
















































































































































































































































































京調査 1 2 入数 東 京調査 1 2 3 4 ? 6 7 8 9 10 ま王 入数
全
?
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































東京調査 i　　　　　2　　　　　3 人数 大　飯調査 ！　　　　　2　　　　3 人数






















































































































































































































1．経営着 2．給移生活巻 3．家業従事者 4．主婦 5．学生 6．無職 7。その他醇醤．A。
?
京　鯛　査 1 2 3 4 5 6 7 入数
?
販調査 1 2 3 4 5 6 7 人数
全 体 79（12，4）2垂9（39。0）25（3．9）13？〈2L虞）7¢（1L6）60（9．の呈5（2．3） 639 全
?
55（15．3＞138（38．¢）22（6．1）？？（2L4） 39（10．9） 2！（S，8）7（1，9＞ 359
姓 ?? 68（23．G＞！66（56．D5（L7＞ 鑑2（14。2） ？（2．4＞ 8（2．7） 293 姓 ?? 退8（2姦．7＞ 1G5（5尋．1）3（1．5＞ 23（！L9）1e（5．2） 5（2．8）19尋
女 11（3，2＞83（2尋．2＞20（5．8＞137（3g．s）32（9。3）53（15．5） ？（2．0）343
?
7（4．2） 33（20．0）19（玉L5＞η（46．7） 玉6（9，7） 11（6．7）2（三．2＞ 165
難齢 至δ歳～王9歳 8（三2．？） 1（1．B）53（84。玉） i（L8） 63 年齢 16歳～1職 7（17．5） 31（77．5）2（s．e） 墨0
2幟～2娠 盤（56．4〉 2（2。6＞ 6（7。？〉 19（2姦．填） 5（8，轟〉 2（2．6） 78 2G歳～2癒 23（5S．0）2〈5．1） 5（12．8）8（2e．5＞ 1（2．6） 39
25歳～29歳 3（2．8） 55（5G．S＞墨（3。？） 33（30£）2（L9）8（？．の 3（2．8＞108 25歳～29歳 3（8．5） 22（47．8）2（4．3）1？（3？．0） 2（轟．3） 聡
30歳～3鞭 13（15．§） 32（39．G）2（2．の 21（25，6） i1（13．4）3（3．7） 82 30歳～3鞭 8（三s．5） 13（3L？）轟（9．8＞ 1屡（34．1＞ 玉（2。4＞ 1（2．の 報
35歳～39歳 9（13。G）31（轟．s） 6（8．？） 19（27．5） 姦（5．8） 69 35歳～39歳 8（21．1）玉6（42．D1（2．g） 8（2三．1） 2（§．3） 3（7．9） 3s
毒0歳～麟歳 15（23。1＞ 17（28．2）4（6．2） 1？（26．2） 9（13．8＞3（4．S） 65 姦⑪歳～麟歳 9（18．8） 22（45．8）6（iG。の星2（25．0） 銘
轟5歳～姦9歳 8（王5．7） 25（49．e）王（2．e） 10（19．B） 5（9．8＞ 2（3．9）51 45歳～49歳 9（30．0） 13（43．3）2（6．7） 6（20．G） 30
56歳～5櫨 Io（25．⑪） 19（填7．5） 王9（26．o） ！（2．5） 49 50歳～5載 7（25．の 9（32．1）4（！尋．3） 6（2L4＞ ！（3．6） 正（3．6） 28
55歳～59歳10（3L3）7（21．9）3〈9。の 憩（3L3＞ 2（6．3） 32 55歳～5臓 4（28．8） 6（壕2．9） 1（7．D3（21．の 14
8G歳～64歳 6（23．1） 姦（15。の3（1三。5＞ 5（19．2＞ 8（30．8） 26 60歳～6娠 6（26．1） 5（21．7） 3（13．0） 8（3毒．8＞1（忍，3＞ 23
65歳～69歳 5（20，0） 7（23．⑪） 5（2G．O＞ 7（28．0）1（虞．e） 25 65歳～69歳 1〈8。3） 2（1a7）！〈8．3＞ 3（25．G） 5（飢7） 12
学歴 低学歴 26（！5．7）55（33．1）9（5．の 39（23．5＞7（尋．2） 25（i5．1） 5（3．⑪〉王66 学歴 低学歴 32（2！．3） 55（3B．7〉10（6．7）33（22．e）3（2．o＞13（8。？）喚（2．7＞ 王5G
φ学歴 3墨（11．8＞圭03（35．6＞12（4。2）76（26．3＞3§（12．1）2凄（8．3） 5（1．7） 289 中学歴 2G（12．5＞ 60（37．5＞10（6．3）35（2玉．9） 2§（IS．3）8（5，0）i（G．6＞ 玉60
高学歴 19（10．3） 91（49．5） 丞（2．2＞2（12．0）32（17．4） 圭1（6．0）5（2．7） 184 高学歴 3（6．1） 23（46．9） 2（姦．1＞9（18．の10（20．4＞ 2（墨．1） 姦9
職業 経営嚢 79（100．0＞ 79 職業 経営者 55（100．0） 55
給与生活春 2毒9（18G．G） 249 給与生活巻 138（三⑪o．3＞ 玉38
家業従事警 2s（lgo，g） 25 家業従尋曜 慧～α06．⑪） 22
網羅 玉37（10倉．0＞ ！37 童婦 77（鵬．0＞ 77
学生 74（108．9） 7尋 学生 39（櫛。0） 39
無職 6a（lag．o） 80 無職 2！（1GO．G＞ 21
その他 ！5（i8G．o） 15 その弛 7（lce．e） 7
貴代 一世 33（1G．8＞玉§7（44．7）呈3（3．7） 8暮（24．2）21（6．8＞ 28（8．o）9（2．6） 361 世代 一世 27（玉6．三） 65（3S．7＞9（6護〉 凄8（28．6＞2（L2＞1三（gs）6（3．6） 168
二世 1冬（1◎。1＞ 錘（3L7） 壌（2．9＞ 33（23，？）21（15．1＞20（1赫） 3（2．2） 139 二世 23（14．S）5姦（3奨．2＞ 11（7．∂）28（1？．7＞31（19．6）10（g．3）1（o．6） 王58
三世 11（20．0＞16（29．1）1（L8＞ ？（12．？） 17（3G。9＞2（3．8） ！（L8＞ s5 三世 3（25．G） 3（25．0）1（8．3） 1（8．3） 4（33．3＞ 12
縢世以上 16（17．0＞32（34．o）7（7．4） 12（12．8）15（玉s．o＞10（10．8）2（2．1） 94 聾世以上 2（9．5） 16〈？6．2） 1（尋．8＞ 2（S．5） 21
出身地 康京都 磁（鳳2） 92（3L9）至2（¢．2） 52（18．1）53（18．4） 32（11．1＞ 6（2。玉）88 出身塊 大駁府 28（1尋．？） 73（38．2）韮3（8，8＞ 29（15．2）37（19．の 10（6．2＞1（g．s） 三§毫
北東北以北 屡（§．！〉 王9（尋3．2＞ 3（6，8＞ 11（25．倉〉 3〈6．8） 2（4．5〉 2（4．5）醜 藁日本 4（13．2） 8（36．の 玉（嵐5＞ 6（27．3）三（尋．5＞ 2（9。D 22
北闘策以北 11（12．9）36（42．4）3（3．5＞ 22（25．9）3（3．5） 6（7．1＞垂（4．？） 85 近畿 12（2◎．7） 21（38．2＞墨（6．9） 18（31．0＞玉（L7） a（3．の 58
南閣東 6（9，2） 28〈43議） 3（4，g）1§（29．2） 1（L5）7（！e．s） ユ（玉。5） 65 中國 3（至3．6＞ ！o（蕊．5）1（4．5） 5（22．7） 1（虞．5＞ 2（9．1＞ 22
二藍 6（18．2） 給（48．5） 7（2L2）2（e，1） 2（8，1＞ 33 四圏 3（16．3＞13（越．8） 9（3LO） 3（10．3＞1（3．の 29





??? その他 1（33．3＞ 1（33．3＞ 1（33．3＞ 3
中国 1（7．1） 1（？．1＞ 7．王） 5（35．7） 2（14．3）
















東 京　鯛　甕 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 人数
?
飯　調　蕊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 人数
?
体 1eg（17．1）83（：3，e）7i（11．1＞26（4．D蕊（3．9） 20（3，i）：5（2．3）8（1．3） 2（o．3）28G（尋3．8）639 金 捧 マ1（19．3）57（15．9）35（9，7＞11（3，D13（3．6＞三毒（3．9） 2（0．6＞5（L尋） 15正（藁2．！〉 359
麓
?
78（28．4）51（17．2）31（m．5） 13（4．4）19（6，の18（8．i＞Io（3．4） 9（2．7） 2（0．7）8a（盟．3） 29S 性
?
52（2a．8） 38（ig．B） 21（10．8）6（3．D13（8。7）：3（6．7） 三（e．s） 5（2．6） ¢5（23．2） ig4?
31（9．o＞ 32（9．3＞ 4⑪（IL7） 13（3．8）6 L7 2（o．6） 5（L5） 2耳（62．4）3・婁3
?
王9（IL5）！9（11．5）1尋（8，5＞ 5（3，0） 三（0．6＞ 1（o．6） Io6（6・1．2）165
藻齢 1鍛～19畿 1（L6）2（3．2） 3（4．8） 1（1．6） 56（88．9） 63 隼　齢 15歳～1臓 3（7，5） 3（7．5＞ 三（2．5） 33（82．5） 真0
20歳～2載 7（9。0）13（16，7＞ 12〈ま5護）5（6．の 2（2．3） 3（3．8＞1（L3） 1（　L3） 3↓（43．6） 78 2瞼～2鍛 3（7．7） 8（20．5）3（7．7） 尋（工0．3） 3（7，7） 2（5．D 16（4Lo）33
25歳～23歳 歪8（三6．7） 12（ll．i） 13（12，0） 5（毒，6）5〈4．6） 3（2．8）爆（33）毒（3．7） 冬4（40．7） Io8 25歳～29畿 監2（26．1）7（15．2）3（6，5） 1（2．2） 2（4，3） 三（2．2） 1（2．2） 19（41．3＞ 46
30歳～3載 24（29．3）1G（12．2）三3（15．9）4（4．9） 尋（4．9） 1（L2） 26（3L7）82 30歳～34歳 5q2．2）艮1（26．8） 5（三2．2＞ 1（2護） 2（・曇．9） 1（2．4） 18（39．0）
??
35歳～39歳 16（23．2）三3（18．8）7（16．D 藁（5．8） 2（2．9） 2（2．9）1（1護） 24（3・L8＞69 35歳～39歳 10（26．3）8（21．D3（7、9） 王（2．6＞ 玉（2．6）2（5．3） 1（2．6） 12（31．6＞ 38
彦轍～4鞭 12（18．5）7（10．8） 5（？．7）2（3，D2（3．D？（10．8） 1（L5）三（1．5） 28（i＄3．1） 85 尋。歳～4籟 16（33．3）6（！2，5） 7（！4．6） 1（2，1） 3（6．3＞ ま（2．D 1墨（29．2） 48
　　　　　蒐ﾅ5讃～49歳 19（19．6）8（1L8）12（23．5）3（5．9） 2（3．9＞1（2．o） 蓋7（33．3） 5正 姦5歳～嘆9歳 墨（…3．3） 墨（13，3） 7（23．3） 基（13，3） …（3．3） 2（6，7） 8（28，？） 30
5G歳～5盤 7（17．5） 8（2e．0） 3（7．5） 2（s．o） 3（7。5） 3（7，5） 纏（35．o＞ 憩 50歳～5丁幾 8（28，8＞ 5（17，9＞ 1（3．6） 3（1e．7）2（7，1） 9（32．D 28
55歳～59歳 9（28．三） 4（三2．5） 三（3。1） 1（3．D！（3．D 2（6．3＞ 1（3．D 三3（40，6） 32 55搬～59歳 4（28．6＞ 3（2芝．の1（7．D 1（？．三） 5（35．7） 14
60歳～6戯 2（7．？） 4（三5，の 2（7の 3（玉星．5） 1（3．8＞ 1（3，8） 【3（50．0） 26 6磯～6搬 5（2L7＞曝（17．の 2（8．7） 1（4．3） u（47，8＞ 23
65歳～69鰻 3（三2．o＞ 曝（la．g） 3（玉2，0） 1（4．o） 1（4．o＞ 2（8，e） 三1（4．Lo） 25 65歳～69歳 1（8．3） 1（8．3） 2（IS，7） 8（86，？） 12
学歴 低学歴 違6（27．7＞禦α6．3） 14（S，4）1（o．6） 8（4．8） 3（L8）2（L2）2（L2＞ 63（38．0）iG6 学歴 低学麓 36（2・峯。O＞2§（16．7＞13（8．7＞1（0．7） 9（6．0）10（6の2（　1，3）3（2，0） 61（34．o）正56
申学歴 35（！2，1）碧く1垂，2） 23（8．o＞：2（毒．2） U（3．8）三〇（3．5） 5（L7＞4（1．4） 1（e．3＞星尋7（50．9） 289 中学鷹 30（Ia8）2尋（15，0）1鑑（8．8） 8（5．ω 3（1．9） 3（L9） 2（1．3） 76（塔7．5） 1SO
高学歴 28（15，2）15（8．2）3毒（葦8．5＞ 13（？．D 8（3．3） 7（3。8）8（4．3）2（1．1） 1（o．5）70（33．G）18墨 高学歴 5（10．2） S（…6．3） 8（16．3）2（垂．D 三（2，0） 1（2．0） 2尋（墨9．0＞ 毒9
鞍桑 経営者 23（29，D27（3黍．2） 10（ユ2．7）4（5．1） 6（7．6＞7（8．9） 2（2．5） 79 職業 経営者 ユ5（27．3）20（SS．4〉9ue．4）4（7．3） 1（L8）6（10．9） 55
給与生活者 68（27，3＞朝（16．5）45（三8．1）22（8．8）！藁（5。6） 以　4．4） 13（5．2＞ 8（3．2） 27（10．3）24．9 細細生活譜 45（32．6）23（16．7） 22（15．9）7（5，D10（7，2＞ 8（5．8）2（しの 5（3，6） 三6（u．6） 董33
蜜業従事毒 8（32．0）三〇（羅0，0） 2（8．0） 1（4，0） 2（8，0） 1（姦，o） 1（4，0） 25 家業従弩縞幽 7（3し8）三2（5毒，5） 3（！3，S） 22
憲婦 ：37（三⑪o．o） 13？ 主婦 η（10a．0） ？7
彗と生 7毒（玉00．0＞ ？4 学嵐 3§（100．0） 3s
無職 ！0（16．7＞ 5（8．3）茎0（16．7） 尋（8，7） 2（3．3） 29（毒8．3） 60 無職 2（8．5） 葦（4．＄） 1（尋．8＞ 工く4，8） ！S（76．2） 2…
その他 填（26．7） 1（6，7） 10（6B．7） 15 その弛 2（23．6） 王（14．3） 正（14，3＞ 3（42．9） 7
世代 一世 66（18．8）48（三3．7＞38（10，8）艮（3．D：8（5，1）13（3．7）9（2，6） 2（0。6） ま46（4i，6）351 世　代 一幾 35（20．8）28（16．？）縦　8．3） 3（L8）11（8．5＞！0（6，0） 2（玉．2） 65（38．7）168
二世 玉8α2．9） 18（12．9） 18（12．9）7（5．o） 2（しの 5（3．6） 玉（⑪．7） 3（2．2） 67（48。2）互39 二世 26（三6．5＞ 23（1↓，6）17（10，8）6（3．8） 2（1．3）3（L9）2（L3）3（L9）76（48．1〉158
三．世 9（…6．4＞ 6（玉0．9） 5（9．D玉（L8） 1（L8） 1（L8）1（L8＞1（1．3） 30（5毒，5） 55 ・三世 2（16．7） 2（16．7） 2（16．7）1（8．3） 5〈41．7） 正2
四世以上 芝6（：7．0＞ 11（11．7＞ 10（10．8）7（7．4） 4（4．3）1（1．D尋（4，3） 2（2．1〉 2（2．1＞37（39．4）9茎 圏世以上 8（38，D4（19，0） 2（9．5） 1（4．8） 三（4．8） 5（23．8） 2…
出身地 東京都 尋3（欝．9） 35（12．2）33（三L5＞15（5．2＞ 7（2．4）7（2．の ε（2．王〉 6（2．三〉 2（∂．7）麟（凄6，5＞ 288 出身地 大籔府 3δ（ユ8．8） 29（三5．2＞2ユ（1Lo＞3（尋．2） 2（Lo）4（2，1）2（Lo） 3（L8）86（45．o）19ユ
北東北以≦ヒ 6（玉3，6） ？（15．B） 6q3β〉玉（2．3＞ 1（2．3） 4（9．D 19（ら3，2＞ 4些 東日ぷ 7（3L8）2（9．1） 3（13．8） 1（虞．5） 1（4．5） 8（36．4） 22
北閏東以蔵 18（2L2）三6（18．8） 4（虞．7＞ 2（2．4） 3（3，5） 3（3．5） 2（2．4）2（2．の 35（4三．2） 85 近畿 玉4（24．1）10（17．2）2（3．4） 2（3，4） 2（3．4） 3（5，2） 1（L7＞24（41．4） 58
薄醐東 18（24．6）c（9，2）10（15．4〉1（玉．5） 3（4．6） 1（L5）2（3、D 28（塔e．G） 65 中魍 3（三3．6） 4（18．2）2（9．D 2（9．D2（9．D 3（40．9） 22
北陸 尋（12，D 9（2？。3） 2（6，D 1（3．o＞ 2（6，1） 1（3，e） 三（3．0） 13（39，4） 33 鰻鰹 虞（13．8） 6（2G．7） 1（3．4） 1（3．の 4（13．8＞ ：（3，の 1（3．の H（37．9） 23
中部 U（24．4）3（6．7＞ 彦（8S） 3ぐ6．7） 3（6．7）1（2。2） 1（2．2） Σ9（42．2＞ 45 九州。沖縄 7（20．6＞ 8（17，8）4・（1L8） 2（5．9） 3（8．8＞ 12（35．3） 3¢
近畿 2（三4。3＞ 1（7．1） 2（14，3）3（2L4）2（玉4．3） 墨（28．6） 1↓ その侮 2（66，7） 1（33．3） 3
和陶 1（7．D1（79D 1（7．1） 1（7．1） 1G（7L4）14
照鰻 3（23，D3（23，D玉（7．7） 正（7．7） 5（38．5） 13
九斜。沖縄 6（18，8＞2（S．3） 4（！2．5） 2（6．3） 2（6．3） 2（6，3） 1虞（43．8） 32









? ? 3 4 6 6 7 8 9 1◎ 人数
?
飯　調　叢 1　　　　　2 3 4． 5 6 7 8 人数
全 体 iG6（三6．6）86（i3，5）58（B，1） 58（8．8）3B（5，S＞2？（4，2＞三3（2．o）2（0．3）2（⑪．3） 253（39．6）639 全一
?
80（22．3＞3墨（9，5）53（玉尋．8） 1鼻（3．9） 玉6（4．5）11（3．D11（3．ま） 1荏0（3g，e）3蓉9
? ?
73（2尋．7）33（Σ1．1）娠13．9＞36（12．2＞i6（5．4）26（8．8） 三2（填．D2（0，7＞2（0．？） 巳5（18．8） 29B 性
?
88（35。ま）！6（8．2）36（18．6＞8（3．1）…三（5．7〉 11（5．？）10（5．2）36（玉8．6＞ 194
女 33（3．6）§3（Σ5．5） 三7（5．0）20（5．8） 20（5．8）i（o．3） 1（o。3） 三§8（57．7） 343
?
！2（？．3）18（1⑪．9＞三7（1e．3） 8（垂．＄） 5（3．e） 1（o．6）1⑪曝（63．o） 165
年齢 玉5歳～1臓 2（3．2＞ 3（墨．8） 2（3、2） 1（LG） 55（87．3）83 俸齢 玉磯～王9歳 垂（蓋⑪．o） …（2，5） 三（2．5） 34（85．0） 彦e
2幟～2鍍 9（…1．5）i4（i7．9） 6（s．尋） 10（12．8）8（…o．3） 1（1．3）！（L3） 30（38．5） 78 20歳～2搬 6（i5．4）　7（王7．9）8（20．5） 玉（2．6） 3（7．7） 三4（35．9） 39
2職～2臓 至2（II．！） 19（17．6）le（9．3）15（：3．9） ？（6．5） ！（0．9） 3（2，8） 4三（38．0） 108 25綴～29幾 玉0（21．7）　5（葦0．9）6（13．① 3（6．5）！（2，2） 2（4．3） 三9（4L3） 46
3磯～3墨歳 2尋（29．3）12（14．6） ？（8．5） ？（8．5）3（7，3） 2（2，4＞ 24（29．3＞82 30歳～3鞭 7（艮？．翼）　三（2．4＞ま0（2、茎，虞） 6（蒙輪） 2（4．g）韮（2．の …4（34．正） 4皇
35歳～39歳 15（2L7）15（2L7） 8（1L6＞4（5．8） 4（5．8＞3（轟．3） 1（1．4） 19（27．5） 69 35歳～3臓 玉0（26．3）　4（！e．s）7（三8，の 2（5．3） 2（5．3）1（2．6） 12（3L6）総
填0縦～曝藏 1S（23．1＞8G2．3） 5（z？）3（4．6＞ 3（姦．G） 6（9．2＞ 1（Ls） 2垂（36．9） 65 凄。識～墨鍛 玉5（31．3）　5（104）5（10，の 5qo．の 3（6．3） 2（4．2） 13（27．1）48
垂5歳～虞9媛 IG（19．6＞5（9．8） 6（IL8）：G（…9．6） 3（5．9） 毒（7．8） ：（2．0＞ 12（23．5＞
?
虞5鍛～49歳 9（30．0＞　4G3．3）4（！3．3） 2（S．7＞ 3（1⑪，o） ！（3．3） 7（23。3） 30
5職～54歳 8（20．⑪） 4（10，0） 5（12，S）3（7．5） 1（2．5＞ 6（！5．o） i（2．5） 1（2．5） 【1（27．5） 垂。 5磯～5嬢 8（28．6＞　尋（14．3）？（25，① 1（3．6） 2（7、1＞ 6〈2しの 28
55歳～5臓 8（25．o）2（6，3） 3（9，4）1（3，圭〉 毒（12．5＞ ！（3．D 13（40．6） 32 55緩～59歳 2（1尋．3）　玉（7．D4（28，6） 1（7◆葦） i（7．Di（7，ま） 尋（28．6） 握
60歳～6鞭 i（3．8） 1（3．8＞ 3（1L5）正（3，8） 2（7．？）3（U．5） 2（7．？） 圭3（琶。．o） 26 8暇～s鞭 7（3G．4＞　！（4，3）！（尋，3） 2（8．マ） 2（8．7） Io（垂3．5＞ 23
G5歳～6膿 2（8．o） 3（ま2，0） 凄（16．G＞ 2（8，⑪〉 2（8．0） 至（4．o） 圭1（軋⑪） 蕊 85巌～89歳 2（16．7＞　2（　1＆7）1（8，3） 7（58，3） 12
学歴 低学歴 56（33．7）9（5．《） 皇2（7．2） K　o、6）17（Io．2）4（2．の 5（3．o） 1（o．6） 6王（36。7） 168 学歴 低学歴 尋S（32，7＞…O（6．7）23（正5，3＞ 墨（2．？） 7（4．7） 2（1．3） 8（5．3）曝？（31．3） 150
中学歴 41q・L2）52（18．0）30（10．曝〉 8（2、8） 15（5．2＞6（2．呈） 6（2．D1（0．3＞ 1（o．3）！29（麟．6） 289 中学歴 29（18．1）16（10．0）24（15．G＞3（1．9） 9（5．6） 4（2．5）2（L3）？3（45．a） 16e
蔦学歴 3（4．9＞25（13．6）Σ6（8．7）墨7（25．5） 4（2，2）玉7（＄．2） 2（1．圭〉 1（0．5＞ G3（3↓．2） 18毒 高学歴 2〈墨．三）　8（二6，3） 6（12．2） 7（14．S） 5（玉⑪2） ：（2，0）2e（40．8） 49
職楽 経営考 22（27。8）1（L3）25（3圭．6＞ 6（7．6） 9（玉1護） 10（12．7＞ 4（5、…） 2（2．5） ？9 職業 経営潜 24（43．6）　1（L8＞1 （32．7）2（3，6） 8（14．5） 1（L8） 1（L8＞ 55
給与生活春 62（24．9）73（29，3＞25（1⑪，0＞醗（17の 1？（6．8）17（6．8＞ 8（3．2＞ 2（0，8） 1（oゼ92毒9 給与生活春 曝3（3艮．2）3G（2L7）23（16．7）12（8．？） 5（3．fi）1e（7。2） 9（6．5）6（4．3） i38
憲業従事潜 6（24．0） 8（32，0）5（2G．ω 2（8．① 3（12，0） 1（嘆，e） 25 寡業従箏誉 7（3i，8）　2（9，里〉10（塔5．5＞ 3（13．6＞ 22
嵐婦 137（ま00，0）137 主婦 ？？（100．0＞ 77
学生 74（io⑪．0＞ ？墨 学生 39（蓋⑪⑪．⑪〉 39
無職 呈8（26．？） 凄（6，7） 3（5．o） 曝（6．7〉 毒（6．？） 1（！・？） 28（46．7）60 無職 曝（19。0）　叢（嬬） Σ（爆．8） 正5（71．4） 21
その催 3（2G．o） 1（6．7） 11（73．3） 爲 その他 2（2aβ） 1（14．3） 二（1墨．3） 3（42．9） 7
世代 一世 64（18．2）5‡（15．4＞33（3．4） 26（7．4）19（5．垂〉 16（凄．6）8（2．3） 2（o．6＞129（36．8＞361 世代 一世 毒2（25．⑪）14（8．3）28（16．7）姦（2．の 6（3．6） 5（3．0） 8（4．g）6ユ（36．3） 168
二世 23（16．5）！2（8，6） 12（8．6） 以　7．9）三1（7S） 5（3，6） 2（1．4） 63（45．3）139 二世 30（19．0）童5（9．5）16（三⑪．1） 8（5．1） 9（5．7） 6（3．8＞2（L3）72（45．6）158
三撮 7（12．7） 8（14．5）5（9。D6Go．9＞1（L8）1（三．8） 2？（49．D 55 三世 監（8．3＞　2（18．7）2（王6．7＞ 1（8．3） 1（8．3） 5（41．7） 12
霞．世以上 12（12．8）12（12，8＞8（8．5）13（三3．8）6（5．3） 5（5．3） 3〈3．2）2（2．D 3尋（・36，2） 3↓ 鶏世以上 7（33．3＞　3（14．3）7（33．3＞ 正（尋，8） 1〈壕，8） 2（3．5） 2至
出身壇 漿京都 嘆2（王4．8＞ 32（歪三．塁） 25（8．7）3e（1θ，4）呈7（5．9） 11（3．8＞5（L7＞2〈θ．？） 12凄（43．三） a88 出身地 大鰻府 33（！9．9＞20臼。，5）飾（13．1）ユ0（5．2）縦5．2） ε（3．：〉 3（L8）79（41，4）王9ユ
関東牝以北 10（22．？） 6（！3．6）5（！しの 2（4．5） 2（4，S）2（4．5） 1マ（38．S） 麟 東日本 6（2？．3＞　：（4．5）！（4．5） 2（9．D 曝（艮8．2） 1（4，5） ？（31．8） 認
≦ヒ闘髄脳葦ヒ 17（20．0）10（…L8）！0（11．8） 3（3．5＞ 7（8，2） 2（2．4〉2（2．の 玉（1．2） 33（38，8＞85 近畿 嚢3（224）　9（互5，S）蓋1（：9．e） 2（3．4） 1（L7＞22（37．9） 58
南関東 三5（23，DΣ1（16．9） 3（4．8） 6（9，2） 3（4．6＞ 4（6，2＞ 23（35。4＞65 中㈱ 8（27．3＞　2（9．1）曝（18，2） 1（4．5） i（4．5） 1（4，5） 7（31．8） 22
熊睦 5（玉5，2） 塗（12．D 6（重3．2） 4（12．1＞ 1（3．o） 2（6．D ！（3．o） 10（30。3）33 鰻閣 5（三7，2＞　2（6．9）8（27．6） 1（3．4） 3qO．3）Io（3舗） 29
中離 8（17，8） 8（17．8＞2（4．の 8（！7．8） 2（弓，の i（2．2） i8（35．6＞ 45 九艇。沖纒 ：…（32．曝） 虞（まし8） 1（2．9＞ 2（5，9） 2（5．9＞ 14（駄2） 3↓
近畿 2（鳳3＞ 5（35．7） 3（2L尋〉 凄（28．6）
@　6鑑．3＞
14 その他 1（33．3）． i（33，3） ！（33．3＞ 3
軍国 3（2！．の 里（？．D i（7．D 9（ 14
鮒團 2（15．の 4（3G．8） 1（7，7） ：（7．マ） ！〈7．？） 4（30．8＞ 13
九州・沖縄 5（15．8＞3（9．の 2（6．3＞ 4（12，5） 1（3．D3（S．4） 2（6．3＞ 三2（37．5） 32



















年齢 玉5歳～三9歳 王7（　27．0）　　　19（　30。2）　　15（　23．8＞　　12（　19壱0＞63 年齢 15歳～19歳 3（　7．5）　　3G（　75．0）　　4（　1G．0）　　3（　7．5）40
20歳～2鞭 4¢（56．4）　　　15（　19。2）　　　5（　　8。¢）　　王暴（　17。9）73 20歳～24歳 1墓（　35。9）　　　2G（　51．3）　　　　　　　　　　　　　　5（　夏2亀8）39
25歳～29歳 60（　55．6）　　　23（　2！。3）　　　9（　　8．3）　　16（　14．8）108 25歳～29歳 26（　56．5）　　！7（　37．0）　　3（　　6．5＞ 46
30歳～34歳 5S（　67．1）　　　14（　17。三）　　　4（　　尋◎9）　　　9（　11．O）82 3⑪歳～＆蹴 24（　58。5）　　　11（　26．8）　　　1（　　2．尋）　　　5（　12。2）【｝1
35歳～39歳 50（　72．5）　　12（　1？．4＞　　5（　7．2）　　2（　　2．9）6 35歳～39歳 21（　55．3）　　　14（　36．8）　　　2（　　5。3）　　　1（　　2．6）38




5磯～5娠 18（47．5）　　1工（　27，5）　　3（　7．5）　　7（　17．5）尋⑪ 50歳～5鍍 17（　6〔｝。7）　　　9（　32．D　　　　　　　　　　　　2（　7．D28
55歳～59歳 18（　56，3）　　　　9（　28．1）　　　1（　　3．1）　　　4（　12。5＞32 55歳～59歳 10（7三護）　　　　1（　　7。至）　　　1（　　7¢1）　　　2（　14．3）1尋
6G歳～64歳 17（　65．4）　　　3（　11．5）　　　1（　　3．8）　　　5（　19．2）6 6⑪歳～64歳 Σ1（47，8）　　　11（　塩7．8＞　　　　　　　　　　　　　1（　　4，3＞23
65歳～6臓 19〈78．0）　1（4．0）　1（4．O＞　4〈玉6．0）25 65歳～69歳 9（75．0）　3（25．0） 12
学歴 低学歴 ！⑪8（　65。1）　　　3⑪（　18．1）　　　8（　　4．8）　　20（　至2．0）至88 学歴 低学歴 93（　62．O）　　　尋7（　31．3）　　　2（　　1．3）　　　8（　　5．3）150
中学歴 王曝9（51．6）　　　7¢（　25．6）　　29（　IO．（｝）　　37（　12．8）89 中学歴 58（　36．3）　　　8〔｝（　5⑪．0）　　10（　　6．3＞　　12（　　7．5）180
高学歴 9冬（　5191＞　　　35（　19．G）　　18（　　9．8）　　37（　20．！〉！8曝 高学歴 王7（　34。7）　　　31（　63．3＞　　　　　　　　　　　　　1（　　2．0）49
職業 経営春 38（　壌3曾1）　　　14（　三7．7）　　11（　ユ3。9）　　16（　20．3＞マ9 職業 経営潜 27（4e．1）　　　23（　41？8）　　　3（　　5．5）　　　2（　　3．6）55
給与生懸者 ！57（　63．1）　　　4尋（　互7，7）　　玉e（　　6。4）　　32（　12．9）43 給与生活者 65（　47．1）　　　54（　39。1）　　　3（　　2。2）　　16（　11．6）138
蒙業従事…慧 13（　52．0）　　　曝（　18．0）　　　1（　4，⑪＞　　7（　23．0）2s 家業従事者 9（尋0．9）　　　11（　50．0）　　　1（　　4．5）　　　1（　　4．5）22
主婦 85（　62．0）　　　33（　2喜．玉）　　　7（　　5．1＞　　王2（　　8．8）137 主婦 48（　82．3）　　　28（　36．4）　　　1（　　1．3） 77
学生 21（　28，4＞　　　21（　28．4）　　韮7（　23．O）　　三5（　20．3）74 学生 2（　5。1）　　31（　79．5）　　4（　10．3＞　　2（　　5．1）39
無職 28（　46曾？）　　　20（　33．3）　　　2（　　3．3）　　10（　王6事7＞SO 無職 11（52．4）　1◎（尋7．6） 21
その他 9（　60．⑪＞　　　3（　20．0）　　！（　　6．7）　　2（　13．3＞15 その他 6〈8S．7＞　1（14．3） 7
世代 一戦 351（！OO．0＞ 351 撹代 一世 168（100．0） 呈68
二世 i39（100．G） 139 二世 158（100。0） 158
三世 55（1⑪0．0） 55 三世 呈2（！ee．e） 玉2
鰻世以上 9鐙⑪o．⑪） 94 出世以上 21（100．⑪） 2i
出身地 東京都 玉39（48．3）　　55（　19．1＞　　94（　32．6）288 出身地 大旨膨 158（　82．？）　　12（　　8．3）　　21（　蚕LO）至91
北東北以北 醗（1ee．◎） 44 幽幽本 22（正e⑪．0） 22
北関策以北 85（100．⑪） 85 近畿 58（100，0） 58’
南醗東 65（100．0） 65 中圏 22（100。◎） 22
北陸 33（loe．e） 33 圏國 29（10⑪．0） 29
巾部 45（1GO．0） 4s 九州。沖縄 34（10⑪．0） 3尋







1．5年以下 2．　6～玉0葺三　　3、玉1～呈5年　　4．璽8～2G無三　　5．21～2§峰三　　6．26～30至｛三　　7．3i～40年　　8．41年以上 　 9．不明
策 京　講　壷 Σ　　　　　　　2　　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　6　　　　　　　　7　　　　　　　　8　　　　　　　9 人数
?
醸課甕 呈　　　　　　£　　　　　　　3　　　　　　　退　　　　　　　5　　　　　　　6　　　　　　　マ　　　　　　　8 人数








年餓 i5畿～王9歳 16（　25．4＞　　　3（　　4．8）　　三〇（　！5c9）　　3冬（　5冬り0＞ 63 錯麟 重5幾～三臓 2（6．G＞　！（2．5）　7（三7。5）舗（篇．① 鮒
2臓～2鞍 31（　39，7）　　11（　！尋．1）　　毒（　　5含1）　　8（　1053）　　2凄（　3G．8） ？8 a膿～a鐡 11（　2＄“2）　　　王（　　2。6）　　　且（　　2．6＞　　8（　20．5）　　三8（　壌S。琵） 認
25歳～29讃 20（　18．5）　　29（　28．9）　　10（　　9．3）　　　¢（　　3。7＞　　17（　三5．7）　　28（　25．9） 108 麗歳～器趨 7（！S．2＞　g（　17．4＞　lg（　21．7）　　念（　　昼．3）　　8（　！7．毒〉　　三！（　23．9） 鋸
3織～3鞭 藁（亀．s＞玉7（26．7＞1s＜23．2）！3（15．3）　6（7．3＞　6（7．3＞1？（2G．7＞ 82 3磯～3轍 2（　冬。9）　　3（　7．3）　1玉〈2S．8＞　　5（　玉2．1≧＞　　6（　玉墨．6）　　毫（　9．＄〉　！昼く1蔓蕩） 麟
35繊～39歳 3（　　4．3）　　　5（　　7．2）　　10（　！尋，5）　　21（　3G．毒）　　7（　10ほ〉　　　尋（　　5◎8＞　　三9（　27◆5） 69 蕊綾～3臓 三（　2．6）　　3（　？◎9）　　屡（leS）　7（　1＆4〉　　屡（　10．5）　　2（　5．3）　　！a（　鑑2噸1）　　蚕（　琶，＄〉舘
開聞～開綿 a《　　3。韮）　　　厘（　　6⇒2）　　　6（　　9．2）　　　9（　13．8）　　7（　王0．8＞　　　5（　　7◆7）　　　9（　13．8）　　23（　3S．量） 65 釦歳～凄磯 1（　　2，1）　　＄＜　　6．3）　　7（　1姦．6＞　　5（　三〇．屡）　　2（　嘆。皇）　　13（　2？．1）　　夏7（　蟹5。墨〉聡
45罎～49歳 2〈　　3．9）　　　1（　　2◆0＞　　　5（　　9．8）　　5（　　9．8）　　7（　1397）　　　8（　三5．7）　　22（　¢3．！＞　　1（　　2．0）51 贔識～翻竣 ！（　3曾3）　　！（　3．3）　　　　　　　　　　　3（　1｛｝．0）　　3（　10．0）　　3（　蓋0．0）　　5（　1a◆7）　　互藝（　贔6．7）30
50袈～5↓畿 2（　　5．0＞　　　1（　　2．5）　　　！（　　2．5）　　　2（　　5，⑪）　　2（　　5◎0）　　　6（　15．0）　　7（　17．5）　　　！9（　荏7．5＞ 姦。 5臓～騒鰻 ！（　3．暮）　　1（　3．6）　　1（　3．6）　　1（　3．6）　　3（　10．7）　　8（　艶8。3）　　2（　？。1）　　呈1（　39．3）28
56歳～59歳 1（　　3．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　6．3）　　　4（　12．5）　　　9（　28、1）　　　16（　5（｝．0＞ 3a 5臓～5膿 1（7．1）　i（　7．1＞　2（　14．3）　虞（28．6）　8（蛋2。9）1急
6臓～64歳 1（　　3．8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　3曾8＞　　　裏（　　3．8）　　　　　　　　　　　　6（　23．1＞　　　工7（　65◎4＞ 28 6噛～s磯 韮（凄．3）　　　　　　　　　　　　1（　　冬．3）　　　1（　　毒．3＞　　　叢（　　冬層§）　　　　　　　　　　　　2（　　a．？）　　1？（　73．9＞欝
65歳～69綴 1（4．0）　1（基。o）　2（8．o＞　玉（曝，o）　垂（玉8．o＞　16（64．o） 25 厳戴～69歳 韮（8．3）　　　　　　1（s．3＞　　　　　　　　　　　　　　　1（8．3）　叙76．o）12
学歴 低学鍵 6（　　3．8）　　2歪（　1297）　　24（　14レ5＞　　22（　13，3）　　Σ凄（　　8．姦＞　　12（　　7◆2）　　28（　16食9）　　　39（　23．5）王66 学歴 儀学歴 叙6，0）　9（§。0）麗（乏姦．7）三9（三a．7）三3（8．？）至2（＄．の齢（！3．3）輪（舘．？）欝。
中学歴 径1（　14．2）　　3凄（il．a）　26（　9．e）　S5（　19．0）　30（　IO．4）　　2墨（　　8．3）　　38（　12含5）　　　基3（　1尋ワ9）28 麟開脚 ！3（　＄．1）　　9（　5．6）　　16（　＄．姦）　3≦｝（　2孝．塩）　22（　玉3．畠）　　正a（　三〇。0＞　2落（　三5．6＞　21〈　三3．1）三軸｝
高学磁 33（　17．9＞　　17（　　9．2）　　12（　　8．5）　　21（　1L姦＞　　29（　15レ8）　　25（　ま396）　　15（　　8．2）　　　31（　16、8）　　！（　　0．5）！8凄 高嘉慶 5（　IG．2）　　1（　2．0）　　3（　6．1＞　　？（　三曹．3）　　！3（　26．5）　　墨（　8．歪…）　　8（　！6．3＞　　S（　三S．3）闘
魂業 経営饗 董（　　1．3）　　　2（　　2．5）　　6（　　7．6）　　5（　　6曾3）　　　9（　1L4）　　7（　　8．9）　　20（　25．3）　　29（　36．7） 79 職嚢 経営…醤 3（§，s）　§（三⑪。2）　6（三〇．＄＞　8（鳳6＞13〈註3。6＞19（3曇，§）蕊
給与腸曲養 3尋（　13．7）　　38（　1尋．5＞　　29（　ユ1．8）　　30（　王2．0＞　　39（　15．7）　　23（　　9．2）　　2凄（　　9p6）　　　33（　13．3）　　王（　　G．屡〉2墨9 絵与盆活…蓉 韮藁（10盲且）　　8（　5，3）　i3（　9g姦）　韮書（　三3．0）　1＄（　13．0）　三3（　9．屡＞　2S（1呂。1）　含9（　2呈．3）重蕗
家業鍵事餐 1（4．0）　　　工（　　墨．e）　　　　　　　　　　　　　7（　28．0＞　　　2（　　8．0）　　　4（　16．O）　　　5（　2⑪。0）　　　　5（　20．0＞ 25 喫緊健聯醤 1（e．5）　1（　4．5）　　　1（　　量．5）　　　1（　　農．5）　　6（　27．3）　　2（　　9．葦）　　　5（　22曾？＞　　5（　22．？）繊
憲婦 19（　13．9）　　2⑪（　三4．6）　　濃0（　　7．3）　　宏4（　正0，2＞　　10（　　7◆3）　　18（　13ほ）　　21（　15◆3）　　25（　18暫2）137 鹿鰯 9（　玉⑪．毫）　　6（　　7．8）　　13（16．9）　11“4．3＞　lg“3．0）　　9（　三1●？）　　7（　　3砂…）　　13（　1s．9）胃
粧 20（　27，0）　　　2（2．7）　1｝（　14．9）　3i（　45．9＞　7（　S．5） 74 学鑑 2（　5．三）　　　　　　　　　　　8（　2（｝．6）　2毒（　6三．5＞　　5（　12。3） 鵠無職 5（　　3．3）　　　7（　ii．7）　　　5（　　9．3＞　　　6（　1G，o＞　　　5（　　8，3）　　　8（　13，3＞　　　s（　1G．｛｝＞　　　18（　309｛｝）so 無職 2（9．5＞　3（1墨．3＞　1（　冬．8）　3（鳳3）　玉（鑑．呂）　　　　　　3（三冬。3）　9（鵠。！）2！
その強 姦（26．7）　　　三（　　6◆7）　　2（　13，3＞　　　1（　　6．7）　　　1（　　6．7＞　　3（　29．0＞　　　3（　20．0＞ 15 その弛 1（！4．3＞　　三（　三4曾3＞　　2（欝？6）　2（器。＄）　　　　　　　　　　1（1墨。3）7
僅代 一世 80（　22．8＞　　68（ig．4）　59（　玉尋．2）　53（　15ほ）　　27（　　7．7）　　20（　　5．7）　　32（　　9ほ）　　2三（　　6．G）351 世代 一選 2？（　重6．三）　　玉9（　1！．3）　　32（　19含e）　　28（　IS陰7）　　19（　叢1．3）　　15（　　8．§）　　15（　　8。9）　　13（　　7．？）！6菖
二世 3（　　2．2）　　　6（4．3）　18（　12．9）　　21（　15．三）　　2G（　14．墨）　　28（　20．1）　　43（　3D．9＞！39 二幾 6（　　3．8）　　3二（　1§り3）　　2轟（　15．2）　　三2（　　？卿＄）　　31（　19．6＞　　襲（　3墨，2）158
薫世 3（　　5．5）　　王尋（　25．5）　　　5（　　9．王）　　9（　16．4）　　　9（　！G．4＞　　　i5（　27．3＞ 55 蕊澄 1（　　S．3）　　3（　25．0）　　　1（　　893）　　3（　2§．6）　　3（　25．0）　　　玉（　　8●3）12
濁世以上 1（　　1，1）　　　3〈　　3．2）　　三3（　13．8）　　20（　2L3）　　12（　12．8）　　IO（　三（｝．6＞　　34（　36，2）　　1（　　1．！）94 酋選以上 ！（4．g）　　3（　1填．3）　　鑑（　19．6）　　2（　　9．5）　　姦（　19．0＞　　？（　S3．3）21
出身壇 東京都 毫（1．g）　i2（　4．2）　45（　15．8）　　凄6（　三8．0＞　　虞1（　14，2）　　尋7（　18．3＞　　92（　3L9）　　1（　　0．3）288 出身畿 大藪晦 8（　姦．2）　3？（19．4）　ne（　15．2）　17（　8．S）　33（　19．9＞　82（　32，5）三91
藏東撒以北 1垂（　3L8）　　1e（　22，7）　　7（　15．9）　　　尋（　　9ほ）　　　2（　　姦．5）　　3（　　6．8＞　　4（　　9．！〉 起 豪顕本 3（　三3．6）　　1（4．5）　S（　ew．3）　3（　13S＞　4（　le．2）　　3（　13．6）　　1（　垂．5）　　1（　農事5）鎗
北関棄以北 18（　2！．2）　　2G（　23。5）　　17（　2G。0）　　1三（　12．S）　　　2（　　2．4）　　　5（　　5．9＞　　　5（　　5．9＞　　　　7（　　8．2＞ 85 滋畿 9（　三5。5）　　　三（　　1‘7）　　5（　　8．6）　　12（　：≧｛｝●？）　　7（　三2．呈）　　6（　10．S＞　　1｛｝（　17．2＞　　呂（　蓬3●8）鵠
南関梁 ？（　1⑪．8＞　　8（　12．3＞　　6（　　9．2）　　13（　20．G）　　　6（　　9．2＞　　？（　…O．8）　　12（　正8．5＞　　　6（　　9．2＞85 串團 虞（　18．2）　　墨（　丘ε．2）　　呂（　3§◎墨）　　2（　　9．三）　　3（　三3．6）　　　ユ（　　畠．6＞ 毘
北陵 5（　15．2＞　　6（　18ひ2）　　3（　　9．Σ）　　　6（　18，2＞　　　5（　i5．2＞　　2（　　6．！）　　　4（　12．1＞　　　2（　　6．1）33 膿瞳 ¢（　13。8）　　3（　1053）　　7（　2屡．1）　　6（　£◎，？）　　　1（　　3。喚）　　S（　韮O．3＞　　2（　　6．9）　　3（　10曹3）認
串部 王2（　26．7）　　　6（　！3．3）　　　3（　　6◆7）　　　8（　17．8）　　　8（　！3．3）　　2（　　尋．¢）　　　曝（　　8．9＞　　　4（　　8．9） 婆5 九弼。沖編 6（17．S）　le（　2e．4）　　6（　17．6）　　墨（　11畢8）　　屡（　11．3）　　2（　　5．9）　　　三（　　2・9）　　　1（　　2．9）腱














































































































































































































































販講査 1 2 3 4 5 6 7 人数
金 体 131（36．5） 60（16．7）8（L7＞38（王3．6） 53（1尋．3） 37〈王9．3＞ 思（ 9．5） 359
? ?
70（36．i＞ 41（ 21．1）2（Le）27（13。9）29（1鑑．9） 8（ 鑑．1） 17（ 8．8＞ 玉94
女 61（37．o） ！9（ 11。5） 4（2。4＞1ま（ 6．7） 2¢（ 1屡．5） 29（17．8） 玉7（ 10。3） 165
無齢 …s歳～給歳 28（7◎．0）
??
2a．G） 1（2．5） 2（ 5．0）
??
2．5） 壌。














22．⑪） 6（ 14．6） 6（ ！4．§〉
??
2．の 41
35歳～39歳 11（28．9＞ 6（ 15．8） 1（2。6＞ 5（ 王3．2） 6（ 15．8） 瑛（ 1G．5＞ 5（ 13．2） 38
毒G歳～壌4歳 三9（ 39．6）
??
18．8） 2（ 屡．2） 8（ 12，5）
??


















2至．の ε；（ 21。の 28
55歳～59歳
??














8．3） 3（ 25。e） 3（ 25．O＞
??
18．7） 12
学歴 低学歴 36（24。0） 22（i4．7） 3（2．0）29（ig，3） 24（正6．6） 18（歪2．0） 重8（ 12．の 三5倉
中学歴 7S（姦7．5） 2凄（ 15．0） 3（韮．9） 8（ 5．◎） 22（ 13．8＞15（ 9。喚） 12（ 7．5） 三8e




8．2） 婆（ s．2） 尋9
職業 経営看 亙8（ 32，？） ！o（ 18．2） 量（L8） H（20，G） 9（ 乏6．塵） 3〈 5．5）
??
5．5） 55
給与生活者 46（ 33．3） 29（21．ω 2（1．4）18（1L8）23（玉6．7） 玉。（ 7．2） 12（9．7） 呈38





10．の 葦。（ 13．o） 2e（28．0） 10（葦3．0） 77

















上代 一撮 7（ 婁．2） 37（22．0） 53（3L5＞37（22．δ〉 3凄（ 20．2＞ ！68
二世 113（71．5＞39（2墨．7） 6（3．8） 158















































呈．生まれてからずっと　　2．9歳以下　　3．鋤～15讃： 4．　王6～20讃 5．21～25震6．26～35歳 7．38歳以上 8．不明
藁 寒　講　壷 ? 2 3 4 5 6 7 8 入数
?
藪講　憲 1 2 3 ? 5 6 7 人数
全
?
i？3（27．1〉尋6（？．2＞ 59（S．2）王盤（ 23詑〉 89（歪3。9） s3（13．⑪） 墨。（6，3）重（0．2） 639 全 休 131（36．5）2墨（6，7） 38（三〇。6＞ 58（三6．2）虞e（11．D43（12．0）25（7．0＞359
盤
?
85（28。？〉23（？．8＞含？（茎2，5） ？正（ 2季．o＞ 3G（隻θ。1） 31（玉。．5＞18（6．1）王（§．3） 293
? ?
7⑪（36．1）13（6，7）28（14．4）33（17．⑪〉！2（6．2） 25（12．S） ユ3（6．7＞19番
女 88（a§．？〉23（s，？）22（a．鑑） ？？（ 22．姦） 5s（三？。2＞52（瓢2＞22（6。4） 343
?
61（37，0＞11（6．7）1o（6．玉〉25（i5．2）28（1？．0＞i8（1⑪．9＞12（7．3）165
年齢 1蓉歳～19歳 37（§8．？〉 5（7．s＞ 9（舞．3＞ 12（鳳の 83 隼　齢 王5歳～19歳 28（70．0）9（22。5）a（5．0） ！（2。5） 墨。










































































































































































































高学歴 毒7（25．5）Σ？（§．2） 16（8。7）騒（ 23．9） 23（！2．5）圭7（9．2）王9（10，3）1（§．s） 蓋84



















給与生活嵩 49（圭9．7＞18（7．2）27（10，9）？6（ 30．s＞ 37（1毒，9）26（le．4）15（6．o＞1（0、墨） 249 家業従事潜 9（4G．9＞2（9．1） 1（↓．5） 毒（玉8．2＞ 2（9．D 2（9，D 2〈9．D22
家業従判者 7（28．0） 3（12．o） 3（ 12．9） 5（20．0） 5（2G．0＞2（8．0） 25 主婦 2王（27．3＞5（6．5＞ 7（9．1） 9（1L7＞18（23．4）10（13．0＞？（9．D 7？
脚継 26（1g．e）10（73）6（耐） 27（19．7＞ 28（20．4＞28（2G．¢）重2（8．8） 137 学生 30（78，9）5（12．8＞ ！（2，6＞ 3（？．7） 39
学生 姦2（昏6．8＞ s（1倉，3＞ 7（9．5＞ 玉6（ 2L6＞K　しの 7鑑 無職 s（28．s） 2（9．暮） 2（9．5＞ 1（4，8） 3（鳳3） 7（33．3＞ 2圭




















0．7） 8（5．8）11（マ．9） 尋（2．9） 139 烹世 S（50．0）3（25．O＞3（25，⑪） 12
挙世 39（76．9） 6（10．9）3（§．5＞
??
L8） 2（3，6＞ 3（5．5） 王（L8＞ 55 累世以上 12（57．1）3（14．3） 3（14．3） 3（14．3） 21
賜世以上 62（68．e） 7（7．姦〉6（6．の
??
2．1） 2（2．D1Σ（ll．7） 3（3．2）1（LD94 出身地 大駁府 131（G8。6）24（12．6）3（1．6）！o（5．2＞ 8（4．2） 10〈5．2） 5（2．6）191
出身地 東京都 173（60．1＞尋6（18．◎〉 19（6，8） 4（ しの 12（4。2）25（8。7）8（2．8＞1（O．3） 288 棄臼本 3（13．6）！1（50，0） 5（22．7）3（13．6） 22
北菓北以北 5（11．の 18（¢o．9） 7（15．9）10（22．？） ¢（9．D 4曝 近畿 艮（24。1）12（2◎．7）14（24．1＞12（2⑪，7＞ 6（1O，3） 58
北関東以北 11（12，9）32（ 37．6＞25（29．4＞12（1尋。1） 5（5，9） 85 中騒 6（27．3）7（3L8＞2（9．1） 5（22．7）2（9．1） 箆
南閣東 8（…2．3） 25（38．5） 16（24．6）1エ（16．9）5（7の 65 賜圏 7（24．D8（27．6）5（17，2） 4（・13．8） 5（1？．2） 29
北陸 4（12．D18（54．5） 轟（12，五〉 5（15．2＞2（6．1） 33 九タ封。｝中縄 5（越，？） 董0（29．↓） 6（17．G） 8（23．5） 5（14．7）34
串部 尋（8。9） 15（33．3） 12（28，7）10（22。2）4（8，9） 45 その仙 1（33．3） 2（66．7＞ 3
近畿 4（28，8＞
??
2L4） 3（2L4）王（7．1＞ 3（2L4） 14
中圏 圭G（ 7三．菟） 2〈1尾．3） 1（7．DK　7．！〉 14
四國 8（ 61．5） 2（15．の 2（圭5．4＞ 1（？．7） ！3
九タ｛｛・沖縄 4（12．5） 玉4（ 43．8＞ 6（18．8＞ 5（15．6）3（9．4） 32
その他
??










東 京舞査 i 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 人数
?
販講　査 1 2 3 4 5 6 7 人数




歪80（6⑪。8）13（4．4〉 26（8。8） 23（7，8＞9（3．0＞！5（5．1） 8（2．7） 2（0．7） 5（1．7）…5（5．1＞ 296 燈
?
u？（8G．3）15（7．7）21（ま0，8＞1曝（7．2）縦　7．2＞ 12（6．2）1（9．5） ユ9墨
女 219（63．8）12（』3．5）27（7．9）2！（6．韮） 11（3，2）19（5．5）9（2．6）9（L7）5（1．5）14（4．1）3↓3 女 10i（6L2）8（4．S）25（15，2）11（6．7） 8（4．8） 12（7．3） 165
卑齢 15歳～玉9歳 39（6L9）5（？．9＞ 5（7．9） 4（8，3） 1（L6） 1（L6）3（4．8） 5（7。9＞ 63 年齢 15歳～！9歳 2G（5G．0）2〈5．0） 9（22．5） 曝GO．0） 3（7．5） 2（5，◎） 40
2⑪歳～24歳 33（鑑2．3＞6（7．7）…2（15，4） 5（6。4） 3（3．8） 7（9．⑪〉 韮（L3） 1（L3）3（3．8＞ ？（9．0） ？8 20歳～24歳 2三（53．8） 4（10．3） 6（15．4＞ 5（12．8＞3（マ．？） 39
25歳～29歳 57ζ5a．3＞7（3．5）ユ2（！L夏） 6（5．8） 4（3．7）？（β．5） 5（尋．8） ユ（o．9）3（2．3） 8（5．6＞108 25歳～29歳 26（56．5） 尋（8．7＞8（！7．尋〉 2（4．3） 3（8．5） 3（6．5） 46
30歳～3磯 54（85．9）1（L2）9（11。o）5（g，1） 4（4．9） 虞（4．9） 3（3．？） 1（L2＞1（正．2） 82 3暇～3載 28（68．3＞ 堤（9。8） 2（曝．9） 3（7．3） 篠（9．8） 徽
3δ歳～39歳 屡⑪（58．o） 5〈7．2）10（14．5＞2（2。9＞ S（7．2） 2（2。9） 3（4．3） 2（2．9） 69 35歳～39歳 26（68．4）2（5。3） 2（5，3）4（10．5＞三（2．6） 3（7．3） 38
尋G歳～44歳 50（76．9）1（し5） 3（套．6＞ 蓋（L5＞ 2（3。1＞ 1（L5＞2（3．D1（1．5） 4（6．2） 65 4G歳～尋4歳 33（68，8）6（夏2．5） 4（8．3＞ 2（4。2）2（再．2＞ 1（2．1） 48
o 45畿～49歳 32（62．7）茎（2．0） 3（5．9＞ 4（7．8） 2（3，9） 5（9．8） 1（2，0） 3（5．9） 51 45歳～49歳 18（60．0） 互（3．3）4（13．3） 1（3．3） 2（s．7＞ 4G3，3） 30
50歳～5↓歳 3叢（77．5） 玉（2．5） 1（2，5） 4（10．o） 3（7．5） ¢o 50歳～5↓歳 三4（50．0） 尋（赫，3）5（17．9） 1（3．6） …〈3．6） 3（10．7） 28
55歳～59歳 25（78．1＞1（3．1） 2（6．3） 3（9．4） 1（3．1） 32 55歳～59歳 7（50．0）象（7．D 3（2L4） 2（！4．3） 1（7．D 14
80歳～6嬢 21（80。8）1（3，8） 1（3．8） 2（？．7＞ ！（3．8） 26 6臓～8鞭 17（73．9）2（8．7＞ 2（8．7＞1（轟．3） 1（姦。3） 23
65歳～69歳 17（68，0）1（4．0） 1（彦，0） 1（4。o） 1（鑑．0） 3（12。o） ’1（爆．G） 25 65歳～69歳 8（66．7） 葺（8。3）1（8，3） 2（16．7） 互2
学歴 低学歴 119（7L7）4（2．4）17（10．2）8（4．8） 6（3．6） S（3．6＞ 1（0．6） 王（G．6） 婆（2．の 166 学歴 紙学歴 87（58．o）12（8．0）21（14．e）S〈3．3） 12（8，0） 12（8．0）1（ ．7＞ 150
中学歴 17裏（59．2）三7（5．9）23（8。G） 19（6，6）…2（4。2） 玉5（5．2）9（3．1）4（L尋） 6（2．D13（4．5）289 中学1藤 96（6c．e）8（5．o）2互（13．D玉3（8，D10（6．3＞ 12（7．5） ！60
窩学歴 109（59。2）4（2，2＞ 13（7．1） 17（9，2＞2（1。D13（7．三） 7（3．8＞4（2．2） 3（L6）12（6．5） 184 高学歴 35（71．4）3（6．1） 駅　8。2） 7（14．3） 鑑9
職業 経営者 57（72．2）2（2．5） 8（10．1）5（6。3） 3（3．8） 1（L3） 3（3．8＞ 79 職藁 経営者 39（70．9）4（7．3） 6（10．9＞1（1，8） 1（L8＞3（5．5）1（L8） 55
給専刷出養 128（5L毒） 14（5．6）28（IL2）a3（9．2）B（4．4）22（8．8） 7（2．8） 2（0．8） 6（2．4）8（3．2） 2・峯9 給与磁活番 77（55．8）13（9．4＞15（10．9＞10（7，2）12（8．7）1韮（8。o） 三38
家業髭事港 23（92．0）！（尋．e） 1（嘆。G） 25 家業従事嵩 1尋（83．6）2〈9．D5（22，7＞ 1（4．5） 22
蜘 92（67．2）3（2．2） 6（4．4） 8（5；8＞ 4（2．9） 7（5．玉） 6（4．の 三（0．7＞ 3（2。2＞ 7（5．玉） 玉37 玄婦 49（63．6）亙（L3） 11（14．3）6（7，8＞ 5（6。5） 5（6．5＞ 77学生 46〈62．2）3（4。！） 5（6．8） 5（6，8） 工（L4） 2（2．7） 2（2．？） 4（5．4） 6（8。D 7曝 学生 23（59．G）2（5．P9（23，三） 瑛（10。3） 韮（2．6） 36
無職 尋1（68．3）2（3．3） 4（s．7＞ 3（5。0）1（Lマ） 1（L7）2（3．3） 呈（三．7） 5（8．3） 6G 無職 13（s1．9）1（4．8＞ 2（9．5） 2（9．5） 3（14，3） 2象
その傭 12（80，0＞ 2（13．3） 1（6．7） 蒙5 その弛 3（虞2．9＞ 2（28．6＞1（14。3） 1（14．3） 7
世代 一世 ！58（45。G）2鑑（e，8）44（12，5）32（9．1）18（4．6）24（6。8）14（4．0）？（2．0） 10（2．8） 22（6．3）51 世代 一世 77（45，8）12（マ．D27（18．1＞14（8．3）17（10．D21（12。5） 168
二世 三〇嘆（74．8） 1（o．7） 7（5，0） 8〈5．ε） 4（2．9） ？（5．ω 1（o。7）玉（o．7） 6（4．3） 139 二世 …！5（72．8） 9〈5．7）！8（王1違） 王。（6．3） 塵（2．5） 1〈o，8）！〈0．8） 158
灘世 5⑪（go．9＞ 3（5．5） 1（1．8＞ 1（1．8） 55 此世 9（75．0）1（8．3） 1（8。3）正（8．3） 12
四1辻以上 87（92，6） 2（2．1） 1（1。1） 3（3．2） 1（1．1） 9↓ 四世以上 17（8LO）1（4．8） 1（4，8） 2（9、5） 21
出身地 東京都 241（83．7＞1（0．3） 9（3．1） 12（4．2）虞（玉．4） 10（3．5）3（LO）！（0．3） 7（2．4） 288 出身地 大圏府 141（73．8）11（5．8）19（9．9）1玉（5．8） 5（2．6） 3（1．8）！（o，5） ！91
北葉北以ゴと ・18（尋0．9）22（50．0） 1〈2．3） 1（2．3） 2〈4。5） 44 棄饅本 三3（59。1＞ 8（36．4） 1（4．5） 22
北関東以北 37（43．5）！（三．2） 42（49．4）2（2．4） 2（2．4） …（L2） 85 近畿 37（63．8）1（1．7）20（34，5） 58
南精巣 40（6L5） K　L5）24（36．9） 65 中国 7（3L8） 1（4．5）13（59，1）1（4．5） 22
北陵 17（5玉．5） 1（3，6） 三4（42，4） 1（3。0） 33 四国 10（34．5＞3（玉。．3） ユ（3．4） 王（3、4） 14（48．3＞ 29
中部 20（4尋．4） 1（2．2） 3（6．7） 19（42．2） 1（2．2） 1（2，2） 45 九州・婁中縄 9（26．5） 5（14．7） 1（2，9＞19（55．9） 34
透畿 尋（28．δ〉 1（7．D 8（57．正〉 1（？．ユ） 懲 その他 1（33．3） 2（6ε．7） 3
φ閣 7（50，0） 6（42．9） 正（？．D 1尋
四圏 4（30．8） 1（7，？） 8（6L5） 13
九娼・沖縄 1三（34．4） 1（3，三》 1（3．1） 1（3，D 18（56，3）32









3．選畿 4，中国 5．囲国 6．九弼・沖縄
東 京調　憲 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 人数 ? 飯　講　斑 1 2 3 4 5 6 7 人数
?… ?






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2．東紹本 3．近畿 4．中国 5．四国 6．　九タ艦◎i中縄
巣 恵　識　資 1 2 3 4 5 6
? 8 9 三〇 1三 人数
?
暇　講　籏 1 2 3 4 5 6 7 人数
全
?
！gs（39．7）4⑪（6．3） 8彗（13．三） 126（！9．7）34（5．3）53（8．3）28（像．4） 三5（2．3） …2（1．9）3三（4．8）20（3．1）639 全
?
16G（墨4．6） 40（1：．1）74（2D．6）15（4．2） 31（8．6）2＄（？．8） 11（3．三） 359
控
??
95（32．Di5（5．D40（13．5）55（IS．S）iO（5．の22（7，4）15（5．D5（2。⑪） 6（2．0）14（彦．7） 12（尋諜〉 29S 性
?
84（43．3） 21（10，8）塔1（21，！） 三〇（5．2）三6（8，2） 1毒（？．2） 8（4．D ！94?
叢01（2警，4）25（7．3）4蕃（12，8） 71（20，7）三8（5．2）31（9．o）…3（3，8） 9（2，6） o（1．7）17（5．0＞ 8（2．3＞鍵3 女 76（46．P19（三L5）33（20．0＞5（3．0）15（eJ）14（8．5）3（！．8） 165
年　齢 15鍵～韮9震 38（66．3）s（7，9） 3（4，8） 5（7．9） 2（3。2） 2（3．2） 3（4。8）：（L6） 3（4．8） ま（1．6） 63 年齢 三5歳半！9歳 30（75．0）2（5．0） 2（5．G） 4（10．0）2（5．0） 40
20歳～2櫨 29（37．2） ？〈9，0）琵（！毒．1） 11（i4，D尋（5．！） 5（6．4） 1（L3）監（L3＞ 2（2．6） 7（9．0） 78 20歳～2戴 22（58．‘峯〉 3（7．マ〉 9（23，1） 2（5．玉） 3ぐ7，？） 39
25歳～2駿 35（32，4）6（5，6）19（且7．6）2D（18．5）尋（3．7） 6（5．6＞ 3（2．8）2（1，9） 4（3．7） 7（6．5＞ a（1．9）：08 25歳～29歳 21（樵7） ！1（23．9）3（6．5） 3（8．5）7（茎5．2） 1（2．2） 弓3
30畿～3鞭 2e（2赫） 藁（4．9） …．3（15．9） 正8（22．0＞ 5（6．1） 7（8．5）9（11．0）3（U．7） 2（2．4） 1（三．2） 82 3G歳～3娠 18（曝3、9）7（！7。D ？（17．1〉 1（2．4） 尋（9．8） 4（9，3） 覗
3磯～3臓 9（13．0）2（2．9）12（17．4）20（29．G）7（IG，1＞ 9（！3，0） 5（7．2） 正（1．の 3（婆．3） 1（IA） 69 3二歳～3職 1毒（36．g） 6（15．8） 9（23．7）2（5．3） 3（？．9） 塩（1G．5） 38
嘆磯～4載 23（35．4）？（Ie．8） 5（7，7＞ iI（16．＄）曝（6、2） 6（9，2） 互（L5） 正（L5） 2（3．1） 尋（6．2） ・1（1．5） 65 4膿～4織 23（47．9） 12（25．0）？（14，6） 2（4．2＞ 2（塔，2） 2（42） 48
尋5歳～填9歳 ：8（3S．3）2（3．9） 3（5．9）14（27，5）2（3．9） 5（9．S） 2（3．9） 3（5．9） 2（3．9）51 鑑臓～49歳 …4（4S．7） 8（26の3（！o，o） 1（3．3） 尋（13B） 30
50歳～5鞭 艮（27．5＞ 2（5．e） 5G2．5） 6（15．o）2（5．0） 2（5．0） 2（5．0）1（2．5） 1（2．5） 8（20．の ‘客。 5e繊～5．蹴 8（28．6＞5G7．9）6（2しの 4（！4．3） 3（lg．？） 2（7，D 28
5§歳～59歳 尋（…2．5） 3（9．4） 駅12，5） 13（4G．6）2（6，3） 4（：2．5） 2（6．3） 32 55歳～59歳 3（21．の 4（28．6） 圭（7．D 2（14．3） 2（1墨β）2（14．3） 1↓
6臓～8尋歳 5632）三（3．8） 3（Il．§） 6（23．茎）1（3．8） 4α5．4） ：（3．8） 2（7．7） 2（7，？） i（3．8） 2δ 60歳～6尋歳 6（26．1） 堪（i7．4） 6（26．Di（尋．3） Σ（4．3） 2（a7）3（13．o） 23
6磯～6臓 4（18．0） Σ（4．o＞ 6（24．o）2（8．0） 3（！2．① 3（12，0）2（8，0） 1（4．0） 2（8．0） 1（尋．0＞ 25 65歳～69．鞍 1（8，3＞ 1（8，3）s（尋L7） 4（33，3＞ 1（8．3） 12
学歴 低学歴 39（23。5＞5（3．θ） 38（22，9） 40（24．1）1婆（8．の ！3（7．8） §（3，の 3（L3）1（θ．6） 3（L8）5（3．0＞ 16＄ 学歴 低学歴 53（35，3）芝8（12．o）33（22．o＞？（尋．7＞ i9（．12．7）15（三θ．o＞ 5（3．3） ユ50
中学歴 玉0茎（36．0）2↓（8．3）28（9．7＞51（…7．6＞i4（毒．8＞ 2電（9．0）8（2．8） 7（2．4＞ 6（2。D：マ（5，9） 4（L4）289 中学選 8？（5赫） 12（？．5＞ 26（16．3＞5（3．1＞1袋く7．5） 叢2（？．6） 6（3．8） 160
嵩学歴 53（28．8）駅　6．0） ：8（9．8） 35（…9．⑪） 6（3．3）1・婁（7，6） 15（8．2） 5（2．7）5（2．7） ll（c．o） 11（6．o）三84 篤学歴 20（．le．s）10（20護）15（30．6）3（6，D 1（2，0） 墨9
膿業 経営奮 26（32．9＞2（2，5）13（IB．5）14（ま7．7）6（7．6＞ 4（5．D3（3．8） 3（3．8） 4（5．1） 4（5．1） ？9 職業 経営嶺・ 23（4L8＞垂（7．3） 1垂（25．5）5（9．D2（3．6） 尋（7。3） 3（5．5＞ 55
給与盤活考 63（25．3＞！7（6，8＞36（1尋．5＞ 5…（20．5）19（7．6＞26（10．尋）三G（4．0） 3（1．2） 8（3．2） 8（3．2）8（3，2） 2‘答9 給与盤三濃者 57（尋1．3＞2G（14，5）3e（2L7）5（3．S） 蝋　8．9）ま…（3．⑪） 4（2．9） ！38
家難従事巻 8（32．0） 三（春．o） 3（i2．G＞ 8（32．0） 正（4．C） 2（8．o） 1（4，⑪） 正（尋．0） 25 家業僻事嵩 10（蕉5，5） ま（4．5） 琶（27．3） 1（，lhr」） 3（三3．6） 正（4，5） 22
主婦 30（21．9＞三2（8．8） 1e（】3．9＞ 3i（22．6）6（唇。4） 三↓（10，2） 7〈5．1＞ 3（2．2）2（L5）9（6．6） 4（2．9） 137 主婦 31〈範3＞ 9（玉1．7） 三5（19．§〉 3（3．3）1i（1尋．3＞6（Z8）2（2，s） ？7
学生 尋3（5＆．D 3（4．D4（5，4） 4（5，曇） 2（2．7） 3（4．D3（4．1） 4（5．4）1（1．填） 6（8．D三（しの 7墨 学生 3D（76，9）2（5．1） 5（12．8） 1（2．6） 1（2．6） 39
無職 2ユ（35．e） 4（6，7） 6（Io．o） 14（23．3） 蔭（6．マ） 5（8．3） 1（L？） 姦（6，7） 圭（三．7＞ 60 無職 7（33．3） 1（4．8） 3（1↓．3＞ 5（23．8） 毫G9．o） 監（尋．8） 21
その仙 5（33．3） 三（6．7）3（2σ．e） 尋（2G．7） ｛（6．7＞ 1〈6．7） 15 その他 2（28．6） 3（虞2，9） 茎（1凱3） 三（欝．3） 7
世　代 一．｢ 13（3．7＞35（16．o）？1（20．2） 84（23．9）3呈（8．8） 38（！0．8）ig（5．4）葦4（4．g）H（3．1＞2S（7．4〉9（2．6） 35ユ 泄代 一世 2尋（鳳3） 27（1駐．D53（31．5＞8（4．8）26（15．5）24（！4．3） 6（3．6） 168
二世 ？9（58．3） 3（2．2）縦　7．2） 2：（ユ5．：） 3（2．2）Σユ（7，9＞ 3（2．2） ユ（θ．7） 婆（2．9） 4（2．9） 139 二世 1三7（74．1）三〇（ε．3＞ 綴　8．9＞ 6（3．3＞ 5（32＞2（～．3＞ 尋（2，5） 153
蕊世 農（74，5） i（L8）2（3．6） 7（正2，マ） ｛（1．8） 2（3．G） 三（Σ．8） 55 三世 6（5⑪．① K　8．3） 阜（33．3＞ 三く8．3） 12
戴選以上 63（37．O）1（1．1＞ 圭（1．1） 正4（購．9） 3（3．2） 4（4．3）1（1．D ！（1．D 6（B．・D 94 酉琶以上 13（6L9）2（9．6＞ 3（1尋．3＞ 2（9，5） ：（4．3＞ 2三
出募地 双輪都 183（霞3．5）5（Lマ） 13（毒．5＞ 荏2（鳳6） 3（1．o） lS（5，2）9（3．i） 三（⑪．3） 1（o．3＞ 5（L7）1正（3．8） 288 出身地 大飯府 三3B（7L2）！3（6．8）2i（！1．0） 7（3．7） 5（2．δ） 4（2，D5（2β） 三91
北東北以コヒ 3（6．8） 30（68£）2（4S） 3（C。8） 1（2．3） 5（！1，4） 赫 東日本 3（i3．6） 15（ee．2）（9．1） 1（基．5） 1（姦．5＞ 22
北関菓以北 2（2，の 2（2，4）68（8G．o） 7（3．2） 2（2．4） 2（2．4） 2（2．の 85 近畿 7（12．D5（8．6）尋2（？2．4） 正（正．7） 3（5，2） §8
南関東 尋（6。2） 53（81．5＞玉（1．5） 3（尋，6）3（4．8） 1（1．5） 65 中園 6（27．3）3G3．6）真（i8．2） 8（36。4） 1（4．5） 22
北隆 1（3．⑪） 3（9．夏〉 26（？8．8） 2（6，1） 1（3．o） 33 四腿 5G7，2） 24（82．8） 29











四国 1（？．7） 2（15．4） lo（76，9） 13
九二。沖縄 ユ（3。D 5（15．6） …（3．夏） 2（6．3＞ 2（6．3） エ（3，1＞ 20ω2．5＞ 32







3．返畿 4．中国 5．四国 6．九5N　e沖縄
棄 京　調　査 1 2 3 ? 5 6 7 8 9 10 11 人数
?
腹認　査 1 2 3 4 5 6 7 人数
全
?
288（尋5．D腿（6．9） 85（正3．3）65（10．2）33（5．2）真5（7．o＞1姦（2，2） …曇（2．2＞ ！3（2．o）32〈5．e）6（e．9＞ 633 全 体 13i（53．2）2（6．D58〈i6．2）22（6．D 29（8，D3墨（9，5）3（G．8） 359
? ?
135（荏5，8＞19（6．の36（叢2．2）25（8．4〉！5（5．D22（マ．尋） 9（．3．0＞ 7（2，4＞ 6（2．⑪） 正7（5．？） 5（L7）296 性
?
109（5s．2）工0（5．2） 28（14．4）13（6．7） 17（8．8）15（7．7）2（三，O） 19尋
女 153（風8＞2S（7，3）唇9（態．3） 曝⑪（1L7）Σ8（5．a）23（S，7）5（L5＞7（2．o） ？（2．0） 15（4．毒〉1（0．3＞ 3卑3 女 82（尋9．マ） 12（？．3） 36（18．2）9（5．5）12（7．3）19（玉L5＞1（0，6） 165
醸餓 15畿～三9歳 46（？3．o） 5（7，9＞ 3（4．8）重（L6） 1（L6） 1（L6）3（4．8） 3（4．8） 63
?
齢 15媛～！9竣 37（92．5＞ 1（2．5） 1（2．S） 1（2．5＞ 填0
20識～2毒歳 3毒（毒3．6） 7（9．⑪） 正5（19．2＞ 2（2．6） ¢（5。1） 4（5．1） 2（2．6） 3（3。8） 7（9．e） ？3 2職～2鞍 25（6毒，D ユ（2．6） 5（嚢2，8） 2（5．i） 嘆（10．3） 2（5．P 39
25歳～2膿 轍4尋．鑑） 9（8．3）…6（i冬．8） 6（5．6） 6（5．6） 7（6，5） 3（a．8）2（L9）毒（3．？〉 7（6．5） Io8 25綾～2§歳 20（慮3．5＞ 3（6．5） 7（15．2） 5（玉0，9） 毒（8．7） 7（15．2＞ 毒6
30歳～3鞭 2？（32．9＞ 5（6．D建（17．1） i3（！5．9）¢（4．9） ？（8．5）5（6．D2（2．4） 2（2．4＞ 2（2．4）1（Σ．2） 82 30歳～34歳 17（姐．5＞ 壱（9．8）5（正2．2） 填（9．8） 婆（9。8）7q7．1＞ 姐
3磯～3臓 露（27．5） 尋（5．8）Σo（至4．5） 13（IS．8）6（8．7） 6（8．7） 3（4．3）1（しの 3（墨．3） ξ（5．8） 69 35歳～39歳 17（轟．7） 2（5，3） 7（18．4＞ 毒（！o，5） 3（？．9） 5（13．2） 38
毒臓～麟．歳 35（53．8＞6（9．2） 奪（6，2＞ 5（7．7） 3（臥6） 5（7．7＞ 2（3．1） 1（正．5） 3（尋．6＞1（L5） 65 ¢臓～塔嬢 28（58．3）8（工6．7） 5（10．4）3（6．3） 3（6．3）1（2．D 48
塁5歳～淫9艇 29（58．9＞1（2．9） 2（3，3）8G5．7）2（3．9） 3（5．9） 正（2，e） 3（5．9）2（3，9） 51 45歳舵4織 三7（56．7） 7（23．3） 1（3．3） 尋（！3．3） ！（3．3） 3G
50歳～5機 21（§2．5） 2（5．6） 8（2齢） 2（5．0） 2（5．0） 3（7．5） 三（2．S） 1（2．5） 40 5⑪歳～5轍 H（39．3）！（3，6） ？（慧5．0＞ 呈（3．8＞ 4（輩4．3） 3（：o．7）i（3．6） 28
55震～59歳 …4（姦3．8） 2（6．3） 3（9．4＞ 9（28．1） 1（3．1＞ 3（9．藁） 32 55歳～5臓 轟（28．6） 8（42．9） 2（14，3） 2（1墨．3） 羅
s職～8鞭 9（3・L6）2（7．7＞ 3（！L5）3（三三．5） 3（1L5）3（lt．ff） ！（3．8） 2（7。？〉 26 60歳～6搬 ！2（52．2） 2（8，7） 毒（玉7．の ユ（4．3） ま（4．3）2（8．7）1（曝．3） 23
8隔心～6瞼 6（24．の 1（曝．① ？（28．O） 3G2．o）2（8．0＞ 3（12．G）2（s．o） ：〈4．e） 25 6磯～6臓 3（25．0） 5（駄？） 三（9．3） 3（25．0） 12
学麓 低学歴 58（34．9）7（4．2）38（22．3）28（16．9）三5（9．o） li〈6．6）1（G．6） 1（o．6）2（L2） 曇（2，鑑） 1（⑪．6） 16G 学 歴 低学獲 57（38．0＞三3（8。7） 31（20．7） 6（毒．0）21（14．0）22（14．7） 150
中学歴 140α8．の26（9．o）30（10．4）正8（e．2＞ 三5（5．2＞22（7β〉5（しの 7（2．4＞ 6（2．D三8（6．2）2（o，7） 239 中学歴 lo2（63．8）s（3。i＞20（12．5） 1！（6．9）8（5．⑪） 11（6．9）3（！．9） IGO
海学1逓 go（垂8．＄） 1ユ（6．o） 17（9．2）19（10．3＞3（L6＞12（6．5） 8（4．3）8（3．3＞ 5（2の！G（5．の 3（L6） 18↓ 萬学歴 32（65．3）4（8．2） 7（14．3＞ 5（蓋⑪．2） 生（2．⑪） 堪9
織業 経営毒 醸sL9）毒（5，D 11（13．9）6（？．6） 6（7．6＞ 4（5，i） 1（L3） 爆（5，1） 2（2．5） 79
?
業 経営者 28（5⑪．9＞ 尋（7．3） 12（2Ls）3（5．5） 3（5．5＞4（？．3＞ 1（1．8） 56
絵与生活鷺 92（36，9）三9（7．s）36（纏．5）28（三L2）16（6．の 2i（8．の9（3，6） 3（L2＞8（3，2＞ 14（5．s）3（1．2） 2基9 給与磁懸毒 73（52．9）8（5．8＞2正（15．2）玉0（7．2＞13（9．㊧玉3（9．尋） 差38
家業從事巻 12（蔭8，① 3（正2．o） 3（…2．0）3（呈2．o） 3（12，① 1（4．o） 25 家業従事餐 13（59．Dユ（4．5） 曝（18．2） 1（墨．5） 2（9．D1（鑑勤 22
二三 52（33．0）三1（8．0） 22（16，1）§（13．9）マ（5、1） H（8．0） 3（2．2） 1（0．？） 3（2．2） 8（5．8） 137 憲蜂 29（3？．？） 6（7．8＞18（23．4）5（6．5） s（IL7）Io（三3．⑪） η
学生 53（フL8＞3（4．1〉 3（4．1） 1（L墨） 2（2．7） 2（2の 1（1，4） 5（6．8） 4（5．墨〉 7尋 学生 37（9↓，9） 1（2．6＞ 1（2．6） 39
無職 32（53．3）2（3．3） 6（…o．⑪〉 7（1L7＞2（3．3） 量（6．7） 1（1．？）1（L7）2（3．3＞ 2（3．3）1（工．7） 臼。 難徽 10（47．8） 2（9．5＞ 1（¢．8） 3（14．3）¢（！9，⑪〉 1（墨，8＞
?
その他 6（虞0，0＞ 2（13，3） 姦（26．？〉 正（s．7） 2（葦3，3） …5 その抱 1（鳳3） 2（23．6） 2（28．6） 1（1尋．3） 1（1尋．3） 7
世代 一世 赫（三2．5） 85（2曇．2＞65G8，§〉33（9A〉虞5（三2．8） i亟（4．o） 14（塔．o）皇3（3．7＞32（9．1＞6ぐ！．7） 351 投 代 一世 22（13．Σ）58（34．5＞22（13．D29（圭7．3）34（20．2）3（L＄〉 i68
二世 13§（Ioo．o） 圭39 二世 三惑8（｛ea．e） 15呂
三．魔 55（100．o） 55 三世 12（ユσG．o） 12
醗世以上 9垂（1⑪o．o） 9↓ 四世以上 2正（ΣOD．① 2正
出轟地 康京都 288（！oo．① 288 出身雌 穴顕締 呈9正（1eo．① 弐91
北磁北以北 4尋（姻．e） 4尋 東田本 22（！0奪．0＞ 22
北闘璽以北 65（16G．o＞ 85 透畿 58（給｛｝．0） 58
薩灘袈 蕊（嚢oo．⑪） 65 中團 22（1§o，o） 22
北健 33（まoo．o＞ 33 四國 皿山oo．o） 29
巾露郵 塔5（ま〔臨G＞ 曝5 九弼。沖縄 2毒G60．0＞ 3毛













3．近畿 4．中国 5，四国 6．．九弼。神縄
東 京　調　査 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1◎ 11 人数
?
飯調査 1 2 3 4 5 6 7 人数




2…7（73，3）10（3．塔） 15（5．：）16（5．4）2（D．7） 8（2．7＞ 6（2．0） 6（2．o）1（o．3） 7（2．4＞ 8（2．？） 298 性
?
163（84．o）9（曝．6＞ 7（3．6＞ 1（D．5） 3（1．5）？（3，6） 4（2．D 工94
女 221（64．4）14（尋．1）29（8．5）25（？．3）6（L7）！8（5．2＞ ？（2．o） 5（L5）5（1．5）韮0（2，9＞ 3（0。9） 3尋3
?
111（〔肱3）8（4．8）23（茎3．9＞3（！．8＞ 9（5．5） u（6，？） 165
年餓 15歳～ま9歳 52（82．5）2（3．2） 2（3，2） 2（3．2） 1（L6） 3（4．8） 玉（1．e） 83 無齢 ！5歳～19歳 39（9？。5） 1（2．5） 醐
2磯～24歳 69（76．9）4（5．Ds（7，の 2（2，6）1（！．3） 1（L3） 1（L3）！（L3） 2（2，6） 78 20歳～2藏 37（94．9） 玉（2．6） 韮（2．6） 39
25歳～29歳 ？2（66．7＞ 4（3．7） 8（7．4）8（7．4） 5（4．6＞ 2（L9＞1（o．9）3（2．8） 4（3，7） 1（e．9）108 25歳～29歳 37（80．垂） 1（2．2＞ 5（！0．9） 2（填，3） ！（2．2） 嘆6
3磯～34歳 55（6マ，！〉 3（3，？） 7（8．5） 7（8．5＞2（2．の 4（4，9＞ 三（L2） 1（1．2） 1（L2）1（韮．2） 82 30歳～3鞭 31（75．6）3（7．3＞ 2（暴，9＞ 5（12．2＞ 41
35歳～39歳 48（69．6＞1（L4）5（7。2） 2（2．9） 2（2．9）3（尋．3） 4（5．8） 2（2．9） 2（2。9） 69 35歳～3臓 28（73．7）2（5，3＞ 2（5．3）2（5．3） 1（2。6） 3（7．9＞ 38
凶歳～44歳 憩（61。5） 3（4．6） 毒（8，2） 6（9，2） 尋（6．2） 2（3．！） 1（…．5＞5（7．？） 65 凶歳～4鞭 35（？2．9） 6（12．5）3（6．3）1（2．ま） 3（6。3） 48
曝5歳～爆9罎 34（66。7）1（2．o） 1（2，0） 6（1L8） 2（3．9） 2（3．9） 2（3．9） 3（5，9） 51 曝5歳～49歳 18（63．3） 5〈…6．7）ま（3．3） …（3，3）2（6．7）2（6．7） 3G
50畿～5藏 2？（6？．5） 1（2，5） 6（韮5．0） E（2．5）1（2．5＞ 2（5，0） 2（5。① 40 50歳～54歳 ：8（57．…） 3（19，7） 曝（14．3） 1（3．6） 2（？，D2（？，D 28
55歳～59讃 21（65．6）2（6．3） 2〈6，3）4（12．5） 1（3．D！（3．D 1（3．1） 32 55歳～59歳 ユe（？！。4） Σ（？．D 1（7，菰） 2（14．3） 14
60歳～6鍛 16（6i．5＞2（7．7） 玉（3．8） 2（7．？〉1（3．3） 1（3．8＞ ま（3．8） 1（3，8） 1（3．8） 26 6臓～6轍 16（se．6）2（8．7＞ 3（13．0＞ 2（8．7） 23
65歳～89歳 13（52．0）1（4．e） 2（8．0） ！（4，0） 1（4．0） 2（8．0＞ 3（三2．⑪〉 2（8．0） 25 85畿～69メ置 6（§G．o） 4（33．3＞ 2（16．7） 1琵
掌歴 低学歴 12e（72．3）3（峯，8＞ 玉5（、9。0） 12（7．2＞2（L2）6（3．6＞ 2（L2＞1（o，6） 1（0．6）2（L2）2（L2）166 学歴 低学歴 107（？1。3）9（6．0＞：2（8．0） 8（5．3）…3（8。7）1（0．7） 150
中学歴 玉92〈66．4）15（5．2） 22（7．6） 16（5．5＞ 6（2．t）玉蔭（4．8 4（玉．4） 4（！．4）2（0，7）1！（3．8） 3（L① 299 中学歴 二27〈7S．4）尋（2．5） 13（8」）昏（2，5） 曝（2．5） 5（3．D 3（L9）16⑪
嵩学歴 126（68．5）6（3．3） 7（318）13（7．D 6（3．3＞ ？（3．8＞ 6（3．3）3（1。6） 曝（2．2） 6（3．3） i84 高学齢 感0（8L6）爆（8．2） 5（to2） 49
職業 経営春 66（？5．9＞ 3（3．8） 壱（5，韮） 壌（5．1＞ 2（2。5） 1（L3） 1（L3） 2（2．5） 2（2．5）？9 職業 経営者 47（85．5）2（3．6） 2（3。6＞1（！、8＞ 3（5．5） 55
給与生活者 168（6？．5）8（3．2＞ 韮9（7．ω 17（6．8＞ 2（D．8）！2（4．8） 5（2．0） 2（O，8）蔭（L6） s（2．4） 6（2．4） 249 船脚生活春 m（8⑪，4） 8（5．8）7（§．1） 1（o．7＞ 3（2．2）7（5，D！（o．7＞ 138
舞盤従事巻 18（72．⑪）2（8．0） 2（8，0） 1（4．⑪〉 2（8．0＞ 25 蜜業従箏潜 16（72．7＞ 4（182）1（4．5） 叢（虞．5） 22
主婦 80（58漣〉 5（3．6）…3（S．5） ！2（8．8）3（2．2） 8（5．8）6（4．4） 1（o．7）2（L5）5（3．6） 2（1．5）137 撫 曝2（54．5＞ 4（5．2）14（18，2） 1（蓋。3）8（Io．◎ 8（…0，4） η学生 60（81，1）3（4。韮） 1（玉．4） 2（2．？〉1（L尋） 1（裏．4） 曝（5．4） 2（2．7） 7↓ 学生 39（！00．0） 39
無職 麟（73．3＞ 2（3，3） 3（5．0） 3（5，0） 3（5．0） 1（1．7） 1（Lマ） 2（3．3） 1（L？） 80 無職 15（7！護〉 2（9．5） 3G4。3） 三く4．8） 2ま
その仙 8（53．3） 1（6．7） 2（…3．3） 2（13．3） 2（13，3） 15 その他 尋（57．D ！（三4．3） …（夏些．3） ！〈14。3）
?
世代 一世 162（堤e．2）2朕　6．8）44（！2，5）35（10．0＞8（2．3）皇3（6．3）13（3．7）H（3，D6（L？） Σ7（4．8） 8（2．3） 351 世代 一世 88（5L2）皇6（9，5）30（17，9＞3（1．8）聖！（6。5） 1a（10，7＞ 蔭（2．4）168
二世 134（96．4〉 2（1．4） 2（しの 1（o。？） 139 二世 155（§8．裏） 1（o．6＞ …（0．6） ！（0，6） Σ58
三世 52（94．5） 1（裏．8） 1（L8＞ ！（1．a） 55 五世 12（100、o） 王2
辞世以上 go（｛海．？〉 3（3．2） 1（1．！） 94 照漫以上 21〈1GG。0） 21
出身地 康京都 禦6（95。8＞ 6（2．1＞ 3（玉．0＞ 3（LG）288 出身地 大愚府 188（98．4）1（o．5） ！（0．S） 1（o．5） 191
北東北以北 20（45．5）23（52．3） 韮（2。3） 44 環臼本 三3（59，ま） 7（3L3）．2（9．D 22
北闘東以北 弓。（47．！） 塩1（塩8．2） 3（3．5＞ 玉（L2） 85 透磁 29（50．0）3〈5。2）26（44．8） 58
南関棄 3↓（52．3） 2（3．峯） 27（4L5＞ 2（3。9 65 中国 王3（59，D3（13．6） 2（9．ま） 3（13．6） ま（4．5） 22
北薩 2まω3．δ〉 2（8，1＞8（2奨．2＞ 2〈8．1＞ 33 四贈 童7（ss．e） 裏（3。4） 11（3？．9） 29
中部 16（35．6）1（2．2） 裂（2，2） 2（尋．の 23（51．1） K　2，2） ！（2．2） 45 九粥・沖縄 …4（4L2）1（2。9） 17（50。0）2（5．9） 3墨
近畿 6（42．9） 8（5？，D 玉4 その他 1（33，3） 三（33。3） 玉（33．3＞ 3
中間 4（28．6） 駈。（71，4） 14
匪欄 6（46．2） 韮（？．7） 6（46．2） ユ3
九辮・沖縄 韮5（46、9） 輩（3．D 韮5（塩6，9） 1（3．！） 32




































































































































































































卑齢 15震～19畿 奄9（1昏a．e） 毒。
20歳～2職 鵠（1GO．o） 39
25歳～29歳 舗（？8．…） 1（2。2） 玉0（2L7） 46
3臓～34歳 曝e（9？．8） 1（2．凄〉 41
35歳～39歳 3？（S7．の！（2．6） 38
毒磯～麟歳 47（97．9） Σ（2．韮） 48
4臓～49歳 29（96．7） 蓑（3，3） 30
5⑪歳～5轍 26（92，9） 1（3．6） 1（3．6）28
55歳～59歳 14GOD。0） 思
60歳～6機 21（9L3） ！（4．3＞ 1（4．3） 23
65歳～69歳 まe（83．3） 1（8．3） 1（8．3） 12
学歴 低学歴 ！3尋（89．3） 2（1．3） 2（ま．3） 2（L3）1o（6。7）Σ5⑪
中学歴 95（rog．4〉1（o，6）L〈0。8） 1（0．6） 62（38．8）董60
蔦学歴 30（61．2） ！（2．o） 18（36．7＞ 49
職業 経営者 55（…⑪⑪．e） 55
給与生活者 1§e（マ2。5）！（o．？） 王（0．？） 舗（26．D 叢38
家業従導堵 輩9（86。4） 韮（4．5＞ 2（9．1＞ 22
主婦 62（80．5） 2（2．6）韮（！．3） 1（呈．3） ま（L3） 10（！3．e） 77
学生 39（lee．e）39
無職 17（8Lo） 1（4．8） 夏（4．8＞ 2（9．5） 2ま
その他 6（85．7＞ 王（14．3）
?
世代 一燈 137〈8L5）玉（o．6） 3（L8＞1（o．s）2（L2） 3（L8》21（12．5＞168
二澱 m（63，9） 57（36．1）…58
五爵 8（66．？） 曝（33．3） 玉2
囲燈嵐上 ま3（61，9） 8（38．1＞ 21
出身雌 大販府 122（63．9） 69（36．1｝聖91
還日本 2G（90。9＞ 2（9，1） 22
透畿 52（89．7） 6（蓋0．3） 58
中國 14（G3．6） 2（9．D星（4．5） 5（22。？） 22
期躍 22（75．9） a（6．9） 5（17。2） 23
九二。沖縄 27（79．4）！（2，9） 裏（2．9） 2（5．9） 3（8。8）34









2．東臼；餐 3．近畿 4．巾国 5．霞馨1 8愈　ニナしタ封⑫享喋孫｝賎
?
燕　調　査 1 2 3 ? 5 6 7 8 9 10 11 船脚 ? 販　調　資 1 2 3 4 5 6 7 人数
全…
?





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3．近畿 4．中願 5，四圏 6．九粥鱒巾縄
?
京　調　査 ? 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 11 人数
?
戴　調　査
? 2 3 4 5 6 7 人数
全 体 ！13α7．7）47（7．4＞128（2⑪．0）113（17。7）58（8．8）70（1LO）22（3．の2三（3，3）呈4（2．2）荏6（7．2）9（IA）639 金 体 ？2（2⑪．1）43（！2．0＞110（30．0）38（監。．6＞ 毒9（Σ3．6） 38（茎。．6）9（2．5） 359
? ?
58（19．6）呈3（6．の 55（18．9＞尋9（16．S） 31（蓋0．5） 3圭（le．5）13（墨．の 9（3．0）6（2．0）22（？．の 2（o．7） 296 就
?
42（2i．S） 21（10．8）53（27，3）23（1L9）31（16．0）16（8．2）8（蔭．D ！94?
55（16．①28（8．2＞72（2Lo）64（18．7）25（7。3）33（1L4）9（2，6） 12（3．5） 8（2．3）24（7．0） 7（2．0）343 女 30（18．2） 22（13．3）5？（駄5） ：5（9。1） 18（正⑪．9） 22（13．3）i（0．6＞ 1G5
年齢 ！臓～1臓 12（…9．0） 5（？．9） 13（20，S）…o（圭5．9＞ 5（7．9） 2（3．2）慮（6．3） 6（9．5） 6（9．5＞ 63 無錦 15歳～19歳 Σ2（30．0＞5（12．5） 13（32，5）2（5．o） 3（7．5）K　2．5）尋（lo．o＞ 尋。
2⑪歳～2殿 i6（20．5） ？（9．0） 20（25。8）9（iL5）8（1G．3）6（7．7） 1（L3＞3（3．8＞ 8（10．3） 7s 2磯～2凄歳 8（20．5） 2（5．三）8（20．§） 7（1？．9） 9（23。1）3（7．？） 2（5．1） 39
25歳～29歳 23（2L3＞王4（13．0） 2三（叢9．4） 11（10．2）6（5．6） 10（9，3）2（L9）4（3．7） 3（2．8＞11（1⑪．2）3（2．8＞ lo3 2鍛～29歳 7（15．2） 6（13．0） 15（32．6）7（15．2）4（8．7） 7α5．2） 46
30歳～34畿 12〈14．6＞5（6，D玉7（2e．7） i8（22．0） 5（6．星〉1玉（…3．曝） 尋（4．9） 2（2．曝） 4（ξ．9）2（2．の2（2。の 32 30歳～3鞭 7（17．D5（12．2＞ 8（i9．5）3（7．3＞ 8（！9．5） 9（22，0）1（2．4＞ 4監
3磯～3臓 3（4．3） 2（2，9）18（28．二） 15（2L7）8（1L6＞ユ。（14．5） 4（5．8） 1（L4）3（4．3） 5（？．2） 69 35歳～3臓 5（隻3．2） 3（7．9） 麟（3s．8） 7（lg．4） 4（10，5）（玉3，2） 38
荏磯～藁鞭 工3（29．o） 6（9．2＞ 1e（ユ54＞13（20．⑪） 7（！0．8＞7（10．3） 2（3．D 1（1．5） 5（7．7）！（L5） 65 藩。歳～凹凹 15（3L3）11（22．9）1G（20．8）6G2．5）4（8。3） 2（屡．2） 48
垂5歳頃垂駿 1⑪（！9．6） 2（3。9＞ 6（1L8）lo（王9．6＞ 5（9．8＞ 8Q5．7）2（3．9） 2（3，9） 轟（7．8） 2（3，9） 51 尋5歳～墨9歳 6（2e．0） …（3．3）13（尋3．3） 1（3．3） 5（裏S。7） 4（韮3，3） 30
5喉～5機 8（20．0） 1（2，5） 3（22．5） 10（25．0）3（7，5） 6（15．o） 正（2．5＞ 2（5．0） 憩 50歳～5嬢 3（10．？） 6（17．9） 1G（35．7）2（7．1） 4（i4．3＞ 4（！婆、3） 28
55歳～59搬 5（玉5．6＞ 2（8．3） 6（18．8） 緯（3L3） 2（S．3） 墨（12．5） 2（6．3） 1（3．1＞ 32 55歳～59歳 1（76D 6（屡2．9） 夏（7．1＞ 3（21．曝〉 ！（？。！） 2（純3） 乳4
6磯～8纈 6（23．1）2（7．7） 1（3．8） 姦（15．4） 5〈19．2） 2（7．7） 1（3，8） 2（7．7） 2（？。？〉 三（3．8） 26 6磯～8鍛 8（窯8．1） 4（17．4〉 8（34，8） 三（4．3）2（8，7） 2（8．7＞ 23
65裳～69歳 5（20，e） 圭（4．0） 7（28．0）3（i2．⑪） 2（8．⑪） 4（！6．o） 2（8．G） i（4。ω 25 85歳～69歳 2（16．7＞ ：（8，3）5（姐．7） 1（8．3） 3（25．o＞ 三2
学歴 低学歴 20（覧2．0） ：⑪（6．0）聡（27，7） 尋2（25．3） 玉8（10．8＞19（1L毒） ：（0．6＞ 2（L2）5（3．0）3（L8＞！66 学　歴 低学歴 2尋（且6．0＞ 19（12．？） 琢6（30．7）10（8．7）26（葦7。3）欝（14．e）4（2，7） 150
中掌鷹 蕉9（L7．0）28（9．7）59（20，4）駐（鳳2） 23（9．7） 3GGe．塔） 10（3．5）1ま（3。3） 7（2．の23（8．0）3（LO）289 中学歴i 35（2L9＞三8（覧1．3＞ 虞8（30，0）18（！L3＞22（13．8＞：尋（S．8） 5（3，D ！ao
高学歴 嚇（23．9） 9（4．S） 23（12，5）30（18，3）iO（5．4）2：（ll．4〉！2（6．5） 9（4．9） 5（2．7）玉8（9．8）3（L6） 18↓ 高学歴 葦3（26．5＞ 6（呈2．2） 毫6（32，7） 1G（20．藁）1（2．① 3（6，1＞ 皐9
織業 経営巻 18（22．8）墨（5、D 18（22．8） 18（22。3）？（8．9） ？（8．9） ：（L3） 1（1．3） 5（6，3） 79 鞍業 雲窯憎こ拡呼工q烈 H（20．6）8（1尋．5＞ 21（38．2）4（7．3＞ 5（9．1） 5（9．1）1（L8） 55
給与生活奢 尋3（17．3）21（8．の56（20．P32（12．9） 25（10．0）33（！3，3）！3（5．2） 6（2．の 8（3，2＞17（6．8）三（o．喜） 249 給与生活嚢 26（18．D17（［2．3＞ 毒0（29．⑪） ！8（13．0）21（艮5．2）舞（Ie．三） 3（2．2） 138
家業鍵事者 7（28．0）2（8．① ¢（！＆e） 5（20．0） ！（墨．o＞ 4（工6．o） 三（4．o） 1（4．o） 25 家樂従事番 6（27。3） 3（正3．6） 8（38．4＞ 1（4．5） 呈（4．5） 3（三3．6＞ 22
主婦 三6（正し7） 13（9．5）33（、2墨．D 25（18．2＞9（6．6）15（10．9）4（2．9） 1（⑪，7） 4（2．9）1Σ（8．o）6（¢．4） 13？ 主婦 9（H．7） 9（11．7＞ 2曝（3L2＞9（11．7）1毒（三8．2） 踊（14．3）1（L3） η
学生 鼠7（23，0） 2（2．7） 13（17．6） 13（17，6）9（…2，2） 3（4。D3（4．D7（9．5） 7（9．5＞ 74 学生 15（38．5） 4（Io．3）12（30．8）3（7．7） 1（2，6） 4（le．3） 33
無職 lo（16，7）尋（6．？） ？（正し？） ：6（2S．7） 4（6，7） 8（13．3） 1（L？〉 3（5．o） 2（3．3） 5（8．3） 60 無職 6（28．6＞ 1（4．8） 4（王9．⑪〉 ！（曝．8） 5（23，8） 《（玉9．o） 2里
その偽 2（i3．3） 1（8。7＞ 3（29．0＞ 4（28，？） 1（6．7） 2（：3．3） 2〈13．3） 15 その他 1（14．3） 1（幽明．3＞ 2（28．6） 2（28，6）1（1填．3） 7
世代 一世 9（2．s＞競（1e．5＞ 3s（25．尋〉 53（Σ8．①3妖　s．7）44《！2．5）13（3．7＞！3（3．7＞13（3．7＞鱗（10．5＞＆（L7） 351 世代 一世 5（3．o＞2藁（三姦．3） 53（3爲）2眠！L9＞39（17．s＞33（19．8）3（L8）16＄
二世 19（7．2）31（22，3）37（26．6）蔦（1e．8＞25（ls．e）6（艦3） 6（尋．3＞ 3（4．3） 3（2．2）正39 二世 58（36，7） 16（le．1）毒8（3G護）1尋（8．9） 16（…o。Σ） 2（！．3） 逞（2．5） 三58
三．溢 33（60．0） 4（7，3） 12（21．8＞2（3．6＞ K　L8）…（L8） 1（1。8） 1（し8） 55 三世 4（33．3） Σ（8．3） 5（41．7） 2（16．7） i2
鰹繊以上 71（75．5） 孝（4．3） 8（8．5） 5（5．3） 2〈2，D 1（Σ．1） 3（3。2） 9↓ 殴．世以上 5（23．8）2（9．5） 尋（三9．⑪） ’2（9．5） 3（鳳3） 3（1屡．3） 2（9．5） 2ま
出身堆 康凍都 峯0毒（3S．1）！o（3，5） 39（13．5＞57（19．8）22（？．6）28（9．①9（3，1） 8（2，8）1（o．3） 8（3．D3（Lo）288 出身触 大鷺府 67（35．D！9（9．9＞ 57（29．8＞18（9．の19（9，9） 5（2．8＞6（3．D玉91
北灘北以鐸ヒ 玉（2．3） 35（79．5）2（4．5） ユ（2．3） 三（2．3） 1（2．3） 1（2．3）2（墨．5） 4‡ 東鰭酒 19（86．4） 2（9．D 1（屡，5） 22
北騰策以北 1（　L2） 81（95．3＞ 【（…，2＞ 1（1．2＞ 三（L2） 85 近畿 5（g．s） 3（5．2）鷹8（82．8） 1（1．7） 1（L7） 58
幣閥策 2（3．ユ〉 尋（62＞ 52（80．0）i（正．5＞ 1（1．5） 2（3．D3（4，6） 65 中国 1（毫．5） 13（66．藁） 1〈4．5）1（4．5） 22
北瞳 1（3．0＞ ：（3．⑪） 1（3．o） 29（37．9） 1（3．o＞ 33 比論 28（96．6） 1（3，の 29
中部 1（2．2） 2（4．4〉 1（2．2）39（86．7＞1（2．2） L（2．2＞ 逸5 九鰻・沖縄 1（2．9） 2（5．9） 1（2．9＞29（85．3）1（2．9） 34
近畿 1（7．D 1〈7．D10（？1．4） 1（7．D 1（7．D 14 その他 1（33．3） 2（6§．7） 3
‡繍 1（？，1） ！（？．1） 12（85．7＞ 婦
曲用 正（7．7） 11（84．6）1（7、7） ！3
九想・沖縄 2（6．3） 1（3．D 1（3．1＞ 28（87．5） 32









2，東日本 3．近畿 4，串圏 5。1獲国 6．九州。沖縄
策 京　課　査
? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 三1 人数 ? 飯調壷 1 2 3 4 5 6 7 人数
全 体 81（12．7＞37（5。8）112（17．5） 80（12．5）62（9．？）70（韮LO）30（4．7）16（2．5）17（2。？）43（8。？）91（14．2）639
?


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2．菓臼本 3．近畿 4．中国 5．圏圏 6●　九s報　o　沖縄
東 束　調　賓 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 人数 大 販翻　査 ? 2 3 4 5 6 7 人数





31（10．5）王8（6．1） 荏7（工5．9）41（13．9）32（10．8）29（9．8》 10（3．4）王⑪（3．4） 5（L7）21（？．：） 52（圭7．6）鵬
? ?
26（13．¢〉 20（10，3）弓8（24．7） 2e（竃9．3）29（i4．g）呈2（6．2）「39（20．Dま94?
39（8．7）26（7．6＞62（18．1） 53（15，5）29（8，5）曝0（藍．7＞ 8（2，3） 11（3．2） 9（2．6）21（6，D54（15．？〉 3¢3
?
舗（ 15．2） 22（13．3）喜7（28．5）11（6．？〉16（9．7）23（玉3．9）21（12．7＞165
卑齢 玉5歳～玉9歳 3（嘆．8） 5（？．9） 9（14．3＞ 5（？．9＞7（IL1）2（3．2） 4（6．3） 5（7。9）1（韮．6） s（9，5＞ 16（25．4） 63 犀齢 ！5歳～19畿 ？（ …7．5） 3（7．5）！1（㌘．5） 2（5，0） 3（？．5） 玉（2．5）三3（32．5） 40
20歳～2嬢 7（9．0） 7（e．e）圭7（2L8）？（9．o） 7（9。o） 5（6，の 1（1．3） 2（2．6） 2（2．8＞8（10．3） 15（三9．2） 78 20歳～2櫨
??
12，8） 2（5．9三〇（25。6） 6（15．4＞9（23．1＞3（7．？） 4（1e．3） 39
25識～2膿 韮1（10．2） 罷3（12．9＞ 韮8（16．7） 12（11．…〉6（5．6＞韮3（12．o） 1（o．9＞ 3（2，8） 3（2，8＞ 9（8、3＞19（17。8）108 25畿～29歳 6（ 13．0） 6（13．o）韮2（28．1） 7（玉5．2） 3（6．5） 8（！3，0＞ 6（13．D） 曝6
30歳～3鰻 ？（8．5＞ 5（8。D16（19．5）Σ5（韮8。3＞ 8（7，3＞11（13．4）2（2．の 2（2．の轟（4．9＞ 2（2。4） 12（lt．6） 82 3磯～3尋歳 6（ 14．6＞ 6（14，8）6（14．6） 3（7．3） 7G7．韮）8（19．5） 5（！2，2） 徽
35歳～3臓 2〈2．9＞ 1真（20．3）ユ5〈2L？） 9（13．⑪） 10（鳳5） 3（4．3） 1（1．4）3（曝。3） 4（5．3） 8（il．S） 69 35歳～3臓 4（ 1α5） 2（5．3＞13（34．2＞6α5．8） 3（？．9） 荏（10．5＞ 6（王5．8） 38
4磯～荏鞭 8（…2，3＞ 3（4．s） 10（15．藩） 9（13，8） 7（10，8） s（13．8＞ 2（3．1） 1（1．5）鑑（6．2） 12（i8．5＞65 尋⑪歳～麟歳
??
18．8）以22．9） 8（16．？） 3（6．3＞ 3（6．3） 2（4．2）1 （25．o） 48
45歳磁9歳 7（13．7） 2（3．9） 4（7．8＞10（19，6）6（H．8） 5（9．8＞葦（黛，0＞ 2（3．9） 尋（？，8＞ lo（19．6＞ 51 堪5歳～尋9歳
??
10．e） 2（6．7） 9（30，0＞ 1（3，3＞ 5（16．？） 3（！o，o＞ ？〈23．3＞0
5職～5殿 7（17．5） 2（5．0） 8（20．e）7（17，5）3（7．5） 6（15．o）．1（2，5＞ 王（2．5） 2（5．0） 3（？．5） 4G 50歳～5鞍
??
10．？） 5（！7。9） …0（35．7） 1（3，6） 尋（14．3） 4（14．3） 1（3．G） 28
55歳～59歳 2（6，3） 3（9．の 5（15．e）9（28，D3（9，4） 3（9，4） 2（6，3＞1（3．D 曝（12，5） 32 55畿～5臓
??
7．1） 5（35．？） 3（2L藁〉 ！（？。1） 4〈28．6） 無
60歳～艇歳 5（韮9．2＞ …（3．8） 1（3．8） 2（7．？） 6（23．D2（？．？） 1（3，8） 2（7．7＞ 2（7．7） ¢（！5．4） 28 60歳～8槻 5（ 21．7＞ 4（：7．尋〉 6（28．D1（凄。3） 2（8．？〉 3（13，0）2（8．？） 23
65歳～69歳 尋（16．e） 1（4．o） ？（28．⑪） 3（匪2．0） 1（4．o） 3（12．⑪） 2（8。o） 1（4．o） 3（lze）筋 65酸～69歳 2（ 韮8．7＞ 1（8，3＞ 5（蔭1．7） ま（8．3） 3（25．0） 12
学歴 抵学歴 呈4（8．の 9（5．の 37（22．3）33（！9．9）！6（9．6＞ 17（10．2） ！（G．6） 2（！．2） 6（3．6＞ 3i（18．？〉 ！66 学歴 ｛琢学歴 17（1…．3） ！8（！2．0） 38（24．0）8（5，3＞24（16，0＞20（蓋3．3）27（18，0）150
中学歴 22（7．3） 28（9．0）5e（…7．3） 35（！2．1）33（玉L4） 27（9，3） 10（3．5） 10（3．5＞6 2．D21（？，3＞ 49（17．0）289 φ学鷹 25（15，8＞ Σ？（10。6）愚6（28．8）纏（8．8＞ 20（12．5＞13（3．D25（15．6）160
嵩学歴 ゐ（…3，6） 9（4．9＞ 22（王2．0）26（錘。王） 12（6．5＞25（13．6）8（暴．3） 10（5．の 6（3，3＞ 15（8．2）26（14．D裏8↓ 温温 9（ ！8．4） ？（14．3） 13（26．5）9（葦8。4） 1（2．0） 2（4．1） 8（IS．3） 49
職業 経蛍毒 10（12．7）5（6．3＞ …7（2葺．5＞ 16（2G．3）9（11．の 6（7．6） 2（2，5） 5（8．3） 9（薫L4＞79 職業 経営嚢 7（ 12．？〉 7（！2．7）20（36，4）4（7．3＞ 5（9、D4（7．3） 8（！4。5＞ 55
給与生灌毒 舗（Ie．0）三8（7．2） 41（16．5） 35（14．1）28（10，尋〉 23（1韮。8＞10（4．0） 5（2，0） 9（3．6） 16（6．4）35（li；．i）2尋9 給与生活餐 18（1L8＞18（13．①35（25．4）呈3（9．4） ！9（13．8）H（8．⑪） 28（18．8）138
鰹二二事者 5（20，0＞ 1（専．⑪） 轟（1s．9） 3（！2．G＞2（8，0） 4（13．o＞ K巻．o） 5（2D．o） 25 家業従凹田 5（ 22．7＞ 3u3．8）8（3s．姦〉 1（尋．5） 3（！3．3） 2（9．1） 22
主婦 8（5．8） 13（9．5）28（2e．4） 20（膝，6）9（6．8）！9（13．9）3（2．2＞ 玉（0．7） 3（2．2） 9（3．6）24（ユ7．5） ！37 酌婦 8（ 10．4） 9（H．？） 16（20，8＞ 8（…G．心…2（韮5．6） u（14．3）13G6．9）77
学生 爆（5．4＞ 3（尋。1） 9（襲2。2） 5（6．8）1ま（！4．9） 虞（5．の 4（5．彦〉 ？（9．5） 1（韮．尋〉 8（Io，8＞ 18（24，3＞ 7尋 戦 Io（25．6） 3（7．7）11（28．2）3（7．7） 玉（2。6） 11（28．2｝ 39無職 8（13．3） 4（6．7） 7（U。7）12（20．0）4（3。7） 7（1…．？） 1（L7）3（5．0＞ 1（1．7＞壌（6．7） 9（15．o）60 無職 5（ 23．8） 1（啓．8） 虞（19．G） 1（4．8＞ 5（23．8）5（23．8） 21
その他 1（6．7） 3（20，0｝3〈2e，0） 2（13，3） 6（40，0） ！5 その触 1〈14．3） ！（14，3） 2（28．6） 2〈28，6）！〈！屡．3）
?
世代 ～世 3（0，9）33（9．4＞78（22．2） 52（脇．8）31（8．8＞具1（IL7＞9（2。6）三3（3．7）12（3．4） 33（9．4）虞6（ま3。1） 351 世代 一叢
??
3．D） 2爆（14．3） 42（25．⑪）…？（！0。匪） 27（1＆1）31（18，5＞22α3．韮） 168
二世 ：（0。7） 9（6．5） 22（：5．8） 25（玉8．0＞13（9。の2芝（15．1） 6（4，3） 6（4．3） 5（3．6） 31（22．3）139 二世 39（24．？） …S（10．ま） 45（28。5）質（7．0＞ 15（9．5） 2（1．3）30（ユ9．0） ま58
三世 5（9．旦〉 1（1。8） 6（10，9） ？（王2．？） 10（18．2＞曝（7．3） ま（L8） 2（3．6） 2（3，6）1？（3e．9） 55 三世
??
25．0） 旦（8。3） 4（33．3） 1（8，3＞ 3（25，0＞ 玉2
四世以上 52（55．3＞！（Ll） 3（3．2＞10（10．6）7（7．4〉 3（3．2） 3（3．2）1（Σ．1＞ 2（2，D
?（?，???
9茎 幽．世以上 4（ 19．0＞ 1（4。8＞ 曝G9．o） 2（9．5）3（14．3）2（9．5） 5（23，8＞ 21
出身地 東京都 58（20．…）H（3．8） 3妻（三〇．8） 42（1¢．6＞30（10，4）28（9．？） 9（3s！） 8（2．8）2（0．7＞ 9（3，1＞60（20．8）288 出身地 大磯府 48（2爆．1＞ 18（9．4＞53（27。？）韮4（7．3）韮8（9，4） 尋（2．1） 38（19．9）19三
北菓北以ゴヒ 30（．．68．2＞ 1（2。3） 2（4．5） 1（2．3＞ 三（2．3） 玉（2，3） 1（2，3＞ 7（15．9＞ 44 東鍵本 ！9（86．4）2（9．！〉 1（尋．5） 22
北関東以北 2（2．鑑） ？2（84．7＞ 1（L2） …o（1L3） 85 近畿 5（ a」8） 3（5．2）39（｛罫．2＞ ｝（L7＞ 1（｝。？） 9（1葛．5＞ 58
南閣議 1（ま．5＞ 3（4．S）弓8（73．8） 1（L5）2（3．1） iO（歪5．4） 65 中團 1（4．5） 16（72，7＞ ！（曝。5） 4（18。2＞ 22
ゴ罐 1〈3．0） ：（3．G） 韮（3．O） 25（75．8） 1（3，G） 4（12．1） 33 座繰 総（89．7＞ 3（三〇．3） 2s
二二 1（2．2＞ 33（73．3）1（2，2） 1（2，2） 9（20．0） 尋5 ブ．u｛｛・沖縄 …（2．9＞ 曽（79．4〉 6（1？．6） 34







九粥。沖縄 韮（3．韮） 茎（3．1） 孟（3．1） ：（3．1） 26（8L3）2（6，3＞ 32









2。東貨本 3。近畿 4．中国 5．照隈 6．　ブもタオ｛　e　享qiffl琶
?
京　講査 ！　　　　　2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 人数 ? 眠　調　査 1 2 3 4 5 6 7 人数
全
?
73（1！．4）35（5．5＞騒（14．7）？5（1ま．7）55（8。6＞ 62（9，7＞22（3．墨）15（2．3） i5（2．3） 37（5．8＞三56（2，1．¢） 639
?…



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2．東欝本 3．近畿 4．中国 5．困国 6。九州・沖縄
葉　京 調　査 ? 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 人数， ? 阪調叢 1 2 3 4 5 6 7 人数






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































庫齢 15歳～1臓 16（　25．4）　　35（　55．6）　　　　　　　　　　2（　3．2）　　7（　11．i）　　1（　　L6）　　2（　　3．2）63 年齪 15歳～19農 ！3（　32。5）　　2｛｝（　50。0）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．5）　　6（　15．0）40
20歳～2職 17（　2玉．8）　　　41（　52。6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8（　10．3）　　　4（　　5。1）　　　8（　10．3）78 2臓～2荏歳 12（　3098）　　21（　53。8）　　　　　　　　　　1（　　2。6）　　　i（　　2。6）　　具（　10．3）39
25歳～29歳 21（19護）　　73（　67．6）　　1（　0．9＞　　　　　　　　　　　2（　　L9＞　　5（　4．6）　　6（　5．6）io8 25歳～29歳　　　　・ 7（　15．2＞　　32（　69．8）　2（　　層層3）　　　　　　　　　　　1（　　2◆2）　　4（　　8．7）弼
3磯～3載 13（　15．9）　　　58（　68．3）　　6（　　7．3）　　1（　　L2＞　　　　　　　　　　　　　2（　　2．墨＞　　　4（　　4．9）82 30歳～3機 13（　3L7）　　26（　63．4）　　1（　　2g爆＞　　1（　　2．爆） 報
35歳～39歳 18（　26量1）　　　47（　68．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　1．4）　　　3（　　尋．3）69 35歳～39歳 14（　36．8）　　　18（　42．1）　　1（　　2じ6）　　　　　　　　　　　1（　　2り6）　　6（　15．8）38
¢0歳～4鐡 24（　38．9）　　　3…（　嘆7。7＞　　呈（　　1．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　　4．6）　　　6（　　9．2）66 40歳～艇歳 16（　33．3）　　30（　62．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．1）　　1（　　2。1）銘
45歳～尋9歳 王1（　21．6）　　　32（　62．？＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4（　　7．8）　　　4（　　7．8）51 4駿～4膿 13（　43。3）　　　！4（　曝6。？）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　1e寧0）30
50歳～5鞭 王0（25．⑪）　30（75．0＞ 46 50歳～5磯 1i（　39．3）　　15（　53．6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　3。8）　　　ユ（　　3。8）28
55歳～59歳 16（　5G．⑪）　　　1喜（　43。8＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　6．3） 32 55歳～59歳 6（　屡2．9＞　　　6〈　42．9）　　　　　　　　　　1（　　7．！）　　　i（　　7．1） i4
60歳～6轍 13（　5⑪．0）　　　　9（　34。6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　1至。5）　　　1（　　3。8）26 80歳～6綴 8（34．8＞　6〈　26．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6（　28．1）　　3（　…3．0）23
85歳～69歳 4（　16。0＞　　　　8（　32．0）　　…（　　4。0＞　　2（　　8，0）　　　　　　　　　　　　　7（　28。｛｝）　　　3（　12．0）25 65歳～69歳 2（　i6．7）　　　3（　25．G）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7（　58．3） 12
学歴 低学歴 50（　3⑪．玉＞　　　92（　55．4）　　1（　　0．6）　　1（　　Or6）　　　　　　　　　　　　　11（　　8？8）　　11（　　6曹6）66 学歴 抵学歴 墨8（　30。7）　　75（　50。0）　　2（　　1．3）　2（　　1r3）　　13〈　　8．7＞　　12（　　8．O＞150
中学歴 82（　28。¢）　　17G（　58．8）　　5（　　玉．7）　　2（　　e，7）　　　i（　　0．3）　　13（　　4．5）　　16（　　5．5＞289 中学歴 53（　33。三）　　　87（　54．4）　　2（　　1嚇3＞　　1（　　0．6）　　　6（　　3．8）　　11〈　　6．9）189
高学歴 31（　16．8）　　114（　82，0）　　3（　　1。6）　　2（　　L1＞　　16（　8事7）　　8（　　4。3）　　王e（　5．4）王84 高学歴 16（　32．7）　　27（　55。1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i（　　2．0）　　5（　Ie．2）49
職業 経営潜 67（　84．8＞　　　　3（　　3．8）　　6（　　7。6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　2。5）　　　1（　　1．3＞79 職業 経営者 荏6（　83。6＞　　　4（　7。3＞　　2（　　3．6）　　：（　　L8）　　　1（　　L8）　　1（　　L8＞55
給与生活春 22（　8．8＞　210（　84．3）　　　　　　　　　　1（　0．4＞　　　　　　　　　　　　7（　　2．8＞　　9（　3．6＞2毒9 結与生港春 呈｛｝（　7．2）　　…21（　87。7）　　　　　　　　　　1（　0◎7）　　2（　　L4）　　基（　　2．9＞138
家業従事巻 23（　92．0）　　　　1（　　4．0）　　1（　　4．G）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ 25 家業従事嚢 20（　90。9）　　　　　　　　　　　　　2（　　9。裏〉 22
主婦 29（　21．2）　　　89（　65．0）　　…（　　0．？）　　2（　　1◎5）　　　　　　　　　　　　　？（　　5雪1）　　　9（　　6．6）137 蠕 22（　28。6＞　　　姦0（　51。9）　　　　　　　　　　　裏（　　三。3）　　　5（　　6。5＞　　　9（　玉1。7＞η学生 16（　2L6）　　　33（　婆尋。6）　　　　　　　　　　　2（　　2．7＞　　1？〈　23。0）　　　3（　　4．！）　　　3（　　屡．1）74 鞭 14（　35．9）　　　18（　46曾2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．6）　　　6（　15。4）39無職 5（　　8．3）　　　36（　60．0）　　1（　　1．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正3（　2197）　　　5（　　8．3）60 無職 3（　14。3）　　　　5（　23．8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　玉1（　52。4）　　　2（　　9。5）2！
その他 王（　　6．？）　　　　4（　2S．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i⑪（　66．7） 15 その侮 三く　1些。3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6（　85魯？） 7
世代 一世 70（　19．9）　233（　68。4）　　2（　　G．8）　　3（　　0．9）　　16（　4，6＞　　11（　3．1＞　　16（　　4。6）351 世代 一機 48（　28。6）　　　93（　55．曝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i3（　　7．7）　　！嘆（　　8。3）168
二世 43（　30．9）　　　69（　尋9．8）　　尋（　　2．9＞　　2（　　1。4＞　　　！（　　（｝．7）　　11（　　7．9）　　　9（　　8．5）139 二世 6至（　38．6）　　78（　49．4＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6（　　3。8）　　韮3（　　8。2）158
三世 王9（　3凄．5）　　　3G（　5基．5）　　1（　　1．8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　　5．5）　　　2（　　3．6）55 三世 2（　16．7）　　　5（　4L7）　3（　26．0）　　1（　　8。3）　　1（　　8．3） 12
鮒世以上 31（　33．0）　　　44（　46，8）　　2（　　2．至）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　？（　　7．4）　　10（　三〇．6）94 隊世以上 4（　19。0）　　　…3（　8L9）　　1（　　墨畢8）　　2（　9．6）　　　　　　　　　　　　1（　　尋．8）21
出身地 集京都 93（　32．3）　　143（　尋9．7）　フ（　2．4）　　2（　　G．7）　　　1（　　0．3）　21（　7．3＞　21（　　7．3）288 出身地 大販府 67（　35．1）　　98（　50．3）　　4（　　2．1）　　3（　　L8）　　7（　　3．7）　　14（　7。3）191
北菓北以北 7（　15．9）　　29（　65．9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　6。8）　　　　　　　　　　　　5（　…L4）4 東臼本 7（　3L8＞　　12（　5尋。5＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　13．8）22
北関策以北 2⑪（　23．5）　　　57（　67，1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　　3．5）　　　1（　　1。2）　　　4（　　4？7）85 近畿 23（　39．7）　　　26（　44。8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5（　　8曾6）　　　4（　　6。9）58
南閃東 13（　20．⑪）　　47（　72．3）　　1（　　L5＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　　4．6）　　　1（　　L5）85 申国 4（　18◎2）　　15（　G8．2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　4．5）　　2（　　9．1）22
北陸 10（　30．3）　　　18（　54。5）　　　　　　　　　　1（　　3．〔｝）　　1（　　3．0）　　2（　　6．1）　　1（　　3。（｝〉3 酉團 曝（　13．8）　　19（　65．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4（　13。8）　　2（　6．9＞29
中部 7（　玉5。6）　　33（　73．3）　　1（　　2．2）　　1（　2．2）　　2（　　4．4）　　　　　　　　　　　　1（　　2．2）45 九州。沖縄 8《　23．5）　　2i（　6L8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　5．9）　　3（　8．8＞3↓







1．9D万未満 2　．　　9G～109万円3．　董1⑪～王29万円 4．　130～149万穆5．正50～199＝｝ヲ円 6．　20〔｝～249万円7．25G～299万円8。　3〔｝0万F【】以」こ 9．　N．A．
?
京　調　査 1 2 3 4 5 6 ? 8 9 人数 大 販　調　蓋 1 2 3 4 5 8 7 8 9 人数
?
雑 2⑪（3．D22（3．4）39（6，D尋5（7，の 72（U．3）83（：3．O）52（8．D16↓（25，？）142（22．2）639 金 体 玉6（4．5）’14（3．9）2↓（8．7＞2i（5．8）3尋（9．5）ら5（12．5＞31（8．6）84（23，尋〉go（25，D359
性
?
7（2．4）！！（3．？） 20（s．g）18（6．D45（15．2） 39（13．2＞23（7．8＞84（28，4）尋9（…o．8＞ 2S6 姓
?
12（6．2）8（4，D15（7．7＞11（5，マ）23（ユL9）27（13．9）！s（9．8）39（20．1）垂0（2G．6） 19手
女 玉3（3．8） 1Σ（3，2）正9（5，5）即（7．9） 27（7．9）44（！2，8＞29（8．5）80（23．3）93（27．D343 女 4（2．4） 6（3．6） 9（5．5）10（6。1） 11（6．7）18（10．9） 12‘？．3） 45（27．3）6G（ 0．3）185
年齢 15歳～i臓 1（i．6） 2（3．2） 2（3．2） 2（3．2）2（3．2） 8q2．7＞虞（6．3） 5（7．9） 37（58．7＞63 年　齢 董5歳～19歳 1（2．5） 1（2．5） 2（5．0） 1（2，5） 3（7．5） 5（12．5）27（67．5） 尋。
20歳～2犠 駅　5。1） 3（3．8） 8（1D，3）11（1尋．1）7（9．o） 5（6．荏） 2（2．6） 1嘆（17，9）24（30．8＞78 20歳～2識 1（2．6） 2（5．D5（12．8） 5（！2．8） 5（12．8） 1（2、6） 三G（25．6＞圭G（25。6） 3s
25歳～29歳 皇（e．9） 6（5．s）鷺（1D．2） 9（8．3）18（16．？）15（13．9）14（13．o）1↓（13．o） 20（1＄。5）108 25歳～29歳 1（2．2） 3（6，5） 5（10．9）3（6．5） 5（10，9） 6（13、① ・臨（8，？） 三3（28。3＞6（三3．① 曝6
30歳～3轍 2（2．4） 8（9．8）10（三2．2）11（13．4） 15（18．3）5（6，1） 夏7（20．7） 14（工7．1） 82 30歳～3戦 1（2．の 3（7．3） 2（4．9） 3（7．3） 3（7．3＞s（22，0） 2（4．9） 6（14．6）12（29，3） 最
3臓～39歳 1（玉．の 三（！a4） 3（4．3） 2（2，9）三1（15．9）：1（15．9）1⑪（14．5） 25（3B．2） 5（7．2） 69 35歳～3臓 2（5．3） 2（5．3）1（2．6） 2（5．3） ？（18．4） 嘆（10．5） 1（2．6） ！3（34．2） 6（15，8） 38
40歳～4戴 荏（6．2） 1（1，5） 3（4．S） 呈（L5） 6（9．2）玉2（18．5） 嘆（8．2） 2↓（36．9） ま。（15護） 日5 40歳～4鞭 K　2，D 1（2◆D4（8．3＞ 2（↓．2＞ 2（4．2） H（22．9）7（14，6）三尋（29．2） 6（12，5） 尋8
孝5歳～墨9歳 3（5．9） 1（2．9） 4（？．8） 6（王L8） 7（13．7） 5（9．8） 2i（41．2） 4（7．8） 51 45歳～49歳 2（6．7） 1（3．3＞ 2（6．7） 2（6．？） 2（6．？） 2（6。7＞ 5（16，7） 8（28，7）6（20．O） 3G
5G歳～54歳 3（7。5） 2（5．G）！（2．5） 2（5．0） 5（二2．5＞ 2（5，0） 19（4マ．5） 6（！5．0＞ 40 50歳～5臓 1（3．6＞ 3（10．7） ・罫（14．3） 誓（17．9） 尋（14．3） 7（25．⑪） 纂（ltL．3） 28
55歳～59歳 1（3．D3（9，4） 3（9a4）2（6．3） 3（9．4＞3（9．の 1呈（31．4） 6（！8．8） 32 55幾～59歳 1（？，D 1（マ．D 2（14．3＞ 2（1‡．3） 5（35．7）3（21．㊨ 三4
δo歳～84歳 2（7．7＞ 工（3．3） 3（】L5） 3（H．5） 10（38，5） 7（2e．9） 26 6臓～64歳 ら（17，の ユ（4，3）2（8．7） 3q3．⑪） 2（8，7）】（4．3） 2（8．7） 3（…3，0） 5（2L7） 23
6S歳～G9畿 3（12．0） 1（4．e） 2（8，0） 4（16．⑪） 2（8．0） 4（16．o） 3（3S，0＞25 85歳～6臓 4（33．3） 1（8．3） 1（8．3） 1（8，3） 5（41．7） 12
学歴 低学歴 6（3．8＞ 8（弓．8） 韮：（8．6） 玉5（9。0）25（15．1）25（：5．D9（5．の 21（正2，？） 嘆6（27．7） ！66 学歴 低学歴 R（7．3） 9（6．⑪） 14（9．3）11（7．3）15（三〇．0＞ 19（三2．7）星⑪（6の 20（正3．3）4正（27．3） 15⑪
中学歴 1玉（3．8） 9（3の20（6．9）2正（7．3）3G（10．尋）4三（風a）22（？．s） 6＆（23．5） 67（23．2＞289 中学歴 4（2．5） 凄（2．5） lG（6，3）8（5．G＞i3（8．三） 17（lo．G） 1尋（8．8） 49（3G．6）4：（25．6） 160
鋳学歴 3（L6）5（z．の 8（4．3） 3（4，9） 17（9．2）1？（9．2）21（11．4＞ 75（40。8）29（夏5．8） 18↓ 蕩学歴 1（2。0） 1（2．⑪） 2（4．1） 6（二2．2＞ 9（三8．尋） 7（艮．3） 15（3G．6）8（16．3） 49
職業 緩急嵩 凄（5．歪） 3（3．8） 3（3．8）4（5．1）iO（…2．7） 9（韮L4） 7（8．9）30（38．⑪） 9（11．の 79 鞍　業 経営番 4（7．3） 1（1．8） 5（9．D5（9．D 6（1⑪，9） 4（7．3＞ 9（正6．4＞15（27，3）6（lo．9＞ 55
給与生活春 5（2．O）13（5．2） 23（9．2）19（7．G＞35（越，D38（15．3） 20（8．⑪）63（25，3）33（三3．3） 249 給与生活春 5（3．6） 呂（5．8） 8（5．8） 9（6．5）18（13．o）26（！8．8）11（8．①30（2L7）23（1G．7）！38
家業従芝」磯 1（4．0） 2（8．0＞ 2（8．⑪〉 3（12．⑪） 10（40．O＞ 7（23．0＞25 家業従事者 3（13．6）2（3，D 2（9．D 1（4．5） 三（¢。5） 6（27，3）7（3L8）22
主婦 …（0，7＞ 3（2．2＞ ？（5．三〉 三曝（10．2） 10（7．3）15（三〇．9） 14（：o．2） 40（29．2） 33（24．1＞13？ 主婦 1（L3）6（7，8） 6（7．8） 3（3．9）12（15．6）6（7．8）23（29，9）20（26．0＞ ？7
学生 1（L4＞2（2．7） 4（5．↓） 3（姦，D 9（12．2）5（6．8） 12（16．2）38（51．4） 74 学生 1（2，6） 2（5．D 3（？．？） ？（17．8） 26（86．？）39
無爵 ？（！1。？） 1（！．7） 5（8．3） 1（L7）8（13．3） 3（13，3）3（5．⑪） ？（1二．？） 2G（33．3） 60 無職 6（28．6） 1（4，8） 2（9．5） 星（《，8） 1（4．8） 1（4、8＞ 2（9，5＞ ？（33．3） 21
その他 2（：3，3） 1（6．7） 2Q3．3）4（26．？） 2（13，3） 2（13，3） 2（三3，3） 15 その他 三（三4．3） 1（14．3） 3（塔2．9） 　　　　　5P（！4．鉛 1（鳳3） 7
世代 一世 12（3．の15（4．3＞28（8．⑪〉31（8．8）41（11．7）5a（14．2）3e（8．5）80（22．8）嚇（三3．2） 35艮 世代 一徴 1⑪（6．0） 6（3．6＞14（8．3＞ 15（8，9）互6（9，5） 25（玉荏．．9） 17（10．1）2？（16．1）38（za．g）粟68
二世 3（2．2） 7（5．0） 8（5．8） 6（4．3）14（正0．D 13（9，4）13（s．4）38（25．9）39（28．D！39 二世 6（3．8） 6（3．8） 9（5．7）4（2．5）至2（7，6） ！7（1⑪。8） 14（8，9）尋8（30．4〉尋2（26．6） 158
三世 3（5．5） 1（L8）3（5．5） 5（9，D10（18．2）4（7。3） 15（27．3） 矯（25，5）55 三世 i（8．3＞ 3（25，ω 2（16．7） 3（25．0）3（爲．G） 12
四世以上 2（2。D 2（2．D5（5．3）12（12．8）loqo．6）5（5，3） 33（35．D25（2G．6）9↓ 四世以上 2（9．5） 2（9，5） 3（14，3） 1（・t　．8） 6（28．6）7（33．3） 2夏
出身地 東京都 8（2．8） 7（2，4）王：（3．8） 1曝（塔．9）31（10．8） 33（11．5）22（7．6）84（29．2＞ 73（27．i）288 出身地 大販府 6（3．1＞ 8（曝．2＞ 三〇（5．2＞ 6（3．D18（9．4）20（1⑪，5）14（7．3）57（29．8＞52（27．2）烹91
北蟹北以北 2（塔．5） 三（2．3） 8（：8，2） 3（6．8） 5（11．の6q3．6）2（4，5） ΣG（22．7） 7（15．9） 麟 策田本 1（虞，5） 1（4．5＞ 3（13．8）・2（9．D i（4．5） 7（3艮．8） 3（13．6）2（9．D2（9．D 22
北闘菓以北 4（4．7） 9（：o．6） 5（5，9） 8（S．4）12（14．a）玉1（12．9） 4（4。7） 11（12．9＞21（24．？） 85 透磁 4（6，9） 1（L7）8（13．8＞4（6．9） G（10，3） 5（8．8）14（24、D三6（27，8） 58
南関東 3（塔．6） 2（3ほ） 4（6．2） 8（9、2） 4（6．2＞7（le．8） 9（13．8） 16（一24．6） 14（2L5）B5 中国 2（9．D 三（猷5） i（4．5） 3（13．6）2（9．D¢（182） 3（圭3．6） 6（27．3） 22
北睦 2（6，Dま（3．0） 4（12．D1（3．0） 9（27．3）3（9．D！（3．0） 8（24．2＞4（12．…） 33 四圏 3（：0，3） 4（13，8）4Q3．8）3（三〇．3） 2（6．9） 2（a．g）3（10．3）8（27．6） 29
中郎 1（2．2） ：（2．2） 6（13．3） G（！3．3＞ 8（17．8） 6（13。3＞U（2禍） 6（13．3） 45 九州。沖縄 2（5．9） 3（8．8） 3（8．8） 5（三川．7） 7（20．6） 3（8．8） 5（【4，7） 8（17．6） 3革
近畿 1（7．1） 三（7．D 凄（28．6＞
T（
3（2しの 3（2璃） 2（14．3） 滅 その仙 2（66の 正（33．3＞ 3
中閣 35．7） 5（35，？） 4（28．6） 14
四脚 1（？．7） 1（7，7） 1（7，7）2（ま5，4） 2（15．4）2（15．4＞ 3（23．1） 1（7．7） 二3
九弼。沖縄 曝（玉2．5） 6（ま8．8） 2（6，3） 3（9．4） 2（6．3＞ ま0（3L3） 5（15．c） 32








金 体 3垂◎（　53◆2）　　玉75（　2？．4＞　　4◎（　　6．3）　　38（　　5．9＞　　35（　　5璽5）　　重1（　　1Ψ7＞639 全 体 183（　5王．0）　　103（　28．7）　　37〈　10．3）　　23（　　6．曝）　　7（　　1．9）　　6（　　L7＞35§
性
?
161（54．4）　　　79（　26，7）　　17（　　5．7）　　14（　　4．7）　　22（　　7．4＞　　　3（　　LG）296 ? ? 91（　4S。9＞　　　5∈｝（　30．4）　　22（　IL3）　　呈2（　　8．2＞　　5（　　2。6）　　5（　　2．8）194
女 179（　52．2＞　　　9S（　28．｛｝）　　23（　　6．7）　　24（　　7．◎）　　！3〈　　3．3）　　　8（　　2．3）343 女 92（　55．s）　　　44（　26．7）　　玉5（　　9．1）　　玉1（　　6．7）　　2（　　玉．2）　　！（　　Gg6）165
年齢 15歳～19歳 38（　60．3＞　　　　8（　12。7）　　　3（　　4．8）　　　2（　　3，2）　　10（　15．9＞　　　2（　　3．2）63 隼齢 呈5歳～玉9歳 24（　60．0）　　　7（　玉7．5）　　　5（　12，5）　　　1（　　2．5＞　　韮（　　2．5）　　2（　　5．G）48
20歳～2娠 28（　35．9）　　　32（　4王．⑪）　　　2（　　2．6）　　　2（　　2．6）　　14（　17．9） 78 20歳～2鞭 22（　58．4）　　　1玉（　28．2）　　　　　　　　　　　　　3（　　7．7）　　2（　　5．1）　　1（　　2．8）39
25歳～29歳 虞4（　40．7）　　　47（　43．5）　　　6（　　5．6）　　　4（　　3．7）　　　4（　　3。7）　　　3（　　2．8）108 25歳～29歳 20（　43．5）　　　14（　30。4）　　2（　　垂．3＞　　7（　15．2）　　3（　　6．5＞ 46
30歳～34歳 30（　36．8）　　　30（　36．6）　　10（　12．2）　　　8（　　9．8）　　　4（　　垂．9） 82 30歳～3鞭 17（　4…．5）　　　12（　29．3）　　　5（　呈2。2）　　　6（　玉4。6）　　　　　　　　　　　1（　　2．尋）4！
35歳～39歳 35（　5〔｝．7）　　　18（　2S．1）　　　9（　13σO）　　　5（　　7，2＞　　　1（　　玉含4）　　　玉（　　1e¢〉69 35歳～39歳 19（　50。0）　　　！5（　39。5）　　　2（　　5．3＞　　　2（　　5。3） 38
40歳～44歳 39（　6G．0）　　　星2（　18．5）　　　3（　　4．6）　　　8（　12。3）　　　1（　　1．5）　　　2（　　3．！）86 40歳～麟歳 20（　曝し？）　　　三6（　33。3）　　　8（　呈6．？）　　　3（　　6．3）　　1（　　2．1） 48
45歳～49歳 28（5曝．9）　　圭6（3夏．4）　2（　3．9）　　　尋（　　7．8）　　　　　　　　　　　　　！（　　2．⑪） 5L 4§歳～49歳 14（　46．マ）　　　1Q（　33盲3）　　　5（　1〔｝．マ）　　　し（　　3．3） 3G
50歳～5鞭 28（　「～0．0）　　　　5（　12聖5）　　　3（　　7▼5）　　　3（　　7．5）　　　　　　　　　　　　　　1（　　2，5）40 5◎歳～54歳 王9（　67．9）　　　　5（　17．9）　　　4（　14．3） 28
55歳～59歳 26（　81．3）　　　　4（　12，5＞　　　　　　　　　　　　　1（　　3．1＞　　　！（　　3，1） 32 5§歳～59歳 5（　35．7）　　　　5（　3S．7）　　　4（　28．6＞ 、14
60歳～開申 23（　88．5＞　　　　1（　　3◆8＞　　　1（　　3．8＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　3．8）28 60歳～64歳 17（　73．9＞　　　　2（　　8．7＞　　　2（　　8．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　8．7）23
65歳～69歳 21（84．e）　2（　8．0＞　｝（　4．0）　1（　4．g） 25 65歳～69歳 6（5G．0＞　6（5G，0） 12
学歴 低学歴 82（　49。4）　　　5◎（　3〔｝．1）　　18（　10．8）　　　6（　　3。6）　　　6（　　3．6＞　　　4（　　2．4）！66 学歴 低学歴 5G（　33．3）　　　6（｝（　40．0）　　22（　14．7）　　13（　　8．7＞　　2（　　王．3）　　3（　　2．e）150中学歴 ！52（　52．6）　　　82（　28．4＞　　！7（　　5．9）　　18（　　6◆2）　　里5（　　5．2）　　　5（　　1．7）289 中学雁 韮GO（　62，5）　　　33（　20．8）　　韮1（　　6．9）　　　8（　　5．0）　　5（　　3。1）　　3（　　1．9＞160
高学歴 106（　57．6）　　　43（　23．曝）　　　5（　　2．7）　　14（　　？．6＞　　玉4（　　7，6）　　　2（　　1．1）18¢ 高学歴 33（　87。3）　　　10（　20．4）　　　4（　　8，2）　　　2（　　4．1） 49
職業 経営巻 56（　70。9）　　　2ユ（　26．B＞　　　2（　　2．5＞ 79 職　業 経営春 30（54．5）　　　2G（　36．4）　　　3（　　5，5）　　　1（　　1．8）　　　　　　　　　　　　1（　　1．8）55
給与生活者 108（　42．6）　　　86（　34．5）　　夏6（　　6．4）　　14（　　5．6）　　22（　　8◆8）　　　5（　　2◆⑪）2墨9 給与生活者 55（　39。9）　　　尋6（　33．3）　　14（　韮0．1）　　13（　　9，4）　　7（　　5ほ）　　3（　　2．2）138
家業従事養 22（　88，0）　　　　2（　　8．0）　　　1（　　4．0） 25 家業従事者 16（　72．7）　　　　4（　！8，2）　　　2（　　9．至） 22
笙婦 71（　5L8）　　　33（24．1）　　　9（　　6．6）　　19（　13．9）　　　3（　　2。2＞　　　2（　　L5）！37 主婦 39（　50。6）　　　20（　26．0）　　！1（　！4．3）　　　8（　　7．8）　　　　　　　　　　　裏（　　1．3）？7
学生 46（　62．2）　　　12（　三6，2＞　　　3（　　4．三）　　　2（　　2．7）　　10（　13，5）　　　1（　　1。4）74 学生 29（74．4）　　　　3（　　7．7）　　　4（　玉0。3）　　　2（　　5，1）　　　　　　　　　　　！（　　2．6）39
無職 3↓（　56．7＞　　　15〈　25．0＞　　　7（　IL7）　　　2（　　3．3）　　　　　　　　　　　　　2（　　3．3）60 無職 11（　52．4）　　　　7（　3393）　　　2（　　965）　　　1（　　458） 2蓋
その仙 5（　33。3＞　　　　6（　尋0。0）　　　2（　！3．3）　　　1（　　6．7）　　　　　　　　　　　　　1（　　6．7＞15 その他 3（　42．9）　　　　3（　42．9）　　　！（　Σ4．3） 7
世代 一世 130（　37．0）　　！31（　37．3）　　24（　　6．8＞　　29（　　8。3）　　33（　　9．爆）　　　4（　　1．1）351 世　代 一世 63（　37。5）　　　63（　3？．5）　　16（　　9．5）　　17（　10．韮）　　5（　　3．0＞　　4（　　2．4）168
二蹴 94〈　67．6）　　　2垂（　玉7．3）　　！0（　　7．2＞　　　5（　　3．6＞　　　2（　　L墨）　　　4（　　2．｛｝）139 こ二世 102（　64．6）　　　3⑪（　Σ9。0）　　17（　lO．8）　　　6（　　3．8）　　2（　　1．3）　　1（　　0．8）158
三世 37（　67電3）　　　豆2（　2旦．8）　　　3（　　5．5＞　　　1（　　1．8＞　　　　　　　　　　　　　　2（　　3曾6＞55 三世 7（58．3）　5（4L7＞ 12
四世以上 79（　84．0）　　　　8（　　8．5）　　　3（　　3．2）　　　3（　　3．2）　　　　　　　　　　　　　　i（　　1．1）9墨 匹世以上 ！1（　52．4）　　　　5（　23．8）　　　4（　19．｛｝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　4．8＞21
出身地 東票都 2！0（　72．9）　　　44（　15．3）　　玉6（　　5，8＞　　　9（　　3．1＞　　　2（　　0．7）　　　7（　　2．4＞288 出身地 大販膨 呈2G（　62，8＞　　　¢｛｝（　2G．9）　　21（　11．（｝）　　　6（　　3．1）　　2（　　至．｛｝）　　2（　　1。0）191
北東北以北 11（　25。0＞　　　21（　垂7．7）　　　工（　　2．3）　　　5（　1L4）　　　5（　1L孝）　　　1（　　2．3）4↓ 東日本 13（　59．1）　　　　5（　22．7）　　　2（　　9．！）　　　1（　　曝．5）　　！（　　4．5） 22
北関東以北 29（　34．1）　　　31（　36，5＞　　　6（　　7」）　　　7（　　8．2）　　玉0（　1L8）　　　2（　　2．婆）85 近畿 32（　55．2）　　　14（　24。1）　　　4（　　6．9）　　　6（　三〇．3＞　　1（　　L7）　　1（　　L7）58
南闘東 33（　50．8）　　　19（　29．2＞　　　8（　12．3）　　　3（　　4．6）　　　2（　　3．1） 65 中国 2（　　9．1）　　　11（　50．0）　　　4（　18．2）　　　3（　13．8）　　　　　　　　　　　2（　　9．王）22
北陵 17（　51，5）　　　ll（　33．3）　　　3（　　9。玉）　　　　　　　　　　　　　2（　　6，1）　　　　’ 33 凶国 7（24．王）　　　15（　51．7）　　　2（　　6。9）　　　2（　　6．9）　　2（　　6．9）　　1（　　3．4）29
中部 三9（　42。2）　　　互2（　26．？）　　　2（　　4，4）　　　4（　　8．9）　　　7（　15，6）　　　1（　　2．2）45 九州。沖縄 7（　20．6）　　　17（　50。0）　　　4（　圭L8）　　　5（　…4，7）　　1（　　2．9） 34

























蔭膳 15歳～19歳 36（　57．1）　　　23（　36．5）　　　4（　　6．3＞ 63 年齢 15歳～19歳 3（　　7，5）　　　25（　82．5）　　　11（　27．5＞　　　　　　　　　　　　1（　　2，5）4G
20歳～2凹凹 3！（　39．7＞　　　4（｝（　51．3）　　　7（　　9．⑪） 78 2G歳～24歳 5（　12．8＞　　　2韮（　53．8）　　　11（　28．2）　　　2（　　5．1） 39
25歳～29歳 50（　46．3）　　　51（　47。2）　　　6（　　5，8）　　1（　　0．9）1G8 25歳～29歳 1（　　2．2＞　　　3毒（　？3，9）　　　1王（　23．S＞ 岨
30歳～34歳 28（　34．1）　　　4S（　56．1）　　　7（　　8．5）　　1（　　1．2）a 3⑪歳～3臓 1（　　2．4）　　2墨（　58．5）　　14（　34．1）　　　　　　　　　　　2（　　4．9）王
35歳～3臓 20（　29，0＞　　　37（　53．6）　　11（　！5、9）　　1（　　1．4）69 35歳～39歳 2（　　5．3）　　　21（　55．3）　　　14（　38．8）　　　　　　　　　　　　1（　　2．8）3
尋0震～4尋歳 25（　38．5＞　　　36（　55，4）　　　3（　　4。6＞　　1（　　1．5＞6 墨0歳～赫歳 i（　　2。1）　　21（　43．8）　　2墨（　50。G）　　2（　　4．2） 48
45歳～49歳 18（　35．3）　　　3王（　60．8）　　　2（　　3脅9） 5王 45歳～49歳 1（　　3．3）　　　19〈　63．3）　　　　6（　20．0）　　　4（　13．3） 30
50歳～5婁歳 12（　3⑪．0）　　　21（　52．5）　　　7（　17．5） 婆0 5G歳～5鞭 王（　　3．6）　　　18（　5？議＞　　　　9（　32，1＞　　　2（　　？．1） 28
55歳～59歳 三G（　31．3）　　　18（　56．3）　　　3（　　9，4）　　呈（　　3。1）32 55歳～59歳 6（　42．9）　　　　6（　42．9）　　　2（　14。3） 14
60歳～84歳 フ（　26。9）　　　王4（　53．8＞　　　5（　19。2） 26 6⑪歳～6鞭 1（　　4．3＞　　　8（　3喜．8）　　　玉2（　52．2）　　　2（　　8．7） 23
65歳～69歳 7（　28．0）　　　！6（　8冬．G）　　　2（　　8。0） 25 65歳～69歳 1（　　8．3）　　　　　　　　　　　　　　7（　58．3）　　　4（　33．3＞ 三2
学歴 低学歴 35（　21．1）　　！10（　66。3）　　2王（　12．7＞ 168 学歴 低学歴 2（　　1。3）　　　65（　43．3）　　　67（　鑑4．7）　　14（　　9．3）　　2（　　1．3）150
中学歴 ！23（　42．6）　　137（　47、4）　　25（　　8。7＞　　曝（　　L荏〉289 中学歴 7（　　4．4）　　107（　66。9＞　　　43（　28．9）　　　2（　　1．3＞　　1（　　0．6）160
高学歴 88（46．7＞　88（46．7）11（6，9）1（6，5）184 嵩学歴 8（　16。3＞　　　23（　46．9）　　　15（　30．6）　　　2（　　4．1）　　王（　　2．0）49
職業 経営者 19（　24．1）　　　53（　67．1）　　　7（　　8．9） 79 職業 経営者 1（！．8）　　23（　41．8）　　28（　50．9）　　3（　5．5） 55
給与生活巻 89（　35．7）　　139（　55．8）　　2韮（　　8．4） 249 給与生活者 4（　　2曾3）　　　87（　63．⑪）　　　40（　29．G）　　　8（　　4。3）　　1（　　⑪“7）138
家業従事巻 14（　58．0＞　　　　8（　32．G）　　　3（　12．0） 25 家業従事巻 11（　50．◎）　　　10（　喜5，5）　　　1（　　4．5） 22
主婦 54（　39．4）　　　84（　46。7）　　16（　11．7）　　3（　　2．2）137 主婦 3（　3．9）　　44（　57，1）　　24（　3L2）　　5（　6．5）　　1（　　L3）77
学生 42（　56．8）　　　28（　35。1）　　　6（　　3．1＞ 74 学生　・ 7（　17，9）　　　21（　53。8）　　　10（　25。6）　　　　　　　　　　　　1（　　2．6）39
無職 22（　36．7）　　　34（　56。？＞　　　2（　　3．3）　　2（　　3．3）60 無職 2（　　9．5＞　　　5（　23．8）　　　1互（　52．4＞　　　3（　1嘆。3＞ 21
その他 屡（　26．？）　　　9（　ε0．0）　　2（　13．3） 王5 その蝕 屡（　57．i＞　　　2（　28．8）　　　　　　　　　　　　王（　1¢．3）7
世代 一世 ？1（　2G．2）　227（　64。7）　50（　14．2）　3（　　0．9＞351 世代 一世 7（　　4．2）　　　91（　54．2）　　　57（　33．9）　　10（　　8．0）　　3（　　1。8＞16
二世 80（　57．6）　　　5尋（　38．8）　　　3（　　2．2）　　2（　　至．4）！39 二世 8（　　5。1＞　　　8与（　53．2）　　　59（　37。3）　　　6（　　3．8）　　1（　　（｝．6）158
三世 35（63．6）　20（36．4） 55 三世 1（　　8．3）　　　　8（　66．7）　　　　2（　16．7）　　　1（　　8．3） 12
四二以上 58（　61。7）　　　32（　34．9）　　　4（　　4．3＞ 94 霞世以上 1（　　4唇8）　　　12（　57．1）　　　7（　33．3）　　　1（　　4曾8） 2王
出姜｝地 東点都 173（　60．1）　　106（　36。8）　　　7（　　2．虞）　　2（　　G．7）288 出身地 大阪府 16（　　5，2）　　10暴（　5尋．5）　　　68（　35．8）　　　8（　　壕．2）　　工（　　⑪．5）王91
北東北以北 8（　18．2）　　　24（　54．5）　　11（　25．｛｝）　　1（　　2，3）4尋 東日本 2（　9．1）　　14（　63．6）　　　6（　27．3） 22
二塁陳以北 10（　玉1．8）　　　54（　63．5）　　2G（　23．5）　　1（　　1．2）85 近畿 3（　5．2）　　27（　婆S．6）　　21（　36．2）　　6（　！0。3＞　　1（　　1。7）58
南関東 1S（　27．7）　　虞4（　87．7＞　　3（　4．6） 65 中国 2（　9．1）　　　12（　5曝．5＞　　　7（　3L8）　　　　　　　　　　　1（　　4。5）22
北陸 4（　12．1）　　　25（　75．8＞　　　4（　12。1） 33 四園 12（41．4）　　　13（　毒尋電8＞　　　4（　13．8） 29












1．二極的 2。ふつう 3．消極的 4．拒否的 5．記入もれ
策 京講習 i　　　　　2　　　　　3　　　　　4　　　　　5 人数
?
陳調　査 1　　　　　2　　　　　3　　　　違　　　　　5 人数




女 ！09（31．g）　177〈　51．6）　37〈　le．8）　　玉2（　　3．6）　　　8（　　2．3）3曇3 女 58（　35．2）　　　8（｝（4g．5）　S¢（　g．5）　g（　3．6）　7〈　4．2）1s5
奪　齢 15歳～19歳 12（　19．0）　　　壕5（　71．4＞　　　5（　　？．§）　　　1〈　　L6） 63 薙齢 ま5歳～19磯 1轟（　35、O）　　　18（　45．G）　　　6（　15．0）　　　　　　　　　　　　2（　　5．O）¢o
20歳～2轍 28（　35。§＞　　　44（　56．4＞　　　4（　　5．1）　　　1（　　L3）　　　韮（　　1．3）78 20歳～24歳 13（33．3）　25（　S4．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．G＞39
25歳～29歳 藁6（42．6）　4B（　45．4）　　　9（　　8．3）　　　！（　　0．9）　　　3（　　2．8）10 25歳～2臓 21（45．7）　　　20（　具3．5）　　　3（　　6．5）　　　　　　　　　　　　2（　　鑑。3）46
30歳～3磯 28（　31．7）　　　41（　50．0）　　　8（　　9．8）　　　5（　　6．1）　　　2（　　2．4）82 30歳～34歳 12（　29。3＞　　23（　56．1）　　3（　　7．3）　　1（　　2，尋＞　　2（　4．9）4三
35歳～39歳 23（　33．3＞　　　35（　50．7）　　　9（　叢3．⑪）　　　董（　　1．‘｝＞　　　1（　　1。尋）69 35歳～39歳 23（　60。5）　　　11（　28。9）　　　1（　　2．8）　　2（　　5．3）　　　1（　　2．6）38
叢濃～尋4歳 22（　33．8）　　　35（　53。8）　　　2（　　3噸三）　　　5（　　7．7）　　　1（　　王．5）65 尋0歳～4鞭 16（　33．3）　　　22（　45。8）　　　5（　1〔｝．嗅＞　　3（　　6．3）　　　2（　　4．2）48
填5畿～49歳 22（　嘆3．1）　　24（　47．圭＞　　3（　　5、9＞　　　1（　2、〔｝＞　　　1（　2．⑪）5正 轟5歳～49歳 9（　30。O）　　　圭3（　43．3）　　マ（　23．3）　　　　　　　　　　　1（　　3．3）0
50歳～54歳 18（　45．0）　　　16（　4〔｝．0＞　　　5（　12．5）　　　　　　　　　　　　　i（　　2．5）↓o 50歳～54歳 7（　25。⑪＞　　　15（　53。6＞　　　4（　14．3）　　2（　　7，i） 28
55歳～59歳 16（　50．0）　　　！墨（　43．8＞　　　2（　　6．3） 32 55歳～59歳 5（　35。7）　　　　4（　28，6＞　　　4（　28．8）　　　　　　　　　　　　1（　　7．1）
?
80歳～84歳 9（34．6）　　　14（　53．8＞　　　3（　11．5） 26 60歳～6鞭 9（　39。三）　　　！2（　52．2＞　　　2（　　8，7＞ 23
85歳～69歳 14（　56．0）　　　　9（　36．e）　　　1（　　4◎0）　　　1（　　尋含0） 25 65歳～89歳 9（？5．0）　3（25，0＞ 12
学歴 低学歴 4尋（　28．5＞　　　93（　56．⑪）　　17（　10。2）　　11〈　　6。6）　　　1（　　0、8）16 学歴 低学歴 47（　31．3）　　　68（　45．3＞　　24（　16．（｝＞　　8（　　彦，0）　　　5（　　3．3）韮50
中学歴 106（　36．7＞　　148（　51．2）　　24（　　8．3）　　　5（　　圭．マ）　　　6（　　2．！）289 中学歴 87（41．S）　76（　47．5）　　10（　　S．3）　　2（　　1．3）　　　5（　　3．韮）160
高学歴 86（　彦6．マ＞　　　85（　46。2＞　　1⑪（　　5．4＞　　　　　　　　　　　　　3（　　1。S＞三8‘罫 高学歴 24（　49．0＞　　　22（　44．3）　　　1（　　2．0）　　　　　　　　　　　　2（　　4．1）9
職業 経営春 39（　49．4）　　　34（43．e）　　　5（　　6．3）　　　　　　　　　　　　　　1（　　1．3）79 職　業 経営巻 23（　41．8）　　　22（　40，⑪＞　　1⑪（　18，2） 55
給与生活巻 99（39．8）　128（　51．4）　i4（　5．6）　　　8（　　2．4＞　　　2（　　0．8）249 給与生活者 56（　40．6）　　　63（　45．7＞　　12（　　8．7）　　2（　　1．尋＞　　　5（　　3．6）1 8
家業従事者 8（　32．0）　　　12（　曝8．O）　　　S（　20．0） 25 家業従事者 9（　40，9＞　　　10（　4巳，5＞　　　2（　　9，1）　　　　　　　　　　　　互（　　4．5）22
主婦 嗅6（　3398）　　　66（　曝8．2＞　　17（　王2．4）　　　4（　　2．9）　　　¢（　　2．9）137 主婦 25（　32．5）　　　39（　50，6）　　　5（　　6．5）　　5（　　6．5）　　　3（　　3。9＞7？
学生 20（　27．0）　　　姦8（　64．9）　　　5（　　6．8＞　　　1（　　L4） 74 学生 18（　41．0）　　　王7（　43．6＞　　　4（　10．3）　　　　　　　　　　　　2（　　5．歪）39
無職 20（　33．3）　　　3三（　51．7＞　　　4（　　8．7＞　　　2（　　3．3）　　　3（　　S．（｝〉60 無職 7（　33。3）　　　監2（　57．1）　　　2（　　9．5） 21
その他 4（　26。7）　　　　7（　46．マ〉　　　1（　　8．？＞　　　3（　20．O） 15 その値 2（　28．6）　　　　3（　42．9＞　　　　　　　　　　　　1（　14．3）　　　1（　14，3）7
世代 一世 126（　35．9）　　181（　5L6＞　　30（　　8．5）　　　9（　　2．6）　　　5（　　1，4）351 世代 一世 7e（　尋！ワ7）　　　7（｝（　姦1ヴ7＞　　ま6（　　9。5）　　7（　　4．2）　　　5（　　3．0）玉68
ニニ漫 57（　4LO）　　　87（　48．2＞　　10（　　7．2＞　　　1（　　0．7）　　　鑑（　　2．9＞139 二世 57（　38．王）　　　？7（　48。7＞　　18（　！G．1）　　1（　　0．6）　　　7（　　4．4）158
三世 玉8（　32．7）　　　30（　54．5＞　　　尋（　　7．3）　　　3（　　595） 55 三世 5（　41。7＞　　　5（　尋王．7）　　　2（　16．7） ！2
照盤以上 35（　37．2）　　　48（　51．1）　　　7（　　7．尋）　　　3（　　3．2）　　　1（　　1．1）9萎 阻世以上 8（　28．6＞　　　…4（　6S．7）　　　1（　　4。8） 21
出身地 東京都 110（　38．2）　　145（　50，3）　21（　7．3＞　　？（　　2．4）　　5（　　1．7＞288 出身地 大阪艀 68（　35．6）　　　98（　50．3）　　19（　　9．9）　　1（　　G．5）　　　7（　　3．7＞191
；化東北以北 8〈　18．2）　　　30（　88．2）　　　3（　　6。8）　　　1（　　2．3＞　　　2（　　4．5＞麟 東日本 9（　40．9＞　　　10（　45．5）　　　2（　　9．1）　　玉（　　4．5） 22
葺ヒ闘東以北 28（　32．9）　　　45（　52．9）　　　8（　　9．4）　　　3（　　3．5）　　　1（　　1．2＞85 近畿 26（4屡．8）　　　23（　39。7＞　　　6（　10．3＞　　2（　　3．4）　　　1（　　…．7＞58
南1多i陳 2正（　32．3）　　　36（　55．4）　　　7（　10．8）　　　1（　　1．5＞ 85 中囲 12（54．5）　　　　8（　27．3＞　　　2（　　9。1＞　　　　　　　　　　　　2（　　9．1）22
北陸 13（39．4）　　　i6（　48．5＞　　　3（　　9．1）　　　1（　　3．0） 33 四国 10（3i．5）　　　呈2（　4王．4）　　　3（　三〇曾3＞　　彦（　13．8） 29
中部 19（　42．2）　　　24（　53．3＞　　　1（　　2．2）　　　1（　　2．2＞ 45 九州。沖縄 12（　35．3）　　　！7（　50．0）　　　3（　　8．8＞　　　　　　　　　　　　2（　　5．9）34
近畿 8（　5？。1）　　　　4（　28．6）　　　1（　　7．1）　　　　　　　　　　　　　1（　　7．1）
@　　　　　　　　　　　　2L4＞　　　4（　　　　　　　　　　　　7．1）　　　1（
14 その侮 1（33．3）　2（66．7＞ 3






1。自宅 2．勤務先 3．その他 4．記入もれ
東京調査 1　　　　2　　　　　3　　　　4 人数 大　阪調査 1　　　　2　　　　3　　　　4 入数

























































































































































































































































































































































































































大 阪調　査 1 2 3 4 5 人数
全 体 158（4尋．o） 153（嘆2．8＞33（ 9．2）8（2．2） 7（ L9） 359
性
?
93（荏9。5） 71（36．6＞19（ 9．8）5（2。6） 3（ L5） 194?
82（ 37．6）82（49．7）14（ 8．5）3（L8） 尋（ 2．4） 165
年齢 15歳～19歳 16（40。0） 19（47．5＞2（ 5。0）2（5。⑪）
??
2。5） 逸。
20歳～2娠 三3ζ 33．3＞ 15（38．5＞6（ Σ5．の　4（王0．3）
??
2．6） 39
25歳～29歳 25（54．3） 16（34．8）2（ 4。3＞2（4．3）
??
2．2） 46
3G歳～3轍 17（尋L5） 王9（46．3） 4（ 9．8）
??
2．4） 41






45歳～・茎9歳 15（50．o） 1！（36．7） 4（ 13．3） 3G
50歳～54歳 エ。（ 35．7） 緯（50．0） 4（ 14．3） 28
55歳～59歳 6（ 藁2．9） 7（50．0）
??
7．1） 14






学歴 低学歴 74（曝9．3） 56（37．3）16（ ！⑪．7＞王（ 0．7）
??
2．6） 150
中学歴 6尋（ 尋0．0） 80（50．0）10（ 6．3）5（3．D
??
0．8＞ 160
高学歴 20（鑑0．8） 17（34．7）7（ 14．3）2（4．1） 3（ 6．1） 49
職藁 経営考 2↓（ 尋3．8） 玉6（29。1）15（27．3＞ 55
給与生時春 68（尋9．3） 55（39．§）
??
4．3＞7（5．1） 2（ L4） 138
家業従事巻 8（ 3B．4） 7（31．3）7（ 3L8） 22
露婦 32（凝．6） 41（53．2＞
?（
L3＞ 3（ 3．9＞ 77






その他 2（ 28．6） 4（57。D
?（
三4．3） 7
世代 一世 92（5曝．8＞ 53（3L5＞17（王。．1＞虞（ 2．再〉
??
L2） 玉68











出身地 大慶府 68（3尋．6） 王00（52．真〉16（ 8．4）¢（ 2。裏） 5（ 2，6） 19！
東臼本 10（45．5） 9（4e．9）2（ 9．1＞1（4．5） 22








四躍 1↓（ 48，3＞ 13（44，8）2（ 6，9） 25
九粥・沖縄 22（64．7） 9（26．5）3（ 8．8＞ 34
その他 2（ 68．7＞ 1（ 33．3） 3
一一@31　一
318一一g同職巻
1．本人のみ 2．二業者 3，父母 4．子供・嫁 5．その仙 6．記入もれ
粟 讃　調　査
? a 3 4 5 8 人数 大 販調査 1 2 3 4 5 6 人数
全 体 4！G（64．2）82（12．8） 壌4（6．9）66（10，3＞ 26（4．！）11（1．7）639 全 体 232（84，6）59（16．4）20（5．6）28（？．8）13（3．6）7（L9）359
性
?






年齢 15歳～韮9歳 尋2（66．7） 玉（L6） 16（25．4） 4（6．3） 63 年齢 15歳～19歳 29（72．5） 8（2G．0＞ 2（5．o）1（2．5） 套G
2瞼～24歳 52（86．7） 屡（5．1＞H（lg．1〉 5（6．4） 5（6．4）1（1．3） 78 20歳～2城 28（7L8）2（5，D尋（10．3＞ 2（5．D2（5．1）1（2．8） 39
25歳～29歳 67（62．0＞H（10．2） 7（8．5）1曝（13．⑪） 6（5．6） 3（2．8）三◎8 25歳～29歳 29（63．0）7（15．2） 2（4．3） ？（i5．2） 1（2．2） 46
30歳～3嬢 尋3（52．4＞10（12．2）2（2．4）21（25．6＞3（3．7） 3（3．7）82 3G歳～3鞭 20（墨8．8） 6（14。6） 1（2．4＞1G（24．4＞3（7．3）！（2．の 41
35歳～39歳 32（46．4） 18（26，1＞3（4．8）1⑪（14．5） 5（7。2） 1（1．4） 69 35歳～39歳 27（71。1＞ 7（18．4） 2（5．3） 1（2。8＞ 1（2．6）38
40歳～姦4歳 48（マ3．8＞ 9（王3，8） 2（3．1） 3（4．S）2（3．1） 1（1．5・） 65 尋0歳～4娠 28（58．3）11（22．9）2（4．2） 畿（8．3） 3（6．3＞ 48
曝5歳～49歳 3G（70．6＞9（玉7．6） 2（3．9） 1（2．0） 1（2．0） 2（3．9） 51 尋5歳～49歳 24（se．g）4（13．3） ！（3、3）1（3．3） 3◎
50歳～54歳 29（72，5＞7（17．5） φ（lo．e） 40 50歳～5娠 20（7L4）6（2L4）1（3．6＞ 1（3。6） 28
55歳～59歳 2！（65。6） 8（25．0） 3（9。4＞ 32 55歳～59歳 1G（？L4＞4（28。6） 14
6⑪歳～6轍 1臼（73．1） 2（7．7） 1（3．8） 4（15．4） 26 6G歳～6↓歳 ユ。（43．5） 8（3L8） 2（8．7） 1（4．3）2（3．7） 23
65歳～69歳 2！（84．g） 3（王2．◎） 1（曝，の 25 65歳～69歳 7（58．3）4（33．3）ま（8．3） 12
学歴 低学歴 87（52．4）36（2L7）5（3。0）28（16、9） 8（嘆．8＞2（L2）166 学歴 低学歴 79（52．7）37（24．7）5（3．3＞18（12，0＞8（5．3） 3（2．0）15G
申学歴 188（65，1） 30（ie．4）3G（1⑪．4）23（8．G）1玉（3，8） ？（2．4＞ 289 中学歴 119（フ4，4）17（10．6）12（7．5）7（4．4） 4（2．5）1（◎．6） 18G
高学歴 茎35（73．4）16（8．7＞ 9（4．9）15（8．2） 7（3．8）a（1．D18塔 高学歴 34（69．4）5（重0．2） 3（6．1） 3（6．D1（2．0）3（8。D 尋9
職業 経営者 56（70．9） 16（20．3）2（2。5） 3（3．8）2（2．5） 79 職業 経営潜 38（69．王）13（23．8）1（1．8） 1（L8）2（3．6） 55
給与生活者 呈52（6L⑪〉45（18．…）i4（5£〉呈7（6．8＞圭7（S．8） 4（1．6） 2凄9 給与・生活港 9↓（68．王〉29（2L6）7（銭．1） 1（G．7） 5（3．8）2（1．4） 138
家業従事者 1孝（58．0） ¢（16。0＞ 2（8．δ〉 5（20。0＞ 25 家業従箏者 11（50．o） 8（27。3＞2（9。圭） 王（填．5） 2（9．1） 22
主婦 86（82．8）13（9．5） 4（2．9＞27（19．7）2（L5）5（3．S） 137 主婦 墨4（57．1） 2（2．6＞ 3（3．9）23（29．9）2（2．6＞3（3．9＞ 77
学生 52（70，3） 19（25．7） 3（4．1） 74 学生 3王（79．5） 6（15，4） 1（2．G）1（2．6） 39
無職 42（70．O＞3（5．o） 2（3．3）10（IS．7）玉（L7） 2（3．3） 80 無職 11（52．4）？（33．3） 2（9，5） 1（4．8） 21
その仙 8（53．3＞1（6．7） 1（6．7）4（26．7）1（8．7） 15 その伽 3（42．9） 2（28．6）1（14．3） 1（鷲．3） 7
世代 一世 212（60．4）56（16．0）9（2。6＞46（13．1）18（5．1）1⑪（2，8＞ 35玉 世代 一世 94（56．G）38（22．8）4（2．4）21（玉2．5）9（5。4）2（L2）168
二世 98（70．5）至5（10．8）15（io．8）6（4，3） 4（2．3） 1（0．7） 139 二世 1G9（69．◎）13（12，0）i5（9．5）7（4．4＞ 些（2．5） 4（2．5＞ 158
三世 36（85，5）2（3．6）10（18．2）填（7。3） 3（5．5） 55 三世 9（75。0）2（三8．7） 1（8．3） 圭2
四世以上 64（68．王） 9（9．6＞10（IG、6）呈0（io．6） ！（L1） 94 出世以上 aG（95．2＞ 1（4．8） 21
出身地 粟京都 198（68．8）26（9．o）35（12．2）20（8．9）8（2．8＞ 1（0．3） 288 出身地 大島府 138（72．3）21（1L⑪）呈6（8．4） 7（3，7） 尋（2，1） 5（2．6） 織
北東北以北 21（47．7）8（！8．2） 尋（9。！） 8（！8．2）2（4．5） 1（2．3） 44 東鍵本 12（54．5）2（S．1） 4（18．2）4（！8。2） 22
北閥東以北 46（54．1） 14（16．5）2（2．4）葦3（15．3） 7（8．2） 3（3．5）85 近畿 33（56，9） 17（29．3）2（3．4） 4（8．S）！（1．7） 1（！．7） 58























近畿 1⑪（7L4＞3（2L4） ！（7．1＞ 14 その他 1（33．3） 1（33．3） 互（33．3） 3
中囲 11（78．6） 2（14．3） 1（7．1） 14
四圏 8（8L5）2（15．4） 2（15．4＞！（7．7） 玉3





東京　調査 1　　　　　2　　　　　3　　　　套 人数 大引調査 1　　　　　2　　　　3　　　　4 人数











































































































































































































1．多いほう 2，普通 3。少いほう 4。詑入もれ
東 京調　査 1 2 3 4 人数
?
墨跡　査 1 2 3 4 人数








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3。オイデクダサイ 4．オイデイタダ率タイ 5．イラッシャヅテクダサイ 6．イラッシa・ッテイタダケマセソカ 7．キテクダサイ
康 窟調査 1 2 3 4 5 6 7 8 9 人数
?
籔翻壷 i 2 3 ? 5 6 7 8 9 人数





騰（8．の 2（e．？） 爆9（16．S） §（L7＞ 59（韮9，9） 2（0．7） 62（2⑪．9＞2？（9，玉） 筋（22．e） 鵬 盤
?
留（13．3＞ 6（3，1＞％（12，9＞2〈Lo）8（姦ほ） 70（3S．1）鳳7。2）曝2（2L6） 三9基
女 36（三⑪．5＞3（0．9） 53（15．5＞9（2．6＞112（32．？）董5（胴） 33（11．1）夏7（5．o） 60（17。5）3尋3
?
轟2（25。5） 研く2．の 14（8．5）2（L2）課｝（…2。…） 2（1．2＞ 毒0（24．2）15（9．D28（15．8＞三65
隼齢 15歳～！9歳 …（L6） 10（玉5．9＞ 28（船籍） 玉（IS） 13（20．6）尋（8．3） 6（9。5） 63 隼餓 15歳～ま臓 2（5．0） 3（7．5） 尋（Io．⑪） 2尋く6⑪．0） 墨〈韮。。o＞ 3〈？．δ） 蔭。
2磯～2囎 8（10．3） 10（12．8） 25（32．D1（L3）16（2e．5）¢（5．D 1輿（17．9＞ 78 20麓蝉2磯 8（2δ．5＞ 3（7．7） 7（17．9＞ 3（？．？） 8（20．5＞ 1（2．6） 9（23．1） 39
25鰻～29歳 ！3（12．⑪） 2（三．3＞ 三5（13。9） 5（姦．6） 30（27．3＞1（0．9＞ 15（13．9＞7（6．5＞ 2G（18，5＞108 2鍛～2§畿 ！2（お，互） 1（2．2） 墨（8．？） 3〈6．5＞ 1王（23．9） 7（童5．2）8〈17．曝） 酪
3磯～3機 9（三L⑪〉 13（！s．s） 嚢（L2） 25（3⑪．5） 3（3．7＞ 12（鳳e＞ 8（7．3＞ 玉3（！5．9） 82 30歳～3機 王2（29．3＞ 2（4．9）1（2．蓼） 3（7．3）．2（4．9） 16（38．6） 2（轟．9） 虞（9．8）姦！
35鍛～39歳 …2（17．4〉1（三．の 13（18．8）王（しの …8（26．D 5（7．2＞8（1L6＞6（8．7） 5（7．2）69 35磯～3戯 7（18，屡〉 2（5．3＞ s（15．8） 3（7．9） 9（23。？） 曝（10．5）7（…8．の 聡
40歳～麟竣 5（7，7＞三（L5） 13（2a．e）2〈3．D…5（23．1） 3（姦．6） 9（王3，8） 垂（6．2） 王3（20．e） 65 愚磯～墾畿 1ユ（22，3） 毒（8，3） 1（2．！） 6（12．5） 三3（2？．D 3（6．3）匡。（象｝．＄） 銘
瑛磯～曝9歳 8（王5．？） 3〈玉5、7＞ 蟹7，8） 三（2．e） 8（15，7）5（9．8） i7（33，3） 51 屡5歳～凄9畿 壱α3．3） 5（韮s。？） 2（6．7） 葦1（窓6．7＞ 3（10．0） 5（16．7）30
5臓～5鞭 …（2．5） 8（20，0） 1（2．5＞ 7（17，§〉 6（15。o） 3（7．5） 三4（35，⑪） 憩 田幡～5槻 3（沁。？） 2（？．…） 2（7．ま） 3（10．7＞ 9（32，D2（7，1） 7（2§．o＞ 28
55漫～59歳 3（9．の 8（es．e） 2（6．3） 8（25，0） 4（12．5） 2（6．3） 5（15．6） 32 邸震～5臓 3（2しの 1〈7．蔑） 2（14．3） 毒（28．6＞ 碁く28．6） ！曝
6磯～6鱒≧ 1（3．8＞ 1（3．8） 2（7．7）？（26．9） 2（7の 3（11．S） 1（3，8＞ 9（34．6＞ 26 6膿～6磯 5〈2韮．7） ユ（曇．3） 2（8，7）2（8．7＞ 蓋（尋．3＞ 2（8．？） 3（…3．0） ？（30．の 幻
65歳～69鰻 1（奪．0＞ 3（12．o） 基（16．o＞ 6（24．0） 2（3．0＞ 9（38．⑪〉 筋 6§歳～s9歳 2αδ。7） 2（蓋6。？） 尋（33．3＞ 真（33．3＞　　　　　　甲 12
学歴 低学歴 9（5．4） 芝5（15．D3（…．8） 32（19．3）5（3．o＞ 構（26．5＞葦駅　3，尋〉 3婆（20．5＞ 186 学麗 鱈攣歴 21（鳳。） 2（L3＞雲曝（9．3） 尋（2，7） 墨（2．？〉 韮（o．？〉 騒く3S．0） 纏（§，3）鮒く2曝．o） 欝。
中学歴 33（1L嘆〉曝（しの 場2（14．5） 7（2．4） 8s（30．4〉7（2、の 37（三2．8＞19（6．6＞52（18．0＞289 中学歴 3曇（2L3＞8（3。書〉 総（19，0＞ 17（！o．8）…（o．6） 鰍3D。o）圭3（8．D薦（15，6） 三6窃
寓学歴’ 王9（10．3）1（0。5） 35（19．G＞尋く2．2） 51（27．7）5（2．7） ！9α0．3） II（8．6）39（2L2＞菰84 麗掌歴 艮（28．6） 2（尋．ま） 9（18．4） 7（緯．3） 8（le．3） 2（曝。…） 7（鳳3） 尋9
職璽 経営春 5（6。3） 15（王9．o＞ 3（3．8＞ 17（2L6） 玉（L3）！1（13。9） ？（8．9） ゑ。（量5．3） ？9 鞍繋 纒轡巻 10（13．2）3（5．5） ？（12．7）2（3．6） 達（ま。8＞ …9（3墨．5） まくL8） 12（2L8＞55
給与生活妻 3乏く！2．姦） 1（o．蔭） 器（紘5） 4（1．S） 55（22，1）3（玉．2） 農9（19．？） ！9（7β） 51〈20，5）2毫9 詩律生機軸 31（22．5＞6（4．3）！8（！3．0＞ 9（6．5） 32（23．2）13（s．の29（2玉．0） 重38
家業鍵事者 7（28．0＞ 2（8．G） 3（王2．e） 5（20．0） 2（8．O） 2（8．O）4（正6．o） 簾 蜜築紫箏壷 5（露2．7） 3（13．6） 2（9，D 6（留。3＞ 2〈9，D爆（夏8．2＞ 22
蜘 1毒（10．2）2（Ls）22（！Sほ） 姦（2．9） 壌4（32．1） 基（2．9） ！3（9．6） 轟（2．9）36（2L9）三37 凹凹 総（20。8＞ 8（？．8） 1（L3＞韮⑪（13，0） 2（2．6） 23（29．9）8（10．姦〉11（鳳3＞ ？7学生 3（再．1） 三（1．墨） 12（16。2） 33（墨4．S＞ ま（王護〉 越（18．9） 4（5．の 6（8。1） 74 学髭 2（5ほ） 1（2，6＞ 3（7。7） 6（三5．《） 19（曝8．？） 3（7。7） 5（12．8） 認
無職 5（8．3＞1（L7＞ 7（1韮．7） 王く1．？） 16（26．7）3（5．o＞ 8（韮3．3＞ ？（1L7） 12（20。0＞ 60 環帯 塩G9。o） 玉（尋．8） 1（姦。8） 6（28．6） 2（9．5） 7（33．3） 21
その他 3（20．0＞ 3（20．0） 3（2⑪．O） 3（20．O） 1（8．7） 2q3．3） 15 その勉 1（i塔．3） 1（玉喜．3）　　　． 5（？1．㊧ 7
世代 一世 3G（8．5＞虞（LI） 5玉（14．5） ？（2．0＞ 93（za．5）7（2．0） 8墨（三8．2）23（6．6）72（2e．5＞35三 世代 一世 3三（三8．5） 奪（2．4） 17〈…oほ） 玉くG．8） 8（姦．8）2〈L2）57（33．9）20（1玉．9） 28（16．？）168
二世 王7（三2，2） 1（o．7） 2尋（17．3＞ 3（2．2） 39（28．D6（4．3） 2互（15．1〉 4（2，9） 2尋（17．3） ま39 二世 32（20．3＞5（3．2＞1？（三G。8） 3（L9）三7（le．g） 毒6（29．叢） 7（4．4）31（19。6）Σ§3
三世 7α2。？） エ3（23．6） 2（3．6） 13（23．6） 6（10．9） 6（10．9）8（1冬．5） 55 三世 1（3，3） 1（8．3）2（lg．7） 2（16．7） 1（8．3） 2（！6．7） 3（2s。o＞ 12
凶琶以上 7（7．の 1屡（鳳9） 2（2ほ） 26（2？．7） 基（基．3＞ 9（9．6）！1（11．7） 21（22．3）94 避難以上 ．5（23，琶） 3（1塩．3） ユ〈曝．8＞ 6（28．6） 6（28。6） 2三
出身地 禦京都 31（10．8）…（D．3） 51（1？．？） 7（2。の 78（27．1）10（3．5）36（12．5）21（7．3）53（ま8．4＞ 288 出身瑠 大腰驚 3δ（ISS）8（3．裏〉 22（1匡．5）3（L6）20（10．5） s3（27．7＞9（毒．7） 墨。（蟹）。9） 191
北東北以北 3（8．8） 6（13．6） 1（2。3） ！6（36護〉 3（6．3） 5（1L蕉） ！（2．3） 9（20．5＞麟 棄日本 6（27。3） 三（4．5） 1（4．5） 2（9．1） ？（3L8） 2（9，1）3（ま3．8） 22
北関禦以北 7（8．2） 三3（15．3） 23（27．1〉 22（25．9＞4（4．7） 16（18，8） 85 近餓 裏2（20．7） 1（1．マ） 7（…2諜） 1（1。？） 夏＄（3Lo） 9（…5．5）10（17．2） 馳
南関肇 冬（6．2） ！（L5） 葛（2L5） 2（3。1） 王3（20，G） 3（4．6） 6（9，2） 6（9，2＞1S（2些．6＞ 筋 申團 5（22．7） 1（4．5） 壌（18。2） 1e〈毒5．5） 1（4．5） 1（毒．5＞ 22
北隆 1（3．0＞ 尋（12．1＞ 2（6，D B（曽．3） 7（212）2（6，D 8（24．2＞ 33 ㎎國 2（6．9＞ 5（韮？．2） 3（1G．3） 1（3．套）10（3毒．5＞ 2（＆s） 6（ao．7） 29
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65歳～69歳 6（　2尋，G）　　　　　　　　　　　　9（　36曾0）　　2（　8，0）　　　1（　尋曾G）　　　　　　　　　　　1（　　4．e）　　6（　24．0）5 65歳～69歳 2（　16．？）　　　　　　　　　　　　　7（　58．3）　　　　　　　　　　　　1（　　8壷3）　　　　　　　　　　　2（　16．7）12
学歴 低写歴 鐡（　19．3）　　S（　　L8＞　　85（　51．2）　　8（　　姦．8）　　2i（　正2．7）　　　　　　　　　　　6（　　3。6）　　i1（　　6．6）66 学歴 低学歴 1§（　12．7）　　5（　3．3）　　俵｝（6⑪．0）　　墓（　2．7）　a三（　14．⑪）　　　　　　　　　至1（　7．3）160中学歴 109（　37．7）　　2（　　◎。？＞　　97〈　33．6）　　15（　5．2）　　53（　18．3）　　三く　　0．3）　　尋（　　1．姦）　　8（　　2．8）289 巾学歴 29（　18．1＞　　4（　　2．5＞　　93（　58。1）　　6（　3．8）　　2三（　13．1）　　1（　　0．8）　　8（　　3．8）160
高学歴 67（3S．4）　　3（　　L6＞　　5三（　27停7）　　1些（　7，6）　　40（　21．7）　　呈（　0．5）　　3（　　1。6）　　5（　2。？）18垂 蔦学歴 16（　32．7）　　　3（　　8．1）　　　1？（　3姦，7）　　　3（　　6．1）　　　9（　18．屡）　　　　　　　　　　　　！（　　2．0）毒9
職業 野営者 23（29．1）　　　　　　　　　　　1ぎ7（　3宴．2）　　2（　2．5）　　2G（　25。3）　　　　　　　　　　　2（　　2，5）　　5（　　6。3）79 職業 纒蛍春 9（16．4）　　　1（　　1．＄）　　　32（　58，2）　　　3（　　5．5）　　　7（　12．7）　　　　　　　　　　　　3（　　5．5＞5
給与盈活壷 8呈（　32．5）　　2（　◎．8）　　90（　36．王）　　16（　　6．4）　　4尋（　王7．7）　　1（　0．4＞　　8（　2．4＞　　9（　3．8）249 給静生活者 21（　15．2）　　6（　　4．3）　　84（　6亘｝e9）　　3（　2，2）　　1S（　11．8）　　1（　　0．7）　　7（　　5．1）138
家業従事奢 7（　28．0）　　1〈　　屡．⑪＞　　　8（　32．0）　　　1（　　4．0）　　　6（　2姦．6）　　　　　　　　　　　2（　　8．0） 25 蒙業従事巻 ¢（　18．2）　　　1（　　虞．5＞　　　1G（　尋5。5）　　　　　　　　　　　　　7（　31．8） 22
空婦 51（　37．2）　　王〈　　0．7＞　　　38（　27．7）　　11（　　8．G）　　　28（　20．墨）　　　　　　　　　　　　2（　　1．5）　　　6（　　尋．4），137 主婦 王5（　19．5）　　2（　　2．6）　　37（　套8，1）　　5（　6．5）　　13（　玉6．9）　　　　　　　　　　　5（　　6．5＞77
学生 22（　29．7）　　2（　　2．7＞　　冬⑪（　54，1）　　2（　2．7）　　　7（　　9．5）　　1（　　L屡） 7↓ 学生 7（　17．§）　　　1（　　2電6＞　　23（　59．0）　　2（　5。呈）　　鑑（　10曹3＞　　　　　　　　　　　2（　　5。1）39
無職 20（　33．3）　　2（　3．3）　　23（　38．3）　　5（　　8．3）　　　6（　三〔｝．｛｝）　　　　　　　　　　　i（　　L7）　　3（　　5．｛｝）60 無職 ？（　33．3）　　　三（　　墨。8）　　　　9（　42．9）　　　　　　　　　　　　　蕉（　三9，0） 2二
その徳 屡（　26。7＞　　　　　　　　　　　　7（　農6．7）　　　　　　　　　　　　　3（　20．0）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　6．7）15 その他 1（鳳3）　　　　　　　　　　　　　　5（　71。些）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　1些。3） 7
世代 一世 111（31．6）　？（　　2．0）　　142（　塩｛｝曾5）　　！2（　3。尋）　　61（　王7．鑑）　　2（　　0．8＞　　屡（　　1．1）　　i2（　　3．4）351 世代 一世 23（　17．3＞　　7（　　昼．2）　　93（　55．4）　　尋（　　2．冬）　23（　13．7）　　1（　　0．6）　　！三（　　6．6）168二世 鼻7（　33．8＞　　1（　　0。7）　　　42（　30．2）　　12（　　8．6）　　　25（　18．0）　　　　　　　　　　　　6（　　3．6）　　　7（　　5．0）139 二撹 3三（　19．6）　　3（　　L9）　　87（　55．！）　　9（　　5。7）　　23〈　1墨．6）　　　　　　　　　　　5（　　3，2＞158
三世 21（　38．2）　　　　　　　　　　　19（　3尋。5）　　6（　10．9）　　　8（　14．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　L8）55 毘雀 2（　18。7）　　　　　　　　　　　　　7（　58。3）　　　　　　　　　　　　1（　　8．3）　　　　　　　　　　　2（　玉6．7＞12
饅世以上 29（　30．9＞　　　　　　　　　　　3G（　31．§）　　7（　　7．4）　　20（　2L3）　　　　　　　　　　　姦（　墨．3）　　尋（　　凄．3）9尋 履撹以よ 2（　　9．5）　　　2（　　9．5）　　　13（　61．9）　　　　　　　　　　　　真（　19吟0） 21
出身壊 策京都 97（　33．7）　　1（　　0．3）　　91（・3至．6）　　25（　　8．7）　　53（　18．茎＞　　　　　　　　　　　9（　3．1）　　12（　　4。2）288 出身堰 大阪府 35（　18。3）　　5（　　2．6）　　1G7（　53．｛｝）　　9（　　墨．7）　28（　1尋。7）　　　　　　　　　　　7（　　3。7）191
北禦北山謹ヒ 15（34．1）　　　　　　　　　　　　19（　尋3．2）　　　　　　　　　　　　　9（　2G。5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　王（　　2．3＞44 東B本 2（　　9。1）　　　　　　　　　　　　　11．（　5G。6）　　　　　　　　　　　　　？（　31D8）　　　　　　　　　　　　2（　　9曹1）22
北閥東以北 2墨（　28．2）　　1（　　192）　　屡2（　49．4）　　3（　　3．5）　　10（　1L8＞　　2（　　2．墓）　　1（　　L2）　　2（　　2．尋）85 近畿 i3（　22。4）　　4（　　6．9）　　28（　48，3）　　3（　　5．2）　　6（　三〔｝．3）　　　　　　　　　　　忍（　　6．9）58
南関東 25（　38，5）　　　　　　　　　　　18（　27．7）　　喚（　　6．2）　　15（　23．1）　　　　　　　　　　　！（　　L5）　　2（　　3．1）65 中翻 3（　三3．6）　　　　　　　　　　　　　15（　68。2）　　　1（　　曝．5）　　　3（　三3．6） 22
北陸 7（　2L2）　　1（　　3．0）　　　15（　曇5。5）　　　　　　　　　　　　　8（　2凄．2＞　　　　　　　　　　　1（　　3．0）　　　1（　3．0）33 囲図 3（le．3）　　　　　　　　　　　　15（　5L7＞　　　　　　　　　　　　6（　2◎．7）　　1（　　3。毫）　　4（　13畳8）29
中部 15（　33。3）　　　　　　　　　　　　13（　28．9）　　　3（　　6．7）　　　11（　2494）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　　6．7）45 九州。沖縄 ？（　2〔L6）　　3（　　8．8）　　23（　〔y7．6＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2。9）34
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卑齢 15歳～呈臓 2墨（　38．1）　　　！（　　L6＞　　3屡（54．G）　　　4（　6．3＞ 83 隼齢 ！臓～正臓 8（　2｛｝。0）　　6（　15雪G）　　2王（　52．5）　　3（　7．5）　　　1（　　2◎§）　　　　　　　　　　　1（　　2ρ5）4◎
20歳～2載 珍7（34．6）　1（　1．3）　　　姦2（　53，8）　　　　5（　　6．婁）　　　　　　　　　　　　　3（　　3、8）78 ao歳～2磯 S（　12．暮）　　10（　2§，8）　　　12（　3e曹8）　　¢（　10．3）　　6（　呈5。凄）　　1（　　2◎6）　　　1（　　2掘6＞39
25歳～琵9歳 38（　33．3）　　　3（　　2．8）　　　¢3（　39u8）　　　2玉（　三9．屡）　　　1（　　0．9＞　　　蕉（　　3㌣7＞108 窪§歳～29歳 8（17．4）　　玉3（　28．3）　　　15（　32．8＞　　　姦（　　8．7＞　　　5（　1（）．3）　　　　　　　　　　　　1〈　　2．2＞46
3磯～3鞭 30（　38．6）　　　2（　　2．轟）　　　37（　墨5．1）　　　　9（　1玉。倉）　　　1（　　Σ．2）　　　3（　　3．7）82 30歳～3冬歳 5（　12．2）　　　7（　1？．1）　　　14（　3尋．1）　　　8（　19．5）　　　6（　14や6）　　　　　　　　　　　　1（　　2．藁〉41
35歳～3臓 23（　33．3）　　　§（　　？．a）　　　21（　30．4）　　　i7（　2¢．6）　　　1（　　L彦＞　　　2（　　2．9）69 35歳～39歳 5（　三3。2）　　1（｝（　26．3）　　　16（　28．3）　　　8（　21．1）　　　5（　13．2） 38
姦0歳～興歳 29（　4曇．6）　　　　　　　　　　　　18（　2？．7＞　　　蓑茎（　23．1＞　　　1（　　L5）　　2（　3．呈〉65 凄瞼～屡轍 8（　呈6．7）　　　＄（　12．5）　　　16（　33．3）　　11（　22．9）　　　3（　　§，3）　　　　　　　　　　　　毒（　　8，3）銘
尋§歳～毒職 20（　＄9．2＞　　　2（　　3．9）　　　16（　31費4）　　　7（　13．7）　　　3（　　5。9）　　　3（　　5．9）51 墨5歳～塩9歳 2（6り7＞　　至1（　3S．7＞　　　11（　36尋7）　　3（　1e．0）　　　1（　　3．3＞　　　　　　　　　　　2（　　6．？）3G
5臓～5機 13（　32．…3）　　　7（　17．5）　　　　4（　10．｛｝）　　　9（　22．§＞　　　3（　　？．5）　　　喚（　ま（｝．0＞紛 50歳～5機 6（2L壌）　　6（2L4＞　　　7（a蜀．0）　　4（　1忍．3）　　3（　1G辱7）　　　　　　　　　　　2（　　7謹）28
55歳～5職 10（　31．3）　　　　　　　　　　　　　　　　9（　28．1）　　　ま王（　34．尋）　　　1（　　3．1＞　　　1（　　3．1）2 65歳～5職 三（7．1）　1（　7，1〉　　　　基（　28。6）　　　5（　3δ．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　21。墨）1曝
60歳～6槻 10（　38。5）　　　1（　　3．8）　　　　9（　3凄．6）　　　　2（　　7．7）　　　1（　　3？8）　　　3（　11．5）28 60歳～6鞭 1〈　　4．3）　　　5（　21，？）　　　　壌（17．墨）　　　5（　21。？＞　　　5〈　21．？〉　　　　　　　　　　　　台（　三3“⑪〉23
65歳～6臓 5（　20．0）　　　2（　　8。0）　　　　8（　32．0）　　　　1（　　4．0）　　　1（　　4．e＞　　　8（　32．0）25 65歳～69歳 3（25．0）　　　2（　16．7）　　　　3（　25，0）　　　3（　25．G＞　　　1（　　8，3） 12
学歴 低学歴 墨5（2マ．1＞　　　6（　　3．6）　　　？4（　屡屡．8）　　　2｛｝（　！2盾⑪）　　　6（　　3．6＞　　！5（　　9．0）168 学歴 低学歴 13（　　8．7）　　29（　i§．3）　　　52（　3些。？＞　　27（　18．0）　　17（　1！．3）　　　　　　　　　　　12（　　8ρG）150
中学歴 i…0（3g．1）　　　7（　　2．尋）　　111（　38．屡）　　　尋9（　i7．8）　　　墨（　　三。‘峯）　　　8（　　2．8＞9 中学歴 31（19．4）　　34（　2L3）　　51〈　3L9＞　22（　13。8）　　工6（　10。0）　　1（　　0．S）　　5（　　3存1）正8G
高学歴 72（　39．玉）　　i1（　　6．0）　　　58（　30．4）　　　32（　！7．凄）　　　3（　　1．6＞　　1⑪（　　5。4）i84 高学歴 8（　13．3）　　1墨（　2a。6）　　　1墨（　2菖．6）　　9（　18，姦）　　3（　　6．！＞　　　　　　　　　　　1（　　28（｝）49
職業 経営巻 17（　21．5）　　　5（　　8．3）　　　30（　38，0＞　　　2G（　25．3）　　　2（　　2．5）　　　5（　　3、3）79 職業 経営春 3（　　5。5）　　14（　25。6）　　　叢8（　32．？）　　9（　18．屡＞　　9（　三6。4）　　　　　　　　　　　2（　3．6）55
給愚生活巻 67（　28。§〉　　至5（　　§，（｝）　　106（　屡2．8）　　冬1（　18．§）　　6（　2．4）　　！屡（　　5．6）243 給与生活奮 三五（　1（｝曾1）　　3鑑（　2墨．6）　　虞5（　32．6）　20（　1基．5）　　1塁（　1（｝曹1）　　三（　　0．？）　　裏0（　7．2）138
蒙業従事者 S（　2e．e）　　　1（　　姦．｛｝〉　　　11（　姦4．O）　　　　6（　2姦．θ）　　　2（　　8．0） 籠 蜜業従事毒 2（　　§．三＞　　4（　玉8，2）　　　5（　22．？）　　6（　27．3＞　　4（　1S．2）　　　　　　　　　　　1〈　　姦．5）22
童嬬 ？｝《　51．3）　　　1（　　o．7）　　　33（　2863）　　　2玉（　15．3）　　　2（　　茎．5）　　　6（　　墓魯4）！37 主婦 21（　27．3）　　工i（　14．3）　　23（　29。9）　　1尋（　18．2）　　5（　　6．5）　　　　　　　　　　　3（　　3．9）？7
学生 29（　3§．2）　　　1（　　1。4＞　　　36（　4呂．6）　　　　6（　　8．i）　　　　　　　　　　　　　2（　　2．7＞7凄 学生 8〈　20◎5）　　5（　三2．8＞　　　ig（　爆8．7）　　5（　12．8）　　　王（　a．6＞　　　　　　　　　　　1（　　2，6＞39
無職 33（　55．0）　　　1（　　1．7）　　　17（　28．3）　　　　轟（　　6ψマ）　　　！（　　i．7）　　　墨（　　6。7）60 無職 4〈　19。e）　　　7（　33層3）　　　　塩（　19。0）　　　4（　1§．3）　　　2（　　9。5） 21
その弛 5（　33．3）　　　　　　　　　　　　　　5（　33。3）　　　　3（　20．0）　　　　　　　　　　　　　2（　13．3）15 その弛 2（　28。6）　　　　3（　姦2。9）　　　　　　　　　　　　　1（　14督3）　　　　　　　　　　　　1（　i屡r3＞ 7
盤畿 一燈 112（　3199）　　三8（　　屡、S）　　1墨屡（　再1．0）　　　55（　玉5．？）　　　墨（　　1．！）　　2｛｝（　　5．7＞35i 世我 一躍 32（　19．0＞　　3冬（　20．2＞　　54（　32。1＞　　27（　16．1）　　12（　7．！）　　1（　　0．6）　　8（　姦．8）168
二世 52（37．4）　　3（　　2．2＞　　51（　36．？）　　2G（　呈墨．4）　　5（　　3．〔呈＞　　8（　　5。8＞139 二世 i6（　1〔｝．！＞　　37（23．4）　　　5尋（　3曝。2）　　26（　15．8）　　19（　12鷲｛｝）　　　　　　　　　　　　7（　　壌．尋）158
三世 23（醗。8）　　　尋（　　7．3）　　　三9（　3姦．5）　　　　7（　王2．？）　　　　　　　　　　　　　2（　　3．6） 55 ㌶世 墨（　33。3）　　　2（　16．？＞　　　　1（　　8．3）　　　1（　　8．3）　　　2（　1S．7）　　　　　　　　　　　　2（　16。7）王2
圏世以上 彦6（42．6）　　　1（　　1．玉）　　　27（　28．？＞　　　ig（　20．a）　　　¢（　　姦．3）　　　3（　　3．2）9垂 霞漫以上 4（　三9．0）　　　　8（　38．1＞　　　5（　23．3）　　　3（　14．3）　　　　　　　　　　　　1（　　姦．8）21
出身耀 策京都 115（　3§．9）　　8（　　2。8）　　S7（　33．7）　　暴6（　16．e）　　9（　3．1）　　13（　　填．5）288 出身地 大阪購 2｛X　10層5）　姦3（　22．5）　　63（　33．0）　　3玉（　三8．2）　　2屡（　12．6＞　　　　　　　　　　1｛｝（　5．2）191
北菓此以北 玉6（36．4）　　　互（　　2．3）　　　！7（　38．6）　　　8（　18．2＞　　　　　　　　　　　　2（　　虞．5）艇 東日本 5（　22。7）　　　1（　　4．5）　　　　5（　22，？）　　　6（　27．3）　　　2（　　9．1＞　　　　　　　　　　　　3（　13．6）22
沈閥東以北 王8（　18．8）　　　5（　　5．9）　　　鑑虞（　51．8）　　　呈1（　12撃9＞　　　1（　　1．2）　　　8（　　9撃遺，）85 返畿 ！0（　i7B2）　　17（　29，3＞　　　16（　27．B＞　　9（　15．5）　　3（　　5。2）　　　　　　　　　　　3（　　5．2）58
南関東 27（　¢1．5＞　　　2（　　3．1）　　　20（　3〔｝．呂＞　　　13（　20．⑪）　　　1（　　1．5）　　　2（　　3．1＞8§ 麟睡 真（　18．2＞　　　5（　22。7）　　　　7（　31．8）　　　2（　　9．ま）　　　3（　13．6）　　　　　　　　　　　　1（　　4魯5）22
ゴヒ睦 1G（　3e．3）　　　1（　　3．0）　　　12（　38．墨）　　　？（　2L琵）　　　1（　　3．0）　　2（　　6．1）33 囲圏 6（　20電7＞　　　1（　　3。尋）　　　1e（　3冬．5＞　　8（　27。6）　　3（　1｛）．3＞　　1（　　3。冬） 29
中部 15（33．3）　2（　4．4）　lg（　35．g）　　　9（　2◎、0）　　　　　　　　　　　　3（　　6．7＞墨5 九夷｛・沖縄 7（　20◆6）　　9（　28ワ5）　　　15（　44．1）　　　1（　　2．9）　　　玉（　　2．9）　　　　　　　　　　　1（　　2．9）3喚










東 京難曲 1 a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 人数
全 体 102（13．0）5（0．8）搬（15．8）6（0．9）93（1墨．6） 18（2．8）110（17．2＞1鼻（2．2）22（3，4）H（ L7） 98（15．3）13（ 2。0） 爆8（7．2＞ 639






80（23。3）茎（0．3＞ 婆7（三3．7）4（1。2）67（19．5） 2（0．6） 曝0（11．7＞ 9（2．6）12（3．5）10（ 2．9）47（13．7）5（ L5） 19（5．5）3墨3
無齢 15歳～茎9歳 8（12。？） 13（20．6）1〈L8）16（25．の 1（L6）19（3G．2） 1（L6） 4（8．3） 63
20歳～2嬢 13（16．7） 13（16．？）2（2．6＞1至（ 14．1） ！（1．3） 23（29。5）3（3．8） 屡（5．9 5（6．4＞ 3（3．8） 78
2磯～2臓 21（19護） ！9（17．6＞ 9（ 8．3） 3（2．8＞ 19（17，6）2（L9）鑑（3．7） 2（ L9） 2⑪（18．5＞
??
⑪。9） 8（7。の 108





35歳～39歳 12（17．4） 11（15．9）2（2．9＞ 9〈 13．0） 5（7．2） 8（ll．6）2（2，9） 17（24．6）
??
しの 2（2。9） 69
曝0歳～4藏 10（15．4） 虞（6．2） 13（20．e） 1e（15．4）1（L5）屡（6．2） 曝（ 6．2） 最（2L5）
??
L5） 4（6．2） 65
薦歳～49歳 1ユ〈21．6＞王（2．0） 9（王7．6） 6（ H。8） 1（2．の 6（1L8）2（3．9） 1（2．0）
??
2．G） 7（13，7）3（ 5．9） 3（5．9） 51
5臓～5藏 5（12．5）3（7．S＞ 1（2．5＞ 7（ 17．5） 4（10．O） 3（7．5） 1（2．5＞ 8（2e．0）
??
7．5） 5（12．5） 4G










65歳～69歳 3α2．0） 3（1a。0） 2（ 8．0） 2（8．0） 3（！2．e＞ 2（8．0＞ 互（4．e〉
??
4。0＞ 8（32。0） 25





巾学歴 52（18．9）．3（LO）溝（18．7）2（0．7）醜（ 15．2） 3（LO）47（王§。3） 6（2．D8（2．8） 6（ 2。玉） 4？（16．3＞ 4（ しの 13（4．5＞289
高学歴 37（20．1） 2（三，1）28（15．2）2（1．1）23（12．5） 9（4．S） 呈6（8，？） 5（2．7） 9（4．9）
?（
2．2） 32（17．些） 3（ L6） 14（7．6＞18尋
職業 経営嚢 9（11。4）2（2．5） 12（15．2） 7（ 8．§） 3（3．8） 15（19．0） 2（2．5）
??
1．3） 19（2忍．1） 2（ 2。5） 7（8．9） 79
給与生野番 35（14．三）3（L2）爆3（17．3）三（o．㊧ 22（ 8．8＞ 12（4．8）52（20．9＞6（2．の 三〇（4．⑪） 2（ e．8） 39（15．7）6（ 2．4＞ 18（7．2）249
家業従事春 2（8。0） 5（20．O）呈（4．0）
??
12．0） 1（4．e） 虞くi6．G） 1（曝。G） 6（24．e）
??
3．⑪） 25
蝋 32（23．4） 19（王3．9＞ 24（三7．5） i（O．7） 1王（8，G） 6（¢．4） 5（3．6） 6（ 4．の 21（15．3）
??
L5） 10（7．3＞137
学生 8（10．8） 14（18．9）2（2．7＞18（2属，3） 1（1．の 20（27．0）2（2，7） 6（8．D 3（4．1） 7尋





その勉 2（13．3） 2（13．3） 3（ 23．o＞ 3（20．O） 3（20．0＞ 2（13．3＞ 15
世代 一世 曝5Q2．8） 2（0．6）6尋（18．2）5（しの 52〈1鑑。8） 14（套．◎） 66（18．8）3（0。9） 9（2．6） 6（ L7＞5¢（15．4） 基（ 1．1） 27（7．7）351
二軍 2填（17．3）2〈L些） 21（15．1）1（◎．7＞ 19（ 13．7）i（0．7） 2i（15．1）5（3．6） 7（5．0）3（ 2．2） 19（13，7）5（ 3，6） 11（7．9）138
三世 14（25．5） ？（12．7） 8（ 10．9） 3（5．5） 1G（呈8．2） 3（5。5） 2（3．6） 7（12，7） 3（5．5） 55
幽世以上 19（20．2）1（1．！） §（9．6） 16（17．0） 13（13．8）3（3。2） 4（4。3）2（ 2．1） 18（19，玉） 4（ 4．3） 5（5．3） 94
出身地 東京都 田（19．8）3（LO）37（12。8＞i（0．3）曝！（ 14．2） 冬（1．の 姦4（15．3）！1（3．8）13（4．5）5（ 1．？〉 44（15．3）
??
3．D 至9（6．6） 288
北東北以北 6（三3．8） 9（20．5） 9（ 20．5） 三（2，3） 8（18．2）
??
2。3） 8（18．2） 2（4．5） 44















中部 6（13．3）三（2．2） 8〈17．8） 6（ 13．3） 1（2．2） 6（13．3）1（2．2＞ 2（＆．4） 2（ 4。4） §（2G．G） 3（6，7） 45
近畿 3（2L4） 2〈1曝．3） 2（ 14．3） 2（14．3） ！（7．1） 2（14．3） 2（14．3） 1喜
中国 4（28．6）2（1唇．3） 3（ 2L曝） 2（14．3＞ 2（14．3＞ 1（7．1） 欝
霞圃 2（15．の 1（？．？） ユ（ ？。7） 1（7．7） 6（46．2＞ 1（7．7＞ 王（7．7） 13
九州。沖縄 爆（…2．5） 8（25．o）1（3。D8（ 25．o） ！（3．1） 5（15．6） ま（3．1） 1（3．D1（ 3．1） a（6．3） 32
その伯 1（藍6。7） 1（i6。7）
??






酸謁　査 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1o 11 12 ?3 1 ? 人数





2（ La＞ 9（姦．6＞ 16（5．2）7（3£） 5（2．8）37（19．1）52（ 26．8） 3（L5＞ 23（王L9＞23（11．9）
??
o，5） 22（1L3） 194?
16（ 9．7＞ 7（4．2＞19（11．5＞2（1．2）23（13．9）19（1L5）2正（ 王2．7） 2（1．2）2（L2）2（ L2） 25（15．2＞12（7．3） 15（ 9．1＞ 165
隼　翻 15歳～！臓
??
2．5） 3（7．5） 7（王7．5） 6（16．0＞17（填2．5） 2（5。0） 1（2．5）
??
7．5） 弱







25歳～29歳 2（ 曝，3） 虞（8。7） 2（4．3） 5（10．§〉11（23．9）
??
19．6） 1（2。2） 3（6．5） 5（16．S） 姦（ 8．7） 46
3磯～3磯 2（毒，9＞ 3（7．3） 4（9。8） 5（12．2）王1（ 28．8） 1（2．4） 8（！9．5） 6（14，6＞
??
2．の 4王





1⑪．4） 1（2．1） 4（8．3＞1（2．王） 3（6．3＞ 5〈10．4＞10（20．8＞ 1（2．王） 1玉（22．9＞ 3（6．3） 曇（ 8．3） 48
¢5歳～姦9歳
??










7．D 1（7．1） 4（28。6） 尋（ 28．8＞ 14





8瞼～63歳 1（8．3） 1（8．3＞ 2（18．7）1（8．3） 2（ 16．7） 1（8，3＞ 五（8．3＞
??
25．0） 12
学歴 低学歴 5（ 3．3） 7（4．7） 6（4．e） 3（2．0） 7（4．7）21（14．9）4G（26。？） 3（2．0） 2◎（13．3）16（ie．7） 22（14．7） …5◎
中学歴
??




⑪．6） 11（ 6．9） 160





職業 経営春 3（ 5．5） 4（？．3＞ 2（3．6）玉（1．8） 10（王8。2）12（2L8） 3（5．5） ？（12．7） 8（14．5） 5（ 9．D 55





聖業従事毒 王（4．5） 3（13．8＞ 1（4．5） 3（13．8＞a（ 9．D 6（27．3） 尋（！8．2） 2（ 9．D 22
主婦 5（ 6．5） 3（3．9） 7（9．1＞ 2（2，6）12（15．6）8（10．の12（ 15．6）2（2．6）2（2。6）
??
L3） 12（玉5．6） 5（6．5） 6（ 7．8） 77
学生
??
2．6） 1（2．6） 5（12，8）1（2．6＞ 7（17．9）3（7．？） 12（30．8） 4（10，3）1（2．6＞
?（
1⑪．3） 39





その他 董（14，3） 2（28．6）2（ 28．6＞ 1（14．3）
??
14．3） 7
世代 一世 三1（ 6．5） 7（4．2） 11（6。5） 4（2．4＞ 18（9．5＞26（1 ．5＞36（2L4）裏（0．6＞ 3（1，8＞2（ L2） 2！（12．5）11（8．5＞
??
0，6＞ ！8（ 10。7） 168
二量
??
4．の 7（4．4）17（正0．8＞3（L9）8（5。1）26（18．5）31（19．6） 1（o。8）2（L3＞ 22（13．9） 19（12．0） 15（ 9．5） 158
三世 1（8．3） 1（8．3） 4（33。3）i（8．3） 王（8．3） 2（18．7＞ 2（ 16。？〉 12
囲世以上 圭（4．8＞ 2（9．§〉 3（i4．3）8（ 28．6） 4（19．0）3（14．3＞
??
3，5） 21
出身地 大阪府 7（ 3．7） 9（4。7）18（9．4）5（2．6）12（8．3）30（15．7）37（19．の 1（0。5）2（LO） 27（14．1） 24（12．6） 19（ 9．9） 191
東臼本 2（ 9．1＞ 2（9．ま） 1（4．5） 5（ 22．7） K 4．5） 6（27，3）2（9．王） ?? 13．8＞ 22
近畿 3（ 5．2＞ 8（Ie．3）4（8．9＞ 3（5．2）6（lg．3）11Q9．⑪）8（ 圭。．3＞ 3（5．2） S（10．3＞3（5，2＞ 7（ 12．1＞ 58
ゆ国
??
4．5） 2（9．1） 1（4．5） 5（22．7）5（ 22．7＞ 1（4．5） 1（ 4．5＞ 2（9．D3（13，6）
??
4．5） 22




3．の 曝（ 13．8） 29
九タ飽沖縄
??
8．8＞ 1（2．9） 3（8．8）1（2．9） 4（1L8）7（2G．6＞11（32．4） 1（2．9＞
??
8．8） 3↓
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中学歴 19墨（　67．1）　　　93（　32．2＞　　2（　　⑪．7）289 中学歴 重13（　70。6）　　　塩6（　28．8）　　1（　　0，6）i60
葛学歴 13婆（72．8）　50（27．2＞ 184 高学歴 39（79．6）　i⑪（20．の 爆9
職業 経営奢 33（41．8）　46（58．2） 79 職業 経営者 烈X　尋7．3）　　　28（　5｛｝．9）　　！（　　蓋．8） 55
給与生活餐 155（　62．2）　　　90（　36．王）　　凄（　　1．6）2尋9 給与生活者 9尋（　S8。1）　　毒1（　29番7）　3（　2．2）重38
象嵌日記春 17（88．0）　8（32．G） 25 家業従事老 17（7？。3）　5（22．フ） 22
憲婦 87（　63。5）　　　屡8（　35．◎）　　2（　　1◆5）ユ37 主婦 5⑪（64．9）’　as（　32．5）　　2（　　2．6）77
学生 52（7G．3）　22（29．7） 74 学生 29（74．4）　10（25．6） 39
無職 4⑪（　66．7）　　　19（　31◎7）　　i（　　1．？）60 無職 16（78．2）　5（23．8） 21
その他 1⑪（　66．7）　　　　4（　26．7）　　1（　　6。7）15 その他 5（7L4）　2（28．6） 7
世代 一世 ao3（　5？。8）　　142（　4⑪．5）　　6（　　1．7）351 盤代 一糧 96（　57。i）　　66（　39．3）　6（　3，6）1 8
二世 93（68，9）　尋6（33．葺） 139 二世 孟1§（75．3）　39（2墨．7） 158
三世 38（69．1）　！？（30．9） 55 嵐漫 8（66．7）　姦（33，3） 笈2
出世以上 60（　63。8）　　　32（　3尋，0）　　2（　　2．旦）9落 瞬琶以上 1墨（66．7）　7（33．3） 21
出身地 頭京都 玉91〈　S6．3）　　9∈5（　33．0）　2（　G．7＞288 出身埴 大販艇 騰1（73．8）　50（26．2） 191
北東北以北 28（59．D　玉8（43．9） 44 票臼本 15〈68，2）　7〈31．8） 22
北関菓以北 41（48．2）　　曝1（　48。2）　3（　3。5＞85 近畿 40（　69．0）　　16（　27．6）　2（　3。4）駆
南関東 32（　嘆9．2）　　　31（47．7）　　2（　　3，1）65 頃購 12（54．5）　iG（45、5） 22
北陸 15（　45．5）　　　17（　51．5）　　1（　　3．G）33 囲臨 13（　冬婆．3）　　14（　毒8。3）　　2（　　S。9）29
巾部 3三（68．9）　14（31．1） 毒5 九弼。沖繧 1S（　47．1）　　玉6（　4？曾黛）　　a（　　5。9）3与



















































































































































































































































































































































































































































蒙京謁査 輩　　　　£　　　　3　　　　　魂　　　　5　　　　　6 人数 太籔翻甕 盆　　　　盆　　　　　3　　　　　基　　　　5　　　　　6 人数













































































































































































































































































































































































































































































































































84（28．4）　　1⑪念（　3嘆．5）　　　89（　30．1）　　21（　　7．1）296 ? ? 31（　i6gO）　　114（　58．8）　　屡1（　21。！）　　　8（　　忍。1）19屡? 167（　尋8．7＞　　89（　25．7）　　80（　23。3＞　　8（　　2．3）3尋3 女 6冬（　38．8）　　　59（　35．8）　　32（　19．壕〉　　三〇（　　6．1）165
難齢 15歳～19讃 玉7（　27．0）　　　3〔｝（　47．6）　　　三3（　20．6）　　　3（　　4．8＞63 年齢 至5歳～19歳 3（　15，◎）　　1珀（　72曹5）　　5（　12．5） 墨e
2G歳～24歳 22（　28．2）　　32（　4LO）　　21（　26，9）　　3（　　3．8＞78 2δ歳～2墨歳 呈e（　25．6）　　　ig（　48．『～）　　9（　23．！）　　1（　2．8）39
25畿～鴛歳 荏S（　基2．6）　　33（　3Q．S）　　26（　2爆暫1）　　3（　　2．8＞玉G8 25歳～29歳10（　2L7＞　　22（　屡7．8）　　12（　26．1）　　2（　　凄．3）尋6
30畿～3織 2墨（　29。3）　　　2？（　32．9）　　　27（　32．9）　　　屡（　　慮．9）82 30歳～3機 ！2（　29。3＞　　　15（　33，6）　　玉1（　28．S）　　3（　7．3＞飢
35歳～39歳 30（　尋3．5＞　　　15（　2！．7）　　　23（　33．3）　　　1（　　1．4）69 3§歳～39歳 10（　26。3＞　　23（　60。5）　　¢（　10．5）　　1（　　2．8＞蕗
荏。歳～44歳 2ξ；（　43．1）　　　互6（　24。8）　　　18（　27．7）　　　3（　　4．6）65 鎗歳～曝櫨 三3（　27．1）　　　19（　39。6）　　12（　25．0）　　　鑑（　　8．3＞48
虞5歳～鑑9歳 23（45．i）　16（　31．4）　　　　9（　1？．6）　　　3（　　5．9）5王 45歳～49歳 §（　16．？）　　　21（　70．0）　　　¢（　13。3） 30
50歳～5鰻 21（　5盆．5）　　　　6（　15．0）　　　12（　30．0）　　　1（　　2。5） 尋0 5◎歳～54歳 ！3（46．4）　　　8（　28．8）　　5（　17．9）　　2（　7．1）28
55歳～59歳 1§（　59，4）　　　4（　12，5）　　　　7（　21．9）　　　2（　　6。3＞2 55歳～59歳 3（　2L4）　　　恩（　28．8）　　4（　28．6）　　3（　2L藩）1喜
6磯～6鞭 12（　46．2）　　　5（　19。2）　　　　7（　26，9）　　　2（　　7。7）26 6磯～6嬢 11（47．g）　　　　7（　30。4）　　　曝（　17．壌）　　　i（　　曝．3）23
65歳～69歳 9（　36．〔｝）　　　6（　24．0）　　　　6（　24．0）　　　4（　玉6．⑪）25 65歳～69歳 2（　16。7）　　　6（　蓬50曾0）　　3（　25．0）　　1（　　8．3）玉2
学歴 低学歴 33（　19．§）　　　58（　33．7＞　　　68（　41．0）　　　9（　　5。毒）166 学歴 低学歴 24（　三6．0）　　74（　量9．3）　　36（　2¢．a）　　16（　10．？）50
中学歴 120（　41，5）　　　86（　29．8）　　　72（　24，9）　　！1（　　3．8）289 中学歴 55（3鑑護）　　76（　虞7．5）　　23（　17．5）　　　1（　　0．6）i 0
高学歴 98（　53．3）　　　48（　28．王）　　　29（　…5．8）　　　9（　　4．9＞184 高学歴 ！6（　32。7）　　23（　壌8．9）　　9（　18。4）　　　1（　2．0＞虞9
職業 経営者 25（　3三．6＞　　　18（　22．8）　　　32（　40．5）　　　4（　　6．1）79 職業 経営響 ！2（　2L8）　　2屡（　虞3。6）　　18（　32．7）　　　1（　　L8）55
給与生活者 89（　35．7）　　79（　3L7）　　68（　27．3＞　　13（　5．2）249 給与生活奢 36（　26．1）　　　73（　52．9）　　22（　三5．9）　　　7（　　5．1〉i38
家業従事者 13（　52．⑪）　　　5（　29．（｝）　　　7（　28．0＞ 器 寒業従事者 6（　27．3）　　　？〈　31．8）　　7（　3L8＞　　2（　9。1）22
主婦 73（　53．3）　　　28（　20．4）　　　3屡（　24．8）　　　2（　　L5）137 童婦 27（　35．正）　　3正（　尋0．3）　　15（　19．5）　　4（　5。2）？7
学生 21（　28．4）　　34（　曝5．9）　　　16（　21．6）　　3（　4．1）74 学生 8（　20曾5）　　2S（　6冬．1＞　　5（　12。8）　　　1（　2．6）39
無職 26（43．3）　　　19（　31．7）　　　1e（　16．7）　　　5（　　8，3）60 無職 6（　28，8）　　　！0（　47．6）　　　3（　14．3）　　　2（　　9．6）21
その他 4（　26．7）　　　　7（　46．？）　　　　2（　13．3）　　　2（　童3。3）15 その蝕 3（　爆2。9＞　　3（　¢2．9）　　　1（　14．3） 7
世代 一旗 128（　36．5）　　108（　30．8）　　1OI（　28．8）　　i4（　　4．0）351 世代 一世 鼻5（　26．8）　　79（　曝？。0）　35（　2◎．8＞　　9（　5．4）168
二世 64（　46。0）　　曝1（　29。5）　　27（　19．4）　　7（　　5．0＞139 二世 尋0（　25．3）　　79（　50．◎＞　　3三（　19．6）　　8（　5。i＞i58
三世 18（　32．7）　　　！8（　32．7）　　　15（　27．3）　　4（　　7．3）55 三世 屡（　33．3）　　　5（　4L7）　　2（　16．7）　　　1（　8．3）12
廻世以上 41（　43。6）　　23（　24．5）　　26（　27．7）　　4（　　4．3）9轟 ㈱世以上 6（　28．6）　　1G（　47。8）　　5（　23。8） 21
出身地 東京都 123（　42．7）　　　82（　28．5）　　　68（　23．6＞　　15（　　5，2）288 出身地 大綱府 50（　26’2）　　94（　堤9．2）　38（　19．9）　　9（　墓。7）19i
北東北以北 17（　38。6）　　13（　29。5＞　　　12（　27撃3）　　2（　　4。5）4 東田本 5（　22。7）　　　7（　3正。8）　　9（　40。9）　　1（　　曝．5）22
北関東以北 14（　16．5）　　　33（　38．8）　　　31（　36．5）　　　7（　　8．2＞85 近畿 18（　3190）　　29（　50．0）　　10（　17．2）　　！（　　L7）馳
南関東 3！（　4マ．7）　　　12（　18．5）　　　20（　30，8）　　　2（　　3。1）65 申圏 6（　27．3＞　　　11（　50．0）　　5（　22曾7） 22
北陸 11（　33。3）　　　13（　39．4）　　　　9（　27．3） 33 闇闇 7（　24．1＞　　　14（　虞8．3）　　6（　2｛｝．マ）　　2（　　6，9）29
中部 23（　5L王）　　10（　22．2）　　　10（　22．2）　　2（　　4．4）毒5 九弼。沖縄 7（　20。6＞　　　…7（　59唇0）　　5（　！4．7）　　5（　1497）3曝











棄　京　講　蜜 1　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　6　　　　　　　7　　　　　　　8 人数 大藪講薮 1　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　6　　　　　　7　　　　　　　8 人数


























































































































































































































隼齢 1臓～Σ9幾 18（　28曾6）　　　1（　　1．S）　　11（　1睡り5）　　　24（　38ワ1）　　　1（　　葦，6）　　　　　　　　　　　　　2〈　　3．2＞　　　6〈　　≦｝含5＞63 無麟 1磯～1藏 ？（i7．5）　4（　lgA）　　1〔韮（　2暮rG）　　五S（　尋GワO＞　　　　　　　　　　　1（　　aひ5）　　1（　　2．S＞　　　1〈　　2．5＞尋。
蹉磯～2鱗 舞§〈　32．至）　　2（　　2．6）　　9（ll．5）　　30（　38脅5）　　　玉（　　1脅3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三！（　1轟ワ1＞78 窯職～2臓 三3（　33．3＞　　5（12曹8）　　6（　工5曹4）　　8（　20．5）　2（　5．1）　　3（　　？．？）　　　　　　　　　　　a（　　5．工〉39
蕊磯～窪9讃 61（　56ワ蓉）　　　婆（　　3・7）　　　3（　　7ワ尋）　　　21（　19含屡）　　　2（　　王99）　　　　　　　　　　　　　2〈　　王．9）　　10（　　3．3＞lO8 薦趨～2膿 夏5（34．8）　lti〈　3g．4）　　2（　甚．3）　　7（　15，2＞　　　　　　　　　　3（　S．5＞　2（　　虞．3）　　2（　墨号3）尋s
3磯～3機 甚三（50．0）　　3（　　3．7＞　　9（　1LO＞　　　12（　貰曝．S＞　　　3（　　3．7＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　王尋（　ま7，1＞82 3磯～3鞭 15〈　3a96）　　11（28．8）　　5（　三2．1≧）　　2（　　ξ．9＞　　1（　　蹉．塔）　　S（　童4◎6＞　　　　　　　　　　　1〈　　2．喚）鉦
35讃～3臓 墨6（S6．7）　　　3（　　套、3＞　　　S（　　7．2＞　　　　？（　10．！＞　　　　　　　　　　　　　1（　　1．曝）　　　1（　　ま9尋）　　　6（　　8。？〉69 3澱～3縷 1S（so．e）　　5（　13．2＞　　巻（　1｛｝．5＞　　　1（　　2．6＞　　1〈　　27S）　　　1（　　2．6＞　　2（　　593）　　5〈　13露a）38
塩臓～韓覆 愛5（　38．§〉　　屡（　　8．2＞　　三凄（　2L§＞　　　6（　　9，2＞　　　　　　　　　　　1〈　　！．5）　　尋（　　6ワ2）　　11（　夏8，§）65 闘魂鴫鞭 18（　37．S）　　！？（　35，轟）　　2（　　尋．2）　　尋（　　8脅3）　　1（　　2亀1）　　　3（　　8．3）　　i（　　2．1）　　2（　　忍e2）8
塩5歳～49歳 31≧（　62．7）　　2（　　3．9＞　　6（　1L8＞　　　姦（　　7，8）　　　三（　　1≧，e）　　　　　　　　　　　1（　　2．0）　　5（　　9◎8）51 荏5歳～鈴讃 12（4e．o）　　9（　30．（｝）　　　1（　　3．3＞　　3（　1G量G）　　王（　　3零3＞　　2（　　6．7）　　1（　　3量3）　　　まく　　3．3）0
s臓～き嬢 互？（42．5）　　5（　亙2．S）　　6（　！5．0）　　　8（　20脅G）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三（　　2。5）　　3（　　7。5）姦。 §磯～5磯 11（3e．3）　　8（　28。6）　　　　　　　　　　　　曇（　1姦。3）　　a＜　　？．1）　　　ユ（　　3．S）　　1（　　3．§）　　　三（　　3、6＞28
5蹴～59震 21（65．S）　　　3（　　9．，くD　　　王（　　36王）　　　轟（　三2撃S）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　3◆1）　　2（　　6β3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　， 32 5職～59歳 5（　35．7）　　S（　2L尋）　　　葦（　　？，ま）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　玉（　　7脅王）　　　　　　　　　　　毒（　艶8．6）1忍
6磯～8藏 1〔｝（3g．5）　2（　7．7）　4（　i5．4）　　　3（　至L5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　3．8＞　　6（　念3．三）2§ 鈴畿～84識 Σ三（　爆？．8＞　　　姦（　17．墨）　　　二（4．3），　　慧（　　零．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§（　＝～1阜7） 23
e5嚢～69歳 11（　填喜80）　　3（　！2¢0）　　　　　　　　　　　　　2（　　880）　　2（　　8．0）　　　　　　　　　　　1（　　鑑．0＞　　6（　24．O＞25 6§歳陶6臓 3（25．e＞　2（　iS．7）　　　　　　　　　　　　　　2（　18．7＞　　　　　　　　　　　　　窪（　至＄・？）　　　　　　　　　　　　　3（　2§．o） 12
学歴 低学歴 ？2（43．4）　S（　5．4〉　　奎2（　　7．2＞　　33（　19，§＞　　6（　　3．6＞　　歪（　　0．6）　　5（　　3曹0＞　　芝δ（　16¢＄）166 学歴 纏学歴 52ζ　8岳。7）　2≦x　13．3＞　　11（　？．3）　　19（12．7）　S（　4．g）　15（　ID．O）　s（　2．6）　　15（　夏e．o）茎50
中学歴 1§G（5ま県9）　　　？（　　＝≧，姦＞　　3§（　互3．5＞　　　5茎（　18、7＞　　　三（　　0．3）　　1（　　G，3＞　　　喚（　　！盲4＞　　33（　王1◎4）289 中学歴 5S（36．9）　　蔭3〈　2S，9）　　ま∈…（　　9．塾＞　　23（　笈鼻．屡＞　　2（　　夏．3＞　　　6〈　　3．8＞　　姦（　　2。5）　　　S（　　5．｛｝）三80
高学歴 8S（　彦6．2）　　呈6（　　8．7）　　22（　玉2骨G）　　3垂（　18．5）　　3（　　1含S）　　　　　　　　　　　6（　　2管7）　　19（　10。3）8冬 高学歴 19（38．8）　1e（　2g．4）　　6（　12響a）　　7（　1喚．3）　　　　　　　　　　　2（　　套．王）　　1（　　2胃e）　　尋（　　8。2）憩
職業 如露嵩 3？（46．g）　3（　3．g）　　5（　　653）　　　三〇（　ま297）　　2〈　　2含5）　　達（　　三．3）　　3（　　3含8）　　18（　禽2．8）79 職漿 出歯潔 1S（　32．7＞　　17（　3（1＆9）　　2（3．S）　　5〈　　9。ユ）　　3（　　5．5）　　　忍く　　7．3）　　3（　　S撃5）　　3（　　5亀5）55
給与生活春 三35（　5⑪g2）　　1冬（　　5◎6）　　31（　呈2曾忍）　　婆6（　18ワ1）　　屡（　　1甲6）　　1（　　G耀喜）　　3〈　　L2）　　26（　王G傘墨〉2総 給与生漉奮 填6（　33．3＞　　31（　2295）　　量三（　　8胃0）　　！S〈　13費8）　　鼻（　　2．9）　　三姦（　10．1）　　2（　　三．蚤）　　11（　　3曹0）38
家業從事春 王2（48．G）　　　　　　　　　　　　　　3（　12“〔｝）　　　　5（　20．0）　　　1（　　4・0）　　　　　　　　　　　　　2（　　8．0＞　　　2（　　a．O＞お 蜜蝋従辱緒 ま2〈　S¢．5＞　　5（　22◎7）　　2（　　9．1）　　　1（　　喚．5）　　　　　　　　　　　2（　　9響三） 駐2
童婦 ？6（　55．5）　　8（　　5．8＞　　王3（　13．1＞　　　18（　13．1）　　　1（　　｛｝昂7）　　　　　　　　　　　1（　　｛｝、7＞　　三5（　1〔｝。9＞ユ3？ 童鋸 37（　¢呂脅三）　　18（　23．底）　　6（　　？．8）　　3（　　3．S）　　！（　　三．3）　　　王（　　L3）　　2（　　2．6）　　9（　三三，7）？
学磁 三9（es．7）　2（　2．7）　IO“3．5）　3！（41．9）　i（　1，e）　1（　1．4）　　！◎（　13．6）？尋 学磁 ＄（2e．5）　　鼻（　三〇．3）　　9（　23，夏）　　1§（　3s夢5＞　　　　　　　　　　　王（　　2．6）　　1（　　2。s）　　　ま（　　2．6）39
無職 32（　53．3）　　墨（　　6．7＞　　5（　　8，3）　　　8（　13．3）　　　1（　　L7＞　　　　　　　　　　　3（　　5◎0）　　？（　1L？）60 無職 　　　鼻U（　28，6）　　5（　23曾S）　　　1（　　鼻．8）　　5（　23．8）　　　　　　　　　　　三（　　¢．8）　　　　　　　　　　　3（　1婆。3）2ユ
その纏 6（　¢（｝．0）　　　1（　　6◆7＞　　　1（　　6，7）　　　尋（　26．？＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　6．7）　　　2（　13．3）15 その龍 3（　尋2．9＞　　　2（　28◎6）　　　1（　1墨．3）　　　三（　1轟．3） 7
毯代 一翼 1〔逡（46，4）　ne（　fi．3）　33（　S．4）　　？？（　2199）　　7（　　2．O）　　2（　　Op6＞　　5（　　1．墨）　　凄2（　12富0）351 雛畿 一編 68（　尋G．5＞　　38（　21曾姦）　　10（　　6．G＞　　1S〈　11e3）　　毒（　　2．轟）　　！0（　　69（｝）　　6（　　3。6）　　1S（　　8．S）s8
二世 ？6（54．7）　　7（　　5．0）　　18（　玉2．9）　　20（　玉書．4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　　2．2）　　15（　玉〔｝写8＞139 二澄 52（　32．9）　　39（　万尋．7）　　19（　12曹0）　　28（　16胃5）　　3（　　1．§）　　10（　　8．3＞　　王（　　｛｝．6）　　8（　　5璽1）158
三漫 2慧（45．5）　　　1（　　1．8）　　　6（　10．9）　　　三2（　＝≧1，3）　　　1（　　1。8）　　　　　　　　　　　　　3（　　5．5）　　　？（　三2．7＞55 三量 8（　50．0）　　　1（　　8．3）　　　1（　　8撃3）　　　王（　　833）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　蕊．0）12











三楽策以北 33（3g，8）　　　1（　　1。2）　　　5（　　5亭9）　　　2a（　32．9）　　　4（　　套。7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま¢（　16，5）85 近畿 a冬（41．4）　　王6（　27。6）　　2（　3，4）　　5（　8。6＞　　　　　　　　　　　墨（　6．9＞　　1（　　i．7）　　6〈　10．3）58
南朕藻 38（　58。5）　　5（　？．7）　　5（　7．7）　　玉0（　15．4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　3．1）　　5（　7．7）65 中置 11（50．e）　4（　le．2）　1（　4．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　9．1）　3〈　藍3．6）　　1（　姦。5）22
北開 1？（51．5）　　　2（　　6．！）　　　2（　　6．王）　　　　6（　王8●2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　3辱⑪）　　　5（　15・2）33 鶏團 8（　27．6）　　7（　2尋．1）　　3（　10。3）　　2（　　8．9＞　　3（　10．3）　　　1（　　3．4）　　琶（　　6．9）　　　3（　10．3）29
中離 23（　51．三）　　2（　　4．壌）　　マ（　15．6）　　　9（　20．0）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　玉（　　2．2）　　3（　　697）毒5 九娼・沖綴 ユ5（　尋墨．三）　　2（　　5◎9＞　　3（　　8．8）　　9（　26．5）　　　　　　　　　　　1（　　2．9）　　　　　　　　　　　墨（　11曾8）3暴























女 262（　76．凄＞　　　52（　15．2＞　　23（　　6．7＞　　6（　　正．7）3墨3 女 三2｛｝（　72。？）　2三（12．7）　　：≧≧（　蓋3。3）　　貸（　　豆．1≧） 建言
年齢 15幾～1§讃 塔屡（　69．8）　　　1韮（　！？．5）　　　7（　！i。茎）　　1〈　　三．6）63 薙鐵 叢織～豊§竣 3三〈？？．§〉　書（瓢㊧　3（7．6》 翻
2騰竃～欝歳 騒（69．2＞　1彦（17．9）10（12。8） ？s 髄織～詮鞭 鎗（繊．量〉　§〈亙器〉　愛（§．1》 3§
25讃～29歳 総〈？s．8）　王5G3．9）　6（s．g）1（o．9＞1⑪＄ 窯戴～2鰻 3童《§7．の　馨く量3．駐）　8《選？．屡）豆《2．農） 聡
3磯陶鍵畿 6姦（　78．O）　　　16（　三9．6）　　　1（　　L愛〉　　1（　　L2）82 き鰻～3藏 ＄駅鍬§）　姦く§．書）　3（？勝 屡1
3織～39歳 5虞（　7a．3）　　　　9（　13．0＞　　　4（　　5．8）　　2（　　2．9＞89 蕊震～s職 3豆（駿，3＞　暮（董3．a）　窯〈§．3＞ 認
墨職～嚇歳 尋8（　70．8）　　　15（　23．1）　　　4（　　6．2） 65 牟磯確磯 講（7薦）　7（鳳奮）　？（蓬輪》 麓
尋5歳磁臓 39（7g．5）　　　9（　三7．6）　　2（　　3．9＞　　！（　　2．O）51 姦職～聡畿 鰍総。？）　？（量33＞　3〈鶴．a） 3§
5臓～5‘鰻 29（　72．5）　　　1e（　2§．0＞　　　1（　　2。5） 墨。 騎畿畷織 呈§（s？．9》　叙三§．？＞　s〈註し冬》 2露
6§歳～§9歳 28〈g7．5）　　　　3（　　9．曇）　　　玉（　　3．玉） 32 5讐畿略駿 蝦澱．9）　豆（7．！） 呈農
6職～＄鞭 19（73．1）　8（23．1）　1（3．8＞ 26 §駿～鍵竣 重6《鎗．§）　突く屡．3》　綴蓋7．馨茎瓢§。7｝ 騰
6§歳～69歳 1墓（56．e）　5（　2e．e）　4（　16．0）2（舗）5 開脚～s臓 ？〈　蔭霧。3）　　豊（　韮蓉．？＞　　3（　器σ蓬｝〉 捻
学歴 イ藪学歴 三19（マ1．7＞　　38（£1謄7）　9（6．姦）註（L2＞総3 学麗 鍾掌歴 鱗（§？，3）雛く駕．§〉鶉（三§。3）飯　璽．3） 豆§§
ゆ学歴 盤S（7S。9＞　畷i亀の　16（5，§）叙　しのa89 麟学歴 騰（8L3）獄歪§．蓼〉豊3（8．呈〉星《§．窪）欝a
蕩学歴 呈3（｝（　70．？）　　　38（　王9．§）　　i8（　　＄◎7）　　2（　　韮。三〉 三轟 高学歴 3？〈マ§．§〉　？〈董毒．3）　蒙灘。盆） 韓
職業 纒嘗毒 §8（73。の　16（2e，3）　5（s．3） 7§ 職業 経照顧 齪（？毒．§）　§（鳳套）　§｛§．亘） 蕊
絵移生活餐 192（77．玉）　尋玉（18．5）星2（姦。8＞落〈1．書〉249 絵与生港毒 艮鰐〈　　？§。　夏）　　　　董§（1（｝P3＞　　憲？〈　至歪≧，窪）　　　　翌｛　　　　愈●？〉 呈認
蒙業従事灘 蓑≧（72．e）　4（　16．g）　2（　g．e）　i（　4．C）蕊 霧礫凶事嚢 無論最．＄）　箆（9．三〉　窯（嚢．三） 繊
主婦 1G8（77．4〉　　　艶藁（　三7．5＞　　　§（　　再．垂＞　　1（　　0。7＞137 嵐婦 鰍7愛．7）蝋翌3。§）葺蟹13．嚢》至《鴛）習
学生 尋8（　8毒．9＞　　　1屡（　1ar9＞　　呈Σ（　三毒◎9＞　　1（　　1．姦）7甚 戦 3i〈7鼠§＞　s（置§。藝）　2《§．豊〉 鐙無職 轟3（7L7＞　11Q8．3）　s（a．3＞1（L7＞60 難嚢 瓢5？．璽〉　§（£3．霞》　叙至量．3＞蟹毒勝 愛三
その龍 三2（80．倉）　3（20．o） 15 そ⑳態 駅？葦．姦）　　　　　2《鰭。君〉 7
糧代 一世 2s3（　？毒．§〉　　　§3（　至7．§＞　　23〈　　6．6＞　　2（　　6．6＞3駁 糧綬 一蹴 呈17《醗，雲〉譲蓋雛〉慧？《逢馨．呈）袋《謡） 茎縫
二嶽 1〔｝8（　76．3）　　　23（　18．5）　　　6〈　　4．3）　　基（　　2．S）呈39 二撹 12琵〈7？．2＞飽《玉3．§）夏3（8．髪〉葦（o．§）葦5＄
蕊籔 39（　7e．§〉　　　豆1（　20．⑪）　　　虞（　　7．3＞　　1（　　1．8）5s 蕊澄 鶏（縫3）　二《露．3＞　重く8．3》 夏2
照世以上 6§（73．4）　　　18（　呈7．⑪）　　　8（　　8．5＞　　玉（　　1．1＞9尋 齪澄鱗上 三§（鱒．§〉　蟹舗〉 勲
出身地 禦京都 2麺（？尋．3＞　50（17。の　1呂（6．3＞6（2，9288 闇闇塊 闇闇寵 三51く？§．珪）鰍慧3．翌）獣7．§）盟《鼠騒》 鱈蓋
誌薄ヒ以詑 32（？乞？）　　　　9（　2（｝．§）　　　3（　　S．S） 麟 勲爵；婁 嶽餐3。s）　3〈13。§〉　壌〈重書。袋）嚢《姦藩〉 盟
ゴヒ関藁以勲 6姦（75．3）　18（18．8）　5（6．9＞ 85 謎簸 鵠（留．盆）瓢三§．奪〉　？（呈器）童〈呈。7＞ 駒
酸騰菓 暴8（　73．3）　　　11（16．9）　　　5（　　777＞　　i（　　呈。§〉65 申謬 呈§（7a．？）　2〈＄．呈）　屡く三菖£） 飽
叢陸 23（　69．7＞　　　　9（　27曹3＞　　　1（　　3。G） 33 醒薩 王9（　s§．暮）　　　3（　夏093）　　　7〈　1羅．量） 篶
申解 37（　82．2＞　　　　6（　11．三）　　　2（　　尋．墨）　　1〈　　2．2）墨5 九タ卸沖纒 鰍§2．墓）　1（農。§）　駅箋凄．？） 鍵




























































































































































































































































































































































3．キミ 4．オマエ 5．オタク 6．ジブン
?
寂講査 1 2 3 4 5 6 7 人数


















































































































































































































































































































































































































































4．アタシ 5．ウチ 6。オレ 7．ボク 1。アナタ　　2．アンタ
7．その他。N．A．
3．￥ミ 4．オマエ 5．オタク 6．ジブン
大 籔　講　壷 ?
? 3 4 5　　　　　6 7 8 9 人数
?
籔講　董 1 2 3 4 5 6 7 人数
金
?





蕊（！2．9＞ 103（53ほ）騒（禦．8＞ 三（o．5＞ 1（O．5）　88（　45．4〉 129（66．5）¢7（24．2）夏0（5，2） ！9毒 挫
?
毒6（23．？） s8（29．9）72（37．D82（再2．3）曝9（25．3）26（13．の曝5（23．2＞ 19冬
女 婆。（2姦．2＞ 羅（87．3＞ 2冬（1蕊〉 毒3（26．圭〉 6（3．6） 7（4．2）！86
?
84〈50．9）81（49．王） 55（33，3＞13（7．9）26（三5．8＞ 1薦
嬉　翻 1駿～1臓 i（2．5） 叡37．5） 3（？．5） 7（玉7。5＞ 5（12，5）15（3？．§〉23（s7．5）8（2⑪．0） 曝。 塔灘 15饒～1職 …o（25．o） 12（30．G）韮2（30。0） 韮5（37．5）3（7．5）13（32。§） 5（12．5） 婆。
20歳～2轟歳 7α7．9） 2蓋（53．8） 3（7．？） 5（12．8）5（！2，8＞16（¢LG）23（59。0）3（7．7） 1（2。6） 39 2⑪畿～2藏 玉3（33．3） 10（25，6＞ 13（33．3＞ 18（46．2）3（7。7）10（25．6） 8（20．5＞33
2§餓～2臓 8（玉7．冬） 35（76議〉 3（8．5） 3（S．5）8（17，墨）　9G9．6）玉S（34．8） 7（15．2）2（4．3） 姦6 25繊～23綾 2！（基5。7） 15（32．6＞喚（8．？） 頭2L7）13（23，3） 鼻（8．7） 13（28，3＞虞6
3磯～3塾歳 5（12．皇） 器（70．7） 8（蓋9．5） 3（7．3） 8（王9，5）12（2§．3）’12〈29，3）5（12．2）3（7．3） 瓠 30箴～3磯 1e（2虞．の …8（43．9） ？（17．1＞6（玉鼻．6＞ 17（曝し5） 5（12．2＞4（9．8） 雌
35竣～3臓 12（3L巳）盆6（6＄．の ？〈18，の 1（2．6） 3（7。9）13（3峯．a）16〈42．1）6（15．8） 38 35嚢～39畿 15（39．5）玉1（28．9） 5（13．2）玉。（26．3） 1マ（艇．7＞ 姦（lg．s）？（18．尋〉 39
憩熊～鐡愛 13（を？。1） 36（7s．倉）8（ヨ8．7） 玉（2．1） 6（王2．5）　8（給．7）正？（35．4） 5α0．の 2（毒．2＞ 壕8 毒膿～曝嬢 ま3（27．！） 芝。（41．7）9（18．3）6（！2．5＞ 18（37．5＞ 白襟（29．2） 尋8
基臓～嬉臓 2（6．7＞ 23（88．7） 7（23。3） 3（10．0）　4G3．3）正。（33．3＞ 11（36．7） 30 墨5識～4膿 王。（333） 11（36。？〉11（ss．7〉 7（23．3＞ユ。（33．3＞ 2（3．7＞ 3（10．0＞ 30
5罎～5鞭 冬（魑．3） 22（78．6）3（互G．7） 2（7．1） 5（17．9）　喚（1轟．3）5（17．9）2（7．D姦（！ら．3＞ 28 50震～5藏 三落（§o．o） 三5（53，6） 姦（艮．3＞1（3．6） 3（28．6＞ 8（28．6＞ 28
55讃～5鰻 5（3s．7＞三〇（7L㊧ 姦（28．s） 2（14．S） 3（2L蕃） 2（1尋，3＞ 3（2Lφ） …虞 55緩～5臓 6（壌2．9） 6（鉱駐） 3（2L墨）3（翫4） 6（曝2．9） ！（？．！） 憩
60綾昭搬 5（2！．マ） 三8（？呂．3＞ 5（21。7）1（4．3） 至（4．3）　3（13．o）6（2L7）2（8，？〉 姦（…？．塩） 23 80緩～84纏 三〇（墨3．5） 13（53．5） 3（13．o＞3（！3．0＞ 5（2L7）1（墨．3＞ 曝（1？．の 23
65緩～89議 3（25．o） 9（7s．e） 3（25．0） 玉（8．3） 1（8．3） 工（8．3） 12 65畿～89畿 8（66．7） 8（68，7） 1（8．3＞ 3（2ヨ．o） 尋（33。3） 4（33．3） 芝2
学歴 低学歴 16（10．7）98（85．3）35（23．3＞8（5．3＞ 17（1i．3）36（24．O＞墨尋（29．3＞ 27（18，G＞ 夏1（7．3＞150 学歴 低学歴 38（25．3）？2（4g．e）毒忌（！3．3） 31（2e．7） 53（35．3） 16〈10．7）3¢（22．7） 150
中学歴 37（23．重）！威7L3）16（工。．o） 肇！（6．9＞ 21（13．D　38（23．8）62（33．8＞20（：2，5＞曝（2．s＞ 160 中学歴 70（43．g）5墨（33。8＞36（22．5） 33（23．8＞ 38（23．8）18qL3）32（20．o）180
蔑学歴 12（2基。5） 35（7玄．毒） 3（6．1） 6（三2．2＞ 6（12．2）1尋（28．6＞23（46．9）6（玉2．2） 2（4．三） 尋9 蔦学歴 22（4晶．9） 13（26．5＞ 16（32．7＞ 13（26．5） 13（26。5）5（！o．2） 5（10．2） 49
職鎚 鰻営…薯 6（10，9）33（69。1）20（38護）1（！．s＞ 賂（29．1） 28（50．9） 11（2G。0）4（7．3） 5§ 職業 経営春 12（2L8）21（3a．2） 13（23．8＞ 脇（蕊．5＞22（忍0．0） 2（3．6＞18（2s．1＞55
絵雅活巻 33（23．9＞8駅64．5）25G綴）5（3．S）12（a．7＞婆8（3尋．8＞71（5L4） 23（2LO）5（3．6） 138 給与生湧者 銘（34．8） 轍33．3＞姦王（29．7） 麟（31．9＞ 3尋（24．6）2⑪（14．5＞32（23．2）蓋38
家藁鍵事奮 2（9．蓋〉 王7（？？．3＞ 2（9」〉 1（4，5） 喚（18．2）　2（9．：〉3（13．6） 1（4．5） 1（4．5）22 家業肥州奮 9（40．S）11（50．0＞1（基．5＞ 2（S．D 9（40．9） 3（13．6＞3（13。6） 22
空鰯 三s（23．4〉 6a（8＄。3＞ 8（10。曝） 20（28．⑪） 2（2．8） 虞（5．2） η 憲嬢 尋1（53。2） 35（曝5．5＞ 3王（40．3） 3（3．9） 9（1呈．7） η
学生 3（7．？） 裏6（尋1．0＞ 2（5．1＞ 7（17．9）墨（1e．3＞！8（乱0＞22（56．の8（20。5） 3§ 学鑑 8（20．S）互窪（3G。8） 12（3e．8）16（虞L⑪〉 2（5。1）10（器．6＞ 5（12。8） 39
無職 3（1¢．3） 1尋（68．7）3（三三。3） 3（1毒．3） 3（踵。3）　忍（19．0）2（9．5） 2（9．5） 3（1填．3） 21 無職 9（42．9） 1叢（52。㊧ 墨（19．o） 4G9．o） 5（23．8）1（4，8） 5（23．8） 21
その弛 5（71．4）2（28．6＞ 1（1虞，3）　2（28．6）3（42．9） 7 その弛 3（婆2．9＞ 3（42．9） ！（1¢。3） 2（28。8） 1G藁．3） 1（14．3）
?
燈代 一世 28（王5．5）12尋（？3．8）26（三5。5） 9（5．の 23（13，7）36（2L4）蔦9（23，2）20（ilS）3（L8）ls8 選代 一琶 72（恩2．9＞97（39．9） 22（13．1）3尋（20．2） 51（30．の12（7．D綴～（19．0） ま68
二｛量 30（三9。0）1G5（66，5） 21（13．3＞ 三3（8．2）20（12，7）41（25．9）66（砿1）28（17，7）1G（6，3）158 二世 5尋（34．2＞ 巳8（36．？） 毒。（25．3） 40（25．3） 43（27．2）王9（三2．0）23（18．4）！58
蕊世 3（25．θ） 8（5αω ま（8，3） 三（8．3） ！（83＞　填（33．3＞ 6（50，0） 王（8．3） 12 蕊世 a（16．7） 6（59．o） 3（25。G） 3（欝。o）《（33．3） 2〈韮6．7）尋（33．3） 三2
二世以上 6（28．＄） 12（57．D6（28．6）2（9．5） 7（33。3＞ 9（42．9） 毒（19．o＞ 墨（19．e）21 前世以上 2（9．5） 8（33ほ）7（333）5（23．8） 6（28．6＞ 6（28．6＞（28．6） 21
出身壇 大隠 39（2G．㊧！23（64．4）28（14．7）王6（9．の 21（玉ユ．0）52（27．2）8e（41．S）33（玉7，3）14（？。3） 19玉 出身堀 大愚薄 58（30。曝〉 ？2〈37．？） 暮0（26．2＞蚤8〈g．i） 53（X．7）㌘（1服〉 39（20，4）191
棄醗本 3（13．6） Σ5（63．2＞ 2（9．1） 1（藁．5） 5（22．？）　3（13．6）8（27．3） 2（9．1） 1（4。5） 22 璽日本 ？（3玉。8） 7（3L3）6（22．？） 2（9．1） 6（27．3＞ 4（18．2） 22
近畿 7（12．韮） 艦（？5．9） 8（13．g）4（6．9） 3（5，2）　8（！3．8）14（2尋の 8（13．8） 1（呈．7）58 近議 27（46．6）袋2（37．9）6α0．3＞11（19．e） 16（貿．6）3（5．2＞14（24．1）58
ゆ罵 6（27．3）13（59．ユ） 6（27．3） 3（玉3．6）　5（22．7）10（45．5）5（22．7） 22 中喩 9（嘆。．9） 6（27．3） 3（13．6）8（38．4） 7（3王．8） 2（9．1〉 5（22．7＞ 22
鑓騙 5（三7．2） 2G（69．の3GO．3） 6（2⑪．7）10（3姦．5）11（3？．9） 3（10．3） 29 二品 13（44．8）16（55．2）虞（玉3．8） 7（24．1） 10（34．5＞1（3．㊧ 7（24．1） 29
九タ耀。沖羅 5（…毒の 29（85．3＞8（三7．6） 基（1L8） 5（越．7）1G（29．4）7（20．6）2（5．9） 1（2．9） 34 九粥・漆織 王3（38．2） 王5（4姦．1） 2（5．9＞ 8（17．6＞ユ2（35．3） 5（鳳？〉 2（5．9） 34
その弛 3（100．G）1（33．3＞ 蓋（33．3） 1（33．3） 3 その健 3（正GO．o） 1（33．3） 2（6S．7） 1（33．3＞ 3
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5．その趣の親族葱系 6．銚系 7．名曲 8．姓名系 9．愛称














無齢 1磯～1磯 1G（15．9）　53（8曇．1）63 奪翻 15歳～呈臓 三（　　LS＞　　1（　　198）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　1．6）　　3屡（　5各．｛｝）　　　18（　28．6＞　　6（　　9．5）　　王3（　20◆S）　　2（　　3．2）　　28（　羅尋．4）63
2磯触2槻 1（　　L3＞　　1（　　！．3）　　？（　　9．0）　　？0（　89．7）s 2磯～a機 1（　　1．3）　　　　　　　　　　　1〈　　1辱3）　　　3〈　　3齢3）　　　　　　　　　　　42（　53．8）　　22（　28，2＞　　　8（　10．3＞　　3（　　398）　　　1（　　1．3）　　32（　¢LO）78
器歳～2議 8（7．4）　　　　　　　　　　　1三（　10レ2）　　90（　S383＞108 ％歳～2臓 尋（　　3●？）　　3（　　1≧。8＞　　　　　　　　　　　　　6（　　5．＄＞　　　　　　　　　　　　61（　56．5）　　　3｛｝（　2？．8）　　　6（　　姦．6）　　　曝（　　3ひ7）　　　5（　　屡，＄）　　　息3（　39，8）！08
30畿殉3轍 1（　　三・蒙）　　ユ墨（　1？．1）　　1（　　ま●2）　　　s（　11．o＞　　　61（　7轟棲尋） 82 30歳～3藏 2（　　a．尋）　　三（　　L2＞　　　1（　　1．2）　　　8（　　9．8）　　3（　　3．7＞　　53（　6尋．S）　　2？（　32．9）　　2（　　2脅尋）　　　王（　　L　2）　　　　　　　　　　　　23ζ　譲8曾◎）a2
舗饒～3臓 3（4，3）　　13（　1呂。8）　　　　　　　　　　　2（　　2、9）　　52（　？6．姦）63 籔膿～39歳 6（　8．7）　　　　　　　　　　袋（　£，9）　　1曝（　2｛〕．3）　　　　　　　　　　　3S（　52。2）　　黛G（　23，⑪）　　3（　忍β）　　1（　　L¢）　　2（　2．9）　　26（　37。7＞69
姦臓磁鞭 1（1．5）　　1¢（　2L5＞　　　　　　　　　　　8（　12．3）　　姦容（　70，8＞Bδ 彦磯～4載 ¢（　　6．2）　　曝〈　　6．2）　　2（　　3．1）　　10（　三594）　　1（　　1．5）　　　28（　尋3．1＞　　23（　36璽毒）　　　　　　　　　　　　1（　　L5）　　2（　　3議）　　　含3（　359轟〉85
姦5農～薦歳 1（　2．〔｝）　　5（　9。8）　　1（　乏．9）　　4（　7．8）　　姦1〈　80。尋〉51 墨磯～49畿 王（2．e）　1（　2．e）　　6（　1L8）　　1（　　2掌0）　　　詮9（　5S◆9）　　　17（　33，3）　　　　　　　　　　　　1（　　2．〔｝）　　　1（　　2．0）　　　a3（　尋5。1）51
50歳～5膿 3（　？．5）　　5（　三2。5）　　1（　2。5）　　？（　17．5）　　26（　65．0）落G 6⑪歳～5嬢 1（　　2．5）　　　　　　　　　　　1（　　2◎5）　　5（　圭295）　　　　　　　　　　　22（　55r〔1）　　　14（　35．0）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三（　　2．5）　　22（　55◆0＞4
55緩～59畿 姦（　三2．5）　　3（　　9．基）　　1（　　3．1）　　　ユ（　　3，王）　　23（　？1．9）32 55震～59讃 1（　　3。王）　　　　　　　　　　　3（　　9¢4）　　3（　　9．墨）　　　　　　　　　　　三5（　¢6◎3＞　　　王0（　3L3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12（　37曹5）32
6磯～δ機 3（　三1．5）　　　　　　　　　　　2（　　7。7）　　21（　80．8＞26 8瞼～6嬢 1（3．g）　　　　　　　　　　　2（　　7璽7）　　　3（　1芝．5）　　三（　　3．S）　　　15（　57．フ）　　　毫（　三5g毒）　　　1（　　3．8）　　　王（　　3，8）　　　　　　　　　　　　12（　46．2＞2B
6織吻6臓 1（　　姦のG）　　2（　　8‘0）　　2（　　8．〔｝）　　2G（　8G．0）筋 6識～6臓 1（4．o）　！（　4．e）　　2（　　8．0）　　2（　　8．O）　　　9（　3δ．0＞　　　6（　2姦璽0）　　2（　　8鯨0）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12（　48．0＞25
学歴 抵学歴 6（　　3。a＞　　1？（　三〇．＝≧〉　　玉（　　o。6）　　11（8．6）　　133（　80。！〉！a6 学歴 儀学歴r S（　　3？6）　　1（　　0．6＞　　姦（　　23冬）　　1§（　！19墨＞　　5（　　3．O）　　98（　69や0＞　　53（　31曹9）　　3（　　i．8）　　　　　　　　　　　　3（　　王．8）　　　62（　37．3）1s6
φ学業 尋（　　1．藁）　　32（　1！．1）　　鼻（　　1撃4）　　28（　　9．？）　　226（　78，2）289 申学歴， 1｛｝（　　3・5）　　6（　　2．1＞　　　9（　　3．！＞　　31（　1〔｝．7）　　墨（　　1．忍〉　　蓑5∈5（　53．6）　　　91（　31緊5）　　　7（　　2．墨）　　17（　　…3。駐＞　　　6（　　2。1）　　三〇2（　3§，3）89
嵩学歴 3（　　136）　　18（9．g）　2（　1．1）　24（　13．g）　　14¢（　78．3）1鍵 高学歴 ？（　　3．8＞　　2（1．1）　1（　e．5）　1g（　5．4）　Sl（　49．5）　　47（　25．5＞　　17（　　9．2＞　　8（　　尋軍3）　　5（　　2．7）　　92（　5G．0）三8善
駿鍵 纒営董 ＄（！g．1）　1（　1．3）　　1（　　L3）　　5（　6。3）　　65（　ε2．3）79 駿難 馨野営蓉 三（　　ま．3）　2（　2．5＞　　8（　？．＄）　　5（　8．3＞　　1（　　L3）　　3毒〈　墨3．｛）＞　　26〈　32．S＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37（　畦．6．8）79
絵尋鑑港…鍛 冬（1．6）　g（　3．S）　3（　1．2）　24〈　9．g）　　212（　8S．ま）2曇9 給移鑑潅……蓋 6（　　2．尋）　　三（e．4）　2（　e．8）　4（　1．6）　2（　e．8）　147C　59．e）　5S（　2i．3＞　9（　3．B）　e（　3．2）　le（　4．0）　　王三5（　尋8噸2）2尋9
家i鍵鍵事番 ！（4．o）　4“s．e）　　1（　　套，0）　　　曝（　玉6喀0）　　　至6（　6毒，G）2§ 家業従寧春 2（a．e）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　8．0＞　　　　　　　　　　　　12（　48．0）　　　13（　5a，0）　　　1（　　尋，0）　　　1（　　尋．0）　　　1（　　尋．0）　　　1e（　彦⑪，0）25
縦樋 冬0（　29．2）　　1（　　O。7＞　　1呂（　…3．Σ）　　　a7（　G3．S＞！37 主婦 9（　　6．8）　　3（　　2．2）　　毒（　　2ge＞　　37（　27．0＞　　1（　　9零7＞　　　7？（　暮§零a）　　sa〈　姦2．3）　　4〈　　2虚9＞　　　墨（　　2◆9）　　　1（　　0．7）　　36（　26．3）13？
学鑑 ！1（建．9）　63（8§，1）？暴 学鑑 1（L墨）　　1（　　L基）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　1◎墨＞　　　35（　47曹3）　　　18（　2藁．3）　　1G（　13．5）　　工G（　！3緊5）　　2（　　2．？）　　35（　略7．3）7尋
無職 12（20。o＞　1（　 1層マ）　　ユ（　1零7）　　　喚6（　76．？〉 eo 簸職 套（　　6◎7）　　2（　　3尋3）　　　2（　　3．3）　　三2（　2｛｝．0）　　2（　　3ひ3）　　　33（　55曹0）　　　21（　35，0）　　　3（　　590）　　　2（　　3曾3）　　　　　　　　　　　　　15（　25◎0）60
その徳 1（6．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　王尋（　S3．3） 15 その蝕 2（　…3尋3）　　　6（　4（｝零O）　　　a（　13．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8（　53．3）15
漫靴 一楚 5（　　L屡〉　尋2（　！2．0）　5（　　L尋）　33（　≦｝．尋）　27尋（　78．1）3s三 畿鞭 一鞭 1恩（4．e）　4（　1．1）　4（　1．1）　　37（　三e．5）　　4（　　1ワ1）　　197（　58。1）　　　99（　23響2＞　　i3（　　3昂7＞　　　6（　　1．7）　　　6（　　三・？）　　142（　塩｛｝，5）蕊三
二撞 3（　　2．2）　　15（　：0富8）　　2（．　1璽墨）　　13（　　9ワ曝）　　三1G（　？9．王）139 二世 6（丞．3＞　2（　　1．4）　　5（　3ワ6）　　…O（　？冒2）　　1（　　｛｝．？）　　　67（　尋8．2）　　43（　30．9＞　　8（　　5ウ3＞　　5（　　3．S）　　3（　　2．2）　　53（　33．王）至 9
三幾 3（5．5＞　4（　7．3）　　　　　　　　　　　7（　三2e7）　　曝2（　76．4）55 乱漫 1（1．g）　　3（　　5曹5）　　垂（　　7．3）　　2（　　3．3）　　　3a（　5872）　　　1マ（　30，3）　　2（　　3．6）　　5（　　9．1）　　　1（　　L8＞　　　24（　姦3，6）55
毯盤以上 2（　　2．玉＞　　　6（　　8．姦）　　　　　　　　　　　…0（　1⑪．6）　　　77（　31．9）鼻 照世以上 3（　　3．2）　　2（　　2。1）　　2（　　2．1）　　9〈　　9含8）　　2（　　2ワ1）　　羅8（　51甲1）　　32（　3尋の⑪）　　基（　　轟尋3＞　　9（　　9ひ6）　　尋（　　尋，3）　　3マ（　39、4）9墨
鐡身地 璽京都 8（2．e）　25（　8．7）　2（　e．7）　　30（　1（｝．爆）　　229（　79σ5）288 出身趣 禦京都 9（　　3議〉　　§（　　…吟？〉　　三〇（　　3◎5）　　23（　　8．0＞　　5（　　1？？）　　1墨7（　5！璽O＞　　32（　3三．9）　　1尋（　　尋，9）　　三9（　　6曹6）　　8（　　2．8＞　　11真（　39．8）288
北豪北以北 喜（　　9．1）　　1（　　2鱈3）　　5（　三1．ら＞　　35（　79．5）聡 闇闇ヒ以北 3（　6．3）　　1〈　2．3＞　　　　　　　　　　　3（　8．3）　　　　　　　　　　　2姦（　5巷夢5）　　13（　29，5）　　2（　息．5＞　　玉（　2。3）　　2（　屡．5＞　　1S（　塔3，2）麟
北関葉以誌 1（　　1ゆ2）　　8（　　9．尋）　　1（　　1．2）　　7（　　872＞　　69（　8L2）85 北闘東以北 2（　2．4）　　三（　　L2＞　　三（　　L2）　　13（　15．3）　3（　3．5）　　45（　52．9）　　21（　2丞．7）　　2（　2。4）　　三（　　1。2）　　　　　　　　　　　37（　塵3．5）85
南関葉 ・2（　　3．！）　　3（　12．3）　　　　　　　　　　　7（　10．8）　　52（　80．0）§5 南翻豪 3（4．S）　1〈　1．5）　　2（　　3．1）　　3（　　島．6）　　　　　　　　　　　3？（　58．3）　　2G（　30亀8）　　　ま（　　三Q5）　　　　　　　　　　　　！（　　LS＞　　　27（　尋L5）65
北陰 1（　　3．0）　　7（　2L2）　　　　　　　　　　　3（　　9．1＞　　23（　89．7）33 北駿 1（　　3ワG）　　　　　　　　　　　1（　　3．0）　　墨（　玉2．王）　　　　　　　　　　　21（　S3。6＞　　　12（　36．屡〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三（　　3，0）　　　6（　王8管2）33
中部 ！（　　2骨a＞　　　尋（g，9）　2（　4．4）　6（　13．3）　　　33（　73．3）塚5 中部 1（　　232）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5（1！．t）　i（　22）　25（55．6）　14（31．1）　2（　4．4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19（　墨2盲2）垂5
単機 3（　21．4）　　1（　　7．1）　　　　　　　　　　　　10（　71．尋）越 選畿 2（14．3）　2（　14．3）　8（　S7．1）　5（　35．7）　　　1（　　7．1）．　…（　　7ほ）　　2（　1姦．3＞　　　3（　2L4）！・婁
中圏 2（　1蔭．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12（　85唖7＞ 越 中圏 ’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　7響！）　　　　　　　　　　　　8（　57．！）　　　2（　1冬．3）　　3（　2L墨）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7（　50．0）
?
鰻麟 2（　15．填）　　　　　　　　　　　1（　7．7）　　10（　76．9＞王3 鰻團 三（　　？．？）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　15．4＞　　　　　　　　　　　10（　？S．9＞　　　6（4S．2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尋（　30◎8） 13
九勇頼沖縄 4（　…2◆§）　　　　　　　　　　　曇（　12．5）　　2墨（　75rO）32 九弼。沖編 1（　　3D1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4（　12畢5）　　　　　　　　　　　！6（　50．0）　　　8（　18．8）　　　1（　　3ほ）　　3（　　§．晶）　　　　　　　　　　　　三7（　53r1）32
その弛 6〈三〇〇．o＞ 6 曇の侮 1（　16。7＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　50．O）　　　　　　　　　　　　ユ（　王6．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　50，◎）6
一56一





5。その趣の親族名系 8．姓系 7．鑑系 8、姓名系 9．愛称
大 飯調甕 1　　　　黛　　　　3　　　　4　　　　　5 人数
?
甑講蓋 1　　　　2　　　　3　　　　魂　　　　5　　　　　6　　　　7　　　　8　　　　9　　　　1◎　　　　11入数







女 器（三7．S）皇（　La＞　8（尋．a＞　12？（7？。G）1蕊 女 i蓉（7．g）　3（　1．g）　　7（　　轟．2＞　　2a（　i7，e＞　　三三（　　7．3＞　　？6〈　尋3．三）　　58（　33．9）　　三陸〈　　＄．5）　　5（　　3．0＞　　2（　　L2＞　　6姦（　38．＄）三6s
欄間 ま職～三軸 2（5．a）　3呂（弱．o＞塵。 二野 夏磯～1識 蒙（　　象。s＞　　変（　　s。窃〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三（　　2ψs）　　2書（　6導。（｝）　　Σ3（　32撃5）　　3（　　7。s）　　冬（　三◎，｛｝＞　　2（　　5．〔｝）　　　15（　37．§）填e
2職～2纏 三（2。6）　3叙97．尋） 39 禽磯～2磯 三（2．g）　2（　5．i＞　16（　41．8＞　9（　23．1＞　5（　12．g）　　1（　　2．6＞　　　1（　　2噛6＞　　　18（　塩8．2）39
2磯～2君蟻 夏（　盆．雲〉　　　　　　　　　　　三（　2。2）　　芋竃（　95．7＞ 屡s 薦讃～2磯 念（　　尋。3）　　3（　　6。暮）　　　　　　　　　　　3（　　8．5）　　真（8．7）　　2工（　填§噺？）　　1｛｝（　2L7）　　5《　10．9）　　1（　　2．2＞　　3（　　695）　　21（　虞5．？）鋸
3磯～3籔 三（｝（笈．基）　　　　　　　　　　　　1（　　2．基）　　　3G（　73。2＞ 戯 3臓～3識 2｛　　姦．＄＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（z3＞　2（　ig．g）　　　三s（　屡＄。＄＞　　7（　三？．玉＞　　6（　！姦っ6）　　三（　　2い轟）　　　　　　　　　　　　三8（　屡3．9） 磁
35讃～3騰 暮（　！3．2）　　3（　　7呼9）　　呈〈　　豊．6＞　　　2（　　5．3＞　　28〈　？3．？）3＄ 3磯～3職 套（1ft．5）　1（　2．＄〉　g（　15．8〉　　　！（　　2．8＞　　23（　8（｝．6）　　8（　21」王）　　3（　　7．≦｝）　　　　　　　　　　　1（　　2．6＞　　　15（　39．5）3＄
轟幟畷難 呈（　2、1）　　8（　呈3。7）　　　　　　　　　　3（　6．3）　　3書（　75．（｝）酪 塁上～姦曲 王（　2．1）　　　　　　　　　　2（　屡。2）　　5（　10．尋）　　§（蓋。．姦）　　23（　4マ◎9）　　呈3（　27，1）　　墓（　8．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19（　39．6）昭
藁5震～姦9幾 3（　1｛）ワG）　　　含（　　6．7）　　　　　　　　　　　　三（　　3．3）　　　2姦（　SO．⑪〉 30 尋§嶺～鰹鍵 2（　　＄。7＞　　　3（　！0．O＞　　　…（　　3．3＞　　　1…（　3ξき．7）　　8（　28，7）　　2（　　6ワ7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三8（　60▼0）30
5磯～隆震 2（7．1）　a（？．葦）　　　　　　　　　　2姦（臼摩．7＞28 6磯～5鞭 三（　3，6）　2（　7」）　　墓（　王喜．3）　　2（　7．三〉　　エ2（　盛£r9）　　呂（　婁＄，S）　　喜（　Σ曝．3）　　　　　　　　　　2（　7認）　　エ3（　套8．唇）28
5磯～5職 a（鳳3）　！〈？．1）　　　　　　　　　　　瓢？8．a）三藁 55畿～暮＄幾 Σ（7．i）　1（　7．i）　1（　7．1）　　　　　　6〈喚琵．9）　s（3s．？＞　3（2L尋＞　　　　　1（7．王）　6（鎗，＄〉玉碁
8磯帽囎 Σ（姦．3）　量〈姦．s＞　　　　　　21〈醗．3＞23 §磯～s嬢 1（4．3）　1（　4．3）　ゑ（8．7）　1（曝．3）　7（30。姦）　6（26ほ＞　1（墨。3＞　　　　　3α3．3）　1急（60．9）23
駐臓～s駿 1〈呂63）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三三く　9三●？〉 三2 霧§混一＄臓 2（Is．？）三（a。3）三（8．3）　2（　IS3）　1（8．3＞　註（1s．7）　曝（33．3＞　！（＆3）　　　　　夏（8．3）　5（姦し7）王2
学霞 懸学歴 き（墓．a＞13（8．7）　！（　e．7）　4（　2．7）韮2き（纒．窃）蔦。 学歴 簸学簾 尋（2．7）　2（　1．3＞　3（　2．0＞　12（　g．g）　g（　S．e）　gg（43．3）　：一5（23．3）　18（　12．fi）　2（　1．3）　7（　e．7）　　6（1（　墨〔｝．6＞王50
串学歴 ？〈　　墨r毒）　　！⑪（　　6．3＞　　1（fi．s）　　　毫（　　255）　　139（　83，≦｝〉1鶴 鴨脚歴 s（5．e）　6（　3．g）忍（乞5）韓（3β〉三G（6．3＞　8彗（§倉。o＞姦1（25．6）1s〈s．尋＞3（1。s＞　6（3．a）　η（荏8．1）蜷。
高学獲 6（　三2．2＞　　　　　　　　　　3（　6，1＞　　塵（｝（　3Ls＞ 屡9 窩学歴 2（　屡。1）　　　　　　　　　　a（4．1＞　4（　g．2）　　王（　2．0）　　艶｛｝〈　尋（｝，8）　　三S（　30．6）　　尋（　3，譲）　2（　毒。1）　　1（　2。0）　　2§（　5LO）孝9
職業 経営毒 3（§紛　　3〈S紛　　　　　　三（　三。書）　孝8（3？、3＞ 駈 職難 露営奮 Σ（　　！陰菖〉　　尋（　　？曾3）　　墨（　　？．3）　　3（　　5．5＞　　2畠（　轟3φ6＞　　18（　裏≧≦｝．1）　　姦（　　7箏3＞　　　　　　　　　　　2（　　3¢8）　　22（　毒。ウ〔｝） 55
紛乱生活養 葦（｝（　　7．2）　　袋〈　　L墨）　　　　　　　　　　　5（　　3．6）　　121（　s7，7＞玉38 絵皿生懸春 袋（1．4）　5（　3．6）　　呂（　　S．＄＞　　6∈X　毒？e8）　　25（　18．王）　　23（　童8．？）　　1（　　0．7）　　　6（　　曇．3）　　7虞（　53．6）133
蜜業凶事嚢 5（量2．？）　　　　　　　　　　　三7（77．3＞ 22 家藁鍵箏釜 3（　蚕3。6）　　　　　　　　　　喚（　i8。慧）　　塔（　三8，2）　　3（　三3．8）　　　11（　50．0＞　　§（　22“？）　　窒（　　§．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7（　3L8）22
憲婦 1＄（　23り轟〉　　三〈　　1撃3＞　　2（2．5）　　5s（　72。？）？7 童婦 ＄（ll．？）　　三（　　1．窪）　　玉（　　三。3＞　．亙6（　2｛｝，8）　　4〈　　5。2＞　　32（　41．8）　　22（　28。S）　　姦（　　5．2＞　　2（　　2“6＞　　　　　　　　　　　　31（　蟹〕．3）77
学生 2（5．1）　37（饒．3〉33 畳嬉．　　～ 1（　　2脅6）　　2（　　S．三）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1＜　　a．6）　　23（5S．O）　14（　35．9＞　2（　5．1）　4〈　lg．3）　　2（　　5。三）　　　16（　姦三，0）3s
難織 三（姦．9）　王〈姦．s）　2G（95．2＞2正 無職 1（4．e）　2（　9．5）　　　　　　　　　　　1（　　姦9＄〉　　　王（　　尋曹8）　　　6（　2a．6）　　　8（　38．1）　　2（　　9．§）　　　　　　　　　　　2（　　9．5）　　　10（　屡7．6）21
その弛 茎（三套．a）　　　　　　　　　　　s（86．7）
? その勉 3（42．9）　　　！（　14．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　28．6）　　　2（　28曾8）7
僅代 一澄 馨（　　5．墨〉　　彦1〈　1愛。5）　　三（　　o。6）　　　3（　　エe8）　　至3曇（　？｛｝◎8＞総8 嶽続 一徴 ？（　姦．2＞　　　　　　　　　　墨（2．4＞　21（　12．5）　　三3（　7．？＞　　68（　姦〔｝．5）　量5（　2君．S）　　1呂（　三〇．？＞　　　　　　　　　　8（　姦．8）　　73（　墨3．5）168
二毯 3（　　L≦｝）　　呂（　δ，ユ）　　玉（　o，6＞　　6（　3．8）　　工轟三（　書＄．2＞ 播8 二後 7（4．4）　　6（　3．畠）　　5（　3．2）　　9（　5．7）　　§（　3．2）　　79（　5（｝ひ0）　　3§（　2曇．7）　　茎2（　7．8）　6（　3，2）　　6（　3．8）　　73（　基8．艶）三58
薫世 『　　　　　　　　　　　　　12（1G（妻．⑪） 12 孤燈 2（　16曾7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（1＆7）　5（　41．7）　　姦（　33．3＞　　　1（　　8甲3＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8（　66．7）12
瞭量以上 1（藁．9〉　　　　　　　　　　　以　9．5）　18（85。7＞2三 聾壁以上 三3〈　61。9＞　　　3（　！墨．3）　　8（　2呂．6）　　窓（　　9．5）　　　　　　　　　　　　　8（　38．1＞21
出身畿 大畷癒 尋（2．i＞　g（　4．2）　1（　C．5＞　8（　4．2）　171（　gg．5）織 出鐙趣 大駿州 ？（　3。7）　8（4．2）　5（　2．6）　　9（　姦．7）　　？〈　　3。7）　　S7（　5⑪．8）　基6（　24．1）　　呈9（　9。9）　？（　3．7）　　6（　3．1）　　89（　46．8＞91
禦鍵本 1（　　屡骨蓬5＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21（　95．5）22 簗鋸本 3（　呈3．8）　　　1（4．5）　　　　7（　31．8）　　　2（　　9．1）　　　忍（　至8掌2）　　　　　　　　　　　　1（　　尋掌5）　　　王0（　45ひ5＞22
近畿 3（5．2＞　　12（　含0尋？＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43（　7尋．1）58 返畿 2《　　3．墓〉　　　　　　　　　　曝（8．9）　8（　13．g）　　3（　　5。盆）　　21（　3S．2＞　　18（　31．0）　　姦（　　6．9）　　　　　　　　　　　3（　　5e2＞　　27（　塩S寧6）58
中團 2〈　　9。三）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2G（　9｛｝。9） 22 串濁 3（13．6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　9．1）　　2（　9．1）　　10（　塵575＞　　5（　22。7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　4．5）　　11（　50．⑪）22
四團 3（10．3＞　3（1⑪。3＞　　　　　　1（3．の　22（？5．3）2s 圏闘 1（　　3．墨）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　10．3）　　鑑（　13gS）　　　13（　姦尋噸8）　　！0（　3毒．5）　　6（　含0．？）　　　　　　　　　　　1（　　3零墨）　　　1！（　37◆9）29
九贈。照照 3（　　8．8＞　　　3（　　8．3＞　　Σ（　　2．S＞　　　2（　　5，3＞　　25（　73．5）3冬 九二。沖縄 ま（　　2G9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5（　1姦。7）　　3（　　8陰8）　　　17（　50◎0＞　　　9（　26．5）　　尋（　1L8）　　　　　　　　　　　2（　　5盲9）　　　12（　35．3）3尋

































































































































































































































































































京謁査 1　　　　黛　　　　3　　　　遮　　　　6　　　　6 人数 大事 講査 豊　　　　2　　　　3　　　　塁　　　　5　　　　6 人数
全
?







隼翻 15歳～i§歳 尋6〈　73．0）　　　6（　　9．5＞　　　三（　　1．8）　　　1（　　1．6）　　　8（　三2。7）　　　1（　　1。6＞3 年齢 1磯～19歳 31（7？．5＞　4〈　ie．O）　　　　　　　　　　　　1（　　2．5＞　　毒（　10．0） 壌。
2磯～2鞭 6基（　82。1）　　5（　　6．塩）　　2（　　2．6＞　　　玉（　　L3＞　　6（　7．7＞ 78 2∂歳～2櫨 32（　32．1）　　2（　　5．…＞　　　　　　　　　　　　3（　　7◆7）　　2（　5．1＞ 舗
一歳～29歳 79（　73．ユ）　　韮1〈　！0．2）　　5（　填．6）　　3（　　2．8）　　9（　　8．3）　　　正（　　0．§）！G8 摂鰻～29歳 虞2（　91．3）　　　三（　　二≧。2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　　695） 量8
3⑪歳～3載 52（　63．曝）　　8（　　9．8）　　5（　6．1）　　5（　　6．1）　　9（　！LO）　　3（　　3。7）82 細歳～3機 3e（73．2）　6〈　14．g）　i（　2．4）　姦（9。呂） 磁
35歳～39歳 39（　5S．5＞　　？（　10．三）　　7（　！O。三）　　3〈　　虞．3）　　9（　！3．0＞　　《（　　5，8）89 3磯～3臓 27（　？！．…）　　3〈　　7．9）　　尋（　呈0．5）　　2（　　5。3）　　　1〈　　2．6）　　1（　　2。6）総
尋。歳～墨藏 35（　53冒8）　　4（　　6．2）　　¢（　6．2＞　　5（　7．？）　　1三（　1S．9）　　6（　9。2）65 尋薩～墨簸 27（ss．3）　　7（　1曝．6＞　　2（　　曇．2）　　曇（　　8．3）　　8（　葦6。？） 銘
曝5歳～墨9歳 27（　52。9＞　　3（　！S．7）　　3（　5。9＞　　冬（　　7．8＞　　8（　i5．7＞　　　宝（　　2。0＞§玉 集5歳～墨9歳 17（ssR）　　6〈　29。｛｝）　　　…（　　3．3）　　3（　1e．G）　　3（　1GgO） 36
§o歳～5娠 18（姦5。0）　　　§（　12．5）　　　尋（　！0●0）　　　5（　至2p5）　　　S（　20．0） 鱒 50歳～5機 夏2（42．9）　　2（　　7，三）　　　1（　　3。6）　　　1（　　3．6）　　鍼（　33．3）　　韮く　　3．S）29
55歳～59歳 13（4g．6）　　3（　　9．塗）　　5（　15．S）　　屡（　ユ2．5）　　7（　21．9） 32 55歳～59歳 ？（tw．g＞　i（　7．1）　　　　　　　　　　駅35．？〉！（7．…）1墨
69歳～6鰐1 i3（　5G．0）　　　2（　　7．？）　　　2（　　7鳶？）　　　1（　　3．S）　　　7（　2S．9）　　　！〈　　3。a）28 8臓～6糠1 12（52．2＞　　3（　i3．0）　　2（　8、マ）　　　　　　　　　　6（28喝1） 23
6磯～69歳 8〈　32．0）　　2（8S＞　6（　24．e）　　　　　　　　　　　　S（　36．⑪） 25 65歳～69歳 §（　姦…．7）　　　　　　　　　　　　1（　　8．3＞　　2（　至6り？）　　虞（　33寧3） 12
学歴 低学歴 61（　36．7）　22（　！3．3）　　19（　三L¢）　　…三（　6．8）　荏垂（　26．5）　　9（　　5．尋）163 学歴 抵学歴 86（　57曾3＞　　玉7（　互L3）　　8（　　尋。0）　　？（　　屡．7）　　32（　2L3）　皇（　　L3）150
中学歴 198（　67。8）　　24（　　8．3＞　　三7（　　5．9）　　蓑3（　　5．5）　　28（　　9．7）　　　8（　　2．8）琵89 中学歴 三2｛｝（　75曾e）　　重6〈　10。0）　　　3（　　i．9）　　　7（　　塔8墨）　　！3（　　8．玉）　　i〈　　O．6）総0
高学歴 13？（74．5）　　15（　　8．2）　　　8（　　¢。3＞　　　5（　　2．7）　　19（　正6．3） 玉8尋 蕩学歴 3§〈　73．5）　　2（　　墨．1＞　　2〈　　曇．1）　　3（　　6．！）　　6（　韮2。a） ¢9
職業 経営奢 42（　53．2）　　三3（　…6．5）　　　6（　　7．6）　　　3（　　3．8）　　！填（　三？．7）　　　呈（　　1．3）79 戦業 経営…蓋 38（ee．1）　屡（7。3）　Σ（！。a）　2（3。6）19（至8．2） 55
給与生活考 168（　§7。5＞　　22（　　8．＄）　　叢3（　　5．2）　　　9（　　3。6）　　3玉（　互2．¢）　　　6（　　2．墨）2尋9 給与生活奢 S3（er．4）　IS（　il．g）　　　2（　　！．荏）　　　7〈　　§．！＞　　18（　13．〔｝）　　諺（　　1．晶）韮38
蒙業晒事…醤 玉6（64．0）　　2（　　8．0＞　　3（　Σ2曾0＞　　　！（　　4．O）　　3（　12．G） 25 寒業酒興者 …1（　§｛｝。0＞　　2（　　9．1）　　　　　　　　　　　　3（　13。8）　　6（　27．3） 22
虫婦 73（　53．3）　　13（　　9．5）　　15（　10．9）　　玉1（　　8．G＞　　2G（　…虞．6）　　5（　　3。S）玉37 主婦 52（　67．5＞　　3（玉⑪曾虞＞　　4〈　5．2）　　！（　L3）　　！1〈　1冬；3）　　玉（　　L3＞η
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学歴 低学歴 5（3．3＞　2（L2）　量9（韮1護〉　撚（1毒督5）　　i三軸（　群噌5）　　墨く　　嚢≧掌屡〉欝3 掌歴 抵学麗 縦6．？）　墨（ゑ。7）幽く？．き）詮§（1e．魯）豊67（7圭。3）　§｛：　含隼｛｝）欝。
蜘学歴 韮3（　　落．5）　　蓑｝（　　3．5）　　　恩1（　1忍．2＞　　　S§（　1§GO）　　三86（　S7．藁）　　姦（　　1。藁）289 申学歴 ＄（5．e）　　駐《　3層＄〉　　蓋3（　8●i＞．　2台（　三§。3）角く6s．3）玉（§．s）裏§o
蔑学歴 io〈§．の　13（7，1）　曇2（黛2．8）　5玉（窒7．7＞．S呂（37．0） 三雛 蔦学歴 1（鴻〉　以墨．1＞　2（鼻．1）1o（簿．の　3鼻（a§．量） 鱈
職業 経営…藷 3（le．i）　5（　S．3）　16（呈焦？）　13（1§．5）　尋3〈甑の 7§ 職黎 纒営巻 ？G脅．7）　3（S．S＞　4〈　7．3＞　4（　7．3＞　36（　g5．5）皇く捻）ss
給与生活…蓋 1O（　　壌．9）　　1玉（　　尋，落〉　　　藁＄（　三9．3）　　　§2（2e．9）　123（　4g．4）　　5（　　2．｛｝〉羅9 給与生涌農 填（　　2．＄）　　　§〈　　3．§）　　置Σ（　　呂．§）　　含墨（17．4〉　　　§3（　67．尋）　　Σ（　　｛｝。7＞ 呈33
家業絶壁磯 1（墨．e）　1（輔）　量（8．o）　姦（18．⑪）　至7（68．o＞ 爲 勲業従事奮 1（量．6＞　　　　　　　　　　曇（三菖．2）　王？（7？。3＞ 22
主婦 毫（　　2。9＞　　　3（　　2。2）　　　21（董5．3）　　　2ξ≧〈　20．4＞　　　？3（　56．§）　　3（　　2．窯）137 童婦 2（2．6）　1（　i．3＞　5（　e．5＞　i2（　i5．6）　56（　72．？）　　1（　　置．3）胃
学生 2（　　2．7）　　　三（　　！．屡）　　　13（　17．6）　　20（　27．∂）　　38（　5L4） 7姦 難燃 舞（S．1〉　　　量（　匿0．3＞　　　3窯（　菖2．蓋）　　王（　　2．8） 39
無職 3（5．g）　3（　5．fi）　5（　8．3）　　　11（　18．3＞　　　3＄（　63巳3＞ 劔 窯織 屡（呈9．G）　！（婁．8）　3（三碧．3＞　　　3（　2曝毯3＞　　　i6（　毒？98） 21
その纏 1（　　6．7＞　　　3（　2（｝。G）　　　2（　13．3）　　　9（　60．G＞ 15 壁の弛 1（　1魯．3＞　　2（　2呂督S＞　　　1（　1塚』3）　　　　　　　　　　　　　3（　落窪．9＞ 7
淋代 一儲 1蓉（亀3）　　2〔｝（　　5．7）　　　53（　三8．S）　　　63（　17．9）　　i奮8（　53電8）　　7〈　　盆．e）351 世代 一網 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らﾂ8．3＞　8（農．8）互3（？．？〉鱒（13．？〉玉07（§3．7）3（L8）董68
二二 墨（　　2。§）　　　2（　　1．尋＞　　　2S（　18．7）　　　30（　2196）　　　7？（　5∈5．屡〉 ！39 二二 基（　　2．5）　　3（　　L9）　　三1（　　7．e）　2壌（　1§．2＞　　！1S（　73．喚） 1§8
三世 1（　　1◎8）　　　1（　　1。8＞　　　　9（　16．姦）　　　15（　27．3）　　　28（　50．§）　　1（　　至．8＞55 三縫 三（　　8修3）　　　3（　2容。G）　　　　8（　66．7） 三2
腿世以上 8（g．5）　2（　2．1）　9（　9．6）　W（　23．4）　　　53（　56．尋） 94 鰻鍛以上 三（4．呂）　　　ま（　　墨。8＞　　　1（　　墨曹8）　　　1（　　虞．8）　　　16（　76．2）　　Σ（　　屡。8＞21
墨身纏 東京都 13（4．5＞　5（　1．7）　　姦屡（　15．3＞　　67〈　a3．3＞　　158（　54噸9＞　　1（　　§．3＞288 慮舞地 大藪騎 5（2．6＞　4（　2．1）三3〈6．s＞28（1套．？）漁（？＄．3）1（o．5）91
北難ヒ以藏 ！（　　2．3）　　3（　　6．8）　　　S〈　！a．2）　　　？（　1§。9）　　25（　58．9） 鵡 璽日本 ！〈　　起．5）　　2《　　S．1）　　2（　　9．！）　　2（　　9．三）　　玉5（　総．皇〉 鍛
≦ヒ闘策以菰 3（　　3．5）　　姦（　　墨．7）　　　12〈　工曇．至）　　ie（　1三。8＞　　55（　6墨。7）　　Σ（　　圭◎象）85 近畿 5（　　8．S）　　　！《　　L？）　　3（　5．2）　　？（12．！）　　墨2（　7a．爆〉 鴎
南関東 2（　　3．1）　　　a（　　3．1）　　　1｛｝〈　15．尋＞　　　15（　含3．三）　　　36（　S∈｝曾墨） 6§ 巾鰯 3（13．S）　5（　ne．7＞　14（　g3．g） 鎗
北睡 姦（i2ほ）　　　玉（　　3。（｝＞　　　6（　玉＄。2＞　　　？（　2L2＞　　　13（　39．姦〉　蹉く　　6．！）33 饅圏 3（Σ03）　夏（3．の　三（3，4）　2（6。3）　愛1（7彦．の　夏（3．鼻）盤
中部 2（4．4）　　§（　三L1）　　10（　22◎2）　　　星2（　26．7）　　　！5〈　33．3）　　1（　　2．2＞¢5 九弼・沖縄 尋〈茎L8＞　3〈8．8＞　姦αL呂＞　s〈呈？。8）　三5〈雌．…＞a（§．3）3墨




























































































































































































































































京講邊 f ? 3 ? 5 6 人数
?
藪講壷 ? 2 3 荏　　　　　5 6 人数
全
?
21（3．3）6（0．9＞18（2．8＞ 20（3．1）58藁（83．3）13（！s） 639 全 偉 墨1（1L暴〉13（3。6）！3（3．6）22《 8．1＞脚く7曝．三）尋（歪ほ〉 359
挫
?
15（5．1） 2（G．7）1互（3．7）難く3．7） 2§1（84．g）S（2．0） 2§8
? ?
盟（13．9＞ s（墓．i） 8（尋．D ！3〈 8．？〉至i逮（76．！〉2（1．◎〉 19鑑
女 6（L7）毫（L2） 7（2．0） 9（2，6）3i3（9正．3）垂くし2） 3萎3 女 1冬（8．5） §（3．◎〉 5（3．6） 9（ 5．5）130（？8．8）2（La）16s
凶日 玉5歳～19幾 63（io§．0） 63 無翻 1磯～1臓 2（5．0） 2（§．o＞ 1〈2．5） 3（ 7。5）　31（？？．5）1（2．5） 量。
20歳～a磯 3（3．s）1（L3）互（L3） ？3（93．6） 78 2G歳～2鞭 s（12．8）1（2．6）
??
2．S）　32（82．1） 鐙
25歳～29歳 3（2．8）1（o。9） 至（6。9） 童（◎．9） 101（93．5）至（6．9） 108 象蔵～器歳 2（凄．3） 笠（2．2） 重《2．2） 2（ 墨．3）　鰍87．◎） 虞ε
30歳～3藏 荏（4．9） 2（2．の ？垂（90．2） 2（2．4） 82 SG歳～34歳 3（？．3＞ 1（2．の §（ 匿2．2＞　32（78．0＞ 墨1
35歳～39歳 a（2．9＞ 2（2．9） 填（5．8） 58（縫．1） 3（曝．3）69 35歳～3§歳 3（7．§） 嚢《2．8＞ 2〈s．3＞ 2（ 5，3）　29（？8．3）1（2。8＞ 3a
姦0歳～騒歳 蓋（L5） 1〈矯〉 ！（L5） 2（3．！） 57（8？．？〉 3（毒。8） 65 墓G歳～屡鰻 1（2．玉） 玉（a．三〉 1（2．1） 尋（ 8。3）　量0（83．3）K2．茎） 銘
鑑5歳～真9歳 毫（7．8＞ i（2．0） 1〈2．0） 5（9。8） 39（78．5）1（2，6） 5正 墨5歳～屡臓 5（総．7） 2〈8．7） 2〈6．？） 3（ 呈G．◎）　18（69．G） 3a
50歳～5織 …〈2．5） 1（2．5） 1（2．5） 三（2，§） 36（90．0） 爆3 5膿～騒歳 5（17．9）琵（7．！） 歪（3．6） 1（ 3．8）・19（§7．9） 28
55歳～59歳 2（8。3） 3（9．の 2（6．3＞ 舗（7g．1〉 32 55歳～59歳 2（鳳3） 2α冬．3） 1〈7．憲） 8（57．1）三く？。皇〉 1姦
60歳～6鞭 1（3．3）1（3．8＞ 1〈3．8＞ 2（7．7＞ 2三（8⑪．＄〉 23 s磯～§機 6（ts．！） 2〈a7）
?｛
尋．3）　玉墨（Be．s） 腿
6磯～89歳 曇（18。の 3α2。o） 2（藁．o） Σ？（8＆δ） 25 8磯～ag歳 ？（§＄．3＞ 2（葦8。？） 3（％．e》 重2
学歴 抵学歴 7（4．2）墨（2．4） 6（3。6＞ 曇（含護） 13呂（書3．1） ？（屡，2） i68 学罐 鱈学歴 23〈15．3＞量（2．？） ？（屡。？〉 9（ 6．a）1G3（63．7＞叙2，7＞ 艮53
中学歴 4（1．の 7（2．の 10（3．5＞265〈S1．7＞3〈！．0） 28s 中学歴 呈3（8．三〉 a（暮。の 駅3．呈） 11（ 6．9＞…窪3（76．g） 三so
窩学歴 10（5．4）2（！．1） 5（2．7） 6（3．3）161（呂7．5） 18与 高学歴 5〈1⑪．2＞ ユ（2。6） 1（2．8） 2（ 鼻，三）　銀sL6） 墨9
膿業 買置考 3（3．8） 7（8．9＞ 2（2．s＞ e8（83．5）1（L3＞ 7S 職業 軽嘗春 §（16．の 1（童．s） 2（3．6） 2（ 3。§）　墨1（？屡．§） 5s
給与生活表 三2（墨．8＞ 1（G．の §（2．の 11（屡．㊧ 213（8S．5）6（a．の 2尋9 絵与生繋駕 蹉。（1毒．5） ？（s．呈〉 3（2．2）以 8．の　35（83．a）叙　呈．の 呈38
蒙業鎚運漕 茎｛尋．o＞． Σ（量．o） ！（曝．o） 濫（啓．o） 2ユ（8尋．δ〉 偽 家業鎚謬餐 1（尋．5＞ まく恩．5） 1（ 壌．§）　ユ9（86．の 飽
懇懇 ’3（2。2） 2（三．5＞ 3（2．2）鵬（92。§） 3（2．2） 137 空鰯 7（9．三〉 3（3．9） 3（3．9＞ 6（ ？．8）　5？（7墨．暮） 弾くL3） η
学生 亙（ま．の 1（1．虞） ？2〈S？．3） ？墨 学生 1（2．S＞ ！（2．6） 匿（2．§） お（89．7＞三（a．s＞ 総
無職 3（6．8） 1（L7）3（5．G） 53（88．3） 60 無醗 叙夏9。0） 朕§．5） 2｛ 舗〉　！3（6L3》 21
その勉 1（6．？） 三（8．？〉 13（86．7） 15 その勉 蓋α忍。3） 8（85．7） 7
燧畿 一驚 16（4．S）墨（1．1） 廼（墨．G＞ 12（3．㊧騰（3屡，3） 9（2．＄） 3Si 上代 一機 霊1（12．5）？〈轟．2＞ 7《量．註〉 籠（ a．§）糊（？G．8＞3（茎，畠） 蚕銘
二毯 1（⑪．？） 2（しの 1（0。7） 5（3．6）130（93．5） i39 馬蝉 至5（9．§） 叙　L9＞ §（3．2） 三〇（ 8．3）郷（？9．蓋） 15呂
三巴 2（3．＄） 52（9φ，5） 三（L8） 55 三量 ユ（8．3） 1！ωL7） 12
四二以上 2（2。！） 3〈3．2＞ 3（3．2＞86（9L5＞ 9暴 罎琶以．と 毒（19，e） 3α塩．3＞ 三（冬．暑）
?（
屡．書》　三1（52．の 蓋《墨．8》 21
出轟地 東京都 5（L7）2（O．7） 墨（L姦〉 8（2．8）聡8（＄3．1） 1（e．3） 2総 出身難 大籔尉 籔1a．5）・8（3．1） 6（3．！） i1〈 §．呂）三冬？〈？？．0） ！〈o。暮） 191
北東北以藏 三〈2。3＞ ！〈2．3＞ 呈（2．3） 墨1（93．2＞ 盤 棄翼本 1《姦。5＞ 2三く9§．5） 22
ゴ欄棄以北 墨（尋．7） 2（2。の 3（3。5＞ 2（2．の 73（言5．§） 1（L2＞ 85 這畿 笠姦（頷．1＞ 虞《8．9＞ 1（1．？） 姦（ 6．§）　3尋（5総〉1〈L？〉 5s
繭関菓 3（4．g） 3（4．6） 3（4．g）5S（g4．s）K　L5） s5 ゆ閣 2（9．1） 3α3．6）
??
曇。5＞　1§（72．7） 22
オ腱 2〈6．1） 2（6，！） 1（3．6） 2§（75。8＞3（3。1） 33 囲團 2（6．9＞ 夏（3．㊧ 2（6．9）専（ 三3．s＞　三§〈6§．s）1〈3．の 2§





2α亀．3） 2（1尋。3） ！e（7L墨） ！¢ その弛 ！（33．3） 2（as．7） 3
1（7．1） 13（92．9＞ 莚
圏國 12〈92．3）玉く？．7） 13 ?
九州・坤縄 2（6．3） 2（S．3） ！（3．1） 25（7a。1）2（6．3） 32
その弛 正〈重6．7＞ §（83．3） 6
63　一
露笠。一働　　｛盆） f（繊を）愛す人3・r（国を〉愛する人」







6§（＄．§〉轍　？．5）亙＄G〈ge．3）＄三（鳳彦）30S（唇7。？）董0（繋）639 全 鉢 鰍　7．窯）蝦　3．§〉衰3〈§．違）昼呂α3。の　懇2〈蓉？．屡＞6〈葦．？）蕊9






隔日 三5畿～欝畿 5〈？．§）　§（7．9）　錘（22．2）16（25．屡）　23（3s。5） 63 山口 畦塗縄3幾 6（藤．麟　豊（琵．δ〉　激　7。§）　8（15．e）　Xt（　55．e〉叙　蓉．a＞鱒
2⑪歳～2尋歳 3（3．g）　　這〔｝（　甕2．8＞　　　23（　窯9．5＞　　1e（　12、＄）　　　32（　尋ま．G） ？s 愛職槍磯 S（　嚢2．菖〉　　§〈　葦2，書）　　2（　　§，1＞　　書（　象｝．§）　　　1§〈　姦＄．？〉 39
薦歳～29歳 §（4．6）15（至3．§）　30（27．s＞王三（1§。慧〉　轍翻．6＞　星くe，警）鶏3 齢畿～2§餓 窯（　　姦．3）　　　1（　　2．襲）　　　姦（　　呂．7＞　　　＄（　呈？．尋）　　　3三（　劔．茎〉 套6
＄磯～3鞭 9（蓋1の倉＞　　5（　9，三〉　三a（22．6＞嶽葦7．1＞　3曝（尋L5）　愛く黛．の82 3臓～3嬢 5（三2．2）　窪（姦．9）　3（7．3）　皐（三§．騒）　衰3〈器＄ほ） 鋸
撃墜椥3臓 7（IO．1）　3（　4．3）　lg（　i4．5）　　三3（　玉8．菖）　　　3尋（　冬9．3）　　　2（　　2，9）6 35畿～3臓 三（2．6）　三（2。6＞　3〈7．9）　2（5．3）　3舞（？8．§）蓋｛窪．§）認
40歳～聴歳 容（9．2＞　3（　4．g）　　　三◎（　三5．姦）　　　6（　　9，2＞　　　37（　56。9）　　　3（　　屡。S）65 姦磯～冬嬢 2（　　爆．2＞　　2（　　姦．2）　　§（　蓋e。毒）　　毒（　a．3）　　3§〈　？2．9） 聡
45幾～綿歳 姦（　　フ．ミ｝）　　　1（　　2。G）　　　9〈　茎？，§）　　　7（　茎3．7）　　　23（　56。9）　　　1（　　2。0）5！ 姦織～墨臓 ＝～〈　　s．？〉　　　置く　　3。3）　　　　　　　　　　　　　7〈　慧3。3）　　　葦＄〈　｛｝3．3）　　笠（　　3．3） 3G
5職～5姦歳 5（　1衰．5）　　　虞（蓋。．fi）　　　　3（　　？．5）　　　5（　1a．5）　　　22（　55。0＞　　　三（　　2．5）蔚 §糠鳩鞭 2〈　　7．£〉　　　童（3．g）　　　琵（　　7．隻）　　　窪（　　？．至）　　　2重（　？5．0） 器
騙歳～59霞 3（、　9掌塩）　　　　　　　　　　　　　5（　重5畢s）　　　5（　15．6）　　　三9（　59．虞） 32 s磯～59歳 三（？。葦〉　！〈？．蓋）　以7s。s）　三（7。至） 三姦
6磯～6尋震 顧愛3．圭）　三（3．＄＞　2（？．？）　至（3。3）　18（51．r」） 26 馨磯～6機 1《爆。騒）　　　　　　　　　　　露（鐘．？）　鰺（書2。§）窪（婁．3） 欝
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蒙業即事嚢 2（　　8．0）　　3（　量念。0）　　　5（　20，0）　　　！（　　屡．（｝）　　　三尋（　5＄．0） 25 蒙業麗事壽 1（4．5）　　　2（　　9．1＞　　　　　　　　　　　　　三（　　唇．5）　　　三a（　8玉，8） 23
玄婦 13（　　§．§〉　　至藁〈　呈0。2＞　　2？（　19．7）　　18（　璽3．王＞　　62（　套5。3）　　3（　　2．2）137 憲鰹 7（9●1＞　　　正（　　1・3）　　　9（　三蒙曾？）　　＄（　至0．屡）　　蓉1（　§S。2）　　1（　　三．3＞η
学生 8（＆1）　7（　S．5）　　　2圭（　28．毒）　　至S（　2G陰3）　　　25（　33匿8） ？疹 学生 5（12，8）　忍（釜0β）　冬（三9．3）　5（12．8＞　Σ9（尋8．7）2（§．茎）鐙
無職 S（霊。艦。＞　　　基（　　書・7＞　　　 10（　16」7＞　　　9（　15．o）　　　31（　5L7） 60 無臓 藍（4．8）　1（藁．s）　！9（駐a．5＞ 瓢
その弛 王（6，7）　i（　6．7）　　　3（　20．8）　　1（　　8．？）　　　9（　63．0） 15 その趣 艮（14．3）　1（鑛．3）　5（7L爆） 7
二代 一澱 28（　　＄．0）　　22（　　6．3＞　　　6｛｝（　19。7）　　尋3（　12。3）　　至31（　5玉。8）　　　8（　　2．3）35三 世代 一世 量＄〈　　？7？）　　　7（　　曝．2）　　　S（　　S．曇＞　　23（　呈1．＄）　　1i5（　6呂．5）　　毒（　　盆．冬）葦63
二世 玉⑪（　　7．2）　　13（S．4）　　　36（　25．S）　　23（　16．5＞　　　56（　墨0．3）　　　1（　　0．7）蓋39 二軸 §（　　5。？＞　　　5（　　3。2）　　12（　　7．6）　　20（　三2．7）　　1三1〈　？0．3）　　1（　　G。8）裏58
薫世 ？（12．7）　　　5（　　9。三）　　　1¢（　25。5＞　　　9（　16。婁）　　　19（　3婆。5）　　　i（　　三。8）55 三泄 1（　　S．3）　　　　　　　　　　　　2（　16．7）　　3（　灘3。0＞　　　6（　韓）．0） 玉2
躍燈以上 宝0（ig．g）　g（　s．s）　　11（　11．7）　　！8（　17．⑪）　　曝9（　52。1＞ 94 鰻盤以上 3（1冬。3＞　　2（　9撃5）　　　　　　　　　　　　§（　琵3。8）　　　lo（　冬？。6）　　！（　　曝98）磯
馴爵地 螺京都 27（9．4）　　飴（　　9．G）　　6芸（　2L2）　些8（　18．7）　　12姦（　屡3．1）　　2（　　0．7＞288 出身壊 大賑府 藍3（　　6。8）　　7（　　3．？）　　葦屡（　7．3）　　2書（　1姦．7＞　　董27（　88。5）　　2（　　L9）三91
聾陳北以北 1（2．3）　4（　9，1）　　　　6（　玉3．6）　　　¢〈　　9，1）　　　29〈　65．9） 4屡 棄鍵本 5（　22．7）　　　　　　　　　　　　2（　9．1）　　嘉（　18。2＞　　玉1（　50．⑪〉 2a
北関東以北 7（　　8．2）　　　7（　　8．2）　　　呈7（　2（）。O）　　蓋2（　叢尋，1）　　　42（　49，4） 35 近畿 3〈　　5，2）　　3（　　5．2＞　　2（　　3◎屡）　　3〈　　5◆2）　　姦7（　8LO） §8
南閣東 9（　13．8）　　　4（　　6．2）　　　正O（　互5．尋）　　　7〈　10．8）　　　3墨（　52。3）　　　韮（　　1．5）65 中圏 ！（　　姦．5）　　　2（　　9．1＞　　　3（　13。6）　　　1（　　墨．5）　　　！5（　68．2） 22
山陵 3（　　9．1）　　　2（　　6．1）　　　7（　21．2）　　　1（　　3。G）　　　玉？（　51。5）　　　3（　　9ひ叢）33 鵬圏 3（　10．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　墨（　豆3．8）　　2⑪（　6§．G）　2（　　6．≦｝）鎗
中離 5（　1！．1）　　　1（　　2．2）　　　11（　24。4）　　　9（　ao。0）　　　玉8（　墨0．0）　　　1（　　2．2）45 九弼・沖纒 1（　　2。9＞　　　玉（　　2。9＞　　2（　　S。9）　　8（　23。5）　　2G（　58。8）　　2（　　5。S＞腿









京調壼 1 ? 3 ? 5 6 人数
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薮調蜜 1 2 3 ? ? ? 人麹
全 棒 3i互（墨8．7）！⑪？G6．？） 伽（18．s）《2（6．6） 屡s（7．7＞三8（La＞63s 全 捧 2轍銘．2）55（15．3＞1呂（5．o＞ 13（3．＄）欝（ 7．e） 3（e．e） §59
性
?
：50（56．？） 塵6（15．2＞§7α9．3） 篶（5．竃） 2墓（a．1）5（L7）鵬 盤
?
128（e4．s）33（三8．8）11〈5．7）7（3．6＞12（ 6．2） 2（豆．6＞ 1§姦
女 織（4g．g） 62（1呂．1） 63（！8。彦）2？〈7．3） 2§（7．3＞5（L§） 鍵3 女 119（72。1）19（1L§）？（4．2） 6〈3。6）！3（ 7。9） 1（e．s） 165
難鰯 正駿～1職 窯6（毫L3） 16（25．の三3（2倉．6） §（？．9） 3（姦．8） 63 奪灘 正磯～韮9歳 23（57．5） 8（2G．G）2（5．6） ！〈2．5） 6（ 正5。G） 齢
2磯～2櫨 32（41．C）16（20．5） 19（2姦。む＄（夏9．3＞ 3（3．呂〉 マ8 2§歳～2藏 19（銘．7） 8（2g．5）3（7．7＞ 壕（総．3＞ 5（ 呈2．8） 認
25歳～2臓 轍囎．s＞ 13（12。3）32（a§．6） i3〈1乏。o）3（2．8） 亙く。．9＞ 呈08 25畿～2§歳 32（6§．S） §（lg．s）2（姦．3） Σ（2．2） 2（ 甚．3） 尋8
30綾～3磯 37（墨5．1＞ 1姦（三？。1＞ 韮7（a⑪。7＞ 3（3．7＞ 9αLo）2（2。姦） 82 3G歳～3嬢 23（58．！〉 8G§．5＞ 3（？．3） 2（塩．9）5〈 12．2） 萌
35竣～39歳 3鼻（屡9．3） 18ω3。愛） 7α6．王） 3（虞．3） ？（三G．乏） 2（2．9） 89 a5畿～39歳 36（？8．9） 3（7。9） 2（§．3） i（2．6）
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窪．6） 童く2．君） 3s
姦職～退娠 38（5S．5） S（9．2） ！oα5．の 3（冬，8） 5（7．7＞ 3（姦．6） 65 鈴綾醜載 35（72．9＞？（1各．6＞ 2（鼻．2） 2（4．2） 2（ 轟．2＞ 鱈
墨5歳～屡臓 2s（5e．9） 10（IS．8）6（i総） ！（2沿） 蟹7．8） i（2，0） 51 離職～尋9餓 2⑪（68．7＞7（琶3．3＞ 正く3．3） 2（ 6．？） 30
6磯～6鐡 22（55．§） ？（17．5＞ 3（7．5） 2（5．0）§α2．5） 1（念．5） 鱒 5臓～§鞭 2ま（75．6） 2（？．1） 3（！§．？） 1（3．6＞
??
3．s） 2騒
55震～5窪歳 Σ9〈5§．の 5（瓢6） 5（15．6）1（3．1） 2（63） 32 蕊歳～総竣 ま轟く？8．6） 玉（？．蓋） 1（7。童） 葦（7．ヨ） 越
80歳～6鰻 15（57．？） a（？。？） 2（7．？） 1（3．＄） §（艶3．至〉 26 ao議～6媛 19（g2．g）2（8．7＞
?（
墨．3） Σ（昼．3） 23
8§織～69綾 13（s辮） 愛（8．G） s（躰．愈） 以＄．6） 2（8．o） 25 65歳～8臓 三2（10§．倉〉 霊2
学歴 簸学歴 呂2（雄．¢》 盆耀く£2．7） 撚α5．？） ま3〈？．8） 蓋8αθ．呂） §〈3．暮〉 翌68 学罐 低学歴 垂目3（7δ．3） 翌§α愛．？） 5〈3．3） 禽《塗．3）
?
§．3） 3（愛．3） 懇◎
中学歴 ユ墨7（§傭） 麓（葦5．窯） §§（三§．餐〉 1§（暮．2＞ 琵3（8。o） 墨（葦護） 諺s9 中学歴 麗（§3．＆〉 器（17。5） 叙5．書〉 §（3．暮） 1§（ 9．㊧ 1翻
高学i薩 82（鎚．6） 毫2（22．8） 3a（2C｝R）纏（7．s＞ a（尋．3） 三8善 高学歴 30〈§L2） 叙欝。3》尋くs．琵） 5（蓑a2＞
??
轟．董） 忍9
殿業 経欝奮 丞2（53．念〉 勢至3．9） 呈5（欝．δ） 墨（呈．3） 三〇α2．？） 73 磯難 纒鴬巻 腿（総．§〉 5（§．蓋〉 2（3．§） 夏《謡〉 2（ 3。8） 1（L紛 欝
絵等生港奮 三皇§（5c。琵） 蝋i？．7） 尋3G7。3＞董3（5．2＞1？（§．8＞ ？（a．魯） 2姦9 給移鑑活奮 呂？（63．o＞器（2L3） 5（3，s＞ s（魚3） 10（ 7．2） 1（6．？） 蒙38
脚病従事巻 13（52．8＞ 3α2．8＞ 5（20．o）2（呂。§〉 2（8．o＞ 25 家業斑事巻 三8（菖隻．S＞ 三〈屡．5＞ 2（＄．叢）
?（
墨．5＞ 艶2
童婦 s琵（蕊．3） 艶主α§．3） 2a（2C．尋）三3（S．5）三〇（7．3） 3（艶．2＞ 玉37 空穂 52（＄7。5＞玉茎（1尋．3＞ s《8．琶） 三（L3＞ 7（ §．i） K　L3＞ 77
学生 27（Sδ，5） i言（2墨．3） 蝋2暴，s） 7ζ9。5） 垂（5．の 7嘉 学生 20（5L3）7（Σ？．＄） 蟹里6．3＞ 3（7．7＞ 5（ 逢2．＄） 39
無職 33（5s．o＞ sG3．3） §（鳳§） 　「刀i8．3） 5（菖．3） 60 無職 19（齢．5） 1〈量。8） i〈総〉 2玉
その勉 9（60．o） 2G3．3） 2（三3．S） 1（6．7） 1（6．？） Σ5 曇の他 5（？三．の i〈三碁．3＞ 1（鳳3）
?
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??
8．3） 鍛
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出身地 棄京都 1慧s（屡3．書） 53（18．毫）弱（23。5）2屡（3．3＞2曇（s．3） 2（e，？） 2a8 出身趣 大脳窮 1含s（87．3）32（韮鑓） 三3〈S．8＞ 6《s．三）葦2（ 8．3） 1§1
北烈ヒ以護ヒ 3三く？6．5） 5（琵護） 5（重し壌〉 2（墨。5） 1〈2．3） 醍 禦爾本 ！1（5§。奪） 6（27．3） 5（ 22．7） 22
蕪関棄以薯ヒ 醸5夏．8＞ 13（15．3） 廼（16．5＞＄（§．曇） 8（7．1） 85 近鐙 姦7（8三．0＞ 3（5。a） a（3．基） 3（§の 3（ 5．2＞ 58
爾閾東 34（§2．3） 9（13．8） 9（玉3．a） 塩（6．2＞ 8（呈23） 1（董．5） 65 申露 IS（？2．？） 2（9．藍） 皇（墨．5） 2（§．1）
??
轟．s） 2琵
瀧陵 i？（§L5） 3（9．1） 5（15．2）2（6．1） 3（9，1＞ 3（9．1）33 騨醗 筆。（69．の 塩（Σ3。a＞ 3（ 葦δ，3） 2《s．9》 29
串部 i8（凄。．6＞ 蝋2姦，屡） 藍韮（肱の 冬く8．9） i（a．2） 蕊 九弼・沖縄 愛！（s捻》 ＄（23．§〉 窪〈§．§〉 1（2．9）
?（
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九頻・沖縄 玉8（58．3） 5（15。6） 8（18．＄） 1（3．1） 2（6。3）32
その麹 4（66．7） 2（33．3＞ 6
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2iO－5　（1）「勉強するje「勉強しる」
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ユ。（3．の 3（1．e）3（LO）5（L？〉 279（9L2＞5（L？） 窯98 健 ? 2（LO）1（0．5＞18s（95．9＞5（2．6） 19菟
女 5（L5）！（o．3） 3（o，9） 6（1．7）32填（9墨．5）墨（L2） 3蕉3
?
2（L2）1（0．6）160（§7．0）2（L2）18s
隼齢 15歳～19歳 63（鵬．0） 63 彰齢 15歳～1職 1（2．5）玉（2。5） 37（92，5）1（2．5＞ 屡0
2職～2尋歳 3（3．8） K　L3） 74（9曝。9） 73 2e歳～2曝歳 39（100．0） 39
25鐙～29歳 辱（3．？） 2（1．9）1⑪1（93．5）1（o．9） 108 2S歳～29歳 45（97．8）1（2．2） 墨8
30歳～3藏 1（i．2）2（2．の 78（se．1）1（L2） 82 30歳～3嬢 41（1eo．0） 41
35歳～39歳 1〈L曇）！（しの 2（2．9） ！（！．の 62（89．9＞2（2．9） 69 3s歳～39歳 37（97．4＞1（2．8） 38
墓0議～越歳 1（L5）61（93．8）3（4．6） 総 喚0歳～覗歳 1（2．…） 藁7（97。9） 尋8
姦5歳～49歳 2（3。9） 2（3．9） 荏5（書8．2）2（3．9） 51 尋5歳～墨9歳 ユ（3．3） 28（93．3）1（3．3＞ 30
50歳～5尋歳 1〈2．5） 2（5。0） 37（92．5） 虞0 5◎歳～5醸 三（3．6） 26（92．9）1（3．8＞ 28
55歳～59歳 2（6．3） 1（3。1＞ 1（3．1＞ 28（87．§） 32 55歳～59讃 13（92．9）1（7．1） 14
so歳～G4歳 三（3．8） 三（3．s） 24（92。3） 26 80歳～6機 念2（96。7）1（4．3） 23
65歳～6臓 Σ（屡。0） 3（互2．0） 21（8墨．6＞ 蕊 65歳～69歳 1（8．3） 1圭（91．7） 12
学歴 低学歴 5（3．0）3（1．8） 5（3．0） 5（3．0＞1¢3（38．1）5（3．o＞ 1総 学歴 低学歴 2（L3＞ 1屡3（ss．3）5（3．3） i50
中学歴 ？（2，4） 1（0．3） 1（o．3）6（2．！） 270（S3．4）雇（しの 2ag 中学歴 2〈L3＞1（G，6）155（98。S）2〈L3）160
．高学歴 3（L6＞ 18！（98．の 18憲 高学歴 1（2．0） 孝8（sg．e） ¢9
職業 経営費 2（2．§） 2（2．§） 75（9革。9） 79 職業 経営巻 53（96．4〉2（3．6） 55
給与生田警 9（3．6） 2（0．8）彗（…．6） 嗅（L6）22姦（go．o）6（2．の 2填9 給与生港者 1（o．7） 1（0．7＞！33（96．尋〉3（2．2） 138
家業徴聯藍 2（8．0） 23（92．0＞ 25 家業従事奢 22（100．0） 22
主婦 2（呈．5） 1（0．7）2（L5）藁（2．9） 三2S（9L2）3（2．2） 匿37 主婦 1（L3） 75（田．尋） i（L3） η
学生 74（三〇9．o） 74 学生 1〈2．6）！（2，6） 36（92．3）i（2．6＞ 39
無職 1（1．？） 1（三．7＞ 5s（98．7） 60 無職 三（4．8） 20（95．2） 21
その緬 15（iee．e） 15 その触 7（100．0） 7
世代 一推 §〈譲．6） 3〈0．9＞曝（豆．！） 7（2．o）328（9L2＞8（2．3） 351 世鞭 一世 2（1．2） 1（9．s＞呈6a（95．2＞5（3．e） 呈88
二世 3（2，2＞ 1（o．？〉 2（しの 133（95．7＞ 139 二世 1（0．6）1（9．6＞156（98．7） 158
三世 1（三．8） 5き（96．の1（L8） 55 三世 12（100．⑪） 12
甕獄珪以上 2（2．1＞！（…．…） K　ま．墨） 2（2．1） 88（33．6） 94 早世以上 1（墨．8） 18（85．？）2（9。5＞ 21
出身地 購口開 6（2．呈） 1（0．3）2（0．？） 尋（しの 躍（95。1）1（G．3＞ 2紹 出身地 大販府 2（Lo）Σ（o。5） 呈86（97．の2（LO）三91
北棄北以北 2（屡．5） 1（2．3）1（2．3） 翻（go．9） 薩 東環本 21（95。5）1（唇．s） 22
跳閥東以詫 5（5。9） 3（3，5＞ 77（sg．6） 85 近畿 1（L？〉 §？（98．3） 58
南関東 ！（L5） 63（98．9）1（L5） 65 中墨 1（虞．5） 28（90．9）1（尋．5） 22
護ヒ瞳 1（3．0）茎（3．o） 1（3．o） 28（雛．8）2（8．1〉 33 囑騒 28（96，6）1（3．4〉 29
中部 1（2．2）i（2．2）2（壌．尋） 3（6．7） 37（82。2）1〈2．2） 壌5 九弼。帥縄 玉（2，9） 31（9L2）2（5．9＞ 3凄












































































































































































































































































































棄 東　調　盗 1 2 3 4 5 6 7 人数
?
販調査 1 2 ? ? 5 6 入数
全 抹 尋3（S。7＞ 5⑪（7，8）92（14．の 1S（3．0）7（1．1）3（0．5）尋25（68．5）633 金 体 呈（0．3） 尋（！．1＞ 1（0．3＞6尋（Σ7．8） 1（0．3）28S（3倉．2）359
? ?
三7（5．7）21（7．1）姦7（1§．9） 8（2．7）3（1，0） 200（67．6）296 盤
?
1（e．s）2（1．0） 1（6．5＞28（14．4） 162（S3。5＞19姦
女 26（7．6）29（8．§）屡5（！3．i） ！1（3，2＞ ¢（1．2＞3（o。3＞225（65．8）343 女 2（L2） 33（2L8）三（0．6） 128（76．の！65
? ?
15歳～圭9歳 5（7．9） 贔（6．3） 7（11．1）2（3．2）1（L6） 興（69．8） 63 奪錦 15歳～澱9饒 1（2．5） 39（97．5） ⑳
20歳～2鞭 6（7．7＞ 8（10．3＞6（7．7） 3（3．8） 王（L3＞ 5¢（69．2） 78 2⑪歳～2機 2（5．1） 3（？．7） 1（2．6） 33（84．S） 39
25歳～29歳 6（5．6） 6（s．g）2王（19．4） 2（L9） 1〈G．9） 72（66，7＞108 2§歳～29歳 2（4．3） 5（Io．9） 39（84．8） 毒6
30歳～3嬢 7（8．5） 8（9．s）縦12．2） 2（2．の 三（L2） 5尋（65．9） 82 3G歳～3墨歳 i〈2．の 5（12。2＞ 35（35．の 婆1
35歳～39歳 基（5．8） 藁（5．8） 9（13．0）塩（5．8） 2（2．3＞1（しの 姦5（65．2） 6s 35歳～39歳 7（18．4＞ 31（8L6）38
4⑪歳～額歳 3（婁．6＞ 4（6．2）三姦（21．5） 1（L5） 喚3（68。2） 65 40歳～混歳 17（35。の 31（64．6） 48
4s歳～49歳 3（5．S） 7（13．7）9（17．6） 32（62．7＞ 51 嘆5歳～爆9歳 5（18．7） 25（83．3） 30
5磯～5姦歳 2（S。0＞ 5（玉2．5） 2（5．0） 轟（1⑪。0） 27（67．5） 爆⑪ 5暇～5槻 1（3．6＞ 5（王7．9） 22（7g．6） 23
55歳～59歳 壕（12．5＞ 2（B：3） ？〈2王，9） 1（3．D 韮8（5S．3） 32 5職～59歳 真〈28．6＞ 10（7王．尋） ！墨
60歳～8嬢 3（璽L5） 5（19。2） 1（3．8） 王7（65．の 26 60讃～6嬢 8（3尋．8） 主6（65．2） 23
65歳～69歳 2（8．0） 2（8，0） 2（8．G） 19（78．0） 25 65歳～39歳 曝（33．3） 8（86．7） 12
挙 謹 低学歴 18（！0．＄〉 ？（尋．2） ！9（iしの 2〈1．2） 2（1．2＞亙（0。6＞ 呈17（70．5）166 学歴 低学歴 1（o。？） 1（o．7）29（王9．3） 11§（79．3）正50
串学歴 茎3（4．5）2姦（8．3）嘆⑪（13．8） 琵（3．8＞ 5（L7＞2（0。7＞19尋（67．1＞289 中学歴 2〈L3） 27（16．9）1（e．g）130（8L3）160
三二歴 王2（6．5） 19（10．3）33（17．9）6（3．3） H4（62，0＞184 高学歴 i（2．G＞1（2．⑪〉 8〈16．3） 39（79．§） 43
職 業 纒営巻 5（6．3） 7（8．9）15（19，0＞3（3．8＞ 2（2．5） 47〈59．5） 79 職業 経鴬巻 1三（20．① 鰍80。0） 55
給与生活…醤 i6（8．の至9（7．6）35（1曇，D 9（3．6）1（G。の 玉69（67．9）2尋9 給与生活者 1（o．7）2（1．の 2圭（1§．2） 1（0．7）113（8L9＞138
家業従纂巻 3（12．0）窯（8．の 6（2尋．の 14（56．o）25 家業従箏春 6（2？．3＞ 16（72．？） 22
憲婦 9（6．6） 13（9．5＞17（12護）3（麗） 1〈3。？） 3（2．a＞ 91〈66．姦〉 137 主隻諮 工（L3） 13（23．4＞ 駝（76．3＞ η
学生 4（5．の 5（6．8） 9（i2．2）3（尋ほ） 1（L姦〉 52（70。3） 7曝 学生 1（2．S＞ 38（97。㊧ 39
無職 5（8．3＞ 2（3．3＞ 9（15．0＞1（L7）1（L7＞ 轟2（70．0） 8e 無磯 垂（鼻．8＞ 6（2sβ） 1墨（66．7） 2王
その他 1（SR）2（13．3）1（S．7〉 王（6．7） 1G（6s．7＞ 15 その抽 2（28β） s（7L4＞
?
姫 代 一徴 33（9．の18（5．D13（3．7＞5〈1．4）6（L？）3（e．9＞273（77．3＞351 世代 一世 2（L2＞1（e．6）31（18．5＞ 13尋（79．8）168
二毯 7（5．0）18（至2．9）36（麗．9＞韮G（7．2）1（0．7＞ 87（壌8．2） 139 二世 1（o，6）1（8．6） 29（18．の1（o，6）128（79．7）158
三世 5（9．1＞王7（3G．9） 1（L8＞ 32（58．2＞55 三世 1（8．3） 11（9L7）1皇
西世以上 3（3。2） 9（9。6）2S（27．7）3（3．2） 53（58．4） 9毒 鰻世以上 1（4．a） 3（！4．3） 17（8！．0） 21
出身地 薙京都 鉛（3．5） 32（li．1）79（27護〉1塩（¢。9＞ 1（o，3＞ 玉52（52、8）28a 出身地 大阪府 K6，5）2（1．e） 33（17。3）1（0。5）154（80，6＞191
北斗ヒ以波 3（8．8＞ 毒（S．1〉 2（4．5） 35（79．5）艇 東田本 6（27．3） 18（72．7＞22
北関東以北 18（2L2＞玉（L2） 2（2。4） 1（1．2） 3〈3。5） 60（70．8＞ 8暮 近畿 1（L7＞ 9（15．5） 48〈82．8） 58
南関菓 8（王2．3＞ 5（？．7） 叙　6．2＞ 姦8（？3．8） 65 中細 1（藁．5＞ 基（18．2＞ 17（7？．3＞ 22
北陸 2（6．1） 2（6．D1（3．6＞ 2（S．1） 2S（？8。8） 33 四二 玉（3．の 9（3L⑪〉 19（85．5）29
中部 2（4．4） 3（8．7） 2（4．盗） 2（毒．の 1〈2．2） 35（77．8） 薦 九弼・沖縄 3（8．8＞ 31（§玉．2） 3冬
近畿 1（7．1＞ 2（1総） 11（？8．6） 1姦 その他 3（韮GO。⑪〉 3
中1翼 1（7．董） 1（7。1） 12（85．7） 三虞
製圏 1（7．7＞ 12（92．3＞ 13
九娼。沖縄 1（3．1） ま（3．1＞ 3G（93．8） 32

















女 63（　18。尋）　a7（　7．9）　251（73．2）　2（　0。S）3曇3 女 i8（　10．9）　　16（　　6．1）　　136（　82．姦）　　1（　　0．8）165
年齢 i5歳～玉臓 io（15．g）　　　7（　11．！）　　　尋4（　69．8）　　2（　　3．2）63 年錦 15歳～19歳 5（12．5）　　　3（　　7．5）　　　32（　8⑪。0） 尋0
艶0歳～2櫨 9（　11。5）　　　8（　　7．7）　　　62（　79．5）　　i（　　1．3）78 20歳～2鞭 8（　20．5＞　　2（　　5。1）　　29（　フ婆．4） 39
25歳～29歳 16（　1尋．8）　　7（　　6。5）　　85（　78喚7） 108 25歳～29歳 7（　15．2）　　　屡（　　8．7）　　　3§（　76毒王） ¢6
30歳～3轍 10（　12。2＞　　5（　　6．1）　　65（　79．3＞　2（　　2ラ姦）82 30歳～3載 1（　　2．4）　　4（　　9。8＞　　36（　87．8＞ 41
35歳～39歳 13（　18．8）　　　3（　13．G）　　　屡7（　68．1＞ 89 3磯～3臓 毒（　10．5）　　　　　　　　　　　　　34（　89．S＞ 38
盈⑪歳～尋磯 i2（　i3。5）　　　3（　　4．6）　　　塵3（　75。尋）　　1（　　175）6 4⑪歳～偲歳 4（　　8．3）　　　基（　　8。3）　　　荏⑪（　83．3＞ 基8
爆5歳～曝9歳 9（　17．6）　　5（　　9．8）　　3マ（　？2．5） 51 ¢5歳～49歳 1（　　3。3）　　　5（　16．7＞　　　24（　80，〔｝） 30
5暇～5鍛 8（　20．｛｝）　　　2（　　5辱｛｝）　　　3G（　75．e） 虞。 50歳～5嬢 3（　10．7）　　3（　10．7）　　21（　75．G）　　ま（　　3，6）28
55歳～59歳 1三（34．4）　　　　　　　　　　　　21（　6§．6＞ 32 55歳～59歳 i（　　？．1）　　　1（　　7．1）　　　11（　78．6）　　1（　　？．三）14
6磯～6轍 10（　3＄．5）　　　塩（　15。屡）　　　12（　46．2） 28 60歳～6窪歳 2（　　8．7）　　5（　2L7＞　　15（　65．2）　　1（　埋．3）2
65歳～6臓 8（　32．G）　　　2（　　8曾e）　　　15（　6G．G） 25 65歳～69歳 5（　暴1．7）　　　　　　　　　　　　　7（　58．3） 12
掌歴 低学歴 真§（2？．1）17〈iG．a）10正（60．8）3（L8）166 学灌 低学歴 16（　10．7）　　17（　i1．3）　　115（　？6．？＞　2（　　L3）159
終講歴 嗅？（　1633）　　19（　　6鷺6）　　22｛｝（　？6．1）　　3（　　1．0）289 巾学歴 17（　10．6）　　8（　5．0）　　134（　83．8）　　王（　　（｝，6）160
高学歴 a姦（i3．e）　　王基（　　？曾6）　　146（　79．3） 13蔭 高学歴 8（　16。3）　　　6（　12。2）　　　35（　71．4） 4§
職業 経営奮 18（　22．呂）　　5（　8．3＞　　5姦（gg．4）　2（　2。5）？s 職業 経営奢 4（　　7。3）　　　8（　王填．5）　　　43（　78．2） 55
紛与生漉奮 38（　15．3）　　21（　　8。姦）　　189（　75．9）　　1（　　9。4）2屡9 給与生活春 16〈　1L6）　　15（　1e．9）　　1G5（　76．1）　2（　　L屡）138
家業従事毒 7〈　28。0）　　　3（　亘a．0）　　　王5（　60。e） 25 家業従事者 三（4．5）　　　1（　　4．5）　　　2e（　§0．9） 22
主婦 註3（IS．8）　g（　5．g）　los（　77．4） 137 主婦 8（　10．尋）　　6（　7．8）　　62〈　8G．5＞　　1〈　　L3）77
学生 9（　i2。2）　　　6（　　8．1）　　　56（　7…5．7）　　3（　　墨．1）7尋 学生 8（　20．5）　　　1（　　2．6）　　　30（　76．9） 39
無職 17（　28．3）　　　6（　三⑪．0）　　　37（　6i。7＞ 60 無職 3（　14。3）　　　　　　　　　　　　　18（　85。7＞ 21
その弛 姦（　26．7＞　　　i（　　6。？）　　　10（　66．7） 15 その他 1（14．3）　　　　　　6（85．7＞
?
世代 一盤 68（19．4）　　30（　　865）　　251（　71。5）　　2（　　0．6）351 世代 一世 16（　　9．5）　　1藁く　　8．3）　　五35（　8〔｝．尋）　3（　　L8）168
二世 2導く　17．3）　　！喜（　io◎玉）　　10G（　71u9）　　i（　　0．7）139 二世 23（　1凄。6）　　1墨（　　8。9）　　12！（　76，8） 158
闇闇 8（　1壌．5）　　3（　5。5）　　爆2（　76．息＞　2（　3．6）55 三世 2（　16．7）　　　　　　　　　　　　　王｛｝（　83．3） 12
挙世以上 16（　i7。6）　　　3（　　3．2）　　　74（　78．7）　　1（　　三．1）94 眼徴以上 3（1墨．3）　18（85。7） 21
出身地 康京都 墨8（　1S．？）　　2（｝（　　6．9）　　216（　75，0）　　基（　　至．姦〉238 出身地 大門府 25（13．1）　　17（　　8．9）　　1尋9（　？8．O＞ 191
北藁北以北 9（　20。5）　　　1（　　2．3）　　　3虞（　77．3） 麗 東日本 2（9．D　20（90．9） 22
北関禦以北 1壌（　16．5）　　1G（　11．8）　　　8玉（　7！．8） 85 近畿 7（　12曾1）　　　墨（　　6．9）　　　爆6（　79。3）　　1（　　1．7）58
南関東 i7〈　26．2）　　　3（　　姦．6）　　　姦5（　69。2） 65 三盛 a（　　9．1）　　　1（　　婆．5）　　　19（　86。4） 22
北陸 6（　18．2）　　　2（　　6．1）　　　23（　69。7）　　2（　　6。1）33 四圏 5（　1？．2＞　　　3（　！0．3）　　　19（　65．5）　　2（　　8．9）29
ゆ郎 9（　20．0）　　　6（　！3．3）　　　30（　66。7） 45 九粥。沖縄 三（　　2．9）　　　尋（　1三．8）　　　29（　85。3）　　　　　　　　　　　覧 3↓























隼齢 15歳～至§歳 83（玉eo．o） 63 年齢 15歳～19歳 33（　82．5）　　5（　12．5）　　2（　　5．0） 40
20歳～2塞歳 76（9？．4）　　　　　　2（2．6） 78 2⑪歳～2機 37（　94．9）　　　　　　　　　　　　2（　　5。旦） 39
25歳～29歳103（　95。4）　　　彦（　　3。7）　　　叢（　　0．9＞ 108 2磯～29歳 41（8s，王〉　轟（8．7）　1（2．2＞ 46
30歳～3娠 77（　93．9）　　　2（　　2．填）　　　2（　　2．基）　　Σ（　　L2）82 3暇～3櫨 38（　92．？＞　　2（　　堪？§〉　　　　　　　　　　　1（　2．屡） 41
35歳～39歳 65（　94．2＞　　　1（　　1．尋＞　　　3（　　塵．3＞ 69 35歳～39歳 3嘉（　89．5＞　　3（　　7。9＞　　1（　　2．6＞ 38
蕉。歳～4墨歳 63（　§8．9）　　　1（　　1．5）　　　1（　　1．5） 65 40歳～4機 基3（　89．6）　　尋（　　8．3＞　　　1（　　2．1） 43
尋5歳～姦9歳 48（94．1）　　　i（　　2．0）　　　2（　　3。9） 51 4識磁9歳 27（　90．0）　　　1（　　3．3）　　　玉（　　3．3）　　1（　　3．3）30
50歳～5搬 36（　90．G）　　3（　7．5）　　　　　　　　　　　至（　　2．§）4e s§歳～54歳 21（　75．0）　　　3（　10．7）　　　3（　10？7）　　1（　　3．6＞28
55歳～59歳 32（茎00．e） 32 55歳～59歳 10（7圭護〉　尋（28．s） 1姦
60歳～6娠 25（98．2＞　1（3」8） 2S 60歳～6轍 19（　8266）　　　3（13．e）　　　　　　　　　　　　　1（　　4．3）23
65歳～69歳 26（　80．〔｝＞　　　　　　　　　　　　　5（　2e．⑪） 25 65歳～69歳 9（75．0）　3（25．G） 12
学歴 低学歴 155（　93．4）　　　3（　　1。8）　　　6（　　3．6＞　　2（　　1．2）66 学歴 低学歴 123（　82．0）　　20（　13．3）　　　墨（　　2．？＞　　3（　　琵．0）153
中学歴 277（　§5。8）　　　7（　　2。4）　　　5（　　1．7） 289 中学歴 1姦5（　9G。6）　　　3（　　5曾0）　　　8（　　3．8）　　1（　　e．8）160
窩学歴 176（　95．7）　　3（　　L6）　　5（　　2．7＞ 18墨 窩学歴 冬4（　89．8）　　　4（　　8．2）　　　1（　　2。0） 49
職業 経営潜 76（　96．2＞　　　王（　　1，3＞　　　2（　　2。5） 79 職業 経営春 墨8（　87．3）　　　5（　　9．三＞　　　2（　　3．6） 55
給与生活感 窪35（94．4）　4（　1．6）　9（　3．6）　　1（　　0。尋）2毒9 給与生湧…薯 三18（　85。5）　　14（　10．1）　　　彦（　　2．9）　　2（　　1．墨）38
家業従事者 24（98．0）　王（¢．0） 25 家業従事港 王7（　？7．3）　　　4（　18．2）　　　1（4．5） 22
主婦 127（　92．7）　　　5（3．8）　4（　2．9）　　王（　　0．7）ユ37 主婦 ？1（　92。2＞　　尋（　　5．2＞　　　　　　　　　　　2（　2．8＞？7
学生 74（10G．0） 74 学生 33（g4．B）　　3（　7．7）　　3（　7。7） 39
無職 57（　S5．G＞　　　2（　　3．3＞　　　1（　　i，7） 60 無職 2G（95．2）　1（冬．8） 2三
その他 玉s（10G．o＞ 15 その他 5（71．4）　1〈　14．3）　i（　14．3）
?
糧代 一糧 330（9¢．S）　　　8（　　2．3）　　1三（　　3ゆ三）　　2（　　（｝．§〉351 世代 一世 皇50（　89，3）　　io（　　8。0）　　姦く　　2．4）　尋（　2奪屡）168
二世 137（　98夢8）　　　　　　　　　　　　　　2（L曝〉 139 二糧 三36（　86，三）　　15（　　9。5）　　7〈　　曝．墨） 158
説世 53（　98．鼻＞　　　1（　　1．8）　　　1（　　1．8） 55 三儀 9（75．0）　3（25．0＞ 12
腿餌層間 8s（　93．8）　　　《（　　墨。3）　　　2（　　2。1） 9楽 四二以上 王7（8LO＞　真（ユ9．⑪） 21
出身地 東京都 278（sg．s）　　5（　　L7）　　5（　　L7） 288 出身地 大蔽府 162（84．8）22（！1．5＞　7（3．7） …9i
藏烈ヒ以北 尋3（　97。7＞　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．3） 4毒 粟日本 18（　81◎8）　　　3（　！3．6）　　　　　　　　　　　　呈（　　闇闇5） 22
北闘東以北 77（　90．6）　　2（　　2◎填）　　5（　5．9）　　1（　　1．2＞85 近畿 49（　84贈5）　　4（　　6．9）　　3（　5．2＞　2（　3．填）58
醗糠 59（　30．8＞　　　3（　　出置6＞　　　3（4．S） 65 中国 21（95．5）　呈（虞．S） 22
北陸 32（　S7．O＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　3．｛｝） 33 四国 28（　98．6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　呈（　3．墨） 29
中部 嚇（97．8）　！（2．2） 姦5 九三鯉・沖纒 31（　9L2）　　2（　　5．9＞　　1（　　2．9） 3¢


















女 333（　97．1）　　3（　　0，§）　　　7（　　2。0） 3凄3 女 145（　87。9）　　13（　7．9）　　5（　　3．0）　　2（　　！D2）165
隼齢 正5歳～19歳 58（　92．1）　　1（　　1．6）　　　尋（　　6．3） 83 駕齢 15歳～19歳 33（　82．5）　　　6（　15．0）　　　1（　　2．5） 40
2◎歳～2磯 71（　91．〔｝）　　3（　3．8）　　屡（　　5．玉） 78 2G歳～2臓 32（　82．1）　　　6（　15，¢）　　　！（　　2．6） 39
25歳～29歳 ！（｝8（　98、i）　　1（　　⑪．9＞　　　　　　　　　　　1（　　e．9）夏G8 25讃～29歳 41（　89．1＞　　　2（　　4．3）　　　3（　　6．5＞ 酪
30歳～3権 79（　96。3）　　1（　　1．2）　　　1（　　L2＞　　1（　　i。2）82 3⑪歳～3城 36（　87．8）　　瑛（　　9．8）　　　　　　　　　　　i（　　2．爆）観
35歳～39歳 66（95．7）　1（　1．4）　1（　1．4）　1（　1．4）69 35歳～39歳 33（　86．8）　　　尋（　1G。5）　　　1（　　286） 38
40歳～4磯 83（　96。9）　　　　　　　　　　　　1（　　1．5）　　1（　　1．5）65 曝e歳～麟歳 尋2（　87。5）　　5（　10．4）　　玉（　　2．1） 屡8
荏瞼～塩9歳 5G（　98．0）　　　　　　　　　　　　三（　　2．6） 5三 45歳～尋9歳 25（　83．3）　　　2（　　6．7）　　　3（　10．⑪） 3G
5臓～5嬢 37（　92。5）　　　　　　　　　　　3（　7。5） 40 50歳～5載 25（　89．3）　　　1（　　3．6）　　　　　　　　　　　　2（　　？．1） 28
55歳～5臓 31（　96．9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三（　　3。1） 32 55歳～59歳 12（　85脅7＞　　　1（　　7．1）　　　1（　　7．1） 14
6磯～8機 28（iOG．O＞ 2S 69歳～6鞭 18（　78。3）　　　3（　13．0）　　　1（　　4．3）　　1（　　4．3＞23
6磯～69歳 25（100．8） 25 65歳～69歳 ！0（83．3＞　2（i8．7） 12
学歴 低学歴 161（　97．0）　　2（　　1．2）　　　1（　　G．6）　　2（　　1，2）66 学歴 低学歴 129（86．0＞　14（　9．3）　　堤（　2．？）　　3（　　2．0）15G
中学歴 278（　96。2）　　1（　　0。3）　　8（　　2。8）　　2（　　（｝．7＞289 中学歴 139（　86．9）　　14（　　8ボ8）　　　6（　　3．8）　　1（　　G．8）1 0
高学歴 173（　9荏．0）　　尋（　　2．2＞　　6（　　3．3）　　1（　　0。5）18姦 嵩学歴 39（　79．8）　　　8（　16．3）　　　2（　　墨．1） 49
職業 纒営春 78（　96．2）　　　　　　　　　　　　2（　　2．5）　　1（　　玉．3＞ 79 職業 経嘗奢 尋9（　89．呈）　　　3（　　5．5）　　　3（　　5．5） 55
給与生活巻 237（　95．2）　　4（　　i．8）　　　4（　　1。8）　　4（　　1．8）2喚9 給与塩基春 m（80。の20α4．5）　6（4。3）1（0．7）138
家業従事者 2轟（96．g）王（4．6） 25 家業従事春 藍8（gl．g）　　　3（　13．6）　　　　　　　　　　　　1（　　鑑．5）22
密婦 三3些（　97．8）　　　　　　　　　　　3（　　2．2） 137 主婦 ？1（　92。2）　　3（　　3．9）　　2（　2．6）　　1（　　L3）77
学生 68（9L9）2（2．7＞　尋（5．の マ4 学生 34（　87．2＞　　　4（　10．3）　　　1（　　2．6＞ 39
無職 60（100。0） 6G 無職 三9（90．5）　2（9。5） 21
その弛 13（　86．？）　　　　　　　　　　　2（　13む3） 15 その他 5（　71．4）　　　1（　1屡。3）　　　　　　　　　　　　1（　三冬。3＞
?
世代 一世 338（　98．3）　6（　　L7）　　5（　　L蕉）　2（　　0．S）351 世代 一世 147（．87や5）　　9〈　　5．4）　　8（4．g）　¢（　2．虞）お8
二世 133（　95．7）　　　　　　　　　　　5（　3。8）　　1（　　0。7）139 二世 i3曝（　84．8）　　21（　13．3）　　　3（　　1．9） 158
三世 5咳く　38．2）　　　　　　　　　　　　1（　　1．8） 55 三世 Ie（　83．3）　　　1〈　　8。3）　　　1（　　8．3） 12
四世以上 87（　92．S）　　！（　　1ほ＞　　4（　　姦．3）　　2〈　　2。1）9屡 囲世以上 16（76．2）　5（23．8） 21
出身地 東京都 274（　95。王＞　　1（　　0．3＞　　io（　　3，5）　　3（　　1．0）288 出身地 大圏府 16e（83．8）　1ど7（　14．1）　　屡（　　2．1） 19ユ
跳藥北以燕 姦1（　93．2）　　1（　　2。3）　　2（　　4。5） 44 禦6本 ig（　88．4）　　2（　　9．1＞　　1〈　　昼。5） 22
藏関東以北 79（　92．9）　　4（　4．7）　　2（　　2．4＞ 85 逓議 蕉9（　84．5）　　3（　　5。2）　　5（　8．6）　　1（　　L7）58
南関東 6墨（　98．δ＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　！85） 65 申醐 20（9g．9）　1（喚，5）　1（尋．S） 22
北陸 31（　93事9＞　　　　　　　　　　　　　1（　　3．O）　　1（　　3．0）33 三国 25（　88．2）　　　3（　1⑪．3＞　　　　　　　　　　　　1（　　3．4）29
中部 45GO◎．3） 荏5 九州。沖縄 3王（　9L2）　　　　　　　　　　　　1（　　2。9）　2（　　5．9）3墨

























奪齢 三鼎～19讃 6（｝（　§5．2）　　　1（　　L6）　　　2（　　3．2＞ 63 年鎌 二瀬～芝9歳 36（90．§）　姦（10．8） 尋。
2臓～2臓 63（8尋．6）　6（？．7）　5（6．の　1〈　L3＞78 2臓～2墨歳 33（縫．6）　　　凄（　1G。3）　　　1（　　2．8）　　至（　　2．8）39
2磯～29歳 9尋（　8？．0）　　　？（　　3．5）　　　5（　　尋．§）　　2（　　1。9）鎗8 2§歳～2臓 凄2（　9至。3）　　　1〈　　2．2）　　　2（　　真，3）　　王（　　2．2）嘆8
30歳～3¢歳 7三（86．6）　7（　e，5）　2（　2．g＞　2（　2．4〉82 30歳～縫歳 32（78。e）　6（呈4．8）　3（7．3） 麟
35歳～39歳 63（　91．3＞　　　3（　　姦．3）　　　3（4．3） 69 35歳～39識 29（　76．3）　　6（　15。8）　　3（　マ．9＞ 3a
屡0歳～興歳 59（　90，8）　　　4（　　8。2）　　　2（　　3。1） 85 寮母～熱畿 3？（77．1）　6（王a，5）　5（三G、屡〉 虞8
45歳～尋9歳 45（　88匿2＞　　　2（　　3．9）　　　4（　　7．8） 51 45歳樽§畿 26（　83。3）　　3（　10．0）　　2（　　8．7） 30
50歳～5叢 37（　92．5）　　　2（　　5．0）　　　1（　　2．5） 40 50歳㌣5鞭 21（　75．0）　　　4（　1填．3）　　　2（　　？．i＞　　1（　　3．6）28
55歳～59歳 27（84．4）　4（　12．5）　　王（　　3．1＞32 55震～59歳 三G（7i．4）　3（　21．4）　　　玉（　　7．1） 14
8G歳～6娠 26αGG．0＞ 26 6臓～6娠 16（S9．6）　　　5（　21，7）　　　1（　　墨，3）　　1（　　尋．3）23
85歳～69歳 23（　92．O）　　　　　　　　　　　　　2（　　8，⑪） 25 65歳～89歳 10（　83．3）　　　1（　　8◎3）　　　玉（　　8．3＞ 12
学歴 低学歴 1凄3（　86．1＞　　童！（6．g）　g（　4．8）　　屡（　　2會墨〉166 学歴 低学歴 11S（　7？。3）　　19（　12．7）　　i尋（　　9？3）　　1（　　0曾？）150
軽挙歴 283（　91。e＞　　11（　　3．8）　　呈4（　　4，8）　　王（　　G．3）289 中学歴 王36（　85．0）　　17（　10。6）　　4（　2．5）　3（　　L9）160
高学歴 165（　89．7）　　10（　　5．丞）　　　8（　　基．3）　　1（　　◎．5）18姦 窩学歴 39（　79．6）　　　7（　14．3）　　　3（　　6．1＞ 尋9
職業 経営者 7墨（933）　1（　1．3）　4（　5．1） 79 職業 経営者 喚5（　8L8）　　8（　i曝．5）　　2（　　3．6） 55
給与生活巻 21尋（　85．9）　　17（　6．8）　　Σ尋（　5．6）　　4（　　1．6＞249 給与生懸蕎 三｛〕6（　76．8）　21（　15．2）　　8（　5．8）　　3（　2。愛〉138
家業従事者 23（92．G）　2（8．0） 25 家業従事巻 20（90．9）　2（9．王） 22
主婦 124L（　90．5）　　　7（　　5．1＞　　　套（　　2．9＞　　2（　　L5＞三37 主婦 6G（　77。9）　　玉0（　i3．O）　　　6（　　7．8）　　1（　　L3＞77
学生 71（　95．9）　　　2（　　2．7＞　　　1（　　L4） 7姦 学盤 36（　92。3）　　　2（　　5．1）　　　1（　　2．6＞ 39
無職 58（　93．3）　　　　　　　　　　　　　套（　　8．？） 60 無職 19（90．5）　　　　　　2（9，5＞ 21
その弛 9（　80．〔｝）　　　3（　2⑪。0）　　　3（　20．⑪） 15 その他 5（　71．4）　　　　　　　　　　　　　2（　28．6） 7
徴代 一縷 30？（　S7．5）　　2喚（　　6．8）　　i5（　　姦．3）　　5（　　L尋）35三 毯代 一世 138（　82．玉）　　16（　9．5＞　　12（　7．1）　　2（　　L2）！88
二世 玉26（　90。6）　　　基（　　2．9）　　　9（　　6．5＞ 139 二挺 126（　79．7）　　22（　！3．§）　　　8（　　5．三）　　2（　　1。3）玉58
三世 55（1GO．0） 55 三世 紙9L7）　1（8。3） 12
華麗以主 83（88．3）　4（　4．3）　　　6（　　8．暴）　　！（　　1．1）9冬 四世以上 16（　76．2）　　　姦（　1§．0）　　　i（　　墨．8＞ 21
由山塊 菓京都 26尋（　91．7）　　　8（　　2。8）　　！5（　　5。2）　　1（　　e。3）288 出身地 大飯蔚 153（　SO．i＞　　乏y7（14．1）　　9〈　　¢，7）　　2（　　1．0＞191
ゴヒ東北以北 36（　81曹8）　　　5（　11．毒＞　　　3（　　8．8） 4曇 菓日本 19（8S．4）　3（　13，6） 22
北関東以北 73（　85．9＞　　　6（　　7。1）　　　填（　　4．7）　　2（　　2．鑑）85 近畿 45（　？7．8＞　　　屡（　　6．9）　　　8（　13．8）　　i（　　！。7）58
爾醍漿 58（　89．2＞　　　3（4．6）　　　轟（　　6．2） 65 中瀬 21（95．5）　1（藁．5） 22
翼朧 28（　8曝．8＞　　　2（　　8．正＞　　　　　　　　　　　　3（　　9．1） 33 四国 20（　69．0＞　　8（　20，7＞　　2〈　　6．9）　　1（　　3．4）29
巾部 4⑪（　88．9＞　　　2（　　4，4＞　　　3（　　＄．7） 4s 九州・沖縄 30（　88．2）　　2（　5。9＞　　2（　5。9） 34












金 体 93（　14．6）　　42（　　6．6）　　鼻9尋（　？7．3）　　正9（　　三．6）639 全
?
22（　　6．1）　　三9（　5．3）　　312（　88．9）　　6（　　1．7）369










3⑪歳～3鞭 玉1（　13．4）　　8（　9。8＞　　61（　7毒。4）　　2（　　2δ墨）82 3磯～3轍 2（　　4．9）　　　2（　　轟．9）　　　38（　87．8）　　1（　　2．4）41
35歳～39歳 9（　玉3．G）　　　7（　io．1＞　　　53（　76．8） 69 35歳～39歳 韮（　　2．8＞　　i（　2．S）　　36（　9尋，7） 38
鈴霞～鵡歳 6（　　9．2）　　　2（　　3D1）　　　56（　86。2）　　　1（　　！。5）65 40歳～麟歳 2（　　4。2＞　　　基（　　8．3）　　　墨2（　87．5） 銘
尋5歳～4臓 2（　　3◎9）　　　3（　　5．9）　　　46（　90。2） 5！ 墨5歳～虞9歳 2（6．？）　28（93。3） 3G
50歳～5嬢 3（　　7．5）　　　1（　　2．5）　　　34（　85．0）　　　2（　　5．0）嘆 5⑪歳～5姦歳 2（7，1）　　　2（　　？．1）　　　23（　82．1）　　1（　　3◎S＞28
55歳～59歳 5（　15．6）　　　1（　　3．王）　　　25（　78．1）　　　王（　　3．1）32 55歳～59歳 2（i4．3）　12（85．7） 1忍
60歳～6娠 5（　19．2）　　　　　　　　　　　　　21（　80．8） 26 60歳～8嬢 2（　　8．7）　　　2（　　8◎7）　　　17（　73．9）　　2（　　8．7）23
65歳～69歳 姦（16A）　　　1（　　尋．0）　　　20（　80．0） 25 65歳～89歳 2（　18．7）　　　　　　　　　　　　　1G（　83．3） 12
学歴 低学歴 30（　18．1）　　15（　　9。〔｝）　　1玉5（　69。3）　　8（　　3．6）1 8 学歴 ．低学歴 11（　　7．3）　　1G（　　6．？）　　127〈　84．7）　2（　　1。3）150
中学歴 尋2（　1些．5）　　20（　　6，9）　　22屡（　77。5）　　　3（　　Σ．0）289 中学歴 9（　5．6）　　7（　　尋．4）　　14！（　88。玉）　　3（　　1．3）13G
高学歴 21（　11．4）　　　7（　　3．8）　　155（　84．2）　　　1（　　0．5）184 高学歴 2（4．1）　　　2（　　4．1＞　　　塩4（　89．8）　　1（　　2．3）49
職業 経営蛍 15（　19。e）　　　5（　　6．3）　　　56（　70．9）　　　3（　　3．8）79 職業 経営者 3（　　5．5＞　　墨（　　7．3）　　套7（　3δ．5）　　1（　　L8）55
給与生漣……毒 33（　13．3）　　i8（　　7．2）　　193（　77．5）　　　5（　　2．G）249 給与生活巻 5（　　3．6＞　　　9（　　6。5）　　121（　87．7）　　3（　　2，2＞！38
蒙業晒箏潜 5（　20う｛｝）　　2（　　8．G）　　18（　72．0） a5 家業曽爾春 1（4．5）　　　2（　　9．1）　　　19（　38．填） 22
蜘 11（　　8。0）　　　5（　　3．8）　　12⑪（　S7。6）　　　i（　　0．7）137 空婦 S（　　7．8）　　　i（　　王。3）　　　68（　a8．3）　　2（　　2．6）77学生 16（　21．6）　　　7（　　9．5）　　　50（　8？。6）　　　1（　　韮．4）7婆 学生 4（le．3）　　　2（　　5．1）　　　33（　8尋．6＞ 39
無職 9（　15．⑪）　　5（　　8．3）　　46（　76．7） 6G 無職 2（　　9。5）　　　1（　　4．8）　　　18（　85．7＞ 2！
その他 4（　26甲7）　　　　　　　　　　　　　　11（　73．3） 15 その他 1（14．3）　　　　　　　　　　　　　　6（　85．7＞
?
世代 一世 44（　12。5）　　30（　　8．5）　　272（　77．5）　　　5（　　1．垂）351 世代 一世 8（　　4．8）　　1⑪（　　6．⑪＞　　1虞6（　86．9）　　虞（　　2．尋〉玉68
二世 27（　19．4）　　　7（　　5．G）　　103（　74．1）　　　2（　　王，4）13§ 二世 i3（　　8．2）　　　8（　　5．叢）　　135（　85．4）　　2（　　1．3）58
三四 7（　至2．7）　　2（　　3．6＞　　ら5（　8L8）　　　1（　　L8）55 三世 12（100．0） 12
四世以上 15（　16．G）　　　3（　　3．2）　　　7尋（　78．7）　　　2（　　2。1）9毒 四世以上 1〈　　4．8）　　　1（　　墨◎8）　　　19（　9G。5＞ 21
墨身地 策京都 塩9（　1？。e）　　正2（　　4．2）　　222（　77．1）　　　5（　　呈．7）288 出身地 大阪府 1塩（　7畳3）　　9（　　4．7）　　166（　86。9）　2（　　1．0）！31
北東北以北 4（　　9。三）　　　6（　！3．6）　　　34（　77．3） 鵡 東揖本 1（　　4．5）　　　1（　　墨．5）　　　20（　9G．9） 22
北闘束以北 i2（　i4．1）　　11（　三2。§）　　　81（　？1，8）　　　1（　　1，2）85 近畿 3（　　5◎2）　　　i（　　L7＞　　　53（　9L4）　　1（　　1．7＞s8
南灘東 11（　16，9＞　　　1（　　1，5）　　　53（　81，5） 65 中圏 1（4．5）　21（95．5） 22
北騰 5（　15。2＞　　　4（　12．1＞　　　20（　60D6）　　　4（　三2．1）33 蝋燭 3（　！0．3）　　5（　17．2）　　20（　69．G）　　1（　3．4）29
中部 6（　13．3＞　　　3（　　6．7）　　　36（　80．e） 套5 九州・沖縄 1（　　2．9）　　2（　　5．9）　　29（　85．3）　2（　5。9）34








菓京翻姦 1　　　　　2　　　　　3　　　　鷹 人数 大　販講　査 1　　　　琵　　　　　3　　　　基 人数



































































































































































































1．使う 2．使わない（おかしくない〉 3．使わない（おかしい） 4．その偲⇔N。A．
東京調査 1　　　　2　　　　3　　　　4 人数 大販調査 1　　　　a　　　　　3　　　　4 人数








































































































































































































棄黛　調　査 1　　　　2　　　　　3　　　　羅 入数 大　蔽　講　贅 1　　　　黛　　　　　3　　　　嗅 人数





































































































































































































































































































































































































































































































































大　醸灘蓋 i　　　　2　　　　3　　　　魂 人数 大陵謬周盗 1　　　　盆　　　　3　　　　嘆 人数































































































































































































飯調甕 1 2 3 4 5 6 7 8 人数
全 綜 翻〈5騒〉 s7（18．マ）33（篇．9） 359 金
?









隼錨 1暮震～三職 琵2（56．o） 5（三2。5）i3（32．5＞ 墨⑪ 年齢 i磯～茎臓 ！2（30。⑪） 10（2§．0＞ 7（i7．5＞＄（20．0） 三（2．5） 瞬く5．0） 尋⑪
鎗歳～念轍 慧｝（51．3＞ 三3（33．3＞ 6（15．㊧ 39 開脚～3嬢 12（30．8）1呈（28，2＞ 8（2⑪．5）8（15．4〉2（5．D 39
窯§歳～2臓 2霧（60β）10（2L7＞8（17．の 塩6 2磯～29歳 18（3§．D呈6（3毒．8） 容（le．9） 2（4．3） 3（6，5） 2（4．3） ¢6
3磯～3藏 22（53．7）9〈22，e）13（肱の 41 30歳～3轍 13〈3L？〉王0（2蚤．の 8（鳳6） 8〈19．5）1（2．の 2（4．9） 三〈2．4〉 41
35嚢～3臓 譲3（6G．5） 6（15．8＞ 9（23，7＞38 35歳～33歳 i6（尋2。藍） 9（23．7）隻（2．6） 8（玉5．3） 3（7．9）自（5．3） 1（2．8） 38
蕃磯～麗歳 鰍騒．2） 8（iS．7）呈4（29．2＞ 尋8 墨0歳噸磯 17（35．4〉呈G（20．8） 冬（8。3） 三3（27。王） 1（2」〉 2（4．2） 1（2．1） 姦8
薦畿《’毒9歳 鰍s§，？） a（s．？〉 s（2s．7＞30 套5歳～尋9歳 獄58．8＞6（20．0）互（3．3） 6（20．⑪） 三（3，3） 1（3，3） 30
s磯～6磯 16（67．1） 4α套。3） 8（2g．g）28 5噛～5嬢 三3（35。7）王2（套2．9） 姦（鳳3） 1（3．6）至（3．g） 28
§磯～69歳 s（57．三） 6（姦2．9＞ 纏 56歳～59歳 2（14．3） 4（28．6）1（？．！） 3（2L冬〉 1〈？．i） 三（7．三） 2（皇尋。3） 1喚
6磯～6嬢 8（3墨．s） 7（3§。の 8（3冬．8） 23 6臓～6臓 至3（56。5） 5（2L7）2（8．7） 1（4．3） 2（g．7） 23
65竣～69讃 6（59．o＞ 3（25。o） 3（25．0）12 6臓～69歳 2（16．7）6（50．⑪） 嘆（33。3） 12
学歴 低学歴 76（§6．7） 33（窮2。o）忍1（27．3） 王50 学歴’ 抵学歴 尋5（3⑪。G） 姦7（3正．3）三2（a．の 28（至7。3＞ 5（3。3）？（4，7〉 7（4．7）翌（0．7） 藍50
中学癒 91（56．9）愛9（18．玉）尋0（25．0）160 申学麗 蕊（墨⑪．8） 愚（2篇） 1s（ll．3）21（王3。！） 7〈尋．㊧ 2（L3＞3（L9） 160
蔑学歴 32（es．3）5（圭O。2）12（24．5） 爆9 高学歴 2⑪（毒0．8） 8（1§．3） 5（ie，2）！屡（28．8） 1〈2．⑪） 1（2．e） 毫9
職業 経営餐 鍛（彦。．o） 10（！8。2）23（轟L8） 55 職業 経営奮 13（23。6）19（3婆．5） 5（9．1）i三（20．0） 2（3。6）2（3．6） 3（5．5） 55
給与生瀦 63（45．7）35（25護）姦⑪（29．⑪） 呈38 給鯵鑑湧春 艦（3L9）39（28．3） 16〈簸．6） 23（16．7＞ 6（墨．3）5 3 6） 5〈3，6） 138
職業従箏奢 王3（59．玉） 2（9。三） 7（3L8）22 家業従事潜 8（27。3） 6（27．3）三（姦．5＞ 6（a7．3＞1（4．5）1（4．5） ！（尋．5） 22
主婦 鎚（83．三） 6（7．8） 7（9．玉〉 η 叢婦 屡5（59．屡） 綴18．2） 4（5．2）10（13．0）3（3．9）1（L3＞ 77
学生 2！（53。呂〉 6（15．塔）i2（30．8）39 学生 紙28．2）9（23．1）8（2fi．5）9（23．1）1（2．6） ！（2．6） 39
無職 1a（5？．1） 5（a3．8＞曝（i9．0） 21 無職 8（38．1） 11（52．4） 1（4．8） 1（4．8） 21
その侮 墨（57．1） 3（42．9） 7 その弛 3（42．9）1（14．3） 正（1¢．3） 1（14．3） 1（越．3＞ 7
盤代 一鞭 …呈3（67．3＞ 琵9（呈7．3）28（15．5）168 世代 一琶 70（41，7〉 55（32．7）8（4．e）24（14．3）3（i．8）尋（2．4） 3（L8）！（0．6＞ 168
二世 76〈鰍1＞2§（王6．5）58（35．の153 二軸 55（34．8）38（24．1） 1s（le．1）32（20．3）？（尋．曝） 3（L9＞7（4．4） 玉58
早世 爆（33．3） 3（25．0）5（屡L7） 12 三徴 2（16．7） 3（25．0）3（2§．o） 3（25．0）1（8．3） 12
曖世以上 3（28，6） 9（42，9） 6（28．6）21 圏世以上 3（14．3）3（鳳3） 8（38．1）2（9．5） 2（9．5）窯（9．5） 1（真．8） 2三
虚身地 大飯府 鍬爆§．o＞ 38（19．9＞67（35。1）！91 出身触 大費府 60（3L4＞ 照23、3）2？（鳳i） 37（19．の10（5．2）5（2．6＞ 8（4．2） 191
菓B本 16（72．7＞喚（18．2） 2（9．i） 鎗 康日本 1⑪（屡5．5） 3（！3。6） 2（9．1） 5（22，7） 2（9．1） 22
近畿 姦i（70．7）9（三5．5＞ 8（13．8） 58 近畿 21（3S．2）18（3LO）3（5，2）11（19．C）2（3．の 1〈L7）2（3．の 58
中国 15（68。2＞2（9．重〉 5（22．7） 22 顛團 12（54．5）7（3L8）1（4．5） 2（9ほ） 22
囲国 21（72．毒） 6（20．7）2（6．9） 29 陽圏 9（3LO）16（55．2） 3（1G．3） 1（3。の 29
九弼・沖縄 18（52．9） 8（23，6＞ 8（23．5）尋 九弼。沸縄 15（44．1）11（32。の 2（5。9＞3（8．8） …（2．9） 三（2．9） K2．9） 34








大 飯　調　査 1 2… 3 4 5 6 人数























































































































































































































































































































































































































































































































































































































女 18亘（§2．8）　iま1〈32．屡＞　38（　王0．5）　　　5（　　玉。5）　　2（　　｛｝．S＞　　　3（　　2．3）3与 女 67（　¢0。6）　　＄⑪（　塩8．5）　　7（　　尋む2）　a（　　L2＞　4（　2？尋）　　5（　3．⑪）165
難齪 正磯～王臓 三口（　21≧。慶＞　　　3§（　61f9）　　　7（ILI）　　　　　　　　　　　　2（　　3．2）　　　隻（　　雲。6）§3 痒齢 15議～1臓 1⑪（25。0）　禦（67．S）　2（5．0）　　　　1（愛．5） 農0
20歳～2載 28（35．9）　　38（　墨S4愛）　　1三（　1墨．1）　　1（　　L3）　2（　　2。6＞ 78 2磯～盆磯 9（　23．1）　　　2a（　？1。8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　5．1＞ 39
盆§畿～2臓 墨7（e3．5）　45〈　4！．7）　　玉2（　1至．i＞　　　三（　　O．9）　　　　　　　　　　　　3（　　2．8＞豆偏8 黛磯～彦9歳 15（　32．3）　　28〈　63．・9）　　2（　　再。3）　　王（　　2。念） 姦6
3⑪歳～3磯 屡1（　5⑪◎⑪）　　　変8（　3尋◎1）　　　7（　　8．5＞　　　3（　　3．7）　　三（　　1。2）　　　a（　　2．牟〉82 30歳～3磯 13（　3L？＞　　23（　58．1＞　　3（　　7．3）　　　　　　　　　　1（　　2．墨）　　i（　　皇．曝）41



































学歴 低学歴 三〇2〈　6L屡）　　3§（23．5＞　2e（　葦2ラ（｝）　　1（　　o．6）　　　　　　　　　　　毒（　2。屡〉鰺s 学歴 低学歴 §5（43．3）　　68（　屡§．3）　　5（　3。3）　　3（　　2，G）　　1（　　0，7）　　8（　5．3＞15◎
中学歴 至2§（塵4．6＞　三18〈　4e。8＞　30（　1〔｝。毒＞　　1（　0奮3）　　3（　　三，0）　　　S（　　2。3）器9 申学歴 5基（　33．8）　　　8尋（　52、5）　　　9（　　5。6）　　2（　　1．3＞　　8（　　3，8＞　　　6（　　3．1）総§
轟学歴 呂8（4？．e）　　　§§（　愛9．§＞　　2尋（　ユ3。（｝）　　　8（　　壌．3）　　墨（　　2。a）　　　5（　　2．？） 葦8啓 高学歴 18（　38．7）　　22（　尋曇．9）　　4（　8．2）　　1（　2．0）　　1（　2．0）　　3（　　6。1）¢9
膿業 経営者 姦？〈59．5〉　！9（震，三）　9（1L冬）　3（3．8）　　　　　1（L3）？9 職業 経鴬春 23〈41．g）　　2容（　喚5．5）　　¢（　7．3）　　　　　　　　　　王（　　L8）　　2（　　3．＄）55
絵鑑生漉春 三1芝（　¢S，（｝）　　　＄9（35．7）　3aj（　13．7）　　　3（　　1。2）　　3（　　三．a＞　　　8〈　　3。2）撲9 給与確認砦 S2（44．9）　　57（　姦し3）　　5（　　3．8＞　　2（　　L尋）　4（　2．9）　　8（　　5．8）13
喫驚従警奮 1姦（　5S，｛）＞　　　7（　2＄や〔｝）　　　3（　互2．e）　　　1（　　屡．0） 25 家業従事餐 7（　3ま．8＞　　　玉2（　54．5）　　　2（　　9．1）　　　　　　　　　　　王（　　虞．§〉 22













その鏑 s（　53。3）　　　　忍（　袋8．？）　　　3（　20．◎〉 15 その弛 3（42．9）　　　　3（　憂2．9）　　　1（　i4．3） 7
盤代 一燧 ！7忍（　姦§．6）　　116（　＄3．｛｝）　屡8（　13．？）　　基く　　L1）　3（　o．9）　　8（　　三．？）351 世代 一機 83（su．5）　g3（　49．4）　　8（　　墨．8）　2（　　1．2）　5（　3GO＞　　7（　　墓，2）i68
二選 ？〔｝（　§G．真）　　56（　38．｛｝）　　呈出（　1⑪．1）　　　三く　　eG7）　　　　　　　　　　　毒（　2．9）玉39 二世 6尋（　姦〔｝σ5）　　　73（　凄6．2）　　　7（　　屡．4）　　屡（　　2．5＞　　3（　　1．9）　　　7（　　尋。¢）158
三徴 2呈（3g．2）　22（　4e．g）　　　5（　　9．i）　　　a（　　3．6）　　2（　　3．6）　　　a〈　　5．5）55 三世 2（　16¢7）　　　6（　50．0）　　2（　三6．？）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　16。？）12
隅縦以上 5藁（5Z4）　24（　as．5＞　7（　Z4）　　3（　3．2）　2（　2．1＞　　壌（　尋。3）94 鱒世以上 8（　38gi）　　　12（　5？，1）　　　1（　　墨。8） 2王
出身地 葉京都 ま尋5（5g．3）　　∈蔓3（　33．3＞　26〈　　9．（｝）　　8（　　2。1）　尋（　　L4）　　11〈　　3．8）288 出募地 大腹府 7墓く　38。7）　　　§Σ（　些7．6）　　1｛｝（　　5．2）　　喚（　　2．1）　　3（　　1．6）　　　9（　　鼻．7）191
北酬ヒ以北 22（　§0．0）　　　呈9（　屡3．2）　　　2〈　　毒，5）　　　　　　　　　　　　1（　　2．3） 興 棄日本 9（婆⑪．9＞　　　IG（　冬5，5）　　2（　9．1）　　　　　　　　　　1（　姦。5） 22
四二東以藏 5！（　6G．0）　　　22〈　25．9）　　豆（｝（　重王．8）　　　正（　　1．2）　　　　　　　　　　　　王（　　至．2）85 近畿 27（46．6）　　　2尋（　41。4）　　　1（　　圭．7）　　三（　　1．7＞　　3（　　5．2）　　　2（　　3．冬）58
繭閲東 3§（　馨0．0）　　　三3（　20曹⑪）　　8（　12．3）　　2（　3．至）　　i（　　L5）　　2（　　3．玉〉65 中團 1（｝（45．5）　　　7（　3玉．8）　　　3（　13．S）　　　　　　　　　　　1（　　姦．5＞　　　1（　　曇◎5）22
北陸 1？（51．5）　　　Σ1（　33．3）　　　蓉（　15，2） 33 照國 7（24．1）　　　17（　5896）　　！（　　3．墨＞　　1（　　3．墨）　　　　　　　　　　　3（　10．3）29
串部 三8（4e．e）　　　呈3（　£S。§）　　1e（　2292＞　　　　　　　　　　　　1（　　2，含）　　　3（　　8．？）蕊 九弼・沖縄 1⑪（29護）　　　22（　6墨．7＞　　　1（　　2．9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．9）舘
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学歴 儀学歴 §墨（　§雲◆？〉　　尋皇〈　2書．〔｝〉　　書〈　　彦．｛｝＞　　3《　　2．δ〉　簗（　　L3）　　3〈　　愛◆｛｝） 豆鶉
欝血麗 畠7《騒．の　＄2（3碁．＄）　　　蓼〈　　2．5）　　4（　　2．5＞　　3《二　董噂≦｝） 馨。
高学羅 21（姦2。9）　　　2誓（　蓉i。｛｝＞　　3（　　6。1） 屡§































至75（　5§．1）　　39（　三3．2）　　　80（　27．0＞　　2（　　0．7）296 ? ? 132（6g．g）　a（　3．1）　　54（　27。8）　　2（　　1．G）三94
女 202（　58．9）　　3a（　11。i）　　101（　29。4）　　2（　　0．6）3冬3 女 三23（74．5）　4（　2．4）　　35（　21．2）　　3（　　1◎8）85
奪齢 15歳～呈臓 譲3（3g．5）　　！6（　25．套）　　　2尋（　38．1） 83 年齢 ！5歳～三9歳 変5（　62．5）　　　　　　　　　　　　　i5（　3？．5＞ 墨。
2⑪歳～2轍 33（42．3）　　15（　19．2）　　3e（　38◎5） 78 2G歳～2嬢 26（SS．7）　　3（　？，？＞　　1G（　25。6） 39
鵤畿～2奪歳 6？（e2．e）　le（　e．3）　　　3⑪（　2798）　　！（　　G，§）ユ⑪8 25歳～2臓 33（71サ7）　　　3（　　6噂5）　　　9（　1S℃8）　　1〈　　2曹2）¢6
30歳～3墨歳 塁8（　58．5）　　9（　三Le）　　23（　26。0）　　2（　　2．墨）82 30歳～3娠 32（　78。0）　　　　　　　　　　　　　9（　22．⑪） 尋1
35歳～3臓 彦3（　62．3）　　　6（　　8。7）　　　20（　29．0） 69 35歳～39歳 27（　？1．1）　　　1（　　2。6）　　　9（　23．7＞　　1（　　2．6＞38
尋0齪～轟嬢 塩2（S4．6）　　　9（　13．8）　　　二塁（　21，5） 65 齢歳～鱒歳 39（　3L3）　　　　　　　　　　　　　8（　呈6．7）　　1（　　2．1＞43
塁5歳～品詞 37（　72。5）　　　藁（　　7．8）　　　10（　19。6） 51 尋5歳～尋9歳 22（　73．3）　　　　　　　　　　　　　8（　26．7） 3G
5臓～5織 27（　67．5）　　　3（　　7．5）　　　｝0（　25。0） 凄。 50歳～5墨髭 22（　78．8）　　　　　　　　　　　　6（　2L4＞ 28
55歳～59歳 23（　㍗玉．9）　　　2（　　6．3）　　　7（　21σ3） 32 55歳～59歳 7（50．⑪）　　　　　　6（藁2．3＞1《？．1）玉4
6磯～6藏 17（65．4）　2（　7．7）　　　6（　23．1）　　1（　　3．a）28 8G歳～6娠 15（　65。2）　　　3〈　i3。0）　　　5（　2重．7） 23
65歳～69歳 17（sg．e）　　　！（　　墨．O＞　　　7（　23．e） 25 65歳～89鰻 7（　58，3＞　　　　　　　　　　　　　4（　33。3）　　！（　　3。3） 王a
学歴 低学歴 10冬（　82電7）　　　S（　　5．墨）　　　爆9（　29．5）　　虞（　　2．尋）166 学歴 抵学歴 103（　68．7）　　3（　　2。0＞　　屡1（　27．3＞　3（　　2．e）15G
中学歴 169（　68．5）　　48（！5．9）　　　74（　25．6） 289 中肝脳 i18（　73。8）　　　5（　　3。1）　　3S（　22．5＞　　1（　　G．6）1 0
高学歴 10冬（　58．5）　　22（　12。0＞　　　68（　31壷6） 184 高学歴 34（69．屡）　　　2（　　4．1＞　　12（　24．5＞　　三（　　2．0）藁9
職業 幕営者 59（74．7）　　3（　10．1）　　　叢2（　15．2） 79 職業 経営餐 姦3（　78．2）　　　3（　　5．5）　　　3（　！6．冬） 5§
給与生活巻 1曝3（　57．爆）　3〔｝（　12。｛｝）　　7嘆（　29．7）　　2（　　0．8）249 給与生漉巻 88（　83．8）　　　虞（　　2G9）　　墨屡（　3L9）　　2（　　1．基〉138
家業従事春 i？（　68．⑪）　　　2（　　8．0）　　　6（　2¢。｛｝） 25 家業従事巻 20（　90。9）　　　　　　　　　　　　　2（　　9．1） 22
蠕 ＄8（　8冬．2）　　呈1（　　＄．（｝）　　　37（　27。〔｝）　　葦（　　◎．7）！37 憲婦 54（70．1）　　　3（　　3．9）　　17（　22．1）　　3（　　3．9）77学盈 27〈36．5）　　20（　琵7。G）　　　27（　38．5） ？彦 学生 28（　66．？）　　　　　　　　　　　　13〈　33。3） 39
無職 38（　63◎3）　　　姦（　　6。7）　　　18（　30．⑪〉 6G 無職 19（　9G．§）　　　　　　　　　　　　　2（　　9、§） 21
その髄 5（　33陰3＞　　　2（　！3．3＞　　　　7（　套6。7）　　！（　　6鱒7）15 その他 5（7L4＞　　　　　　2（28．8） 7
世代 一世 22⑪〈　62．7）　　30（　　8．5）　　　97（　27．6）　　《（　　i．1）351 世代 一撮 123（73．2）　　　8（　　息．呂＞　　3墨（　20．2）　　3（　　i．呂〉i68
二世 ？3（　52．5）　2冬（　17．3）　　毒2（　3G．2） ！39 二繊 112（　70．9）　　2（　　1．3）　　墨3（　27．2）　　1（　896）1s8
三世 30（54．5）　　12（　21．8）　　　13（　23．6＞ 55 三世 7（　58。3）　　　　　　　　　　　　　冬（　33．3）　　1（　　8D3）王2
出世以上 5息（　57．墨＞　　11（　11。7）　　　29（　3G．S＞ 94 懇灘以上 正3（　61零9）　　　　　　　　　　　　　．8（　38．1＞ 21
出身地 棄京都 玉57（54．5）　尋7（　呈6．3）　　＄4（　29．2） 288 出身地 大阪圏 亙32（　89．1）　　　2（　　1．〔｝）　　55（　28．8）　　2（　　三．0）191
北東北以北 28（　59．！）　　ユ2（　27．3）　　　6（　13．6） 44 禦碍本 ！5（　68．2）　　　1（　　尋．5＞　　5（　22．7）　　1（　　¢g5＞22
北閲東以北 57（　67。！）　　　曇（　　尋愉7）　　　22（　25．9）　　2（　　2，尋〉85 近畿 44（　75．9）　　4（　　8。9）　　10（　17．2） 58
南関東 冬5（　6972）　　　1（　　L5＞　　18（　2797）　　1（　　L5＞65 二二 17（　77．3）　　　正（　　4．§）　　　尋（　18，2） 22
北隆 2⑪（60。8＞　2（6．！）　10（30．3）1（3．0）3 鷹蟄 22（　75．9）　　　1（　　3尋毒＞　　　4（　三3．8＞　　窯（　　6。9）29
中部 31（　68．9）　　2（　墨．4）　　12（　26．7） 45 九タ｛｛・沖縄 22（64．7）　1（　2S）　11（　32．4〉 3姦
近畿 7（50．o）　　　　　　7（56．⑪）
V（50。◎）　1（7，！）




















隼齢 15畿～！3歳 59（　93．7＞　　2（　　3。2）　　2（　　3．2＞ 63 卑齢 1暮歳～19歳 3？（　92．5）　　　　　　　　　　　　3（　　7G§〉 些e
2噛～2姦歳 63（　87．2＞　　　i〈　　三93）　　　9（　11．5） 73 20歳～2殿 39（！ee．e） 39
25歳～2§歳 101（　93。5）　　填（　3．7）　　2（　　L9＞　　1（　　0．9＞108 25歳～2臓 輪姦（S5．7）　　　　　　　　　　　i（　　2．2）　　1（　　2．2＞ ¢6
3⑪歳～3藏 75（　91．5）　　　1（　　三．2）　　墨（　姦．9）　　2（　2，尋〉82 3磯～3織 姦6（　97．6）　　　　　　　　　　　1（　　2。屡） 鍵
35畿～3臓 6？（97．1）　2（2．9＞ 69 3磯～39歳 35（　92．1＞　　　　　　　　　　　1（　　2．6）　2（　　§嘗3）38
与⑪歳～輿歳 66（　92．3）　　　！（　　L5＞　　屡（　6．2） 65 世羅～麟歳 ¢7（　97。9＞　　　　　　　　　　　　i（　　2．i） 尋8
薦歳～丞9歳 尋7（92．2）　　　1（　2．e＞　　2（　　3．9）　　1（　2．G＞51 毒5歳～毫9歳 28〈　93．3）　　i（　3む3）　　i（　　3。3） 30
50歳～5戦 39〈　S7．5）　　　　　　　　　　　　　　玉（　　2．5） 釦 53歳～5媛 26（　92．9＞　　　　　　　　　　　　2（　　7．1） 28
55歳～59歳 32（lge．e） 32 §5歳～5臓 1瞭eo．0＞ 1姦
60歳～8尋歳 2婆（　92．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　？。7） 26 6G歳～6載 2G（　87。0）　　i（　　墨。3＞　　2（　　8り7） 23
8臓～69歳 23（　92．0）　　　1（　　藁．0）　　　玉（　　屡。0） 25 65歳～69歳 9（75。0）1〈3．3）　2（至8．7＞ 12
学歴 低学歴 三5三（91．e）　4（　2．4）　　§（　　3寧8＞　5（　　3．0）166 学歴 低学歴 139（　92會7）　2（　　三．3＞　　8（　　5．3）　　玉〈　　0電7＞欝3
中学歴 269（93．1）　7（　2．4）　　三3（　　屡。5＞ a89 串学歴 ！52（　S5．e）　　三（　0．8）　　8（　　3．3）　　！（　　e．8＞i60
高学歴 1？5（　95．1）　　2（　　L王）　　6（　3．3）　　i（　　0．5＞1艇 闇闇歴 姦8（　98．｛｝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．（｝〉 49
職業 経営春 77（　97．5）　　　1（　　1，3）　　　1（　　1。3＞ 79 職業 経営奢 5屡（sg．2）　　　　　1（1。8＞ 55
給与盗活躍 229（　32．0＞　　6（　2。冬）　　12（　尋．8）　　2（　　e．言）24§ 給与生活者 129（　93。5）　　2（　　1．墓）　　8（　　4．3）　　1（　　o．7）138
家業従事餐 22（　88．0）●　　　　　　　　　　　　2（　　＄ra＞　　三（　　真．｛｝〉％ 家業鍵事春 22（呈⑪e．§〉 a2
主婦 127（　92，7）　　2（　　1．5＞　　6（　　4．4）　2（　　L5＞137 童婦 71（　9艶．2＞　　　　　　　　　　　　量く　　5．2）　　2（　　2．6） 77
学生 70（　94．6）　　2（　2．？＞　　2（　　2u7） 7鼻 学生 37（g4．9）　　　　　　　　　　　　2（　　5．1） 39
無職 57（　95．0）　　　1（　　1。？）　　　2（　　3．3＞ 6⑪ 無職 19（　90曾5）　　三（　　壌．8）　　　1（　　曝．S） 21
その他 13（　88．？）　　　i（　　6．7）　　　　　　　　　　　　1（　　3．7） 亙5 その麹 7（100。0） 7
世畿 一量 323（　92．0）　　　8（　　a．3）　　三5（　　姦．3）　　5（　　1．姦）351 糧畿 一縫 i6i（s容．8）1（G．8）　冬（2．㊧a〈1．2）呈68
二世 131（S4．2）　　3（　　2。2＞　　S（　3．8） 13§ 二撹 1壌6（　92g墨＞　2（　　呈．3＞　　9（　　5．7）　　1〈　　◎．S）158
三世 5王（　92。7）　　2（　3．6＞　　2〈　　3．S） 55 三世 12（！30。0） 王2
囲世以上 90（　95．7）　　　　　　　　　　　　　3（　　372）　　呈（　　1。i）瓢 西盤以上 20（　蕊．2）　　　　　　　　　　　i（　　尋．a） 21
出身地 東京都 272（94．4）　　　5（　　1。7）　　1⑪（　　3．5＞　　三（　　e。3＞288 闇闇地 大飯懸 三78（　§3．2）　　2〈　　！．｛｝）　　18〈　　5．2）　　1（　　0．5）ig三
北東北以北 3a（　86，4）　　　3（　　6。S）　　　3（　　6。8＞ 44 票鶏本 a1（　9…；．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　虞，5） 22
≦ヒ閣薬以北 78（91．8）　　3（　　3．5）　　2（　　2．4）　2（　　2．尋）8昏 融融 55（　9尋．8）　　1《　　1．7＞　　　2（　　3．真） 駆
南関東 60（　92．3）　　　　　　　　　　　　3（　　姦．6）　2（　　3．1）65 中瀬 22（lgo．e） 22
箋ヒ陸 30（　9漁り9＞　　　　　　　　　　　　　　2（　　8．1＞　　1（　　3．⑪）33 瞬醜 27（　93．i）　　　　　　　　　　　難く　　3σ量）　　1（　　3。姦） 隠
中部 43（　95．6）　　　1〈　　2．2）　　　1（　　2．2＞ 尋5 九弼。沖纒 33（　97◎i＞　　　　　　　　　　　1（　　2．9） 34




















奪錨 蔦歳～三臓 §1（書三，o）1（1．6）11（三？．暮） s3 難齢 1職～19嚢 黛7（＄7．5）13（32．5） 齢
2G歳～2織 57〈73．呈）　　　　　21（28．9） 78 盆職～2屡歳 34（87．2）　5（1a，8） 39
25歳～2臓 8S（79．8）　21（　IS．4）　　！（　　O●9）三〇8 25歳～29歳 尋2（　9三．3）　　　3（　　6．5）　　i（　　露。2） 薦
3搬～3娠 62（　？§．6）　　王（　　1。2）　　17（　2〔｝．7）　　2（　　2．毒）82 30歳～3轍 3S（87．8）　5（至2．2） 姦1
3磯～39歳 6墨（92．8）　1（　1．4）　　　冬（　　5．8） 69 35歳殉39歳 32（　8∠｝．2＞　　塩（　10．5＞　2（　　5。3）38
4職～尋媛 57（　87．？）　　1（　　1．5）　　　7（　10．8＞ 6§ 屡e歳～尋載 ’墨2（87．5）6（i2．5） 48
屡5綴～囎歳 屡§（8g．2）　　　　　　　　　　　6（　1L8） §1 姦§歳～弱歳 28（93．3）　2（6．7） 3D
50歳～5醸 3？（92．5＞　　　　　3（？．5） 尋。 s職～駿歳 23（92。9）　2（7，1＞ 28
55歳～蓉9歳 芝6（8L3）　　　　　s（圭8．8＞ 32 55歳～59歳 12（85．7）　2（　14．3） 1姦
6臓～6機 22（84．6）　　　　　　　　　　　　2（　　7．？）　　2（　　7．？〉26 §磯～6娠 21（9L3）　2（8。7） 23
65歳～s臓 2尋（98．⑪）　　　　　1（4．fi） 25 85畿～s職 9（75．g）　3〈2§．3） 12
学歴 抵学騒 1量2（　85．5）　　三（es）　　玉8（　1⑪．S）　　S（　　3．G）166 学歴 抵学歴 星32（88．G）三7（1L3＞玉くG．7）至50
中学歴 245（94．暮）　　a（　　｛｝．7）　　忍2（　1屡，5） 289 中学歴 13§（g6，9）　　2（｝（　12．5）　　1（　　0。S＞三60・
高学歴 夏型（7書．3）1（8．巳＞39（21．2＞ 18墨 蔦学歴 38（？7．8＞　IC（　20．4）1（2。0）爆9
職業 経営壷 ？1（　書＄，9＞　　1（　　玉。3）　　？（　＄．§） 7§ 織業 経営者 鰍8§。D　6（三3．9＞ 55
給与踊扇巻 盆艇（8L9》1（o．屡）毒2（lg．s）2（o．8）2墨9 給与生滅毒 継（g2．g）23（1§、7＞隻（6．7＞138
家業健事者 20（se．o＞　4“g．g）1（量．0）25 蒙業濡事蕎 2⑪（go。9）　2（9．D 愛2
憲婦 叢16（g4．7）　　　　　　　　　　　駐G（　i＜｝．8）　　1（　　8．7＞互37 曳婦 ？2（　93．5）　　3（　　3。S）　　2（　2．8＞77
学生 59（？§，7）至（呈。量＞1尋（13．9） 7墨 学生 2＄（？L8）三亙（28．2） 39
無職 §O（　83．3）　　　　　　　　　　　　10（　18．7） 80 無職 23（95．2）　1（　4．8） 21
その徳 11（　73．3）　　三（　　6”？）　　　2（　玉3．3）　　三（　　6．7＞1§ その鶴 叙85．7）　1（孟4．3） 7
潰幾 一避 器8（鉱3）3（G．9）彦8（至3．？）屡（L1＞351 選代 一躍 三§2（　90。5）　　豆墨（8．3）　2（　1．2）墾s











出身地 東京都 離5〈3L6）1〈◎．3）S1（呈7．？）工（0．3＞2a8 出身趣 大藪麿 蓋57（　＄2。2）　讐3（X7．3）　　1（　　G．5）呈劔
北東北以オヒ 37（e4．1）　1（　2．3）　　6（　…3。6） 艇 集録本 』呈8（　81．8＞　　　3（　13．6）　　1（　　屡．§）aa
北闘東以北 ？工（　83．5）　　！（　　1．2＞　　王1（　12．9）　　影（　　2。爆）85 近畿 52（s9。7）　8（王。．3＞ 58
南閾東 56（86．2）　　　　　8（12．3）1（L5）65 中圏 20（90．9）　2（§．1） 22
北隆 27（　3三．8）　　　　　　　　　　　　5（　王5．2＞　　工（　　3．（｝） 33 瞬国 27（　§3．1）　　　1（　　3．息）　　1〈　　3。毒） 29
中部 塩0（　8899）　　三（　　2。2）　　　尋（　　8，9＞ 45 九粥・沖縄 32〈94．1）　2（5．9） 3墨
逝畿 13（　92。9）　　　　　　　　　　　　1（　　7ラ1）
謔P（　78．6）　　　　　　　　　　　　§（　21．喚〉







1。野き 2．きらい 3。どちらとも 4．　N．A．
藁 京　調　査 三　　　　　2　　　　　3　　　　逸 人数
?
重囲贅 三　　　　黛　　　　　3　　　　4 人数







奪餓 掲幾～1s畿 22（　3毫．＄）　　　9（14．g）　　　32（　5｛｝．8＞ 63 隼齢 15歳～19歳 ！（｝（　25．｛｝）　　王（　　2◎5＞　　　29（　72．5） 姦0
諺。歳～2櫨 2a（　33。3＞　　　3（　　3．8）　　　墨9（　82．3＞ 78 2磯～2機 三7（　墨3．6）．　2（　　5．1）　　20（　5L3＞ 39
25震～器歳 騒（se．g）　§（尋．6）　尋8（藍姦〉三（9．§〉108 25歳～29歳 29（g3．e〉　　！（　　2．2）　　　15（　32、6）　　三（　　2．2）丞s
3磯～3載 屡5（　5¢，9）　　2（2．4）　33（　4＆2）　2（　2．4〉82 30歳陶3搬 31（7rJ．s）　　　　　　　　　　　　10（　2婆。墨） 4至
35歳～39歳 鑑9（　7Σ．3）　　　3（　　姦．3）　　　17（　2尋。8＞ 69 35歳～39歳 2墨（　63．2＞　　Σ（　　2，8＞　　　1三（　28．9＞　　2（　　5．3）33
曇臓～径娠 尋§（　69。2）　　愛（　3議）　　　王8（　2？．7） 65 蘭讃～雌歳 3〔｝（　82．§〉．　　　　　　　　　　　18（　37毎5＞ 填8
碁5歳～鮒歳 28（　5填。§）　　3（5．g＞　20〈　3＄．2） 51 寧歳～49歳 2G（68．7）　　　　　10（33。3） 30
50歳～騒歳 31（　77◎5＞　　1（　2．5＞　　　7（　三7．5）　　呈（　　2．5）姦。 5臓～5機 23（　82．1）　　　　　　　　　　　　　5（　17．9） 28
55綾～59歳 2姦（75．愈＞　　　　　　8（25．o＞ 32 55歳～§9歳 11（78．G）　　　　　　　　　　　　3（　2L・雲） 14
6磯～6簸 17（65護）　　　1（　　3．8）　　　　S（　23．1）　　盆（　　7．7）26 6G歳～6墨歳 17（’73．9＞　　　　　　　　　　　　6（　26．1＞ 23
65歳～83歳 22（　88．〔｝）　　　　　　　　　　　　　　3（　12．0） 2う 65歳～6臓 9（　75．0＞　　　　　　　　　　　　　3（　25。⑪） 12
学錘 低学歴 1螺6S．7）　虞〈2．姦）　墨2（2竈．3＞き（3．琶）1総 栄歴 低学歴 三〇2（Sg．O）　2（　1．3）　45（　30．0）　i（　e．7）！50
ゆ学歴 170（58．＄）　13（姦．5）鵬（3s．7） 28§ 中学歴 92（　57．5）　　2（　　玉．3）　　　65（　4G．6＞　　1（　　0．6）1 0
高学歴 ？9（　尋2．9＞　　三2（　　6．5）　　93（　5G．5） 18鼻 高学麗 27（　55．玉）　　1（　　2．0）　　　2G（　姦G，8）　　1（　　2．0）毫9
職業 野営番 80（75．§）　叙　5，1＞　玉5（19。0） ？§ 職業 経営春 3呂（　8§．茎）　　！（　　L8）　　　18（　29．1） 5s
給与鑑野遊 呈2姦（尋9．a＞　9（3．8＞113（姦6．の　3〈呈．窯）2箆 給愚生弱者 言0〈　5＄．0）　　2（　　1．冬）　　　55（　39．§）　　1（　　0．7＞玉38
家業従箏警 圭5（sfi．o）　1（　4．e）　g（　32．o）　　1（　　農．（｝〉a5 家業従箏嚢 ！誕（　63．S）　　　　　　　　　　　　　8（　36．4＞ 22
主婦 93（S7．g）　5（　3．6）　38（27。7）1（0．7＞i37 憲鋸 58（　75電3）　　　　　　　　　　　17（　22．！＞　2（　2。8）？7
学生 2冬（32．4）　9（　12．2）　姦1（5s。屡） ？尋 学生 12（　30．8）　　2（　　5。1）　　　琵5（　6墨．1＞ 39
無糖 彦1（68．3＞　lg（　3i．7） so 無職 18（7B．2）　　　　　　5（23．8＞ 21
をの弛 8（4g．g〉　　　三（　　ξ塗？？）　　　　7（　姦s．？）　　三（　　67？〉Σ5 その勉 3（　塁2．9）　　　　　　　　　　　　　墨（　57。1） 7
澄代 一貴 2至5（61．3）　13（　3．7＞　llS（　33．9）叙　1．三〉35三 毯代 一鞭 玉2G（7L姦）　　i（　　0倉§）　　　尋5〈　26．8）　　2（　　1◆2）！68
二世 7？（55．4）　5（　3．g）　X．7（　4i．e） 13§ 二琶 S3（　52．5）　　嗅（　2曾5）　　7⑪（　墨息。3＞　　！（　　e奮8＞158
三岡 27（49．1）　gG4．5）　　20（　38．轟） 55 三囲 6（50．o）　　　　　　6（50．o） 12
警世滋上 曇尋（46．g）　　　3（　　3．2＞　　　喚5（　姦7．9＞　　農（　　2．三） 9墨 幾雛以上 12（　5？．三）　　　　　　　　　　　　　9（　屡2．9） 2王
出身堆 療京都 矯（51．の　玉6（§．8＞122（墨2．㊧　2（0．？〉288葺出身竣 大輔膨 10i（　52，9）　　屡（　　2．呈）　　85（　闇闇．5＞　　1（　　O．5）！9三
北東薩以龍 25（　58，S）　　　鑑（9．1）　f5（　34．1） 翼 禦日本 1§（68．2）　　　　　　6（27。3）1（鼻。6＞毘
幽
北三脚以北 6G（　？G，8＞　　　三（　　1．2＞　　　22（　2S．§＞　　2（　　2．電）85 近畿 姦G（S9．e＞　1（　1．7）　17（　2g．3） 58
爾闘東 套2（s4．g）　　　2（　　3。1＞　　　20（　3〔1．8）　　1（　　玉．5）6蓉 中細 15（88．象＞　　　　　　7（31．8） 22
北陸 22（eg，7）　　　Σ（　　3．0＞　　　　9（　27．3）　　1（　　3．G＞33 醗國 22（　？5．9＞　　　　　　　　　　　　　6（　20．7）　　至（　　3．墓〉 23
中部 29（6墨。填）　　　　　　　　　　　　　　16（　35、6） 毒§ 九彊・沖縄 2§（　73．5＞　　　　　　　　　　　　9（　26．5） 一3尋
透畿 9（64．3）　　　　　　　　　　　　　　　§（　35．7）
@　　　　　　　　　　5（35．7）
14 そのイ毒 3（ios．g） 3








1．軽快 2．重苦しい　　3．どちらとも　　4．N．A． 1．聞きやすい 2．聞きにくい 3．どちらとも 4．　N．A．
東京調査 1　　　　　a　　　　　3　　　　　魂 人数 東京調査 1　　　　　2　　　　　3　　　　　羅 人数


























































































































































































































京調査 五　　　　a　　　　　3　　　　　屡 人数 粟 京調壷 1　　　　　黛　　　　　3　　　　　堪 人厳
金
?









年齢 茎磯～19歳 18（2§．㊧　1（呈◆8＞　　　呈6（　25，屡）　36（基7．6）83 奪回 15歳～19鰻 ！o（　1sり9）　　　墓く　　6．3）　　　19〈　3｛｝．2）　　30（　墨？。6＞爲
盆磯～窯出 12（15．4＞　1〈　1．3）　3e（　38．5）　　　35（　尋轟．9）78 2畷～2磯 2（2．6＞　ll（　14．1＞　3i（39．7）　34（　43．S）7s
黛職～2職 3魯（蕊．2）　3〈2．8）　32〈29。8）　s5（32．尋〉1総 声点～2s歳 正1αo。2＞　乏a（2a．塵）　姦。（留．Q）　35（3a．姦）三〇9
3磯～3織 33（　荏0．2）　　　屡（4．S）　24（　29．3）　21（　25　．6）82 30歳～3媛 1¢（　17層Σ）　　　19（　23。2）　　　28（　3藁．王）　　　21（　藻5．6）82
35緩～39歳 凄2（　60．9）　　　1（　　1．嘆）　　　19（　27。5＞　　　　7（　10，1）69 36歳～39歳 9（　13．0）　　aO（　2§．O）　　33（　壌7。8）　　　？（　10，1）69
尋磯～興歳 37〈5S．9）　　　1（　　エ75）　　　12（　1S。5）　　　15（　23，1）65 4磯～興歳 王《（　21．5）　　　1屡（　21。5）　　　22〈　33。8）　　　！5（　23．1）65
墨5歳～尋9歳 2（｝（39．2）　　2（　3．9）　　13（25。5）　　16（　3L虞）51 毒5歳～尋9歳 8（11．8）　！4（27．5＞　！4（　X．5＞　i7（　33．3）51
50歳～5嬢 23（　57．5）　　　2（　　5．0）　　　　5（　12．5）　　　玉⑪（　25．0）囎 5磯～5蝦 12（　3⑪。｛）＞　　　　8（　£δ．◎〉　　　三〔｝（　25◆e）　　　10（　25．、⑪）虞。
55歳～69設 a1（　S5。6＞　　　　　　　　　　　　　　5（　15．6＞　　　　6（　13．8＞32 s5歳～s9歳 12（37．5）　5（玉5．6＞　§（28，1）　6（18．＄）32
6G歳柚6藏 14（　53。8＞　　　　　　　　　　　　　1（　　3．9）　　　11（　峯2，3＞26 8⑪歳柚a嬢 5（19．2）　　　5（　19．2＞　　　5（　呈9暦2）　　　11（　屡2．3）26
6織～琶9歳 1王（44．e）　！〈屡，6＞　墨（16．0＞　§（36．6）郎 s5歳～き9歳 鼻（i6．0）　　　　2（　　書。0）　　　呈O（　壌0。9）　　　　9（　36．0）25
学麗 抵学歴 7尋（44．S）　　　呈（　　（｝．6）　　　36（　21．？）　　　§δ（・33の三〉至総 学歴 低学麗 黛8（15．7）　35（　21．1）　　　§◎（　3G．1）　　　55（　33．1）1§3
中学歴 呈Σ§（41．2）　9（3．至）　67（23．2）　9冬（32，5＞289 中学歴 尋姦（　圭§．2＞　　52（18．9）　　99（　3患．3）　　9墨（　32．5＞289
高学歴 7姦（毒0．2）　S（3．3）　58（31．5）　鰍25、O）18屡 高学歴 23（　1§．8）　　　37（　2G．1）　　　72（　39．玉〉　　　轟6（　25．e）1鍵
職業 経営者 墨6（　5⑪．6）　　　3（　　3，＄＞　　　1姦（　17．7＞　　　22（　1≧7，8）79 職業 経営者 15（　ig．o）　　　23（　宏｝．1）　　　1s（　2屡．1）　　　窪≧（　2？．8）79
給与生活者 16a（《2．6）　5（2．G）　留（a6。§＞　71（28．5＞2尋9 給与生活春 37（14．9）　49（　19．7）　　　92（　3S．9）　　　？1（　28．5）2毒9
家業従事者 ま1（44．0）　　　　　　　　　　　　　　？（　28．0）　　　　7（　28．0）25 家業従事轡 2（8．0）　？（28．0）　9（38．e）　？（28．0＞2蓉
蠕 81（44．5）　4（　2．9＞　35（　25．5＞　37〈　27，e）i3？ 主婦 28（2g．4）　　　窯3（　19．0）　　　量8（　33．8）　　　37（．27。0＞三37学生 19（2暮。7）　　　2（　　2．7）　　　23（　31．1＞　　　3〔｝（　塩（｝、5）7尋 学生 1⑪（　13．5＞　　　？（　　9．5）　　27（　36．5）　　30（　尋（L5）7喚
無職 28（　毒S．？）　　2（　3。3）　　　12（　20．｛｝〉　　　18（　3G．｛｝〉琶。 難織 7（ll．7）　1！（　lg．3）　　　2墨（　彦3。（｝）　　　18（　30。O）6σ
その弛 2（　i3．3）　　　　　　　　　　　　　　3（　20，（｝）　　　1G（　66、？〉15 その弛 1（8．7）　叙26．？〉　縦S6．7）15
挺靴 一旗 1孝G（　39，9）　　8（　　2。3＞　　78（　22．2）　　至25（　35．6）51 世代 一端 鰍12．魯）　聡（17．9）11a（33．6）1舞§〈35．6）s1
二二 66〈　毫7．§）　　　5（　　3．6）　　　35（　25。2）　　　33（　23ρ7）王39 二盤 33（　23。7＞　　　28〈　13．？）　　　尋7（　33．8）　　　33（　23。？）139
三盤 22（　屡⑪。G）　　　圭（　　1．8）　　　1§（　34。5）　　　13〈　23．§）55 説罎 11（　20串G）　　　三1（　2⑪．e）　　20（　36，姦＞　　　13〈　23．6）55
臨燈以上 39（尋三．5）　　2（　2舎ま）　　　29（　3〔｝．9）　　　2尋（　25，§〉9鑑 圏世以上 1〔｝（　lfi．S）　　2姦（　25。5＞　　38（　38．3）　　24（　25．5＞s墨
出身地 藁京都 三27（44．1）　　　8（　　2．8＞　　　83（　2a．8＞　　　7◎（　2尋、3）2呂8 出身地 蒙京都 ∈蕗（lg．g）　　S1（　21．2＞　　103（　35．8）　　70（　2毒．3）288
詑東北以牝 13（　29。6）　　　1（　　2．3）　　　12（　27．3）　　　18（　毒089）越 ＃山北以北 尋（　　9．1）　　　　5（　11。尋＞　　　17（　38．6）　　　18（　荏ζ）。9＞雌
北関蒙以沈 3屡（　毒G．0）　　　1（　　1．2）　　　13（　15。3）　　　37（　姦3．5＞8 珪ヒ関東以北 11（　12。9＞　　　1爆（　王6，5＞　　　23（　2？◆1）　　　37（　屡3．5）8
繭関東 3⑪（46．2）　　2（　　3．1＞　　　18（　を≧？．マ）　　　15（　23．1）6§ 南関東 13〈　20．0＞　　13（　20．0＞　　24（　38．9）　　工5（　23．1）65
盤ヒ陸 13（　39。嗅〉　　　三（　　3．G）　　　6（　18，2＞　　　13（　39．暴）33 北睦 恩（　12．王＞　　　7（　2L2＞　　　9（　2793）　　工3（　39．墨）33
中部 22（4＆9）　1（　2．2）　le（　22．2）　　　12（　26の7）45 中部 3（　　§．7＞　　　7（　王568）　　琵3（　51．1）　　i2（　26．7＞墨5
近畿 7（　5〔蓑．O）　　　　　　　　　　　　　　2（　14．3）　　　　5（　35．？）1尋 近畿 3（　2L姦＞　　　2（　1曝．3）　　　姦（28．8）　　　5（　35。7）錫
中團 尋（2＄．6）　　　　　　4（28．6）　6（姦2．9）14 中国 2（鳳3）　　　3（　2L曝）　　　3（　2L毒）　　　6（　毒2．§）纏
臨圏 §（　38．5）　　　1（　　7。7）　　　5（　38．5）　　　2（　15．4＞王3 圏躍 2（15．4）　　　　5（　38隼5）　　　　瑛（　39曹8）　　　　2（　15曾4）13
九号｛｛。沖縄 9（　28．1）　　　王（3ほ）　　　　7（　21．9）　　　15（　尋6．9＞32 九彊・浄纒 3〈9．4＞　7〈　21　．9）　　　？（　2L9）　　呈§（　46．9）32





1．軽快 2．重苦しい　　3。どちらとも　　4。N．A． 1．聞きやすい 2．聞きにくい 3。どちらとも 4．　N．A．
禦京講査 1　　　　a　　　　3　　　　　4 人数 東京調壷 1　　　　　2　　　　　3　　　　　4 人数















































































































































































































藁 束　調　盗 三　　　　　2　　　　　3　　　　　4 入数
?
京　調　蓋 1　　　　　2　　　　　3　　　　　喚 人数






女 1？（　　5．0＞　　　？？（　22．姦〉　　三83（　53り基）　　　68（　19，a＞343 女 13S（　姦0．2）　　23（　　3。7）　　三1S（　33．8）　　　68（　1§．2＞踵3
彰齢 ！5歳～ig畿 3（　　屡．8＞　　　17（　27“0）　　　22（　3凄◆S＞　　　21（　3363）8 卑　齢 15震～玉9歳 2（｝（　31．？＞　　　2（　　3。2）　　　20（　31r7）　　　21（　33．3＞63
20歳～2尋歳 3（　　3．8）　　　12（　三5．壌＞　　3墨（　真3．6）　　29（　37．2）78 2臓～2轍 31（　39．7）　　2（　2．6＞　　17（　2L＄＞　　28（　35．9＞78
25畿～2＄歳 3（皇．8＞　28〈25．9）　5？（霧2．8）　駐G（18．§〉108 欝歳～2§歳 39（36．1）　　　屡（　　3．7）　　　屡5（　毒1．7）　　　20（　18．5）童08
30歳～3鞭 s（7．3）　ll“g．4）　5e（　as．g）　9（　11．e）s2 3臓～3嬢 冬主（5g．e）　i（　1．2）　　　31（　37．3）　　　9（　1圭。o）82
35歳～39歳 4（　　5。8）　　　25（36．2）　31（　4g．9）　9（　13．g）69 35歳～39歳 32（尋6濃）　　　§（　　7．2）　　　23（　33。3）　　　　9（　13。0＞69
墨。歳～姦磯 3（4．6）　　　17（　2S．2＞　　　37（　56奮9＞　　　　8〈　12．3）65 嘆。歳～醗歳 3王（47．7）　S（　9．2）　　　20（　30ワ8）　　　　8（　12ウ3）65
憂磯～垂9歳 2（　　3．9＞　　　王0〈　19や6＞　　　29（　5eゆ9）　　　奎0（　19◎6）51 碁磯磁9歳 21（　41愉a＞　　　6（　11．8＞　　　韮3（　25。5）　　　三1（　1鷺．6）5三
5磯～5載 6（15．e）　il（　2Z5）　　　王5（　37．5）　　　　8（　20．G＞尋0 50歳～5嬢 1？（　甚2．5）　　　2（　　5．0＞　　　13（　32．5）　　　　8（　20．0）鎗
55畿～s9讃 5（　15。8＞　　　　3（　　9。¢）　　　17（　53，三）　　　　7（　21．9）32 5織～59歳 ！s〈　50．G）　　　　　　　　　　　　　　9（　28．1）　　　7（　21．9＞32
60歳～8鞭 ！〈　　3．8）　　　　8〈　30．8＞　　　二2〈4g．2＞　5（　lg．2〉8 6倉畿～6垂歳 玉1（　墨2．3＞　　　3（　11．6）　　　　？（　26．3）　　　　5（　王9。2＞鷺
65歳～89鰻 3（　12．⑪＞　　　　S（　32。0）　　　10（　垂G．G＞　　　　姦（　18。0＞25 6職～s駿 1e（　40。0＞　　　2（　　8。0）　　　　9（　3∈｝。｛｝〉　　　　藁（　18畳O）％
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棄　京　調　蒼 1　　　　　a　　　　　3　　　　　哉 人数 棄束調　査 1　　　　　2　　　　　3　　　　　羅 人数
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≦ヒ関漿以龍 7（8．2）　23（　2Zl）　5（　5．g）　e（　7．1）　14（　16．5）　5（　5．S＞　sc（　42，4）85 北関東以薯ヒ 琵（2．4）　2（　2．4）　17（20．g）　　　9（　王（｝◆6）　　　2琶（　3ξ｝◆6）　　　§（　　5曾9＞　　　1（　　三，2＞　　　！凄（　1895）　　　3i（　36，5＞85
繭関漿 9（　13．8＞　　薦（　38，5）　　1〔〕（　15．曝）　　尋（e．2）　　　互3（　29◆0）　　　3（　　鼻愈6）　　　　　　　　　　　　玉8（ら27。7）蕊 南閲禦 2（3．1）　　　　　　　　　　　　王6（　2毒φ6）　　至2（　13，5）　　　三7〈　23脅2）　　　6（　　9◎2）　　　1（　　Σ，5）　　　12（　is◆5）　　　！？（　26．2＞65
詑農 3（　　3，…）　　　9（　27。3）　　　6（　ま5．2＞　　　　　　　　　　　　　3（　　9．1＞　　　　　　　　　　　　1（　　3．｛｝＞　　　1尋（　暴2ワ尋〉33 メ臓 2（8，1＞　7〈21．2）　3（　9．1）　？〈　2i．2）　2（6，z）　　　　　　6（呈8。2）　H（33．3）33
中部 姦（8．S）　　19（　尋a，2）　　5（　三：，1＞　　　　　　　　　　　　8（　17．8）　　2（　垂．垂）　　2（　曝，墨＞　　15（　33e3）姦5 申部 2（4．4）　16（　35．S）　4（　g．g）　　　三Σ（　2冬璽尋）　　　1（　　2尋2）　　　　　　　　　　　　旦2（　28零？）　　　王2（　26．7）虞5
近畿 3《　含呈◎姦＞　　　2（　1曝．3）　　2（14．3）　　2＜　1尋．3＞　　　姦（　28．6＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5（　35．7）14 透嚢 2（　1姦含3）　　　2（14．3）　　　　　　　　　　　7（　5G．⑪）　　1（　？ワ三）　　　　　　　　　　　3（　2蓑．4）　　　6（　毒2．9）1尋
中麟 1（7．1＞　3（21．4）　4（　28S）　1〈7．1）　三（？，1＞　　　　　　　　　　　B（42．9）14 中軸 三（　　？．韮＞　　　2（14．3）　　　3（　21．姦＞　　　1（　　7．裏）　　　8（　轟2．3）　　　三（　　？．夏）　　　　　　　　　　　　　3（　2ま．屡）　　　3（　21．ξ）1曝
鰯麟 s（38．5＞　3（23．D　　　　　　　3（23．1）　1（7．？）　玉（？．7＞　5（38．5）13 饗圏 4（　3⑪．8）　　　1（　　7冒7＞　　　5（　38．5＞　　．2（　互5雷姦）　　　　　　　　　　　　　1（　　？◆？）　　　5（　38．5）13
九粥。沖縄 7（　2呈99＞　　　？〈　2玉．9＞　　　1（　　3．1＞　　　1（　　3．：〉　　　曝（　12．5＞　　　　　　　　　　　　2（　　8．3＞　　　王2（　37．5）32 運脚・沖織 三（　　3．三）　　　互〈　　3．1＞　　　蓉（　15．8＞　　5（　15．6＞　　　慮（　三2◆5）　　　1（　　3r！）　　　1糺　　3専三）　　　8（　2∈LG）　　　1尋（　垂3．8）32
























































































































































































































































































































繰下｛　鐸甕 1 2 3 ? 5 6 7 8 9 人歎











































































































































































































































































































































































































































































9．軽｛央 2。豊苦しい　　3．どちらとも　　嗅．魏。A． 1．聞選やすい 2．闘きにくい 3．どちらとも 4．　N．A．
大蔽課査 1　　　　　a　　　　　3　　　　　虞 人数 大聖讃壷 1　　　　黛　　　　　3　　　　4 人厳





















































































































































































太賑講姦 1　　　　2　　　　　3　　　　塁 人数 大旨調査 1　　　　2　　　　　3　　　　壕 人数
































































































































































































1．軽快　　 2．重苦しい　　3．どちらとも 4．　N．A． 1．聞きやすい 2．聞きにくい　　3．どちらとも 喚．N．A．
大顧翻査 1　　　　2　　　　　3　　　　　4 人数 大飯調査 1　　　　　2　　　　3　　　　4 人数
































































































































































































隻．きれい 2．きたない 3．どちらとも 4．　N．A． 1，好き 2．きらい 3．どちらとも 4．　N．A．
大　賊　謁盗 1　　　　　象　　　　3　　　　丞 工数 大賑講登 主　　　　　2　　　　　3　　　　4 人数





















































































































































































呈．軽快　　2。重苦しい　　3．どちらとも 魂．N．A． 1．聞きやすい 2．聞きにくい 3．どちらとも 4．　N．A，
穴飯豊査 1　　　　　2　　　　　3　　　　毒 人数 大阪調査 1　　　　2　　　　　3　　　　4 人数























































































































































































大賑調豊 三　　　　2　　　　　3　　　　嘆 人数 大藪講査 1　　　　2　　　　　3　　　　4 人数









































































































































































































藪翻壷 1 2 3 4 5 6 7 8 9 人数 大 藪調盗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 人数
A漏 韓 33（9．2＞22（6．D29（3．1＞ま18（32．9＞33（3．2＞15（春．a） 玉¢（3，9） 王2（3，3）ま27（3騒） 35s 全 体 三2薮（sa7〉！2Σ（33．？〉 §玉（鳳2） 禦（？．5） 姦〈1．！〉 8（2，2）三7（4．7）3（2．5）基8（13．4） 359
盤
?
2¢（12護〉騰（？．2） 2王（19，8＞ 59（30．4〉12（6。2）9（奏．書） 草。（5．2） 5（2，6） 68（35．韮） 給尋
?? ?
綴｝（3g．g） ？2〈37．1＞鰍12．9）王6（8．2＞3（1．5） 6〈3．1） ま唇（Z2） 6（3．1）三9（9．8） 笈s尋
女 9（5．5＞ 8（亀．8＞ 8（藁。a） §3（35。8＞21（12．7）溶（3。6） 唇（診．の 7（屡，2） 59（35．8）165 女 61（37．§） 墓§（器．7） 鰍15．8＞：1（s。7） ！（G．6）2（L2）3（1．8） 3（1．8）29（三マ．6） 1s5
隼鶴 ！磯～玉3識 3（7，5＞ 轟（10．o） 亘暮（37．5） ！（2．5＞ 裏（2．5＞ 2（5．0＞ まマ（姦2．5） 憩 駕麟 三5繊～蓋9幾 15（ev．5）蕪（飢5） 5（三2．5＞ 三（2．5） 1（a5）！（2．5） 填（三e．o＞ 2（5。e） 虞α9．0＞ 毒。
20識～2曇識 2（5．1） 1（2．6）1（2，6） s（23。D3（7．7） 1（2．6） 3（7．7） 2（5．三〉 1a（彦a．2） 鉛 2磯～雛識 9（23．1） …3（33．3）3（7．7＞ ？（17．9）2（5．1） ま（2。6） ？（1？，9＞ 39
塚簾～23燈 1（2，2） 2…（45．7） 丞（8．7） 1（2．2＞ 三（2．2） 19（¢L3） 毫6 琵磯～29議 王8（33，三） ！8（3s，ま）3（6．5＞ 2（姦．3） 1（22＞2（冬．3） 5（10．9＞ 弼
鎗議～3毒識 2（姦，9） 3（？．3＞ 5（12．2） 19（4g．3）1（2．㊧ 姦（9．8＞ 3（7．3） ま（2護） 1三（欝．8＞ 戯 3識～3磯 16（39．o）斐7（唇1。5） 姦（S．8） 2（4S）！（a．の 1（2護〉 2（轟．9＞ 8（ig．5＞ 塔1
蕊識～3＄機 2（5。3） 3（7。9＞ 3（7．＄） 13（3尋，2） 3（7．9） 2（5．3＞3（？．9＞ 12（31．s） 38 35畿～39繊 1藁（36．8） iO（28．3）＄（2三，1〉 ま（2．6） 1（2．6） 3（7．9） 2（5。3＞屡Ge，5） 38
齢繊～闇闇 3（6．3） 5（三G。の 3（6。3） 8（18．7） 9（…8．8＞ 真（8．3） 3（s．3＞ 尋（8．3） 2ま（43．8） 轟8 遷．鰭～鴨脚 夏？（35．姦） ！o（20遷）Σ6（20β） 書（三s。7） 1（2．D2（曝．2） ！（2．1）5（三〇．の 赫
塩5嶺～墨9歳 8〈鎚．7＞ まく3β） 5（三6．？〉 9（30．o＞ 3（蓋。．① §（16．7） 30 轟織～鑑臓 10（33，3）13（尋3．3＞6（1s．7） 五（3．3） 1（3．3）1（3、3） 3（10．e） 30
巳馨歳～5轍き 3〈！窪。7＞ 3（三〇．7） 玉1（39．3） 5（17．9） 農（7。玉） ！（3，8＞ 6（2L㊧ 28 s⑪畿～騒歳 7（25．e） ！2（尋23＞s（1？．9） 2（？，1＞ 1（3．B） 1（3．6）1（3．6＞ 2（7，1） 23
55識～5臓 3（2L姦） 2（鳳3） …〈7。D 3（2L壌．〉 ！（7．茎） 6（42．9） 1尋 55議～5臓 遷．（2a．s） 尋（2a，6＞ 2（1曇．3） 1（7．D ユ（7．1） 1（7．D 2（1轟。3） 三啓
60歳～｛爆歳 3（三3。0） 2（＆7） 5〈2嚢．7） 8（3婆．8） 葦く凄。3） 三（4．e） ！（盛．3） 8（3・多．8） 23 εo讃触ε墨歳 ε（3凄。ε） ε（総．！） 3α3。o） 1（尋．3） 韮（¢。3） ！（毒．3） 1（尋，3） 8（26．1） a3
65磯～6§鍵 3〈2§。o＞ 2（ま8．？） 2（1s．？） 2（16．7＞ 2（三8．？） 1（83＞ 嘆（33．3＞ 12 65幾～6臓 3（25。① ？（58．3＞ 3（蕊。o） 1（8．3＞ 2（玉6。7） ！2
掌霞 抵学歴 26（13．3）12（8．0）童毒（9．3） 尋5（3§．G＞ 11（7．3）3（ae）6（姦．o） 3（2．e） 総（ee．3） 1蓉。 掌墜 鍾学罐 6G（藁。。§） 畦．6（een） 2曝（16．0）8（5．3） ユ（G．？） 7（屡。7） 2（L3）窯9（！3．3） 焉9
中栄歴 10（6．3＞6（3．8）夏e（6．3） 蕊（3墨，の 1？αG．6） 8（5．0） 8（3，8＞ 8（6．e＞58（36，3）！60 申学歴 so（3gB） 53（33．D22（13．s）玉6（10．o）王く。，8） 屡（2．5） 7〈編） ？（姦．尋） 22（13，8）総。
高学歴 3（6議〉 奴8．2）5（1e．2＞ 三8（sa．7） 5（m．2） 藁（8．2） 2（4．1） ！（2．9） 三⑪（20．4） 尋9 高学罐 1！（22．4）22（砿＄） 5Ge．2）3（6」）3（6，1＞3（8．1） 3（6，1） s（1a．2） 墨9
臓繋 経営陣 8（1尋．5＞ 8（！冬．5＞ 5（S．1） 王8（32．7） 姦（？．3）1（王．ε） 3（5．5） 玉（1。8） 17〈3g．e）65 鍛桑 経営奢 ！s（3墨．5） 袋G（鐡，の ＄（IS．4） 註（3．a＞ 1（1．8） 5（9．ま） 6（工。．9） 55
絶謬生湧者 蔦（8．o＞ 3〈5．8＞ 11（8，0＞聡（3尋．8） n（8．0） s（6．5） 7（5。1） 2（叢．姦〉 薦く33．3） 三38 齢与生漉奮 尋3（31．2） 5暮（3霧，s） 終（鰺，1＞ 轟く13，0）3（2．2＞尋（2．＄） 5〈3。6）6（冬．3） 11（8．o）i38
幽幽婁唱酬 a（9．：〉 1（4．5） s（胡．9） 2（9．D2（＄．！〉 8（3s．の 22 凹凹鎚閣議‘ §（蔚．s） 10（薦．5） 5（22．？） 2（9，D 1（忍．5＞ 麗
童媛 7（9．三） 3（3．S） 5（6．5）22（28．6）Io（呈3．D＞ 3（3．9） 蹉（2β〉 5（S．5）39（39．o＞” 蠣 習く35．1） 工9（2巻．7） 13（i6．S〉3（3，9）夏（1．3） 1（1．3） 2（2．8） 1（1．3）17〈22．D？？戦 3（7，？） 3（7．？） 1墨（c，yer，．9） 2（5．玉） 三（2．S） 3（？．7） 圭？（毒3．6＞ 39 掌生 峯墨く3容．＄） 玉。（2§．8） 6（15．墨〉 1（2．6＞ 彦〈三〇。3＞ 2（5．工） 6（王5護〉 鈴然職 3（三曝．3） ！（4．8） 3（14．3） 5（23．8）双三§，o＞ 1（塩．8） ？（33．3） 烈 無碍 ？（33．3＞ 6（2s．e） 3（！毒．3） 玉（4．g） 1（4．a） ！〈姦．a） 6（23．呂〉 21
畳の勉 Σ（1尋．3） 1（轟。3） 2（2s．6） 1（鳳3） 2（28．6） 7 その趣 黛（2雪．6） ！（鳳3） 1（1姦．3＞ 三（三塩．3） 2（28．6） 7
燈義 一纏 三6（9．§） 至。（6。o） 王玉（3．5）毒9（29．2＞18（9．s）2（！。窯） 7（4．2） 3（Ls）？6（尋5，2） 1脇 燈畿 一盤 暮5（sa．7〉 墨§（麗。2＞ ま8（10．？） 三2（7ほ） 費（1．2） 3（i，8） ？〈尋．2＞ 毒（窪．屡） 36（21護〉 16＄
二世 三冠くa．§） 11（7．o）鵠（8．9） 65（3銘〉蝋　8．§） 11（？．o） ？（墨．の7（姦．の 42（26．6）158 二徴 5a（ssn） 暮6（鳳㊧30〈玉3．6）以　8，9） 2〈L3） 2（L3＞6（3．8＞ 5（3．2） 10（S．3）董58
蕊世 2（茎6．7） ま（8．3＞ 7（58．3） 玉（8．3） 透（33，3） 12 三幾 3（25．o） 5（墨1．？） 2（16．フ） 2（16。7＞ 1（8，3） 1（8．3） 12
霞琶以上 1〈尋．8） 玉（曇。3＞ 3（三尋．3＞ 7（33．3） 3（1些。3） 2（9。5） 1〈4．g） 5（23，8） 2二 匹盤以ま二 s（23β〉 茎1（s2，屡） 1（4．g） 1〈姦．8） 1（曝．8＞ 3（14，3） 1（亀．8＞ 2三
出舞蟷 大腿尉 三？〈8．9） 茎2（S．3）18（9．4）§9（36，1＞17（＆9）13（6．8）？（3．？） 9（套．？） 5三（26。？） 191 出爵地 大藪欝 薦（3S．6） 72（3？．7＞窪3（玉7。3） 1§（7．9）窪（LO）5（2，6＞ 10（5．2＞ 5（2．6）12（6．3＞：9葦
禦梅本 三（姦。5＞ 2（9．1＞ 三〇（基§、5） 1（毒．5） 2（9．1） 9（葡．9） 22 薙謄本 8（3S，4） 5（22．？〉 2（9．蓋） 2（9．！） 2（9，1＞1（喚．5＞ 5（an．7）22
近饒 8GO，3＞？〈銭2，1＞ 尋（6，9＞ 2e（3喜．5） a（13．8＞ 1（ま．7＞2（3．4〉 20（3毒．5） 58 灘箆 三6（2？．6＞ 2⑪（3尋．5） 6（Ie．3） 6（Io．3） まく！．7） 2（3．の 9（15，5） ξ8
楓糖 1（忍．5＞ 茎（愚．5） 6（2ア。3） 1（墨．5） 1（忍．5＞ 塾（塁．§〉 襲2（5墨．5） 22 φ團 7（3L8）8（3§．の 5（22。7）2（9．1）三（姦．§） ユ（4，5） 1（4．5） 3（13，6） 22
軽羅 5（17．2＞ 真（13．8） 2（6．9＞ 2〈6．9＞ ま（3感〉1？（58．6） 29 四圏 三1（ew．9） 6（20．7） 1（3．の 夏（3．㊧ 1（3．4） 1（3．4）ま（3．㊧ 9（3L① 29
九鼎・沖縄 3（8，8） 2（5．s＞ 5（1鼻．7） 9（23．δ） ¢（1L8＞ ！（2，9＞ 聡（47．1〉 3轟 九鼎・沖羅 …3（38．2＞ 9（26．5） 幽く1玉。8） 1（2．s） 1（2．3＞ 1（2．9）1（2．9＞ 9（26．5） 3尋




叢奈講叢 盆　　　　　2　　　　　3　　　　遜 人数・ 大飯甥壷 1　　　　藷　　　　　3　　　　魂 人数



























































































































































































東京駅査 1　　　　2　　　　3　　　　　嗅 人数 大　飯調査 1　　　　2　　　　3　　　　　尋 人数
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奪回 1臓～19繊 1丸く　22．2）　　3〈12．7）　9（　14．3）　　29（　尋S．（｝）　　15（　23．8＞　　16（　25．尋〉　　　荏（　　6¢3）　　　9（　二恩，3＞63 年　齢 呈5畿～隻9歳 15（　23県8）　　　　6（　　9會5）　　　36（　57攣1）　　　29（　¢890）　　　9（　14撃3）63
2畷～2墨歳 11（　韮毒．1）　　　三（　　三。3＞　　　　6（　　7．7＞　　　33（　轟2．3＞　　　9（　11．5）　　　§（　11．5）　　　三1（　1屡．王）　　　15（　玉S．2）78 2◎歳～2凄歳 15（　19．2）　　　　8（　盈0。3）　　　35（　4‘き，9＞　　　26（　33．3＞　　13（　18．7）7
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?
世代 一世 5墨（32．三〉 8（喚。8＞ 真3（25．6） 9虞（58．0）4s（愛8．s）2嘆α屡．3＞ 31〈18．5＞69（醗．王） 168 世代 一嵩 尾3（25．6＞38（22。8）1至3（8？．3） 8姦（3g．i）鰍1L§） 三三
二世 50（3L8＞10（6．3） 3↓（2L5）86（53．8） 45（28．5） 28（17．7＞26（16．5）¢3（2？．2） 王58 二世 鑑1（2s．9＞32（2e．3）118（7毒。7＞55（34．8）21（i3。3＞1s8
三世 3（25．0＞ 姦（33。3） 7（58．3＞ 3（25．0＞尋（33．3） 2（i6．7＞ 3（25．⑪） 12 三幾 8（66．7＞姦（33．3） 8〈68。7＞ 7（蓉8。3＞ 1（8．3） 正2
四世以上 8（28．6＞3（越．3） 轟（19．o） 9（42．9） 8（38。1）3（1婆．3＞ 1（4．8＞ 5（23．8） 21 罎慢以上 6（28．6＞ 16（78．2＞ 7（33．3＞2（9．5＞ 21
唱
出身埋 大藪府 59（3G．9）13（6．8）姦2（22．0）三Gl（52．9）58（29。3） 35（18，3＞ 29（15。2） 51（26．7）三9圭 出身地 大駁府 55（28．8＞ 36（18．8）織（7墨．3） 69（36。1＞2孝（正2．6） 191
東二本 7（3L8）三（孝．5） 6（27．3＞ 10（《5。5） 4（18。2）虞（18．2） 4（18，2） 玉1（5⑪．0） 22 東B本 9（46．9）墨（玉3．2） 18（？2．7＞ 8（38．の 5（22．7＞ 22
近畿 17（29．3） 虞（8．9） 14（24．1）38（62。D22（3？．9） 7（亙2．1＞1（19．G）30（5L7）58 透畿 12（2G．7＞19（32．8） 39（67．2＞ 22（37．9＞5（8．6） 瀦
中国 10（砥5＞ 呈（毒．5） 5（22．7＞ 14（83．6）6（27。き） 8（27．3）奴18．2＞ 6（27。3） 22 中圏 フ（31．8＞ 3（13．6） 15（6g．2）8（36．の 4（18．2） 22
四国 10（3．a．5）1（3。の 6（20．？〉 18（55．2） 8（2？．6） 3（10．3＞ 6（20．7＞ 8（27．6）29 四翻 7（24．1）5（17．2）2i（72．の 9（3しの 2（6．9） 29
九州・沖縄 王。（2＄．尾） 1（2．9）H（32．の Σ7（50．0） 7（20，S）尋（1L8） 5〈鳳7＞ 玉1〈32。4） 34 九州・沖縄 7（2⑪．6） 5（14。7＞夏9（55．9） 1冬（屡L2） 3（8．8） 3¢













藁 点調査 1 ? 3 ? 5 6 工数
?





齢（12．§〉 聴く30．2）撹（三？．尋〉 3互〈套．＄〉 綴13．5）鍬峯◎．a＞ 2暮8（鉱9） 639
麓
?
醗（3尋．呈） 至？6（§§．器） 76（ee．6）戴（24．5）鰍9．8）弱く1窯。2） 艶総 観
?
垂5（16．窯） 至3蟹盤．9） ．7愛（雛，3） を7（s．呈） 鵬（19．6） 娠量3．嚢）溺（暮§．3＞ 296
女 72（鉱。） 玉碁3（再L7）三§（墓．？〉 5至（盤．9＞ 13（3。8）2姦（マ．0） 3善3 女 35α9．a）§3（18．の 総（1L套〉 爆（1．2） 2き（8．2）2尋（7．① 三19（3姦．？〉 3墨3
彰齢 竃§歳畷9幾 含3〈舗．5＞ 総（総。§） 2（3．豊） 叙3．芝） ＄（尋，＆） 3〈姦．s） §3 臨終 1騰畷磯 蝋黛2．琵） 1§（琵3．＄） 韮3（蹴彗） 7〈器．三〉 暮（7．§） 藪6藝。豆） ＄3
窯磯～袋織 33（墨2．3＞ 器6（7L8＞8（lg．3）1毒（X7．9） ．£（鐙．3） ＄（1L5） ？8 齢震畷鞭 2§（黙s） 繋く33．3） 三3（1s．7＞ 器（§．屡） 塞呈く韓．三） 霧〈瀞。巳〉 曝3（蕊，1＞ ？8
2識～29歳 34（3L5＞毒？（憂3．5＞ 蝋三3。o＞ 32（29．6） ？（6．5＞12（1三．1） 呈08 重心磁9趨 蝋三3．3） 3屡（3L暮） Σ叙鳳？） ？（舗〉 亙1〈鰺．ゑ） 三3（捻。o） 塩2（3g．g〉鎗8
3臓陶3藏 2王（25．6） 鰍膿．s＞ 蛉（三2．2） 17（2G．？）s（？．3） ？（g．s） ＄2 3磯～3簸 8（？．3＞ 鰍32，9＞ ！3α§．9） ？（菖紛 ？（＄，暮） 3s（総．3＞ 窪2
灘謝3＄歳 18（26、1）32〈聡．の 9（豆3。o＞ 22〈31β）§（7．2） 8（8．7） 89 3職～39讃 塩（5．s） 給（2？．§〉 10〈欝．§〉 姦《覧奪〉 12〈17．姦〉 a（薮。6＞ 籔齢．8） 69
尋。歳～鄭鍵 12〈1s．5＞25〈3s。蓉〉瓢鴛。9＞ 農e（3愈．＄） §（7．7＞ 8（，葦2．3＞ 6s 尋臓～離繊 蓋oG§．尋〉 2蟹＄書．§〉 璽黛く娼．5） 姦くき．窪） 激甚．6＞ 2（・3。三） 乞3（3§．姦） 6§
鱗雲唖9歳 1諺（23．5） 2叙s1．§〉嶽譲7，5） 欝（37．3） 屡（7．＄） 駅7．呂〉 s1 邸護唾織 6（匿Ls＞ 2綴3§．2） 蝋£7．5） 叙7．＄〉 ＄（三s。？） 8αLs）鰺（蕊．3） 5i
§無歳～§奥歳 8（2脅。o＞ 1尋〈3蓉．a＞ §（段2．5） 10〈濁．a） 蟹舗） sc？．5） 銘 蓉臓憾搬 3（7．蓉〉 鎗（風。） 6α齢〉 3（7．§） 6〈瓢§） 3（7．5）三2（3e．§） 墨。
s磯畷臓 ？（a三。＄） ？（2L騒） 息（ま壼．藝） 6〈鴛。馨） 窪く．3．量） 含（君．3） 誰 s職～憩幾 盗（3．1） 8〈簾。G） 獣藤、§》 三く3．1） 姦（！2．s＞ 誤謬．3＞ 8（2萎。o） 32
6駿幽幽 蟹1裏．馨） ＄（33，馨〉 撒く？．？） 縫く鑛．1） 彦（？．？） 鶉 s磯～6犠『 黛く7．7） 7〈聡．§） 轟く1騒。姦） 譲（？．7＞ 3〈三L馨） 童（3。8＞ 馨（瀞。＄〉 2s
＄警讃聴き職 以齢） s〈認．a） 3〈三舗〉 暮（2髄〉 重（姦，⑳ 姦（至6，0） 欝 6載～6§幾 3〈鴛，9＞ 3〈1窯。脅） 三（墨．章〉 導くΣ6。の 窯（き．9〉 ？（器．の 25
学麗 軽i学歴 鰍鎗．3＞ ？墨（翼．6＞ §《§，⑳ 3§（2呈．？） 至蟹§．§） 至3（Z8） Σ銘 学．歴 ぜ薫霧鐘 縦§．脅） 器（23．蒙） 鍛呈3．蓉） 3（繋｝ 翼ζ書．の 羅（書．尋） 獣33．？〉 聡き
中学歴 ？§〈鶴．① 蓋3？（尋？．屡〉 叡8．？） 6婆（22．1）三7（s．g）曲淵，3） 愛総 中軸麗 譲呈L量） ？毒（薦。書） 鰍越．蒙〉 マ（慧．尋〉 32〈三三．1＞器（難瀞） 至滋（鎗．§〉 盤§
．嵩学歴 激震．9＞ 璽蝋i勇．？） §註く鴛。3） §3（鰺β〉 1§〈＄．窯） 駐3（隻篇〉 18慕 灘斡躍 3書〈欝。7＞ 謙（鯵。砦） 蝦窯§．§〉 襲三く三三。屡） 載瓢7） 鰍隻3．暮〉 蕊〈姦？。書〉 懲蕃
職業 経営毒 駁　8．き〉 鰍註？．書） 三3《総．§） 鰍灘．の 叙鐙．三） ＄（蒙しの 79 駿業 経奮壷 馨（三L婆） 2叙3蓉．墨〉 皇7〈箆蔦） 8〈？．窪） 三3（三8．s＞ 零（3，套） 33（尋捻〉 79
給移生活難 三三叙聡．s） 17＄（71．5）8窯く2尋。§） η（33．§） 鰍§。8） se（至豊．o） 雛9 鈴善生漉奮i尋2（翻1亙7（47．g〉鰍認．薫） 蟹　8．8） 繊窯2．至） 馨2〈欝。＄） 監3きく「J5．畦．〉 2尋§
難業鍵禦薯 1〈嘉．o＞ 7（腿．愈） 3（訟．① 7（駐8．の 叙鴛，o） 3（玉2，0） 器 家業従事奮 2（8．o） 6（2尋．① 5（餓愈〉 姦（IS．ij） 8（32，毒） 2s
箆嫡 猟　？．3＞ 禽尋（至7。蓉〉 蝋　8．a） 翌くa．7） 5（3．6） 137 叢鋸 姦（2．§） ΣG（？．3） ？（§．i＞ 3〈2．2） 愛（至。§） 2屡（至7．§） 137
学生 29（舗．艶〉 き3（8§．1） 蔭く奪．§） 乏く三護） 3〈墨．至〉 7〈§，s＞ 7毒 学盈 琵8（2？．① 2a〈諺？．a＞ 蔦〈琵。，3＞ 敦註．？） ？〈§紛 6（＄．三〉 薦（§奪．s＞ 懸
簸職 夏G（葦s。？） ！奪（31．7） 叢く三．？） ？ぐ三夏．7） 尋（s．7＞ so 無織 3（総〉 6〈欝．倉〉 基〈s。7＞ 三（1．7＞ 盆〈3．s＞ 1（豊．？） 織2書．？〉 総
母の麺 2（露．套〉 εぐ憩。a） 盆（露．3） ？〈総．7＞ 3ぐ2§．§｝ 2《量3．3＞ 三§ その飽 ε〈鈴．の 3（瀞．§〉 2G3，3＞匿（ε．？） 通く2ε．7） 至5
鍵幾 一幾 §§〈器．蹉） 璽臓錦．三） 総く三毛2） 薯5（餐．琵〉 鰍s．紛 鍵（g．7） 蕊1 漫義 一漫’ 3§〈鷺．亙〉 蓬聡（3馨。書） 暮？〈欝，袋〉 呈？（尋．8＞ 5呈（1尋．§〉 鰍翌星護） 鵬（39，蓉） 35呈
二盤 3S〈2農．1） 65（46．8）憩（？．量） 33（23．7＞騒（6，§） 10〈Z2）13§ 二獲 19（茎s。？） 38（2§，§）2黛（15．＄〉 3（2．窯〉 9〈a．§〉Σ1（7．き） 55（3§，§） 13§
三二 蕪〈霊。，o＞ 2呂（5g．9）10（ig．2）16（2g．1） 3（5．§〉6（欝。§） 5§ 三雛 9（欝．尋） 鰺（3慧，？） 瓢彦。。の 駅＄．1＞ 張慧鵬〉 §（§．三） 23（鉱8＞ 55
鰹世鱗上 鰍2暮．5＞ 57（εo．6）16α？。愈） 19（2◎．2）s（8。の 縦10。8＞9屡 饅貴議ゑ 呈3〈笠3．＄） 縫（33。C） 21〈鍛．＄） s〈s．姦） 蝋至6．§〉 §（9．＄） §主（5套，s） §墨
出身趣 黛蓑郷 ？尋（盆§．？） 星5§（§2．呈） 3駁鍛．騒） 鍬a3．6）三8（8。3）籔．§．の 器8 嶺身地 藁窟都 畿（三筆．窯〉 線毛§．5） §藝（鱈。＄） 羅（轟．§〉 鍬鷲．窯） 獣毛。？〉 箕2§（懸．書〉 器＄
葺練北鱗と 1三（騰．o） 18（総．§〉 7（1s．§） s（繋．2） 3（8．8＞ 5（鴛．套） 騒 菰勲躍葱 3（6，8） 呈3（窯9．5） §（2g．5） 1（2．3） 瓢露5．o＞？（葦5，9＞ 縦填。．§〉 嚇
翻ヒ関差響藏 三？（2e．馨） 呉1（．盤．a） 9（玉。．s） 蔦（玉7．8） 5（5．§） §（三〇．6） s暮 盤鵬棄叢叢 §（7，三） 縦薦．8） 8（？．1＞ 乞（2．4〉 三〇（三L8） 9αo．s＞ 32〈37．6＞ ＄5
南関東 袋ま（3註．3） 3⑪〈聡．2） s（亙2．3＞Σ7（28。2） 2（3．1） 6〈9．a） 6s 南閲禦 馨（13．s） 鰍3馨．＄〉 掌亙2（三S．5） 3〈姦。6＞ 難（三軸〉 呈呈（18．諺） 窯8（墨3。1） 盤
北隆 S（24．2） 18（墾．5）盆（6，三） 15（曇5．5＞3（§。1＞ 墨（三2．1） 33 北陸 碁（鷲。三） 8（2暴。2＞ 8（三3．2）茎（3．o） 忍（圭2．1） 轟（12ほ） i◎（30．3＞ 33
申都 三4（31．1） 19（42．2）8〈13．3） 3（s，？〉 屡（3．9）1（2．2） 薦 中部 5（三1ほ） i8（3§．s＞ 8α7．s） 2（姦．㊧ 2（姦．㊧ Σ（2．2） 13（28．9＞ ¢5
逓畿 s（42．9） 縦7三．嘆） 5（35．7）3〈窒しの 盆（1尋．3） 2α毒。3＞ 1冬 近畿 盆（慈．3） 4（器．8） 3（露三．尋） ま（7．1） 琵（照．3） £（三恩．3＞ ？（ヨ。．o＞ 懸
麟翻 s（s蓉．．7） 13（7L轟〉2（三轟．3＞ §（3§．？） 三（？．i） 1（7．1） 1尋 頗圏 3（21．の ？〈SO．0） 3（21．4〉2（14．3）3（2L套） 2（羅．3＞ 8（57．三） 蕪
囲圃 5（38．5） ？（53．8＞ 3ω3．1） 6（46．2） 13 囲圏 1（？．7） 姦（30．8） 3（蹉3．Σ） a（15．の 3（23．1）三（7．7＞ 5（38．暮） 13
九娼・沖縄 葦。（3L3） 鼠毒8．9） 尋（亙窯．暮） 玉。（3L3） 3（§，の 暮（15，＄） 32 九タ｛｛．・渉纒 套（夏2，§） 至2（3？．碁） s〈1a．＄） 3（9，姦） 碁（鴛．§） 3（＄．屡） 璽5（基6．9） 32
その弛 2（s3．3＞ 3（響曾．の 垂（66．7） 3（53．倉）1q6，？〉 王（i6．7） 6
，










籔　講　査 1 3 3 ? 5 8 人数
?
戴讃査 ? ? 3 ? ? 6 ? 人数
金
?
雛（22．g） 17玉（墓7．s＞姦7（13．1＞1三7（32．6）28（7．8）姦5（1食．5＞ 35s 金
?
戯（12．3）呈三s（s琵．3＞ ＄？（三s．7） 亙2〈s．3＞58（1s．6）3？（1G．3＞1騒（鉱9＞ 369
? ?
so（量5．a＞ 三幅（58．7）3s（18．8）？叙39．皇〉 至§〈7。？〉 26（i3護〉19墨 醤
?
2菖く羅．姦） ？§（憩．7） 姦9（認．3＞ 7〈3．s）墓2（窪しs＞ 議（12護） ＄9〈薦、9＞ i鍵
女
?
s2（19．4） 8i（37．g）三1（s。？） 遼（2尋。a＞13（7．9）19（1L5＞185 女 獄　§。7＞ 3？（2禽護〉 ユ8〈1G．9＞ 5（3．o＞1駅8，§〉 13（7．§） 蕊（3＄．墨） 総5
醸灘 欝緩～聾畿 鷲（費？．暮〉 29（72．§〉 5（鴛．5） 王（2．s＞ 屡G 薄搬 二二畿磁§繕 藝（三2．5＞ §（含含．5） 3（7．s） ！（2．s） 窯（5．6） 嘆（エ舗） 23（§7．5） 尋。
淵瀬禮磯 13〈33．3＞ 2き（総？〉§（15．4〉 董8〈薦．蕩） ？〈星？．§〉 6（豆§．4＞ 39 艶磯～塞歳 Σ呈（象s．2＞ 19（婆8，7） 蓑（黛s．2） 8（20．5） 8（20．s＞20（5L3）39
簾歳～2§歳 Σ3（盆8．3＞ 2§（§姦．3＞ 2（鱒〉 16〈3総〉 s（6．5＞ ？〈15。2） 総 蕊竣～診駿 7G5．2＞玉？（37，a＞ §（1§．8） 1（衰．2＞ 6（呈3．G） 7（三5。2） 23（§o．9＞船
3暇～3墨震 ？（1？．三〉 15（3総）7（葦7．1＞ 13（3L？〉1（2．姦〉 §（12．艶〉 醗 3磯～3尋歳 2（姦．9＞ 10（2蚤護〉6（纏．8） 亙くa．姦） 6（1姦，6＞ 1（2．¢） 15（3s．6） 軽
3§震～3鍛 8〈烈．至） 詮e（§2．き） ？（亙＄．毒） 董3（3墨．2） 至（2．S） 3（？．§） 3a 3§凝～3§幾 §（葦3．盆） 至2〈3L6）9（含3．7） 盆（5．3） 6〈王5，8＞ 2（5。3＞ 2琶（s2，8） 38
毒臓磁鞭 鎗（肱s＞ 錘（器，黛〉 §〈総，s＞ 露（3L3＞叙至2。蓉）噛 憩（皇3．s＞ 銘 爆磯唾鞭 誤認．導〉 1？（3§．毒） 亙2〈籐．毒〉 2（孝．2＞ 9（13β〉 ？〈三輪〉 18〈3？，5） 総
灘羨～尋簾 §αs．？〉 1墨（4S．7〉6（2§。§〉 9（3倉．G＞ 1（3．3＞ 2（6．7＞ 3e 鰐歳磁臓 三（3．3） ＄（26．7） 5（総。？〉 葺く3．3） ？（23．3＞ 2〈s．7＞ 8（2§．？〉 30
暮臓～s套歳 導（17．S） 呈3（46．4〉 §（17，s＞夏2（尋2。9＞ 弩（Σ？．9＞ s（17．警〉 23 豹叢～蓉搬 尋（呈露．3＞ 呈1（3露．3＞ 駐（21．姦〉 呈（3．6＞ 3（鳳？〉 2（？．1） 茎5（§3．＄〉 a8
暮磯～喜§歳 2〈至善．3＞ 暮（3§，7） 三（？、亙〉 s（sξ。7＞ 三（？．隻〉 2（緯．3） 羅 5磯～襲職 量（？．ま） 蟹臓s＞ a（1凄．3） 3（灘．墨〉 2〈鍵．3＞ ・婁〈28．6＞ 1曝
鑓讃～鑓歳 ＆〈聡．至） 7（3腿） 3（鴛。o） 9（鍵．8＞以　9．7） 3〈舞．き〉 23 ＄磯虜搬 彦。き．？） ？（3鱒〉 迄（17護） 3〈呈s．o） s（21．7）1（墨．3） 7（3G、の 23




乞（絶？〉 1（s．3） 至（e．3） 1（s．3） 三2
豪護 蟹譲堰 簾（鳳§〉 銀鎗。毅 竃？（董乏．壽〉 轟（器窪〉 7（亀？〉 蝦aa＞ 乏§奪 学歴 鍾掌麗 ? ＄（謬β） 鰍瓢？〉 農茎（羅．参〉 Σ〈δ．7＞ 飴（圭3．3＞ 盗2〈3．§〉 上蓋ω尋，の Σ§∂
麟掌歴 敬愛8．！〉 ？§（轄濃〉 離（至舗〉 §5（3騒〉 呈s（玉髄〉 2き（欝．3＞ エ蕊
?
や学護 艶？（鰺懇） §e〈3L3）3§〈2穏〉 §（3。三〉 豊三（13。三〉 1s（11．3＞7？〈醸，鼠〉 至ao
蒸学繧 ? 13（鴬．蓉〉 2§（灘．2＞ 鐙（鐙．尋〉 欝（3彗．7） §（エ§．象〉 7（Σ乳3） 磯 纂学歴 ＄（1a．墨） 26（5＄．1）玉Σ（22．尋〉 §（呈2．慧） 1§（30。s＞ ？（鳳3＞ 2s（53、呈〉 毒9
1職業藻驚＿1 叙　鼠暮〉 獄23．8＞8（1齢） 澱（5£．2） 尋（？．3） 3α尋．5＞ 駈 織業 纒奮善 ? 叢（茎．書） 蔦（衰7．3＞ 欝（2？．3）　　　・ 董（L容〉 暮（お．轟〉 1（しき〉 2乏（3s．2） 籠
絵与生鳩儒 §馨〈鉱。＞ 驚3〈7毒．暮〉 3籔2蓉．藁〉 5？（瓠3） 匿5（1§．§〉 2き（三s。1） 三聡
?
































構庶γ需諭膚 7（蓬7．§〉 葺7（6§．愛〉 1（2．8＞ 尋（至鋤．3＞ 茎《2．6＞ 三（2，§〉 3§ 糞騒ぐ　　痛
?
き（群類〉 §（鶉、玉） 2（蓉．三〉 三（艶．愈〉 3｛7．？〉 盆2（蓉窪属〉 3§
無腰 3（雛．馨〉 ？（33．3＞ 3（鳳3） 1〈墨．s＞ 2〈§．5） 烈 無籍 三（輪〉 至（謡） 3（蕪．3＞ 5（23．3＞ 2ま
誉の饒 3（毒2．§〉 s（s§．？） Σ（抵蓉） 3（墨禽．s） 叙2s．8） 諺（窯8．8） 7 その饒 三（三宿．3＞ 尋（暮？．1） ゑ（2＄．s＞ 5（7量護） 7
鐙毅 一驚 3ア（愛2．套） 叡轟L？） 繊細？〉 鷺（錐．Σ） 1？（鎗．藍〉 2尋（三尋，3） 欝慧 鷺続 一機 註3ぐ呈3。？〉 騒（32，呈） 3姦（2き．2） 墨ぐ蹉違〉 2＄（王奮．7＞ 蝦　警．巳） 鴇（戯．7） 玉総
二毯 1鎗（2§。9＞ ？a（麓濃〉 18（三気．填〉 姦§（3圭．§〉 顛　6。3＞ 玉？（茎G．a＞ 158 二僅 綿（1L墨） 姦9（3しの 2§〈王藻〉 叙3．§〉 旗13，3＞三？（三脚〉 68（垂3．o） 蔦8
三鍵 藁（33，3） 9（舘．？〉 2（lg．7〉 3（25．g〉三〈8．3＞ 2（18．？〉 三2 蕊後 露（18，？〉 ¢〈33，3） 三（8．3） 1（8．3＞ 三（8、3＞ 至（8．3） §（5奪．o＞ 12
熱鍛繊上 一 魯（聡，三〉 1§〈？L尋〉 姦α§．o＞ 6（艶3。s＞ 2（9．s） 厳
一
羅鍵以土 呈〈碁．8＞ §（毒聡〉 3〈鱒．3） 三（姦．9＞ §（28．6＞ 3〈玉垂．a＞ 1G（冬7．8） 灘
出身地 六隆漕 薦〈23．8＞ 三畷鎗．雲）2嘉（1慧．s＞ 縫く30．毒） 璽堂〈§，8＞ 譲三〈三三．e＞ i§茎 出身鎗 大曲慮
?
2三（茎鶏〉 §量（32．箸〉 33（呈？。3） a（毒．愛〉 器（玉姦．7） 灘く焦e） 8毒（薩．o＞ 三9三
禦舞潔 1＄〈2？．3＞ 9（鎗．9＞ 暮（22．7＞ 尋（ig．2〉 2（、9．1） 3（13．6） 22 豪饗本 §（琵2，？） 蟹毒。．§） 藁（1s．驚） 1（忍．5） 叙艶7．3） 琵く9．箋） 9（墨e．§） 22
近畿 笠G（1？詑〉 2s（醜呂〉 6（鶴。3＞ 2倉（3輔） 8（13．s＞三〇（茎7．諺） 5＄ 返畿 ？α2．三） ！？（2§．3＞ 鱒（2尋。！） 1（1．7＞匿！（玉§．o＞ 6（呈G．3＞ 22（3？。§） 藝8
串圏 5〈2慧．7＞ 鎗（姦§．5） 尋（鳳2） s〈姦倉．9＞ 3α3．6＞ 3（13．6＞ 22 申騒 暮（盆2．7） 1三（葛舗〉 6（隠？） 眠　9。1＞ 5（2諺。7） 3（三3。き） 13（§§、1＞ 22
鶏鰯 7（震．三〉 韓（鵠．5） 3Go．3＞ 9（31．o＞含（s．＄〉 姦（13．e〉 愛9 襲圏 3（10。3）1蟹3急．§） 蓼α謡〉 2（＄．＄〉 2（sβ〉 12（殿．墨〉 29
九粥・沖纒 9（26．蓉〉 1§（醜。三） 5〈鳳？〉 巽（戯．2） 念（6。9） 墨（1L8） 3冬 九タ都沖綴 3（a．8＞ ？（2c．8＞ ？〈20．＄〉 尋（玉三，a） 3（9．呂〉 12（36．3）3墨









東黛認査 ゑ　　　　a　　　　＄　　　　墨　　　　　δ　　　　＄　　　　7　　　　　8 三三 藁黛翻蓋 1　　　　　皇　　　　　s　　　　魂　　　　5 人数





































































































































































































大　　薩乏　講　　至釜　　　　　　　　呈　　　　　　　盆　　　　　　　3　　　　　　　魂　　　　　　　5　　　　　　　6　　　　　　？　　　　　　　　8 人数 太醸講盗 藍　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5 人数
















































































































































































































































































































































































































































































鰻講董 呈　　　　盆　　　　s　　　　姦　　　　5　　　　6 人数 ? 籔調i謹 1　　　　琵 人数
全
?








奪醸 三§畿～！職 Σ〈　　窪．§）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛（　　5．o）　　　窯（　　5．（≧〉　　三〈　　a。5＞ 曝。 馨繋 蔦幾擁臓 墨G
2§歳陶塞畿 ＄〈　　？。？）　　　念〈　　§．1＞　　呈（2．8＞　2（　S．1）　　窯（　　5。1＞ 39 2駿佃2尋幾 3＄
2葺歳～2§業 1（2．袋＞　　　　　3（8紛　！（2，2＞鎗 芝§歳～2§歳 三〈盆。窯〉 総
3職～3娠面 1（2．fi．〉　1（　2．4〉 凝 3膿～＄鞭 ！（禽．尋） 尋三
s織～3職 釜〈　　蒙，奪＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．8＞ 39 3§歳～3§歳 三（2．6＞ 33
嘆殿～喚娠 暮（　三◎．屡）　　1（2．1）　　　尋（　　s．3＞　　1（　　2．笠） 轄 尋畷～醜歳 1（激） 醸
孝§歳磁§歳 Σ〈33＞　　　　　　　　　1（3．3＞1（3．3）30 藁糠～鶴歳 3G
§職～§織 皇（7ほ） 2s §駿～5駿 至〈3．s＞ 2＄
§磯～弱歳 緊々．＄〉 i姦 巳§識～縄墨 三（？．1） 欝
＄臓～8綴 三《屡．3）　　　　　　　　　盆（8．？）互（尋．3＞ 23 85震～6套歳 a3
応酬～s賑 12 蕊歳～鎗歳 1a
学錘 曲学霊 5《　　3．3）　　2（　　茎．3）　　　3（　　豊．（｝）　　豆（　　｛L？〉 蔦3 学題 抵素躍 毒（2．？） 15G麟学歴 詮《聡）3（謡〉　毫（豊．§）盆く三，＄）11（g．g）3〈Ls＞163 串学謹 三（a．s＞ 18G
纂学歴 匿〈含．肇）彦（基．三＞　2（套．童）　　　　　　　　　　3（　　sり蓋）姦（82） 器 嵩学歴 1（器） 弱
?
駿業 纒鞍壷 1（至零8）　　匿≧〈　3．§＞　　　　　　　　3（　§脚蓉〉　　茎（　　三撃8） 55 職業 纒警醤 3（§．き） 総
給与鑑湧嚢 呈（　　〔1，マ）　　窪（室感）　　　3（　　5．a＞　　3（　　念．2）　　12（　　s．？＞　　5（　　3．6）三3＄ 絵移生活蕾 2（1，碁〉 茎38
蒙業鍵箏春 22 蒙業鍵事暑 2艶
麟蔚 夏く笠。3＞　　　　　エ（Σ．3）王（L3＞ η 醜婦 夏（L3＞ ？7
学生　　　痔 量〈　　盆．蓉）　　至｛　　2．書〉　　　　　　　　　　　　重〈　　窯．書＞　　　1（　　2．s）　　ユ（　　盆9暮〉 39 朝霧 鎗
無職 21 鰍義 2i
その魑 1（董尋。3＞ 7 その弛 7
澱代 一糧 愛（2．2）　7〈墨．2＞2（隻．2＞　a（墨．＄）姦《2．の三63 鷺我 一謹 3（笠．8） 蓋総二縫 3（L9＞　芝（三．3＞1（8．s＞　8（3。＄〉冬（2．蓉）王59 二世 蓋（6．6＞ 15＄
三進 葦〈　　暮．3＞　　　　　　　　　　　　1（　　8．3）　　　　　　　　　　　　王（　　3．3） 121 蕊糧 i2
鰻髭以上 査〈　　塔．暮〉　　　　　　　　　　　　　ユ（　　垂。8＞　　1（　　填．8）　　　窪（　　9齢菖〉 21 華麗以五 2（§。§） 21
闇闇簸 大間蔚 盆（　　匿．（｝）　　3〈　　三。§〉　　　姦（2．1）　　2（　　1．O＞　　　§（　　屡¢？〉　　屡（　　皇．呈） 三§1 出身地 大藪齎 3〈L§〉 Σ91
漿臓本 1（　　尋。§〉　　　蹉（　　＄，1＞　　1（　　姦。5＞　　　3（　三3．8＞　　1（　　墨撃5＞ 2呈 豪日本 22
近畿 3（5．2）　1（　1．7＞　2（　3．4〉　　琵（　　3．屡）58 逓畿 三〈L？〉 58
串團 1（尾．5＞　　　　　1（屡．5＞1（墨．5＞繊 中團 22
圏国 29 蟹國 2（S．§〉 29
九タ｛重・沖縫 童（　　愛．§）　　　！（　　2。9＞　　　　　　　　　　　　1（　　2．9） 3墨 九剣。沸縄 3奨






















学護 ｛鑑学獲 書§（礁§〉　鍬5§．7＞ 呈灘
摩学歴 瓢58．§＞1瓢銘．8＞i鈴
高学歴 3三（s3．3＞　37〈？蓉．§）囎


























京職査 ? ? 3
? s 入数 ｛? 臨調蚕 1 a 3
? 5 人数
A鵡 体 3！6（壌9．5＞568（88．§〉 毒⑪（6．3＞屡（5．3） 薦（7．§）633 壼 体 20（3．三）3琵（5．6）88（王3．§）336（52．6）38（姦．？） 総9
? ?
170（57．4）2S2（謬5．1）韮7（5．7）15（5．1）22（7．墨） 2gs 盤 ?? i2（4．1）愛G（6．8）毒3（至鼻。5＞ 織（54．4）20（§．S） 器8?
呈錫（42．6）316（92．1）23（6。7）1s（5．5＞23（6。7＞3墨3
?
8（2．3）王念（3．5＞ 薦（三2．5） 三？5（駄。＞ ！o（2．9） 3尋3
難錨 1臓擁臓 壌2（6S．7＞ §3〈S4．1）5（7．9＞ 8（9．5）12（19。0＞s3 禦齢 呈磯～1騒 叙8．3） 1＆（肱艶） 13（皇G．8） 琵1（33。3）11（豊7。§） 鵤
2a歳～2量歳 尋6（59．§） 67（85．9）5（s．の 8GG．3）8（10．3＞ ？8 20歳～2磯 尋（5．三〉 呂（19．3＞18（2a．5＞器（50．e） 5（s．⑳ 78
2藏～2臓 56（51．S）§曝（87．o＞ 8（？，㊨ 6（5．§） 蓋2（12．1） 108 25歳脚29歳 3（2．8） 4（3．7）18（14．8）59（54．6）3（2．8） 三〇8
30歳殉3娠 s？（45．2） ？6（92．？） 3（3．7） 2〈2。冬） 3（3．？） ＄2 3噛～3鞭馳 2（2感） 7（8．5＞ 39（銘6） 三（1．2〉 8a
3§幾～39畿 32（毒8．屡） 6三（s8．墨〉6（8．？） 3（姦，3）亙くし尋） 69 35歳～39歳 2（2．9） 1（L鑑〉 9（13．o＞醗（60．s） 駅5．8） 69
曝。歳～冬載 3尋（5盆．3） 6§（§2．3） 3（尋．3） 3（4．6） 3（4．S）65 釦歳～屡藪 3（姦。6） 姦（6．2＞ 27（41．5）2（3．1） 6s
墨職～鮒歳 琵S（5LO）墨3（8姦．3） 屡（7。8） 2（3．9） a（3，9）51 恋5歳～轟9歳 2（3．9） 2（3．§） 姦（7．a＞31〈8a．8）2（3．9＞ 51
50歳陶5畿 1a（30．0＞ 38（95．e） 姦αo．o）3（7．5） 1（2．§） 屡。 50歳～5犠 三（2．5） 尋（10。⑪） 23（65．8）1（2．5） 孝。
55歳～59歳 三3（屡。．6＞ 30（93．g）1（3．1） 1（3。1） 32 55歳～5馨歳 8（25．0）22（68．g）1（3．三） 32
s磯～8轍 鴛（屡a。3＞ a4（§2．3）1（3．S） 茎（3．＄〉 2（7．7＞ 念6 60歳～8鰻 三（3．8〉 2（7．7） 鐙（6L5） 26
65歳～69歳 ？（窪8。⑪） 22（89．G） 25 6識～6臓 三（尋．o） 3（！2．0） 鷲（58．o） 25
奪歴 低学歴 総（墨s．屡〉 魏（89．8）ま6（9．8） 蒼く腿） 叙　2，鼻） iS6 学麗 低学歴 5（3．o） 8（3．6）夏3（7．3） ＄曇（50．8） 姦（2。の 166
中学麗 蓋藁2（盤．三〉 譲8姦（9L3）三3（尋．5） 農2（7．6）茎§（5．5） 鴛9 申学歴 Σ6（3．ro）12（尋．2）塵G（13．s）1曝3（塁9．5）亙3（6．8＞ 2器
蔑曲淵 瓢（暮。．愈） 蔦蓉（腿．2） 幽く6．0） 8（墓紛 2§（皇3。6＞ 18毒 葛学歴 5（2．7）蝋7．6＞33（！？。9＞ 鵬（s3．2） 7（3．8） 18姦
綴業 纒鴬番 盛3（髄護） 7毒（93．？） 3（3．8＞ 窯（2．5） 3（3。8＞ 79 職業 経営者 3（3．8＞ 9（1しの 50（83．3）叙2．5＞ 7s
給与生活饗 130〈52．2）鵬9（83，9＞蝋5，6）1s（s。G＞ 星6（6．㊧2麓 胎尋生活者 7（2．8＞1G（墨．0） 39（15．7）128（5G．6）9（3．6＞ 249
家業從事壷 莚（56．0） 23（92．6） 2（8．9） 25 蒙業晒箏轡 1（4．g） 1（屡．0） 忍（18。0） ！6（6鼻．o） 1（4．g） 2蓉
主嬬 57（尋L8）葦31（95．6）三3（9．5＞ §（6．6）5（3．8＞ ま3？ 主婦 3（2．2） 1（o，7）三3（9．5） 79（57．7）2（L5）茎37
学生 基7（63．§） 62（83．8）S（6．8） §（8．8） 匿8（2L6） 7基 学生 5（6，8）藍7（23．e）15（20．3）2S（3S．2＞13（三7．6） 7姦
無職 19（3L7）55（9王．7）2（3．3） a（3．3） 2（3．3）60 無職 1（L7）1（L7）昼（6．7） 農9（4g．3） 2（3．3） 6G
その他 6（基9．§） 無（93．3） 3（20．D）1（6．7） 1（8．7） 15 その他 2α3．3） 2（13．3） ？（46．7） 1（6。7） 豊5
世代 一澄 呈？尋（鎗。8＞ 3§2（88．G）窪3（8．s）星§（6。の 箆3（8。§） 舗1 僅畿 一躍 鴛（3．の 1尋〈屡．0＞ 墨8（13．7＞1ε6〈53，⑪〉瓢墨，o） 351
二撹 sδ（墓8．s） 130（93．5）
??．???
s（5，8） 11（7．9）！39 二糧 3（2．2＞ 9（6，5）16（ll．5）？5（5屡．⑪〉 9（6．5＞ 139
薫燈 30（§毒．§） 墨9（89．1＞1（L8）亙（L8） 7（g2．7） 55 三量 2（3．8） 3（5。5＞ 6（1∂．9） 認（52．7＞ 冬（7．3） 55
瞬燈以上 尋7（5G．3）87（92．6）7（7．4〉 6（8．屡） 屡（4．3） 9息 囎貴以上 3（3。a） 6（腿〉 16（i7．e）聡（姦8．9＞ 3（3．2） 9冬
出身地 康京都 懲2（屡§．3） 288（92．尋）17（5．9）三5（5．2）愛2（7．S） 288 出身地 葉京都 s（2．8）藍8（6．3＞38（13．2）呈50（52．1）Σs（5．6） 2S3
北東北以龍 2三（47．7） 38（81．8＞2（4．5） 墨く9．1） 2（4．5） 鵬 北東北以北 2（4。5） 3（6．8）11（25．0）19（43．2）1〈2。3＞ 4¢
北関東以北 興（駄8） 76（89．4）9（10．6）姦《毒．7） 3（3。5） 85 北関東以北 3（3．5） 5（5．9）11（王2．9） 荏6（5¢．1） 5（5．9） 85
南闘東 29（麟．§） s7（37。7＞5（7，7） 1（1．5） 2（3．1） 65 南関東 1（L5）7（IO．8）36（55護）1（1，5） s5
北薩 21（63．6）3王（93．9） 2（8．D1（3．G） 1（3。3＞ 33 難曲 i（3．o） 18（54．5） 33
申部 2凄（53，3）38（8墓護） 1（2．2） 5（皇L1） 3（6．7）墨5 中部 3（8．7） 屡（8．9） 21（48．7）1（2．2＞ 婆5
遮畿 5（35．7） 12（85．7） 1（7．1） 2（1姦．3） 1¢ 近畿 屡（28．6） 9（64．3）1（7．1） 態
巾團 6（¢2．9） 11（78。6＞3（21．㊧ 1（7．1）2（i4．3） 1恩 中圏 3（2しの 2（鳳3） 6（42．3）三（7．1） 鱒
四闘 9（89．2）i2（92．3＞！（7．7） 1（？．？） 3（23．1＞ 13 臨國 1（7．7） 3（23．1） 8（§L5） 13
九弼・浄綱 1姦（43．g） 23（71．9） 三（3．1） 尋（12．5） 32 ブ翻。沖縄 2（6．3） 宏（6．3） 5（i5．6） 19（59．4）萎（呈2．5） 32













































































































































































































































































? ? 2 3 4 5 8 7 8 9 黛◎ 人数
?
ゑ鋸壷 1 2 3 4 5 6 ? 人数













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大 籔醐竈 1　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　遮　　　　　　　5　　　　　　　6　　　　　　　7　　　　　　　＄　　　　　　　9　　　　　　　三◎ 人鞍 大 飯講甕 1　　　　皇　　　　3　　　　曝　　　　　5　　　　6　　　　？ 人数







女 13？（93．毒）　　尋（｝〈　2墨曜2）　　2毒（　14顎蓉）　　i3（　　7．＄〉　　三6（　　9．？〉　　　§（　　3曾0＞　　2呂（　三7り〔｝＞　　　a（　　鑑．8＞　　1墨（　　ar5＞　　　？3（　硅毒．2＞！65 女 盤（25．5）　2g（　17．g）　7（　4．2＞　17（　IO．3）　＄9（鉱S）2a（15．8）23〈13．9）三65
醸齢 三磯～1§畿 3玉〈　？7．§）　　Σ7（　婆2．篭5＞　　主呈〈　禦．§〉　黛3（　ξ｝7争S）　　1〔茎（　2藝．｛｝）　　S（　三皇．ξ～）　　三G〈　2弩．｛｝〉　　三3（　32．5＞　　2（　　5◆｛｝〉　　　玉8（　曝5．0）墨G 鱗難 呈磯～至臓 ＄（蔦，き＞　1（2．5＞　S（　2．5）　i（　2．5）　8（20．倉）　姦｛鐙．0＞　曇（16．0）鵡
2磯～慶機 3姦（＆7．2＞　　二？〈　43曾寒）　　？〈　三？．き＞　　9（　三碁ワ姦）　　§〈　15．尋〉　　蕉（　1｛｝，3＞　　呂（　2〔｝．§）　　？（　｝7．9）　　7（　三？．＄〉　　　王8（　墨。φ2）33 諸磯畷孝震 7（　三？．9）　　三2（　3葦｝σξ≧｝　　諺（　5．1＞　　s（　Σ2．言〉　　　…2（　3（｝．8）　　！3（　33．3＞　　7（　17．9）3s
藩論～騰識 尋量（SI．rs）　　三3（　窪s◆3）　　き（　三？．姦〉　　エ（　　2．慧）　　？（　蓑L2＞　　　王（　　2．2＞　　5〈　亙。．｛｝）　　s（　三3．o＞　　3〈　　8．5＞　　王8（　3≦｝．王）薦 湊幾～器緩 鎗〈餓三〉玉9（肱？〉　窓（鶏．§）　s（1§．s）　三a（鎗．蓋）1三（23．9＞　8（17．尋）毒6
3二二盤 2§〈　言？r尋〉　　三3（　3夏‘？）　　？（　Σ7．1＞　　£（　　姦r§）　　2（　　姦．を｝）　　　　　　　　　　　　尋（　　9．a＞　　2（　　姦ヶ3）　　3（　　7．3）　　　！1（　2韓．s）凝 3磯～墨刑 馨（盟．a）　二三§．§）　s（7，3）　s（三墨β〉　三1〈餓容）　薯α2．盆）　sα轟．6）猷






















購護 算学灘 鵬（舘．？〉蕊（欝3）灘｛三こ口難）　蓉〈墨．§〉　墨（2．？〉　　　　　　馨く馨．書〉　？《尋．7＞三3（8．？）　§？（3書．o＞鶯δ 学麗 獲学麗 禦（露．§〉鰹　二二〉　巳｛3．3＞詮α尋。7）　尋9（套2．7）ま9（董2。7＞17〈鷺。3）至§o
麟糞溜i 1鍬s総）墨§（霊｛｝．導）　　＄毒（　19りa）　謬ぎ（　！6，蓉＞　31〈　三§．尋）　　三百（　7びξ；｝　藍3〈　亙垂．姦｝　　鴛（　13，§＞　　Is（　三〔｝．o）　？1（艇．‘茎〉16G 串学歴 総（饗β》縦慧5．蓼〉鴛〈s．§〉三2（z5＞　　蓉9（　31．3）　　31（　1蓼．量〉幻（欝。§）鵬
鷹学簾 二二｛　slrξ垂）　　ユ2〈　二二¢5）　　Σ詮（　2毒r5＞　　8（　1s◆3＞　　5（　！〔｝．窓）　　3〈　　s．呈〉　　三〔｝（　2（妻．尋＞　　3〈　　6．工〉　　巳（　1052＞　　23（　荏6．9）毒9 蔦禦麗 装ヨ（　32．？）　2三（　尋2．§＞　　6（　！窪φ2）　　8（　12¢妻〉　　　隻s（　30“6＞　　1五（　艶2。姦＞　　8（　三3。3＞息9
二業 鰻轡奮 灘§a尋〉三馨（凱窯〉　？《！2．7）　駅　マ．3）　3〈蓉．s＞　！〈三●＄＞　　　2（　　3．｛｝）　　　艮（　　三α言）　　　G（　1e，≦｝）　　　21（　39，2〉55 駿鑑 鰻鴬番． 三叙2雛）綴2暮。§＞　1（1．g）　5（9．三〉　！基（2§。馨）　＄（1§。＄）　s（10。s＞5§
給与塗蒸誉 Σ2？〈　｛難。｛｝）　　墨峯（　3ま．ミ｝）　念3（　1ξ∋．？〉　　雲（≧（　7．2＞　　三言（　三3◆ξ｝＞　　S（　　姦．§＞　　2｛｝（　1毒．謬〉　　三7（12．3）　　夏＄（　ILS＞　　巳1（　37．O）1 8 綾讐溝春 28α§．＆）凝《3玉．9＞蔦（蒐§〉至7〈！2．3＞　紛（2＄．0＞蕊（25．垂〉餐（1S．1＞鰺8
窯業鍵響慧 ac（髄。§〉　琴（22．？）　＄（27．2＞　1（　墨．蔭）　2（　s．1）　　　　　2（ヨ．1）　1（姦．5）　三（鑑．§〉　蝋暮9．o）2a 聖業鍵畢餐 ？（32．g）　s（露？．自）　　　　　　尋（薦．2＞　10（尋s．5＞　！（屡．5＞ 22
心裏 容蓉（　二三晋落）　　茎s〈　註｛｝．ξ葺）　　Σ登（　13．（垂〉　　　　　　　　　　　　　毒（　　霧◇象）　　　三（　　1．＄）　　　？（　　§含1）　　　三（　　三◆3）　　　？（　　3，エ）　　　s蕃（　二二，2＞ 7？ 主婦 至§〈2姦．7）　6（？．琶）　2〈2．S）ユ9（三3．0＞　30（39。0）　8（薫C、墨＞12（至S．8）胃
学生 32〈き2．三〉嶽灘紛　1芝（愛書，2）鰍暮§。屡〉　嚢（2奪．三）　　藝く　三暮◆姦〉　§（窪3護〉三1（註8．蹉）　3（7．7）　2Σ（S3．S）舗 掌生 §（12．g＞　2（　ff．1）　2（　5．1）　　　Σ（　2辱6＞　　　9（　23曹1）　　5（　茎皇。8＞　　尋（　王。．3）39
無織 三＄（9奪．5＞　§（23，紛　窯鴇暮＞　2（§。嘗）　3（玉山．3）　1（蕃3）　1（屡．3）　玉（尋，s）　　　　　　10（47．s＞21 難織 7（　認．a＞　　　2〈　　§φs）　　　1（　　姦9＄）　　　3（　勢門，3＞　　　　9（　3s．！＞　　　3（　Σ墨。3＞　　　3（　王尋ゆ3＞2！
その懸 ？（呈駐9．o＞　　　＄〈　42。9）　　　三（　三筆▽3＞　　　2（　2．e．辱＄〉　　　玉（　1毒．3）　　　　　　　　　　　　　1（　1毒．3＞　　　　　　　　　　　　　1（　1奪53）　3（藁2．9＞7 その鎗 玉（　三冬．3）　　　！（　三尋．3）　　　！（　！尋63）　　　　　　　　　　　　　3（　尋2．9＞　　3（　起2．9＞　　2（　28．8＞ 7
雀我 一盛 撫（9L1〉鰍鎗．琵〉飴（至3。エ）　S〈3。窪〉至7（鎗．三〉　駅　諺、9＞1駅　S．3＞三§（g．g）　lg（　g．r“）　？e（　4！．7）16呂 澄畿 一嵩 尋3（25．6＞3姦〈慧。紛　蝋　s。o）18（蓋e，7＞　§3（3L5＞髄〈19．o＞％G5．5）茎s3
二避 三番笠（8s．2＞　3？（　23り凄＞　3？（　23．姦）’　3｛｝（　1書．〔｝）　　三二（　蓋2．毒）　　6（　　3．蒸＞　2｛｝（　ま2響7）　　三3（　　a．2）　　三5（　9‘5＞　　70（　二二．3）三58 二漫 3三〈　三9．s＞　　32（　彦蓼．3＞　　9（5．7〉　　…7（　！o甲a）　　51（　32．3＞　2喜（　王萎．2）　23（　1尋．6＞掲8
三撤 ！K9三．7）　2（IS．7）　2（　IS．7）　3（2翫奪＞　3（瓢容＞　2（三3．？〉　姦（33．3）　三〈8．3）　　　　　　8（§o．o＞ま2 二世 3｛　2蓬3．o＞　　2（　三3．？〉　　　三（書．3＞　　3（2己．9）　　　5〈　套L7＞　　2〈　玉6．7＞　　2（　18．？〉12
翻選以上 孟暮（　呂5r7＞　　8（　s菖．逢＞　　2（　≦｝冒暮）　　2ζ　　ar碁〉　　　1（　碁8＄）　　2（　　9r§）　　姦（　1≦｝汐。）　　3（　呈尋ず3）　　3（　1垂」｛≧）　　　5（23．3）三 醐幾烈ま二 凝欝．o＞　？（33．3＞　2（9．5＞　2（3，5）　5｛23．呂＞　3（歪嘉．3）　！（尋．8＞2呈
出鋳鍾 大藪府 恥（8丁目δ〉義？（24．＄）　41（諺三含5）3§（量s．3）2窪（三盆．聾〉三§（蓉．2）2皐（ま姦。7＞三7（き．9＞19（9．尋）　8三（毒2。姦）191 出鐙地 大藪驚 S8（　1警．≦｝）　　墨1〈　21r5）　　92（　6．3）　　艶（　11．5）　　雪三（　3LS）　盆§（　15．2＞　26（　13．6＞王s1
愚詠本 ！9（叡感）　5〈盆2．7＞　2（9ほ〉　　　　　　1（尋．S）　　　　　　2（9．三＞　1（尋．暮）　藁（夏8．2）　7（3正．8＞22 禦羅本 7（3tS）　4（　lg．2）　3（　13．6＞　4（　lg．2）　　　5（　22曽7＞　　5（　1絵G7＞　　5（　22．7＞22
返畿 塔藝（93．1）1？（2鼠3＞　sG3、8＞　2（3．の　姦〈6．s）　三（三．7＞　3（s．2＞　毫（6．§〉　忍（6．9）　26（毒4．8＞58 近畿 丑1（給，紛　16（27．S）　2〈3．姦）　6（1G．3）　認（｛碧．9）蝦餓轟＞1三（欝．6＞§＄
φ懸 を2（鴛e。9）　　　8（　3Sゆ凄）　　　§〈　27．3＞　　　3（　呈3．6）　　　§（　1≧≧◆？）　　　2（　　9．三＞　　　3（　i3．6＞　　　3（　13．6）　　　3（　至35S＞　　　玉2（　5冬．5）膿 串闘 7《　31．＄＞　　6（　27．3＞　　2（　9．1）　　2（　　961）　　　8（　3駐．尋）　　5（　22“7）　　姦（　夏8．2＞盟
圏翻 2き（8S．7）　’　9（　3i，g）　2（　e．S）　2（　6．S）　2（　g．S）　4〈　13．g）　　2〈　　6，9＞　　　！3（　蕉蓼．8）23 響醐 8〈艶？．6＞　5（！7．2）　2（6，§＞　3〈10。3）　8（2e．7）　5（17。2）　藩（互3．3＞29
九弼・沖縷 2§（g5．3）　　§〈　23．5）　　3（　S．S＞　　　1（　　象．§）　　毒（　玉L8＞　　　玉〈　　註．§〉　　藁く　1エ．S）　　3（　　8。8）　　3（　8．8）　　　三〇（　29ワ4）3凄 九封｛。沸縄 8（　量ξ3．5）　　3（　　＄聖8）　　　1（　　1≧．S＞　　3（　　8．8）　　　！2（　35す3）　　3（　S．S）　　a〈　5．9）3姦









京調査 1 2 3 ? 5 6 7 入数
?
嵐講査 1 2 s ? 5 6 人数





鎗（＄1．量） 58（1総）毒（しの 画く麟．9） 7豊〈2鼻．G＞28（g，s）a§δ
女 25（7．3）28（8．2）29（g．s）1（⑪3＞ 騒（王8．7） 21（g．1）17（5．o）343
?
蘭（1墨．3＞ 尋2（12．2）衡量§．9） i30（3？．§） 38（10．5＞禦（7，9） 3餐3
無齢 i5歳～ig歳 9（1屡．3＞ 駅a．3） 8（ま2．？） 7（ll．1〉2（3．2＞13（20。6＞63 奪餓 15饒～皇9歳 5（？．9） 2（3。a） 1〈Ls）22（3毫。9＞鼻3（6a．3） 駁s．3） 63
2⑪讃～2磯 ！o（12．8） 6（7．7） 9（1L容）1（L3）33（填2．3）9（1L5）8（1G．3） ？8 2磯～2磯 17（21．g）9（1L5） 7（s．の3＄（酪。7） 22（2書．2）12（i5．4） 7書
25歳～袋9歳 6（5．§） 8（7，の 8（7護） 3§（38．1）8（？．の 9（8．3）108 25歳～2臓 2a（1a．5）12（三1．1）艶3（窯L3＞ 尋3（3§．8） ！4（13．e） 11（玉0．2）！08
30歳～3槻 1（L2）7（8．5） 2（2．㊧ 23（28．G）堪（塩．s） i（1．2） 82 30歳～3験焚 28（3曇．i）19（232）1三（13．4） 3δ（42．？） 5（8．D7（8．5） 82
3臓～3臓 2（2．9） 2（2．9） 1（豆。の 22（3L9）尋（5．8） 5（7．2） 69 35歳～3臓 23（33．3）1喚（2δ．3＞i3（18．g〉 30（43．5） 3（毒，3） 5（？。2）69
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35歳～39歳 3（4．3）　　　15（　2王。？＞　　　19（　27。5）　　　27（　39。王）　　　5（　　7．2） 69 35讃～3駿 三（2．8）　　　1三（　28、9）　　呈3（　3姦．2）　　三e（　28。3）　　　3（　　7。9） 3書
尋磯～騒歳 3（　　姦．6）　　　1＄（　2？．7＞　　　17（　26。2）　　　20（　30．8）　　　7（　10．8＞ 85 姦。歳～醗歳 塩〈　　8．3）　　　1王（　22．≦｝）　　　6（　12．5＞　　蓑三（　31．3）　　　9（　i＄．8）　　3（　　3．3＞・墨8
墨5簸～凄9歳 2（3．9）　15（　29．4）　lg（　2？．5）　　　玉3（　25．5）　　　7（　13．7＞ 5ま 蕊歳～尋臓 ？（23．3＞　13（　43．3）　　　s（　三6。？）　　　5（　三6．？） 3§
5幟～5籔 2（5，0）　　　8（　1§．（｝）　　　？（　17．5）　　　1§（　37．5）　　9（　22．6＞　　三（　　2．§〉4⑪ 50歳～5媛 10（35．7）　5（　17．9）　g（　2＆6）　　　5（　17辱9） 28
籠歳～§3歳 7（21．g）　13（　ee．6）　　　　9（　2s．1＞　　　3（　　9．墨） 32 5§歳～暮9議 3（21．6）　　　孝（　28。6＞　　　5（　35。7）　　　2（　1姦．3） 内曇
8磯～8鞭 7（　26．9）　　　　7（　2S．9＞　　　　S〈　19璽2＞　　　7（　盆8．9） 28 69歳～8鞭 亙く　　屡．3）　　　　9（39．i）　7（　3C．4）　　　姦（　三7．屡）　　　a（　　8。7） 23
65歳畷駿 1（　　孝。O）　　　　？（　2言，0）　　　　8（　2姦す◎）　　　　6（　2尋．0＞　　　5（　20．6） 25 65歳～総歳　　　　3〈25・⑪）3〈励3（25・⑪）3（蕊・G） 12
学歴 低学歴 7（4．2）　38（　22．9）　41（　24．7）　　　57（　3疹．3）　　22（　夏3．3）　　1（　　e．S）186 学麗 蟹学麗 S（3．3）　　　曝3（　愛8電7）　　塁｛｝（　2S．？〉　　尋1（　念？．3）　　註｛）（　13．3）　　三（　　6。7＞1駝
中学歴 1≦｝（　　6．6＞　　　97（33．6）　68（　23．5＞　7i（　24．S）　3e（　IO．4）　　垂（　　圭．峯）2s9 中学題 三二（　　？．§）　　　§S（　3葛◆｛｝）　　33（　22◎5）　　3？（　23．1）　　1§（　1〔｝．0）　　3（　　至脅9）総。
高学歴 22（　！2．（｝）　　　7藁（　¢0．2＞　　　37（　20．1）　　　凄2（　22．8＞　　　7（　　3。8）　　2（　　1．1）8墨 高学歴 5〈lg．2）　23（　4G．S）　　　＄（　重2．2）　　　S（　16。3）　　　5（　重0。2）　　2（　　毒．至）総
膿業 経激論 1（　　L3）　　22（　27GS）　　18（　2（｝．3）　　22（　変？。8）　　17（　2玉．5）　　1（　　三。3）79 職業 経蛍蓉 三（1．g）　14〈　25．5）　　1§（　1ぎ～．3＞　　薮葺〈　宴ア．3）　　玉。（　葦＄．2＞ §蓉
給与生活春 27（　10．8）　　茎〔｝8（tsf3．4）　S5（　22．1）　　　尋1（　18．5＞　　1屡（　　5．6）　　尋（　　王．8）骸9 給与生漉者 三〇（　　？曹2＞　　80（　尋3。5）　　愛2（15．g）　2量（　17．¢）　　ゑ0（　1善．5）　a（　　L藁〉至3a
家業議事録 25 蒙業鎚事春 1（　　尋Os＞　　　　5（　22“7）　　　3〈　13．6＞　　　s（　墨（｝e9＞　　　3（　茎3．6＞　　三（　　墨聖5＞2a
主婦 2（1．5）　　　19（　藍3順§）　　　尋8（　3E…．0）　　　53（　38．7）　　14（　10含2）　　藍（　　0．7）137 主嫁 1（　　1．3＞　　　亘3（　16噸＄〉　　：≧3（　3？．？＞　　2s（33．8）　　　8ぐ　　7馴＄）　　2（　　二Ls）7？
学生 i3（　三7．6＞　　　39（　§2．7）　　　　2（　　2．7＞　　　17（　23．0）　　　2（　　2．？）　　1（　　三．姦）7墨 学嵐 8（　a｛｝．5）　　　20（　5！曹3＞　　　3〈　　7り7）　　　6（　15．鑑＞　　　1（　　2．s＞　　1（　　2，6）3§
無職 壌（　　＄。7＞　　　12（　2G．0）　　　三3（　2三。？＞　　　2落（　40。G）　　　7（　11．7） 60 無職 ！（4．g）　7（　33．3）　8（　3＆1）　4（　lg．e＞　1〈　4．g） 艶1
その弛 1（　　8．7）　　　　§（　33。3）　　　　5（　3＄。3＞　　　　2（　13．3＞　　　2（　玉3。3） 1s その麹 3（　墨2。9＞　　　2（　2s◎6＞　　　2（　2＄．6＞ 7
澄代 一轍 31（　　8曾S）　　1笠3（　32．2）　　77（　21．§）　　93（　2S．§＞　　31（　8．8＞　　6（　　L7）3§呈 毯代 一毯 三（｝（愈伽〔垂）　　　墨9（　2§鹸2）　　墨〔｝（　23．8）　　毒琵（　蕊鱗。）　　2§（　1屡曾≦垂）　　2〈　　16歪≧）至§s
二世 7（5．fi）　　　屡鑑（　3王。7）　　　35（　25．2＞　　　39（　28．王＞　　13（　　9．4）　　1（　　0．7）玉39 二世 §（　　6．7）　　　83（S9．S）　34（　2iS）　　35（　22．2）　　13（　　8．重≧）　　嗅〈　　2．5＞茎53
三世 姦（　　7．3）　　　20（　3S．尋）　　　1¢（　25．5＞　　　i2（　21．8）　　　5（　　9．ま） 5§ 箆縫 2（　18．7）　　　墨（　33．3＞　　3（　25．o）　　2（　三6．7＞　　ま（　菖．3） 12
饅世以上 6（6護）　　　32（　3鑑．｛｝＞　　　aG（　21．3）　　　28〈　2？．7）　　10（　呈0．S） 9鑑 鰻『縫以ま二 ！（4．8）　6（　2g．“e）　　§（　23．a）　　7〈　33。3＞　　2（　　9。5） 21
出導堰 東京都 1？〈5．9）　96（　33．3＞　69（　24．g＞　77（　28．？）　　28（　　9．7）　　1（　　◎．3）238 出舞地 大雄麻 三2（6．3）　　　73（　38．2＞　　墓2（　21≧．（｝）　　越（　23噸｛｝）　　三6〈　　S．屡）　　尋（　　2ほ〉至91
ゴ練北以牝 王（　　2．3）　　21（　47．7）　　　9（　20．§）　　　io（　22．7）　　2（　　4L．5＞　　1（　　2．3）薩 禦二本 8（36．4）　3（　13．5）　　　8（　27寧3）　　　3（　三3．8）　　2〈　　9．1＞22
北関菓以北 5（　　5．9）　　　22（　2＄．9＞　　　22（　2§．9）　　　21（　24。7）　　！¢（　三6．5）　　i（　　重，2）85 近畿 5（　　琶．6＞　　　呈2（　20．？）　　三？（　2｛｝．3＞　　亙3（　2舞．塔）　　重二（　玉9．0） 58
南闘菓 5（　　7．7）　　　王a（　27。7）　　　17（　26。2）　　　20（　3§．8）　　　割く　　6．2）　　1（　　1．5）65 朧雲 3（至3・6＞　　　　9（　40．9＞　　　虞（　1呂．2＞　　　3（　至308＞　　　3（　三3り6） 鎗
北睦 4（！2．1）　　　　§（　衰7，3）　　　　2（　　6．王＞　　　1呈（　33．3）　　　6（　呈8．2＞　　1（　　3。（｝）33 灘圏 呈（　　3．姦）　　　三〔）（　3尋．5＞　　　8《　20g？＞　　18｛　3姦曾5＞　　　2（　　6．9＞ 欝
中部 5（　11。1）　　　王◎（　22．2）　　　　7（　15．8）　　　19（　42．2）　　　2（　　喚．凄）　　2（　　鑑．屡）薦 九粥・沖縄 三く　　2。9）　　　　9（　2＄．5）　　　き（　歪≧3．§）　　10〈　29膚藁＞　　　6（　三7。6＞ 3曇
透畿 　　　　　　　　　　　7（　50．0）　　　　5（　35．7）　　　　2（　i尋．3）
Q（1¢．3）　　　　7（　5⑪．0）　　　　2（　1姦．3）　　　　2（　1¢．3＞　　　王（　　7．！〉













全 体 398（　82．3）　226（35．4）　　15（　2。3＞639 金 体 窯32《　6碁，8）　　1ま屡（　3La）　　董3（　3．6＞359
姓
?
188（　83．5＞　　まG1（　3墓．1）　　　？（　　2．屡）298 ? ? 三Σ13（　馨3．冬〉　　｛ぎア（34．5）　4〈　2．S）茎9鼻
女 2玉⑪（61．2＞　125（　35．4）　8〈　2．3）3¢3 女 蓑｝9（6S．1〉　　毒7（　芝S撃5）　　9〈　　5。§）亙§5
年齢 15歳～19歳 39（　6！。9）　　　23（　3S．5＞　　　圭（　　三．6） 83 奪鹸 ま臓～欝歳 3三（77．§＞　9（22．5） 套。
2⑪歳～2鑑歳 藁9（g2．g）　　　27（　3曇．S）　　　2（　　2．6）78 窪◎歳～2彦歳 a？〈69．2＞　呈2（3愈．8＞ 39
35歳～29歳 55（　50．9）　　　50〈　爆6，3）　　　3（　　2。8）三〇s 急心～2§震 3蟹6藝．窪）　旦6（34．g） な6
30歳～3墨歳 50（61．e）　29（　35．4）　　　3（　　3。7）82 3磯～3娠 騰（6L6）　三8（39．0） 屡正
3職～39識 尋2（6e．9）　　　28（　37。7）　　　1（　　1．忍）69 3磯～3臓 2墨（63．2）　三墨（36．8） 38
毒。歳～艇歳 姦2（6虞．8）　23（35護） 65 屡0歳～弱歳 2＄（昏893＞　　　王3（　279三）　7（憩．§）農8
曝5歳～荏臓 3凄（6＆7）　16（3L凄）　1（2．6）51 叢叢～49讃 茎曾（ε3．3）　亙G（33．3）　三（3．3）3G
5⑪歳～5娠 29（？2。5）　16（註5，0＞　1（驚．5＞菊 暮騰1～蓉尋歳 蓬9（　67。9＞　　　8（　28．S）　　　1〈　　3。S）28
55歳～59歳 30（93．8）　2（s．3） 32 55歳～§9歳 7（　50。0）　　　6〈　姦2◎9）　　玉（　　7．1）懲
60畿～6磯 三5（　57。7）　　　！G（　38．S）　　　王（　　3，8＞28 8臓～6磯 隻2（　52。2＞　　　＄（　3尋．8）　　　3（　葦3．0）23
65歳～6§歳 三3（s2．o＞　！g（　4g．g）　2（　s．o）25 §識～69歳 1◎（83．3＞　2（1S．7＞ 重2
学歴 低学歴 111（6g．9）　　　s1（　3⑪．7）　　　毒《　　2．藁）168 学歴 低漁獲 9三く60．？）　罰（33．3）　9（6．0）1s⑪
中学歴 16§（　5？．呈＞　　115（　39．8）　　9（　3．三）289 φ学躍 裏三1（　69，彦）　　屡6（　28．8）　　3（　　L9）160
高学歴 122（　6＄．3＞　　　60（　32．6＞　　　2（　　1．1＞18毒 高学歴 3§（　6！。2）　　　三8（　36。7）　　　！（　　2脅0＞ 冬9
職業 経営考 63（　79，7）　　　1填（　17．7＞　　　2（　　2．5）？9 職業 纒嘗巻 3i（§6．の　繊（塩0．0）　盤（3．8＞55
詮与生艶麗 1尋9（59．8）　s1（33．5）　9（3，6＞2屡9 細蟹生活者 88（　82，3）　　48（　3些．8）　　屡く　　2層9）138
家業従箏奢 15（66．0）　10（埋0．⑪〉 25 家業従箏餐 1姦（　83．6）　　　7（　31穿8＞　　　驚く　　姦．5）22
憲婦 78（　5S。9）　　　56（　墨0．9＞　　　3（　　2．2）137 甥 52（　§7．5）　　2｛〕（　2S．e）　　5（　　6．5）η学生 姦5（　6Cl．S＞　　　23（　3？。8＞　　　王（　　玉．婆）7墨 学鑑 32〈82，D　　7（17，S） 39
無職 姦0（6S．7＞　20（33．3＞ 60 無職 12（　57．三）　　　　8（　38，i）　　　三（　　婆．呂）21
その弛 8（53．3）　フ（套6．？） 王5 その弛 5（7雲。の　　2（23．6） 7
豊代 一燈 2！？（　6L8）　　！諺5（　35。6）　　9（　2．6）351 世代 一世 …｛）7（63．7）　　52（3LO）　　9（　5．屡）168
二世 8尋（　60．屡＞　　50（　36，0）　　5（　　3．6）蓋39 二世 1｛｝三（　63．9＞　　53（　33．5）　　曝（　2．5）153
三世 35（　63．6）　　　19（　3墨。5）　　　1（　　1伊8）55 三世 9（75．0）　3（25。0） 12
四世以上 62（66．g）　32（34．0） 94 餌世以上 15（7L爆）　6（28．6） 21
出身地 禦京都 …81（　62，3）　　10呈（　35撃1）　　6（　2．董）288 出身地 大駿艀 1歪≧5（as．4）　　62（　32．5＞　　壌（　2。1）19i
北菓北以北 26（53。1）　18（40．9） 腿 東臨本 12（M．5）　8（　36．4）　　2（　　9甫1）22
北闘東以北 50（　58。8）　　32（　3？．6）　　3（　3．5）85 逝饅 38（　65．5）　　　！5（　25。9）　　5（　　8．6）58
南関東 厘ま（　63．1）　　　23（　35，4）　　　1（　　1．5）65 中隅 17（η．3）　5（22．7） 22
瑳ヒ陵 20（　6（｝，§＞　　　11（　33喩3）　　　2（　　6．1）33 四国 18（62．1）　　　9（　31．⑪）　　2（　　6．9）29
中灘 29（　6尋．4）　　　15（　33．3）　　　玉（　　292）45 九弼。沖縄 20（58．呂）　14（屡L2） 34









東　京　調　姦 1　　　　　2　　　　　3　　　　　塵 人数 大飯講査 1　　　　　2　　　　　3　　　　　峰 人数


























































































































































































簗口調資 1　　　　　2　　　　　3　　　　尋 人数 大藪課蓋 1　　　　　盆　　　　　3　　　　嬢 人数






































































































































































































難縣 呈5歳～三9歳 正1（　呈？．蓬5）　　　8（　呈2．？）　　　厘2（　6ξき．？＞　　　2（　　3．2＞63 黛縣 三傑～三§蟻 爆《　董0。〔｝）　　？（　17。5）　　駐§（　？袋．§〉 鎗
2臓～2嬢 10（　12．8）　　18（2e．5）　4g（　Sl．5）　　　毒（　　5．三〉78 註幟～2尋媛 童玉（　註書．2）　　？（　茎7．9）　　21〈　63．8） 39
2§歳～2§歳 2§（2‘妻．1）　19（ま7．8）　5§（5叡琶〉　壌（3．？）気os a磯～慧磯 毒（三〇．＄）鰍23．9）　3聾（§5．2） 鋸
3鷹～3嬢 三6（　至9．5）　　　8（　　＄．8＞　　　§2（　63。尋）　　　§（　　7．3）呂2 3磯～3櫨 §（　22．｛｝〉　　　尋（　　9．＄＞　　　2忍く　聡．5）　　　墨〈　　§．s＞ 醍
3磯～3瞼 至5（2L7）　7（iG．！）　毒2（60．9）　5（7．食）6＄ 三歳～3臓 至2〈　3至。6）　　　姦（　10．5＞　　　22（　57。§） 3s
塁。歳～轟畿 15（　23．王）　　　5（　　7．7）　　　姦1（　83．1＞　　　填（　　a．皇）8§ 屡臓～盤歳 13（2？．玉〉　　呈〔｝（　乏lo．魯〉　　　王8〈　3？。5）　　　？《　1屡事8） 暴8
尋5歳～翻綾 1尋（27．5）　le（　19．6）　　25（　尋9．0）　　2（　3量9）51 筋歳確9畿 3（呈6。唇）　6〈艶0＞　黛δ《66．7＞　1（3．3＞0
5暇～6綴 8（20．e）　　§（　22．5）　　21〈　52。5）　　2（　　5。6）嗅0 s⑪歳～5搬 11（39．3）　2〈　7．1）　旗53．§）　1（3．8＞29
§5歳～門下 鰍3屡．尋＞　5（156＞　！5（　4S．9）　！（3．三）32 §職恕§9歳 5（35．7）　　　　　　？（5G．①　露（呈尋．3＞纏
60歳～6目凹 玉G（38．5＞　7（　2＆S）　8（　3e．8）　　　玉（　　3．8）26 6磯～§餓鍵 三（墨．3）　駅2蓋．？）　鰍60．§）　3（置3。倉） 註3
65繊～89歳 8（　2毫．0）　　　5（　2〔｝ゆ（｝）　　　1玉（44．e）　　　3（　呈2．⑪〉25 s臓～鰭幾 尋（33。3）　慧《三書．？）　5（駄7）　玉（＄．3） 1窪
学歴 抵学歴 39（23．5＞　ee“7．5）　g9（　53．S）　g（　5．4〉1総 学麗 懸学歴 譲§（夏9．3）2毒（三§．§）　総（聡。？＞12（＄．G＞i§§
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北東北以北 11（　2§。O＞　　　31（　70。5）　　　　　　　　　　　　　1（　　2．3）　　　1（　　273）幌 康霞本 6（　幻．3）　　　i尋（g3．S）　1〈　4．5）　　　　　　　　　　　　　1（　　尋．5）22
北閣東以北 29（　32．9＞　　42（毒9．4）　　5（　5．9）　　7（　　8．2）　　3（　　3．5）85 近畿 21（　36．2）　　29（　50。0）　　曇（　6。9）　　！〈　　呈。7＞　　3（　5．2）8
南関策 2§（3a．5）　29〈　44．6）　4（　6．2）　　2（　　3．1）　　5（　7脅7）85 中團 7（　31。8）　　　13（　§9．1）　　　　　　　　　　　　　2〈　　S．1） 22
譲薩 12（36．4）　18（　54．5）　　2（　　6．1）　　　　　　　　　　　　1（　3．0）33 鰻圏 聡叡（37．9）　綴尋＄．3）　1（3．嘆）　　　　　3αo．3）29
巾郎 2！（46．7）　　16（　35．8＞　　真（　　8。9）　　2（　　4脚冬＞　　2（　尋．尋）45 九タ朝・沸纏 董三（32。屡）　　詮三（　6L8＞　　　1（　　27S＞　　　1（　　2．9＞ 3尋









呈．分トーサン 2．トーサン　　3．オトーチャン　　4，トーチャン 5。オトーサマ＠愛トtVチヤマ　　6．パパ 7．その仙el．A．
?
京講壷 ? 2 3 ? 5 s ? 人数
全
?
脱（3§．の 5叙　§．§） 8三（1註．？） 12a〈18．言）蝋2．2）22（3。の鰍呈5．G＞ 639
? ?
魏（鍵。5＞ 3蟹10．隻〉35G鶏〉8§（袋2．o＞ 藁《1．姦〉 7（2．㊧53G？．9＞2§3?
高く瞳3．？） 2尋く？．§） 轍13、尋） 5§（玉6．参） ΣG（2．9） 量5（姦．勢垂3（諺．s） 3墨3
母齪 蔦歳磁職 28（凄し3＞ 以　3．盆〉 1s（23．騒） 5〈？．9） 蓮（22．2） 1（矯〉 63
23護～艶鐡 2填（鉛．8） 沁（！2．8＞ 三s（艶。．§） 14（1？．2） 2（2，6）葦2（1羅〉 ？a
2§震～£9歳 配船？） 亙6（9。3＞1毫（13．G） 21（19．の叙　蓑．§） 5〈姦。S） 呈2（1三．1＞ 至§8
3幟～3轍 2三《器．S＞ ？（呂．δ〉 1G〈鍛．皇〉 畿？（翻．§〉 壌（毒．9） 三3（露．§〉 82
35歳～33歳 23（33．3＞§（三3。9） 7αo．三〉 嶽農倉．3＞ 匿8（23．2＞ 6§
墨。歳～毒鞭 3e（鷹s。2＞7（呈⑪．8） 茎3（蜀．の 嶽！6、9） 騒〈3．裏〉 5（7．7） 6菖
嘆§歳～屡§歳 2濡話．9） 2（3．3＞ 2（3．§） き（エ5．7） 彦（7．a） ？（13．7＞ s玉
§磯～5娠 23（57．5〉3（7，5＞ 1（変．5） 7（王7．蓉〉 1（2．§） 蓉αa．§〉 屡0
55歳～5§歳 蔓3（40．S） i（3．1） 2（6．3） 呂（2§。窃） 2（s．3） 6（至8、言） 32
§o歳～s畿 三a（尋S．2＞ 蓋（3．＄） a（7．？） 三（3．3＞ 皇a（38．§） 26
66歳～69歳 8（3a，0＞ 諺（8．o）2（菖．の 屡（三6．さ） §（38．o＞ 25
学歴 低学麗 墨§（譲§．5＞ ！三（§，s） 雛（s．馨） 蓉暫く33．7） Σ（§．書） 姦3（25．9） 韮8s
中学歴 豆3姦（聡4＞ 3昆（互1。1）銀難護） 舐三二．2＞ 3〈繋｝ 査。（3．5） 36（夏2．s）289
高学歴 69（3？．5）蝋＄．o） 37（齢。葦） 2a（15．2〉蝋6．① 11（8．3＞三？（9．象〉 13冬
職業 纒無毒 3笠〈3§。2＞ 7（g．g〉 艶（2．巳〉 袋3（器．1） 1〈1。3）呈§（19．o＞ 79
給与生活春 呂§（35．マ） 貿〈蛉．a＞ 2§（ll．g〉 ¢§（19，7＞ 6〈艶．落） 2（0．a）
?????）?
2尋9
離業従箏奢 §（36．fi） 墨（亙8．の 姦（16．o＞ 5（20．① 1（凄．3＞ 2（8．o） 25
三飯 60（43．g） 三G（7．3）16（1L？）琵駅三s．2） 7（5．三） 3（艶．2） 玉6（至1．7） 星3？
学生 33（鉱6） 19（蕊．7＞ s（8．峯） 置塩（三s．§） 2（2．7） ？屡
無職 2墨（垂6．o＞ 5（8．3＞ 9（IS．ij〉夏Gα6．7） 玉（L7＞ 童1（i8。3） 60
その紘 8（透G．G＞ 三くs，7） 2（13．3） 2（13．3） 1（an）3（20．⑪） 15
毯代 一世 gs（27，曇〉姦3（玉2．3）敏12．s＞ 薯2（裂3．姦） §〈玉．尋〉 2（G。3＞？9〈壌2．2） 351
二二 80（5？、＄） 5（3．6）1§（13．7） 20（舞．墨〉3（2．2） 5（3．s）？（§．o） 王39
三世 25（45．5） 姦（7。3）3（5．5） 6（王3，9） 尋（7．3＞ §（三6．の 姦（7．3） 55
囲世以上 5i〈δ冬．3＞ 2〈2．三〉 頭雛．9） 12（12．8＞ 2（2．王〉s〈S．4〉 7（7．4） 9尋
出身地 璽奈蔀 蔦6（騒．2） 11《3．8）36（鴛．5） 38（13．2）9（3．呈） 20（§．9）18（s．3）2総
爵ヒ東北以北 8（玉8．2＞2台（45．5） 3（6．8） 至（2，3） 1（2．3） 三1（2§．o） 鵡
北関東以北 20〈愛3．5）8〈s．の 7（8。2） 3鼻（齢．⑪〉 18（18．8＞85
爾関東 ユ？（2a．2＞ 姦（8．2＞ 8（9．2） 22（33。8） ！（三．5） i5（23．王） 65
蝿ヒ陸 13（3⑪．3） 3〈9．1） 三（3．8） 凄く12．D 15（錫．5） 33
中都 藍7（37．8） 5（無。1） 8（葦7．8） ？（15．S） 8（1？．8） 薦
透畿 6（42．9）1（7．1＞ 5（35．7＞ 1《？．1＞ 三（7．1） 獲
申翻 2（1墨．3） §（54．3） 3（21。の i屡
四醐 2（15．の 1（？．7） a（姦6．2） 3〈23．三〉至（？，7） 13
九地・沖縄 茎姦（尋3．8） 1〈3．1） 7（2L9） 三（3．玉〉 9（28．i） 32
































































































































































1．オカーサン 2．カーサン　　3．オカーーチャン　　 4孟．カ▼一チャン 5．愛カーサマ②愛カーチャマ　　6．ママ 7．その他頓N．A．
棄 京調査 1 a 3 ? ? 6 7 人数
?
叛認壷 ? ? 3 ? 5 6 7 人数
全 糠 2尋8（3擦．5＞57（8．3》呂7（！3．6＞ 蝦（22．1）ユ5（2．3） 2ユ（3。3＞？盆（H．3） 639 金 館 薦《器．2） 8（2．鴛） 湖（曝？．至〉 3塔（9．§〉 亙（o．3＞ 3（o．8＞39（10．9＞359
盤
?
認（艶．璽〉 ＄§（欝，1） 3§〈Σ鶏） ？§（臨書．？〉 尋（L㊧ 7（2．の姦3（鳳窪〉 艶98 控 鰯　　　　　・ 5？〈艶9．の s〈3．輩〉 s§（臭3β） 蝋＄．暴〉 2（LO）薦（呈2．9） 四川?
1聡（姦3．1）2？（？．§） 62（15．2）6詫（1＄．玉） 難（3．2） 風呂．1） 29（舗） 3紹 女 聡（愛s。呈） 段（ISd） 雛（6e．s） 玉5（9．1）i（§．8） 呈〈⑪．6＞ 茎4（8．§〉 1s§
無齢 三6歳～旦9歳 禦（爆2。自） 諺（3．2＞ ユ5（23．8） 5（？．§〉 呈3〈愛。．6） 三（窪．8） 63 年齢 轟畿～置9震 5（蓋盆．§） 禦（毅．6） a（5．の 念（5．G＞ 叙10。o＞ 菊
黛。蟻～2量幾 2尋（30．8） §（歪L§〉18〈騰5＞ 総（20．5） 2（2，6） 簸（鼠輩） 78 2職～2畿 2（6議）2（5．葦） a7（§9．2＞3（7．？） 5（三2．8） 39
篇歳～2臓 墨3〈39．3） 13〈至2．3）16（風8）窪2（20．㊧ 叙　1．9） 5〈屡．6） ？（6．5）三38 騒5歳碓臓 駅　8．？〉 2（屡．3） 2§（33．弓〉 ＄（至9．§〉 2（忍．3） 総
3磯～3磯 2a（24．塩） 8（？．3） 11（13．屡） 30（3S．6）冬く塩。9） 簸〈13護〉 ＄2 3臓～3娠 10（24．4）1（盆．蓼） 23〈56．三〉 5（i2．2〉 2（墨。§） 磁
3s議～39歳 澱（3L9） 7（三〇．1） 9（三3．の 鰍29．6＞ 三（玉．尋） 1⑪（14．5＞ 69 野里～39歳 1a〈31．§〉 1書く藁？．轟） 墨〈三8。5＞ ！（2。8） 3〈7．9） 38
姦職～尋機 31（鑑？．7） 7（1◎．a） 亙3（15．4）鴛（16．9） 2（3．1〉 尋（6．2） 6§ 翻識～腿歳 藍8（37．S＞ 1叙39。3＞尋（8．3＞ 玉く袋。叢） 6（建2．5） 屡s
¢臓～尋9歳 28（§至。o） 3（5．9） 3（δ．9） 玉2（23，5） 墨（？．8） 3（5．9） 5三 蕊歳～虚9歳 萱（38．7）逢（3．3） §（3§．の 3〈霊。．の 6〈盆G．σ） 30
5噛～§磯 20（sg．g）轟（1⑪。⑪〉 2（§．o＞ 7（17．5） 1（2S）6（童5．3＞ 尋。 5戯～5嘉歳 雑く5G。6） 9〈3a，1＞ 三（3．6） 轟（14．3） 28
5磯～5§歳 1尋（墨3．9） 至（3．1） 2（8。3） 10（31．3） 以　6．3） 3（§．の 32 55歳～59歳 6（42．S）璽（？．蓬〉 墨（器．8） 茎（7．三〉 2（1冬。3） 建
§0歳～8機 12（45．2）1（3．8） 2（7。7＞ 冬（15。墓） ？（註3．9） 28 輪軸～8槻 三§（65．袋〉 屡（蓬7護） 愛（書。7＞ 2（8。？〉 23
総歳～6磯 7（譲＄．6＞ 尋（16．0〉 玉（4．e） 屡（1s．⑪） 9（3S．C） 2§ 自讃～8臓 8（8s，？）三（a3） 3（25．0＞ 12
学歴 儀学歴 盤（駐8。§） 隻1（s。s＞1叙8．尋） 鍵（3＄．6） 1（O．6）28（16．9）三8s 学歴 抵学麗 s3（35．3）6（毫．⑳ 駿（3善．7＞ 至3（g．7） 26（17．3）蔦。巾学歴 三33（4・5．e）3琵（呈1．1）蕊く藍2。1） 墓8（三6。8） 3（LO）3（3．1＞32（ll．1）289 中学歴 3き（23，3）2（購〉 ＄3（蓉鷲） 玉？（茎尋．6） 蓋〈a．s＞ 叙　L3》 12（？紛 160
高学歴 6＄〈37．倉） 嶽7。書〉 3a（20．7）29（三5．9＞国画（8。5） ！三（6．e＞12（8．5＞三8墨 蕩掌歴 越（2＄．6） 2§〈59．2） 姦く8．2） Σ（2．o） 1〈2．§〉 墨9
職業 終欝嚢 3G（38．e） 7（8．§）豊（2，s） 27（S輔〉 1（！．3） 1譲（15．2＞ 79』 職業 纒営春 慧2（鉛．§） 蹉（墨3．s＞ §（三〇．§〉 3〈5。5） 55給与生活番 9β（詔，三） 乞？（13．8） 3§〈三2．G） 6§（2¢，1）6（2．の 譲（◎．8） 3冬（王3．？） 2墨9 給与町費麿 就（23．窪） s（3．＄） §3（姦5．？》 蓬7〈12．g） 1〈eの含9（播種．5） 互3a
家業鍵事餐 9（33．0＞ 4（1s．o）姦（玉6．0＞ s（24．g）1（忍．e＞ 1（4．0〉 25 家業鍵事毒 5（22．7） 三3（塔9．1＞ 1（垂．5＞ 璽（4．5〉 2（§．1） 22
主婦 5？（駐．6） 三§（7．3） ！9（13．9）26（19．e） 8（§．8）3（2．2）越（1a。2） 137 賢婦 箆（37．7）豆（1．3） 31（婆。．3） ？（§．D 9（ll．7） 77
学生 34（尋5．9＞ 三9（25．7） 6（8．至） 三3（17．6） 2（2．7） 7姦 学生 冬（10。3＞ 3a（7麗） 以　5．至） 3（7．？） 39
無職 22（3S．7）7（董豆．？） 三〇（18．7） 三3（2L7） 1（L7）7（iL7＞60 無職 9（聡，9） 2（§．暮〉 6（琵8，6） 窪く§．5） 2（§．5） 21
その蝕 蟹26．7） 2（i3。3） 3（20。0）3（2G．⑪） 1（6．7＞ 2（13．3） 茎5 蒼の弛 藪§7，呈） £（28β） 至G毒．3） 7
盤代 一鞭 §三（re．9）屡6（i3．1）5⑪（i曇．a） 98（諺？護） §〈L？） 2（0．6）6⑪（17．1） 351 潰代 一堂 §3（37．§〉§（3。6＞ 鰍舗．盆） 聡（16．7） 愛2（三3．1） 総9二選 78（5g．1）5（3．6） 王6（1L5）23（三6．5）3（2．2） 5（3．S） 9（6．5）139 二世 38（22．S＞2（L3）97（6至。藁） 基（2，5＞ 三（o。暮〉 3（L§〉 1s（S．5）1§＄
三世 29（52．7）3（5．5） 轟（7．3） ？（！2。？） 屡（7．3＞ 8（赫．5） 55 三脚 1（8．3） §（75．G） 1（8．3） 1（a．3） 1窯
羅盤以上 銘（51．1＞ 3（3．2）17（13，1）i5（13。⑪） 2（2，1） 6（6護） 3（3．2） 9毒 襲世以上 5（23．3） 憩（6a7） 1（姦．8＞ 1（4．8） 21
出闇闇 康京都 至§5（53．8）1王（3．8〉37（！2．8） 屡5（15。6）3（3，D19（s．g）三2（4．2） 288 出身地 大飯麿 喚2（22，a＞ 自（！．e）120（§2．呂） §（3．1） ｝（蓼紛 3（Ls）17（8，9＞19三
北山北以藏 7（15．9）19（嘆3．2） 冬（＄．1） 3（6。8） 1〈2．3） 10（22．7）興 東買置 9（鍬3＞ 姦（18．2＞ 7（3L8） 2（9．1） 22
瀧関東以藏 三9（22．4）io（IL8＞6（7．！） 3容（墨L2） 三5（17．6） 85 近畿 26（盤．8）1（L7）2奥（駄4） 星（L7） 6（10．3） 58
南関東 17（2§。2） 尋（8．2） 7（le．8）禦（鑑L5＞ 1（L5＞董（L5） 8（12．3） 65 中圏 1⑪（45．S） 8（35．4）2（9．1） 2（9．玉） 22
北縫 1o（30．3）奏α2．歪〉 圭（3．① 5（15．2） …3（39．4） 33 囲圃 ま！（37．9）尋（13．呂） 5（1？．2） 5α7．2） 喚α3．8＞ 29
中部 雄（31．1） 尋（8．＄〉 1至（2尋護） 11（24．4〉 5（11。1） 尋5 九弼。沖縄 5（14．7）1（2．9） 8（23。5）韮2〈35．3） 8（23．5） 3鼻
近畿 6（42．§） 1（7．1） 5（35．7＞ 1（7．1＞ 三（？．1） 緯 その他 2（66．7） 玉（33．3） 3
申麟 2（14．3） 9（64．3） 3ωしの 14
霞閣 2（15．墨〉 三（？．？〉 6（屡6，2） 3〈23．1） ！（？，7＞ 13
九粥・沖縄 纏（塁3．8＞ 3（9．の 三（3．1） 7（2L9） 1（3．韮） s（18．8） 32






禦京誕壷 置　　　　　豊　　　　　3 人致， 火蓋講蓋　　　　ゑ　　　　驚　　　　s 人数
























































































































































































菓京調査 1　　　　　2　　　　　3 人数 大　販調蒼 1　　　　　2　　　　3 人数























































































































































































































女 92（26．8＞228（85。9）25〈7，3＞3総 女 52（3蒙．s）　sマ（§8。s）駕（9．？〉茎65
年齢 ！5歳～三§歳 20（　3L？〉　　　壌0（　63．5）　　　3（　　姦．8＞63 年齢 1磯～呈3歳 a2〈6s．①　1？（鉱5）　豊《2。6＞齢
2a歳～盆娠 38（鍬2＞　39（50。0）　3（3。8）78 詞曲～2娠 2⑪（　§1．3＞　　　18（　尋S．2＞　　　1〈2．g〉39
2臓～29歳 尋9（　屡5．4）　　　56（　5L9＞　　　3（　　2．8）！oa 蕊畿～2§歳 21（45．7）　23（　5e．g）　　　2（　　忍．3）¢6
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翻簿東 鰍？3。＄〉 2乏く壽2。＄） 23（曝，ε〉 3まく尋7。7） 獣懸。ε〉 遼8（73。8＞ 2墨（33，s＞ 30〈毒3．2＞§5 申螢 欝〈7盆．？〉 蓋ま（藝。．σ） 三2（5尋．δ） 縦翻．θ〉 懇（8エ．ε） 三3（81。8＞ 7（3L8）ε（2？．3＞ 22
瀧隆 2姦（72．7＞ 13（39．屡） 13（39．碁）17（rDl．5）薦（75．s＞ 20（69．6）13（＄9．墨〉 建（尋2．毒） 33 騰饗 2ま（72．尋） 態（墨s．3） 8（ed7．e） 三3（韓．8） 2隻（72，尋） 23（？9，3＞ 8（禦，6） 1G（34．5）29
中書ぢ 3尋（？5．8） 蔦く33．3） 2？（鎗．9） 27（6鵬） 35（77．8）2↓（53．3＞ 玉5（33β） 彦2（銘，9） 喚5 ブ磯・沖織 2？（？＄。姦） 瓢（農．1） 15（興．韮） 三5（越．正） 23（e？．6＞ 13（奪2．9） 玉3（3＄．2＞ 15（興．1） 3尋
透幾 12〈舗．7＞ ？（5c．a） 憩（71。婆） 5〈35，7＞ 10（7ま護〉圭。（71護） 3（57．王） 5（35．7） 1凄 その弛 2（総．7） 1（33．3）2（総．？） 2（総，7） 3（leo．c〉 2（SS．7） 1（33．3）K33．3） 3
6（醗．s＞ 12（85。？） 8（57，1＞ 互0（？L墨） 7（§o．o） 1尋申劉 13（§2．9＞ 7（弓脅．o） 玉。（71護）
頸縄 1！（鍵。6） 轟（30。8） 7（§3。8） 尋（3G．g）11（講．6） 9（69．2） 5（3g．5） 尋（3e．8） 13
九粥購趨 2尋（7δ。o） 三2（37．5） 歪7（53。夏） 3（2§．β〉 ！9（59．尋） 1参（5D．o） 13（58、3）玉i（3尋．尋） 32
畳の鍛 基（騰．7＞ 3（50．0＞ 2（33．3＞ 3（50．o） 1（16．7〉三（13．7） 彦（33。3） 6
一　142　一
23　　「eれで1ま，大都南の欠点については，どうでしょう傘。　〔綾数園答）
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京調査 1 2 3 4 5 6 人数
?
京調査 1 2． 3 4 5 6 入鞍





















































































































































85歳～69歳 18（72．◎〉 3（12．⑪）1〈尋．o） 艶（8，0） 1（4．o＞ 25 65歳～89歳 18（72．0＞¢（i6．e） 三（尋．6） 2（8．0） 25
乱獲 低学歴 134（82。7） 17（10．5） 呈（o．8＞ 屡（2．5） 8（3。7） 162 学歴 低学歴 137（84．6＞三9（1L7） i（⑪．6） 屡（2．5） ！（0．6＞ 1S2
申学歴 2尋1（85．a）22（7．8）3（Ll）5（L8＞ 5（L8＞5（L8）281 申学歴 241（85．8）25（8。9）3（1．1） 3（1．1）6（2．！） 3（1．1） 乞81
















































学生 7倉（93．3） 3（，i．o） 2（2．7＞ 75 学生 7G（93．3） 尋（5．3） 圭（L3） ？5
無職 51（87．9）尋（6．9） 玉（1．7） 1（L7） 圭（L7＞ 58 無職 53（91．4）4（6．9） 1（L7＞ 58
その他 至2（85．7） 1（7。1） 1（7．1＞ 1尋 その他 3（S4．3）3（21．4） 呈く7。D 1（7，1） 14
世代 一世 275（77．9）塁5（12，7）8（2．3）5（L虞） 三G（2。8） 玉O（2．8＞953 鐙代 一憧 2？9（79．0）爆S（13．0）三〇（2．8＞ 5（L曝） 10（2．8）3（0．8） 353
二世 132（96。の2（L5） 王（0．7） 2（L5）137 二世 12S（94．2）5（3．6） 3（2．2） 137
三琶 58（log．g） 58 三世 58（茎00．0） 58


































南関東 58（92．王） 2（3．2） 3（4．g） s3 南闘東 61（96．8）2（3．2） 63
北陸 30（88．2＞2（5．3＞ 2（5。9） 34 北陸 32（94．1）2（5．9） 3尋
中部 鑑4（97．8） 1（2．2） 45 中部 嘆3（95。6） 1（2．2） 1（2．2） 45
近畿 7（53．8＞ 冬く30．8） 2〈玉6．姦） 13 近畿 8（6L5＞ 5（38．5） 13
中国 i5（93．8）1（6．3） 16 中團 16（10G．6＞ 16
四國 9（69．2）1（7．7）3（23．1） 13 隅国 10（？S．9＞ 3（23．1） 13
九弼。神縄 20（64．5）10（32．3） 1（3．2） 3王 九州・沖縄 19（6L3）三e（32．3） 1（3．2） 1（3．2） 31





菜 寒　調　蒼 1 2 3 ? 5 6 人数
?
漿　講盛 1 2 3 4 5 6 人数　　　暮
全 韓 騰（85．5）83（g．g）9（しの 5〈o．8）10（王．6）5（e．g） 638 全 体 527（8乞．9＞？尋（琵．s） s（1．4〉8（a，9）賑（L7）9（L墨） 636
難
?
256（s尋．8）32（至G．6）8（2。o）1（o，3） 5（1．7）2（§．7＞ 302 雛
?
2碁8（82。1＞3S（玉L9＞8（2．o＞1（o．3＞ 5〈L7）S（2．0ン302
女 288（86．2）31（9．3） 3（0．9＞墨（L2） 5（L5）3（a，9＞ 33尋
?
279（83．5）39（i1．姦〉3（o．9＞5（L5＞6（L8）3（o。9＞ 33姦
隼 齢 二歳～王9歳 52（86．7）7（三L7） 1（L7＞ 60 年齢 三5歳～欝趨 尋9（8L7）7（1三．7＞ 4（8．？〉 60
20歳～2鞭 63（？5．9＞翌3α5．7＞1（L窒） 2（2．姦） 3（3．6）1（L2＞ 83 2瞼～2槻 62（74．7）13（16．？）玉（三．2＞ 2（焦の 尋（孝。s＞ 至（L2） 83
25歳～29歳 go（3墨．9）茎1（10．の2（L9）1（9．9） 2（L9＞ 茎08 2識～2織 82（77．の1？α8．の2（L9＞三（o。9＞ 2（L9＞叙　L9＞ 呈06
30畿～3鞭 70（87．5＞7（8．8＞2（2。§〉 王（L3） 80 30歳～3畿 6§（3L3）11（13．s＞2（2．5） 1（L3＞！（L3＞ 80
3s歳～3臓 55（79．7）9（13．o＞3（4．3）三（圭．疹） ！（しの 69 3蓉歳～3§歳 s3（8爆．1） ？（10。三） 3（4。3）1（圭．量） 69
藁。歳～姦娠 62（83．3）6（8．7） ！（玉．¢〉 69 40歳～麟歳 畷92．＄〉 姦（5。8） 1《L㊧ 69
毒5歳～墨9歳 冬8（98．o） 1（2．o） 49 基5歳～墨9歳 填9（98．3＞ 1（2．① 尋9
50歳～§醸菱 33（86．8）屡（le．5） 1（2．§） 38 50歳～5嬢 33（86．g）3（7．9） 1（2．6）1（2．8＞ 38
55歳～59歳 30（93．s）三（3．1） 1（3，1＞ 32 55歳～59識 28（87．§〉 3（§護〉 1《3．三〉 32
60歳～6墨歳 22（88．◎） 互く凄．G） 2（齢） 25 60歳～＄櫨 23（92．①農（3．G＞ 2§
65歳～69歳 三9（76．の 3α2．o）童（＆．δ） 2（8，0） 26 85歳～69畿 蔦（6G．0＞ 8（2喜。0＞呈（孝．δ） 至（姦．倉〉 2（銭の 25
学 罐 低学歴 蟹G〈s6．の1§（s．9） 重く3．8） 3〈L9＞2（！．2） 玉62 学歴 低学歴 135（83．3〉慶1（玉3．o＞ 三（o，6＞ 喚（2．5＞ 1（0，6＞ 162
経学鐙 235（83．6）32（1しの3（1。呈〉 姦（しの 5（L8）2（§．7＞ 281 中学纒 23S（8毒．0）32（1しの3（呈．1） 1（o．轟〉 6（2．1） 3（1．i）231
高学歴 169（87．6＞王5（7．8）6（3．1＞ 2（LO）三（o。5） 193 認学歴 1s6（80．a）2ま（10．9＞6（3．1）尋（2．D 1（o．5＞5（念．8） ！93
職
?
纒嘗餐 63（8暮．0＞ 9（1L3） 3（3．8＞ 80 織業 経営者 69（88．3）8（16．C） 1（L3＞盆（2．5） 8G
給与生活巻 21？（g6．1）22（8．7）S（2．4）至（e．の 彦（L6）2（O．8） 252 給与生活者 20姦（8LO）33（13．王〉6（琵．の 1（0．の 4（L6）駅　L8） 252
家業従事看 20（83．3）王（轟．2＞ ！（4．2＞ 1（4．2）1（轟．2） 2藁 家業従事鷺 21（87．5）2（8．3＞ 1（4．2） 2盈
空婦 1至2（8善．a＞1§（三L3）2（L5＞ 2（L5＞1（o．8）1（§．8） 133 童婦 108（8L2）17（12．8）2（1．5）2（！．5） 3（2．3）1（o．s＞ 玉33
挙生 6・茎（85．3） 10（13．3） 1（L3＞ 75 学生 8套（85．3＞ 7（9．3） 1（L3） 3（4．e〉 76
無職 53（9王．の 3（5．2）1（L7＞1（L？） 58 無職 毒9（8姦紛 6（16．3） 1（1．フ）1（L7） 三（L7＞ 58
その熱 10（7しの 3（21．tl） 1（7．重〉 凱 その趣 12（85．7＞1（7。1） 三（Xl） 1屡
髭 代 一嶽 窯？8（？呂．8＞ 套9（13。9）9（2．5）5（しの 10（2．8）2（e．s） 353 世代 一世 26駅7毒．s）59（王6．？）s（2紛6（隻．7＞ 1三（3．1＞屡（至．1） 353
二盤 ｝2尋（90，5）11〈8．G） 2CL5）137 二世 123（92．o）8（s．8） 3（2．2） 137
箆糧 57（9S．3＞1〈三．7） 58 凹凹 56（98．6）ユ（王．？〉 1（L7） 58
鰹世以上 85（96。6）2（2．3） 1（1．1＞ 88 瞬世以上 31（92．0）6（8．8＞ 1（1。1） 88
出身地 栗京都 266（94．g）擁（姦．9＞ 3（1．1＞ 283 出身地 棄京都 263（§2．9）15（5．3＞ 5（L8）283
窯東北以北 37（80．の7G5．2） 1〈2．2）1（2．2） 虞6 北棄北以北 36（78．3＞9（13．6＞ 三（2．2） 総
藷ヒ関策以北 55（6尋．9）18（ao。9＞ 姦（尋．7＞ 8（9．3＞1（L2） 88 北関漿以北 46（53，s＞譲8（30．2） 5（5．8＞ 9（1G．S） 86
南関菓 6G（95．2） 3（¢．8＞ 63 南駿東 59（93．7）屡（83） 63
北陸 30〈88．2） 毒（玉L8＞ 3尋 北陸 31（9L2＞2（5．9） 1（2．9） 3尋
中部 42（93．3）2（4．4）1（2．2） 填5 ‡部 ¢2（93．3＞ 1（2．2）1（2．2＞ 1（2．2＞ 4§
近畿 8（6L§） 5（38．5） 13 近畿 a（6L5＞ 5（38．§〉 13
中翻 三8（1G3。o） 16 中閣 玉璽（87．5＞ 1（6．3＞ 1（8．3） 16
賜函 8（8！．5） 2（玉5．の 3（23。1） 13 鰯閣 9（69。2＞1（7．？） 3（23，1〉 13
九タ｛｛・沖縄 17（5墨．8）12（38．7） 三（3．2） 1（3。2＞ 31 九州・沖纒 16（5L6＞12（38．？〉 1（3．2＞ 1（3．2） 1（3．2）31




棄 蕉調査 ? a 3 ? 5 6 人数
?
京講査 1 2 3 4 5 6 人数
全
?





譲藪謬2．三） 敵i3．2＞7（2．3）2（c．？） 3（1．o＞2（3．？〉 302 儀
?
a轍82，5）39（12．9＞6（2．0）1（0．3＞3（1．⑪） 姦（1．3） 302
女 皇69（8s紛32（9．6）2（gs）3（3．§） 6（1．8） 2〈G．8＞33塔 女 28冬（85．0＞33（9．9＞4（L2＞ 4（L2）6（L8＞3（0．9＞ 33墨
奪齢 1臓～1臓 57（§容．3） 3（5．§） 6a 奪　錦 15歳～亙9歳 5冬（go．G＞ 2（3．3） 4（6．？） 60
2磯～2嬢 89（＄3．1） ？（8．4） 蚕（三．2） 2（2。の叙屡．＄） S3 2⑪歳～2填歳 66（79．5） 11（i3．3）1（L2＞2（2，の3（3．6＞ 83
25歳～29歳 §o（84．g）12（三1．3）2（L§） 2（LS） 至03 塗5歳～29讃 9G（8垂．9）11（10．の2（L9＞ 2（L9＞1〈o．9＞ 106
3G歳～3轍 6S（82。5＞エ王（i3。8＞ 皇（蓋．3＞1（L3＞茎（1．3） 80 30歳～3娠 6？（83．8） 7〈3．8＞ 2（2．5） 2（2．5＞王（L3） 1（L3） 80
35歳～39歳 s3（76，8＞王以17．の 3（填．3） 1（1．の 69 35歳～39歳 51（73．9）16（2L？）3（屡．3＞ 69
囎歳～麟歳 6辻（e8．4〉 7（！0。1＞ i（1．㊨ 69 屡0歳～基娠 64（92．8） 屡（5．8） 1（しの 69
尋5歳～喚9歳 曝（8s．8） 轟（8。2）1《2．o） 劔 薦歳～43歳 娠§L8＞ 霧（8．2） 填9
5⑪歳～5嬢 31（81．6） 5（13．2） 茎（2，6） 呈く2，6） 38 5套歳～5墨歳 32（8真．2＞ 3（7．9＞ 2（5．3＞1（2．S＞ 33
55歳～§9歳 29（9G．8＞1（3．玉） 双3．三） ！（3．1） 32 55繊～59歳 29（gg．s）3（9．の 32
60歳～8載 19（76．o） 5（29．o） 1（4．e） 25 60歳～84歳 盆1（8量．の 3〈三2．G） 葺（4．e） 25
65歳～89歳 18（72．①5（愛。．o＞ 1（4．0） 三（毒．9） 25 65歳～6臓 1尋（5a．9＞ 9〈38．o＞1（4．0） 1（4．e〉 25
学歴 抵学歴 128（77．8）30（！3．5） 呈（総） 3（L9）2（L窯〉 182 学歴 抵学歴 夏2§（7§．8） 28（16．0）三（6．6） ！（o．8）3（L9）2（1．2） 182
中学歴 盆39（編．三） 32（11護〉3（1。三〉 2（⑪．？〉 5（1．8） a81 中学歴 237（84．3）31（11．o）3（1．D2（0．7） 6（2，1） 2（o、7）281
高学歴 17£（ag．1＞1倉（5．2）8（3ほ）a（LO）1（o，5）2（Le）193 高学歴 167（88，5）15（7．8） 6（3．1）2（Lo） 3（L6）193
織藁 経醸酒 鰍82．s）i1〈13，8） 1（L3）2（2．6） 80 職繋 経営者 69（86．3） §α1．3＞ 2（2．6） 80
給勢生漉春 20叙82．5）愛9（1L5＞7（2．＄） 3（L2＞ 3（L2＞a（0．8） 252 給与生活者 2◎2（80。2）35（13．9）6（2護〉3（L2） 3（L2＞ 3（L2）a52
家業従事奮 20（83．3）2（8．3） 1（4．2）1（4．2） 24 家業朝露轡 2G（83．3）2（8．3） 1（4．2） 1（4．2） 2填
憲婦 1王1（83．5）16（12．9＞1（o．8）！（⑪。8＞ 3（2，3＞1（9．8） 三33 空婦 三〇9（82．0）王6（12．G＞2（L5） 2（LS）3（2．3）1（0．8） 133
学生 71（94．7）4（5．3） 75 学生 7◎（93．3＞ 2（2．7＞ 3（落，o＞ 75
無職 50（88．2）？（12．D！（L7＞ 58 無職 51（87．S） 6（1G．3）圭（L7） 5β
その弛 至1（7s。6）『3（滋．の 矯 その仙 王2（85．7＞ 2（三碧．3） 1魯
盤代 一糧 脳（7藁．s＞ §5（三8．屡〉 9（2．5）5（1．の9（2．5）王（o．3＞ 353 僅代 一澄 260（？3．7）66〈1a．7）紙2，＄〉 5（1．の§（2．5） 3（G。3） 35婁
二投 三35（§8．5） 1（o．？） 王（0．7） 137 二世 132（96．の2（L5＞ 3（2．2） 13マ
蕊世 5？（98．3）1（1．7） 蓉8 三世 56（9S．S）1（L7） 1（L7） 5き
鰻世以上 8i（32。o）§（5。？） 2〈2β） 88 鰻世以上 35（96．6）3（3．4） 88
出身塊 策京都 禽73（ga．5）7（2．5） 3（1．1） 283 出身地 璽京都 艶73（98。5）8（2．1） 姦（しの 283
北棄北以北 4a（87．o＞ 5（10．s＞ 1（2．2） 墨6 北東北以北 41（89．1）3（6．5） 1（2．2） 1（2．2） 屡6
護ヒ闘東以北 3墨（39。5＞爆1（47．7） 屡（忍。？〉 7（g．1） 86 ゴヒ闘東以北 31（36．g）鋲（5L2＞ 3（3．5＞ 8（9．3） 88
南関東 60（95．2）2（3．2） ！（1溶） 63 南関東 62（98．4）玉（L6） 63
脱蝋 30（88．2） 毒（三L8） 3彦 幽幽 29（85．3）4（1L8） 1（2．9） 3屡
中部 娠9？。8） 1（2．2） 毒5 申邸 毫3（95．6） 1（2．2） 王（2．2） 46
逓畿 8（8L5）王（？．7＞ 姦（30．8） 王3 近畿 7（5318）！（7．7） 5（38．5） 13
頃閣 16（100．0） ま6 中翻 16（ioO．0） 16
四圏 9（69．2）1（7。7）3（23．i） 13 四圏 8（B1．5）2α5．4） 3（a3．1） 13
九州。沖縄 至§（6L3）三〇（32．3） 1〈3．a）三（3．2） 31 九州・沖縁 17（5尋。8）11（35，5） 2（6．5＞ 1（32） 3i















女 2§3（　8？．？）　　26（　　7．S）　　2（　　e，6＞　　3（　　G．9）　　　7（　　2．王）　　3（　　0．9）33婆 女 澄82〈g4．4）　34〈　ie．2）　　3（　　（｝．S＞　　墨（　　1．2＞　　　6（　　LS）　　S（　　1．S）33冬
年齢 玉5歳～19嚢 58（96。7）　2（3。3） 66 隼齢 二歳～1§畿 5鼻（　§〔｝．0）　　　5（　　8零3＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　王．7＞ 60
2◎歳～2鞭 67（　80。？＞　　10（　12．0＞　　　　　　　　　　　王（　　L2）　　　毒（　　爆．8）　　1（　　1。2）83 20歳～2轍 6S（　79．§）　　11（　呈3。3＞　　玉（　　1．2＞　　1（　　1．2＞　　　姦（　　尋．S＞ ＄3
25歳～23讃 92（　88．8）　　　9（　　8．5＞　　2（　　1．9）　　1（　　0．9）　　　2（　　1。9＞ 106 25歳～29歳 85（　8G，2）　　13（　12．3＞　　2（　　1▼9＞　　琵（　　1．S＞　　　2（　　1．9）　　2（　　1．≦｝）呈08
30歳～3載 72（go．e）　　　S（　　7。5＞　　1（　　1．3）　　　　　　　　　　　　1（　　1．3） 80 3臓i～3娠 S6（　82．5）　　　8（　至｛｝．0＞　　2（　　2．菱～＞　　　　　　　　　　　　1（　　1。3＞　　3（　　3．3）8⑪
36歳～39歳 53（　？6．8）　　茎2（　三7．尋＞　　3（　　屡．3）　　1（　　1．4＞ 69 35歳～3臓 50（　72．5＞　　15（　21。7＞　　3（　　毫．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　1．虞〉69
尋。歳～麟歳 60（　87．0＞　　　6（　　8．7＞　　　　　　　　　　　　2（　　2．9＞　　　　　　　　　　　　　1（　　1◎鼻）69 毒◎歳～麟歳 60（　87。0）　　　8（　　3，7）　　　　　　　　　　　盆（　　2，｛≧〉　　　三《　　玉。屡〉 69
鑑5歳～49讃 45（9L8）　4（8．2） 姦9 興5歳～嘆9歳 ¢5（91．g）　4（　g．2） 49
50歳～5羅 33（　8S．8）　　　尋（　玉0．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．S） 38 50歳～5機 33（86．g）　3（　7．9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．s）　　1（　　2．s）3s
55歳～53歳 29（　90．6＞　　　2〈　　6．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三（　　3。1＞ 3a 5磯～59歳 28（g7．5＞　3（　S．4＞　1（　3．1）32
60歳～6娠 20（80。0＞　嘆（18．0）　　　　　　　　　　　　　　　　1（孝．0＞25 60歳～6磯 23（92．0）　2（9．O） 25
65歳～69歳 17（　88，0）　　　4（　至6．0）　　韮（　　尋◎（｝＞　　　　　　　　　　　　2（　　8．G）　　1（　　4．0）25 65歳～s9旗 15（60．0）　7（窯8．0）　童（姦．a）　　　　　1（屡．0＞1（壌．6）25
学歴 イ氏学歴 王3…；（　83．3＞　　呈9（　11．7＞　　　　　　　　　　　2（　　三．皇）　　　3（　　1．9＞　　3（　　L9＞162 学歴 低学歴 130（80．2）　　2冬（　1套．8）　　　　　　　　　　　2（　　1．2）　　　壌（　　2。5＞　　2（　　！．2）18
串学膿 2尋3（　88．5）　　29（　10．3＞　　2（　　0．7）　　1（　　e．尋）　　　6（　　2．1） 281 中学歴 232（　82．6）　　3量（　12．1）　　3（　　！。1）　　2（　　（｝．7）　　　5（　　三。8）　　5〈　　1．8）281
理学纒 168（　8？．0）　　1§（　　7．8）　　5（　　2．6）　　2（　　LO）　　　2（　　1．0）　　王（　　（｝。5）193 属学歴 183（8姦．5）　　19（　　9．8）　　S（　　3．1）　　1（　　0。5）　　　2（　　1．0）　　2（　　1．0）1§3
職業 経営者 67（　83。8）　　1G（　王a．S）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　　3。8） 8G 職藁 経鴬讃 8S（　81雪3＞　　11（　！3。8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　　3．8）　　1（　　1．3）＄o
給与生蜜諸 210（　83．3＞　　29（　11．§）　　8（　　2。嗅）　　2（　　0．8）　　　3（　　1。2）　　2（　　0、8）252 給与生活奢 203（8g．S）　36（　14．3）　　6（　　2．慮）　　2（　　G．8＞　　　3（　　1．2）　　2（　　8．8＞62
家業従事…費 芝2（　9L7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（4．2）　　玉（　　填。2）2尋 家業従事奢 21（　87陰5）　　　1（　　藁・2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（4．2）　　1（　　鑑．2） 2屡
主鰯 11s〈86．5）　12（9．G）　1（G．8）　玉（G．8）　3（2．3）　麦（G。8）玉33 虫鋸 三GS（　マ3噸7）　　17（　12．8＞　　2（　　1．5＞　　2〈　　1．5）　　　3（　　2．3）　　3（　　2．3）玉33
学生 70（93．3＞　5（8．7） 75 学生 69（g2．C）　4（　5．3）　1（　1．3）　　1（　　L3）75
無職 50（　8〔｝。2）L　　6（　10。3＞　　　　　　　　　　　2（　　3。4＞ 58 無職 50（　88．2）　　　6（　1G．3）　　1（　　i。7）　　1（　　1．マ） 58
その纏 12（　85．7）　　　1（　　7。1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1〈　　7．1） 至4 その弛 王1（　78。6＞　　　2（　至尋．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圭（　　7．1） 越
崔靴 一世 27フ（78。5）52（玉4．？）？（2．⑪）虞（　1．ユ＞11（3．1）2（e．6）353 澄代 一廼 257（72．g）　Sg（　IS．3）　9〈　2．5）　4（　1．1）　ll（　3．1）　4（　1．1）353
二世 13〔｝（　94．9）　　　5〈　　3．6＞　　　　　　　　　　　1（　　G。7）　　　　　　　　　　　　！（　　G．7＞137 二世 128〈93．4〉　　　尋〈　　2，9）　　　　　　　　　　　1（　　0．7＞　　　　　　　　　　　　真（　　2．9＞137
馬鞭 56（96．S＞　2（3．垂） 5a 三世 56（96．6＞　2（3．4＞ 58
四隅以上 83（9墨．3）　　　塩（　　尋．5＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　1．1） 88 ㈱世以上 8藁（　9S．5＞　　　3（　　3．基＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　1．1） 88
出身地 東京都 269（　95．1）　　11（　　3璽9）　　　　　　　　　　　　呈（　　0．4）　　　　　　　　　　　　　2（　　O．？）283 出身地 棄禁都 2S8（94．7）　9（　3．2）　1（　g．4）　　　　　　　　　　　　5（　　1．8）283
北東北以北 轟2〈　9L3＞　　3（　　6．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　玉（　2．2） 46 北東北以北 37（　80．4）　　　7（　15．2＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．a）　　1（　　2．盆）墨8
北撲凍以北 45（　52．3）　　28（　32．6）　　　　　　　　　　　3（　　3．5）　　　9（　1G．5）　　1（　　玉．2）86 諜ヒ関東以北 33（3＆4）　39（　45．3）　3（　3．5）　　1（｝（　1L6）　　1（　　L2）86
南縫東 61（96．8）　2（3．2＞ 63 南細葉 59（93．7＞　尋（6．3） 63
北陸 30（83。2）　4〈1L8） 3墨 冥ヒ陸 32（94．1＞　2（　5．9） 3姦
中部 尋鑑（97：8）　　　　　　　　　　　　1（　　2．2） 45 中部 屡2（　93．3）　　　　　　　　　　　　1（　　2．2＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　藁．量〉 虞5
近畿 9（　69．2＞　　　　　　　　　　　　尋（　3⑪．8） 亙3 近畿 8（61．5）　　　　　　§（38．5） 13
中国 16（100，0＞ 18 中圏 玉8（10e．o＞ 16
鰻躍 8（　6L5）　　　3（　23．！＞　　2（　玉5．《） 13 四国 9（　69．2＞　　　1（　　79？）　　3（　23。1＞ 13
九彊・沖縄 玉9（　61．3）　　　9（　29。0）　　　　　　　　　　　1（　　3．2）　　　玉（　　3．2）　　1（　　3．2）31 九弼・沖縄 呈8（　58．1）　　夏2（　38曾7）　　　　　　　　　　　　1（　　3．2＞ 31
その他 3（50．G）　3（50。0） 6 その他 3（50．0）　3（50。⑪） 6
一149一
音がする。（1遡蹟） 音がする。（盆圏羅）
1，オトガ 2，オトガ 3．愛トガ 轟．オトガ 5．その弛 8．凡A． 1．愛トガ 2．オトガ 3．オトガ 4．オトガ 5。その他 6．　N．A．
一?
寒　謂　査
? ? 3 4 5 6 人数
?
京　調壷 1 ? 3 ? 5 6 人数

































ﾃ3 1鰭三瀬～亙駿Q噛～2臓 3（5．0）X（IO．8）§§（欝．3）Us（79．5）5（6．o＞ 3（3．6）1（L7＞
??
間曲～註9歳 蔦（14．2） 85（80．2）3（2．8＞1〈総） 2（1．9） 1G6 2§畿～2＄歳 駐。（18．9＞ s1（？8．姦）3（皇．＄〉 2（IS） 鱒8
?
3琶識～31歳 12（i5．0）63（？8．8＞ 3（3．s） 1（1．3） 1（1．3）ε◎ 3磯～3櫨 至2（15．6） 82（77．葺） 屡（s，o＞ 至（呈．3＞ 裏（1．3） 80
35歳～39滋 窪く．5．8） 59（8§．5） 屡（s．g） 2（2．9） 錦 3職恕3識 姦く6．s） §三（88．毒） 奴　5．3＞ 63
尋e歳～鱒歳 叙至1．6） 6§（書§．5＞ 亙（三護〉 1（しの 69 飯釜～彦載 8（1LS）5奪（翫5） 2（2．9＞ 6§
尋磯～毒9歳1　姦（s。2＞ 尋3（s？。8） 2（尋．三〉 綿 磯装唖§畿 5〈1鍛） 第三（83．7） 1（2．0）重く2。O） 至（盒．e） 49
5簾～駆畿 5（呈3．2＞ 33（g6．g） 38 暮。歳～§犠 6（15．g） 36（78．9） 三（2．§） 1（2．8＞ 38
5職～59歳 ＄〈§，墨） 23〈＄o，§） 32 5臓～§職 3（9．の 器（go．6＞ 32
60讃～6墨歳 ？（愛＄．① 韮？（83。o＞ 1（尋、§〉 25 6織～＄轍 7（28．e〉三8（劔．G） 箪（墨．奪） 三（4．g） a5
8磯～69歳 叙　8．o） 烈8尋．o＞ 飯s．6） £5 6画面69歳 2（8．o＞ 21（8尋，o＞ 1（轟．e＞ 三（4．奪） 2§
学錘 抵学歴 鰍三8。の 至3c（a奪。騒〉 璽〈書．8＞ 2（2．2） 3（1．9）璽e2 学麗 簸電離 雛（1姦．s＞ 織（8a．？） 亙（§．き） 呈（o．§〉 窯（L琵〉 緯2
串学歴 2§（10．3＞235（83．6）9（3．2） S（1．8＞3（王．三〉 2ε1 ? 串学麗 3三（11．e）艶3藪（82、き） 藪　3。8） §（2．1＞ 2（3，7） 281
高学歴 欝（9．s） 182（s3．9）8（4．1）隻（e．s） 2（夏．G）1（3．5＞ 三93 葛学歴 2尋（ユ2。の 蔦6（齢．＄） 匿。（5．2）1（6。襲） 註（LG＞ 驚3
職藁 経営蕎 縦董2．5＞ 70ω？．s＞ 80 職業 経欝奮 無13，s＞蝋き3．s） 1（1．3）三（k．3） 8a
給鯵擬舌者 3§（至尋．3＞ 三§8（7＄。8） 互2〈屡。8） 1（倉．孝） 3（1．2＞ 2（G．8）252 給与生餌春 縦1s。9）茎鰍？？．容） 醸　5．§〉 1（o．の 芝（§．8＞ 1（3．㊧ 252
家業従箏春 1（4．2＞ 21（8？．5） 三（墓．2＞ 豆（4．2） 24 家業鍵箏潜 王（忍，2） 惣§隻．7） 1（¢．2＞ 2碁
主婦 呈7（12．g）蔓。叙79．？） 尋（3．3＞ 3（2．3） 3（2．3）1＄3 童婦 蝋10．5）呈1G《82，？） 馨（謡〉 3（2．3＞ 1（a，8＞笠33
学生 墨（5．3） 7◎ω3．3＞ 三（1．3） ？5 学生 5（6．7） 69（92．o） 1（L3） 75
無職 §〈8．S） 50（86．2＞！（呈．7＞ 豆（L7） 亙（1．？〉 58 無職 7（12．1）轟9（8凄．5） 2（3．の 5呂
その他 1（？。1） 12〈85．7）亙（7．1） 毛書 その徽 1（7．1＞ 11（73。8＞ 三（7．1） 1（7．1） 越
趣鞭 一轡 71（28．1＞2姦§（70．5）18（5．ま〉玉（g．3） 9（2．5）5（L墨） 舗3 澄ぜ気 一難 75（21．2〉2鰍7倉．3＞19（5。墨）皇（§．8＞ a（2．3）1（o．3＞ 353
二世 2（1．5〉i35（98．5） 13？ 二泄 3（2．2）129（§曇．2） 2（1．5） 3（2．2＞ 137
黒琶 1（1，7） 5？（98．3） 58 三漫 1（1．7） 5？（eg．3） 53
臨琶以上 86（97．7） 愛（愛．3＞ 88 鰻憧以上 88（iee．o） 88
出身地 藥京都 3（§．1＞ 2？8（88．2＞ 皇（e．7） 283 曲輪塊 棄京都 恩（i．冬） 27姦（総．8） 皇（a．7＞ 3（三．玉） 艶83
謹練北以菰 1¢（30護） 31（67．の 呈（2．2＞ 彦8 北慰ヒ騒北 1量（3倉．の 31〈8？．の Σ（2，衰〉 姦6
北関東以北 30（3尋．9） 爆2（姦8．8） 姦（4．7） 7（8．1） 3（3．5）86 北関寮以北 32（37。2）麟（騒L2） 3（3．5〉 7（3．1） 88
醸鍵東 3（4．g） 59（93，7） 呈（1．S） e3 繭関東 3（毒．8＞ 80（S5．2） ＄3
北睦 5（1喚．、7＞ 27（79．の 2（5．9＞ 3尋 北陸 姦（1L＄） a7（？9．の2（5．9＞ i（a，9＞ 3姦
中部 5（1至．1＞ 3§（総．？〉 1（2．2） 45 中部 尋（8．9＞ 33（8s。7＞1（2．2） 1（2．2） 嘆5
近畿 7（53。＄） 5（s8，5） 盆（7．7＞ 13 近畿 8（6L5＞5（38。5） 13
中圏 艶（1蘭） 1毒（g7，5） 16 中團 3（1s．書〉 夏3（8L3＞ 16
翅圏 8（gi．s）墨（3δ．s） 董（？．7） 13 鰻國 a（6L5）§（38．5） 13
九弼・沖纒 亙愛（3蓼，7） 呈7（5屡，8） 1（3．2＞ 蓋（3．2＞ 3三 九測・沖縄 12（3g．7）ま8（5L6）3（9．7） 3王
その他 5（83．3）1（16．7） s その弛 3（50．0） 2（33．3） 三（呈6．7） 6
一　150　一
この音がする。　（1［壌貧） この音がする。　（2國匿）
1．＝ノオトガ 2．＝ノオトガ 3．＝ノオトガ 1．コノオトガ 2．コノ愛トガ 3．コノオトガ
4．その仙 5．　N．A． 塵．その糠 5．　N．A．














奪齢 三5幾～1§歳 墨（8．7〉　　蓉5〈　＄L7＞　　笠（　L？） 豹 卑鹸 1磯～1§歳 黛（3．3）　　5墨く　§0。6）　　五（　　至．？）　　　　　　　　　3（　5．◎〉 60
2醸～芝報 三3（　三5．7）　　　§姦（　77．1＞　　　3（　　3．駐）　　　3（　　3．｛∋） ＄3 2畿～鎚歳 §（le．8）　B6（　7g．5〉　　屡（　垂．8＞　偉く　填。s） 83
盆5媛～器歳 三9（　至？。き）　　ao（　7蓉．萎）　　容（　5．7）　　茎く　〔｝．警） 釜。書 25蓑～2駿 蓬凄（　藍3◎2）　　　83（7言．3）　　　7（　　6．6）　　1（　　◎．9）　　1（　　｛｝ρ§）至⑪8
3磯～3娠 1δ（　18。s＞　　　s2〈　？？．暮）　　　2（　　2。6＞　　　1（　　三，3＞ 齢 3G歳～縫歳 三G（　1a．5）　　　65（　8三。3＞　　　3（　　3軍8＞　　三（　　1．3＞　　三（　　童．3）8a
35歳～39歳 9〈　13．〔｝）　　53〈76．書）　　7（　至（）．1＞ 89 35畿～39歳 ？（le．1＞　58（　8i．2）　　8（　8。7＞ 69
藍瓶～暴毅 王e（14●5）　　56（　8室胴2＞　　　1〈　　エ，姦）　　　2（　　盆．§〉 s§ 墨暇～塩櫨 10（14．5）　55（　793）　　3（　姦。3）　i（　L彦） 89
尋織～鰭歳 姦（＆2）　　姦Σ（s3。？＞　　2〈　毒．1）　　　　　　　　　2（　墨．璽） 聡 姦5幾擁9歳 ？（1鼻．3）　　39（79．6）　　艶（　藁．董）　　　　　　　　　1（　2．〔｝） 恩9
§職～§轍 尋（　10．§）　　33（　83β〉　　　　　　　　　　童（　愛．奪） 器 ? 蓉磯～5毅 5（　至3．2）　　3夏（8三。6）　　　　　　　　　1〈　2．6＞　1（　ゑ，§〉38
55歳～蓉§歳 蓉（15．g）　2－rvv（　78．i）　i（　3．1）　至（　3．重〉2 s5畿～署9歳 5（　三5．8）　　2蓉（7＄．1）　　2〈　6．3＞ 32
so歳～8轍 §（　3S．G）　　　15（　8〔妻費｛｝＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　姦．｛｝〉 2暮 6倉畿～8¢歳 9（3き。o＞　　15（6〔親。＞　　1（　墨．G） 25
s磯～§臓 3（　王2．（｝）　　　1§〈　76．（｝〉　　　窪（　　き．毒）　　　蓬（　　姦．《｝） 25 弱畿～6§歳 2（　　8．o＞　　　20（　80．o）　　　窯（　　8．6＞　　三（　　屡撃｛｝） 騰
学歴 儀掌歴 3量（　三§諺）　亙灘（？尋．？）　　書く　2。§）　　3（　L9）　2〈　翌．2＞ 置翻 学歴 低学歴 25（　15。墨〉　　至彦7（　78．再＞　　5（　　3ψ三〉　　姦（　　2．5）　　1（　　｛｝．6）三62
中学歴 3＄（　三農。＄）　23（1〈＄三，§）　呈導く　3．暫）　　¢（　三護） 器1 中学歴 30（　三〇じ7）　　232（　S2。6）　　13（　　墨．6＞　　尋（　　1。姦＞　　2（　　〔｝．7＞28王
謎学歴 2？〈1彦．6）　鐵量（？8．a＞　　9（　凄．7）　　3〈　L8）　諺（　L（｝〉呈§蓉 蔑学歴 2§（23。倉）　150（77．7）　i3（　6．？＞　1（　〔｝．5＞　姦（　皇。1＞王93
職業 経営妻 ｝尋（17．ge」）　gZ（　7g．3）　1（　1．3）　　3（　3．8）　Σ（　至．3）齢 ．職業 経営巻 三冬（　17曾巳）　　　63（　7＄．8）　　　1（　　1．3）　　2（　　2曾5） 80




空騒 23（　17¢3）　　竺02（7s．7）　e（　tg．s〉　　　王（　　（｝◆蓼）　　主（　　〔｝。8）茎33 童鰯 三7（12．a）　　王08（　79．？）　　　6（　　毒．5）　　2（　　1。5）　　2（　　1．5＞匪33
学生 5（　き。7）　　？o（　§3．3＞ ？51 学生 5（　　6．7）　　　6s（　go。7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　2．7＞ 75
鰻繕n、㌧’亀機 1｛｝（　三7．2＞　　姦3（？＄．3）　　2（　3。姦〉 s8 無職 ？（12．1）　　孝3（S2．a）　　3（　§。2） 68
その槌 2（　笠袋．3）　　　三2（　象5．？〉 縫 その麹 1（7．1）　12（　g5．7）　　1（　7．1） 1屡
毯畿 一驚 aa（24・　．｛）　232（§§，？）　窯2（　き．2＞　1｛｝（　2。§）　量（　（｝3＞器9 投畿 一世 ？7（2匪．8＞　　237《二　§マ．三）　　2？（　　？．6＞　　9（　　2ゆ5）　　3〈　　o．a）353
二世 2（1．5）　132〈　96．fis）　　　1〈　　G．7）　　　　　　　　　　　　2（　　1．5）137 二世 三31（9S．6）　　　3（　　袋．2）　　　　　　　　　　　3（　　2奮2）Σ37
三徴 　　　　　　　　　　　　　　　　　　もH〈　L7＞　　5§（9“J．＄）　　工（　玉．？） 蕊 三軸 58（98．8）　　1（　1．7）　　　　　　　　1（　L7＞58
羅盤以土 尋〈4．5）　　83（9姦．3＞　　　　　　　　　　　　　　　　　ま（　茎．i＞881@　　 賜機以ま二 3（　　3．曇）　　85（　88φ§） 88
?




護ヒ関策以北 38（　姦尋．2）　　　3尋〈　3奪．5＞　　　8〈　　7．o＞　　　？（　　a，三）　　芝〈　　L2＞8s 沈関菓以北 S2（37．2）　38（　44．2）　9（　lb．5）　　7（　　8。韮》 88
三関簗 屡（　s．3）　　59（　§3，？） 83 繭闘東 5（　7．§）　　5奮（g2．1） S3
北陵 7（　20。8）　　　26（　？6．S＞　　　Σ（　　2．§） 34 北陵 5（　1凄．7＞　　　27（7g．4）　　　1（　　2．警）　　　　　　　　　　　　1（　　2．§〉34
麟部 姦（＆g）　　尋。（　88。9）　　三（　2．2＞ 嘉5 申部 尋（　　869）　　　38（g4．4）　2（　4．4）　　　　　　　　　　　　至（　　2。2）姦5
近畿 7（53．a）　奮（総2＞ 13 透畿 8（6L5）　s（3a．5） 13
中圏 3（　三s。s＞　　呈3（　9L3＞ 16 串蟹 1（　6．s）　　15（93。9） 玉6
露圏 8（Sl．5）　5（　3g．5） 13一 畷圏 8（6L5）　駅38．§） 13
自彊・沖縄 薫凄（　墨5．2）　　　三墨（　姦§．2）　　　三（　　3。2）　　　2（　　S．憂｝〉 31 九州・沖纒 夏量（45．2＞　14〈　45．2）　　　1（　　3．2）　　1（　　3．2）　　！（　　3．駐）31




菓 京調査 三　　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5 人数
?
点認査 王　　　　　2　　　　　3　　　　4　　　　5　　　　6 人数
全 体 73（ll．5＞　540（　e4．9）　　茎2（　　1。9）　　10（　　1．6＞　　王（　　0．2）638 金 体 63（　　9．9）　　5鼻5（　85．？）　　玉窯（　　王。9）　　夏（　　0．2）　　8（　　三。3）　　7（　　1，1）636
?
男 39（　12電9）　252（　83．壌）　　7（　2．3）　　填（　　L3） 3G2 盤
?
31〈　10置3）　　259（　85．8）　　　5（　　1．7）　　1（　　0．3）　　3（　　1＿3）　　3（　　1り0＞302
女 3基（　1G．2）　　288（　88．2）　　　5（　　1．5）　　　6（　　1。3）　　1（　　⑪。3）33婆 女 32（　　9．6）　　286（　85．6）　　　7（　　a。1）　　　　　　　　　　　5（　　1D§）　　4（　　1．2＞33姦
黛齢 15畿～19歳 3（暮．a）　57（95，の 60 隼　齢 至5歳～1臓 2（　　3。3）　　5§（　9L7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　5．0）6◎
芝0歳～2垂歳 …2（　1姦．5）　　　65（　78．3）　　　2（　　2．屡）　　　尋（　　填．8＞ 83 2臓～2櫨 10（　12．｛））　　67（　80．？）　　3（　3．6）　　　　　　　　　　3（　3，6） 83
25歳～29歳 18（　17．◎）　　　8藁（　79．2＞　　　2（　　1．9）　　　2（　　1．9） 108 25歳～29歳 17（16．e）　　　8寒（　79。2）　　　2（　　1gS＞　　　　　　　　　　　2（　　1。g）　　1（　　⑪。g）Σ06
30歳～3磯 6（　　7．5）　　　？0（　87。5）　　　3（　　3．8）　　　1（　　王．3） 80 30歳～3載 4（5．0）　7叙90．§）　2（盆．§）　　　　　1（1．3＞1（1．3＞80
3磯～39歳 7（IB．1）　59（　85．5）　　　3（　　爆．3） 89 3磯～3駿 5（　　7曾2）　　　60（87．C）　　　3（　　尋．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　1．姦） 69
嘆⑪歳～嚥歳 7（　10．1）　　　6G（　87．e）　　　1（　　1．真＞　　　1（　　L真〉 69 毒磯～¢娠 7（IC．1）　61（　8g．4）　　　1（　　1．¢〉 69
墓5歳～基9歳 2（　　4．1）　　　填6（　93．9）　　　1（　　2．◎） 姦9 毒5歳～墨9歳 5（　1⑪．2）　　　虞3（　87．8）　　　　　　　　　　　　！（　　a．e＞ 屡9
50歳～5嬢 5（　13．2）　　　32（　84．2＞　　　　　　　　　　　　　1（　　2。8） 38 5騰1～5基歳 嘆（　10．5）　　　32（　8冬．2＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　盆．6）　　1（　　2．6）38
55歳～59歳 基（12．5）　28（87．容） 32 55歳～59歳 墨（12．5）　28（87．5） 32
6⑪歳～8藏 6（24．g）　　玉8（　7a．（｝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　冬。0＞25 6臓～8嬢 鼻（王6．o＞　2e（8G．◎）　三（奪。⑪） 25
6職～6§歳 3（　12。G）　　　2玉（　84．0＞　　　　　　　　　　　　　1（　　4．6＞ 25 6§歳～69歳 1（　　屡．G）　　　23（　92．0）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　屡．0） 25
学歴 低学歴 22（　13．6）　　圭35（　83．3）　　　　　　　　　　　　爆（　　2．5）　　1（　　G．a＞162 学歴 低学歴 三519．3）至姦3（88．3）　　　　　　　　　3（1．9）三（9．§）162
φ学歴 28（lg．e）　244（　86．8）　　墨（　　1．塵）　　5（　　L8） 281 中学歴 28（　1a．（｝）　　2凄G（85鴻）　　　5（　　呈．3）　　　　　　　　　　　5（　　1．8）　　3（　　1．1）28i
高学歴 23（　王L9＞　　16三（　83．墓＞　　　8（　　屡．1＞　　　1（　　0．5＞ 三§3 高学歴 20（　10，屡＞　　162（　83。9）　　　7（　　3．8＞　　豆（　　e．5）　　　　　　　　　　　3（　　1。§）193
職業 経営巻 11（　13．3）　　　87（　83◎8＞　　　　　　　　　　　　　2（　　2≧．5＞ 83 職業 経営泰 §（　1ま，3＞　　　69（　86．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　2．5＞ 80
給与生活嵩 34（　13．5＞　　2◎7（　82．王〉　　　？（　　2．8）　　　4（　　王。8） 25諺 給与生湧奢 27（　10。7）　　2ま1（　＄3．7）　　　8（　　3。2）　　1（　　｛｝。墨）　　2（　　（｝．8＞　　3（　　1．2＞25
家業従二階 1（4．2）　　21（　87．5）　　　　　　　　　　　　1（　4．2）　　1（　　爆。2）4 家業従幕議 23（95．8）　　　　　　　　　　1（喚．2） 24
曳婦 玉5（11．3＞　111（　83．5）　　姦（　3．〔｝＞　　3（　　2．3） 玉33 憲婦 17（　12．S＞　　！◎8（　8L2＞　　3（　　2。3＞　　　　　　　　　　3（　2．3）　2（　　玉．5＞133
学生 4（5．3）　7玉（9毒，7＞ 75 学生 虞（　　5。3）　　　69（　92．｛｝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　2．7）75
無職 8（　10．3＞　　　51（　87．9＞　　　1（　　王．7＞ 58 無職 喚（　　6，9）　　　53（　91．¢）　　　1（　　1．7＞ 58
その弛 2（風3＞　12（85．7） 1尋 その他 2（1墓。3＞　王2（SS．7） 嫉
撹代 一世 88（IS，3）　　263（　7嗅．5）　　12（　　3．屡）　　呈G（　　2．8＞ 353 世代 一世 53（　18．7）　　含70（　76。5）　　11（　　3「1）　　至（　　⑪。3）　　8（　　2．3）　　4（　　圭．1＞353
二世 恩（2．9）133（97．D 137 二世 3（　　2．2）　　131（　9蓬5．6）　　1（　0．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　L5）137
三世 58（呈oo．⑪〉 58 三曲 57（　98。3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　1．7） s8
四世以上 1（　　1．1＞　　　86（　97．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　1．1）88 四世以上 1（1．1）　87（S8．9） 88
出身地 東京都 5（　　1．8）　　277（　97．§）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　0．填〉283 出身壇 禦京都 暴（　　1や《＞　　275（　9？．2）　　　i（　　｛｝．彦）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　　1．1） 283
北東北以北 9（　19。6）　　36（　78．3＞　　　　　　　　　　　　！（　　2，2） 墨6 北東北以沈 10（　2197）　　35（　76．1＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　至（　　2。2） 46
北柵工以北 37（　43．0＞　　　尋⑪（　篠6．5＞　　　1（　　呈．2＞　　　8（　　9．3） 86 北関東以北 愛9（　33。7）　　　49（　57，a）　　　1（　　1．袋）　　　　　　　　　　　？（　　8，至） 88
南閣東 4（6．3）　59（93，7） 63 南関菓 1（1．S）　82ぐ93．の 63
北流 3（8．8）　31（91。2） 3曇 北陸 姦（　11．8）　　　29（　85。3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2。9） 34
中部 鰍S7．8）　1（2．2） 45 中部 1（2．2）　42（93，3）　1（　2．2）　1（　2．2）45
近畿 9（69．2）　姦（30．8） 13 近畿 9（　69．2）　　　3（　23．1＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　？．7） 13
中国 16（ioo．o） 16 中購 16（1GO．o） 16
腿團 9（69。2＞　姦（3昼，3＞ 13 鱒圏 9（69．2）　4（30．8） 13
九帽。沖縄 13（　墨1。9）　　　16（　5玉．6＞　　　1（　　3。2）　　　i（　　3．2） 31 九粥。沖縄 玉2（　38．7＞　　玉6（　5L6）　　2（　　6．5＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　3，2）31
その他 2（　33．3）　　　3（　5⑪．0）　　　1（　16．7） 8 その他 2（　33．3＞　　　　3（se．e）　　　　　　　　　　　　1（　18．7） 8
一　152　一
この歌が聞こえる。　（2pa　｝9） この歌が闘こえる。　〔2圏iヨ）
支．コノウタガ 2．コノウタガ　　3。コノウタガ 1．コノウタガ 2．コノウタガ 3．コノウタガ













女 姦6（　13．8）　　268（　8（｝．慶）　　11（　　3．3＞　　　7（　　2．玉）　　2（　　（｝．＄〉33鑑 女 36（　まG．8）　　註73（　＄1．？〉　　玉3（　　3晦S＞　　　6（　　三98）　　　8（　　1曾8）33嘉
難齢 15歳～毫磯 6（　10．0＞　　　52（　86．7＞　　　1（　　1．7）　　　　　　　　　　　　1（　　1．？）6a 駕縣 王5歳～19歳 3（5．o＞　65（9L7＞　Σ（L？）　　　　　　三（L？）60
2臓～2搬 11（！3．3＞　6tee　（　77．1）　　　姦（　　姦．8）　　　尋（　　轟G8） 83 2e歳～2櫨 9（鎗．＄）　67（go．？）　3（3．6）　毫（量．8） 83
25歳～29歳18（17ゆG＞　　8！（　76．尋＞　　5（　彦．7）　　2〈　　1．9） 沁s 2磯～29歳 i3（　12．3＞　　8姦（　79．2）　　？〈6．6）　　窪〈　　L9＞ 1c6
3磯～3癒 9（　11。3＞　　　68（　85．0）　　　2（　　2．5＞　　　1（　　1．3） 80 3磯～3姦歳 8（　玉⑪。o）　’　65（　81．3＞　　　3〈　　3。8＞　　　1（　　三。3＞　　　3（　　3．＄）80
3磯～39歳 王2（　1？．屡）　　　51（　73．9＞　　　8（　　8．7＞ 69 3磯～39歳 9（　13．⑪）　　　5§（7．as．7＞　4（　5．8）　1（　i．g）69
姦。歳唾轍 5（7．2）　62（39．§）　1（玉．の　1（玉．の 69 鱒歳磁4歳 5（　7．2）　　8G（　S7．e）　　　1（　　L墨）　　　三（　　1．姦）　　2（　2．9）8§
4磯～¢9歳 7（1尋．3＞　　　姦i（　93り？）　　　1（　　2．0） 壱9 墨磯～毒9歳 6（i2．2）　42（　85．7〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豆く　　2．0）尋9
56歳～54歳 8（　2亙．1＞　　　29（7S．3）　　　　　　　　　　　　　1（　　琵，6＞ 3S 5G歳～5轍 ？（　18¢墨）　　29（　？8．3）　　　　　　　　　　　　工（　　2。S）　　1（　　2．6）38
s磯～5職 2（6。3＞　23（87．5）　1（3．i＞　1（3．1） 32 5磯～§臓 3（　　9．屡）　　　27（g4．4）　　　裏（　　3．1）　　　　　　　　　　　　　1（　　3．1＞ 32
60歳～6娠 9（38．o）　15（6G．o）　　　　　　　　　　1〈姦．δ）25 60歳～6機 8（24．fi）　17（　6g．g）　2（8澄） 2器
65歳～69歳 3（　夏2．o）　　　17（　68，◎）　　　3〈　12．o）　　　2（　　8。《｝） 25 8磯～69歳 3（玉2．o）　獄78．3）　1（墓．o）　童（屡．6）　i〈鼻．δ）％
学歴 低学歴 37（　22．3＞　　！18（　7窯．8＞　　　2（　　1．2＞　　　嘆（　　2，§＞　　1〈　　0．6）三82 学麗 ｛鑑学歴 諺S（三7．3＞12§〈77．2）　2（三．2＞　尋（2．5＞　3（L9）三82
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山が見える。　（1國鑓） 由が購える。（2回匿）
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三歳～3§幾 5（7。2） s9（s5．5） 3（基．3＞ 艶（2．g） 69 3磯～3§歳 諺（4．3） 8aく瞼雲） 尋（§。8） 舘
墨0歳～曝畿 尋（5．8） 6a（ss．g〉K　三．毒） 王（1．4） 1（L墓〉 69 屡。歳～磁歳 3（4．3） a3（9L3＞皇《1．墨） 2（2。9＞ 6§
屡5歳～墨9震 3（8．1） 屡5（91．g） 1（2．o） 屡9 薦幾～屡臓 3（6．蓋） 艇〈署員〉 2（忌．蔓〉 鮒
§臓～s磯 3（？．§） 3峯（gg．s） 1（2．8＞ 39 5⑪歳～§磯 三（2．6＞ 3轟（8§．§〉 以6．3） 夏（艶．＄） 38
55歳～5畷 墓（1a．5） 2？（誕．姦〉 三（3．1） 32 55讃～5臓 32（三〇6．の 32
6⑪歳～き嬢 3（亙2．0） a3（8G。8＞ 三（冬．o＞ 重（曇．6） 25 6⑪謡～6鰻 3（葦2．毒） 21〈84．0〉 星（鱒） a5
65畿～89幾 i〈4．0） 21（3齢） 三（毒．o＞ 註く＄．o） ％ 65歳～83歳 王（¢．o） 21（鍵．o＞ 窺（8．a） 三（齢） 25
学歴 抵栄歴 三s（3。9）i37〈a墨。S＞ 茎く馨．＄） 3（1．9）6（3．1＞ 16a 学歴 鍾掌歴 蝋s．＄） 量尋7〈9倉．7） 1（o．馨） 3〈1．9） 三62
麟学歴 1？（6，0＞㈱（ss．e）2（3．？〉 7（2．5＞ 宴（L墨）三（§．の 2＄1 中学麗 飯　3。9＞ 註§3〈go．o）2〈3．？） ？（2．5） 至（o．の 5〈1、S）2〈o．7） 2雛
認学歴 紙巳，7） 173ω9．S） 回書．1） 1（8．6＞ 193 高学歴 1窯（農．2〉 159（諺7．§） 3（鼻．7＞ 2（Lo）呈（g．r」） 怨3
駿彙 緩営毒 藁（5．c＞ ？墓（s2．5） 隻（L3＞ 1（L3＞ go 職桑 経蛍餐 3（3．書） ？5（騒3．8＞ 叙彦．§） 鶴
給与生濃警 23（9．1）215（8蓉．3＞ 三1（息．の 2（0．8）ユ（o．尋） 252 給愚納顔奮 盈6（6．o）㈱（菖？。3＞ 12〈墨3）三（e．4） 3（La＞三く¢。曝） 舗2
蜜業徽事姦 王（碁．2） 盤（87紛 三（屡．2） 1（塵．2＞ 2婆 家業健事者 三（恩．2） 鎗（騒L7） 三（屡．2＞ 2¢
童婦 縦マ．5） 亙三3｛8器．0） 暫く購） 3（2．＄〉 s（2．3） 3（2．3）133 蠕 瓢8．3）盤（書5．？） 董くa8） 3〈2．3） 叙2．3） 三く蘭） 1＄3学鑑 2（2．7＞ 73（97．3） 7s 学生 2（2．？） 7圭（g4．7） 1（L3＞重（L3＞ ？5
窯職 轟（6．9） 51（S7．§）1（L7）1〈三．？） 三（1。？） §＄ 簸職 2（3．墨〉 §3（91．量〉 1〈三．7） 琵く騒） 58
その紬， 三3（§2．§） 1〈？．呈） 1喚 をの徳 1屡α00．G＞ 1合
議代 一盤 屡1α三．窪） 器碁（80．§〉 八四〉 1§（姦2＞ 叙歪．3） 3（g．g）3暮3 漫代 一鞭 総〈§．3＞ 鍛（82，尋〉 箆（o．6） 至8（藝．5） 1G（2．書）三（3．3） 3弩3
二世 2（L5＞132（gs，の 1（o。7） 2（L5）三37 二世 1（e．？） 132（96，嘆〉 1（⑪．7） 三く。。？） 2（1紛 13？
三盤 5＄（鵬．o） 5s 三轡 鰍三〇3．o） 聡
囲世縁土 1（L藍） 8き（97．7＞ 三（L1） 88 瞬漫以上 a8〈三〇3，⑪） ss
出鼻地 東京都 3（L童）品書（su．5） 三く。護） 3〈1．1） 自83 出身触 東蘇都 1（a．毒） 欝8（3麗〉 1（o．の Σ（鵬） 以。．7＞ 皇s3
北川叢以藏 3（8．5） 基3（93。5） 鱈 北東北以北 ¢6（10a，O） 墨6
北聞東以北 雛（27。9） 姦§（57．0） §（§．＄） ？〈8、1） 三（L2） 88 北闘東以北 呈5（1？．屡） 5a〈67．套） 叙　姦，7） きく童§．§） 86
南関策 3（息．8） 5§（93．7） 三（L6） 63 南関策 尋（6．3） 59（93．？〉 s3
北魑 3（8．8） 31（91。2＞ 3¢ 隅隅 2（5。9） 3王（9L2） 三（2．§） 3墨
輔呂 蝋i胃．8） 1（2，2＞ 尋5 串離 嘆3（舗．S） 夏（2．2） 互（2。a） 墨5
返畿 1（7。7） 7（53．8） 墨（3§．8） 三く7．？） i3 近畿 8（6L5＞ 5（38．5） 13
中圏 16（100．⑪） 16 中圏 16（1GO．o） 16
遡圏 3（襲3．i） 7（53．8）1（7。7） 2（三5．の 13 闘圏 3（23．三） ？（53。3） 1〈？．？） 2（蔦，凄） i3
プ醐・沖縷 3（9。7） 2毒（77．㊧i（3。2） 2（8．5）三（3．2） 31 九タ鍔・浄縄 6（1§．息》 21（67。？）1（3。2） 2（6．5） 三《3。2） 3呈
その弛 玉（16．7） 屡（68．7） 1（1S．7） 6 その麹 3（53，9） 窯（33。3） 1（18．7） 6
一156一
この亀が薄い。〔自証鍔） この穂が薄い。　（2蹴濤）
室．＝ノイロガ 2．コノイ羅ガ 3．コノイロガ 4。ほノイロガ 1．ニノイ　caガ 皇．コノイロガ 3，　貰ノイPガ 4．3ノイ照ガ






















































































































































































































































1．ハリガ 2．ハリガ 3．ハリガ 4．ハリガ 5．ハリガ 6．ハリガ 1．ハリガ 2．ハリガ 3．ハリガ 4．ハ夢ガ 5．ハリガ 8．ハリガ
7．その弛 ＆　N．A． 7。その弛 8．　N．A．
?
京調奄 1 2 3 、4 5 6 7 8 人数 東 京調査 1 ? 3 4 5 6 ? 8 人数







女 13（3．9＞2基（7．2） 287（85．9＞ 2（e．6）6（L8＞2（e．s） 334 女 10（3．◎）27（8．1） 2S8（SS．2＞ 1（◎．3） 5（ L5） 3（0．9） 33姦
? ?
1磯～韮臓 喚（6，7） S6（93．3） 60 奪齢 15歳～1臓 2（3，3＞ 55（9圭．マ） 3（5，① 6⑪
乞臓～2嬢 §（？．襲） 8（？．2＞ 1（1．2〉 66（？s．5＞ 3（3。6）1（L2） 83 2⑪歳～窯轍 ？（＄．の 8〈9．6＞三（三芝〉 65（？a．3＞ 2（ 2。の a3
闇闇～2臓 §（8．§） 9（8。5） 83（78．3＞ 窯（三，9） 2（L9）1（G．9） 106 25歳～念9歳 5（尋．7＞ 8（7．5） ＄7（82；1）1（O．9）以　Ls） 2（ 1．9） 1（⑪．9） 106
3磯～3鰻 3〈3，8＞ 5（6．3） 70（87．§〉 1（L3）1（1．3） 80 30歳～3屡歳 a（2．§） s（6．3） 70（87．S＞ 1（1．3）
?（
L3） 1（L3） 80
36歳～3職 尋（5．8＞ 至1（15．9＞ 50（72．5＞ 3（尋．3＞ i（しの 69 3臓～3臓 2（2．9＞三2（至7，姦） 53（？s，8） 註（2。8） 6s
尋臓～醜繊 爆（5，8＞ 8（8．？） 59（85．＄） 69 藁G歳～姦載 2〈2．9） 3（il．S） 69（総5＞ 69
薦歳磁9歳 1（2．o） 5αo．2） 尋2（85．？） 重（2．の 填9 毒5讃磁9趨 2（尋．1） 3（6．！） 尋4（83．8） 尋9
5臓～5嬢 i（2．6＞ 2（5。3） 3尋（89．5） 夏（2．S） 38 so歳～5磯 轟（lg．5） 32（8墨．2＞
??
蹉，§） 呈（竃．6） 38
55歳～5§讃 2（6．3） 1（3．1＞ 29（90β〉 32 55歳～59畿 6α8．＄） 26（8L3） 32
鎚歳～6鞭 3（！2．0） 2（8．e＞ 19（76．6） 1（碁．o） 25 ao識～64歳 ！（尋．a） 彦G6．o） 20（8G．0） 25
s5幾～8臓 2（8．0＞ S（間隔，0） 三鼎（ss．e） 薮姦．㊧ 窓（8．§〉 25 s5歳～6§歳 7〈盤．o） 15（60．G） 耀く総） 2（ s．き） 篶
学 麗 南学麗 蔦（9。3） 18（11．1＞ 撚（76．5） 3（L9）叙　L2＞ 162 学歴 曲学麗 縦　§．2） 総（1＄．g〉 1驚塞く7姦．7） 1（o．s＞ ?? 王，9＞ 1（3β〉 三6藷
中学歴 10（3．6＞28（1G。o＞ま（o．の 233（82。9＞ 窯（o．7） 5（L8）2（a．7） 28王 中学歴 駅　1．㊧ 2＄（10．e）1（倉．墓） 239（蕊。三） 乞（c。マ）
??
L8） 2（G．7） 281
葛学歴 10（s，窪）11（5．7） 三65（85，5）三（§．5＞ 5〈2．8）1（⑪，5） 193 高学歴 ？〈3。6＞ 13（6．7＞ 夏総（86．o） 屡〈2．1＞ 3（L6）193
職 業 経営者 6（7．§） 駅程．0） 6尋（ao．o） 2（2．5） 80 職叢 纒鴬毒 3（3．3）！Σ（三3．8＞ ε尋（80．§） ?? a．5＞ 80
給与蛋活躍 17（a7）27（10．？） ｝97（78．2）1（o．尋〉 6（2。の2（o．8＞2（8。8＞ 252 給与生濠彗 3（3．2）3aα1．s＞ 2a3（8§．6＞巽　猷毒〉 ＄（2．轟〉 王（ o．毒〉 a（L2＞芝δ2
家業従事灌 1〈4．2） 2王（87．5＞ 1（42）互（尋．2＞ 24 家慰謝渚 乞〈g．3〉 21〈87、5）
??
毒、2＞ 2毒
室嬬 ？（§．3＞ 三2（9．0） 109（82．o＞ 三（o．s） 3（2．3）1（G．8） 133 虫婦 6（毒，塔） 1尋（10，5＞ 1G9（82。o＞
??
2．3＞ 三（e．3） 133
学生 2（2．？） 4（5β） 69（92．O＞ 76 学生 2（a．7） 3（¢．G） 68（9G。7） 2（2．7＞ 7§
無職 3（5。2＞ 姦（6．S） 1（L7＞5e（86。2） 58 毛織 2（3．の 6（le．3） 1（τ．7＞垂§（8基，弩〉 63
その種 1（7。1） 三2（s5．7） 1〈？．！） 王φ その馳 蓋（？。圭） 三2（s5の
?（
？．玉〉 韓
鍛 代 一挺 3姦く§．s） 50（鳳2）1〈§．3＞ 琶50（70．8）1（o．3＞？（2．，a） 9（2．5） 1（O．3）353 世筏 一漫 20（巻．7＞6正Q？．3） 1（o．＄）2暮3（7L7＞三（G．3） 6（蓋。7） 8（ 2．3＞ 3（G．8＞ 353
二琶 三（0。？〉 2（1．5） 三32（SS．4） 艶（1．5＞ 13？ 二轡 1（0．7） 2（1．5） 132（SS．4〉 2（L5＞玉37
三世 2（3．姦） 56（96．8＞ 58 蕊澱 57（98．3） 1（L？〉 58
鰻世以上 3（3．屡） 8屡（95．5＞ 1（1．1＞ 88 曜世以上 真（屡。5＞ 8尋（gro．s） 書8
曲舞地 藁京都 ！（G．の 7（2．5） 2？2（ss，i〉 3（1．正） 293 出身地 東京都 1（e．姦〉 6（2．三） 273（§3．5＞ 3（1．1＞ 283
北察北以北 2（4．3） 鰍§5．？） 蕊 北菓北以詑 i（2．塗） 2（姦．3＞ 恩3（93．5＞ 珪8
職漁棄以北 19（鎗．1＞36（墨1．9） 23（26．7） 3（9。3） 86 北闘豪以北 12（風◎） 属2（鰍8＞ 23（26．7）1〈L2） 8（ s．3） 86
南纂録 2（3．2＞ 1（L6＞ 60（95。2＞ 63 漸癸源 3〈尋。8＞ 60（95，2） 63
北陸 S（至7．6＞ 2（5．9＞ 28（76．5＞ 34 北陸 尾（1L8） 2（5。9＞ 27（79．尋〉 呈（2．9） 3屡
中部 ・茎墨く§7．8） 三（2．2） 恩5 中部 虞3（95．6） 三（2．2） 三く2．2） 45
近畿 三（7．7） 8（Sl．5） 藁（3G．8＞ 13 返畿 9（69．2＞ 4（30．8） 三3
中事 1〈6。3） 15（93β） 16 中国 1瞭00，0＞ 16
匹閣 1（7．？） 2（15．の1（7．？） 7（53。8＞ 2（15．落） 13 國國 2α5。の 1（7．7） 9（89．2＞ 1（7．7） 王3
九夷や沖縄 3（9，？〉 5（16．D 21（6？．7＞ 1（3．2＞ 1（3．2）31 九州。沖纒 2（S．5） 8（25．S） 20（6尋．5） ！（3。2＞ 31
その他 2（33．3＞ 1（16．7＞ 2（33．3＞1（18．7） 8 その鶴 玉（！S．7） 2（33．3） 3（50．G） 6
一　158　一
この針が細い。（1陳嚢） この針が細い。　（2矧昌）
1．コノハリガ 2．コノハSjガ 3．　コノ！、リガ 4。ンノハリガ 5．コノハリガ 1．コノハリガ 2．コノハリガ 3．饗ノハリガ 4．Xノハリガ 5．　コノハリガ
6．その難 ？．翼．A。 6．その他 7．　N．A．
?
京講査 1 ? s 姦　　　　δ s 7 人数
金 韓 姦G〈6．§） 暮。（7，§〉 1（§，a＞ 62？（g2．s）　7〈　i．！）8（L3）3（3紛 鍵8
? ?
引く？．馨） 灘（警．§〉 夏《§3＞ 騰（？馨．1＞駅　三．？〉 嚢くa．7）三（9．3） 舗2
女 1き（基。き〉 齢く馨，の 騰（総．舞）叙§。6＞ 馨（三。8） 露（3．6＞ 33墨
無口 茎磯擁磯 2（3．3） 暮叙§a。7） 紛
2臓繊臓 ？（書．屡） 6｛？．2＞ 三（呈。註） 鰍7§．5） 3（3．暮》 書3
欝嚢陶2綴 §（a．霧） 暮（墨．7） 鍬書3．o）叙　豊勝藷（叢。9） 量偲
3運脚3鞭 墓（5。の ？（＄．8＞ §？（言3．き〉三（L3）童（鴛〉 鋤
寧歳～3織 2（2．§） 豆三く1§。讐） 蓉3（？購＞3（墨．3＞ 窪9
尋磯唾墓歳 墨（s．g） §〈7．皇〉 職鍵．三〉 三く董．墨） 釜く蓋護） s§
墨磯越§歳 姦（麗〉 三（a．9＞ 敏8駐勝 毒9
s磯～§笹書 量（重G．暮） 2（5．3） 32（縫．2） 雲8
雛灘1 叙　§．3＞R（鰺。e＞ 笠（3．三）ｭ（盆§．§〉 2叙8篇》P？（き総〉 幽くs，1）ﾊく轟．§）
??
雨覆～8§震 量（贔．§） §ぐ盤．紛 1叙ε毒．の　蓋ζ尋．§》 愛《尋．書｝ 2§1
学護 鑑攣麗 呈§〈驕〉 謡｛至3．奪） 三瓶？3。§〉 墨（蕊） 1《照〉 三巴
挙学薩 茎3（套。駐） 2三く7紛夏《§．套〉 2鰍s5護）誤轟。？）3（三。三〉 1（o．姦） 総i?
謀学歴
?


















総（§．彗〉 縦？．謬〉 欝（蓼。。§）三｛総） 叙薯．3＞ 1鐙
学生 13（姦．6） 呈くし3） ？三（94．7） 藩




燈畿 一撃 鍛（蓋蕊） 尋7（露紛 蓑§．＄〉 騰（？L？）餐器） 護《総〉 蕊3
二雛
?
至〈6．？〉 三（§．？〉 濃（§73） 夏《§．？〉 捻？
三漫 豊く呈。？） 5？〈脇＄） 駆
瞭豊滋ゑ 三《玉．三〉 敦　急暮〉 ＄3〈灘．3） 衰〈裂．露〉 8＄
蜜身趣 豪康都 3（L1＞3（三。三） 晶晶〈書§．き〉 3〈L三〉 衰§3
藏藁藏以歳 駅＄．？〉 巻2〈鶉．3＞ 総
勲濁薙以記 箆（騰．雲） 3奪（3尋．9＞ 2藁〈37．§〉 7《雛） 舘
南瀾棄 1（Ls＞2〈3．2＞ 鰍9蓉．2） 駐3




匹魍 乏（7．7） 三（？．マ〉 這｛？．？） 叙sL臨〉袈重騒） 13
九弼・沖綴 蟹三6．蓋） ？《艶。馨） 三s（58．ま） 呈《3．愛〉 毯
量の勉 玉（亙§．？〉 蝕（33．＄〉 ＄（§購） s




































































































































































































































































































































































































































































女 1？（5．1）鍵（10．舞）　　　　2？2（8L尋＞2（0．6）6（L8＞3（a．3＞3 冬 女 1？〈　　5。1＞　　3§（le．s）　neg（　se．s＞　3（　e．g）　　5（　　三。暮）　　5〈　　1。5＞33姦
無錨 ！5歳～i臓 2（　　3曹3）　　　3（’　5．6＞　　　　　　　　　　　　55（　9至．7＞ 60 難鎚 蔦幾殉欝趨 1（茎．？）　駅6．？）　　　　　鰍＄§．の　　　　　　　　　1（三．7） 6§
農磯～騒歳 9（　1（｝曾＄）　　　？（8．屡〉　皇〈　　豆，2＞　　61（73。5）　　　　　　　　　墨〈　姦．霧〉　　董く　　量．2） 83 営薦～2磯 7（　　8？ξ）　　　＄（　　§．§）　　星《　　呈．2）　　　6暮（　？5。9＞　　　　　　　　　　　塩《　　屡．呂〉 ＄3
笈讃～盤叢藝 7（6．§）　　呈2（　1呈，3＞　　　　　　　　　　　　　呂1（　78陰塩＞　　2（　　亙，≦｝）　　2（　　1●9）　　2（　　三●9）1鰺 器畿～29畿 冬（　　3．§）　　茎1〈　三｛｝．冬〉　　　　　　　　　　　　き7（　82．王）　　1≧ξ＝　豊。§）　　！《　　｛｝。§）　　三（　　G．9＞ 1G8
30歳～3姦歳 碁（　　5雪a＞　　至0（　1275＞　　　　　　　　　　　　6忍（　8〔｝。⑪）　　1《　　1．3）　　i（　　1．3） 83 3磯～3載 ＄〈　　7◎≡～）　　菖〈　三6．0）　　　　　　　　　　　6a（　ア7。5）　　1（　　L3）　　夏（　　L3）　　註（　窯．5＞菖。
蕊識～3§歳 尋（　§．8）　　呈6（14．5＞　52（　75．4）　　3（　　墨。3） 6§ 蕊畿～3職 5（　　？督2）　　　＄（　三！辱書）　　　　　　　　　　　　52（　75．墨）　　3〈　　曇．S＞　　　　　　　　　　　呈（　　1．墨） 89
藁縄～毒磯 屡（s．g）　9（13．①　　　　　　5藝（？9．7）　　　　　亙《1。尋） s9 丞⑪畿～麓幾 5（？，琵〉三1（1§，§）　　　　　5盆（75．毒＞　　　　　1〈箋。墓） 6§
寧歳～憩歳 3（6．1）　蟹8．2）　　　　　壌2（8§．？） 塩9 欝歳～壌9歳 蟹言2＞　姦（8．2）　　　　　醸舘．7） 鯨
騎勧）§犠 3〈　7．∈｝＞　　5〈　三3．2）　　　　　　　　　　　30（　78。9） 33 sむ竣～§尋歳 1《盆．s＞　？α呂．尋）　　　　　皇8（？3．？）　　　　　至《蒙．6》導く艶。馨） 3a
暮§歳～5§歳 2（　　8．3）　　　1（　　3．1）　　　　　　　　　　　　2S（　巳？．5＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1〈　　S．皇〉32 55歳～59幾 葦（　　3．1〉　　　姦〈　1露◎S）　　　　　　　　　　　　蟹X　菖Σ．3＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　量（3．E〉 32
6職～鍵幾 屡（lg．o）　姦α駐。◎〉　　　　　三s（64．o＞　　　　　　　　　裏（総）2彗 駐噛～縁機 玉（曝，a＞　§（震．a）　　　　　1？〈き総）呈｛塩。霞） 筋
65歳酌鮨幾 き（　12．G）　　　6〈　2墨．e）　　　　　　　　　　　　　1尋（　鶉噸｛｝）　　三（　　屡．3）　　三《　　姦．§〉 26 馨織陶四脚 墨く1s．§）　5（2舗）　　　　　13（窓2．o）1〈塩。愈）皇《与．§）呈く藩．§）2s
学塵 郷学騒 袋3（12．3＞　　24（　至尋．書〉　　　　　　　　　　三三2（　6§．翌）　　　　　姦（2．§）叙　嚢．窯） 1鐙 学薩 中学騒 蓋蟹？．墓）2？〈鳳？》　　　　　三1叙？慧．＄〉　　　　　暴（愛．6＞呈く§．8） 18駐
中学歴 三§（§り7＞　　2§｛二　軽篭曹3＞　　嚢〈　　〔妻．＆）　　22舞（　言1陰！＞　　2（　　3●？）　　4（　　i．4）　　三（　　§い4）28i 串学歴 1蒔く　　6．？）　　31（　三亘◎§）　　墨｛　　巷．姦）　　艶三〈　7呂．s＞　　s《　　皇．重〉　　忍（　　三．尋｝　　§（　　1奄s） 2呂1
蕩学歴 §（4．7）18（§．3＞　　　　　15叙8L§＞5（窪。き）至（o．5）叙　La＞1雰3 蔑学麗 11＜§．？＞1叙　§．3）　　　　　齢〈書幅．呂）蒙　翫§＞1（G．5＞禦　LO＞1§s
駿業 鰻嘗毒 §（　三三魯3）　　蒙1（　13．き）　　　　　　　　　　　　§3（　72會5）　　　　　　　　　　　呈（　　釜．3＞　　1（　　亙．3＞80 磯漿 纒懸樋 ＄〈欝．愈〉　§αL壽）　　　　　総（？§。6）　　　　　2（諺．5）1（呈．3＞齢
給夢症漢奢 三自（7．5＞　29（　il．5）　　　　　　　　　　1≦｝畿（　？書．2）　　6く　芝．毒）　　塩〈　　L6）　2（　　｛｝，s＞2貌 慧与生溝巻 茎8〈　　6◎3）　｛憂；（　至＄。9）　　　　　　　　　　蓑≧§（　？§曾（｝）　？（　豊◎蓉）　　屡（　　Ls）　　1（　o。農） 蕊驚
家業鍵戯者 三（4．2）　　琵〈　　＄。3）　　　　　　　　　　　呈9（　7≦｝．2）　　　　　　　　　　1（　　轟電2＞　　三（　　轟．2） 2凄 蜜業晒謬奮 3〈葦総）　　　　　蝋7s．2）　　　　1（喚。2）1（墨。農〉2屡
主難 茎9（　　？，募＞　　17（　1袋。8）　　　　　　　　　　　10三（rs．g＞　1（　o．s＞　3（　2．3＞　1（　e．s）三33 主綴 §《総〉呈7〈12・菖）　　　　　　　　　　　薫〇三（　？蓉壷§〉笠（0．＄）2〈L5＞3（駐。3＞欝3
学鑑 3（　　藁．（｝）　　　尋（　　§．3）　　　　　　　　　　　　6薯（　9（L『7） 76 戦 農〈§．3）　袋（a．？）　　　　　§＄（舗．？）　　　　　　　　　1《乏．3＞ 篇無繊 2（　　3◎墓）　　　8（　13．8＞　　置《　　豆．？）　　　姦7（　81。｛｝〉 5a 無織 2（き．墨）　§〈月報〉至《童．7）　毒心《7§．＄） 駿
その熱 1（　　？雪1＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　芝3（　92、9＞ 纏 畢の縫 三（7．葦＞　　　　　1a（薦。7）　　　　　　　　　1〈7，1）廼
撲畿 一鞭 墨2〈1L§〉総α8．7＞轟く33）a2叙縫．6）7（慶．e）§｛2．5》　’認3 僅代 一鞭 膿《鶴．琶〉饒（鼠騒＞1ζ§．3）駿〈6蕊）？（艶．§）§（2．§）§《三．轟〉 蕊3
二轡 1（G？7）　　　2〈　　三尋暮）　　　　　　　　　　置31〈　舗．6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　a。2） 137 鋸盤 ＄（　　2。2）　　　　　　　　　　　13G（　9亀．9）　　量（　　（｝．7）　　　　　　　　　　　3〈　　琵．2＞玉37
三後 三（　　三．？）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5？（　§8．3＞ 鵠 三盤 1〈ま．？＞　　　　　5？（9§．3＞ 5＄
聾縫黛上 三（！．1）　3（　g．4）　82（　S3．2）　　　　　　　　　2ζ2．3）総 襲燈罎上 昆〈裏．三》　3（3．姦＞　　　　　8基（舗．5） 舘
出塁纏 購闘鶏 諺（三．1）　§（矯）　　　　　念7G（§§．轟》　　　　　　　　　§（茎，＄〉 盤3 出身地 康京都 王〈6．姦＞　7（a．6ヌ　　　　彦7重〈駐§．3＞　　1〈　　（｝噸姦）　　　　　　　　　　　　3（　　i．叢〉283
北劇雛蕊 三？（　S7．6＞　　　　　　　　　　　28（gfis）　i（　2．2） 丞6 北璽蝉騒蕊 19（量1．3）　　　　　2竈（5婆。3＞　　　　　幽く諺．農）三（2．2）毒8
北闘肇鯨蝋 3c（3屡．s）2s《32．s＞　　　　　2三（2藁．姦）　　　　　？（8．1） 86 北閣藁灘ヒ 黛§（　芝逡．1）　　32（　37．2＞　　　　　　　　　　　　2三（　2尋．唇）　　　　　　　　　　　？（　　呂．ま＞　　1（　　至．2） 86
薦灘蓑 三〈　　呈．S）　　　屡（　　6．3）　　　　　　　　　　　　58（　警2，1＞ 63 南潤東 ！（L6＞　姦（g．3）　　　　　5＄（s2，三） 63
盤瞠 5（越．？）　3（g．g）　26（　7S．5） 3曇 詑隆 喚《再三噸s＞　　2（　5．9）　　　　　　　　　　28（　＄象。尋） 3墓
麟部 鰍§7．8）Σ｛2．2） 45 申離 姦2（93。3）1〈ゑ．窯》　　　　　皇（屡．の蕊
返畿 §（S9．2）屡（露9．書） 13 近畿 9（舘．2）忍（舗．＄） 13
纏翻 三8（160。o＞ 16 申璽 18（獅。§〉 16
澱闘 1（　　7◆？）　　　三〈　　「ぎ．？〉　　：＜　　？曾？＞　　　8（　8圭◆5）　　2（　｝5．鑑》 13 匪掴 2（　15。量》　　　三（7．7）　i（　7．7）　　　？（　S3，8）　2（　15．屡） 13
九弼・沖麗 尋《三2．9》三三（§§．§）　　　　　三5（銘．㊧　　　　　Σ（3．2） 31 九娼・沖縄 屡（　三二．§）　　＄（　袋L8）　　　　　　　　　　　玉7（　…認曾言）　　　　　　　　　　豆《　　＄．2）　　豆《　　3。2） 3三







? ? ? s 人識
?
窟認査 1 2 s
? 5 6 7 人数
全 緯 獣　屡．1＞ 塒（織？） 曝鰍7？．5） ＄（繋） 叙　編） 鋸書 金 緯 三7（£．7） 12正（19．①聡6（76．の三（o．a） 玉（G．2）7（1．1）3（§．器） 63a
盤
?
蝋3，§〉 §袋（含a．§） 隠？〈？5．琵） 2（．o．7＞ 釦皇
? ?
5（L？） 駐§（駐2．8） 223（？3．S）三く⑪．3） 三〈o．3＞ 駐（0．？） 呈（§．3） 302?
三駅　嘆紛 鰍13．芝） 隅（79．6）6（L8＞ 3（綿〉33曇 女 12（3．6）52（15．S＞283（73．？） 5（L5）2（o．6） 33墨
黛齢 玉§歳唖臓 1《L？〉 §〈言．3） 瞭艶。0） so 無目 亙5歳磁臓 三（L7） 5〈8．3） §3（総β） 1（1．7〉 繍
20歳愛磯 6（7．2） 15（墓8ほ〉 §9（？L逢） 3（3．露） 総 ao歳～2藁歳 喚（墨．s） 盟（18．9） 62〈？尋．7＞1（L2＞ 2（2．4） 93
飾歳～2識 姦（3β） 19（17．＄） 写角（？編） 窯（三。§） 1G8 騰歳壕2臓 3（2．8） 22（20．8）？9（？昼．5） 2（三．9） 1GS
3磯～3機 ？（畠．＄〉 6（7．5） 鍬8L3）藍くし3） Σ《捻） 総 30歳～3鞭 碁（5．0） ！1（13．8） 63（78．8） 三〈L3＞Σ（L＄） 駐。
3蓉歳～舗鰻 3（4．3） 猟慧⑪．3＞ 5白く？＄．§） ま《L墨） 6§ ＄磯～3§歳 1（ま．の 18（2S．1）50（？2．5） 69
翻歳蝿蠣 以彦．警） 1s（21，7）5窯（？§．の 薦 塵0歳～曝歳 3（4．3） ユ3（量8．8） 53（？6．8） 69
裏糊蝿職 三《慧．台） 6（12，2〉 塩2〈弱．7） 錦 轟5歳～鋸歳 1（2．0） §（12．2＞ 磁（83．7） 至《2．8） 姦9
§畷～5纏 ？（1雛〉 ＄o〈？認〉 葺《豊謝 器 50歳～§機 6（15．g）30〈？8．9＞ 呈〈駐．s＞ i（変．6） 38
灘歳～蓉臓 呈く雛） 3〈鯖） 28（g？．s） 32 55歳～§9歳 3（13．8＞ 26（81．3） 32
s臓～6轍 ＄（3馨．o） 18（6尋．o＞ 三く墨．蔭） 蕊 書臓～8嬢 9（36．e） 16ω4．⑪） 窯5
駐磯～§臓 軽く轟．§） 9（3盆。0） 15（se．e）呈く姦．o） 鍋 65歳～§臓 1i（騒．o） i3（52，0） 忌（毒．9＞ 蕊
学歴 緩学麗 13（露．の 覗く愛。．蕃） Σ縦6？．9＞ ＄（呈．§） 3（三．9＞ 至＄2 学纒 低学麗 6（3。7） 量1（25．3）麗（S9．1〉 3（L9） 16含
中学歴 §（L＄） 謬6（1？．君） 餓2（79．g〉屡（三，の 器1 麟学歴 6（2．1） 51（1＆1）盆17（7？．2〉呈（9．尋） 尋（1。の 2〈◎．7） 艶a1
高学歴 叙　熱） 23（1三．＄）鰺王（騒3，の 三（o，s） ま§3 高学歴 5（2，6＞ 鰍15．0）！57（書し3） 1（α5） 1（e．s） 193
駿業 経欝奮 量〈象．§〉 轍皇a．0＞ 鰍？馨，o） 窪（駐．5＞ ＄o 職難 緩営餐 3（．3．＄） 16（20．e） 59（73。8） 2（2．5） 呂。
給鯵生港餐 霊禽（4．g） 53（滋．の 玉蕊く7＄。曝） 竃く。．書） a雛 給与生巖奮 6（2。姦） S1（2曇．2＞観（？2．2） 1（e．4）1〈o．の 王（o．の 2§2
家業従馨奢 §（£§．呂） 三7〈？0．§〉 1（墨。2＞ 蓋〈姦。註〉 雛 家難健事巻 忍（18．7） 19（？9．2） 三（轟．2） 2姦
憲婦 8（＆g） 窯1（圭§．§） ㈱（75．2） 3（2．3＞1（◎．露） 欝3 叢鋸 8（4．5） 2姦（1琶．0＞
99（7荏．の　　殉 3（2。3）Ko．琶） 133
学生 2（2。7） 3〈墨．3） ？§（S3．3） ？§ 空生 i（L3） 暮（6．7＞ 68（go．7＞ 1（1．3） ？5
無職 2（3．農） ？（！2．i） 毒叙＄2．s） 1〈L7） 懇 無職 1（L7＞ 8（1a8）尋8（82。8）1（L7） 58
その弛 1（7．1＞ 玉3（§2．9＞ 短 その侮 3（2L冬〉 11（7a．6） 西口
徴磯 一燈 餐く7。三） 長く2菖．§） 2三？（Sl．5）＄（2．3） a（G．6）謝 世代 一世 ！7（¢。8） 撮（32．3）212（6G．1＞ i（o。3）童（0．3） ？（2．0） 1（o．3） 353
二世 1〈o．7＞ 1（G．？） 135（s8．5） 137 二挺 3（2．2）132（36。の 2（三．5） 137
滋盤 「 暮8（10G．の 総 三世 58αoo．9） 58
醗徴以上 叙墓．5） s3（鉱3） 1（黛．薫） 88 匹世以上 姦（姦．5＞ 髄（・as．5） 88
巌身魏 讃京翻 1《o。轟） 藝（L呂） 鵬（§？．5） ！（鵬） 麗3 川開趣 藁旧都 7（2．5）瓢（es．8） 2（o．？） 283
北懸隔龍 二二．3） 譲1（45．7） 尋6 北禦北以北 舗（§姦．3） 21（喚5．7） 壌6
斗ヒ関菓以北 三§（諺2．1） 冬5（52．3）脇（16．3）？（＄．韮） ！〈1．2） 86 北二軸以北 3（10．5＞58（67．の12（1亀0） 7（8．1） 86
繭闘菓 屡（s．3） 5慧（92．1） 至（L6＞ 63 南関禦 毒く6．3） §9（93．7） 63
北隆 2（§。9） 6（1？．§） 総（7s．5） 3曇 北薩 1（2．9） 8（23．5） 25（73．5） 3屡
串部 2〈腿） 量3（蕊．6） 爆5 中部 爆4（97，8） 1（窯．2） 毒5
近畿 ＄〈23．1） 玉6（？§．§） 13 近畿 叙3G．8） 9（69．2） 三3
巾腰 16（108．9＞ 16 申国 1（6．3） 15（93．書〉 三6
闘睡 至（7．？） §（38．5） ？（53．g） 13 匹圏 夏（？．7） 3（23．1） 3（61．5）！（7．7） 13
九粥・沖縄 2（6，5） 9〈器．o） 三9（61．3）ユ（3．2） 3王 九タ耀。沖縄 5〈18．i＞ 9（29．G）！7（5基．3＞ 31
その弛 1（1s．？） 2（33。3） 3（§3．o） 6 その勉 三（16．？） a（33．3） 2（33．3） 葦（三6．？） 8
一　162　一
この窓が大きい。　（i魁躍） この窓が大きい。　〔2編制）
i．コノマドガ 2．コノマドガ 3．コノマドガ 4．urノマドが 隻．コノマドガ 2．3ノマドガ 3。コノマドが 羅．コノマドガ














隼齢 欝幾～欝幾 2（　　3．3）　　屡（6．7）　54〈　gOS） 60 彰鱗 欝畿～至磯 2（3。3）　藝（6．？）　　　　　§三（8§．倉＞　　　　　3〈§．a＞60
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三世 3（5．2）　45（　71T．6）　S（　13．S）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　3．4）58 三尉 3（5．2）　2〈　3．4〉　　　工（　　工．7）　　　　　　　　　　　　　51（　87．9＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　1．7）58
嬢世以上 2（　　2．3＞　　　19（　21．6）　　52（　59，弐＞　　15（　17．0） 88 四毅以蕊 12（　　！396）　　　1（　　　正．王＞　　　　3（　　　3．4）　　　！（　　　！．1）　　　　71（　80▼7） 88
出身地 禦京都 7（　　2．5）　　　37（　13．1）　　193（　68．2＞　　　ξ賑（　工尋．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5（　　198）283 出身地 鰹京都 27（　9．5）　3（　　三。D　　IG（　3．5）　2（　0．7）　a39（　8凄．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　G，7）83
北舞ミ北以謹ヒ 8（17，4）　2e（　43．5）　　　17（　37．0）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2遜≧） 嘆6 北刺ヒ以北 3（　　6含5）　　！（　　292）　　　9（　玉9．6＞　　　　　　　　　　　　33（　7i．7） 46
二二東以北 32（　37．2）　　　6（　7．0）　　25（　29．！）　　13（　15．圭＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8（　　9．3）　　2〈　　2曾3）8G 北闘棄以北 26（3g．2）　！（　1．2）　27（　31．4）　2（　2，3＞　　22（　25．6）　　　　　　　　　　ユ（　　1。2＞　7（　　8．韮）86
南隣棄 6（　3．5）　　　至8（　28◆6）　　23（　3B．5）　　　16（　25．4） β3 南潤棄 ！2（　19，0）　　三（　　L6）　　2（　3．2）　　1（　　L6）　　47（　74．8） 63
北陸 10（2S．4）　　　7（　2G．6）　　　6（　17，6）　　11（　32含4） 3凄 北蔑 4（　1198＞　　　　　　　　　　　2（　5，9）　　　　　　　　　　　28（　82◆4） 34
中部 2（4．“〉　15（　33．3）　　18（　曝OpO）　　　8（　17◆8）　　　　　　　　　　王（　　2◎2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！（　2．2）姦5 中喜｛三 9（2e．O）　11（　24．4）　’　24（　53．3）　　　　　　　　　　　　　　　三（　　　2曜2＞ 尋5
近畿 2（　15．4）　　　4（　30。8）　　　4（　30．8）　　　2（　15，垂）　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　7．7） ま3 近畿 1（　　？．7＞　　1（　　797＞　　1（　？◎7＞　　　　　　　　　　　　7（　53◎8）　　　　　　　　　　3（　23．1） 13
中幅 1（　　6含3）　　　4（　25。0）　　　3（　1898）　　　8（　50◎0） 16 中團 3（　…8．8）　　　　　　　　　　　　　4（　25．0）　　　　　　　　　　　　　　9（　56●3＞ 16
睡国 1（　　7。7）　　　　3（　23．1）　　　　5（　3巳r§＞　　　　1（　　？g7）　　1（　　7尋7）　　2（　15．4） 13 四国 1（　　？．7＞　　　　　　　　　　　　3（　23，ま）　　　　　　　　　　　　　6（　姦6．2）　　a（　15亀藁）　　1（　　7ゆ7） 13
九二。沖縄 8（　25．8）　　　　ぜ（12．9）　　　14（　嘆5，2）　　　　凄（　王2．9＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　王（　　352） 3ユ 九辮・沖縄 5（　16，王）　　2（　8，5＞　　7（　22．6）　　　　　　　　　　　17（　5凄．8） 31
その健 3（　50．O）　　　　2（　33．3）　　　　　　　　　　　　　　　1（　王G◆7） 6 その億 2（　33．3）　　　　　　　　　　　2（　33．3）　　　　　　　　　　　　2（　33．3＞ 8
一172一
電車が来た。 赤とんぼが飛ぶ。
1．ヂンシR・ガ 2．　ヂンシヤガ 3．　デンシャガ 4．デンシャガ 5．デンシ浄ガ　1．アカ卦ンボガ 2．アカトンボガ 3．アカトンボガ 4．アカトンボガ 5．アカトンぶか
6．その麹 7．　N．A． 6．アカトンボガ 7．アカトンボガ 8．アカトンボガ 9。その弛 三6．N．A、
藁 京　調　甕 1
? 3 ? ? 6 7 人数
?
禦講　査 1 ? 3
? 6 6 7 8 9 10 人数
全
?
352（55．3）重3（2．呂） 9（三．尋）1（o，2）246（38．？）6（9．9）尋（o．3） 馨3s 金 捧 18（2。8）28〈鱗〉 61叙8L6）！？（2．？） 3（登，5） 3G（ 墨．？） …（G．2） 9（1，の 毒（o．6） ？（1．三〉 63s
盤
?
ま87（56．3）7（2．3）8（2．o）1（o。3＞鵬（33，尋〉 3（L9＞窪（0．7＞ 3鍛 滋
?
7（2．3＞ 8〈2．① 252（83．藁）1笠（3．6）1（o．3）縦 3．3＞ 7〈農．3） 玉（o．3） 5（三．7＞ 302
女 18§（暮5，の 王1（3．3）3（O．9） Σ30（38．s）3（舗） 2（G．6＞ 33尋 女 難（3。3） 23（6．9＞2s7（79．9） 8（三．8＞2（容。6） 2§（ 6．0） 呈（舗） 2（⑪．① 3（e．9）2（o．6） 3鱗
卑縣 至5識～三職 §3（＄8。3＞ 2（3．3＞ 蟹　a．7） 1（1．7＞ 脇 蟻 齢 15歳～総讃 2（3，3＞ s3（8合，3＞1（1．7＞ K 1．7） 3（5．G＞ 6G
2磯～2織 50（60．2＞孝（尋．8） 2（2．姦〉 ％（3G．1）2（2。墨） 33 2職～2喚歳 三（L2＞ 3（3．の69（83．1）尋（尋．8＞ 芝（L2＞ 塁．（ 尋，8＞ 三くし2） 83
25綾～29畿 ？7（72．6） 3（2．8＞三（o．9） 23（2L7＞1（o．§） 1（e．9） 1G8 25歳～29歳 6（塔．7） 尋（3β） 88（83．o）主（G．9＞ 5（ 虞。7） 2（La＞…（o．9＞ 韮oc
30歳～3畿 麟（5s．o＞ 3（3．8＞ 32〈尋G．0＞ 1（L3＞ 80 3磁～3鞭 尋（5．C） 4（5．0） 63（78．3）3（3．8＞ 尋（ 5．§） 三（玉，3） ユ（L3＞ 8c
3識～3臓 32（彦6，の 3（姦．＄） 1（L尋〉 三（L藁） 鍛（藁6．嘉） 89 3磯～3磯 1（L垂） 2（2．9） 51（73，9） 3（再．3）2（2．9） 6（ 8．7） 圭（韮．4〉 2（2，9）1（L◎ 69
毒。震磁磯 3藁（尋9．3） 諺（2．9＞ 2（2．9） 29（嘉2．o＞1（しの 三（…．屡） 69 酪歳～麓緩 2（2．9＞ 1（鳥） s1（88．暴） 2（2．§） 2（ 2．9＞ 1（L竃） 69
喚5歳～毒9歳 2？（55．1） 1（量．o） 2ま（轟2。9） 49 姦5歳～暴9畿 2（¢。1） 鰍89．3） 3（ 6．1） 荏9
巳臓梅馨髭 1マ（聡．マ） 美（2．6） 玉9（「」e．暮） 三（2．s＞ 3s 5G畿～s轍 ！（2．6） 1（2．6） 33（86．8＞ 2（ s．3） 蜜（2．8） 3a
5臓～59歳 s（28．D1（3．童） 22（68．8） 32 s磯～59歳 三（3。裏） 2§（gg．s） 三（ 3．1） 1（3．1＞ 32
6臓～a轍 3（三2，G＞ …（轟．o＞ 2夏（8尋。o） 2§ 6臓～6尋歳 3（12．o）8（2蚤．ω i凄（5S．0）
?（
姦．o） ユ（墨．o） 25
6磯御69綴 6（2粥） ：8（72．9＞藍（屡．◎） 25 65歳～6臓 3（！2．o） 纏く56．o） 3（1盆．o＞
??
墨．0＞ 2（8．0＞ 2（8．0） 25
学歴 籔学歴 ？1（轟3．8） 8（3．7）5（3．王） 76（齢．9） 塩（2、5＞ 拾2 潭 繧 ｛藪学歴 S（3、1） …K6．＄）玉28（7？．8＞ 荏（2，5）
?
5．8） 1（es）1（o．6）3〈L9＞2（韮．2＞ is2
中学歴 玉63（58．e）6（2．t〉2（oのま（倉．謬〉 ！o冬（37，e）2（o．7） 3（i．1＞28正 中学歴 ＄（3．2） 王3（¢．6＞ 233（82。9＞S（2．D2（o，？） ！三（ 3．9） 3（！．D 1（0．の 3（L正〉28里
蔑学歴 三18〈悉1，D 奪（3、1）2（Le） 63（3尋．2） 夏（o．5） 鍛3 鶴学歴 荏（2．D 4（2．玉〉 ユ60（82．9）7（3．6）1（6．5＞10（ 5．2＞ 5（2．6） 2（LO） 193
職藁 経営嵩 3e（尋8．8） 2（2．5〉1（1。3） 36（垂s．§） 2（2．5） 80 ? 業 鰹欝者 鑑（5．0＞ 屡（5．0） 83（78．8） 尋（s．o＞ 3（ 3．8） 1（1．3）！（1，3） 80
給移生活者 1毒2（5S．3）8（3．2）4〈L＄） 星（O，4） 3毒（37．3＞2（o．8）1（o．の 252 給与生活餐 曝（1．S） 3〈3，6）209（82，s＞ 8（3．2）三（O．4） 歪G（ 奪．o） 7（2，8）2（o．8）2（G．8） 252
寒業鍵事嚢 建（68．3） 3（37，5＞1（冬．2） 24 家業従事養 2（3．3） 18（75．c） 3（ 12．s＞ 1（4．2） 2冬
謄躍｝ 66（嘆9．6＞ 6（尋．5） 1（o．s） 57〈謬2．9）…（o．8） 2（L5）133 主嫌 5（3。8） 8（6．o）11G（82．7）夏（e．8） 1（o．8） 6（ 4，5） 1（o，8） 1（0．8＞ ！33
学生 62（s2．7） 2（2．7＞ 呈G（13．3） 1（i．3） 75 学生 2（2．7） 1（1，3） s5（86。？） 2（2の
??
2．7＞ 3（e．fi） ？5
無職 25〈尋3．！） 1（L7＞三（夏．7＞ 3圭（53港〉 58 無職 3（5．2＞ 番（6．9） 尋3（74．1） 2（3．勧 1（L7）4（ 6．9＞ ！〈葦．7＞ 58
その他 婆（28．6） 三（7．1） 9（6虞，3） 14 その機 11（？8．6） a（ 14．3＞ ！（7．D 1塔
穫代 一世 蹴（39．9）韮8（4．5〉8（L7＞…〈o，3） 181（5L3＞6（1，7）2（0．6） 353 ?
?
一世 玉7（墨。8） 21（5．9＞262（7姦．2＞驚嘆，o） 3（o．8） ：8（ 5．D 1（e．3） 9（2．5）4〈i．！〉 屡（1．1＞ 353
二世 102（？毒、5＞ 3（2、2） 3董（22．6） 1（o．7） 呈3？ 二世 1（G．？） 3（2．a）董2？（92．マ〉 2（1．5） 3（ 2．2） L（o、7＞ 13？
三世 《8（82．8） 9（15．5） i（L7） 53 烹世 …（L？） 5！（87．9） 4（ 6．9） 2（3．の 58
饅撮以上 61（69．3）2（2．3） 含5（28．4〉 88 照世以上 3（3．4） ？9（893）三（1雷D 5（ 5．7） 88
出身塊 禦京都 211（？曝．S） 2（o。7）3（L1） 85（23．o） 2く。．？） 283 出身地 田奈都 1（o露） ？（2．5） 257（90．8）3（1．三） 12（ 与．2＞ 3（u） 283
北東北以焦 25（54．3）！（2．2） ！（2．露） 18（39．D 正（2。2） 46 髄東北以北 3（6．5＞ 3（6．5＞38（78．3） 3（ 8．5＞ 1（2．2） 鑑B
北懸東以北 29（33．？） 9（：o．5）4（4．7） 38（4凄，2＞3（7．G） 86 註ヒ関棄以北 6（7．G） 4（4，7＞ 53（61．6＞9（1⑪．5）
??
3．5） 江（L2＞尋（尋．7＞ 尋（4．7＞ 2（2．3＞ 86
南闘東 23（36．5）1（L8） 39（6L9） 63 薄欄棄 1（L6）5（7．9） 54（85．7）
??
4．8） 63
翻ヒ陸 19（55．9＞ 15（薩．1＞ 34 北隆 虞（1L8） 3（8．8） 22（64．7）玉（2．9） 4（ 1L8＞ 3↓
中郎 13（28。9）i（2。2） 31（68，9） 毒5 中部 2（4．の ¢1（9u）
??
¢．2＞ 1（2．2） 45
近畿 尋（30．8） 1（7．？〉 7（53、8） 玉（7．7） 13 近畿 8（8L5＞
??
7．7） 曝（30．8） 13
中継 7（轟3。8） 9（56．3＞ Σ6 串国 13（81．3＞
?
12．S） 1（S3＞ 1s
匹濁 7（53．8） 王（？．7） 5（38，5＞ 13 四国 1（7．7） 8（6L5）1（？，？） 3（23，Σ） 三3
















































8．ニワ 4．ニワ 5．　N．A． 1．ニワ 2．晶ワ 3．ユワ 4．ニワ 5，　N．A．
















































































































































































































駿講蓋 ? ? 3 ? 5 e 7 8 人数
?
賑講壷 ?
? 3 ? s a ? 人鍛
金 緯 3（3．露） ？（2．◎〉 15（墓．2＞§憲（盆3．s） ！（o．3） 238（薦．9＞乏（3．3＞ 三1（3．1） 35＄ 毫
?
3《夢。琶） 器（至。姦〉 ！6（尋．§） 鍵（23．5）Σ（o．3） 2尋2（6？．6）7（2．e） 3暮s
? ?
三（編） ？（3．§） 叙婆．至） 墨3（22．2）三（◎、暮） 三脚＄謬．5） 7〈3．6＞ 玉9藁 幾
?
三（gs〉 3（L弩》 6〈3．1＞聡（艶3．7） 皇（G．§） 匿33（6書．6）屡（2．1） 19屡
女 鷺〈ま．2＞ 7〈毫．3） 屡1（25．0） 1§9（S6．5）童〈◎．§〉 墨（2護〉 1雛 女 以　1．豊〉 烈　三．艶〉 1⑪（s．笠〉 33（艶3．a＞ 魏（ss．§） 3〈L8＞玉6喚
無餓 至磯～欝幾 3（？．5＞ 三（a。6） 6（三5．o＞ 2叙？o．o） 露（s．G） 喚。 導畿 欝畿畷臓 琵（器．㊧ 6α§．§） 頷7？。5） 呈（、2．5） 齢
窯。歳～霧設 夏（2．8） 1（2．8） 三（窪．6＞ 8（ao．§〉 28（7Ls） 39 齢餓畷鞍 三《量，§） 2（§．亙） s（籔5》 28（？i．8＞ 39
慕鰻～2磯 1《袋．2） 3（§．§〉 竃3（28．3＞ 28（gg．g）三（2。2＞ 墨8 護畿畷駿 3（§紛 錘（3g，4） 袋7（鳳7＞2〈姦．3） 鮒
3磯～3搬 笠〈2．姦〉 3（7．3＞呈3（31。7＞ 22（53．7） 2（農。§） 凝 3磯～3機 琵（墨．§） 5（呈2．2〉縦2錘） 蓑艶．麟 蹉2（5窪。？） 三（2．の 姦玉
欝鱗鞠3§歳 亙（2．7） 至5（毒G．s） 含1（鷺β〉 濁 3§綾～3＄幾 裏翫？》 敏37．琶〉 22（§s紛 斜
屡。畿磁磯 3（S護〉 三1（譲3．毒〉 31（総．o） 豊（屡．s＞ 墨？ 姦駿蝿蝦 3（§違） 紙23．墨〉 32（6s．三〉蓋（芝．i） 姦7
薦歳磁駿 2（s．？〉 3（13．6＞ 2尋（80．3＞ 1（3．3） 舘 毒磯～館幾 i《3．3＞ 2（a？〉 3αG。3） 然（3§。⑪） 3G
暮磯～髄歳 5（17．S）呈（3。s） 2三（？5．e＞ 三（3．s＞ 2s s職～溌震 三（3．＄） 7（2§．① 20（7しむ 28
§磯～懸歳 笠く？．7） 蟹　？．7） 愛（蔦．の 8（6篇〉 1（7．7＞ 13 §磯樽臓 至《7。7＞ a（三§．尋） 三G（7§．s） 13
勧醜虜臓 三（毒．3） 7（3e．尋〉 蝋63．＄） 三（藁．3＞ 閤 鋤幾《・鍵嚢 7（3鵬〉 蝋8倉．§〉 累書，？） 23
き§幾～s9幾 1《？．分 1（7．1＞ 11（？薯．書〉 Σ〈7．1＞ 熱 開脚～開脚 2α選，3） 12（s§．？） 1曲
学盤 鍾学歴 蟹　置護｝ 蟹　量．o） s（蓉．墨） 醗（愛？。§〉 葦く§．？） き？〈臓窯〉 §（3．姦） 鯵？ 紫護 儀潔獲 蟹　豆．碁〉 蒙．夏．毒） 磁器瀞 醗（禦．§〉 獣繊。§〉 慧（三．墨） 1姦？
摩学麗 毫（2．5） a（3の32（茎§．9） Σ三3（70．2＞ 亙（o．§）5（3．1） 161 麟馨鞭 3（1．＄） 叙3．？） 蟹欝．§〉 三《鰯） 豊15（？三．の 落（窯．5＞ 181
姦学罐 霊〈袋．§〉 三（艶．o） 藪2芝．① 躍72。o） 1（2．① 驚、 蕎学錘 呈《器｝ 窒（姦．§） 三1〈駐2．o） 36（7総）1（2．o） 暮e
駿漿 繕鴬嚢 涙　3麟 叙3。書〉 9（呈8．毒〉 三（皇．＄〉 躍蕪§．乏〉 　　，吹i5．6） 55 畿藁 緩営饗 蓑　捻》 3〈霧．§） 賦課．毒） 鶴（7ゑ。7） 艶〈3．6＞ 5§
論与鑑懇餐 三（諺．？〉 2（亙．5） 6（尋護） 厳2蓉．6） 9倉（蕊．？） 3（2．2） Σ3？ 綾羅鑑瀞藍 暴く§．7） 屡（2．＄） 隠（器．s） 至《登．？） §倉（蕊．7） 2（隻．5＞ 亘37
蒙懸遷箏轡 1〈姦．5＞ 毒（三s．蒙〉 17（77．3＞ 愛2 創業鍵蝦腰 1（姦。暮〉 墨（1呂，袋〉 蟹7？．3＞ 鍛
録馨 禦露．§） 駅§．3＞ 鰍器．＄） 塩？（6三．8） 鼠　三．3＞ 2（盒。＄） 7ε 嵐難 駐｛藪．壼〉 2《愛．s＞ 昏〈8。＄〉 鰍琵3．？） 塩？（鉱s） 愛（艶．s＞ 76
学鑑 念（§，量） 三（袋．6） 量αa．3） 3G（7き．9＞ 2（ヨ．1） 39 鞭 烈s．芝〉 芝（a．き〉 3（7．？〉 32（呂2．三） 1（2．§〉 39無駿 亙く墨。§） 1（姦．＄〉 6（雲？．3＞ 三3（臓葺） 1く轟。§） a2 鰻菱 2｛§．Σ〉 §（臨7＞ 蔦（6薯．2＞ 詑
そ憩縫 a（8蓉．7＞ 三（三墨．3） 7 量の態 6（蕊．7） 玉（鳳3＞ 7，
澄飛 一議 霞　L書） 忍（愛．墨〉 鰍＄．騒） 7ヨ〈鑓。尋〉 笠（a紛 ？馨（醗．姦〉 童《§．6＞ 芝（轟．8） i奮9 鍛幾 一髭 3《至．嚢》 1（§．§） 蘇　＄．§〉 微蓬§．§） ？！（冬2．① 3（叢．呂） 1婁9
二髭 駐（1．3＞ 至（o紛 8（§．1） 呈き7綿？．3＞ 9（5．7〉 15？ 二縫 茎（2，s＞ 三（幡） 7（姦．§》 膨（s9．8）凄くa．δ） 1§7
黛僅 三（a．3＞ 至蟹s3．3＞ ！（8．3＞ 12 三脚 1窯（隻oo．o） 12
囲漫鱗土 1（§．6＞ 玉雲（瓢§） 20 残灘裁よ 夏（§．容） 蓑§．§） 1呂（§5．o） 23
闇闇難 大曲
?
3（璽，6） 童（a．6） §〈屡．a＞ 齪（s？．s＞ 量e〈5，3＞ i総 籔舞蟻 大川 墨（2．Σ） 呈〈3。蓉〉 8（鑓〉 至く§．§） 171（§o．5＞毫く艶．互） 欝§
頚鍵本 1（4．5） 1（尋．§） 三？（？7．3） 3（玉3。6＞ 22 漿霞本 玉（輪） 2（§．1＞ 露（？2．7） 3α3．6） 22
近謹 愛（3．3） 2（3．3＞ 9G§．9＞ 墨5（？葛．o） 茎（至．？） 笠（1・？〉 §o 照臨 1（茎．？） 9α5．s） 蝋sL？） 至（L？） 6§
申謹 1（4．5〉三7（？7．3） 姦α8。2） 22 串鎧 三（屡．§） Σ§（舗．冬〉 1（尋．5＞ 1（墨．§〉 22
隈麹 置｛鼠§） 三2（尋2．9＞三《総〉 糊置。。0） 28 墾灘 1屡（謬。．① 猟§o。o） 2a
鬼粥・沖綴． 雲く§．§） 1《器） §〈臆§） 1§（蕊．§〉 3〈呂．8） 謎 丸夷｛畷礎 3《書．霧｝ 亙e（嚢§．鼻） 1＄（碁7．1＞ 冬（1三。8＞ 1（2．§〉 3ξ
量の難 三（33．3） 1〈33．3＞ 1（33．3） 3 その鞭、 ！（33．3） 2（聡。フ〉 3
一　175　一
この罎が広い。（1圓霞） この縫が広い。（黛懸繕）
置．　コノ”ワガ 2．ニノ晶ワが S。欝ノユワガ 4．Wノ晶ワガ 1。＝ノsuワガ 2．コノニ・ワガ 3．＝ノニワガ 4．識ノニワガ


























































































































































































? 3 ? 5 6 7 人数
金
?









無口 三磯磁麟 2（§．o） 2（総） 麗（奪鵬） 麹
窪臓畷槻 叙　騒．玉） マ（17，9＞ 30（76，9） 39
器皿～器歳 1〈禽．2） 爆（8．7） 董2（慶8．三） 三く駐。農） 器（彗。．9） 鋸
“ 30歳～3鰻 1（2．4〉 8（1姦，＄） 1三（2B．8〉 22（53．7）
??
皇．鼻） 戯
舗幾～39畿 1（2．7）1玉（29。7） 25（67．6＞ 鐸
鷺流～墨轍 3（6．4〉 s（19．1） 3毒（72．3＞
??
琵．1） 屡7
薦歳殖臓 蓋（3。3＞ 2〈§。7） 3〈三G．e） 2毒（80．o＞ 30
§磯～5磯 2（7．1） 5（三7．9） 2至（75。0＞ 28







学歴 抵学麗 叙　L墨） 縦馨．＄） 33（22。の 3（2．0＞騰く66．3）
??
2．9） ！愚7
中栄歴 董（o．書〉 2（玉．2） ＄（5．⑪〉 2S（ま7，の 三20（7姦．5＞
??
L2） 181
高学歴 2（基，⑪） 王O（2e．の 38（76．0＞ 50
職業 経蛍奢 1（L8）屡（？．3） S（1屡．5＞ 喚0（？2．？〉
??
3．＄〉 55
給与生溝奮 ！（0。7） 三（G．7）？（5．1＞ 匿9（2L2） 98（7L5＞
?（
3．7＞ 137
開業鍵讐緒 ユ（4．5） 塩（ユ3．2） 工7（7？．3） 22
憲婦 三（1．3） 6（7．9）2⑪（26．3）、2（2．6＞ 墨5（53．2＞
??
2．6） 76
学生 1（2，6） 2（5．1） 36（92．3＞ 39
無職 韮（息．5） 4（18．2）1〈4．5） 1S（72．7） 22
身の弛 1（1忍．3＞ 屡（5？．D 2（28．8） 7
書協 一世 ！（o。6） 2（L2＞26（iL8）6基（37．9）3（1．3＞ 胃（45．s）2（ La） 16§




四盤以上 玉（5。o） 19（95．0） 20
出身地 大飯驚 2（L1） 7（3．7） 177（93．7）
??
L6） 189




中軸 三6（72．7） 6（27．3） 22
縣掴 1（3．6） 11（36，3） 15（53．6）
??
3．6） 28
九州。沖綴 ユ（2，9） 16（47．1）9（26．5）2（5．9） 8（17．6） 3屡











































3．ハコ 罎．ハ3 o’一 D　N．A． 正．ハコ 2．ハ＝ 3．ハ3 4．ハコ 5．　N．A．





































































































































































1．ハ認ガ 2、ハコガ 3．ハコガ　　嬢．ハコガ 5．ハコが S．ハコガ 1．ハ認ガ 2．ハコガ 3．ハコガ 4．ハコガ 5．ハコガ 8．ハコガ
7．　it　A． ？．ハコガ g．　N．A．































































































































































































1　コノハWガ 2．コノハコガ 3．＝！ノハコガ　　 4．　コノハコガ 1．コノハニガ 2．コノハurガ 3．コノハコガ 4．コノハコガ
5．認ノハコガ 6，コノハコガ 7．　＝コノハコガ g．　N．A． 5．コノハコガ 6。コノハコガ 7．コノハコガ 8．　N．A．
?
販認　蒼 1 2 3 4 5 e　　　　？ 8 人数
?
駿調奮 1 2 3 4 5 8 7 8 人数
全
?
凄（1．1＞ 5（しの 含5（7．O＞ 68（1呂．の3（o．8）251（　70．1）　　2（　　0．6）2（0．3） 358 金 偉 3（⑪．8） 2（6．6＞念1（5．S）75（20．9）3（0．8）2毒8（69．3＞2（G．6）基（1．1） 3ヨ8
? ?
1（0．5）3（L5）15（7．？〉33（1？，0＞王（o．5） 138（　7L1＞　　1（　　0．5＞2（Lo）ig墨 盤 ? 三（0．5） 1（G．5＞ 12（6，2）尋。（20．6） ！38（70．1）圭（O．5） 3（L5） ！94?
3（L8＞2（L2）10（6．！）33（20．D2（L2）1Σ3（　68．9＞　　1（　　0．6＞ 三64 女 2（L2＞王（3、6＞ 9（5．5＞35（2iB）3（L8＞112（68．3＞1（G．6＞1（o．6） 16些
? ?
1畷～1臓 王（2．5） 1（2，5） 姦（10．0） 33（82．5） 1（2．5） 虞0 奪齪 1職～1臓 1（a．5＞ 3（7，5＞ 36（go．9） 墨G
20歳～2轍 呈（2．8） 1（2．6） 8（20．5＞ 29（7錨） 39 琵。歳～a磯 2（5，1） 8（20．5） 29（74．4〉 39
2磯～29歳 5（10．9＞ 9（19．6＞ 32（69，6＞ 嘆3 器歳～29震 6（13．G） 9（19．S） ！（2．2） 30（65．2） 墨6
30歳～3機 ！（2．尋） 愛（垂。9） 5（王2．2） 10（24．4〉1（2．4） 21（5L2）1（2．の 戯 3e歳～3娠 1（2．㊧ 至（2．の 4（9．8＞12（29．3＞1（2．の 20（48。8）1（黛，套〉 1（2．㊨ 41
3磯～39歳 1（2，7＞ 2（5護） 11（23．7） 23（82，2） 37 35歳～39歳 1（2．7＞1尋（37．8＞ 22（59。5） 3？
　　「ｭ臓～醜歳 5（玉◎。6） s（三9．1＞ 31（66，0＞玉（2．1＞（2．1＞ 啓7 毒。歳～醜歳 3（6．4＞11（23．4＞ 31（cB．e）三（2．1） 1（2．1＞ 47
藁臓～輯歳 1（3．3） 2（6．7） 3（10．⑪〉 24（80．0＞ 30 套5歳～49歳 1（33＞2（8．7） 3（10．0） 2尋（sg．e） 3⑪
　　ρU磯～5載 1（3．6） 2（7．1） 3（10．7＞ 22（78．8＞ 28 5暮緩～5轍ξ 1（3．6） 2（？．1＞ 3（10．7） 22（78．6） 23
55歳～59歳 2（15．4＞三（7．？） 10（76．9＞ 13 55歳～59歳 3（23．1＞1（7。7） 9（S9．2） 13
6磯～8嬢 2（8，7） 5（2L7＞互く墓．3） 15（6S．2＞ 23 80歳～64歳 1（塁．3＞ 7（3⑪．㊧ 13（53．5） 2（8．？） 23
65畿～6臓 韮（7．1） 2（鳳3＞ 11（78．6＞・ 14 65讃～89歳 2（14．3） 12（85．7＞ 14
学 歴 抵学歴 3（2．O）2（しの 13（8．8）31（21．1＞3（2．0） 93（63．3）1（0．7＞1（0．7＞ 態7 学歴 低学歴 2（三．の 1（6，？〉 1a〈g．2）3姦（23。D3（愛。o） 91（6L9＞ a（1。の a（1。の1尋7
申学歴 3（L9）互2（？．5＞ 25（玉5．5） 三1§（　73。9）　　王（　　e．6＞1（o．6） 玉61 中学歴 1（o．6＞ 1（g．6） 8（s。o）28（1？．姦） 121（75．2＞ 2（L2） ！61
高学歴 三（2．o） 10（2G．0＞ 39（78．o） 5G 高学歴 1（2。0）13（26．o） 36（72．⑪〉 so
?
業 葦峯営者 6（10．9＞？（12．7） 尋2（76。4＞ 55 職業 経i塗審 5（s．1＞ 7（12．7） 毫⑪（？2．7＞ 王（L8）2（3．6） 55
給与生活者 2（L§） 9（6．6）28（19．G） 98（7L5＞1（0，7＞三（o，7＞ 137 給与晒鯨奮 至（o．7＞ 1（e．？）9〈6．6）32（23．尋） 93（67．9） 玉（o．？） 137
家業従箏巻 8（2？．3） 16（72．7＞ 22 家業鎚事者 2（9，1＞ 尋〈18．2＞ 王8（？2．7＞ 22
竃婦 3（3．9） 2（2．6） 6（7．9＞1フ（22．の2（2．6） 尋5（63．2＞1（L3＞ ？6 童婦 1（1．3）1（L3＞4（5．3）19（25．0＞2（2．6＞ 47（Sl．8）三（王．3） ！（L3） 76
学生 1（2。6） 1（2．8＞ 駅10。3＞ 32（82．1） 王（2．6＞ 39 学生 3（7．7＞ 36（92．3）
f 39
無職 3（13．6＞ 3（13，6＞ 1（虞．5） 15（68。2＞ 22 無職 圭（喚．5＞ 6（27．3＞三（轟．5） 14（63，6） 22
その熱 1（1尋．3） 3（尾2．9＞ 3〈姦2．9） 7 その散 1（鳳3） 冬（57，1） 2（2a8＞ 7
世 代 一世 尾（2．の 冬（2．4） 2量（鳳2＞ 58（3尋．3）3（L8）75（44，4）　1（　O．S） 189 燈代 一世 3（1．g）2（L2＞・2ま（圭2．の 65（3s，5＞3（1．毬） ？2（尋2．6） 2（圭，2） 互（e．s） 189
二世 ！（o．6） 7（虞．5） 1垂6（　93．O＞　　王（　　OP6＞2（L3）157 二世 9（s．7＞ ！4蓉（92。の 3（L9＞ 玉57
三世 王（8．3） 1（8．3） 10（83．3＞ 12 三世 12〈100．o） 正2
隔世以上 20（100．① 20 鰻世以上 1（5．o＞ ！9（95．⑪） 20
出身地 大販府 ！（o．5＞ 玉（⑪．5＞ 8（姦．2＞ 互78（93．1）　1（o．5）2（1．1） 189 出身地 大販府 10（5．3＞ 176（93．1） 3（L6＞夏89
棄日本 2（9．1＞三8（？2．7＞ 3（13．6）1（尋．6） 22 東疑本 1（4．5）16（72．7） 3（13．6）2（9．D 22
近畿 2（3．3） 6（1◎．⑪〉 三（L7） 51（85．◎） む。 近畿 7（王1．7） 1（IR）51〈85．0） 1（1．7） 6G
中蟹 17（77．3＞ 5（22．7） 22 中圏 2G（go．9） 2（9。D 22
匹躍 1（3．6＞ 2〈7．1）藁（1盈3） 9（32，1＞ 12（42．9） 28 四圃 1（3。6＞ 2（7．Dlo（35．7） 15（53，6） 28
九タ｛軽沖縄 3（8．8） 2（5．9） 1轟（駐2）9（26．5＞2（5，9） 尋（1L8） 3姦 九彊・沖融 3（8．8＞ 1〈2．9＞18（47．1）Σ！（32，の 2（5．9＞ 1（2．9＞ 3↓





阪調壷 1 a 3 4 引致 大 籔調叢 1 ? 3　　　　4 5 人数





難（？7。8） 鰍玉8．8） ？（3．＄） 三9尋 盤
?
！薦（？鼻．7） 3曇（三7．s＞3（L§＞1（G．s＞11（§．？〉 19姦?
欝（？§．3） 2a〈三7．玉） 1（o．6） 5（3．G） 16些
?
韮鰍78．7＞27（1a5）1（O．6）ユ（0．8）6〈3．7） 18尋
薙翻 1臓～三綴 3§（3？．5） 尋（沁．⑪） 三（2．5） 鎗 奪齢 巴鴨擁臓 舗（＄7．δ） 3〈7．5） 諺（5．e＞ 農G
20讃～2載 32（82議）7（17．9） 39 2瞭曜藏 30（76．9）7（1？．9）室（愛．6） 三（2£） 39
篇歳～2臓 36（7＄。3）9（！9．6） 隻（2£） 忌6 琵糠～29畿 35（76．玉） 3〈玉9．6）1（2．2＞ 三（琵．2＞ 屡6
3臓～3機 31（？5．6＞ 呈。（忽．の 齪 3醸～3櫨 鴉（7G．7）歓窪冬．の 呈〈含。姦〉 呈（2．姦〉 墨呈
3織～39歳 2s（？G．3）8（21。6） 3（菖。呈） 37 窓臓～3噛 27（？3．⑪〉 a（皇L8） 含（5．姦） 解
彦幟～麟嚢 齪（7＄．7） 6（12．3）皇く禽．星） 3（s護） 姦？ 毒臓～醍歳 鰍7凄．§） 6（i2．g）三（2．1） s（翌3．s＞ 轟7
尋磯～藁9歳 皇8（86．7＞ 墨（三3．3＞ 30 毒臓唾職 25（83．3）喚（五3。3） Σ（3．3） 30
50歳～5嬢 21（75．e）？ω§．G） 28 50畿～§蠣 22〈？8．6） 5（玉7．9）夏（3．S） 28
5糠～5職 三〇（76。9） 2α5．の 重（？．7） 王3 §臓～5職 12（§2．3） 三（7．7） 13
60歳～6娠 三？（73．9） 5（aL？） 1（墨．3＞ 23 s臓～6磯 鳳60．9） §（28，1） 3〈13．§〉 23
85歳～83歳 10（71．の2（越．3） 2（1姦．3＞ 越 6臓～63歳 16（7しの 2（纏。3） 2（鳳3） 三口
学歴 縫学歴 延縦？蚕．8＞ 38（20．4）星（G．？） 8（爆．1＞ i冬7 学歴 艇学歴 鵬（77．g）2尋（互6．＄） 2（しの　1（◎．7） 6（喚．三） ！姦7
串学歴 玉3K　8L虞〉23（lg．1〉 墨（2．5＞ 玉61 申学歴 撚（77．a＞含5（15．§〉2（1，2）1（3．6）§（5．6＞ 1e1
高学歴 塩0（齢．9） 8（18。① 2（基。0） 5G 蔦学歴 38（？2．o） ま2（24．0） 2（冬．o＞ §G
職業 経暫奮 轟6（83．8） 7Ga．？） 2（3β） 容5 職難 経営奮 鑑2（76．の 8（i4，5）1（1．g） 尋（7，3＞ 蓉5
給移生餌麿 且02（7墨．5＞28（20．墓）三（6．7） 6（屡護） 三37 給与生活春 三〇1（？3．？〉 黛墨q？．5） 3〈2。2）1（◎．7）8（5．8） 137
罷業従事春 17（？7．3） 5（£2．7） 22 罷業従厳容 ま7（77．3） 5（22．？） 22
童婦 60（78．9）15（ig。？〉 至（L3） 76 主鋸 59（77．6） 1毒（18．の 1〈1．3） 2（2．S） ？6
学生 3§（89．？） 3（7．？） 三（2．s） 39 学生 3墨（a？。2） 3（7，7＞ 2（5．1） 39
無職 17（？？．3＞ 4（13．2） 1（塩．5） 22 無職 1？（77。3） 姦（王8．2） ユ（4．5） 22
その弛 墨（57．1） 2（2g．6） i（1屡．3） 7 その他 叙57．1） 3（42．9） 7
藤代 一畿 鵬（§1．s） §9（3藁．§） 1（9．S） 5（3．§〉 総9 藤代 一世 獣58．8＞§？（33．7＞3（L＄）2（L2）8（量。7） 1s9
二世 越7（93．6）5（3．2） 5（3。2） 157 幽晦 蕪3（31．1）4（2．5）1（0．8） 9（5．？） 157
蕊世 1⑪（33。3） 2（1S　．Y） 12 三世 12α00．0＞ 12
照世以上 20（！oo．c） 20 曝葬以上 ao（10G．G） 20
出鐙地 大販簸 1？7（93．？） 5（2．6） 7（3の 総s 出墨地 火藪購 1？§（92．6） 鑑（2．1） 三（o．5） 9（尋．s） ！ag
棄鍵本 9（4e．9） 12（髄．5）i〈毒。5＞ 22 東臨本 6（27．3）ユ5（S8．2）1（4．5） 22
近畿 墨8（80．G）8（13，3） 墨（6．7） 60 近畿 恩？（78．3） 9（15．0＞ 姦（6，？） 60
巾圏 3（13．8）18（8L8） 三（尋。5） 22 中願 2（§．1） 17（7？．3＞1（塩．5） 2（9．1） 22
圏国 21（75．0） 7（25．0） 28 四醐 22（78．6）5（1？．9） 1（3，6） 28
九州・仲縄 21（61．8）13（3S．2） 3尋 九州・沖縄 22（64．7）書（23，5）1（2．9）2〈5，9）1（2．9） 34






蔽調査1 ? ? 3 ? 5 8 7 入数
???
瞳翻査 ? 2 3 ? 5 6 7 8 人数
全 体 253（73．7＞5（L套）き2（2器〉 9（2．§）5（しの 玉（o．3＞ 3（c．g） 3§s 全 体 蘂2薦（69β）3（o．＄〉 書塩〈2蕊〉三〇（2．8） 墨（L1＞ i（G．3＞ 1（6．3＞？（2，9＞ 3§8
? ?
玉38〈？旦．1）3（L5）姦3（22．2）6（3．1＞2（L⑪） 玉（a．5） 1（0．5） 1s尋 盤
?
13暴（舘。1＞2（L8）鰍22。？） s（3．！〉 3（L5）玉（a．5） 尋（2。1） 1§墨
女 115（78．三）a（L2）39（23．8）3（i．g）3（1．8＞ 2（i．2） 134
?
1三毫（6窪紛 三（◎．6） 尋。（2藁） 尋く2．尋） 笈（e．s） 1（3．6）3（1．8） 16野
卑齢 15歳～1臓 3毫（85．e）1（2．5） 5（12．5） 鱒 奪齢 類歳～1職 ＄3（82。5＞三（2．5） 3（Z5） 1（2．S）1（2．蓉） 1（2．5＞ 填e
20歳～2垂歳 3e（？6．9＞ 6（玉5．の 2（5．1＞ 1（2．6＞ 39 2磯～鵬歳 欝（7艦〉 9（23．i＞ i（2．8） 3s
2臓～29歳 30（6§．2） Σ3（2呂．3＞ 1（2．2＞茎く豊．2） 至（2．2） 聡 25歳三四 27（暮s．？） 夏5〈32．S＞ 2（　．3） 2（墨．3） 46
3臓～3轍 2尋（5S．5）1（2．の 15（36．6）1（2．4＞ 農 3臓～3鞭 2S（61．C） 15（38．8） 三（2．4） 41
3織～39歳 23（62。2）美（2．7） 三2（32．㊧ 呈（2．？〉 3？ 鋸歳～3§歳 22（5§．s）置（2．マ） 1王（2§．7） 2（5．㊧ 1（2．7＞ 37
屡。歳～再娠 37（78．7＞ 8（三7．の 1（2．1） 1（2．1） 47 釦歳～喚櫨 3§（74．5〉 1三（23．の 三（2．Σ） 婆7
姦5艦～盈9歳 2尋く80．o） §α8。？） 1〈3．3｝ 30 蕊畿～姦9讃 2藁（88．3＞ s（鳳？〉 亙（3．3） 3θ
s職～暮轍 i6（57．1）1（3．6＞ 8（28．6＞2（7．1）1（3。8） 28 5⑪歳～藝磯 三a（B4．3） 9（3愛．1＞ 1（3．§〉 2S
55歳～5臓 9（69．2＞ 尋（30．8＞ 13 5堅肥§歳 玉1（鴎．6＞ 2（15．の 玉3
60歳～8鞭 18（69．S） 5（2L7＞2（S．7） 23 §磯～8櫨 13〈5g．5） 姦（17．㊧ 蟹s．？》 1（轟．3） 糞く塩．3） 2（8．？） 念3
65畿～69歳 10（71．墨）i（7．1） 1（7．1＞至（7．1） 1（？．Σ〉 1忍 8職～69歳 玉1（78。8＞三〈？。1＞ 2（1亀．3） 蕪
学歴 抵学歴 93（63。3）3（2．0＞姦1（駐7．§） 6（毒。王） 3（2．o） 1（e．7） 憩7 学麗 低学歴 gs（6総）1〈§。？） 3？〈器．2＞ s（5．尋） 3（齢） 1〈3．7＞ 2〈三．の 慈7
中学歴 三22（75．8）1（o。6）31（王9．3＞2（L2）2（L2＞韮（e．8＞ 2（i．2） 1s1 申学歴 1三§（73。9＞1《6．§〉 33（盆a紛 2（1．2〉蓬（o．8＞ 三く倉。6） 屡（2．5） 181
高学歴 38（78．0＞1（2．0）iO（20．o＞王（2．o） 50 高学歴 3墨（68．g〉1（2．g〉1尋（2呂．o＞ 1（2．⑪） 5e
職鑑 縷営巻 艇（so．e＞1（L8＞＄（1駐護〉 三（1．s＞ 55 職業 経営者 屡0（72．7） 至a（21．呂〉 至（L＄） 2（3．6＞ 55
給与生活春 93（6？．9）2（L5＞35（26．S＞3（2．a＞2（1．5）i（e．7＞1（0．？） 137 給与鑑溝…奮 90（65．7＞2〈L暮）36（26．S）屡（2．§） 2（L5） 1（G．？） 2（L5）豆37
窯業鍵事嚢 17（77．3） 5（22．？） 22 蒙増刷戦書 17（77．3） 5（22，？〉 22
童婦 50〈6暮．s＞1（1．3）18（23．7＞3（3．S） 3（3．9） 1〈L3） 7s 憲婦 52（g8．4〉 王3（25．0＞ 2（2，s＞1（1，3） 2（2．奪） 76
学生 3尋（s7．2＞1（2。6） 曝（！0．3） 39 雪笹 34（s7．2）亙（a．奪） 3（？．7＞ 1（2．8） 39
無職 13（59．1） 7（3L8＞三（4．5） 1（塩．5） 22 無職 13（59．王） 6（27．3）2（9．1）Σ（息．5＞ 2a
その蝕 2（28。8） 4（5？．1＞1（呈壌．3） 7 その弛 2（28．8） 3（42．9） 2（a8．6＞ 7
糧代 一投 79（凄6．7＞2（L2）73（壌3。2）9（5．3）塩（2．忍） 1（⑪．6） 玉（e．§） 169 髭畿 一物 ？6（毒5．o）1（oβ）76（瓠0＞ 9（5．3） 3（1．g）！（総） 3（L＄） 169
二世 1喚5（92．の3（L9＞8（3，8） 王（g．s） 2（L3＞157 二麺 纏3（Sl．1）2（L3）？（尋．5） 1（o．6） 姦（2．5） 157
三撞 10（83．3＞ 2（16．7＞ 12
???
！2〈魏．3） 王2
鱈世以上 玉9（95．0＞ 1（5．o＞ 20 遡世以上 17（85．◎） 夏（5．o） 1（s．3） 逢（§．◎〉 20
出身地 大阪府 ユ7再（92．1）3（L6）9（4．8） 1（e．s） 2（1．！） i89 出身地 大門麻 172（g1．g）2（i．1〉 8（屡．2） i（o．5＞1（fi．5〉 Σ（⑪．5） 虞〈2．1＞ 189
東B本 3（13．6＞ 15（sg．2） 3（13．6＞1（鼻．5） 22 東穣本 曝（18．2＞ 葦7（rv．3） 1（4，5） 22
近畿 51（85．o＞1（L7）7（1L7） 1（L7） 60 近畿 毒7（78．3）亘（L7） 9（15．e＞王（L7） 1（L？） 1（L7） 60
ゆ国 3（13．8＞ i藁（63．6）3（13．6）1（喚．5＞ 1（尋．5＞ 22 串閣 2（9．1） 13（8L3）1（4．5） 1（尋。5） 22
四圏 18（6413）1（3．6） 7（25．0）2（7．1） 28 賎圏 19（67．9） 8（28．8）1（3。6） 28
九州・沖縄 姦（1L8） 解（79．4）1（2．9）2（5．9＞ 3¢ 九弼・沖縄 毫（1Ls＞ 21（8L8）5（纏．7） 3（＄。8） 1（2．9） 3屡
その他 3（100。o） 3 その他 3（1ee．g〉 3
一　181　一
この音がする。　（1匝1鰹） この音がする。　〔2國冒）
1．3ノオトガ 2．コノオトガ 3．　；コノ躊阜トガ 4．コノオトガ 5。コノオ｝ガ 蓬．コノオトガ 2．コノオトガ 3．コノオトガ 4．ロノオトガ 5．コノオトガ
























































































































































































籔調　査 i 2 3 4 5 6 7 8　　　　9 人数




年齢 15幾～三9護 38（95．0） 2（5．0） 尋。
2磯～2毒識 33（ε尋．6） 5（123）1（2．6） 3§
二歳～29歳 32（89。6） 1（2．2＞エ2（28．D 1（2．2） 姦6
3職～3轍 25（sl．e） 1（2．㊧ 11（26．8）2（尋．9＞ 1（2．毒＞1（2，の 基1
3臓～39歳 2尋（64．9） 2（5。4）王。（27．o） 王く2．7） 37
尋磯～4磯 38（78．8） 10（2L3＞ 1（2．1） 墓7
45歳～49歳 25（83．3） 5（16，7） 30
5臓～5搬 ！8（8墨．3） 9（32．D 1（3．6） 28
55歳～59畿 8（61．5）註（三5．の 1〈7．？） 1（7，7） 王（7．7＞ 13
6幟～6磯 15（65。2＞ 5（2L7）2（a．？） 1〈尋，3） 23
6磯～69歳 王！（？8．6） 1（？．1＞ 1（7．D1（7．！〉 三4
学歴 鍾学罐 93（65．3）3（2．o）ユ（o．7） 3s（2尋．5＞5〈3．4〉2（L虞） 1〈o．7）玉く0。？）2（しの 矯7
中学歴 ．1ag（80．1） 1（o．6）28（王7護〉1（⑪．8） 王（⑪．6）1（o．6）181
高学歴 轟0（80．0） 3（6．o） 7（越．o） s⑪
職業 経蛍渚 喚2（76。4＞ 1（三．8＞ 10（凪2）1（1．3） 1（L8） 55
給毎飽活蛮 97（70．8）2（L5）1（o．7＞36（25．5＞！（o．？） ！（o．7） ！37
家業鎚事毒 …7（77．3） 5（22．7） 22
主鑛｝ 53（69．7） 2（2．6）14（18．4）2（2．6＞1（L3） 1（L3）2〈2．6）王（L3）76
学生 38（9？．轟） 1（2．6） 33
無職 18（72．7＞ 3（13．8）2（9．！〉 ：（4．5） 22
その熱 2（28，6） 2（28．8）3（再2，9） 7
世代 一世 82（轟8．5）3（L8）基（2．4〉 68（尋。．2＞ 6（3．6）2（L2＞1（0．6）2（L2）1（0．6）！69
二世 151（gs．2） 1（o。6＞ 3（L9） 2（L3）157
三世 12（100．0） 裏2
二世以上 20（100。0＞ 20
出身柚 大飯驚 183（93．8） 1（0．5） 3（L6） 2（LD王89策饅本 5（詮2．7） 16（72。7）i（4．5） 22
選畿 50（83．3＞2（3。3） 7（11．7） 1（L7） 6⑪
中国 套（王8．2＞ 3（13．8） 13（59．1＞2（9ほ） 22
購翻 …7（60．7）1（3．6） 9（32．D 1（3，6） 28
九弼・沖纒 5（1姦。7） 1（2．9）21（61．8）3（8．8）2（5．9） 1（2。s）1（2．9） 34
その仙 玉（33．3） 2（66．7） 3
一三82一
歌〔1回i塁）
1．ウタ 2．ウタ 3．ウタ 4．　N．A．
激（2回顕）











年縣 ！5緩～13歳 3自（30．6＞　6（！5．①　　　　　　　窪（5．0）姦9 桝目 玉糠～三駿 35（　87．5＞　　　姦く　1G．⑪）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（2．5）婆0
20讃～2鞭 31（79．5＞　7（1？．9＞　　　　　　1（　2，8）39 2G歳～2載 3王（　7§，5＞　　　7（　17．9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　王（　　2．6） 39
25歳～29歳 38（　78．3）　　　9（　1≦｝。a）　　　　　　　　　　　　1（　　2．2）姦8 25歳～29畿 38（　78．3）　　！3（　21。？） 尋6
30歳～3娠 30（　73．2）　　10（　2冬，嘆〉　　葦（　　2．毫〉 凝 30歳～3磯 29（　70，7＞　　10（24．4）　　　　　　　　　　　蓋（　　2．墨》　　　呈（　　2．蔓）凝
3謬歳～3臓 28（　75．7）　　　7（　18．9）　　　　　　　　　　　　2（　　5．恩〉37 35歳～39歳 28（　？5．7＞　　　8（　aL6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．7＞37
尋。歳～薩歳 36（76．6）　　　8（　17鯵0）　　　　　　　　　　　　　3（　　8．姦）？ 尋瞼～薩讃 3蚤（　72．3）　　　9（　19．三〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　姦（　　8。5） 尋7
審5歳～嘉9歳 28（　88，7＞　　　垂（　i3．3＞ 30 二割～尋9趨 2§（83。3＞　逗（董3．3＞　王（　3．3＞ 3G
50歳～5轍 20（71．4）　7（　25．e）　　　　　　　　　　　　1（　　3。8＞2＄ 6磯～5娠 21（　？5．〔｝）　　　？（　25．0＞ 28
55歳～59歳 9（S9．2）　4〈　3D．8） 13 5織～59歳 9〈69．2）　毫（3a．a） 13
60歳～6毒歳 1S（65．2）　　　5（　21．7）　　　　　　　　　　　　3（　13．（｝〉23 6磯～6簸 三墨（　80．9）　　　6（　28．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　13．e） 23
65歳～69歳 1王（？8．8）　2（鳳3）　　　　　　茎（7，1＞艮 8臓～6蹴 1（｝（7i．fi．）　2（　14．3）　2（　14．3）鮭
学歴 低学業 1〔｝9（　7忍。1）　　3・茎（　23，1）　　　　　　　　　　　　尋（　　2．7） 盤？ 学歴 紙学歴 11e（　7怨．8＞　　31（　21．1）　　　　　　　　　　　1（　　o¢7＞　　　5（　　3．姦）1尋7
申学歴 127（　78．9）　　28（　三S．三＞　　　　　　　　　　　　8（　　5．0＞161 巾学麗 123（7g．4＞　3e〈　la．6）　　三（　　〔｝。6）　　　　　　　　　　　　7（　　¢．3）161
高学歴 38（　78．O）　　　9（　三8．0＞　　隻（　　2rO＞　　　2（　　尋．0）50 高学歴 33（78．C）　　10（　20．G＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2、0）50
職業 経営嚢 毒6（　83鯨6＞　　　7（　12．7）　　　　　　　　　　　　　2（　　3．6＞55 職業 経篁紫 轟3（　78．2）　　　S（　1墨．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　墨（　　？．3） 5s
給与生漬者 呈oo〈73．0）　　3（｝（　2エ．9＞　　1（　　o．7）　　　8〈　　姦，墨）！37 給与生野奮 S9（　？2．3＞　　31（　22．6）　　i（　　O◎？）　　　　　　　　　　　　　6（　　屡．4＞韮3？
家業従事着 17（　77．3＞　　　5（　22。7） 22 家業鎚讐矯 17（？7．3＞　6（22．7） 22
主婦 59（77．6）　15（　19．7）　　　　　　　　　　　　2〈　　2．6）7s 虫婦 58（　？3．7＞　　18（　23．7）　　　　　　　　　　　玉（　　1．3）　　　茎（　　i．3＞76
学生 32（82，1）　5（　i2．g）　　　　　　　　　　　　　2（　　5曾1）39 学生 35（　S9．7＞　　　3（　　7．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　王（　　2．8） 39
無職 16（　72．7＞　　　S（　22，7）　　　　　　　　　　　　1（　　姦．5） 22 醸織 重8（　8L8）　　　3（　13．8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　玉（　　豪．5＞ 22
その仙 毒（　57．1）　　　2（　28．6）　　　　　　　　　　　　正（　1尋．3） 7 その極 ¢（57．1＞　3（42，9） 7
世代 一世 玉0圭（5S．8）　62（3S．7）　　　　　　6〈　3β〉1s9 世代 一世 97（5？、尋）　　65（　38．S）　　呈〈　　◎．6＞　　1（　　｛｝。S＞　　　5（　　3．◎）欝9
二世 1¢a（　90．墨）　　　8（　　3．8＞　　1（　　0．6）　　　8（　　5．1）157 二癒 三藁3（　9L1）　　　8（　　3．8＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8（　　5．1） 157
三世 三1（91．7）　1（　8．3） 三2 三世 川目（1◎o．① 12
蟹撹以上 20（三〇〇。の 2◎ 鰻世以上 2δ（100．0） 20
出身地 大協府 三73（　9i。5＞　　　7（　　3曹7＞　　三（　　◎．…；〉　　　呂（　　彦．2） 189 出身地 穴蔽鰐 1？5（　92．8）　　　6（　　3．2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8（　　尋．2）1呂9
藁日本 7（3L8＞播（68．2） 22 漿臼本 7（3L8）15（6S．2） 22
近畿 50（　83輝3＞　　　8（　13．3）　　　　　　　　　　　　　2（　　3．3＞6G 階隠 墨6（76．7）　10（至8，7＞　　　　　　　　　　　　尋（　6。7）60
中洲 3（　13．S＞　　玉？（　？7．3）　　　　　　　　　　　　2（　　9．1＞ 22 中国 3（13．6）19（as．4〉 22
醒腰 19（　67．9）　　　7（　25。0）　　　　　　　　　　　　2（　　7．1）28 鰻麹 21（　75．〔｝）　　　6（　21．轟）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　3。8）28
九弼・沖縄 20（　58，8）　　1毒（　4ま．2） 3尋 九州・沖縄 18（52．9）　14（　41．2＞　1（　2．9）　　1（　　2．§） 3墨
その弛 2（66．7）　1（33，3＞ 3 その熱 2（6S．7）　1（33．3） 3
一　183　一
歌が聞こえる。　（1郷霞） 歌が聞こえる。　〔2醐欝）
1．ウタガ 2，ウタガ 3．ウタガ 4。ウタガ 5．ウタガ 1．ウタガ 2．ウタガ 3．ウタガ 4．ウタガ 5．ウタガ




















































































































































































































i．コノウタガ 2．コノウタガ 3．＝ノウタガ 4．コノウタガ 5。コノウタが 豆．コノウタガ 2．コノウタガ 3．＝ノウタガ 4．コノウタガ 5．コノウタガ
6．コノウタガ 7．コノウタガ 8。コノウタガ 9．　N．A． 6．コノウタガ 7．調ノウタガ 8．コノウタガ 9．　N．A”
?





2．s） 2（0．6）2（0，6）1（⑪．3） 1（o．3） 353
鑑
?
133（e8．6）5（ 2．8＞ 3（正．5） 43〈22，2）7（ 3．6） 1（0．S） 1（e．s） 三（o．5） 19蕃?
1二＄（72。6）
?（



















2．7） 3（3．D7（呈8，9）2（ 5．の 37
墨0歳～韓黄 35（74．rJ）
??
2．1） 里（2．呈） 9（13，D 宝（2．D 再7
姦5歳～49歳 23（？6。7） 三（3。3＞ s（2G．o） 3◎
5臓～5鞭 15（53．8）2（ ？．三） 9（32．三）
??
3。6） 圭（3，6） 28









2．7） 3（2，0）37（25，2）7（ 4．8＞ 2（三．の 圭（⑪．7＞ 1（6．7）釜く。．7） 舞7











2，2） 3（2．2＞31（22．6＞5（ 3．6） 三（0，7） 1（G．7） 137
家業従箏奮 18（8L3＞ 尋（18．2） 22






無職 12（5墨．5）2（ 9．1） 6（27．3）
??
墨，5） 1（毫．5＞ 22
その他 3（毒2．9） 1（鳳3＞ 3（42，9） 7
世代 一世 81（尋？．9） 塩（ 2。の 8（3．6＞6S（38．5）8（ 4．7） 2（L2）2（！．2） 1（o．6＞ 裏69
二世 即（89．2＞5（ 3．2） 正G（6．4）
?（
G．s） 1（o。6＞ 157







葉日本 喚く18．2） 三（墨。5＞ 鍵（63．6）
??
臥5） 翌（尋．5＞ 1（魚5） 22




















































































































































































全 捧 263（　73．5＞　　73（　2！．8）　　7（　　2。0）　　10（　　2．8）3§8 全 体 257（　71．8）　　81（　22．6）　　5（　　三．4）　　王5（　　尋，2）3§8






隼齢 15歳～！§歳 3姦（　8∈LO）　　　5（　12．S）　　　　　　　　　　　　1（　　2．5）墨e 年齢 15歳～19歳 33（　82．5＞　　　4（　1G．0＞　　　　　　　　　　　　3（　　7．6＞垂0
20歳～2嬢 29（74．4）　　8（　20量5）　　1（　2．6）　　　1（　2．8）39 20歳～2轍 29（　74．4）　　　8（　20．5＞　　1（　　2。8）　　　玉（　　2．6＞39
25歳～29歳 32（　69．8）　　12（　26。1）　　1（　　2．2）　　　1（　　2．2）基6 25歳～29歳 32（　89．6）　　13（　28．3）　　1（　　2．2） 填8
30歳～3轍 26（63護）　　14（　34，1＞　　1（　　2．喚） 麟 30歳～3冬歳 27（　65．9）　　12（　29．3）　　1（　　2．4）　　　王（　　2．4＞41
35歳～39歳 2墨（64．9）　　　9（　24。3）　　2（　　5．尋）　　　2（　　5．姦）37 35歳～39歳 2填（　84．9）　　11（　29．7）　　i（　　2．7）　　　1（　　2．7）37
尋0歳磁轍 33（　7◎，2）　　三〇（　2王。3）　　三（　　2◎1）　　　3（　　6。爆）47 三熱～麟歳 31（　66。0）　　1⑪（　21．3）　　i（　　2．1）　　　5（　10．6＞塩7
屡5震～憂慮 28（83．7）　4（13．3） 3G 蕊歳～49歳 25（83．3）　5（玉6．7） 33
50歳～5三歳 a3（82．1）　5（17．9＞ 芝8 50歳～5娠 22（73．8）　6（21護） 28
55讃～59歳 8（　61。5）　　　墨（　30．8）　　1（　　7．7） 13 55歳～59歳 9（89．2）　尋（30．8） 13
60歳～8尋歳 正7（　73．9）　　　5（　21曾7）　　　　　　　　　　　　i（　　彦，3）23 60歳～6轍 14（　80．9）　　　8（　2S．1）　　　　　　　　　　　　3（　13。0）23
65歳～69歳 1玉（　78．8）　　　2（　玉毒．3＞　　　　　　　　　　　　1（　　7．1）
? 65歳～69歳 玉1（　78．8）　　　2（　1鼻．3）　　　　　　　　　　　　1（　　7．1） 1墨
学歴 低学歴 98（　66。7）　　尋1（　27．9）　5（　　3．尋）　　3（　2．0）1¢7 学歴 低学歴 100（　68．0）　　40（　27。2）　　1（　　0。7）　　　8（　　尋，1）1姦7
中学歴 茎27（　？8．9）　　27（　16。8）　　2（　　L2）　　　5（　　3．1）161 串学歴 120（74．5）　3e（　18．6）　　4（　　2．5）　　　7（　　尋，3）181
高学歴 38（　78．G）　　1⑪（　20．0）　　　　　　　　　　　　駐（　　曝．0） 5G 高学歴 37（74．C）　　王1（　22．G）　　　　　　　　　　　　2（　　墨．◎）50
職業 経賞巻 套7（85．5）　6（10．9）1（1，a）　1（L8）55 職業 経営養 毫尋（　80PO）　　　？（　12．7）　　　　　　　　　　　　4（　　7．3） 55
細蟹生活者 92（　67．2）　　35（　25。5）　　3（　　諺．2）　　　7（　　5。1）137 給与生活着 91（　6S．凄＞　　38（　27．7＞　　1（　　e．7）　　7（　5．1）137
家業従事巻 18（8L8）　4（18．2） 22 家業従箏潜 18（8L8＞　尋（18．2＞ 22
憲婦 5屡（　？1，1）　　2玉（　27．6）　　1（　　1．3） 78 主婦 51（　67．王）　　21（　27．6＞　　3（　　3．§）　　　1（　　1。3）76．
学生 35（　89曾7＞　　　3（　　？。？）　　　　　　　　　　　　三（　　2．S） 39 学生 36（　92．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　　7．7＞ 39
無職 15（68．2＞　5（22．？）2（9．1） 22 無職 1姦（63．6＞　7（3L8）1〈爆．5） 22
その他 2（　28．6）　　　尋（　57．1）　　　　　　　　　　　　1（　1姦．3） 7 その仙 3（t；2．9）　4（　57．i） 7
世代 一世 35（　50．3）　　72（　墨2．6）　　7（　　轟，1＞　　　5（　　3，0＞169 世代 一廼 80（47．3）　　77（　壌5。6）　　5（　　3．（｝〉　　　？（　　量．王〉169
二巌 1姦7（　93．6）　　5（　3．2）　　　　　　　　　　　5（　　3．2＞157 こ二二 145（　92．¢）　　　4（　　2．5）　　　　　　　　　　　　8（　　5．1）157
難境 鷺（91．？）　1（8．3） 12 三世 12（100。0） 12
瞬投以上 20（iee．e） 2G 膿世以上 20（100．⑪〉 20
出身地 大販府 178（　9藁．2）　　　6（　　3。a）　　　　　　　　　　　　5（　　2．8）189 出身地 大婚窮 呈77（　93。7）　　　尋（　　2零1）　　　　　　　　　　　　　8（　　姦。2）189
東日本 6（　27．3）　　15（　68．2＞　　1（　　尋．5） 22 蒙田本 6（　2？．3）　　15（　68。2）　　　　　　　　　　　　王（　　屡．5） 22
近畿 姦9（　81．7）　　　8（　13．3＞　　　　　　　　　　　　3（　　5．0）6G 近畿 ¢8（　80．⑪）　　　8（　13．3）　　　　　　　　　　　　厘（　　6。7） 60
中圏 3（　13？6）　　18（　81。8＞　　　　　　　　　　　　1（　　真。5）22 中国 2（　　9．1）　　18（　81。8）　　i（　　墓．5）　　　1（　　¢．5＞22
四麗 三3（　尋S。毒）　　王2（　基2．9）　2（　7．1）　　　1（　　3。6）28 畷国 13（　46魯4）　　11（　39．3）　　3（　10．7）　　　1（　　3．6＞28
九州・沸縄 12（　35。3）　　18（　52．9）　　¢（　11。8） 3姦 九タ馨・沸縄 io（29護）　　23（　67．6）　　i（　　2。§） 3冬
その他 2（66．7＞　1（33．3＞ 3 その他 1（33．3）　2（66．7） 3
一　186　一
蛎滉えes。（1tW　9） 麟畷える。（2癬難）
三．ヤマガ 2．ヤマが 3．ヤマが 鷹．ヤマガ 5．ヤマガ s．ヤマが 盆。ヤマガ 2。ヤマガ 3．やマが 護．ヤマガ 5．やマガ §．やマガ
7．ヤマガ 8．ヤマガ 9．　；S．A． 7，ヤマガ ＄。翼．食．
?
藪　窮　甕 1
? 3 4 5 6 7 8 9 冊数
?
籔鍵　釜 ?
? 3 4 5 6 7 3 人数
全 露 詮32〈6茎．8）
　　　．














































































































































































































































































































































































































1．コノヤマガ 2．諏ノヤマガ　　3．コノヤマガ　　4．コノヤマガ　　5．コノヤマが L　灘ノヤマガ 2．コノヤマガ 3，　コノヤマメノ 4。コノヤマガ 5．灘ノヤマガ
6．コノヤマガ 7。コノやマガ　　8。コノヤマガ　　9．N。A。 6，ロノヤマガ 7．3ノヤマガ 8．　コノヤマガ 9．　tw　A，
?
籔調査 ? 2 3　　　　4　　　　5 6 7 8 9 人数
?
鰻　調　査 1 2 3 4 5 6 7 8 9 人数
全 鉢 2曝2（67．6）11（3．王〉玉2（　3，4＞　　66（　正8．4＞　　8（　　2．2）息（1，D 11（3．1）3（o．8＞正（0．3） 358 全 体 239（6fi．8）1忍（3．9）10（2β）69（19．3）3（2．5）3（o，8）9（ 2．5） 1（0．3）藁（1．D 358
畿
?
133（88．6）《（2．D 9（　4．6）　33（　1？．0）　5（　　2．6）2（Lo）5（2．6）2（1，0）1（o．5） ま9尋 盤
?
133（68．6）6（3．1） 7（3．8）39（20．D2（Lo） 4（ 2．1＞ 3（L5）194?
1G9（66．5）7（曝。3） 3（　　L8）　33（　20，ま＞　　3（　　1曾8）2（L2）e（3．7＞ 1（0．G） 164 女 lo6（6i．B）8（4．g） 3（L8＞30（1＆3）7（4．3）3（1．8）5（ 3．o） 正（o．6） 1（o．6） 164
庫齢 15歳～19歳 32（ae．e）1（2。5） 3（7．5＞　3（7．5） 1（2．5） 40 無齢 15歳～ig歳 33（82．5） 2（5．⑪）2（5，0） 3（7．5） 4G
20歳～2¢歳 3三（79．5） 1（2．6）　5（12．8）2（§，1） 39 2G歳～2嘆歳 28（7L8）a（5．D 7（17。9）1（2．6）
??
2．6） 39
2磯～29歳 28〈60。9）Σ（2．2） 1（　　2．2＞　　玉0（　2正，7）　　3（　　6．5）a（冬。3） ：（2．2＞ 46 25歳～29歳 30（65．2） 2（4，3） 9（IS．S）3（8，5）2（尋．3＞ 46
3⑪歳～3臓 21（5L2）1（2．墨） 2（4．9）14（3与。D 1（2．の 2（鑑．9＞ 4正 30歳～3轍 23（s6．D三〈2．4＞ 1（2．4）蝋3毒．1） 裏く2．4） 1（2．4〉 駅
35歳～39歳 21（58。8）1（2．7） 3（　　8．1）　　10（　27．〔｝）　　1（　　2．マ） 1（2．7） 解 35歳～3臓 23（62．2）1（2．7＞ 正（2．？） 9（24，3＞1（2．7） 2（ 5．の 37
曝0歳～4臓 33（70．2） 2（¢．3）　8（17．G） 2（4．3）1（2．DK　2。…） 填7 熔。綴～麟歳 33（70，2） 三（2．D 9（19。1＞三（2．1）
??
尋．3） 三（2．1） 47
虞5歳～感9罎 22（73。3）3（1倉．0） 4（13．3） 1（3．3） 30 4磯～墨9歳 23〈7S，7）2（6，7＞ 5（16，7） 3G
50歳～§暴歳 19（6？．9） 1（3．6） 4（14．3）2（7．1） 2（7．正） 28 50繊～5藏 16（5マ．ユ） 2（7．1） 2（？，D 5（17．9）2（7，1）
??
3，G） 28
55歳～59歳 9（69，2） 1（7．7） 3（23。D 13 55歳～59歳 8（46．2）2q5，塔） 1（7の 三（7．7） 1（7．7）2（ 工5．の 三3
8⑪歳～6難 17（73。8） 5（2L7） 1（4．3） 23 60震～64歳 越（60．9） 6（2δ，1）
?（
4．3＞ 2（8の 23
65震～69歳 9（64．3）3（2しの 2（14．3） 1墨 6s歳～69歳 10（7L毒）2（三4．3） 2（三4．3） 魑
学歴 抵学歴 89（60．5＞5（3．4） 7（　　荏含8）　　32（　2L8）　2（　　L4）尋く2．7） 5〈3，4）2（しの 1（o．7） 1些7 学歴 鍾学歴 89（60．6＞4（2．？） 6（尋、D 34（23，1）2（IA）3（2．o）6（ 4．D ユ（0、？〉 2（L嘆〉 1尋7
中学歴 鱗（？o．8） 5（3．1） 5（　3．玉）．　25（　15．5）　　6（　3．7） 5（3，1＞玉（o．G） 玉61 中学歴 li5（7三．婆〉 8（5，0＞ 3（1．S）2ら（1毒．9） 7（4．3）
??
L2＞ 2（1．2） 瑚
闘学歴 39（7＆θ） ま（2．∂） 9（エ8．o） ま（2．O） δG 窩学歴 35（70．0）2（凄．θ〉 エ（2．0） 正目（22．o＞ 1（ 2．θ） 50
職業 轡虫嵩 38（89，韮）4（7．3＞ 2（　3．6）　　7（　玉2◎7＞　　1（　　1．8）1（L8）2（3．6＞ 55 職業 経営嚢 42（76．4）2（3．6） 1（L8）8（1尋，5） 2（3．6） 55給与生漉春 9三（66．4） 1（0．7） 5（　　3．6）　28（　20，4）　　屡（　　2．9） 5（3．6）2（L5＞1（o。？） 137 給与生活春 86（82．8＞8（4．4＞ ？（5．D39（21．9）2（L5） 5（ 3．8） 互（G．？） 137
無業従導嚢 17（77。3）1（4．5） 1（4．5）　2（9．D 1（4．5） 22 蒙業従事餐 18（72．7）三（4．5） 尋（18，2） 1（4，5） 22
主翻 曝7（6L8） 2（2．6）1（　　1．3）　　19（　25．0）　　3（　　3，9）！（L3＞ 2（2．6）1（L3＞ 76 鑑婦 荏6（80．5） 2（2．8） 1（L3）ユ8（21ほ）5（6．6） 2（2．6）2（ 2，6＞ 1（1．3）Σ（L3） 7c
粧 34（87．2）1（2．3） 2（5．三＞　2（5．1） 39 学生 3↓（87．2） 2（5．工） 1（2．6） 2（5．墨） 33無職 12（S4．5）2（9。D1（4．5）　5（22．7y 2（9．D 22 無職 13（59．D1（4．5） 5（22．？〉 ！（4．5） 1（4．5＞?（ 4．5＞ 22
その仙 3（42．9） 3（嘆2．9） IG虞。3） 7 その他 2（28．6） 婆（57，1）
??
14．3） 7
世代 一世 73〈43．2）5（3。0） 6（　3．6＞　，60（　35．5）　　8（　　4，7＞4（2．4）三玉（6．5） 2（L2） 169 世代 一・ 70（4しの6（3，6） 7（尋．め8尋（37．9）9（5．3） 3（1．8）8（ 4．？） ！（0．6） 1（o．6＞ 三69
二世 腫0（89，2） 6（3．8） 4（2．5）　5（3．2） 1（o．6） 1（o．s）157 二世 139（88．5）7（4．5） 3（L9）4（2．5）
??
o．6） 3（L9＞157
加撚 Il（9韮．7） 玉（8．3） 12 三世 12（韮00．0） 12
臨世以上 18（go。o） 1（6．0＞　1（5．0＞ 2⑪ 四．世以上 ！8（90．0） 1（5，0） 1（5．0） 2G
出身地 豊幌膨 183（89．の 6（3．2）6（3．2）　6（3．2） 1（0．5） 1（o．5）189 出身地 大販婦 ま69（89，4）3（尋．2） 3（L8）5（2．6） 1（ o．5） 3（1．g） 189
東鍵本 5（22．7） 1（4．5＞13（59，D 1（4．5） 1〈4．5） 1〈4。5） 22 莱鍵本 尋（18．2） ！6（72．7）玉（冬．5） 1（4．5） 22
近畿 硅9（8工。？） 曝（6．7） 6（lo．o） 1（L7） 60 近畿 尋7（78．3） 4（6．7） 8（鼠。．o） 玉（1，7） 1（ L7） 三（！．7） 80
中羅 2（9．！） 2（　　9．1）　　玉6（　72．7）　　1（　　4．5＞ 三く4．5） 22 中繍 3（13．6） 3（13．6） 14（63．8）1（4，5） 1（ 4．5＞ 22
蔦蔓 1鑑（50．o） 1（3．6） 2（　　7，1）　　　5（　17．9）　　3（　10．7＞ 3（韮◎．7） 28 四圏 13（46．の 2（7．1）2（7．裏〉 4（14．3） 3（le．7） 4（ 王4．3） 28
闇闇・沖縄 3（8．8） ！（　2．9）　　茎8（　52．9）　　4〈　1L8＞3（8．8＞ 4（1L8）互（2。9） 3墨 九鼎。沖縄 3（8．8） 2（5．9）21（6L8）3（a8）3（8．8）
??
5．9） 3塾




大 鰻　調　査 i　　　　2　　　　3　　　　4　　　　　5 人数 大 自慰　査 1　　　　盆　　　　3　　　　　4 人数
金
?






女 12G（　73．2）　　尋0（　2φ．墨）　　1（　　0．8＞　　夏（　　0、6）　　　2（　　L2＞164 女 互22〈　7毒．¢）　　36（　22．G＞　　1（　　0．8）　　　5（　　3。0）18三
年　齢 王5歳～19歳 33〈　82．6）　　　5（　12．5＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　5．〔｝）鎗 奪　齢 玉5歳～ig歳 33（　82．5）　　5（　12。5＞　　　　　　　　　　　艶（　S，◎〉屡。
20歳～2嬢 28（　7L8）　　　9（　23．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　5．董〉39 2磯～2凹凹 29（74．4）　9（　23．1）　　　　　　　　　　　　　三（　　2響8）39
25歳～29歳 29〈　63．◎＞　　15（　32．S）　　1〈　　2．2＞　　　　　　　　　　　　1（　　2．2＞賜 25歳～23畿 3惹く73。9）！含〈26．1＞ 輪
30歳～34歳 29（70．7）12（ag．3） 41 30歳～3磯 31（75．6＞　9（22．o）　　　　　韮（2．墨〉醗
35綬～39歳 25（　67．6）　　10（　27．0＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　5Ψ¢）3？ 35歳～39歳 窪¢（64，9）　li（　29．7）　　1（　　2．7＞　　　1（　2。7＞37
¢0歳～4婆歳 33（　フ0．2＞　　10（　2L3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毒（　　8．5）尋？ 4職～麟歳 32（　68．1＞　　　9（　19．1）　　1（　　2．1＞　　　5（　1◎．6＞姦7
喚5歳～¢臓 25（83．3＞　5（18．7＞ 30 垂5識～49歳 26（86．7）　4（13。3＞ 30
5⑪歳～5娠 2！（75。0）　6（2L4＞　　　　王（3．8） 28 50歳～5娠 22（78．6）　6（2しの 28
55歳～59歳 8（81．5）　5（38．5） 13 55歳～59歳 10（76．9）　3（23．1＞ 夏3
60歳～6四脚 1基（60．9）　7（　30，4）　2（　8．7）23 60歳～6織 12（　52．2＞　　　8（　3姦．8）　　　　　　　　　　　　3（　13。0＞23
65畿～89歳 10（7i．4）　2（　14，3）　1（　7．1）　1（　7．1〉婦 65歳～69歳 9（S4．3）　　　3（　21．4）　　　　　　　　　　　　2（　王墨．3）1尋
学歴 低学歴 96（S5．3）　44（　29．9＞　1（　e．7）　　　　　　　　　　　　6（　　尋．1）越7 学歴 低学歴 玉04（　70。7）　　37（　26．2）　　　　　　　　　　　6（　　尋．1）玉壷7
中学歴 120（74．5）33（2e。5）1（0。8）1（O。6＞　6（3，7）161 中学麗 1彦1（　75．2）　　32（　19，9＞　　王（　　G。6）　　　7（　　¢．3）161
高学歴 39（　78．0）　　　9（　王8．0）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　4．0＞ 50 高学歴 3？（74．e）　lo（　2e．o）　　1（　　2．0）　　　2（　　4．0＞5
職業 経営者 彦3（　？8．2）　　　9（　16．尋）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　　5．5）55 職業 経営者 4塔（　80．0）　　　7（　12，7）　　　　　　　　　　　　4（　　7．3＞55
給与生活巻 91（66s4）　　37（　27．0）　　王（　　0．7）　　　　　　　　　　　　8（　　5．3）1 7 給与生活者 96（　7（｝．…）　　33（　24．王）　　1（　　0．7）　　　7（　　5。1）37
家業従事者 17（77．3）　5（22．7） 22 家業従箏轡 17（77．3）　5（22．7＞ 22
主嬬 5↓（　71．1＞　　20（　26．3＞　　1（　　王．3）　　1（　　1，3＞ 76 主婦 56（　73．7）　　18（　23．7）　　1（　　1．3）　　　1（　　1。3）76
学生 33（84．6）　4（　10．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　5．1）39 学生 33（84S）　4（　10．3）　　　　　　　　　　　　2（　　5．1＞39
無職 15（68。2）　7（3L8） 22 無職 14（63．6）　7（3L8）　　　　　1（尋．5＞22
その他 2（　28．6）　　　4（　57．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　i4．3）7 その仙 2（28．6）　5（7しの 7
世代 一慢 80（　47．3）　　79（　48．7＞　　2（　　L2）　　！（　　O。6＞　　　7（　　4．1）169 世畿 一糧 88（　52，1）　　73（　43．2）　　2（　　1。2）　　　6（　　3．6）1 9
二世 145（　92．4）　　　S（　　3．2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7（　　虞．5＞157 二世 1荏2（　90．4）　　　6（　　3．8）　　　　　　　　　　　　9（　　5．7＞157
三三巌 11（9L7）　1〈8。3＞ 12 三世 王2（100．◎） 12
霞世以上 ！9（95．e）　1（5．o） 20 蓋世以上 2◎（100．0＞ 20
出身地 大阪府 175（　92．6）、　　7（　　3．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7（　　3．7）189 出身地 大阪府 174（　92．1）　　6（　　3．2）　　　　　　　　　　　9（　　¢。8）189
東臼本 7（3L8）15（88．2＞ 22 東臼本 7（　31．8）　　14（　83．6＞　　1（　　4．5） 22
透織 48（　8G．◎＞　　　8（　13，3＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4（　　6．7） 80 近畿 47（　78．3）　　　9（　15。G）　　　　　　　　　　　　藁（　　6。？） so
中園 2（　　9。1）　　19（　88．壌＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　¢．5） 22 中国 3（　13．6）　　18（　8王。8）　　　　　　　　　　　　1（　　4．5＞22
四圏 15（　53。6）　　　9（　32．1）　　王（　　3。6）　　1（　　3，6）　　　2（　　7。1）28 囲国 ！6（　57．王）　　10（　35．7）　　1（　　3．6）　　　1（　　3，6）28
九弼。沖縄 7（　2◎．8）　　26（　76．5）　　1（　　2。9） 3尋 九州。沖縄 14（4L2）20（58．8） 34






販　調　査 1 2 3 4 5 6　　　　7 8 人数
?
飯　調壷 1 2 3 4 5 6 7 8 9 人数






韮3駅69．D3（L5）墨6（23，7） 5（2．6） 1（0．5）2（LO）3（L5）194 盤
?
131（67．5＞3〈L5）尋7（24．2） 6（3。i） 1（⑪．5＞ 2（1．o）三（0，S）
??
1．5＞ 19屡
女 105（8尋．o）9（5，5）33（2e，D8（4．9）2（1．2＞ 藁（2．の　！（0，6＞2（！．2） 16↓ 女 鷲3（68，9＞3（L8）33（2G．1）8（4．9）3（！．8） 2（1．2）
??
L2） 緯4
隼錨 15歳～！9歳 32（80．G＞2（5．0） 5α2．5） 1（2．5） 40 轄齢 15歳～Σ臓 33（82。5） 5（12．5）1（2．5）
??
2．5） 垂。
2磯～2二歳 30（？6．9） 7（17．9） 1（2．6） 1（2，6） 39 2臓～24歳 30（76．9＞ 7（17．9）1（2，6） ！（2．a＞ 39
a5歳～23歳 27（58．7）1（2，2）1姦（30．毒） 2（墨，3） 1（2．2） 1（2．2） ¢6 25歳～29歳 3e（65。2＞ 王3（23．3） 1（2．2＞2（唇．3） 46
30歳～3墨歳 2尋（58．5） 2（曇，9） 13（3L7） 1（2．の 玉（2護） 戯 30歳～3囎 22（53。7）2〈fik9）13（3！．7） 2（4．9＞ 1（2．＆）
?（
2。冬） 尋1
35歳～39歳 23（62．2）韮（2．7） 三1（29．7） 2（5．の 37 35歳～39歳 2毒（6・婁．9） 10（27．0）2（5．の 1（2．7） 37
4職～4鞭 32（s3．三） 三（2．D 10（2L3）2（尋，3） 韮（2．1＞ 1（2，D 尋7 套。歳～麟歳 33（？o．2） 10（2L3＞2（尋．3＞ 1（2．9
??
2．1） 屡7
45歳～鑑9歳 2毒（80．0） 三（3．3） 5（16．7） 30 基5歳～鮒歳 2轟（8G．G） 5G8．7） i〈3．3） 30
50歳～5搬 15（53．8） 3（10。7）5（17．9） 2（7．！） 2（7．1）　　三（　3幽8） 28 5磯～5搬 19（87．9） 7（25．o）2（7。1） 28
55熊～59歳 8（6L5） 1（7．7） 1（7．7） 1（7．7）2（15．4） 至3 55歳～5臓 8（81．5）1（7．7） 1（7．7）2（！5．尋） 玉（7．7） 王3
6臓～6鞭 13（56．5＞1（4．3） 6（28ほ） 2（8．？） 1〈4・．3） 23 6膿～6搬 1⑪（43．5）2（8．7＞ 7（30．4） 三（ti．3） 三（¢．3＞
?（
s．？） 23
6臓～6臓 11（？8．8＞ 3（2L鼻） 盛 6礎～8臓 n（78．8）1（7．1） 2（1－1　．3） 慈
学歴 低学歴 85（57．8）6〈3．尋） 38（25，9）9（6，D2（L昼） 3（2．0）2（1．の3（2．⑪〉 王4？ 学歴 抵学歴 89（8⑪．5）尋（2．7） 3＄（2毒，6＞ 緯（aβ） 3（2．奪） 三（o．？） 2（1，藁〉
??
王．の 矯7
中学歴 薦（72．0） 6（3．7）31（193）3（L9） a（L2）1（0．6）2（三。2） 15呈 中学歴 118（73．3）2（L2）33（20，5）3（1．9） 2（王．2＞ 董（o．8）
??
L2＞ 工61





職業 経営嶺 姦1（？尋．5＞ 3（5．6）！OG8，2） 1（1．8＞ 55 勲業 経営者 39（7e．9）2（3．S） 9Gs．尋） 1（1．8） 2（3．6）
??
3．6＞ 55
給与生懸春 91（88．墨〉 1（0．7）3尋（2尋，8＞ 5（3，8＞ a（L5＞1（o．7）3（2．2） 137 給与唱酬饗 91（66．4＞1（o．7）35（25．5＞？（5．1） 三（5．7） 1く。．？）
?（
⑪．7＞ 三37
家業従謬番 18（72．7） 尋（18，2） 1（基．§） 1（・L5） 22 家業従箏者 17（？7，3） 5（22，7） 22
ま婦 尋5（59．2＞ 姦（5．3） 18（23．7）2（2．6）2（2，6）3（3，9＞三（L3）1（三．3） 78 童癩 48（63．2＞2（2．6）夏s（25。① 2（2．6）2（2．6）2（皇．＄｝
??
1．3＞ 7c
学生 33（呂¢．6） 2（5．D4（三〇，3） 39 学生 3墨（87，2） ‘茎（le．3）
??
2．6＞ 39
無殿 11（50．①2（9，1＞ 6（27．3） 3（13．6） 22 無職 三3（59．1＞1（尋．5＞ 毒（三8，2＞ 3〈13．6）1（蕊〉 22
その弛 2（23．s＞ 3（42．（3） 2（28，6） 7 その徳 2（28。6） 4（57。1＞ 1（1尋．3＞ ?
雛代 一轍 69（4e．8）墨（24＞71（42．0）！3（7，7）2（1．2）5（3．①　3（L8）2（L2＞至69 畿代 一世 ？2（真2。6＞3（L8＞71（尋2。0）i尋（a3）3（1β） 3（三β） 1（9．6＞ゑ（o．6） ?? o．8） 189
嵩世 騰1（89．8）7（4．5） マ（轟．5） 2（1．3） 三57 二世 1垂2（99，4）3（L9）8（5。1＞ 鑑（ 2．5） 15？
三世 9（75．0）1（8．3） 1（a3） 1（8．3） 三2 三世 蝋9三。7） 1（8．3＞ 12
臨世以上 20（10D．O＞ 20 灯燭以上 王9（95。⑪） 1〈5．o） 20
出臨地 大阪欝 1？o（89．9）8（4．2） 8（冬．2） 3（L6＞189 出身地 穴鰻驚 1？2（91。0）3（1、6） 9（尋．8） 1（o．5）
?（
2。D 189
棄ヨ本 蔭（18．2） 16（72，？） 2（9．D 22 策日本 6（27．3） 14（63．6）2（9．i） 22
近畿 嘆8（80．0）3〈5．0） 5（8．3） 1（L7） 1（1．7）．ま（L7）1（Lマ〉 60 近畿 尋7（マ8．3） 3（5。0） 8（13．3） 三（L7＞
??
玉．？） 臼G
中麟 2（9．1＞ 玉9（86。の 1（4．5＞ 22 中緻 2（9．1） 三9（86。の 1（凄．5） 22
四麟 9（32．1＞叢（3．6） 7（25．0）虞（1墨。3＞ 姦（14．3＞2（7．1）1（3．6） 28 懇翻 13（些6。の 5（17。9＞ 7（25．o） 3（託。．7） 28
九彌・沖縄 5（互屡．7） 22（64．7＞5（鳳7） 2（5．9＞ 34 允州。沖縄 姦G三．8） 22（S4．7）基（1L8）3（8β） 1（2．9） 34
その惣 ！（33．3） 2（ε6．7） 3 その櫓 3（鵬。o） 3
一　190　一
この色が薄い。　（茎懸呂） この色が薄い。（黛圏自）
1．ロノイロガ 2．コノイロガ 3．コノイcrガ 4．＝ノイロガ 5．Wノイロが 呈．コノイロガ 2．コノイロガ 3．コノイロガ 4．コノイロガ 5．コノイロガ
6．コノイロガ 7．コノイロガ g．　N．A． 6。Uノイwガ 7．コノイロガ 8．1ノイtiガ 9．　N．A．
?
籔　講　査 1 2 3 4 5 6 7 8 　2　　寧‘，瘢 大 賑　誤　査 1 2 3 4 5 6
? 8 9 人鍛
全
?
辮（67．9＞ 鷲（3．9＞姦（L1＞71G9，8＞3（2．2）7（2．0）s（2．5）2（G．6＞ 358 全 体 250（6＄．8）10〈2．8）5（1．尋） 6s（19．o）11（3．1）3（o．8）S（L7）1（o．3）墨（L1） 358
強
?
132（68．⑪〉9（尋。1＞ 衰（Lo＞ 38（三9，6＞6（3ほ） 3（L5）3（L5） 2（Lo＞19善 監
?
眼（69．1） s（2．6＞3〈L5）尋2（21．8） 4（2．D 2（Lo）三（o．5） 3（L5．） 194
女 11玉（67．？〉 8（3．7＞ 2（・L2＞33（20．D2（La）凄（2．4） s（3．7＞ 16尋
?
1三S（7§．7） 5（3．o）2（三，2） 28（15．§） 7（毒．3） 3（L8）姦（2．亀） 王（o．8） 16墨
田繍 三膿～1職 32（so．o＞2（5．o＞三（2．5＞ 尋（lo．e） Σ（2，5） 電。 中押 婚歳～！9鰻 3姦（85．0） 三（2．5） 2（5．0） 3（7．5） 40
2磯～2藏 30（76．9） ？（17．9）1（2．6＞1（2．6＞ 39 2G震～2尋震 30（78．9）1（2．8） 7（17．9） i（2．台〉 39
薦歳～29嬢 29（63．0＞王（2．2＞ 三（2．2）至1（23．§） 1（2，2＞2（4．3）1（2．2） 墨6 藩農～29畿 30（6s．2＞ 1（3．2＞ま叙26の ！（2．2＞ 2（巻．3＞ 錨
3臓～3鞭 a蔓（53．§〉 工（2．尋〉 13（3L7＞2（轟，9＞ 1（2，の ・紅 3臓～3蝦 22（533＞a〈毒．＄） 12（2S．3）2（再．9） ！（騒） 1〈2。尋） 1（2。尋） 畷
3識～3職 23（82。2＞ 1（2．7） 9（24．3）2（5．4） 1（2．7＞三（2．？） 37 35讃～3臓 25（67，s＞ 9（2冬．3） 三（2，7） 2（6．4＞ 37
囎歳～赫歳 33（？e．2＞2（轟．3＞ 8（17．0）1（2議〉 2（屡．3＞ 1（2．1） 尋7 尋。震唖彰髭 35（7毒．5＞ 8（17。⑪） 2（尋．3） 1（2議） 1（2．ま） 奪7
虞5歳～φ9歳 2善（齢．o＞ 6（窯G．o） 3G 姦臓～藁9綾 a屡（8c，G＞ i（3．3＞ 5（総．7） 30
50歳～5鞭 16（57。1＞2（？ほ〉 1（3．6＞ 4（14．3） 2（？．1＞ 3（10．7＞ 28 5職～5娠 17（60．7＞2〈7ほ〉1（3．6＞ 5（17．9） 2（7．三〉 1（3．s＞ 蹉8
55震～5駿 8（6L5＞2（露．嘉） 王（7．7） 1（7．7）！（？．7） 13 55畿～5瞬 8（8L5）2（i5護） 三（7．7） 三（7．？） i（7．？〉 圭3
6磯～6鞭 15〈65．2＞1c毒．3） 6（26．1） 三（¢．3＞ 23 6磯御8轍 茎5（85．2） 毫（17，4） 2（8．？） 2（8．？） 23
6§歳～8§嬢 9（s喜。3＞ 3（肱4＞ 2（14．3） 1藁 容5畿～69識 10（7王．4〉 2〈14．3） 2（14．3） 二二
栄歴 低学歴 85（57。3＞ 8（6．尋）2（罵） 35（23．8） 姦〈2．7＞〈些。8） 5（3．の 1（⑪。？） i垂7 学歴 優学歴 劒（sL2＞ 6（毒．D 1（留） 3主（2LD 8（騒）3（2．の 5（3．蚤） 1（eの2（L蚤） 鱒7
中学譲 12⑪〈7輔） 5（3，1＞Ko。6）28（1？護）3（L3） 姦（2．5＞ ユ6三 中学歴 121（75．2）3（1．S）尋（2．5＞ 28（圭7．4） 2（圭．2） 1（騰〉 2（1．2） 1鋭
高学歴 33（78．o＞i（2．G＞王〈2．e＞ 8〈16．o＞正（2。e） 王（2．① 50 嵩学歴 39（78．e＞王（2．⑪） 9（18．o） Σ（2．⑪〉 50
善業 経営管 藁3（78，2） a（3。s＞ 8（鳳5） 玉（L8） 1（L8） 65 職漿 終病識 尋2（76護） 2（3．6） 8（純，5＞ 玉（L8＞ 2（3．6） 55
給与生活奢 SB（君2，8＞5（3．8＞ 34（露．8）6〈鯖） 三（9．7） 3（22＞2（L5）正37 給移生活奢 80（65．7）2（L5）2（L5＞35（25．5）4（2．g） 2〈1．5＞！（e．？） 1（6．？） 重37
三業四三嵩 1a（81．8） 真〈18。2＞ 盟 家業四丁稽 17（77．3） 5（22．7＞ 22
薫嫌 姦s（雛．5） 3（3。§） 玉く！。3） 瓢18，4）1（1．3）3（3．9＞5（c．e） マ6 主鋸 尋9（gvl　．5） 孝（5．3） 1（i．3）11（14．5＞5（6．3＞ 2（2．S）3（3．§） ！（ま．3） ？s
学生 3墨（g7．2） 窪（5．1＞ ！〈2．6） 2（5ほ） 39 学生 35（89。？） 2（5．1） 1（2，g）三（2．6） 39
目引鰐地Z㍊磯 11（5G．o＞2（9．1＞三（4．5） 6（27．3） 2（9，玉〉 22 無織 14（63．8） i（尋．5） 5（22．7）K　藁紛 1（姦．5＞ 22
そのイ毒 2（28．6＞ Σ（玉4．3） 3（42．9） 1（騰．3＞ 7 その縫 3（姦2．9） 3α2．3） 夏（ま姦．3＞ ?
縫｛受 一鐙 ？G（徽。4＞ a（姦．？〉 3（L3）s尋（37．§〉 8（4．7）7（再．1＞ 9（s．3） 1G§ 世代 一世 7さ（尋拳．の 5（3，⑪） 尋（2．曝〉 8毒（37．s）三呈（6．5＞ 3〈Σ．8＞ 叙　3．8＞ 1（0．6＞ 169
二世 麗（9g．4） 6（3。8＞1（o。6） 8（3。8） 2（L3）157 二世 三尋3（9圭．1） 5（3．2＞1（e．g） 姦（2．5＞ 三〈oβ〉 3（Ls）157
鷺盤 u（9Σ．7＞ 圭（8．3＞ L2 三世 ！2（鵬．0） 12
臨世以上 20αoo．o＞ 20 鰻縫以上 20（鵬。0） 23
出轟地 大脳簸 173（91．5）8（3．2＞1（o．§〉 7（3．7） 2（LD139 出舅地 大駆蔚 蓋76（92。6）§（2．6＞ 1（o．5） 尋（2．重〉 三（o．5） 3（1。8） 139
藥臼本 虞（18．2＞ 1（尋．§〉 韓（63．6）2〈9．1） 1（嘆．5） 22 東鐵本 ？（3L8） 13（砦9．1＞ 2〈9．1） 22
近畿 題｝（83。3） 蚤（8．7＞ 6（10．O） 60 還畿 50（83．3）3（5．9＞ G（！⑪，o） 1（L7） 63
中臨 3（13．6＞1（4．5）1（藁．5） 16（72．7） 1（尋．5＞ 22 £舞麗 3（13．6） Σ8（8L8＞ 1（4．5） 22
饅圏 1¢（3δ．？〉 2（7．1＞2（7．玉〉 5（17．9）3（1⑪。7） 1（3．6）5（17．9） 28 縢魍 ！2（42．9） 2（7．1＞ 2（7。1）5α7．9） 3Go．？） 彗（1孝．3） 2＄
九粥・沖縄 3（8β〉 21（6L8）3（8．8）8（17．6＞1（2，3） 3凄 九粥¢沖纏 3（8．3） 2（5．3）19（55．9＞5（i，t．7）3（8β） 2（5．9） 3墨
その他 2（66．7） Σ（33．3＞ 3 その他 3（鐙。．e） 3
一　191　一
餅（1【鄭欝〕 針。2ueN）













年齢 1磯～19歳 6（　is．O）　　！（　　2．5）　　　31（　77．5＞　　　　　　　　　　　　2（　　5．◎）尋0 押目 1s歳～19歳 8（　15．0）　　　　　　　　　　　　32（　8G．G）　　三（　　2，5）　　　1（　　2．｛；）40
20歳～2娠 8（　20．5）　　　　　　　　　　　　3G（　76．9）　　　　　　　　　　　　1（　　2，6） 39 20歳～2尋歳 8（　20．5＞　　1（　　a．8＞　　　29（　7姦。4＞　　　　　　　　　　　　1（　　2．6）39
25歳～29歳 玉4（3e．4）　　　　　　　　　　　31（　67．尋）　　　　　　　　　　　夏（　2．2）嘆6 25歳～29歳13（　28．3）　　1（　　2。2）　　　32（　69．6） 尋6
3臓～3娠 16（　39．0）　　　　　　　　　　　　2填（　58．5）　　1（　　2．嘆） 尋1 30歳～3娠 16（　39．0）　　　　　　　　　　　　23（　56。1）　　1（　　2．¢）　　　1（　　2．基）尋1
35歳～3臓 8（　21。8＞　　　　　　　　　　　　27（　73。0＞　　　　　　　　　　　　2（　　5。4） 37 35歳～39歳 王1（　29．7）　　　　　　　　　　　　25（　67。6）　　　　　　　　　　　　1（　　2．7＞37
40歳～44歳呈0（21．a）　34（　72．3）　3（　6．4）47 墨職～¢娠 11（　23．墨）　　　　　　　　　　　　32（　68。1）　　1（　　2．王＞　　　3（　　6．塔〉47
45歳～49歳 填（　13．3）　　　　　　　　　　　25（　83，3）　　1（　　3．3） 30 姦5歳～¢9歳 5（　16．7）　　三（　　3．3）　　　23（　76．7）　　1（　　3。3） 30
50歳～54歳 5〈17．9）　　　　　　　　　　　　　a2（　78．S）　　　　　　　　　　　　　1（　　3．6）28 50歳～54歳 5（　17．9）　　　　　　　　　　　　23（　82．1） 28
55歳～59歳 艮（　　7．7＞　　　　　　　　　　　　12（　92．3） 13 55歳～59歳 1（　　7．7）　　　　　　　　　　　　　12（　92．3） 王3
60歳～6載 5（　21，7）　　　　　　　　　　　　15（　65．2）　　　　　　　　　　　　3（　13．0）23 60歳～64歳 7（　30。4）　　　　　　　　　　　　13（　58．5）　　　　　　　　　　　　3（　呈3．0）23
65歳～69歳 3（2L虞）　　　　　10（71．4）　　　　　1（？．1）14 εs歳～89歳 3（　2L屡）　　　　　　　　　　　　9（S4．3）　　　　　　　　　　　2（　1屡曾3＞三凄
学歴 低学歴 35（　23．8）　　　　　　　　　　　108（　73．5＞　　　　　　　　　　　　4（　　2．7＞147 学歴 低学歴 39（　28．5＞　　1（　　Gg7）　　王e1（　88．7）　　2（　　1．4）　　　尋（　　2．7）14
中学歴 3喚（　21．1）　　1（　　⑪．6）　　1王7（　72．7＞　　王（　　◎，8）　　　8（　　5．0＞18里 中学歴 33（　20．5）　　2（　　1．2＞　　117（　72，7）　　2（　　玉．2）　　　7（　　4．3＞161
高学歴 11（　22。〔｝）　　　　　　　　　　　　38（　72．0＞　　1（　　2．◎）　　　2（　　4．0＞50 高学歴 14（　28．0）　　　　　　　　　　　　35（　70．0）　　　　　　　　　　　　1（　　2．⑪〉50
職業 経営者 8（14．5）　　　　　　　　　　　　45（　8L8）　　　　　　　　　　　　2（　　3．6＞55 職業 経営者 9（　16．4＞　　1（　　1．8）　　　41（　74．5）　　　　　　　　　　　　曝（　　7．3）55
給与生活春 30（　21．9）　　　　　　　　　　　　　99（　72．3）　　2（　　1．5）　　　6（　　4．4）137 給与生活春 33（　24．1＞　　2（　　L5）　　　95（　69．3）　　2（　　1．5）　　　5（　　3。6）137
家業従事巻 8（　38．爆）　　　　　　　　　　　　工4（　63．6） 22 家鑑従事者 8（36．4）　　　　　ユ4（63。6） 22
主婦 24（　3L8）　　　　　　　　　　　　50（　65。8）　　　　　　　　　　　　2（　　2．6）？6 主婦 24（　31．6）　　　　　　　　　　　　5G（　65．8）　　玉（　　1。3）　　　1（　　i◆3）76
学生 4（　1G．3＞　　1（　　2．6）　　　32（　82．1＞　　　　　　　　　　　　2（　　5．1）39 学生 4（　10．3）　　　　　　　　　　　　33（　8曝．6）　　1（　　2，6）　　　1（　　2．6＞39
無職 3（　13．8）　　　　　　　　　　　　　王8（　8王ワ8）　　　　　　　　　　　　　王（　　4．5） 22 無職 4（　王8．2）　　　　　　　　　　　　17（　7？．3）　　　　　　　　　　　　！（　　4，5） 22
その他 3（　42．9）　　　　　　　　　　　　　3（　蔭2．9）　　　　　　　　　　　　1（　呈隈，3） 7 その他 4（57．1）　　　　　3（42．9） 7
世代 一世 64（　37．9）　　　　　　　　　　　　97（　57．4）　　2（　　L2）　　　6（　　3．6）1 9 誌代 一世 73（　43．2）　　　　　　　　　　　　89（　52。7）　　3（　　1。8）　　　4（　　2．4）163
二世 14（　　8．9）　　1（　　⑪．6）　　13曝（　85．尋）　　　　　　　　　　　　8」〔　5．1）玉57 二世 12（　　7．6）　　2（　　1．3）　　134（　85雪4＞　　1（　　0。6）　　　8（　　5．1＞i 7
三世 1（　　8r3）　　　　　　　　　　　　　董1（　91阜7） ユ2 三世 12（10G．0） 亙2
衰世以上 玉（　　5。0）　　　　　　　　　　　　19（　95．O） 20 四二以上 1（　　5．0）　　1（　5。0）　　王8（　90，0） 2◎
出身地 大節膨 ！6（　　8．5）　　1（　　6．5）　　164（　86．8）　　　　　　　　　　　　8（　　4．2）189 出身地 大販府 13（　　8，9）　　3（　　1。6＞　　164（　8S．8）　　王（　　｛｝，5＞　　　3（　　4．2）189
東日本 15（　68．2）　　　　　　　　　　　　　8（　27．3）　　1（　　4，5） 22 菓旧記 15（　68．2）　　　　　　　　　　　　7（　31．8＞ 22
近畿 10（　16。7）　　　　　　　　　　　　48（　8〔｝．◎）　　　　　　　　　　　　2（　　3。3）60 遣畿 11（18．3’j　　　　　　　　　　　44（　73．3）　2（　　3．3）　　3（　5．G）60
中国 19（86．4）　　　　　　　　　　　　　1（　　尋．5）　　　　　　　　　　　　2（　　9．1） 22 中門 22（ユ00．0） 22
四国 7（　25。0＞　　　　　　　　　　　　19（　67．9）　　　　　　　　　　　　2（　　7．1） 28 闘圏 8〈　28．6＞　　　　　　　　　　　　19（　67．9）　　　　　　　　　　　　1〈　　3．6） 28
九州。沖縄 11（　32．4）　　　　　　　　　　　22（　6¢．？）　　1（　　2．9） 34 ・九彊。沖縄 15（　44．1）　　　　　　　　　　　　18（　52．9＞　　1（　　2．9＞ 34
その他 2（　66。7）　　　　　　　　　　　　　1（　33．3） 3 その他 2（　66。7）　　　　　　　　　　　　　1（　33．3） 3
一　192　一一
針が細い。、（1憾蟹〕



























































































































































































































呈．ハリガ 2．ハリガ 3．ハリガ 4．ハリガ 5．ハリガ 6，ハリガ
？．ハ撃ガ g．　NA．
?
販　讃叢 1 2 3 ? 5 6 7 8 人数
全　 俸 73（2⑪．の 2（o，6）2⑪（ 5．6＞ 23（6．の127（ 35，5）三（o．3） 108（30．2） 墨（1．1＞ 358
盤
?
3尋（ 17．5） 玉（⑪．5）12（ 6．2＞13（6．7）6s（35．6） 呈（0．5） 6！（ 3しの 3（L5＞ 19姦
女 39（ 23．8）1（⑪．6） 8（ 曝．9＞ 三〇（8。1） 58（35。套） 曝7（ 28．7） 1（o．6＞ 三84
母　餓 15歳～玉9綬 真（ 10．0） 1（2．5）
??
2．5） 2（5，0） ！9（ 尋7，5） Σ3（ 32。§） 憩
20嚢～2娠
??
26．5） 3（ 7．7＞ 12（3e．8） ！8（ 壌．G） 39





13．5）1（2．の 圭2（ 29．3） 1（2護） 4正





6．の 2（尋．3＞ 18（38．3） 13（27．7） 1（2．1） 47
蕊歳～49歳 毒（ 13．3） 2（ 6の 2（B．？） 18（53．3）
??
28．0） 30










凄．3＞ 2（8．？） 5（ 2L7） 7（ 30，の 2（8．7） 23
6臓～69畿
??
28．8） 8（ 57．D 2（ 正4．3） 14
学　歴 ｛薮学腱i 31（ 21．1）Σ（o．7） 10（ 6．8） 12（8．a） 5皇（ 3碁，4） 1（G．？〉 38（ 25．9）2（1，の 147
中学麗 3G（18．6） 10（ 6．2） 9（5．6＞ 60（ 37．3＞ 50（31．D2（三．2） 16三
葛学歴 12（2¢。o） 1（2。G） 2（4．e） 三5（ 39．o） 2G（ 4e．o） 50
職業 経営春 ？（ 12．？） 3（ 5．5） 5（9．！） 21（ 38．2）1（L8＞16（29，玉） 2（3．6） 55
給与生矛毒毒 26（1§．o） 1（o．7） 7（ 5，D 9（6．6） 鮒（ 35．s＞ 4曇（ 32．D1（o．？） ！37










2．6＞ 1（2．8） 22（58．墨〉 11（28．2＞ 39






世代 一燈 62（ 36．7）1（os）蝋 9．3＞ 28（1L8）39（ 23．1）1（o．6） 3！（ 蓋8．3） 1（⑪．6） 169
二世 11（ 7．ω 1（0．6）
??
3．2） 2（！．3） 7墨（ 尋？。D 6民3s．9）3（L9）157
三徴 6（ 50．⑪） 6（ 5G．0） 12
匹世以上
??
5．0＞ 1（5．o） 8（ 遮0．0） 10（50．O） 2G
出身壇 大愚府 ：1（ 5．8） 1（G．5）
??
3．2＞ 3（L6）88（総6） 7？（ 毒0．？） 3（1．6） 189
菓二本 13（59．1）
??
姦．5＞ 曝（！8．2） 2（ 9．1） 1〈曇．5＞
?（
荏。5） 22
近畿 13（21．7） 三（1．7） 25（尋圭．7） 20（ 33．3）1（L7） 80
串羅 20（9G．9） ！（尋。5） 1（ 4．5） 22
四四
??
17．9） 1（ 3．6） 7（諺5。o）
??
2疑） 9（ 32。1） 28
九劃。沖纏
??
26．5） 11（32．4＞ マ（20．6） 8（ 17．8）
??
2．9） 3墨
その仙 2（ 68．7） 1（33。3） 3
一　193　一
この針が織㌔（1繊震） この針が細い。　（2麟饅）
笠．ロノハリガ 2．3ノハぴガ 3．ewノハリが 鷹。コノハ彗ガ 5．灘ノハリガ 1．欝ノハリガ 2。mノハリガ 3．：ノハリガ 4。＝ノハ弓ガ 5．＝ノハリガ
6。コノハリガ ？．雛ノハ琴が S。＝ノハリガ 9．　N．A． ＄．コノハリガ マ．コノハリガ g．　．N．A．
?
賑　翻　蚕 1 2 3 4 5 8 7 8 9 人数
?
麟　調　査 1
? 3 4 5 6 7 8 人数
全 舞こ 6？（鳳7） 3〈⑪．8） 三6（5，0）
．圭S（5．参）
三縦藁G．3＞ 6〈L7＞98（2？．4〉1（0．3） 1（§β〉358 全 鉢 　　　　．U3αs．G＞
．1（⑪．3）
22（sの22（＄の 鵬（37，毒〉 2（9．6＞ 三δ5（29．3＞曝（Li） 358
艘
?
3？〈呈9ほ） 1（§．5） 9（尋．6） 10（5，2＞7§（4e．7） 2（三．奪）5墨（27．a）三く魯．5） 1（⑪．5） 19尋
? ?
37（19．1）1（o．5）1王（s．7） §（墨．s） ？3（37．6） 80（30．9）3（圭，5） 1饒
女 30G8．3＞2（ま．2＞ 9（5．5） 8（尋．9＞ 8？（4e．s） 姦（2．屡）綴2奪，8） 18尋
?
3工（i8．9） 三1（B．？） 茎3〈7．§） 61（3？．2）2（L2）薦（27．4〉1（G，δ） 1縫
緯　鱗 繊～職馨 5G2．5） 2（5．G＞ 22（s5．e＞正（量．5＞ 三§（25，① 填。 隼齢 重職～1鰻 ＄（7．5＞ 2（5．0） 23（57．5）1（2．5） ！三（27．5） ・韓
a臓～2搬 ？（17．9） 1（2．6） 2（5．1） 蝋35．＄） 1（2．8）1¢（35．s） 3s 2臓～2鰭 ？（17，9） 三（2．S） 2（5．D 芝3（33．3）…（2．§） 王5（3s．5＞ 39
2磯～2臓 1§（21。？〉 2（蕉．3） 3（6．5＞ 20（43．S） 1圭（23．9） 弼 25歳～29歳 sα9．6） 毒、（8．7＞ 3（6．s） ！7〈3？．G） 13（28，3＞ 駕
3e織～34識 §（22．の 2（4．9） 尋〈§．3＞ 5（！2．2） 三〇（2・雲．4） 1（2．の 10（2尋．の 駁 3磯～3蝦 縦2姦．の 姦（9．8） 5（12．2） 芝。（24感） 1玉（2S．8＞1（2．の 4芝
35歳～33歳 重合（27．① 毒（16。8＞ 2（5．尋） 三3（3謬．1） 1（2，？） 7（三8．9＞ 3？ 35讃～39竣顧2§．7） 3（8。1＞ 2（5．4〉 王。（27．9＞ 11（2＄．7＞ 37
毒臓～墨搬 9G9．1）三く2，！） 2（4．3） 2（尋．3） 玉8（38．3）三（2．1） 13（27の 1（2．1〉 毒7 40讃～麟歳 9（19．玉） 1〈2。！） 王（2，1＞ 3（8，㊧ 17〈3S．2） 15（3L9）1（2．！） 4？
尾5康～¢§歳 3（lg．o〉 3（ia．o） 正5（5G．0） 8（2餐の 1（3．3） 30 墨5歳～尋9讃 尋G3．3） 垂（13．3） 15（5G．0） 7（念3．3） 30
50歳～5尋歳 尋（1轟．3） 2（Zl〉1（3．s） 8（28．紛1（3．8＞正2（42．9） 28 50歳～§尋歳 3（1⑪．7） 4（14．3） 2（7．1） 8（2s．3） 11（39。3） 28
55歳～5膿 1（7．7＞ 1（7．？） 7（53．g） ・婁（30．s） 13 55讃～5§議 2（15．4） a（瓢尋） 5（38．5） 毒（30．8） 13
60識～6綴 7（30。の 1G（尾3．5） 6（26ほ） 23 60歳～§尋震 3（34．8） 王（壕．3） 王（藁。3＞ 7（30．の 4（王7．の 2（8．7） 23
s5歳～69歳 2（玉・婁．3） 9（s・1．．3） 3（2L㊧ 玉墨 65繊～89歳 2（14．3） 3（fi4．3） 3（2L凄） 14
学歴 艇学歴 留G8．姦〉 2（L姦） s（5．尋） 茎3（8．8＞31〈駄5） 2（L居〉33（22．4） 三（e．7） ！47 学歴 抵学歴 27（18．尋） 12（8．2）15（10．2）56（38．D 35（23．8＞盆く1．藁） 欝7
中学歴 29（1a．o＞ 9（6．6＞ 婆（2，5） 70（藁3．5）尋（2．5） 麟（27，3）互（o．s） 遡豆 中学歴 30（三8．6） 8（5．o） 6（3，7） 85（40．4）2（三．2） 轍29．8＞2（1．2） 叢61
隙闇闇 11（22。⑪）1（2．e） 玉（2．o＞ 1（2．0） 15（30．0） 2玉（荏2、⑪〉 50 葛学歴 呈1（22．0＞1（2．o＞ 2（・fi．．g） 1（2．G） 13（28．0） 22（4尋．G） 50
一
織禦 経営者 5（9の 尋（7．3） s（3．1） 2藁〈尋3，8＞ 2（3，8）三5（2？，3＞ 55 職　業 緩賞嵩 6（10．9） 5（9．玉〉 尋（？，3＞ 23（41．8） ！5（27．3＞2（3．6） 55
縫帯生活蕾 23（20護〉玉（書．？〉 7（5．1） 8（4護） 暮。（3s．5）2（L5）蝋23．9）三く⑪．7） 1（⑪．7） 王37 給与生活讃 28（20，の：（o．？） 7（5．！） 6（4．4） 46（33．6）a（ま．5） 敵33．a＞1（⑪．7） 137
家業従尋暗 7（3L8）夏（尋．5＞ 1（4．5） 姦く18．2） 9（4e．9） 22 蒙業従事者 8（36護） 1（尋．5） 尋（18，2） 9（塔。．9） 22
鹿鮒 叢6（2LD1（L3）5（6，6） 墨（5．3＞ 28（36．8）2（2．6）を。（26．3） 78 霊婦 16（2L1） 5〈6。6） 8（10．5） 24（3L6） 22（28．3）1（L3） 76
学生 3（7．7） 2（5．1＞ 24（6L5） 10（25．8） 39 学嵐 2（5．D 2（5．D25（6絹） 互G（25．6） 39
無職 3G3．6） 茎（塩．5＞ …（む5＞ 15（68，2） 2（9．D 22 無職 4（18．2） 3（13．S）2（9．D 11（5G。o） 2（9．D 22
その龍 5（7L4） 1（鱒。3） 1（鳳3） 7 その弛 4（57．1） ！（14．3） Σ（14．3） 1（！・象．3） 7
徴代 一腰 総（33。1）3（L3）叢7（蓋。．1） 15（8．9）尋3（25．墨） 尋（2．尋） 30（17．8）1（o．6） ！69 漫伐 一徴 57（33．7）正（o．8） 窪0（まし8） ！9（1L2＞37（2！。9）1（o．6） 33（正9．5）正（0．6） 189
二鰻 10（6．の 王（⑪．8） 2（玉．3） 8S（§6．7）1（o．8）53（33，8） 1（o．6） 157 二世 10（6．4＞ 2（工．3） 2（1．3） 83（52．9）三（o．6） 58（35．7）3（1．9） 157
三三世 1（8．3） 1（8．3） 6（50．0＞ ¢（33、3） 12 三世 三（8，3） 6（5⑪．0＞ 5（尋L7） 三2
腿糧以上 8（尋0．0） K　5．o＞眠55．o） 20 饅世以上 呈（5．o） 8（尋0．0＞ 11（55．O） 20
出身地 大鷹府 1！（5．S＞ 三（o．5＞ 3（L6＞103（54．5）2（L1）68（36．o＞ ！（0．5） 髪89 出身地 大暖府 11（5。8） 2（Ll）3（！。6） 97（5L3＞！（o．5） 72（38．1）3（1．6） 189
粟納本 玉3（59．1） 5（22，7＞ 1（曝．5） 2（9，D 1（4．5） 22 東霞本 13（59．D 6（2？．3） 1（4．5） 2（9．D 22
近畿 9（三5。⑪） 1（1．？） 尋（6．7） 王（L7） 22（36，7）三（L7）22（36．7） 60 近畿 王1（18．3） 2（3，3） 2（3．3＞ 22（36．？） 22（3D。7）ユ（L？〉 60
中言 20（99．9）1（尊．5） 1（4．5） 22 中飼 20（se．g）玉（4．5） ！（¢。5） 22
四國 嬉c1嘆。3） 1（3．6） 8（21．4〉 10（35．7＞ ？（25．0＞ 28 翅国 昼（鳳3） 1（3，6） 6（2L凄〉 8（28。6） 9（32．1＞ 28
九州・沖織 8（23．5＞1（2．9＞11（32．4〉3（8．8） 9（26．5）！〈2．9＞ 1（2。9＞ 34 九弼。沖縄 7（20．6＞ 韮6（婆7議） 5G‘L7＞ 5（14．7） ！（2，9） 34



















無目 玉5歳～玉3歳 7（IZ5＞　31（　7Z5）　2（　5．e）翰 川口 呈職～蓋識 7（　呈？．5＞　　　31〈　77．5）　　　　　　　　　　　1（　　2．5＞　　　亙（　　2．暮）¢G20歳～艶磯 8（　20．5＞　　　29（　？垂．基＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　5．1＞ 39 貸。歳～雛歳 9（23．王）　29（71．8）　　　　　1（2．8）　1（2．8）39
26歳～28歳 12（26．ま）　32（醗．6）　1（a．2）　　　　　　　　　　　！（2．2）逸8 26設～29歳沁（21．7）　33（？L？）2（尋．3）　1（2．窓） 彦s
30歳～34歳 玉2（29．3）　　　2＄〈　68G3）　　1（　　2．奪） 鍛 3磯～3娠 12（　29．3＞　　　2S（　＄3．3＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　玉〈　　慶．尋〉 駁
35歳～39歳 7（　18，9）　　　28（　75．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　5．尋〉 37 35竣～39歳10（2Ze）　2g（70．3）　i（　2．7）37
毫。歳～聡歳 10（2i．3）　　　3垂（　7293）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　　8r尋〉墓7 墨。震磁毅 8（i7．O＞　　33（　70．2＞　　三（　　2。三）　　艮（　　2．三）　　4（　　8．5）墨？
婆5歳～毒9歳 2（　8．？）　2？（go．G＞　　　　　　i（　s．3） 30 墨5歳磁臓 5〈　16，？＞　　　2姦（　80．0＞　　　　　　　　　　　1〈　　3．3） 30
5磯～5醸鍵 5（　17．9）　　　22（　7菖．8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　3．6＞ 28 5瞼～騒歳 5（　17．9）　　　22（　？8．6＞　　三（　　3．＄） 28
55歳～風解 2（15．4〉　　　10（　78。9）　　　　　　　　　　　1（　　7．7） 13 55歳～5職 1（？．7＞　ユ2（92．3＞ 13
6G歳～6娠 5（　21．？）　　　13（58．5＞　1（　冬．3＞　　　　　　　　　蔓（　量．3）　　　3〈　呈3．O）23 60歳～6墨歳 8（34．g）　12（　52．2）　　　　　　　　　　　3《玉3．o）23
6職～69歳 2（1姦。3）　　　10（　7L墨）　　1（　　7．1＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　？。1）4 8鍛～8駿 墨（2g．g）　8（　57．1）　　　　　　　　　　　£（三姦．3＞無
学歴 低学籏 3三（　21．1）　　108〈　？3。5＞　　2（　　1．墨）　　1（　　0．？）　　　　　　　　　　　　5（　　3，尋〉鷲7 凹凹 抵学歴 3S（　2姦．5）　　主（｝毒（　7G．？＞　　1〈　　0．7）　　三〈　　§。？＞　　　5（　　3。蛋〉 1尋？
中学護 32（19．9）　　三1？〈　72．7）　　2（　　1．2＞　　1（　　（｝．8＞　　玉（　　（｝．8＞　　　8（　　琶．e）181 中学歴 譲9〈1s．o）　118（73．3）3（　1．9＞姦（衰．蓉＞　7（毫，3）161
高学歴 9（　18，0）　　　39（　？8．o）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　¢．o＞ 50 高学歴 三墨（　2S。0）　　　3蓉（　70．0＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！（　　2．O） 50
職業 経営春 8（　1尋。5＞　　　毫3（　78．2）　　玉（　　1。8）　　　　　　　　　　　1（　　！．8）　　　2（　　3．6）65 職業 経欝蕎 9（ig．4〉　丞1（7鼻．5）　1（　L8＞　　　　　　尋（7．3）55
給与生活嚢 27（　三9．7＞　　101（　73。7）　　　　　　　　　　　2〈　　1．5＞　　　　　　　　　　　　7（　　5，三）137 給移盈活毒 29（21．2＞　99（？2。3）　　　　　　3〈　2．註＞　6（　姦，の137
家業従事饗 6（27．3＞　Σ6（72．7） 22 家業鍵箏奢 8（　27甲3＞　　　王5（　8呂．2）　　1（　　姦．5） 22
主婦 21（　27、8＞　　　51（　67．1）　　2（　　2．6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　2．6＞7 童蝿 20（　28．3＞　　　52（　68．藁）　　2（　　2．6）　　！（　　葦．3＞　　　王（　　玉．3＞78
学生 毒（le．3）　　　33〈　8尋．6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　5．1）39 学生 5（　12．8＞　　　32（　82セ1）　　　　　　　　　　　王（　　2。6）　　　1（　　2．6）33
無職 轟（　18。2）　　　16（　？2，7）　　1（　　壌．5＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　4。5）22 無職 6（　2？．3＞　　　15（6g．2＞　i〈　4．5）22
その轍 2（　28◆8）　　　　4（　57．1＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　！4．3＞7 その他 墨（57．1）　3（藁2．§） 7
世代 一’a 57（　33．？）　　玉⑪0（　59．2）　　3（　　1．8＞　　2（　　1．2＞　　　　　　　　　　　　7（　　毒∴1＞至63 毯代 一漫 62（36．マ〉　　§墨く　55．8）　　毫（　　2．姦〉　　尋（　　2．嘉〉　　　§（　　3．o＞欝9
二世 13（　8．3）　13墨（8器．4）　1（　3，6）　　　　　　1（　⑪。6）　8（　5，D三57 二澱 三7（　三6．8）　　131（g3．4）　i（　e．g）　g（　s．1〉157
三世 1（8．3）　11（9L7） 玉2 目凹 王2（log．o） 茎2
照世以上 1（5．G）　19（95．0） 20 膿畿以土 2a〈姻．0） 20
出身地 穴霞確 15（Z9）　164（　gS．8）　　王（　　9富5）　　　　　　　　　　　　1（　　0◎5）　　　8（　　¢◎2＞三89 出身趣 大鰻癌 1？（　　§曹◎）　　163（　86．2）　　　　　　　　　　　五（　　〔｝．砦）　　　9（　　毫▼2） 綿9
康竹本 王2（　§冬．5）　　　玉0（　45．5＞ 22 東謄本 13（59．1＞　g（　3S．4）　1（　4．5） 22
近畿 10（16．7）　¢8（8G，o＞　　　　　　　　　　　　　　　　2（　3，3）60 近畿 10（18．7＞　姦6（76．？）　　　　　1（　1．？）　3（5．0）8G
串麟 1凄（　63。6）　　　　5（22．7）　1（　4．5＞　2（　9．1）22 中細 1S（　72．7＞　　　尋（　18。2）　　！（　　鼻．S）　　　　　　　　　　　王（　　尋．5） 221
囲露 6（　2三．尋）　　　Σ7（　80．7）　　2（　　7．至＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　王0．マ）28 四隅 8（　28。6）　　　18（　6藁．3＞　　　　　　　　　　　1（　　3。6）　　　1（　　3．6）　　呂Q8
九彊・沖纒 王3（　38．2＞　　　三9（　55．9）　　　　　　　　　　　　2（　　5．9＞ 3尋 九弼・沖縄 三3（　38．2＞　　　玉7（　5（｝．0＞　　2（　　蓉．9＞　　2（　　5。3＞ 3姦
その他 2（6＄．7）　1（33．3＞ 3 その捷 叙66，7＞　1（33．3＞ 3
一　195　一
傘がほしい。（i側霞〕 傘がほしい。（2回員）
篁．カサガ 2．カサガ 3．カサガ　　4．カサガ 5．カサガ 6。カサガ 1．カサガ 2．カサが S．カサガ 4．カサガ 5．カサガ 6．カサガ













































































































































































































阪講　叢 1 2 3 4 5 6 7 8 人数
全
?
62（ 17．3）3（o．8）23（ 6．墨） 2a（6，1＞130（36．3） 三く0．3） 1茎2（3L3＞ 5（L藁）358
性 ?? 2s（雑。9） ！（o．5） 眼 ？．2） 1e（5．2）72（37．Dま（e．5＞ 63（ 32．5）曝（2．1＞ 19屡
女 33（2G．D2（蔓．2＞
??
5．5） 12（7，3）58（36。墨） 些9（． 29．9＞ 1（0．6） 164
無調 三5繊～1臓 3（ 7．5＞ 葦（2，5＞
??
5．a） 3（？：5） 19（墨7。5＞ 12（30．0） 毒D





10。9） 3（6．5） 18（39，1＞ 12（26．D 墨6















3．3＞ ユ（3．3＞ 三3（ 尋3，3） 10（33．3） 30
5磯～5機 姦（ 14．3）
?
7．1＞ 2（7。王） 9（ 32．1） 11（39．3＞ 28
55歳～59歳 2（ 15．曝）
??














57．1） 2（ 14．3） 14
学歴 低学歴 2尋（ 16．3＞2（！．4） 1屡（ 3．5） 12（8．2）53（36．1） 39（26．5）3（2．0） 147
串学歴 28（17．尋） 7（ 喚。3） 8（5．0） 65（40．基） 1（o．6） 5a（31．1）2（L2） 1B正
高学歴 10（ 20．0）！（2．0＞ 2（ 尋．o） 2（4．e＞ 12（2尋．⑪） 23（尋6．o） 50
職業 経営餐 7（ 王2．7＞ 4（ ？．3＞ 3（5，5＞ 25（填5．5） 1墨（ 25．5）2（3。6） 55








5．3） 8（7．9） 23（ 30．3） 23（ 3D．3）！（L3） ？6
学生 2（ 5．1） 三（2．6＞ 2（ 5．玉〉 2（5，1＞ 21（ 53．8） 11（28．2＞ 39
無職
??



















醐世以上 10（ 50．o＞ 10（50．⑪） 20
出身壇 大愚麿 ま2（ 6．3＞ 2（王，D 2（ ！．！） 2（三．D 91（48．D 77（40．7）3（L6） 韮89





L7） 23（38。3） 2曝（ 40．G） 1（1．7） 60
中團 16（72．7） 1（4．5）
??





3，6） 6（21．4） 9（ 32．1） 8（ 28。6） 28
九粥。沖縄 7（ 20．6） 13（38．2） 6（17．6＞ 5（ 14．7）1（2．9） 2（ 5．9） 3↓
そのイ繊 2（ 68．7） 1（33．3＞ 3
一　196　一
この傘がほしい。　〔鷲醗勢 この傘が嶽しい。　（2回黙）
1．urノカサガ 2．コノカサガ 3，諏ノカサガ 4．コノカサガ 5、コノカサガ 1．コノカサガ 2．識ノカサガ 3．コノカサガ 4．灘ノカサガ 5．諏ノカ噸・ガ












































































































































































































賑　調　資 1 2 3 4 5 6 7 8 9 人数
全一 体 59（王6．5） 2（o．3＞25（ ？．o） 22（6．！〉136（38．0）5（しの 102（28．5） 三（o。3） 6（1．7） 358
? ?
32（玉6．5） 王（o．5） 15（ ？．7） 9（4．6＞ 75（38．7） 57〈29．㊧ 1（o．5）曝（2．D 王9尋
女 27（18．6）1（G．8＞緯（ 6．裏） 13（7．s＞6至（ 37．2）5（3．o＞ 曝5（ 27．の 2（L2）164
年　齢 1δ歳～19歳
??
7．5） 夏（2．5） 2（ 5．o） 三（2．5） 22〈55．◎） 三（2．5＞ 10（25．0） 尋。
2磯～2鞭 7（ 1？．9＞
??
2．S） 3（7．7） 12（30．8） 1（2S） 1§（ 38，§〉 39
25裳～29歳 8（ 三7．4＞ 5（ 10．9） 3（8，5） 17（37，⑪〉 13（28．3） 46
30歳～3戴 8（ 19．5＞ 7（ 三7．D 駅　9．8） 10（2尋．4＞ 1（2．暴〉 le（2凄．4） 圭（2．の 駐
35歳～39歳
??
2毒．3＞ 3（ 8．D 4（！o，8） IG（27，0） 11（29．7） 解
40畿～輿讃 7（ ユ尋．9＞ ！（2．i）
??
2．D 3（6．尋） 20（42．6） 玉（2．1） 13（27．7） 1（2．玉） 47
45農～尋9畿
??
10．e） 2（ 6．7） 17（5s．7＞ 7（ 23．3） 1（3．3） 30
53歳～5套歳 3〈 10．7） 3（ lo．7＞ 2（7，！） 8（ 28．6＞ 蓋2（ 尋2．9） 28
65歳～5甑 芝（ 王6．墨） 1（7，？） 6（ 46．2） ！（7．7） 2（ 王5，姦〉 ！（7．7） 13
60識～G轍 6（ 23．1）
??
喚．3＞ 1（4．3） 7（ 30．曝）
??
2c．D 2（8．7＞ 23
65歳～6臓 3（ 2L4） 7（ 50。o） 3（ 2L姦〉 1（7．1） 14
学歴 儀学歴 25（17．o） 玉〈o．？〉 12（ 8．2）三3（8．8＞ 59（4G．1） …（o．？） 33（22．の 3（2．0） 1姦7
中学歴 2δ（ 玉5．5） Ie（ 6．2） 8（5．o＞ 63（39。D4（2．5） 47（ 29．2）1（o．s）3（L9） 三B！
高学歴 9（ 18．0） 1〈2．e） 3（ 6．G） ：（2．0） 14（28．0） 22（軋① 5G
職業 経営者
??
9．1＞ 5（ 9．ユ） 6（10．9）23（垂Σ．8） 1曝（ 25．5） 2（3．6） 55





轟．5） ？（ 3L8） 8（ 3G．4） 22
ま嫡 16（21．D 4（ 5．3） 7（9．2） 25（32．9）2（2．8） 2正（ 27．6） 1（1．3） 76
学生 2（ 5．D 1（2，6）
??
2．6＞ 1（2，6） 2↓（ 6L5） 1⑪（ 25．6） 3§













L9） 3（至．3＞ 81（5L6）ま（o．6＞ 58（ 35，7） 4（2．5） ！57
三琶 ！（＆3） 6（ 5G．0） 5（ 《1．7） ｛a
購世以上
?（
5．0） 8（ 鑑0，0） 1三（ 55．o） 20
出身地 大賑簸 9（ 墨．8） 1（o．5） 3（ L8） 4〈2。！〉 95（5G．3） ！（0．5＞ 72（38．1） 再（2．1） ま89





近畿 1o（18．7） 1（ L？） 1（1．7） 25（4L7）1（L7）21（ 35．o） 1（L？） 60
中翻 18（8L8＞！（曝．5）
??
喚．5） 2（ 9．1＞ 22
陽圏
??
10．7＞ 3（ 10．？） 4（14．3＞ 8（ 23．6＞ ！（3．8＞ 8（ 28．S） 1（3．6） 28








呈．マド 　　　x2．マド 3．マド 4。マド 5．　N．A． 1．マF 　　　x2．マド 3．マド 4．マド 5．　N．A．
?
籔調　査 呈　　　　　2　　　　　3　　　　魂　　　　5 人数 大 藪調盗 1　　　　　2　　　　　3　　　　頃　　　　5 人数
a





女 55（33，5）　52（　31．7）　53（　32．3）　　三（　　｛｝．6）　　　3（　　三．芝…）16凄 女 毒叙2a．諺＞　53（s2．3＞　s2（　s7．s）　1（　g．g）　5（　3。G＞三6姦
醸縣 逢磁～轡黄 1　§（2註・5）　7（IZ5）　21（　52．5）1（2・§〉窯（§・o）齢 牽輪 1職殉！戯 塔（　12．5）　　　至三（　ゑ7．5）　　　盆2（　5s．（｝）　　　　　　　　　　　　2（　　5．o＞鈴




3暇～3轍 1s（3§．o）　　ユ。〈麗．の　　15（36．6〉 尋1 3職～3職 17（4i●5＞　　　16（　2墨●尋＞　　　13（　31含？）　　　　　　　1（　2。の醗
35歳～39歳 1三（　29．7＞　　　13（　35。1）　　　三1（　23．7＞　　　　　　　　　　　　琵（　　5．姦）37 3§歳～3臓 1〔｝（　2？．0）　　　13（　35，1＞　　　13（　3導。笠＞　　　　　　　　　　　　1（　　2，7）37
二輪～嚇歳 菱3〈3｝，9＞　　21（二二．7＞　　　？（　1虞．9＞　　　　　　　　　尋（　S。5）尋7 屡臓～鰹羨 12（　25．5）　　三7（　38．2＞　　　13（　1≧7．7＞　　　　　　　　　　　5〈　三〇．8）尋7
4糠磁9歳 7（23．3＞　　三二（if｛6．7）　9（　3e．O） 3e 蕊歳～丞職 5（エ6．7）　18（蓉3．3）　　9（30．o＞ 鈴
5⑪歳～5娠 7〈農5．O＞　13（46．4）　？（　25．0）　2（　3．6）琵8 5磯～棋聖 5（IZ9）　14（　5e．O）　　9（32．匿） 28
5二歳～59幾 3（　窯3．1）　　　　§（　3＄．5）　　　　5〈　38含5） i3 5臓～s9歳 a〈三§．墨＞　　　　5〈　＄＄．5＞　　　　6（　屡8。2） 13
60歳～8轍 藝（2L7）　　三呈（47β）　　8〈26。1）　　　　　　　　璽（　魚3）23 6G歳～6磯 5〈21．7）　g（　39．1）　6（　26．1）　3（　13．g）ゑ3
6蓉震～6識 尋（　28．8）　　　　5（　35，7）　　　　墨（　28。8）　　　　　　　　　　　　i（　　7，i＞蓮 65歳～69歳 3（2S．4）　6（　42．9）　　　　3（　21。尋）　　　　　　　　　　　　2（　1曝．3＞1姦
学歴 低学歴 墨？（32．｛｝）　§墨（3g．7）　42（　28．S）　4（　2．7）1尋 崇歴 抵学麗 3§（2SS）　48（　32．？）　騒3（3§．三〉　量（　§．？＞　8（　嘉．1）雛？
嶋学歴 尋1（　25．5）　　　8尋（　39．8）　　　尋9（　30．曝＞　　　　　　　　　　　　7（　　尋，3）三8夏 申学歴 33（20．5）　gg（　42．2）　53（　32．9）　　　　　　　　　　　　？（　　轟。3）161
高学歴 玉3（2＆e）　2g（　40．e）　14（　28．e）　1（　2A）　2（　4．0）50 高学歴 12〈2蚤。◎〉　盆1（42．e）　15（　30．0）　　　　　　　2（　婆。o＞50
職業 経営蕾 隻0（　18。2＞　　　30（5尋．5）　　　三3（　艶3．8）　　　　　　　　　　　　2〈　　3．8）55 職業 経営者 三G（18．2）　％（騎。9）　13（量3．6）　　　　　　　叙　7。3）郷
給勢生懸奮 姦（｝（　29．2）　　　53（　：33．7）　　　3？（　27。0）　　　　　　　　　　　　7（　　5．三）137 給与生活嵩 3尋（　2姦．8＞　　　5壕（3S．4）　42（　3C．7）　　　　　　　　　　　　フ（　　5．三）三37
家業従響．階 10（45．5）　　　　8（　38．尋）　　　　姦（　18，2） 22 家業従箏奮 9（　尋0。9＞　　　5（　22．7）　　　　8（　36．4） 22
童婦 27（　3謬．蓉＞　　　27（　35，≡9　　　諺1（　27．8）　　　　　　　　　　　　i〈　　1．3＞76 憲婦 2G（2S．3）　　　27（　35．＄＞　　　2？（　3…L5）　　三（　　三．3＞　　　1（　　1．3＞76
学生 8（　16。彦）　　　三｛｝（25．S）　　　20（　5三．3）　　裏（　　2．6）　　　2（　　器。1）39 学生 2（5ほ）　　　15（　38．5＞　　　2｛X　51璽3）　　　　　　　　　　　　a（　　§．1＞39
無職 屡（18．2）　　　　9（　毒O．9）　　　　9（　姦0．9） 22 無職 尋（　18。2＞　　　　7（　31。8＞　　　10（　毒5．§〉　　　　　　　　　　　　三（　　姦．5＞盟
その弛 彦（57．1）　1“4．3）　　　　ま（　1基畢3＞　　　　　　　　　　　　　1（　1＆。3＞7 その熱 5（7！＋姦＞　　　　1（　1屡璽3）　　1（1姦．3）
?
誌代 一1｢ 7？（尋5£＞　35（20．？）　51（30．2）　　　　　　　6（　3．6＞1総 世代 一世 ・　　71（　壌2．0）　　　38（　21．3）　　　53（　33．1）　　　　　　　　　　　　6（　　3．6）三69
二世 20（12．7）　　　83（　52．｛｝）　　　喚6（　23．3）　　至（　　0．6）　　　7（　　4．5＞157 二世 1王（　　7，0）　　　88（　5些．8）　　　5G（　31．8＞　　三（　　0。6）　　　9（　　5．7）15？
蕊世 1（　　8◎3）　　　　7（　58零3＞　　　　垂（　33。3＞ 12 三世 7（5g．3）　5（　41．7） 12
躍雛以上 3（　15．0）　　　！3（　65．0）　　　屡（　2G。0） 2G 囲世以上 2（　1⑪．0）　　　　8（　鑑0．0）　　　1◎（　50．0） 20
出身壇 大販府 2墨（　12．？）　　ユ⑪3（　5姦．5）　　5婁（　28。6）　　i（　　0．§）　　7（　　3．？〉189 出身地 大飯府 13（　6。9＞　三〇1〈53．4）　65（　34．4）　1（　e．5）　9（　4．8）三89
簗日本 ！6（　72。7）　　　2（　9．1）　　　丞（　18．2） 22 棄霞ぶ 15（　68．2）　　　　　　　　　　　　　　7（　3L8） 22
透編 18（　26．7）　　　30（　50。0）　　　三1（　18．3）　　　　　　　　　　　　3（　　5．（｝）60 邉畿 13（　2L7）　　32（　53．3＞　　　11（　18．3）　　　　　　　　　　　壌（　　6．7）80
中鷺 19（86護）　　　　　　　　　　　　　2（　　9．1）　　　　　　　　　　　韮（　尋．5）22 中国 19（　88．¢）　　　　　　　　　　　　　　　　a（　　9．玉）　　　　　　　　　　　　　1（　　4曾5） 22
四圏 8（　28璽6）　　　　3（　10．？）　　　ユ5（　53曽6）　　　　　　　　　　　　2（　　7．1）28 旧聞 8（　28．8）　　　　姦（　14，3）　　　1§（　53。8）　　　　　　　　　　　　1（　　3．6）28
九州・沖縄 16（　塗7．王）　　　　　　　　　　　　　　　18（　≡52鳶9＞ 34 九州・沖縄 14（41．2）　　　　　　　　　　　　　　　2G（　58。8） 34
その仙 2（SS．7）　　　　　　　　　　　　　　三（　33．3） 3 その他 a（　66．7）　　　　　　　　　　　　　　　　1（　33塵3） 3
一　198　一
窓が大きい。　（11覇鑓） 窓が大きい。　（a國舅）
甕．マドガ 2．マドガ 3．マドガ 4．マドガ 5．マ罫が 璽．マドガ 2．マドガ 3．マドガ 4．マぎが 5．マドガ
fi．マドガ 7．翼．A． 6．マドガ 7．マドガ 8．層。At
?
飯羅甕 ? ? s ? 5 a 7 人数
?
三園　査 1
? 3 4 5 6 7 8 人数
全 体 器（2嬬） 窪（§，a） 2轍6？．奪） 蓋霧（輪〉 ？（2．① 玉（G．3） 2（e．g） 蕊9 全 体 78（2L£〉1（o．3）2§7（71．8）11（3．玉）3（o．8）王（0．3） 3（o．9）6（L7＞353
盤
?
鰍2皇．？〉 1鍛鰍s）1三（§．？） 尋（2．三） 皇（1，0） 1鍵 髄
?
3？〈1s．呈） 1尋5（？墨．7） ？（3．§） 2（1．o）3（L§） 玉9墨
女 聡（23．き〉 2〈L2）109（6き．5＞5（3．§） 3〈1．言） 呈（倉．奮） i8墓 女 39（23．8＞至（o．6》 ！12（6S．3＞真（2．轟） 3（三。8） 三（o．6） 1（o．6）3（Ls） 18再
彰齢 至5歳～欝歳 叙鴛．5） 2s（7鶴〉 2〈琴．0＞ 1（a．5＞ 套。 隼齢 玉器～1駿 姦（le．e） 29（72．5）毒（1o．o） 1（2。§〉 以　5．◎〉 鵡
20綴～24鍛至G（2§。き〉 2s（§3．7） 三（窪．6＞ 三（2．g） 1〈2．§〉 39 20歳～2尋歳 8（愛0．5） 30（78．9） i（2．6） 39
2畷～2職 縦2L？） 33（7亙。7） 1（2．2）1（2．2） 蓋（22） 彦6 艶5歳～29歳 三〇（21．7＞ 33（71．？） ま（2．2＞ 含（屡．3） 46
30歳～3磯 嶽黙8） 隻〈袋。墨〉 2s（§3．の 2〈4．9）1（2．㊧ 屡1 30歳～3嬢 10（24．4）呈（腿〉 2s（S8．3）三（2．の 呈（2．尋〉 尋三
35歳～39歳12（32。の 22（5＄．5＞2〈騒〉 1（2．？〉 37 35歳～39歳以29．7） 2墨（ste．g）2（5．姦） 3？
塩。歳～薩歳 縦3墨．o＞ 2叙sL7）1〈2．笠〉 呈く2．1） 恩7 毒。歳～醗歳 13（27．？） 32（68．1） Σ〈3．1＞ 呈〈a．1＞ 4？
蕊幾～毒9歳 藝（153〉 ゑ3（？s。？） 1（3，3＞王（3．3） 3G 姦5歳擁駿 尋（13．3） 2§（33．3） ！（3．3） 30
5磯～騰黄 3（15．？） 玉（3．書〉 2G（71護〉 駅莚．3） 2S §磯～5搬 6（21．の 21（？5．0） 1（3．6＞ 28
5暮歳～5膿 3（愛3．1＞ a（駄ヨ〉 1（7．7）1（？．7＞ 13 5臓～59識 2（15．の 10（78．9） 三（7．？〉 13
60歳～§購≧ 蓉（2L7） 呈7（73．9＞ 浮く尋．3） 23 8磯～6姦歳 §（2＆1） 13（5s．s＞1（毒．3＞ 三（亀3） 2（g．7〉 23
鋸歳～89歳 姦（2g．6〉 10（7L轟〉 1忍 85歳～69歳 2（1興．3） エ2（85．7） 艮
学歴 抵学歴 37〈2§．2）袋（1．の 93（63。3＞三6（§3） 3（2，9）1（倉．の 三〈毒．？〉 三尋7 学歴 抵学歴 33〈22．の呈く。．7） 至63（70．1＞3（2．6） 3〈2．0）韮（o．7＞ 至（0．7）2（L㊧ 鍵7
中学獲 3書（23。8＞ 1夏3（7◎．2＞ 8（3．？） 3（L§） 呈〈§．書〉 Σ6韮 麟学歴 32（19．9） 1呈7（マ2．7＞ 8（5．o） 玉（o．＄） 3（1．9） 工61
? 高学歴 蓑3〈2e．9） 3奪（？2．G＞ 夏（諺．G＞ 5a 高学歴 1王（22．◎〉 37（？婆．の 1（2．o）！（2．0） 60
職業 経営暑 紙籔2） 鵜（？2．？〉 顔7．3＞ 1（三．8） 駆 職業 経鴬壷 8（鳳5＞ 艇（85．0＞ 三（1．8） 2〈3．8） s5
給与生活轡 33（2墨．呈〉 98（？o．1＞ 5〈3，6＞1（e．7＞ 叙　三．暮） 三3？ 給与盤濫姦 29（2L2＞ 翌◎1（？3．7＞ 5（’3．8＞ 三（e．7〉 三（0。7） 137
家業賞選諸 9縫。．9） 玉（姦．§） 芝1〈se．愈〉 三（毒。6＞ 艶2 家業従事餐 8（3g．4〉 13（53．1＞1（姦，蓉） 22
融融 22（28．9＞三（三．3） 駅8La）3（3。§〉 2（2．6＞1（L3＞ 76 融融 20（26．3）三（呈．3） 50（65．g〉1（L3）豊（窒．6） ！（1．3） 1（L3＞ ？6
学生 叙1§．墨〉 3夏（？§．暮） 2（§．至） 39 学生 2（§，三〉 33（8・茎．6） 2（5．1） 2（5．1） 39
無職 3G3．6） 蝦882）2〈9．1＞2（g．1〉 22 無職 喚（18．2） 1尋（63。6＞ 2（9．1）1（4．5） 至（填．§〉 22
その雛 5（71．4〉 2（23。6）
? その勉 5（？1．尋〉 衰（窯呂．6＞ 7
盤代 一盤 マ3（瓠尋〉 藷（葦。2＞ s2〈総5）1三（S．5〉姦（2．凄） 1鎗 慢代 一世 83〈37．3）1（⑪．6） 91（53．8＞a（4．7〉 3（1．8） 三（g．s） 2（L2）169
二審： 1？GO．S＞ 鵬（s2．8） 藪　2．5） 3（1．9）隻く§．8） 簗（重。3） 婚7 二量 1盆（7．6＞ 三35〈86．e）3（玉，9） 1（g．6〉2（L3＞喚（2。5） 157
三世 1（8．3＞ 11（9三．7） 12 三雛 12（100．G＞ 12
鱈鍛以上 1魯（9暮．§〉 呈（5．o） 20 照雛以上 1（5．o＞ 19（95．0＞ 20
出団地 大阪府 三8（§紛 三SO（8垂．7＞ 蓉（盆．8＞ 3（L＄） 乏〈e．暮〉 2（呈．亙） 189 出爵地 大販騎 三3（6S） 186（呂7．8）3（i．6＞ 隻（0．S＞ 2（1．1）尋（2．1） 王89
藁黛本 14（＄3．6） 7（3La＞1（屡，5＞ 22 棄窺本 玉3（59．1） 7（3L8）！（墨．5＞ 1（4．5） 22
返畿 三5（25．o）盆（3．3＞ 毒2（7e．0＞ 1（L7＞ 6c 近畿 i1（18。3）！（L？） 曝6（78．7） 呈（1．7） 1（L7） 6◎
中鶴 20（go．s＞ 2（3．1＞ 22 中国 21（95．5） 1（墨．5＞ 22
露濁 6（2しの 星7（6G．7＞ 5（1？．§〉 28 四閣 5（17．9｝ 2a（78．6）！（3．6＞ 23
九弼・沖縄 13（38．2） 三3（3s，2＞ 嘆くΣ1．8） 毒（1L8） 3毒 九タ｛｛・坤縄 ！1（32．4） 14（墨L2）6（17．6）3（8．8） 3尋






販調査 1　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　6　　　　　　7　　　　　　8 人数 大 籔調　査 1　　　　　2　　　　　3　　　　4　　　　5　　　　6工数









年齢 量5歳～ig歳 8（　玉5．0＞　　　32（　8⑪．0）　　　1（　　2．5＞　　1（　　2．5） 4G 年齢 15歳～19歳 6（　15．〔〕）　　　33（　82．5）　　　　　　　　　　　　1（　　2．5） 40
20歳～2娠 8（　2095）　　　28（　71．8）　　　2（　　5．1＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．8） 39 20歳～2尋歳 ？（　1？．9）　　　31（　79。5）　　　1（　　衰，8） 39
25歳～29歳 12（　28。玉）　　　30（　65．2）　　　2（　　4，3＞　　2（　　4．3） 4s 25歳～29歳 7（　15．2）　　　35（　76．1）　　　1（　　2．2）　　2（　　4．3）　　1（　　2．2） 48
30歳～3尋歳 11（　26．8）　　　27（　65。9）　　　1（　　2．4）　　　　　　　　　　　2（　　¢．9＞ 41 30歳～3尋歳 ！2（　29．3）　　　28（　63．4）　　　2（　　尋，9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2，暴）41
35歳～39歳 12（　32．¢）　　　23（　82．2）　　　1（　　2．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．7）37 35歳～3臓 11〈29．7）　28（7G．3） 37
40歳～尋鞭 王0（　2L3）　　32（　68ほ）　　3（　6．尋＞　　　　　　　　　　1（　　2ほ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．1）47 墨0歳～4¢歳 13（　27．7）　　　33（　7⑪。2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．！） 47
昼5歳～尋9歳 4（i3．3）　　25（　83ひ3）　　　！（　3．3） 30 45歳～尋9歳 4（　工3．3）　　25（　83．3）　　i（　　3．3） 30
5⑪歳～5臓 4（　14，3）　　　2互（　75．0）　　　2（　　7．呈）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　3。8） 28 50歳～5娠 姦（　14．3）　　　20（　71．4）　　　3（　1G．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　3，6）28
55歳～59歳 3（　23．1＞　　　　9（　69。2）　　　　　　　　　　　　　1（　　7璽7＞ 13 55歳～59歳 2（　15．4）　　　10（　76．9＞　　　　　　　　　　　　1（　　7。7） 13
60歳～6娠 6（28．D　15（65．2）　　　　　！（尋．3）　　　　1（姦．3） 23 6臓～8鞭 6（26．1）　　　14（　60。9）　　　1（　　尋．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　8。7）23
65歳～69歳 2（14．3＞　12（85．7） 1曝 85歳～69歳 2（　14．3）　　　11（　78。6）　　　1〈　　7．1） 14
学歴 低学歴 35（　23．8＞　　　99（　6？．3）　　　8（　　4．1）　　3（　　2．〔｝）　　2（　　1。4）　　王（　　G．7）　　　　　　　　　　　1（　　0．7＞14 学歴 低学歴 34（　23．王）　　！02（　69．4）　　　6（　　墨。1）　　2（　　1．尋）　　玉（　　0．7）　　2（　　王．¢）147
中学歴 33（　20．5）　　1夏6（　7a．0＞　　　7（　　4。3）　　2（　　1．2＞　　　　　　　　　　　玉（　　0．6）　　王（　　0．6）　　1（　　0．6）161 中学歴 30（　王8．6）　　122（　75，8）　　4（　　2．5）　2（　　1。2）　　　　　　　　　　3（　　1．9）161
高学歴 10（　2⑪．0）　　　39（　78．⑪）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．O） 5§ 高学歴 10（20．0）　40（80．0＞ 50
職業 経営者 7（　12。7）　　　46（　83．6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　1．8）　　！（　　1．8） 55 職業 経営番 3（　1藁．5＞　　45（　8L8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　3，6）55
給与生活者 31（　22．6）　　　93（　67．9＞　　　9（　　6．6）　　　　　　　　　　　1（　　0．7＞　　1（　　0．7）　　　　　　　　　　　2（　　1．5）137 給与生活者 30（　21．9）　　102（？4．5）　　　¢（　　2。9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　⑪．7）137
家業従事者 8（　36．4）　　　13（59．1）　1（　4．5） 22 家業従箏奢 8（3S，4）　葦蛋（63．6＞ 22
主婦 20（　26。3）　　　50（　6S．3＞　　　2（　　2。8）　　3（　　3．9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　1。3） 76 主婦 17（　22．4＞　　　51（　67．1＞　　　3（　　3。9）　　3（　　3。9）　　　　　　　　　　　2（　　2．6）78
学生 4（　10．3）　　　34（　87．2＞　　　　　　　　　　　　1（　　2．6） 39 学生 3（　　7。7）　　　35（　89．7）　　　　　　　　　　　　1（　　2．6） 39
無職 3（　三3禽e＞　　　！6（　7297）　　　1（　　4電5＞　　1（　　4．5）　　1（　　4．5） 22 無職 3（　13．6）　　　15（　68，2）　　　3（　13。6）　　　　　　　　　　　1（　　冬．5＞ 22
その他 5（7しの』2（28．6） 7 その他 5（71．の　　2（28．6） 7
世代 一世 62（　36．7）　　　90（　53．3）　　　7（　　4。玉）　　4（　　2．4）　　3（　　1．8）　　1（　　0．6）　　1（　　⑪，6）　　1（　　0．6）ユ69 世代 一世 61（　36．1＞　　　95（　56．2）　　　7（　　4．1）　　3（　　1。8＞　　1（　　e．6）　　2（　　1．2）169
二世 玉3（　　8．3）　　136（　86．8）　　　5（　　3．2）　　1（　　0．6）　　　　　　　　　　　1（　　0。6｝　　　　　　　　　　　1（　　0．6＞157 二世 12（7．S）　　138（　87。9）　　　3（　　1．9）　　1（　　0．6＞　　　　　　　　　　　3（　　1。9）57
三世 2（16．7）　10（83．3） 12 三世 12（10G．0） 12
四二以上 1（　　5曹0＞　　　玉8（　90．0）　　　！（　　5．0＞ 20 四世以上 1（5．0）　19（95。0） 20
出身地 大闇闇 16（　　8．5＞　　16春（　86，8）　　　6（　　3．2）　　1（　　O．5）　　　　　　　　　　　1（　　0．5）　　　　　　　　　　　1（　　0，5）189 出身地 大阪膨 ！3（　　6．9）　　189（　89．虞）　　　3（　　1．6＞　　1（　　0．5）　　　　　　　　　　　3（　　1．8）189
東日本 12（　5墨．§＞　　　　8（　36．4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　王（　　忍．5）　　　　　　　　　　　　玉（　　堪．5） 22 簗爾本 王3〈59。1）　8（36．4）　1（4．5＞ 22
近畿 12（　20．0＞　　　4？（　78。3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　1．7＞ 60 近畿 11（　18。3）　　　尋8（　80．0）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　1．7） 80
中国 18（　81．8＞　　　　2（　　9．1）　　　　　　　　　　　　　1（　　姦．5）　　1（　　4．5） 22 三鷹 18（　8i．8）　　　　3（　13，6）　　　　　　　　　　　　　1（　　墨、5） 22
四鷹 8（　21。4）　　　17（　60．7）　　　3（　10．7）　　　　　　　　　　　i（　　3。8）　　1（　　3．8＞ 28 霞国 8（　28。8＞　　　16（　5フ．1）　　　3（　K｝．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　3．6）28
九粥。沖縄 12（　35．3）　　　15（　44．1）　　4（　1L8）　　3（　　8．8） 34 九州。沖縄 9（　26．5）　　　19（　55．9＞　　　3（　　8．8）　　2（　　5．9）　　1（　　2．9） 34
その他 2（66．7）　1（33．3） 3 その他 2（66．7）　1（33．3） 3
2eo　一
春（呈畷罠） 春（2邸＄）
2．ハル 2．ハ充》　　3．ハフジ　　塁．N．A。 　　ww　一一　×　一　ww1．ハル　 2．ハル　 3．ハル　　4。ハル　　5．N．A。
大 薮畳　査 1 2 3 4 　疋　瑠虻Pハ獣
?
駿講　盗 ? ? 3
? 5 人数
全 体 i28（35．2）122（3¢．1＞98（27．4＞12（3。の 358 全 体 105（29．3）韮30（3S．3＞圭66（2g，6）2（G．8）三5（4，2） 358
盤
?
58（29。9） 79（40．7）姦？（2tl．2） 王0（5．2） 19尋 健
?
51（26．3）8G（尋L2）52（26．8）1（0．5）10（5．2）！9喚
女 68（凝。5＞ 護3（26．2＞5王（3L1＞2（1．2） 玉6藁 女 54（32．9）50（3⑪．5） 5曇（32．9）1（§．6） 5（3．0） 1a4
回目 王5歳～19歳 亙2（3G．0） 6（15．0）2e（50。o）2（5．0） 尋0 年齢 1磯～19歳 8（20．G）10（25．o＞2⑪（50．① 2（5．o＞ 40
2磯～2娠 10（25．6）王6（41．0）12（30。8＞1（2．6＞ 39 20歳～2姦歳 8（20。5）14（35，9＞i6（¢Lo＞ 1（2．6） 39
2磯～29歳 17（37．0＞18（3尋．8＞12（26．1＞1（2．2） 聡 25歳～29歳 15（32．6）玉9（41．3） 王1（23．9）1（2．2） 屡8
30震～3娠 2艶（53．7） 9（22。0＞10〈2姦．尋） 醗 3◎歳～3鞭 22（53，7＞1◎（2真．4） 8（IS．5） 1（2．の 墨玉
3磯～39歳 圭5（曝◎．5＞ 王3（35．1） 7（18，9）2（5．の 37 3鍛～39歳 10（27．0） 12（32．4＞13（3ro．1）玉（2．7） ！（2．7） 37
40歳～孝娠 王7（36．2） 23（48．S）3（6．4） 屡（g．rJ） 47 尋磯～麟歳 1尋（29．8） 20（42。6＞ 8（17．O） 5（10．6＞ 婆7
45歳～49歳 8（28．7＞ ！3（墨3．3＞ 9（3G，o＞ 3G 姦5歳～凄9歳 5（18．7＞ 17（58．7＞8（26．7） 30
5⑪歳～6櫨 9（32．1）10（3§，7） 9（32．1＞ 28 5簾～5鞭 7（25．0） i1（39．3） 10（35．7） 28
55歳～59歳 塩（3G．8） 3（23，D6（46．2） 互3 55歳～59歳 4（30．8） 4（30．8） 5（38．5） 13
60歳～8鞭 三〇（虞3．5＞ ？（3G．4＞ 5（2L？） 1（鑑．3） 23 6臓～6娠 8（3・L8） 6（26．玉） 8（26．D 3（13．0） 23
65歳～89歳 2（エ・婁．3） 8（姦2，9） 5（35。7）1（7．1＞ 14 65歳～89歳 4（28．6） 7（5⑪．0） 1（7．1） 2（廼．3） 14
学歴 低学歴 57（38．8）轍3L3）墨0（27。2） 4（2．7） 147 学歴 低学麗 52（35。の屡8（32．7） 垂0（27．2）1（o．7） 6（墨．i＞ ユ47
中学歴 53（32。9＞55（3量．2）毒？（29．2） 8（3．7） 161 中学歴 屡1（25．5） 60（37．3＞ 53（32．9） 7（4．3） 181
葛学歴 16（32。o）21（・茎2．e）11（22．0）2（4。o） 50 高学歴 12（24．0）22（風0＞ 13（26．0）1（2．⑪） 2（套．0＞ 50
職業 経営…蕎 三7（30．S） 27（49．1＞ 9（16．4＞2（3．6＞ 55 職業 経営者 1玉（20．0） 27（49．1） 13（23．6＞ 凄（7。3） 55
給与生活春 縦33．8） 52（38．o）32（23．の 7（5．1＞葦37 給与生活者 41（29．9） 56（40。9）32（23．の 1（o．7＞ 7（5．1）137
家業従事奮 10（45．5） 6（27．3） 6（27．3） 22 象業従事巻 1⑪（45．s） 7（3L8） 5（22。7） 22
主婦 33（姦3．4＞ 22（28．9）21（27．6＞ 76 憲婦 28（36．8） 21（27．6） 25（32．9）1（L3） 1（L3）76
学生 8（2⑪．5＞ 9（23．P20（5L3）2（5。P 39 学生 4（10。3） 13（33．S）20（5L3） 2（5，D 39
無職 8（36．4） 5（22．7）9（鰍9） 22 無職 7（3L8） 5（22．7） 9（40．9） 1（曝．5） 22
その他 墨（5？．1） ユ（王4．3＞ 1（14．3） 1（14．3）7 その侮 4（57。1） 1（越．3） 2（28．8） 7
世代 一世 97（57．4）邪（鳳8＞ 《2（2暴．9＞ 5（3．0） 169 世代 一世 85（50．3）28（15．の50（29．6＞2（L2）6（3．8） ！69
二世 25（15．9＞77（嘆9．o）堤8（30．6＞ 7（再．5＞ 157 二世 17（10．8） 82（52．2）荏9（3王．2） 9（5．7） 157
薫世 3（25．0） 6（50。◎） 3（25．e） 12 三世 1（8．3） 9（？§．◎） 2（玉6．？） 12
四世以上 1（5．G） 1尋（？0．0） 5（25．G） 20 囲世以上 2（10．0）13（65．◎） 5（25．0） 20
珊珊地 大嘘府 29（15．3）§7（5L3）56（29．8）7（3．7） 189 出身地 大二四 2⑪（王e．6） 104（55．0）56（29，6） 9（荏．8） 189
東日本 21（95．5） 1（4．5） 22 東田本 18（8L8）1（4．5） 2（9．1）玉（4．5） 22
近畿 20（33，3）2妖尋0．0＞13（21．7）3（5．O） 60 遺畿 14（23．3）2！（35．0）21（ss．g） 冬（s．7） 60
中国 21（95．5） 1（4．5） 22 ゆ国 21（95．5） 1（4．5＞ 22
四国 12（¢2．9） 15（53．6＞1（3．6） 28 鯛圏 11（39．3＞ 姦（14．3） 12（42．9＞ 1（3．6＞ 28
九州・沖縄 20（58。8） 14（4L2） 34 九州。沖縄 玉8（52．S＞ 15（4＄．1）1（2．9＞ 34
その他 3（100．0） 3 その他 3（100．o） 3
一　201　一
春が過ぎた。　（呈購闘） 春が過ぎた。　（2＠冒）
裏．ノ、ノレガ　　 2．ノ、ノレガ　　3．ハノレガ　　4．／、ノレガ　　 5．ノ、ノレガ　　6．N，A 1．天ルガ　　2．スル労　　3．ハ万ガ　　4．ハルガ　　5．ハルガ　　8．ハルガ
7．　N．A．
大 飯　調査 1 2 3
? 5 6 人数
?
販調査 1 2 3 4 5 6 7 人数
全 体 三ec（27．9）3（G．8）2尋3〈67．9）7（2。0）2（0．6＞ 3（o．8）358 全 体 93（28．◎）1（0．3）25◎（69．8）5（1．4） 3（0．8）1（o。3）5（L4＞358
性
? 屡5（23．2） 王尋3（？3。？〉 昼（2．エ） 2（1．0） 三9姦 裟
?
麟（22の 1鰍7屡．2）2（1．o＞ 1〈e．s）3（L5） 19毒
女 55（33．5）3（1．8）100（Sl．O）3（L8＞2（1．2）1〈e．8） 16蚤
?
尋9（29。9）三（⑪．6＞ 106（64．6）3（L8＞ 3（L8） 2（L2） 16凄
年
?
15畿～19歳 11（27．5） 29（72，5） 40 奪　齢 15歳～給歳 7（圭7．5） 31（77．5）1（2．5） 1（2．5） 40
20歳～2娠 11（28．2＞ 28（7L8＞ 39 2暇～2嬢 1G（25．6） 29（74。の 39
25歳～29歳 工3（28．3） 3亙（67。4＞星（22） 1（2．2） ¢6 盆5歳～2臓 王1（23。9＞ 32（69。6＞蓋（2．2＞ 2（尋．3＞ 48
30歳～3巌 16（39，0）1（2．の 23（56，1）1（2．㊧ 藁1 36歳～34繊 15（36．6）夏（2．4＞ 23（58ほ〉1（2．の 1（2。の 41
35歳～3臓 王3（35。1＞ 23（82。2） 1（2．？） 37 35歳～39歳12（32．の 2S（67．6＞ 37
丞。歳～暴歳 三5（3L9） 31（66。o） i（2．1） 47 尋。歳～4娠 1姦（29．s） 32（68．1） 1（2．1＞ 曝7
彦5歳～轟9歳 8（20。G） 24（80．0） 30 蕊繊～轟9歳 5（16．7〉 25（83。3） 3G
5磯～5磯 2（7，1＞2（？．1＞ 21（？5．0＞2（7．1） 王（3．6） 28 50歳～5轍 6（2L曇） 21（？5．0）1（3。8） 28
55歳～5臓 3（23．1〉 8（61．5）王（7．7＞ 1（？．？》 13 55歳～59歳 ¢（30，8＞ 8（6L5） 1（？．？） 三3
6轍～8凹凹 6（28．王） 16（69．6）1（4．3） 23 60歳～6搬 6（26．D 13（58．5＞1（尋．3＞ 1（轟．3） 2（8．7＞ 23
65讃～69歳 ¢（28．6） 9（s凄．3）エ（？．1） 王4 85歳～69歳 3（2しの 11（78．8） ！4
学 歴 低学獲 屡3（29．3）3（2．8） 93（s3．3＞6（鑑．1） 玉（o．7） 茎（0，7） 1冬7 学歴 低学歴 冬2（28．6） 98（65．3＞3（2．0） 3（2．0）三〈o．？〉 2（しの 147
中学歴 国王（25．5） 116（？2．o）1（o．8） 1（3．6）2（L2） 王81 ゆ学歴 38（23．6＞三（e．6） 至18（73．3）2（1．2＞ 2（L2） 181
蔦学歴 18（32．0＞ 3喜（a8．o＞ 50 高学歴 13（26．0＞ 36（72．◎） 1（2．0） 50
職
?
経営潜 11（2e．g） 43（78。2）1（L8） 5暮 職業 経営毒 12（2玉．8） 4D（72．7） 1（1．8）2（3．6） 55
給与生活姦 35（25．5）三（o．？） 96（？◎．D3（2．2） 2（L5）137 給与生活着 35（25．5） 99（72。3）2（玉．5＞ 王（0．7） 137
蒙業従事渚 歪。（45．5＞ユ（4．5） 王三（50．o） 22 家業鎚事蕎 s（36．の 1尋（63。8） 22
主婦 27（35．5＞玉（L3） 尋5（59．2＞1（L3＞1（蓋．3＞ 1（L3） ？6 主婦 26（3墨2＞匪（L3＞， 45（59。2）1（圭．3＞ 2（2．6） 1（L3） 76
学生 8（20。5＞ 31（79．5＞ 39 学生 5（12．8＞ 33（g4，6） 1（2．8） 39
無職 姦（18．2＞ 15（e8．2＞2（9．至〉 玉（姦．5） 22 無職 3（13。6） 16（？2の2（9．1＞ま（尋．5） 22
その弛 5（7L尋〉 2（変8．6＞ 7 その弛 4（57．1） 3（42．9） 7
世 代 一世 フ7（尋5．8＞3（L8＞80（47．3）？（尋ほ） 王（o．6） 三（6．6） 169 轡代 一世 ？3（塩3．2） 86（50。9）5（3．o＞3（L8＞玉（o．6＞ 1（o。8） 169
二世 20（玉2．7＞ 茎3尋（85．の 1（◎、6） 2（L3）三57 二世 王7（10．8＞1（o．a＞135（86．o） 墨（2．5＞ 主57
滋世 董（3，3） 蝋9i．7） 1艶 三世 1（8．3） 11（9L7） 12
濁世以上 2（10．0） 18（90．0＞ 2G 圏世以上 2（le．e） 18（sG．g） 20r
出身柚 大錨府 23（12．2） 163（86．2） 1（G．§） 2（1，1） 183 出身地 大開窟 20（10．6）1（0．5）16墨（86．8＞ 姦（2．1） 189
東日本 19（86，4） 2（9。1）1（屡．5＞ 22 東日本 蒐8（8L8） 3（13．6）1（4。5） 22
近畿 16（26。7）2（3．3） 畷88．3）1（L7） 80 近畿 1藁（23．3） 4姦（73．3） 1（王．7＞ 翌（L7＞ 60
申国 21（95．5） 1（4．5） 22 申圏 21（95．5） 三（4。5） 22
鰻国 6（2L4＞1〈3．8） 17（60．7）3（le．7） 1（3．6＞ 28 膿鰹 6（aしの 20（7王．4）2（7．！〉 28
九州・沖縄 13（33。2） 18（52．9）2（5．9）呈（2．9＞ 34 九剤・沖纒 ！1（32。の 18（52．9）2（5。9） 3（3，8） 3尋


















金 体 1§2（2き・7）三（a・3）2譲？3・尋＞3ほき）§〈三護〉翌億諺）2（鋤2ほδ〉3弩8 全 綜 8？（鍵．3＞　1（　愈．3）2鍵（70．蓉）3（G3＞蓉（三．墨＞　2（　〔｝．6）　　董（　〔｝．3＞　5（　　1．尋〉3艶
?







隼齢 鰐讃擁磯 ま1（2？，5＞　　　　　　2？（暮？紛　　　　　　　　　　　　　　　　呈（2．s＞　1（2．s＞蔭。 弊齢 1磯～1綴一　　鶴く2霧。G）　　　　　　灘（？謬．¢） 鎗
2鍛曜載 7（17。3）　　　　　　32（呂2．工〉 器 2磯～然歳 ？（17．9）　31（　7g．5）　　　　　　三（　念。S） 3き




35歳～3§幾 鴛（32．尋＞　　　　　　25（s7．6＞ 37 3苔讃昭§歳 1玉（29．？＞　　　　　　2s（s7。s＞　1（　2．？） 37
欝欝～鱒黄 工2（2s．§）　二〈2．夏＞　3夏（総．奪＞　1〈2，三）　　　　　　　　　　豆（2．璽〉　三（乞裏）尋7 縦義～艇歳 13（　2？．7）　　裏（　　2．1）　　　32（　§8．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．　〉 轟？
蕊畿～基§歳 5（16，7）　　　　　　2導（83．3） 3G 銀蔑～尋臓 5（iS．7）　　　　　　2琴（33．3） 3G
欝畿～§毒畿 6（1？．9）　　　　　　2ま（75澄〉　圭（　露．琶）　　　　　　三（　き．6） 28 §磁～5轍 5（17．e）　22（　78．Pd）　1〈　3．6） 2ε
5s幾～棋聖 3（23，1＞　　　　　　s（雛．5）　　　　　2（欝．尋〉 主3 5職～5＄歳 2（15．墨＞　　　　　　　　　　　a（　6｝φ5）　　呈（　7，7＞　　三（　　？．？〉　　三〈　　？．7＞ 13
6磯～6鞭 ？（30．基）　　　　　　三5（65．2＞　　　　　三（迄．3＞ 23 6磯～6藍羨 ？（30．尋）　　　　　　12（蓉2．2＞　　　　　　　　　　　1（　曝．3）　　　　　　3（Σ3．o）23
ε識～69歳 2（　三尋曹3＞　　　　　　　　　　　　呈2（　εs．？〉 建 窃5畿～eg歳 2（　三尾．3＞　　　　　　　　　　　　12（　35，？） 獲
学歴 抵学際 墨姦（　2§辱9）　　　　　　　　　　　　§§（　難落56＞　　3（2．g）　g（　2．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三（　　O‘7＞域7 学麗 二野学鐙 姦豊（　28．6）　　　　　　　　　　　　§s（　85．3）　　三（　　〔｝．7）　　3（2．9）　2（　　圭．尋＞　　　　　　　　　3（　2．o）猛7
串学歴 3モ5（　2三．？）　　　　　　　　　　　　量21（75．2）　i（　O．S）　　1（　　（Lξ≧＞　　2〈　　L2）　　三（　　O．〔妻）161 中学獲i 3凄く　2三．1）　　　　　　　　　　　三23（　？6曾冬）　　三（　　（｝争＄）　　隻（　　0．6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　艶（　　圭曾2）主6王
蔦学歴 三3〈26．o＞　呈〈　2鳶＞　36（？2．o＞ 50 鳥学歴 夏1（　22，⑪）　　1（　　2．｛｝＞　　　35（　7G．0）　　至（　　2．0）　　正（　　2，0）　　　　　　　　　　　芝〈　　2，0＞ 5e
駿藁 経蛍奢 12（　2L呂）　　　　　　　　　　　尋2（　？6．¢〉　　！（　　LS＞ 55 職業 鰹営轡 1e（　匪8．2）　　　　　　　　　　　姦3（　？8．2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　3．6） 55
絵与生活者 34（2凄．8）　茎（a．7＞　98（7Ls）　1（o．7）　隻（§．7＞　　　　　三（唇．？）　！（o．？〉137 給与生活蓉 ＄3（24．D　1（　e．7）　ICC（　73．S）　2（　1．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！〈　　0．？）互3？
家業従事嶺 9（垂。。9）　　　　　　13（騎，正） 22 家業鎚箏奮 9（鱒．s）　　　　　　　王3（59．1） 22
憲婦 2蓋（　2？．6）　　　　　　　　　　　＄o（　6§．＄）　　圭（　　1．3）　　3（　　3．§）　　1（　　ま．3） 76 謙羅 1§（25．g）　　　　　　騎（65．8＞　1（　L3＞　3（　3．9）　1（　L3）　皇（　L3）　1（　し3）？a
学生 8（2c．5＞　　　　　　　　　　　　2き（　？憲。轟）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2，s）　1（2，6＞39 鍵 ？（1？．9）　　　　　　　　　　　3三（　7§．§）　　　　　　　　　　　至（　　2．6） 391無職 3（圭3．6＞　　　　　　　　　　…8（　91．8）　　　　　　　　　1く　　毫．5） 22 無燈 3〈　13．8）　　　　　　　　　　　　三6（　？2曜？）　　　　　　　　　　　1（　　毒．5）　　1（　　垂レ5）　　　　　　　　　　　！（　　毒．5＞ 22
その弛 1紬・姦）　　2（箆・6） 7 その他 6（85．7）　　　　　　　圭（1姦．3） 7
饗代 一世 ？1（42．e）　1（　O．fi）　gC（　53．3）2（　L2）孝（2．墨）　1〈o．6） 総3 世代 一緒 70（41．4）　1（　e．S）　89（　52．7）　　2（　　L2＞　　3（　　L8）　　2（　　L2）　　三（　　（）．S）　　1（　　0．8）！69
二毯 19（12．1）　132（　e4．1）　三（◎．紛　王（0．6）　　　　　2（　三．3）2（　L3）夏57 二選 玉6（1⑪亭2）　　　　　　　　　　　玉3尋（　85．4）　　三（　　0．6＞　　2（　　L3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　喚（　　2．5）！57
三世 1（g．3）　ll（　91．？） 12 三世’ 12（leo．o〉 12
饅世以上 1（　5，⑪）　　　　　　19〈95．o＞ 20 四四以上 1（　5．o）　　　　　　圭9（95。① 20
出身地 大陵箭 21（　11¢1）　　　　　　　　　　　　i62（　85．7＞　　1（　　0．6＞　　1（　　0，§）　　　　　　　　　　　2（　　三。1＞　　2（　　191＞i8 出身地 大鰻籍 1？（g．e）　　　　　　　　　　　　董65（　37r3）　　1（　　0．5）　　2（　　1．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4（　　2r茎）189
東鶏本 王＄（8S．4）　　　　　　　　　　　　　2（　　9Ψ1＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i（　　墨．§） 22 東臼本 18（＄圭。8）　　　　　　　3（13．6）　五（　奄．5） 22
返畿 i2（　20轄〔｝＞　　　　　　　　　　　　48（　80．⑪） 60 逓畿 12（　20。O）　　　　　　　　　　　姦6（　76．7＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！（　　L？）　　　　　　　　　　　1（　　L7） 60
中圏 20（　90．§＞　　1（4．．5）　　　　1（　　尋◆5） 22 中国 19（　88．4）　　1（　　姦。5＞　　　　豆（　　墨．5＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夏（　　真．5） 22
縢欝 §（17．9）　　　　　　22（78．6）　三（　3．6） 28 懇国 7（25．0＞　　　　　　21（7δ．0＞ 23
珊珊・沖縄 13（　38．2）　　　　　　　　　　　　圭e（　尋7．玉）　　圭（　　2．9）　　藁（　11◆8） 3毒 九州・珊珊 12〈　35，3）　　　　　　　　　　　　17（　5G．G）　　1（　　2◆S）　　3（　　＄．8）　　i〈　　2．｛≧） 34





蔽調査 1　　　　2　　　　　3　　　　4　　　　　5 人数 大 阪調　査 1　　　　　2　　　　　3　　　　　4　　　　　5 司教






女 4（　　2．塩＞　　2（　　1．2）　　116（　70．7＞　　39（　23．8）　　　3（　　1．8）164 女 毒（2．4）　4（　2．4）　　112（　68含3）　　厘1（　25．G＞　　　3（　　1．8）三8曝
年齢 王5歳～19歳 3婆（85・0）　4（10．0）　2（5．0＞4◎ 年齢 15歳～19歳 35（　87．5＞　　　4（　10．0）　　　1（　　2．5）姦⑪
20歳～24歳 31（　？9．5＞　　　7（　17。9＞　　　1（　　2．6）39 2G歳～24歳 1（　　2，6）　　30（　78．9）　　7（　17．9）　　　1（　　2。8＞39
25歳～29歳 33（71．7）　　王2（　26。1）　　1（　2．2）46 25歳～29歳1（　2．2）　　　　　　　　　　　　32（　69。8）　　13（　28，3＞ 姦6
30歳～3臓 3（7．3）　1（　2．4）　　　22（　53．？）　　玉5（　36零6） 41 30歳～34歳 3（　　7．3）　　　3（　　？．3）　　　2ま（　5王．2）　　1凄（　3冬，1） 41
35歳～39歳 2（　　5．4）　　　　　　　　　　　　23（　62．2＞　　玉0（　27．0）　　　2（　　5．4＞37 35歳～39歳 25（　67．6）　　11（　29．？）　　　1（　　2，7）37
40歳～4轍 1（　　2．1）　　　33（　70．2＞　　10（　2L3）　　　3（　　8，4＞47 40歳～44歳 5（　io．8＞　　　28（　59．6）　　11（　23，4＞　　　3（　　6．4）奪7
薦歳～49歳 1（　　3．3＞　　　23（　76．7＞　　　6（　20．0） 30 45歳～49歳 24（8⑪．0）　6（20．0） 30
50歳～5毒歳 1（　　3禽6）　　1（　　3．6）　　　21（　75．0＞　　　5（　1799） 28 5G歳～54歳1（　　3．6）　　　　　　　　　　　　　21（　75。0）　　　5（　17．9＞　　　1（　　3。6）28
55歳～59歳 1（　　7．7）　　　9（　69。2＞　　　3（　23．1＞ 13 55歳～59歳玉（　　7曾7＞　　　1（　　？．？）　　　　8（　61．5）　　　3（　23．1＞ 13
6磯～6鞭 1（4．3）　ll（　47．8）　　　8（　3尋．8）　　　3（　13。0）23 60歳～8鞭 11（　47。8）　　　9（　39．1）　　　3（　13．0）23
65歳～69歳 ！1（　78．6）　　　2（　1¢，3＞　　　1（　　7。1） 14 65讃～69歳 ！0（　71．4）　　　2（1与．3）　　　2（　玉‘茎．3＞ 14
学歴 低学歴 5（3．4）　　3（　　2．⑪）　　　94（　83．9）　　爆0（　27．2）　　　5（　　3．4）1 7 学歴 低学歴 6（4．1）　　　7（　　4．8）　　　90（　61．2）　　径1（　27．9）　　　3（　　2．0）147
中学歴 2（　　1．2）　　2（　　王．2）　　三20（　74．5）　　31（　王9．3＞　　　6（　　3．7）16王 中学歴 3（　　1。9）　　116（　72。0）　　3毒（　21．1）　　　8（　　5．0）161
高学歴 37（　74．0）　　11（　22．0＞　　　2（　　4．0）5 高学歴 39（　78．0）　　！G（　20。0＞　　　1（　　2。0）50
職業 経営者 2（　　3。6）　　1（　　1。8）　　　40（　72．7）　　　9（　16．4）　　　3（　　5．5）55 職業 経営春 三（　　1。8）　　　1（1．8）　　　39（　70．9）　　　9（　16．4＞　　　5（　　9．1）55
給与生活難 2（1．5）　　　95（　69．3）　　3尋（　2尋．8）　　　6（　　4，4）13？ 給与生活者 5（　　3．6）　　　92（　67．2）　　35（　25．5）　　　5（　　3．6）玉37
家業從箏春 1（　　荏。5）　　　　　　　　　　　葦5（　88。2）　　6（　27．3） 22 家業語調港 三（　　4．5）　　　15（　68。2）　　　6（　27．3） 22
主婦 1（　　L3）　2（　2．6＞　　51（　87．1）　22（　28．9＞ 76 醜婦 3（　　3．9＞　　　3（　　3。9）　　　尋7（　81。8）　　23（　3⑪。3＞ 76
学生 34（　87．2）　　　3（　　？。7）　　　2（　　5．1）39 学生 35（　89．7）　　3（　7．7）　　1（　　2。6）39
無職 1（4．5）　　　　　　　　　　　　15（　68。2）　　　5（　22．7＞　　　1（　　爆，5）22 無職 1（　　4。5）　　　　　　　　　　　　14（　63．6）　　6（　27，3＞　　　1（　　4．5）22
その他 2（　28．8）　　　　　　　　　　　　　1（　14。3）　　　3（　42．9）　　　玉（　14．3）7 その他 1（14．3）　　　　　　　　　　　　　3（　42．9＞　　　3（　42．9＞ 7
世代 一世 8（　　3．8）　　3（　　玉。8）　　　79（　嘆8．7）　　76（　45．0）　　　5（　　3．O）169 壌代 一世 6（　　3．6）　　　4（　　2．彦）　　　76（　轟5．0＞　　79（　46．7）　　　尋（　　2．塩）169
二世 1（　　0．8）　　！（　　0．6）　　14工（　89，8）　　　6（　　3．8＞　　　8（　　5．1）57 二世 毒（　　2．5）　　139（　88．5＞　　　6（　　3．8＞　　　8（　　5。1＞157
三世 12α00．0） 12 三二 12α0δ．O＞ 12
照世以上 1（5．§）　19（95．0） 20 四世以上 2（10．0）　18（9G．O） 20
出身壇 大漁府 1（　　0。5）　　2（　　1．1）　　1？2（　91．0）　　　6（　　3．2＞　　　8（　　曝．2）189 出身地 大販府 6（　　3．2）　　169（　89．虞）　　　8（　　3．2）　　　8（　　4，2）圭89
東臼本 1（　　屡．5＞　　　　　　　　　　　　5（　22．7）　　16（　72．7） 22 東日本 1（　　4，5）　　　　　　　　　　　　　4（　18．2＞　　至7（　77．3） 22
近畿 1（　　1．？）　　　46（　76。7）　　1⑪（　16．7）　　　3（　　5．0）6 近畿 1（　　旦．7）　　3（　5．G）　　44（　73．3）　　10（　16．7）　　2（　　3．3）60
中國 8（　27．3＞　　15（　68．2）　　　1（　　4，5）22 中國 6（2？。3）16（72．？） 22
四鼠 2（　　？。！）　　2（　　7．！）　　　18（　57．1＞　　　7（　25．0）　　　1（　　3．6）28 四国 2（　　7．1）　　　i（　　3。6）　　　16（　57。1）　　　8（　28．6）　　　玉（　　3、6）28
九甥。沖縄 3（　3．8）　　　　　　　　　　　　6（　王7．6）　25（　73．5） 34 九粥。沖縄 2（　　5．9）　　　　　　　　　　　　　6（　17．6）　26（　76．5） 3↓
その他 3（IOO．0） 3 その他 2（66．7）　玉（33．3）3
一　204　一
蚊がとんでる。　（i細霞） 蚊がとんでる。　（2回露）











女 20（　！2．2）　　28（　17。1）　　113（　88，9＞　　1（　　0，8）　　1（　　（｝．6）　　至（　　G．6）164 女 18（　三王。G）　　29（　17．7）　　1王6（　7⑪。7）　　　　　　　　　　　三（　　（｝．6）16套
年　齢 王s歳～三9歳 1（　　2．5）　　　尋（　1e，0）　　　36（　87．5） 40 毎夏 15歳畷9歳 1（　　2。5）　　　3（　　7．§＞　　　38（　90．0＞ 4◎
2磯～2轍 2（　　5」）　　　8（　15，4＞　　　31（　79．5） 39 2磯～2嬢 2（5．1）　7（17．9＞　30（76．9） 39
25歳～29歳 6（　王3．0＞　　　9（　19，6＞　　　30（　65．2＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（　　2．2＞総 25歳～29歳 6（　13．0＞　　　8（　17腎4）　　　32（　6966） 46
30歳～3真歳 9（　22．0＞　　　9（　22．0）　　　23（　5G．三） 贈爵 30歳～3籔 9（　22，0）　　　9（　22．0）　　　22（　53．7＞　　　　　　　　　　　1（　　2．尋〉戯
35歳～39歳 彦（　10．8）　　！0（　27．0）　　　22（　59．5）　　　　　　　　　　　1（　　2．7） 37 35歳～39歳 3（　　8．1）　　11（　29．7）　　　23（　62．2＞ 37
墨。歳～4鞭 4（　　8．5）　　　9（　19．豆）　　　32（　68．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　毒．3）47 40歳樽嬢 5（　10．6＞　　　7（　1填．≦｝＞　　　33（　70．2＞　　1（　　2．1〉　　1（　　2．1）47
45歳～49歳 3（　10．O＞　　　3（　重0．0）　　　2姦（　80．0＞ 30 凄5歳～49歳 3（10．0）　3（IG．0）　2喚（80．0） 30
50歳～5↓讃 4（14．3）　4（　i4．3）　　　19（　67．9）　　夏（　　3．6） 28 50歳～5磯 2（　　？．1）　　　6（　21．尋＞　　　20（　7L喚） 28
55歳～59歳 3（23。1）　2（1S．の　　8（6L5） 主3 55歳～59歳 王（　　7．7）　　　4（　30．8）　　　　8（　61．5） ！3
60歳～8轍 ’1（　　4．3）　　　a（　26ほ〉　　　圭8（　69．6） 23 60歳～6鞭 2（　　3．7＞　　　8（　26．王）　　　13（　56．5）　　　　　　　　　　　2（　　8．7＞23
65歳～89歳 ユ（7．ま＞　2（14．3＞　11（73．6＞ 14 6臓～69歳 1（　　7．1）　　　互（　　7。！〉　　　！2（　85．7＞ 1自
学　歴 低冬扇 24（　三6．3）　　28（　19．（））　　　92（　6a。6）　　至（　　0．7）　　　　　　　　　　　2（　　！．4）1 7 学歴 低学歴 2¢（　玉6．3）　　27（　18．尋）　　　9奨（　63．9）　　　　　　　　　　　念（　　1．鼻〉…47ゆ学歴 ま2（7．5）　24（　14．9）　123（　78．4）　1〈　g．g）　1（o。8）隻61 中学歴 9（5．6）　2？（　16．g）　　122（　？5，S）　　1（　　0．6｝　2〈　　1．2）16
高学歴 2（4．0）　・　i2（　24．0）　　　36（　7窪．0） 50 高学歴 2（4．0）　　11（　22．0）　　　37（　74．0） 50
職業 経営春 9（　16．4）　　　5（　　9．1）　　　4正（　74。5） 55 職業 経営者 9（　16．¢）　　　5（　　9．1＞　　　39（　7G．9＞　　　　　　　　　　　2（　　3．8）55
給与生活歯 11（　　8Ψ0）　　30（　2199＞　　　94（　6858）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　1，5）137 給与生活巻 9（　　6．6）　　29（　2L2）　　　97（　70．8）　　i（　　0．7）　　i（　　G。7）137
家業従事者 2（　　9．1＞　　　3（　13‘6＞　　　王6（　72◆7）　　1（　　虞．5＞ 22 家業従事者 3（　13．6）　　　2（　　9．1）　　　17（　77．3） 22
主婦 13（17．互）　　16（　21．1＞　　　46（　60．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圭（　　L3）76 憲婦 10（　13．2）　　19（　25．G）　　　48（　60．5）　　　　　　　　　　　1（　　L3＞76
学生 ！（　　2．6）　　　2（　　S．三）　　　36（　92．3） 39 学生 1（　　a．8＞　　　1（　　2。8＞　　　37（　94．9） 39
無職 1（　　4．5＞　　　5（　22．7）　　　呈5（　68．2）　　　　　　　　　　　1（　　曝。5＞ 22 無職 2（　　9。1＞　　　5（　22。7）　　　15（　68。2） 22
その他 1（　14．3）　　　3（　42，9）　　　　3（　42．9） 7 その仙 1（　14．3）　　　4（　57．1）　　　　2（　28．6＞ 7
盤代 一世 35（　20．7）　54〈　32，G）　　78（　46，2）　　　　　　　　　　圭（　　G．6）　　1（　　0，6）169 世代 一泄 33（　19．5）　　59（　3喋．9＞　　　76（　45．o）　　　　　　　　　　　玉（　　G．6＞16s
二世 3（　　L9）　　　7（　　虞，5）　　14墨（　91。7）　　1（　　0．6）　　　　　　　　　　　2（　　王．3）157 二世 2（　　1．3）　　　6（　　3，8）　　145（　92．4＞　　1（　　G．6）　　3（　　1．9）157
三三世 2（18．7）　10（83．3） 12 三世 12（10G．0） 12
瞬世以上 1（5．0）　19（95．0） 20 観世以上 20（10G．0） 20
出身地 大阪府 3（1．6）　10（　5．3）　　173（　91．5＞　　1（　　◎．5）　　　　　　　　　　　　2（　　1．1）189 出身地 大阪麻 2（1．1）　　8（　3．2）　　1？7（　93．7）　　1（　　0．5＞　　3（　　L6）189
東日本 5（　22．7）　　12（　54．5）　　　　5（　22．7） 22 脚継本 5（　22．7）　　13（　59。1）　　　　曝（　18．2） 22
近畿 4（　　6．7）　　　8（　王3．3）　　　48（　80．0） GO 近畿 4（　　6．7）　　　S（　　8．3）　　　50（　83．3＞　　　　　　　　　　　正（　　1．7）60
中照 18（8L8＞　4（18。2） 22 中圏 1（　　4．5）　　17（　77．3＞　　　　4（　18．2＞ 22
四国 5（　17．9）　　　5（　17．9）　　　17（　60。？）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　3．6）28 履羅 5（　1？．9）　　　8（　28，6＞　　　15（　53．6＞ 28
九州。沖縄 19（　55．9）　　11（　32。4）　　　3（　　8，8）　　　　　　　　　　　1（　　2．9） 34 九頬ゆ沖縄 ！7（　50．0）　　14（　41◎2＞　　　　3（　　8．8＞ 34
その他 2（　66．？＞　　　　　　　　　　　　　1（　33．3＞ 3 その蝕 1（33．3＞　2（68．7＞ 3
一　205　一
この蚊がとんでる。　〔1園躍〕 この蚊がとんでる。　〔2圃劉）
























































































































































































































































駁調i畿 1 2 3 4 5 人数
?
眼調　査 1 2 3 4 5 人数











奪齢 三5歳～19歳 4（10。o＞ 28（70．0）6（15．0） 2（5．O＞ 40 隼齢 15歳～19歳 2（5，0） 31（77．5＞ 6（15．0）1（2，5） 40
20歳～24歳 5（12．8＞ 26（66．7） 7（17．9）1（2．6） 39 20歳～24歳 4（！o．3＞ 26（66．7）8（20．5） 正（2．6＞ 39
2磯～29歳 ユ（2．a＞ 2（凄．3＞ 25（5凄．3＞呈8（39。呈〉 46 25歳～23歳1（2．2＞ 2（4．3） 2尋（52．2）王9（4王。3） 基6
30歳～3轍 2（4．9） 6（i4．8）王9（46．3）14（34．1） 41 30歳～34歳 3（7。3） 6（14．6） 王7（荏L5）15（38，6） 41
35歳～39歳 2（5．4） 2◎（54．1）14（37．8） 玉（2．7）37 35歳～39歳 1（2．7） 1（2．7）20（54．1） 14（37．8）夏（2．7） 37
40歳～嚇歳 1（2．玉） 33（7G、2）10（2L3）3（S．4） 47 婆。歳～填4歳 2（4．3） 29（8L7）13（27．？） 3（6，4） 尋7
年歳～49歳 2（6。7） 22〈73。3）6（2G．G） 30 尋5歳～49崩 2（6．7） 2a（73．3）6（20．0） 30
50歳～54歳 1（3．6） 2（7．1） 19（67．9） 6（21．4） 28 5⑪歳～54歳 4（王尋．3） 3（10．7）王8（84．3） 3（io，7） 28
55歳～59歳 1（7．7） 8（61．5） 3（23，1）1（7．？） 13 55歳～59歳 3（23．王） 7（53．8）3（23．玉） 13
80歳～6競 2（8．7） 12（52．2） 8（34．8） 1（真．3＞23 60歳～6鞭 11（47．8）9（39。1）3（互3．0） 23
65歳～6臓 ユ（7．工） 9（64．3） 2（鳳3） 2（14．3） 王‘峯 65歳～69歳 ！（7．1） 9（64．3）2（14．3）2（ユ4．3） ユ4
学歴
????
3（2．G） 13（8。8）83（56．5） 44（29．9）¢（2．7） 147 学歴 低学歴 7（4．8）15（10．2） 78（53．i） 44（29．9）3（2．0） 14？
中学歴 1（G．8）11（6．8＞10凄（64．6）39（24．2＞6（3．7＞ 王61 中学歴 2（玉。2） 9（5．6）102（634）1（25．5）7（4．3） 161
筒学歴 4（8。O） 3鑑（68．0）11（22．G）1（2．0） 5G 高学歴 2（4．0） 34（68．0）13（26。0）1（2．G） 50
F
職業 経営春 1（1．8） 5（9．1） 37（67．3）玉0（18．2） 2（3．6） 55 職業 経営春 3（5．5） 喚（7．3） 34（6L8＞1G（玉8．2） 4（7．3） 55．給与生活者 王（0．？） 8（4護） 86（62。8） 38（27．7）6（4，4＞ 137 給与生活巻 2（王．5＞ 8（5．8） 83（60。6） 39（28．5）5（3．8） 137
家業従事巻 3（13．6）14（63，6）5（22．？） 22 蒙業従事嵩 3（13．6）13（59．王） 8（27．3） 22
主婦 王（L3） 6（7．9） 尋2（55，3）27（35．5） 76 ま婦 2（2．6） 7（9，2）38（50．G） 29（38．2） 76
学生 6（15．4）27（69．2＞4（10．3） 2（5．1） 39 学生 2（5．D32（82。1） 4（10，3）1（2．6） 39
無職 1（4．5） 1（4．5）12（54，5）7（3L8）1〈4．5） 22 無職 1（4．5） 1（4．5） 12（54．5）7（3L8）1（4．5） 22
その他 1（14．3） 3（42．9）3（42．9） 7 その他 王（14．3） 1（！4．3） 2（28．6＞3（42．9） 7
旗代 一世 4（2．4）H（6．5） 68（4G．2）82（48．5）4（2．4） 169 世代 一世 8（4．7）14（8．3）58（34．3＞ 86（50．9）3（1．8） 169鱈二世 ！3（8。3） 128（80．3）11（7．0）7（4．5） 157 二世 8（5。1）！30（82．8＞11（7．0＞8（5．王） 157
三世 1（8．3） 10（83．3）正（8．3） 12 阿世 1（8．3） 10（83．3）1（8．3） 12
四二以上 3（15．0）17（85．0） 2G 四二以上 4（2⑪．0） 16（8G．O＞ 20
出身地 大阪騎 17（9．0）153（81．O）12（6。3） 7（3、7＞i89 出身地 大阪府 1（G．5）玉2（6，3）156（82．5）12（6．3） 8（4。2）189
東臼本 三（4。5＞ 3（13．6）18（81．8） 22 棄日本 1（4．5） 3（13．S）18（8L8） 22
逝畿 5（8。3） 41（68．3） 12（20．0）2（3．3） 60 近畿 1（1．7） 5（8．3） 40（66．7） 12（20．0）2（3．3） 60
ゆ園 5（22。7）1？（77．3＞ 22 中国 3（13．8） 19（86．4＞ 22
贈園 1（3。6） 3（10．7）！4（50．0）9（32．D1（3．6） 28 匹願 4（14．3） 6（2L4）、 8（28．6）9（32，1）1（3．6） 28
九州丙中縄 2（5．9） 3（8．8） 5（14．7）23（67．6＞1（2．9） 34 九粥。沖縄 1（2．9） 3（8．8） 4（1L8＞28（76．5） 34
その他 3（100，0） 3 その他 1（33．3） 2（66．7） 3
一　208　一
曲が出た。〔玉回冒） 塗が出た。〔2國唇）













女 25（　15．2）　　三（　　0。6）　　3姦（　2⑪77）　　10孝（　83．4） 164 女 20（　12。2）　　1（　　〔｝。6）　　3姦（　愛0．7）　　1⑪7（　65。2）　　1（　　G．8＞　　亙（　　O．6）1曝
年齢 15歳～！9歳 2（　　5．0）　　　　　　　　　　　　　6（　15◎0）　　　32（　80．0＞ 嘆。 年齢 15歳～19歳 i（　　2．5）　　　　　　　　　　　　S（　12．5）　　　3尋（　85．⑪） 《o
盆0歳～2垂歳 3（　　7．？）　　　　　　　　　　　　8（　20．5）　　　艶8（　71．8） 39 20歳～2娠 3（　　7．7）　　　　　　　　　　　　7（　玉7．9）　　　29（　7墨．姦） 39
25歳～29歳 8（　17。姦＞　　　　　　　　　　　13（　28．3）　　　25（　5善．3） 巻8 a5震～29歳 3（17．4）　13（　28．3）　25（54。3） 48
3◎歳～3載 10（24．4）　12（　2S．3）　　　19（　46，3） 41 30歳～3嬢 7（　圭7．1）　　　　　　　　　　　13（　31，7）　　　2⑪（　尋8。8）　　　　　　　　　　　1（　　2．墨）真1
35歳～3臓 4（　1G。8）　　　　　　　　　　　12（　32．真＞　　　21（　56。8） 37 35歳～39歳 3（　　8．王）　　　　　　　　　　　　11（　29。7）　　　23（　62事2） 貿
巻0歳～垂藏 5（　IG．6）　　　　　　　　　　　　8（　17。G＞　　　32（　68．1）　　1（　　2．1＞　　！（　　2．1＞¢7 墨⑪畿～屡4歳 5（le．6）　7（　1・L9）　　　3尋（　72．3）　　　　　　　　　　　王（　　2．！）47
曝5歳～喚畷 2（　　6．7＞　　　　　　　　　　　　6（　20．0）　　　22（　73．3） 3◎ 専識～喚9歳 2（　　6．7＞　　　　　　　　　　　　5（　18．？＞　　　23（　？6．7） 30
5磯～6二歳 墨（鳳3＞　　　　　5（17．9）　19（6？．9） 28 容。歳～5娠 姦（鳳3＞圭（3．8）　5（三7．3＞　18（64．3） 28
55歳～59歳 2（　15．彦＞　　　　　　　　　　　　3（　23。1）　　　　7（　53．8）　　　　　　　　　　　1（　　7．7）13 55歳～59歳 1（　　7．？）　　　　　　　　　　　　5（　38．S＞　　　　7（　53。8） i3
60歳～6轍． 1（套．3）　　　　　8（34．8）　1尋（8G．9＞ 23 6戯～6鞭 ！（4．3）　7（　30．4）　13（　56．5）　2（　g．7）23
65歳～89歳 圭（　　76王＞　　　3（2L屡）　　　1◎（　71．4＞ 14 65歳～69歳 3（2L4＞　1G（7L4）1（？．i） 1高
学歴 儀学歴 23（　15．6）　　　　　　　　　　　37（　2δ。2＞　　　85（　57．8＞　　　　　　　　　　　2（　　1．屡）越7 学歴 低学歴 1≦｝（！2S＞　1（　e．7）　3B（　2g．5）　g9（　SO．5）　2（　1．4）1轟？
中学歴 15（　　9．3）　　1（　　G。6）　　34（　21。1＞　　111〈　68．9＞ 王61 中学纒 1轟（　　8．7）　　　　　　　　　　　34（　2i．1＞　　呈10（　68．3）　　1（　　◎．8）　　2（　　1．2）161
高学歴 3（　　6。0＞　　　　　　　　　　　13（　26，0＞　　　33（　66．0）　　1〈　　2．e＞ 50 高学歴 2（4．e）　　　　　　　　　　　三王（　22．6）　　　37（　7垂．o＞ 5G
職業 経営巻 8（　呈4．5＞　　　　　　　　　　　8（　1尋．5＞　　39（　70．9） 55 職業 経営者 7（　！2．7）　　　　　　　　　　　　8（　！套．5＞　　　38（　69．互＞　　　　　　　　　　　2（　　3．S）55
給与生活者 12（　　8．8＞　　　　　　　　　　　36（　26．3）　　　86（　62．8）　　1（　　0．7）　　2（　　1．5）137 給専生活奮 10（　　7．3）　　1（　　O．7）　　35（　25．§＞　　　9D（　65．7）　　　　　　　　　　　1（　　G．7）137
罪業従事者 3（13．6）　　　　　3（13．8）　16（？2．7） 22 家業鍵事港 2（　　9．1）　　　　　　　　　　　　5（　22．7）　　　15（　68，2＞ 22
繋駕 13（　17．1）　　　　　　　　　　　21（　27．8）　　　蕉2（　55。3） 76 主婦 12（　15．8＞　　　　　　　　　　　20（　28．3）　　　嘆3（　56．6＞　　　　　　　　　　　1（　　L3）76
学生 2（　　5，1）　　　　　　　　　　　　6（　15．彦）　　　31（　79．5） 39 学生 1（　　2．6）　　　　　　　　　　　　3（　　7．7）　　　35（　89曾7） 39
無職 2（　　9．ユ）　　董（　　藝．5）　　　7（　31。8）　　　12（　5墓．5） 22 無職 圭（4．5）　　　　　7（3L3）　13（59．1＞茎（姦．5＞ 22
その侮 1（14．3）　　　　　　　　　　　　3（　轟2．9）　　　　3（　垂2．9＞ ? その弛 2（　29．8）　　　　　　　　　　　　3（　尋2，9）　　　　2（　28．6＞ 7
世代 一世 36（　21．3）　　　　　　　　　　　6S（　38．5）　　　6？（　39。6）　　　　　　　　　　　1（　　⑪．6）三69 世代 一世 33（19．5）　　1（　　6．6＞　　65（　33．5）　　　69（　喚0．8＞　　　　　　　　　　　1（　　（｝．6）169
二世 喚（　　2．5）　　1（　　0．8）　　17（　1G．8）　　133（　84．？）　　1（　　0．8）　　1（　　0．6＞1s7 二世 2（　　1曾3）　　　　　　　　　　　　13（　　3．3）　　王38〈　8779＞　　1（　　◎．6）　　3〈　　1．9）157
三世 1（8．3）　11（9L7） 12 三世 1（8．3）　11（9L7） 12
匹世以ま二 三（　　5。0＞　　　　　　　　　　　　1（　　5むe＞　　　18（　90．⑪〉 20 瞬推以上 2（10．G）　18（9G．o） 20
出身地 大日驚 5（　　2．6＞　　王（　　0．5＞　　19（　10．1）　　玉62（　85。7）　　三（　　0．5）　　1（　　0．5＞189 出身地 大阪府 2（1．1）　IS（　8．5）　！ew（　g8．4〉　　三（　　0．5）　　3（　　王甲6＞189
葉欝本 5（　22．7）　　　　　　　　　　　13（　59．1＞　　　　曝（　18．2＞ 22 東日本 3（13．8）　　　　　13（59．1）　8（27。3） a2
近畿 2（　　3．3＞　　　　　　　　　　　11（　互8。3）　　　尋7（　78．3＞ 60 近畿 1（　　…．7）　　　　　　　　　　　12（　20．G＞　　　尋6（　76，7）　　　　　　　　　　　1（　　1．7）60
中図 1（　　4．5＞　　　　　　　　　　　18（　81。8＞　　　　3（　13．6） 22 中圏 王（　　4。5）　　　　　　　　　　　18（　81．8）　　　　3（　三3．6） 22
四国 8（　28．6）　　　　　　　　　　　　8（　28．6）　　　11（　39．3）　　　　　　　　　　　1（　　3．6）28 躍團 9（　32．王）　　1（　　3．6）　　　8（　28。6）　　　10（　3S．7） 28
九州。沖縄 王8（　52．9＞　　　　　　　　　　　14（　41。2）　　　　2（　　5．S） 3曝 九剣・沖縄 17（　50．0）　　　　　　　　　　　13（　38．2）　　　　4（　11．8） 34




大　籔講　憲 盆　　　　2　　　　　3　　　　媛　　　　s 人数 大　籔調巌 i　　　　食　　　　　3　　　　塵　　　　5 人数

























































































































































































駁論薮 ? ? 3 ? 5 人数
全 韓 ？（ 諺。o＞ 17（姦．7）21暑く58．9）52（1真．5＞ 7三（19．8）35s
挫
? ??
⑪．5） 瓢　5．7） 110（58．7） 25（12．9）填7（24．2〉 19尋
女 6（ 3．7） 3（3。7）101（6Ls＞a7（欝．5＞2毒（1姦．6） 16凄
馨
?
1膿～欝歳 2（5．o） 28（6s．◎） 轟（10．e） 8（2G．0） 毒⑪
2幟～2磯 2（5．1） a5（6冬。1＞ 8（1§．㊧ 8〈15。の 39
2磯～2臓 2（ 屡．3＞ 2（4。3） 26（58．S＞9（19。8） 7α5．2） 総
3建議～3綴 盆（ 彦．9） 5（呈2．2） 20（4S．8＞8（19，5） 倉（iiぎ．8） 婆1
35幾～3§歳 Σ（2．7） 23〈62．2＞8（2三，6＞ 5〈13．5） 37
墨醸～屡磯 29（6L7＞5（10．6＞13（2？．7） 毒7
《臓～尋職 2（8．？） 2◎（68．7＞ 3（10．G＞5（16．7） 3◎
5磯～§機 芝（ ？．裏） 15（53。6＞5（17．9） 6（21．4）28
5§歳～藝臓 8（61，5） 5（38．5） i3
60歳～s墨歳 裏（曇．3＞ i3（58、s＞ 3（13．3＞ 6（28．1＞23
65讃～6§歳
??
7．夏） 2（風3＞ 8（姦2．9＞ 1（？。1＞ 虞（28．6＞ 14
学 歴 《鑑学罐 毒（ 2．？） ？（4．g） 7露（53．7＞22（15．e〉 35（23．8＞罠7
中学麗 s（ L9） 8（5．G）篁OG（62．三）23（1尋．3＞27（16．8＞161
籍学麗 2（屡．o） 32（s4．e）7（鳳。＞ 9（玉8．0） 50
?











輔翼 3（ 3．9＞ ¢（5．3） 曝3（56．6） 15（19．？）11（至¢．5） 76
学生 3（7．7） 25（64．王） 3（7．？） 8（20．s）39
無職 2（ 9ほ） 2（9，D工墨（63。6） 2（9議） 2（9．エ） 22
その抱 1（14．3） 3（4a．3＞3（垂2，9） 7
燈
?
一漫 7（ 姦．1） 7（姦．D 73（43．2＞藁3（25．4＞39（23．1＞169
二曲 7（尋．5＞ 1頭72．6＞8（5。1＞28（17．8＞157
三鐙 玉（a3＞ 8（68．7）1（8．3＞ 2（16，7＞ ！2蹴・・1 2〈！0．O） 玉6（8G．o） 2（1G．o＞ 20
出身地 大脹懸 10（5．3）玉38（？3，G＞ 9（喚．8） 32α8．9）玉89
薙日本 8（36．毒〉 9（4C．9） 5（22．7）22
近畿 轟（8．7＞ 38（80．0）4（8．7）三8（28。？） 60
中図 9（姦。，9＞ 王G（套5。5） 3（13．6） 22
躍図
?（
1墨．3＞ 1（3，6＞ 9（32．1〉毒G4．3）！o（35。7） 28
九贈・沖縄 2（ §．9） K　2，9＞ 11（32．の15（艇．1＞ 5（14．7）3¢
そのイ盗
??




大 駁調査 1 2 3 ? 5 人数
?
駁調査 1 2 3 4 5 人数










































































































































































































































































































































































































































販調　査 1 2 3 ? 5 6 7 人数
?
販調蒼 1 2 3 4 5 6 7 人数
全 体 265（74．0）21（5．9） 2（0．6＞姦7（13，三） 玉7（忍．7） 姦（ユ．王） 2（e．g） 358 全
?







119（72．6＞玉。（6，！） 2（L2＞27（王6．5） 5（3．0） 1（g．G） 184
同齢 三葉～！9歳 35（87．5）1（2．5＞ ！（2．5） 3（7．5） 尋。 年齢 王磯～19歳 36（90．0）1（2．5） 2（§。o＞ 王（2．5＞ 硅G
20歳～2磯 27（69．2）1（2．6＞ 5（12．8）6（15．鑑） 3s 2磯～2磯 3G（76．9） 6（15．4）3（7。7） 39
25歳～29歳 33（7L7）3（6．5＞ 9（！9．8） 1（2．2） 46 25歳～29歳 30（65．2＞5（至。，9） 11（23．9） 46
30歳～3簸 31（7§。6）1（2．4〉 7（17．1） 1（2．4＞1（2。の 41 3磯～34歳 29（70．7＞ 1（2．の 7（三7．1） 2（4．9）正（2．の 1（2．の 41
3職～3臓 26（70．3＞1（2．7） 8（2L6）1（a．7＞ 1（2．7） 37 35歳～39歳 27（73．G）1（2．7） 8（2L8＞1（2．7＞ 37
墨瞼～《嬢 35（74。5） 基（8．5） 7（14．S） 1（2。！） 47 4G歳～麟歳 37（78．7） 2（喚．3） 7〈14．9） 1（2。王） 47
姦5畿～荏9歳 23（76．7＞1（3．3） 2（6．7） 3（！g．e）1（3．3＞ 30 45歳～姦9歳 2姦（80．0） 1（3．3） 3（10．0）1（3．3＞ 1（3．3） 30
5G歳～5娠 21（75．O＞2（7．1） 3（10．7） 2（7．三） 28 50歳～5娠 18（8真．3＞ 3（1G．7） 6（2L¢） 玉（3．6） 28
55歳～59歳 8（gl．5） 2（呈5。の 2（王S．尋） 王（7．7） 13 55歳～59歳 7（53。8） 2（15．4＞ 4（30．8） 正3
so歳～6鞭 18（78．3＞2（8．7） 2（8．？） 1（姦．3＞ 23 60歳～6藏 18（78．3）玉（套．3＞ 2（8．？） 2（8．7＞ 23
65歳～69歳 8（5？．1） 3（21．4＞2（1塩．3＞ 1（Zl） 1尋 65歳～69歳 6（42．9＞3（2L4）2（1嘆，3） 1（？．D 2（1尋．3） 14
学歴 低学歴 呈⑪1（68．7）12（8，2）1（o．7）23（15．6） 7（¢．8）2（1．C）1（0．7） 147 挙歴 低学歴 玉OO（68．0）1玉（7，5＞王（0．7＞ 27（18．の5（3，の …（0．7） 2（1．の 147
中学歴 129（80．三）6（3．7）1（0．6）16（9．9） 6（3．7＞2（L2）1（0．6） 161 申学歴 125（77．8）6（3．7＞2（　！。2） 21（13．0） 嘆（2．5）1（0．6）2（三．2） 161
高学歴 35（？◎．0＞ 3（6．0） a（18．0）4（8．G） 5G 高学歴 37（74．D）2（4．0） 9（18．G） 2（喚．o＞ 50
職業 経営巻 真5（8L8＞喜（7．3） 3（5．5） 3（5．5） 55 職業 経営春 艇（80．G） 3（5．5） 姦（7．3） 2（3．8） 2（3．8） 55
給与生活者 94（68．6）8（5．8＞i（0．7＞21（15．3）8（5．8） 3（2．2） 2（1．5）137 給与生活者 98（7L5）9（6．6＞王（⑪．7＞ 24（17．5）2（Ls）2（L5）1（o、7） 137
家業従事留 18（72．7）1（4．5＞ 4（i8．2）1（4．5） 22 家業従箏着 1§（68．2） 2（9．王） 5（22．7） 22
賢婦 56（73。7）6（7．9＞ 13（1？．1＞ 1（！。3） 76 主婦 52（S8．4）4（5．3＞玉（L3） 15（19．？） 3（3．9） 1（L3＞ 78
学生 35（89．7） 孝（10．3＞ 39 学生 36〈92。3） 1（2。6） 2（5．D 39
無職 16（72．7）2（9．1＞1（4．S） 2（9．玉〉 王（4．5） 22 無職 ま虞（63．8） 1（4。5＞韮（4．5） 尋（18．2） 2（9，童〉 22
その他 3（42．9） 4（57．1） 7 その他 3（42．9） 4（57．1） 7
世代 一世 ！a3（60．9）8（4．7）1（a．6＞46（27．2）9（5．3）2（L2） 169 世代 一轍 99（58．8）8（3．6）1（6．8）53（31．4）8（4，7）1（O．6）王（o．6＞ 169
二世 138（86．6）10（8．4）1（o．8＞ 1（0．6）6（3．8）1（0。8）2（1．3） 157 二世 134（85。㊧ 11（7。0）2（L3）4（2．S＞ 3（L9） 3（1．9） 157
三世 1王（91。7） 三（8．3） 12 三世 11（3L7）ユ（8．3） 12
匹世以上 15（75．0） 2（1g．e） 2（10．G）1（5．e＞ 20 四世以上 18（90．◎〉 1（5。o） 1（5．0） 20
出身地 大阪府 王62（85。7）13（6．9）1（o．5） 1（0．5） 8（4．2）2（LD2（1．1） 王89 出身地 大阪府 163（86．2） 王3（6．9）2（1．D嘆（2．！〉 3（1．6）1（0。5）3（L6）王89
簗艮本 12（5¢．5＞ 1◎（45．5） 22 蘂賃本 11（5G．0＞1（4．5＞ 10（¢5．5＞ 22
近畿 51（85．g）3（5．0）1（L7）4（6．7） 1〈L7） 60 間質 50（83，3）3（5．o）1（L7＞婆（6．？） 1（1．7＞ 1（L7） 60
中国 屡（18。2） 王（4．5） 17（77．3） 22 中国 3（13．6）1（毒．5＞ 18（8L8） 22
賜国 三1（39．3） 3（ie．7） 6（2しの 8（28．6） 28 囲国 11（39．3）1（3．6＞ 9（32．1）6（2L4）王（3．6） 28
九弼・沖縄 22（84．7＞1（2，9） 9（26，5）1（2，9＞ 1（2．9） 3尋 九州。沖縄 21（6L8） 12（35．3）1（2．9） 34











飯調　査 1 2 3 4 5 6 7 人数
?
販調　査
? 2 3 4 5 6 7 人数








i3e（？9．3）3〈L8） 15（9．1）Σ5（§．i） 至（o．6＞ 16茎
?
圭25（7銭．2）3（L§〉 1（o．6＞13（7．9）17（王。．4）2（1．2）3（L8）164
隼醸 1職～1§歳 33〈82。5） 琵（5．o） 3〈7．5）2〈s．e） 厘。 奪齢 15歳～！9歳 37（92．5＞ 1（2．5）2（s，G＞ 藁。
2瞭～2載 27（69．2） 5（！2．8） 7（17．g） 39 20歳～2墨鐙 28（7L8） 3（7．7） 7α7．9）1（2，8＞ 39
25歳～2臓 3s（7S．1）Σ〈窪。2） sGG．3）5（le．s） 姦6 25歳～29歳 3尋（73．9）裏（2。2＞ 曝（8．7） s（13．①1（2．2） 輪
3磯～3嫉 33（？3．2＞ 5（12．2＞6（1尋．6） 藪 30歳～3娠 30（73．2〉 5（茎22） 5G2．2） 三（2護〉 駅
3S歳～3§歳 艶9（78，の 3（8．D4（1◎．8＞ 豊（2．？〉 37 35歳～3臓 艶8（？5．7）三（2の 3（8，1＞ 5（13。5） 37
尋。歳～尋織 顔85の呈（豊．！〉 3（8．4＞ 2（姦．3＞ 1（2．1） ¢7 4◎歳～姦轍 35（？・L6＞2（4．3） 3（6．の 5（10，s） 2（尋．3＞ 尋7
45歳～鮒歳 23（76。7＞三（3．3＞ 2（6．7） 3（2e．g〉呈（3，3） 30 尋5横～曝9鐵 2尋（80．0＞1（3．3） 2（6．7） 3（10．o） 30
5厳～5・職 21（75．0） 2（7．1） 5（17．9＞ 28 50歳～5嬢 18（6・婁β） 2（7。D 5（i7．9） 2（7．1）三（3．6＞ 28
5職～59歳 9（89，2＞王（？．？） 3（23。1＞ 13 55歳～59歳 8（6L5）三（7。7＞ 3（23．呈〉 i（7．？） 王3
60歳～6鞭 21（9L3） 三（与．3＞ 1（4．3） 23 60歳～6娠 13（82．g） 2〈8．7） 2（8．7） 23
s職～69歳 9（64．3）a（呈4．3＞葦（？，烹〉 三（7．i＞ 茎（7。三〉 1曝 65歳～89歳．　8（57．1）1（7．D2（翼。3） 玉く7」） 2（1尋．3） ！尋
学歴 低学歴 108（？3．5）尋（2．7〉 i（§．7＞ 15（笠◎．黛〉 三8（三2．2） ユ（es） 雑？ 学纒 抵学歴 獅（68．g） 7〈4．8）三（o．7） 三5〈10。2＞1a（12，2）2（三，の 姦（2．7） i鑑7
中学簾 12s（80ユ） 2（1．2〉 9（5．6＞17（三G．6＞3〈L9＞三くa．6） 181 中学麗 三23（8g．1〉1（o．6）1（o．6） 8（5．倉〉 17Q§．6＞3〈1．9）3（1，2） 161
篶学歴 40（80．0＞ 5（玉。．o） 5（10，0） 5G 高学歴 鰍80．0＞1（2．o） 5（玉。．o） 壱（s．o） 50
職業 経営考 墓8（87．3＞1（L8＞ 3（§．5＞ 3（5．5＞ 55 職業 経営者 43（？a2）2（3．6） 姦（7．3） 3（5．5）1（L3）2（3．8＞ 55
給与生活嚢 ！綴（？3．？〉 2（L5＞璽（e．7） 亙2（3．8＞三8（13．1〉葦（o、7） 塗（g．s） i37 給与生学舌鷺 ！0蓋（73．7）尋（2．9＞ 1〈g．7〉三1（8．o＞呈7（12．のi（0，7）2（L5＞姶7
家業従事者 20（90．9） 1（尋．5＞ 1（4．§） 22 家業從事饗 16（72，7）1（4。5＞ 1（4．5） 尋（18．2） 22．
童婦 58（76．3＞1（1．3） ？（9．2＞ 10（三3．2＞ 7＄ 主婦 53（ag．7＞1（1．3） 10（三3．2＞10（13．2） 2（2。8） 76
学生 32（82ほ） 2（5．D4（1G．3＞呈く袋．8） 39 学生 3S（92．3） 2（5。エ〉 1（2．S） 39
無職 1屡（83．8＞艶（9ほ〉 駅王8，2＞ 童（屡．s＞ まく凄．5） 22 辮議 15（sg．2） 三（4．5）1（毫．5＞ 2（9．1） 1（4。5＞2〈9．1） 22
その徳 尋（57．i＞ 3（42．9）
?
その他 5（？L基〉 2（23．6） 7
椴代 一縫 三〇8〈g3．9）愛（1，2） 至く総） 註7〈！＄，6＞ 29（！7．2＞ 藍（0．6）三（e，6） 互69 縫代 一世 101（59．8＞2（L2＞王（o．6） 28（三6．6＞32（18．9）3（1，g）2（1．2） 169
二世 139（88．5＞ 毒（2．s） 2（L3＞9（5。7）2（王。3） 1（g．s） 童5？ 二世 138（87．9＞6（3．8）1（o，6＞ 6（3．8）2（1．3）填（2．5） 三57
三世 笠2（重00．0＞ 12 三世 12qoo．G＞ 12
早世以上 18（ge．o） a（10．e） 20 霞世以上 18（go．o＞1（5．⑪） 1（S．0） ao
出身地 大藪府 三69（g9．4）墨（2．重） 2（Lヨ） 三1（5．s＞2（L至） 葦く§，§） 亙89 出舞端 大刷府 168（88．9＞7（3．7）1（G．s＞ 7（3．7）2（1．1）墨（2．王） 笠39
束臼本 12（5尋．5＞K　¢．5） 7（3L8＞a（9．玉） 22 束臼本 11（50．o＞1（4．5） 7（31。8）3（13，6） 22
返畿 52〈88．7）！〈玉．？） i（1．？） 三（1．7） 5（8．3） 60 返畿 50（83．3）1（1．7） 1（1，7）1（L7）8（10．0＞ 1（L7） 6G
巾国 5（22．7） 9（4G．9） 7（31．8） 三（屡．5＞ 22 中国 4（18．2） §（爆。．9） 8（38．4＞1（姦．5） 22
照圏 i5（53．6） 2（7．1）n（39．3） 23 四魍 12（42．9） 屡（14．3）三2（姦2．9） 28
九タ・1｛。沖縄 2玉（6！．g） 8（23．5） 姦（11．8＞1（2．9） 34 九州・沖縄 21（6L8） 7（2⑪．6＞ 3（8．8＞2（5．S）王（2．9） 3嘉





賑　調　査 1 2 3 4 5 人数
全 体 至78（49．7）3（ o．3＞ 数量3。の 50（紘0）7s（22．1）35a
難
?




年縣 童s歳～給綴 23（57．5＞ 墨αo．o＞ 姦（藍。，o） s（象2。5） 尋。
2瞼～24歳 18（tsi　S．2）
??
2．6＞ 8（20．5） 6（15。の 8（三5．の 39
25歳～29歳 22（謬7．8＞ 7（三5．2） 王0（2L7）7（瓢2＞ 46
30歳～3墨歳 22（§3．7） 5G2．2＞5（王2．2＞ 9（a2．o） ¢1
35褒～39歳 玉6（基3。a＞
??
2．7＞ e（16．2） 7（18，9）？〈工8，9＞ 37
尋◎歳～4鞭 2凄（51。1） 墨（8．5） 姦（8．s） 15（3三．9＞ 47
45歳’～屡3歳 17（56。？）
?（
3．3＞ 3（10．o＞ 3αo．⑪〉 6（20。o） 30
5嚴～s毅 三3（t1．g．4〉 5（i7，9＞ 5G？．9） 5（三7．§） 28
55歳～59歳 5（38．5＞ 2（焉．毒） 6（尋6。ゑ） 13
6暇～鰯裁 9（39．D 姦（17．の 姦（至7．の 6（2＄．1〉 23
s磁～6臓 叙6↓．3） 2（懲．3） 3（2L4） 1墨
学歴 紙学歴 68（姦§．3＞ 獄12，9）21（建．3）3叙26．9疑？
〔i芝学歴 8s（53．尋）3（ 笠．§） 2G（三2護） 22（13．7＞ 30（ls．6＞欝三
高学歴 2刷く尋8．0） 9〈三8。8） 7（1尋，o＞ IG（註。．o＞ §o
職　業 寒星営者 3欝（so．o）
?（




察業晒事奢 13（59．1） 3（13．8＞ 3（Σ3．6＞ 3（13．① 22
憲婦 36〈47．の 呈・婁G8，4） 三2（15．s）蝋鰺．の ？6
学生 2尋（C1．5） 3（7．？） 叙　7。？） 9（23．1〉 39
無職 12（駄5＞1（ 姦。暮〉 駅18．2） 3（玉3，6） 2（9，三〉 22




二世 監05〈SS．9）2（ L3） 三5（9．s＞ 8（3．3）29（三8．5） 1§7
三世 8（gc．7） 1（8，3） 王（8．3） 2（16．7） 王2
鰻世以上 ！7（85，0） 1（5。G） 2（10，① 2G
出曇地 大闇闇 三30（68．8）2（ 呈．翌〉 17（9．o）7（3．7＞33（至7．5＞ 189
策欝本 3（三3．s） 墨（18．2＞憩（4S．5〉 5（22。7） 22
近畿 30（§o。o＞ 6〈io．o） 6（10．⑪〉18（3g．G）60
中潮 3（！3．6＞ 7（3L8＞9（40．9）3（i3．6） 22
露瞳 1　9（32・D S（2圭．の 圭（3，6） 12（姦2．9） 28
騨縄1 3（8。8）?? ゑ．9＞ ？（2g，g）P（33．3＞玉5（基4。1）Q（66．7）8（23，5） 34R
一　215　一
木〔1回員） 木〔21期賃）
！．羊 2．キ　　3．孝　　4．革　　5．キ　　6．N．A． 1．羊 2．キ 3．年 4．キ 5．牛 6．　N．A．
?
販調査 1 2 3 4 5 6 人数
?
販調　査 1 2 3 4 5 6 人数
全 体 3（0．8）至i8（33．0）103（28．8）念1（5．9）101（28．2）12〈3護）358 全 体 5〈L4＞王2姦（34．6）96（26．8＞17（4．7）104（29．1）12（3．4）358
? ?
2（LO）60（30．9）89（35．8）5（2。6） 尋9（25．3） 9（4．6） 19冬 性
?
王（G．5） 59（3G．4）67（3尋．5＞ 8（4．1） 50（25．8）．9（4．S） 194?
1（0．6） 58（35．4）3曝（2G．7）！6（9．8） 　　　　「T2（3L7）3（L8）164 女 蕉（2．の 65（39．6）29（王7，7＞ 9（5．5） 5蕉（32．9＞ 3（L8）164
年齢 王5歳～19歳 18（45．e）12（3G．0）1（2．5） 7（17．5）2（5．o＞ 40 年齢 15歳～19歳 21（52．5）9（22．5） 2（5，0） 7（17．5）1（2．5） 4G
2G歳～2尋歳 16（41．0） 9〈23．1）5（玉2．8＞ 8（20．5）王（2．6） 39 20歳～2鞭 20（5L3）7（17。9）3（7．7） 8〈2◎．5） 1（2．6） 39
25歳～29歳 17（37．⑪） 8（17．4＞ 3〈6．5＞ 17（37，0＞1（2．2） 尋6 2磯～29歳 15（32．6）王1〈23．9） 1（2．2） 19（4L3） 尋8
30歳～3娠 1（2．4） 12（29．3） 8e9．5＞4（9、8＞ 18（39．0） 4王 3⑪歳～3娠 婆（9．＄〉 11（26．8＞8（19。5＞2（4。9） 16（39．0） 41
35歳～39歳 9（24．3＞ ？（18．9） 尋（Io．8）15（40．5）2（5．4） 3？ 35歳～39歳 1⑪（27．0＞ 6（18．2＞尋（10．8） 16（43．2）1（2．7） 37
40歳～44歳 15（3L9）！5（3L9＞ 14（29。8）3（6，4） 尋7 40歳～4搬 18（38．3）1互（23．4） 1（2。1） 14〈29．8＞3（6．4） 47
蕊歳～49歳 13（曝3．3＞ 10（33．3）1（3．3） 6（20．0） 30 45歳～49歳 8（26．7）15（r」o．g） 1（3．3＞ 6（20．0） 30
50歳～54歳 1⑪（35．7） 11（39．3）王（3。6） 6（2！。の 28 50歳～5鞭 1（3．6） 10（35．7）11（39．3）1（3．S＞ 4（14．3） 1（3．6） 28
55歳～59歳 4（3G．8） 5（38．5） 1（7。7＞ 3（23．王） 玉3 55歳～59歳 6（tiS．2）2（15。4）1（7。7） 4（30。8） 13
60歳～84歳2（8．7） 2（8．7）1G（43，5）1（4．3＞ 7（30．の 1（毒．3＞ 23 6⑪歳～8娠 2（8．7） 9（39．1） 1（4。3） 8（34．8） 3（13，0） 23
65歳～69歳 2（14．3） 8（5？．1） 2（i4，3） 2（14．3＞錘 65歳～69歳 3（21．4） 7（50。0） 2（14，3） 2（14．3）14
学歴 低学歴 2（1．4） 虞5（30．6） 43（29，3）8（5．4） 46（31．3＞ 3（2．◎〉ユ尋7 学歴 低学歴 3（2．O） 53（36，1）36（24。5）5（3．4） 屡7（32．◎） 3（2．0） 越？
中学歴 1（G．8＞ 55（34．2） 47（29．2）10（6．2＞41（25．5）7（4．3＞ 161 中学歴 2（L2＞57（35．4）尋3（26，7） 9（5。6） 塩2（26．1） 8（5。0） 161
高学歴 18（38．0）13（28．0＞3（6．0） 14（28。O）2（4．0） 50 高学歴 1尋（23．0）17（3・婁．0） 3（6．0＞ 15（30．0）1（2．0） 50
職業 経営餐 1（重．8） 16（29，1）a5（姦5．5） 1（L8）10（18。2）2（3。6） 55 職業 経営…蔭 1（1．3＞ 16（29。1）23（嘆L8）1（L8＞ 9（16，の 5（9．1）55
給与生活者 尋6（33．6） 37（2？．0）10（7。3）38（27．7）6（4．4） 137 給与生活者 43（3L4）39（28。5）9（6．6） 41（29．9）5（3．6） 137
家業従ミ茎繕 1（4。5） 8（36．4） 6（2？．3＞ 1（4。5） 6（27，3） 22 家業従箏春 玉（4．5＞ 9（4⑪．9） 5（22．7） 1（4．5） 6（27．3） 22
主婦 24（31．6＞玉5（19．7） 6（7，9） 31（40．8） 76 主婦 3（3．9） 28（36。8）11（14．5）3（3．9＞ 3王（40．8） 76
学生 19（48．7） 11（28．2）1（2．6） 6（15．4）2（5．王） 39 学生 22（56．4） 9（23．1）2（5．1） 5（12．8＞1（2．6） 39
無職 1（尋．5＞ 3（13．8） 8（3B。4）2（9．1＞ 7（3L8）王（4．5） 22 無職 曝（18．2） 8（36．4）1（4．5） 8（36．4） ！（4．5）22
その他 2（28．6） 1（14．3） 3（42．9）玉（14。3） 7 その他 2（28．6）1（14．3） 4（57。D 7
世代 一世 2（L2）28（16．6）34（20．王）王3（7，7＞ 88（52，1＞4（2．4＞ 169 世代 一世 4（2。4） 37（2L9＞26（15．鼻） 7（虞．1） 91（53．8）4（2．4） 169
二世 1（0．6） 72（45．9） 58（3S。9）5（3．2） 13（8．3） 8（5．1）157 二世 1（0。6） 73（46．5） 58（38．9）5（3．2） 12（7。6）8（5．D157
三世 8（66．7＞ 3（25．0） 1（8．3） 12 三世 6（50，0） 4（33．3）1（8．3） 1（8．3） 12
圏糧以上 三〇（50．0） 8（40．o＞ 2（10．0） 20 圏世以上 8（4G．0＞8（40．o＞4（20．0） 2G
出身地 大阪府 1（0．5） 90（47．6） 69（36．5）8（4．2） 13（6．9） 8（4．2）189 出身地 大開府 1（o。5） 87（46．0） 70（37．0）玉◎（5．3） 13（6．9） 8（4。2）189
束日本 4（18．2） 王8（81．8） 22 東日本 1（4．5） 3（13，6） 玉8（8L8） 22
近畿 1（L7）13（2L7＞27（45．0）3（5．0） …4（23．3） 2（3．3） 60 近畿 1（L7）玉9（3L7）21（35．0＞3（5．0） 玉4（23。3） 2（3．3） 60
中国 2（9．1） 19（8s．4）玉（4．5） 22 中國 2（9．1） 20（90，9） 22
煕圏 9（32．！〉 6（2しの 2（7，P10（35．7）韮（3。6） 28 四圏 1（3．6＞ 12（42．9）4（i4．3） 10（35，7）1（3．6＞ 28
九弼・沖縄 1（2．9） 2（5．9） 1（2。9） 6（17．6） 24（7G．6） 34 九州。沖縄 1（2．9） 3（8。8） 1（2．9） 2（5。9） 27（79．4） 34
その他 3（三〇〇．0） 3 その他 2（66，7）1（33．3） 3
216
木が生えてる。　（1國i§） 木が生えてる。　〔2厨冒）
1．率ガ 2．キガ 3．奪秀 4．係ガ 5．　N．A． 1．キガ 2．キガ 3．奪労 4。単ガ 5．キガ　　6．醤。A。
?
阪調査 1　　　　　2　　　　　3　　　　4　　　　5 人数 大 阪　調　査 1　　　　　2　　　　3　　　　嘆　　　　5　　　　6 入信











年齢 玉5歳～！9歳 7（　17電5）　　　31（　？7▼5）　　　2（　　5．O） 填。 年齢 15歳～19畿 6（　玉5。⑪）　　　32（　30．0）　　　2（　　§．⑪〉 鈴
20歳～2嬢 11（28。2）　28（7L8） 39 2暇～2鰯鮨 ！◎（25，6）　29（7¢．4） 39
25歳～2職 1マ（37．G＞　27（5S。7）　　　　　1〈2．2）玉（2．2）総 25歳～29歳 1虞（　30．菟）　　3玉〈　67．墨）　　　1（　2管2＞ 聡
3瞼～3籔 22（53．7）　19（墨6．3） 凝 30歳～3娠 21（　51．2＞　　　19（　姦6，3＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．尾） 墨1
3磯～39歳 王7（　45．9）　　　ユ9（　5L4）　　　圭（　　2．7） 3？ 35歳～39歳 13〈　35G1）　　22（　59．5）　　　　　　　　　　　1（　　2軍？）　　三（　2．7） 37
40歳～4娠 圭5（　31．9）　　　28（　59．6）　　　3（　　8．藁〉　　　　　　　　　　　！（　　2．！）47 尋0歳～4娠 15（31．9）　　　28（　59．6＞　　　2（　　尋◎3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　墨．3）47
尋5歳～49歳 8（28．7＞　22（73．3） 30 尋5歳～壌9歳 7（　23r3）　　　22（　73，3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　韮（　　3．3） 30
5⑪畿～5露盤 7（　25．O）　　　2G（　71．4＞　　　1（　　3．6） 28 50歳～54歳 7（　25．0＞　　　19（　67．9）　　　2（　　7．1） 28
55歳～59歳 2（15．4）　1i（8墨．8） 王3 55歳～59讃 3（　23¢1）　　　　9（　69．2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　？．？） 13
6職～64歳 9（　39。1）　　　12（　52．2）　　　2（　　8．7） 23 6磯～6鰻 9（　39び1）　　　11（　47◎8＞　　1（　¢．3＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　盆（　　8G7）23
65歳～69歳 2（14．3）　9（　64．3）　　　3（　2L姦） 14 S5歳～69歳 3（　21．尋）　　　S（　64。3）　　2（　14．3） 1¢
学歴 低学歴 52（35．4）　　　87（　59．2＞　　　7（　　4．8）　　　　　　　　　　　1（　　0．7＞1姦7 学歴 抵学歴 尋9（　33．3＞　　　87（　59．2＞　　　6（　　4．1）　　　　　　　　　　　2（　　王．4）　　3（　　2．0＞147
中学歴 尋9（3e．4）　　107（　68．5）　　　3（　　1脅9）　　1（　　（｝．8）　　1（　　G．6）互61 中学歴 零墨（　27．3）　　！呈（｝（　68．3）　　3（　　1．9）　　1（　　⑪．6）　　1（　　0．6）　　2（　　L2＞王6王
高学歴 王6（　32．0＞　　　32（　84。0）　　　2（　　墨．0＞ 50 高学歴 15（　30．0）　　　3鑑（　68．G）　　　玉（　　2．0） 50
職業 経鴬語 L　　　至3（23．6）　　　39（　70．9＞　　　3（　　5，5） 55 職業 経営者 13（　23。6＞　　　35（　63，6）　　　3（　　5．5＞　　　　　　　　　　　1（　　1．3）　　3（　　5．5＞5
給与生活嶺 曝3（　3L垂）　　　89（　65．0＞　　　3（　　2。2）　　　　　　　　　　　2（　　玉．5）玉37 給与生活巻 4（｝（　23，2）　　　93（　67．S）　　　2（　　1．5＞　　　　　　　　　　　1（　　a．7）　　1（　　0．7＞王37
家業従事巻 9（　40，9＞　　　！2（　5婆．5）　　　1（　　4ワ5） 22 家業鎚箏巻 9（　4e．9）　　　12（　s鼻。5）　　　1（　　尋。5） 22
童婦 36〈4・7．4）　　　38（　5⑪．0）　　　1（　　！．3＞　　三（　　三．3） 76 憲婦 31（　40．8）　　　41（　53．9）　　　2（　　2．6＞　　　　　　　　　　　！（　　1．3）　　i（　　1．3）76
学生 5（　12。8）　　　33（　84．6）　　　1（　　2．6＞ 3s 学生 5（　12．8）　　　33（　8曝曾6）　　　1（　　2奄6） 39
無職 8（　27．3）　　　13（　59。1＞　　　3（　i3、6） 22 無職 5（　22u7）　　　15（　68．2）　　　1（　　4．5）　　1（　　墓．5） 22
その他 5〈71．4＞　2（28．8） 7 その樋 5（？しの　　2（28．6＞ 7
世代 一世 9尋（　55。8＞　　　72（　毒2．6）　　　2（　　1．2＞　　1（　　0．6） 王69 世代 一世 87（　5L5＞　　75（44．4）　2（　1．2）　1（　e．6）　3（　　1．8）　　1（　　⑪．6）169
二世 20（　12，7）　　126（　80．3＞　　　9（　　5．7）　　　　　　　　　　　2（　　王．3）57 二世 19（　王2曾1＞　　126（　80雷3＞　　　8（　　5．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4（　　2．5＞157
鷹世 2（16．7）　10（83．3） 12 三世 12（190．G） 12
膿世以上 1（　5．0＞　　　18（　9G．0＞　　　1（　5．0） 20 闘世以上 2（19曾6）　　　18（　9〔｝吟◎） 26
出身地 大限府 23C　12．2）　　15尋（　81．5）　　1⑪〈　　5．3）　　　　　　　　　　　2（　　1．1）89 出身地 大飯府 21（　1Li）　　156（　82．5）　　8〈　　墨。2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　孝（　　2．i）189
無血本 19（86。の　　3（13。8） 22 東日本 19（86．4）　3（13．8） 22
近畿 18（　30．〔｝）　　　尋1（　68．3＞　　　王（　　1．7＞ 8G 近畿 17（　2873＞　　　塩1（　68．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　韮（　　！．？）　　1（　　1．7＞60
申圏 20（　9◎，9＞　　　　1（　　4．5＞　　　　　　　　　　　　1（　　虞．5＞ 22 中國 13（　81．8）　　　3（　13．8）　　　三（　　屡．5） 22
四国 8（　28．8）　　　19（　67，9）　　　！（　　3．8） 28 鰻羅 8（　28．6）　　　18（　S4．3）　　　1（　　3．6）　　　　　　　　　　　1（　　3．8） 28
九州・沖縄 26（？6．5）　8（23．5） 34 九州。沖縄 22（64．7）　lg（　29．4）　　　　　　　　　　　　玉（　　2．9）　　王（　　2。9） 34





1。コノ午ガ 2ドコノヰガ 3．コノー＊fr 4．コノヰガ 5．コノキガ
6．　N．A． 6．　N．A．
一?
阪調　査 1 2 3 4 5 6 入数
?





1G1（28，2＞204（57．o）3（◎．8） ？（2．o）徽（1L5＞2（g．6） 36a 全 体 101（28．2）20S（57．5）（L4） 5（しの35（9．8）6（L7）蕊8
牲
?
50（25．8）ユ22（62，9）2（LO）5（2．6）1鼻（7．2＞1（o．5＞ 19尋 性 ? 55（28．4） 116（59．8）5（2．6＞2（Lo＞13（8．7） 3（1．5）1§凄
女 §玉（31，D 82（50．0）1（G．6）2（L2）27（16．5＞王（0，e） 三64 女 彦6（28。0） go（54．9） 3（L8）22（13．4）3（L8） 圭s曝
年　齢 15歳～19繊 7（17．5） 26（65．0） 7（17。5） 套。 年齢 15歳～19歳 5（ま2．5） 27（67．5＞ 8（2G．o） 尋G
20歳～2喚歳 9（23．｝〉 23（59。0） 2（5．1＞ 5（12．8） 39 20歳～2鞭 9（23．D25（64，．1） 5（12，8） 39
25歳～29歳 1尋（3G．尋） 2尋（52，2） i（2．2＞ 7（15．2） 姦8 25歳～29歳 纏（30．4） 28（66．5） 1（2，2） 5Go．9＞ 墨8
30歳～3鞭 皇0（48．8＞ 18（43．9） 1（2．の 2（4．9） 41 30歳～3鍛 21（5L2＞16（39．o） 3（7．3）1〈2．4） 毒1
35歳～39歳 王1（29．7＞ 19（5L4） 1（2．7） 5G3．5＞玉（2．7） 37 35歳～39讃 王1（2S．？〉 20（54．1）王（2．7） さ（13．5） 37
尋臓～瑳．娠 12（25．5＞ 31（6S。0） 3（6．4）1（2．1〉 屡？ 喚0歳～4轍 15（3L9＞26（55，3）！（2．D 3（6護）2（垂．3） 尋7
¢5歳～尋9歳 5（18．7＞ 17（58．7）1（3，3＞ 1（3．3）8（2G．0） 30 毒瞼～尋9歳 4（13．3＞ 21（70．⑪）1（3。3） 1（3．3）3（10．0） 30
5臓～54歳 9（32，1）三8（64．3）1（3．6） 28 50歳～5尋歳 9（32．1） 18（64．3） 1（3．6＞ 28
55歳～59歳 3（33．D8（61．5） 1（7．7） i（7．7＞ 13 55歳～59歳 2（15．4） 7（53．8）1（7。7）2（15．4〉 1（7．7） 13
80歳～8載 3て縫。8） 12（52．2＞ 3（玉3．o） 23 6臓～6娠 8（3尋．8） 11（47．8） 2（8，7＞2（8、7＞ 23
6厳～6s歳 彗（2しの 8（57．D1（7，！） 2（鳳3） 越 65歳～69歳 3（2L4＞9（縫．3） ！（7．1） i（7．1） 亙4
学歴 低学歴 姦9（33。3） ？6（5L7＞2（1．4） 2（1．4）王7（1L6）1（⑪。7＞ 147 学歴 低学歴 壌5（30．8＞ ？8（53．1＞3（2．o）3（2．⑪） 縫（9．5＞ 基（2．？〉 ！・集？
中学歴 4i（25。5） 95（59．g）1（o。6）3（Ls）20（12．4）1（0。6） 聡三 中学歴 墨2（23．1） 9G（59．6＞1（o，8）2（L2）18（1L2＞2（L2） 王61
高学歴 1三（22。0） 33（66，0） 2（4．e） 尋（8．o） 50 蔦学歴 王墨（28。0＞ 32（6尋．o＞1（2．o） 3（6．o＞ 50
職業 経営春 12（2L8）38（89．1） 三（L8） 農（7．3） 55 職業 経営…蒼 玉2（2L8＞36（65．5）2（3，8＞1〈L8）2（3，6）2（3。① 55
給与生活者 36（26．3）83（60．S）1〈0．7）3（2．2）玉2（8．8）2（1．5） 137 給与翻舌春 徽（29。9） 79（5？．7） 2（1．r」）1（◎．7） 至2（8。8）2（1．5〉 137
家業従寿嗜 8（2？．3） 玉ま（50．o） 歪（尋．5） ・茎（i8．2） 22 家業従事者 8（38護） 11（50，0） 3α3．6） 22
主構｝ 31〈墨。．8） 31（40。8） 2（2。8）王2（15．8） ？G 主婦 27（35．5） 36（47．4） 3〈3．9） 8（10。5＞2（2．g） 76
学生 §（12。8＞ 27〈69£） 1（2．s） 6（15．4） 39 学生 3（7．7） 29（．7墨．4） 7（17，9） 39
無職 6（27．3）王3（59．1）王（真．5＞ 2（9，D 22 無職 5（22．7）三3（53，1＞至（尋。5＞ 3（13．6） 22
その他 5（7L4＞ 1（14．3） 1（14．3） 7 その蝕 5（7しの 2（28．8）
?
琶代 一畿 85（5G．3） 62（36．7） 5（3．o＞16（9．5）1（o．8） 1G9 世代 一世 82（48．5）65（38．5）1（o。6＞5（3．o）1尋（g．3）2（L2＞絡9
二世 1亟（8．9＞王i6（73，9）3（L9＞2（L3＞21（13．4）1（0．6） 157 二世 18（10。2＞11姦（72．6）3（L9＞ 20（12．7） 尋（2．S＞157
三二 1（8．3＞ 夏◎（83．3） 1（8．3） 歪2 三世 圭（8．3） 簸（9ユ．7） 12
四世以上 ！（5．0） 16（80．0＞ 3αS．0） 20 蓋世以上 2（10．0＞ 18（8G．o）1（5，0＞ 1（5，0＞ 皇。
出身地 大阪麻 16（8，5）1蕉2（75，1＞3（L8）2（互．D2蓉（13．2）1（O．ro） 王89 出身地 大穂府 19（亘。．1） 14！（74。6）尋（2．1＞ 2三（難．D 4〈2．王） 韮89
藁臼本 1？（7？．3） 3（13．6＞ ！（4．5） 1（4。5） 22 東霞本 17（77．3）2（S．1） 2（9．1） ！（．4．5） 22
近畿 蔦（25．0） 35（58。3） 1（L7）9（蔦．o＞ 60 返畿 11（18。3）39（65．o）1（L7＞三（L？） 7（！L7）1（1．？） 60
ゆ圏 王6（72，7） 4（亙8．2） 1（4。5） 1（屡．5） 22 中圃 エ9（86護〉 3（13．6） 22
鰻国 10（35．7）王2（42．9） 1（3．6） s（17．9＞ 28 ㈱国 9（32．三〉 i5（53。6） 1〈3．6） 3（至0．7） 28
九タ弱。沖縄 2毒（70，6） 8（23。5） 1（2，9） 1（2．9） 34 ソもタ封・沖縄 23（67．6） 6（！？．s） 1〈2．9） 3〈3．8）1（2，9） 34









2．0） 5尋（ 圭§．王） 艮3（ 39．9＞3器（ 9．8） 61（17．o） s8（三6．2＞ 3鎗
鍵
? ??
圭．5） 26（13．の 8i（瓠8） 重2（ 6，2） 30（玉5．5） 尋2（ 2L6＞ 194
女 屡（ 2．の 28（17．1） 62（37．＄） 23（1墨．o） 3圭（ 18．9） 欝（ 9．8） 164











12．8） 7（ 17，9＞ 6（ 15．4） 39
25歳～29歳 5（ 1G，9） 19（41．3） 6（ 茎3．e＞ 韮圭（ 23．9） 5（ 10．9） 48
30歳～3鞭 4（ 9。8） 8（ 19．5） 玉里（ 26．8）
??





24．3） 9（ 2墓．3） 7（18．9＞ 9（ 2↓．3） 2（5．の 37




12．8＞ 三2（ 25．5） ↓7
4§歳～尋9歳 6（ 20，0） 正6（ 53．3） 2（ 8．？）
??



















6瞼～8鞭 3（ ！3。0） 9（ 39．D 2（ 8．7） 4（ 17．4） 5（ 2L7） 23
65歳～6臓 iG（？1．姦〉 2（ 正凄．3） 2（ 1毒．3） ｝↓
学歴 低学歴 5（ 3．の 22（15．o） 50（3毒．o＞ 13（ 8．8） 29（19．7） 28（19．0） 嫉7
中学歴 2（ L2） 26（16．D 71（麟．D 16（ 9．9） 25（15．5） 21（13．0） 16互
高学歴 6（ 12．o） 22（・纏．0） 6（ 12．o）
??
1↓．0） 9（工8．o） 50
職業 経當巻 3（ 5．5） 8（ 14．5） 24（虞3．6） 3（ 5．5＞ 7（ 12．7） 圭。（ 18．2） 55
給与生活嵩 21（正5，3） 垂9（ 36．8） 12（ 8．8） 2凄（ 正7．5） 31（ 22．6）！37





3。9） 9（1L8＞ 28（ 36．8）13（ 17．1） 15（ 19．7）8（ Io．5） 7B
学生 10（25．6） ！8（ 聡，2） 2（ 5．D
??















世代 一世 5（ 3．0） 11（ 6．5） 42（ 24．9）26（i5．4） 53（3しの 32（18．9） ！69
二世
??
L3＞ 37（ 23．8） 83（ 52．9＞6（ 3．8） 7（ 藁．5） 22（14．0＞ 157




8．3） 2（ 16．7） 12
四世以上
??
！5．e） 13（65．0） 2（ 10．0） 2（ 10．0） 20









4．5） 3（ 13．6） 12（5・茎。5）
??
互3，6） 22










3．6＞ 2（ 7．1） 7（ 25．0） 3（ 10の 8（ 2L4＞ 9（ 32．D 28
九州。沖縄
??
2。9） 2（ 5．9） 8（ 23．5） 圭7（ 50．0＞ 6（ 17．6） 3↓
その仙
??




大 販調　査 1 2 3 4 5 人数
?
販．調　資 1 2 3 4 5 人数































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1．コノイガ 2．コノネガ 　　　　　へ3．コノイガ 4．コノイガ 5．コノイガ i。コノイガ 2，＝ノ才ガ 　　　　へ　3．コノイガ　　4．コノイガ 5．コノイガ
6．コノイガ 7．　N．A． 6．コノイガ 7．　N．A．
大 阪調　査 1 2 3 4 5 6 7 人数
? ?
173（尋3．7） 8（2．2＞ 2（0．6）尋9（ 13．7） 116（32．4）3（G．8） 2（0．6）358
性．
???
92（47．の 姦（2．呈） 1（0．5）28（14．荏） 68（34．0）2（LO）1（0．5） 194
女 86（52．4）荏（2．4＞ i（0．6）21（12．8） 50（ 30．5）1（o．6）1（0．6） 164
年齢 15歳～19歳 12（30．G） 5（ 12．5） 2！（ 52．5）2（5．◎） 尋。
20歳～24歳 15（38．5） 6（ 15．4） 18（46．2） 39
25歳～29歳 2王（ ¢5．7） 3（8。5） 7（ 15．2） 15（32．8） 46
30歳～3嬢 22（53．7） 6（ 14．8） 12（29．3）1（2．の 徽
35歳～39歳 22（59．5＞1（2．7） 4（ lo．8＞
??
24．3） 1（2．7＞ 37
壕0歳～尋4歳 28（59．6＞2（¢。3） 9（ 19．D 7（ 14．9） 1（2．1） 47
45歳～49歳 18（60．o） 4（ 13．3＞
??
26．7） 30
5磯～5嬢 15（53．6） 1（3．6） 3（ 1◎，7＞
??
32．D 28
55歳～59歳 e（ 46．2） 7（ 53．8） 13
60歳～6嬢 15（65．2） 4（ 17．4） 尋（ 玉7．4） 23
65歳～6S歳 4（ 28．8） 1（7．三） 2（14．3） 王（ 7．1） 6（ 42．9） 14
学歴 低学歴 78（ 53．1）尋（2．7） 1（0．7）22（15．o） 40（27．2） ！（o．7） 1（0．7） 147
巾学歴 77（尋7．8） 2（1．2）1（o，6） 19（』lL8） 59（36．6）2（L2＞1（◎．6） 161
高学歴 23（46．G）2（藁．0＞ 8（ 16，0） 17（34．G） 50
職業 経営奢 3専（ 6L8）
??
5．5） 三8（ 32．7） 55
給与生活者 66（48．2）5（3．6）王（C．7） 23（玉6．8＞ 40（29．2） 2（L5）137
家業從箏蕎 王3（ 59．1） 2（ 9．1＞
??
3王．8＞ 22
主婦 4e（52．S）2（2．6） 12（！5．8） 21（27．6）1（L3） 76
学生 11（28．2） 5（ 12．8＞ 22（56．4）茎（2．6） 39






世代 一世 68（尋e，2） 2（L2＞1（o．6）43（25。の 53（3しの 呈（0．6） 三（o．6） ！69
二世 91（58、e）5（3．2）1（G．6） 5（ 3．2） 52（33．1）2（L3）1（0。6） 157
ヨ糧 5（ 垂1．7）
?（
3．3） 3（ 50．0） 12
四世以上 王国（ 70．e） 1（5．0＞ 5（ 25．o＞ 2⑪
出身地 大袖鰐 110（58．2）8（3．2）1（0．5）
??
3．2） 63（33。3）2（玉ほ） 1（0．5） 189
渠黛本
??
27．3） 1（4．5） 11（50．0） 4（ 18．2） 22






四曙 工1（ 39．3） 5（ 17．9） 11（39，3， 1曳　3，6ノ 28





























































































































































































戴調査 ? 2 3 4 5 人数
全
?











































































































































































































































































































































i’　〉 2．　t 3．手 4．ヲ 5．テ 6．翼．A． 1．タ 2．　t 3．多 4．夢　　5，テ 6．　N，A．
?
飯調　査 ? 2 3 ? 5 6 人数
金 隷 1（0．3）124（34．6） 三60（2？．9＞ ！8（ 5．o） 103（28．8＞ 12（ 3．の 358
? ?
1（o．6＞ 53（27β〉 7凄（ 3＄，玉〉
??
姦．6） 50（25β〉 ？（ 3．6） 1鍵
女 71（羅3。3） 26（15．9＞
??
5．5＞ 53〈32，3＞ 5（ 3．o） 18尋
年齢 三5歳～ig歳 24（ 60．0＞
??
1？．5＞ 7（ 17．5） 2（ 5。0） ¢0
20歳～2轍 22（58．の 7（ 17、3＞ 2（ 5．1） 7（ 17．9＞
??
2β） 39
2磯～29歳 13（283） H（23．9） 3（ 8。5） 19（尋L3） 硲















3。3＞ 8（ 20．0） 30
5G歳～54歳
??
32。1＞ ll（39。3＞ 2（ 7．D
??
21．4） 28





60歳～8娠 3（ 13．o＞ 11（47．8） 8（ 3墨．8）
??
4．3） 23
6識～69歳 5（ 3S．7） 塵（ 28．6） 2（ 錘．3） 3（ 2王．の ユ憂
学歴 低学歴 1（o．7＞ ¢2（ 28．6） 屡5（ 30．6） 7（ 巻．8＞ 尋7（32．o＞ 5（ 3護） 1虞7
巾学歴 6曝（ 39．8） 40（24．8）
??
5．0） 屡3（ 28．7＞ 6（ 3．7） 161





職藁 胸繋者 1（1．8＞ 12（21．8） 28（50．9）
??
3．8） 10（ユ8．2＞ 2（ 3．8） 55
給与生活餐 39（ 28．5） 42（3◎，7） 10（ 7．3） 嘆。（ 29。2） 6（ 4．の 137
家業従事者 王G（ 4S．5） 4（ 亙8．2） 2（ 9、1）
??
27．3） 22
主婦 33（43．4） 8（ 1◎，5） 3（ 3。9） 31（40．8）
??
L3＞ 7G
学生 23（ 59，0） 9（ 23．1） 5（ 12．8） 2（ 5．D 39
無職
??










嶺代 一世 …（0．§） 34（20．D 27（．16．0） 12（？．D go（53．3） 5（ 3．⑪） 169








早世以上 1⑪（ 50．0） 8（ 40．◎）
??
10．0） 20
















？．1） 10（35．7＞ 2（ 7．玉） 28
九州・1中縄
??

















































































































































































大 好調蒼 ? 2 3 4 5 6 7 三皇
?
販鵡　査 1 2 3 4 5 6 7 人数
全
?
107（23．9） 152（42。5＞9（2．5）！（0．3） 6（L7＞82（22．9＞1（0。3） 358 全 偉 108（ar．9） 139（38．8）玉O（23）i（0．3）6（L7＞98（27護） 4（i．1）358
牲 ?? 52（26．8） 88（45．4〉 ？（3。6）1（0．5）3（L5）姦2（2L6）圭（⑪．5） 19尋 趣
?
藁9（25．3） 81（41．g）5（2．6）i（0。5）3（L5）52（26．3＞3（L5）王9冬
女 55（33．5） 64（39．0）2（L2） 3（L8）姦⑪（24．4） 王64
?
51（31．1） 58（35．4＞5（3．0） 3（L8）彦6（28．o＞1（e．6） 16尋
奪齢 15歳～1臓 8（“do．e） 蹉3（5？。5）2（5．0＞ 1（2．5＞ 6（15．G） 姦0 庫齢 王5畿～19歳 6（15．0） 21（52。5）2（S．0＞ 2（5．0） 9（22．5） 46
2臓～2籔 9（23．1）17（尋3．6＞ 13（33．3） 39 2◎歳～2轍 掲（25．6） 王7（亟3．6） 12（3G．8＞ 39
25讃～29歳 ！3（28。3） 21（45．7） 1（2．2＞11〈23．9） 《6 25歳～29歳 13（2S．3＞2θ（孝3．5＞ 三（2．2） 12（26．1〉 虞6
3⑪歳～34歳 22（53．7＞12（29．3） 1（2，4） 6（14．S） 醗 3G歳～3嬢 21（5L2）11（26．8） 8（19．5）1（2．の 尋1
35歳～39歳 16（43．2＞ §（24。3） 2（5．㊧ 1（2。7） 9（24．3） 37 35歳～39歳 15〈4e．5）10（27．◎〉 1（2．？） ！（2．7） 10（27．G） 37
¢o歳～4戴 12〈25．5）震（51．ま） 1（2．1）三（2．！） 8（1？．0）1（2。D 47 4磯～屡搬 11（23．屡） 18（3呂．3＞1（2．D1（2．！） 1（2．1）14（29．8）1（2．三） 塩7
墨5歳～墨9歳 5（16．7）17（56．？） 8（26．7） 30 姦5歳唖膿 §（16．7） 15（5G，O） 1（3。3） 9（3e．o） 33
50歳～5磯 9（32．王） 7（25。o）i（3．6） 三1（39．3＞ 28 §o歳～謬4歳 6（2L4） 9（32．1）1（3．＄〉 捻（42．9＞ 盆9
55歳～59歳 2（15．4） 8（6L5） 2（15．毒） 1（7．？） 13 55歳～59歳 2（15．の 7（53．8）1（7．？〉 3（23．1） 童3
60歳～6鞭 8（3藁．8＞ 7（30護）1（填．3＞ 7（30．姦〉 23 6簾～6娠 9（39．1） 5（2L7） 7（30．の 2（8．7）23
65歳～69歳 3（2L尋） 7（so．e）2（鳳3） 2（1喜．3＞ 1尋 65歳～89歳 2G姦．3） 8（42．9）壌〈29，6＞ 2（鳳3＞ 1巻
学歴 低学歴 屡8（32．？） 63（墨2．9＞5（3．の 2（L4）28（19．C）1（0．7） 越7 学歴 低学歴 贔5（30．6） §5（374＞8〈5．の 1（o．7）36（2忍．5＞2（i．藁） 麺7
中学歴 尋3（26．7） 7虞（姦6．o）2（1．2） 冬（2．5） 38（23。6） 1s1 中学歴 姦1（25．5） 67（41．8）1（6．6＞ 5（3．1）45（28。0）2（L2）161
高学歴 16（32。⑪） 15（30．o＞2（4．0）三（2．6） 16（32．0＞ 50 高学歴 1轟（28．⑪〉 1フ（34．e） 1（2．8＞至（2．G） 17（3嘉．o＞ 50
職業 纒営巻 13（23．6＞28（4？．3＞2（3．6） 1（1．8＞玉3（23．6＞ 55 職藁 経営轡 王3（23．6＞ 2興（墨3．6） 至（L8） 1（L8）呈（1．8） 13（23．6＞2〈3．6） 55
給与生活春 3§（28。5）8⑪（鰍8＞ 3（2．2）1〈0．7）喚（2．9） 2S（21．2）1（0．7） ！37 給与生活奮 36（26，3＞《9（35．8） 4（2．9） 姦（2．9） 爆3（3L藁）王（e．7） 137
家業従事者 9（40．g） 5（22．？） 1（4．5） 7（3L8） 22 家業従箏奢 s（38．の 6（27．3） 2（9．1） 6（27．3） 22
主婦 29（38．2） 2S（34．2＞ i（1，3）2e（26．3） 76 童婦 27（35．5）28（3¢．2） 王（L3＞ 21（27．8＞至（L3＞ 78
学生 7（17．9）2尋（6L5）1（2．6） 7（17．9） 39 学生 5α2．8） 2尋（6Ls）1（2．8） 9（23．1＞ 39
無職 5（22．7） 三⑪（姦5．5＞ 2（9．1＞ 5（22．7） 22 無職 6（27．3） 9（40，9＞1（4．5） 夏（4．5） 5（22．7＞ 22
その弛 5（？1．4） 1（14．3） 1（14．3） 7 その他 5（？L㊧ 1（1屡．3＞ 1（1尋．3＞ 7
毯ぜ衡 一世 83（49．1＞ 52（36．8＞1〈0．8＞ 姦（2，墨〉 29（17．2＞ 189 世代 一掃 82（彦8．5＞ 蝋2s，o＞ 虞（2．㊧ 5（3．⑪〉 33（ま9．5）1（0．6） 169
二世 21（13．尋） 80（5LO）7（4．5）三（g．6） 1（o．6）鑑8（29．3＞1（o．6） 157 二世 18（！L5） 76（填84） 5（3．2＞1（0．6＞1（o．6＞53〈33。8）3（1．9） 157
三世 1（8．3） 9（？5．O） 2（16。7＞ 12 E世 8（68．7＞ 4（33．3） 12
此世以上 2（10．0） 11（55．G）1（§．0＞ 1（5．G） 5（25．0） 20 瞬鴛以上 1玉（5s．a） ！（5．0） 8（40．0） 2G
出身地 大販府 2尋（玉2．7） 100（52．9）8（真．2＞ ！（o，5） 2（Ll）53（28。0＞i（3．5＞ i89 出身地 大阪府 18（9．5）95（59．3）8（3．2＞玉（0．5） 1（8．5）65（34．屡）3（L6）189
東臼塞 17（77．3） 3（13．6＞ ！（尋．5） 1（4．5） 22 棄日本 18（8L8＞2（9．1） 1（幡） 1（4．5） 鐙
近畿 15（25．0）22（38．7＞1（L7） 2（3．3）20（33．3＞ SO 近畿 三3（2L7＞20（33，3＞2（3．3＞ 2（3，3）22（36。7）王（L7） 60
中国 20（SC．9） 2（9．1＞ 22 中皿 2倉（90．9＞ 2（9．1＞ 22
四国 5（17．9＞ 15（53．6） 1（3．6） 7（25．0） 28 鰻纏 8（21．填） 13（尋8。4） 1（3．6＞ 8（28．8） 28
隅隅。沖縄 23（87．8）10（29．尋） 1（2，9＞ 3屡 九彌・下押 22（6鼻．7） 7（20．6） 3（8．8＞ 2（5．9＞ 34
その他 3（100．0） 3 その他 3（1G6．a） 3
一　225　一
この墾があれる。　（1回鑓） この孚があれる。　（2癬霞）

































































































































































































































大 販　調　査 i 2 3 4 5 6 人数
全 体 6（1，7）125（3尋．9） 89（19．3） 45（12．8）5？（ 15．9） 56（15．6＞ 358
牲 ?? 3（L5）60（ 3G．9） 43（ 22．2）2 （1L3）2？（ 13．9） 39（20．1） 玉94
女 3（L8＞65（39．6＞26（王5．9＞ 23（14．0）30（18．3） 17（ 10．4＞ 16↓
奪齢 王5歳～19歳 18（45．o） 7（ 17．5） 5（12．5）姦（ 10．G＞ 8（ 15．0） 40
20歳～2磯 18（乱0＞
??
12β） 5（i2．8）7（ 17．9＞ 8（ 15．の 39
25歳～29歳 17（3？．o） 8（1？．4） 8α7．4＞
??
董9．6＞ 4（ 8．？） 46
3磯～3嬢 3（7．3） 13（3L7） 8（ 19．5） 3（7．3＞ 8（ 19．5） 6（ 鳳6） 41
3臓～39歳 11（29．7） 6（ 16．2） 8（2L6）10（27．0）
??
5．4） 37
4◎歳～44歳 2（4．3） 14（ 129．8）9（ 19．玉） 5（1⑪．6） 5（ ！0．6） 12（25．5） 47
45歳～49歳 1喚（ 46。7） 7（ 23．3） 2（6．7）
??
10．0） 4（ 13．3＞ 3G









7．7） 4（ 3G．8＞ 13
60歳～6墨歳 5（ 2L7） 5（ 21．？） 4（17．の
??
13．G＞ 6（ 26．D 23
65讃～δ9歳 4（ 28．6） 8（ 42．9＞ 2（ 王4．3） 2（ 14，3） 亙4
学歴 低学歴 壌（2．？） 曝2（ 28．6） 28（19．o） 21（1曝．3＞27（18．4） 25（17．0） 玉47
中学歴 2（1．2＞ 66（40．4）30（18．8） 19（IL8）23（14．3） 22（13。7） 161
高学歴 18（38。0） 11（22．G＞ 5（10．0）7（ 14．o）
??
18．o＞ 50
職業 軽営者 3（5，5） 18（3盆．7＞ 13（23．6） 7（12．7）5（ §，1）
??
1G．4） 55
給与生活者 43（3しの 28（20．の 13（9．5＞23（玉6．8） 30（2L9） 137
家業従事者 12（5曇．5） 2〈 9．呈） 3（13．6）尋（ 玉3，る〉
??
4．5） 22
主婦 2（2，6＞ 28（36。8＞ 1玉（ 14．5） 12（互5．8）18（2L1） 7（ 9．2） ？6
学生 20（ 51．3＞7（ 17．9） 3（7．7）
??
7．7） 8（ 15．4＞ 39
無職 1（¢。5） 3（ 13。6） 呂（ 36．の 6（27．3）2（ 9．1） 2（ 9．1＞ 22
その他
??
玉4．3＞ 1（14．3） 4（ 57．1）
??
1尋．3＞ 7
世代 一世 6（3．6） 32（18．9） 19（茎L2） 38（2L3＞基8（ 28．4） 28（16．6） 169
二世 78（姦9．7） 喚0（ 25．5） 7（4．5） 8（ 5．1） 24（15．3） 157





早世以上 10（50．o） 7（ 35．0＞ 1（5．0） 2（ 1G．o＞ 20





4．5） 6（27．3）王。（ 45．5） 尋（ 18．2） 22
遣畿 2（3．3） 21（35．0） 15（25．e＞ 5（8．3） 5（ 8．3） 12（2⑪．0） 60





































女 78（47．6）　　22（　13．虞）　　　56（　3・婁，1）　　冬（　　2，尋）　　1（　　O．6＞　　　3〈　　1．8＞16墨 女 6冬（　39．e）　　1（　　O．6＞　　　9姦（　57．3）　　2（　　1．2）　　3（　　1．8） 16藁
年齢 王5歳～三§歳 10（　25．｛）＞　　　5（　玉2．5）　　　24（　60．0）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2。5）姦。 無錨 1鍛～19歳 9（　22．5）　　　　　　　　　　　　30（75．e）　　　　　　　　　　　1（　　2，5） 尋。
20歳～2毒歳 12（　30．8）　　10（　25．6＞　　　14（　35．9＞　　2（　　5。里＞　　　　　　　　　　　　1（　　2．6）39 2瞼～2娠 11（28．2）　　　　　28（7L3＞ 39
2職～29歳 18（　39．！）　　10（　21．7）　　　18（　39．1＞ 46 25歳～29歳 15（　32。6）　　　　　　　　　　　29（　63．0＞　　1（　　2．2＞　　王（　2．2） 翻
30歳～34歳 21（　51．2）　　　轟（　　9．8）　　　15（　36，6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2。塔）41 30歳～34歳 11（　26．8）　　1（　　2．尋）　　27〈　65．9）　　1（　　2．鑑）　　1（　　2．曝） 駅
35歳～3臓 12（　32，虞）　　7（　三8．9）　　　王6（　曝3．2）　　　　　　　　　　玉（　　2．7）　　　1（　2．7）37 35歳～3臓 9（24．3）　　　　　　　　　　　　25（　67。6）　　！（　　2。7）　　1（　　2．7）　　1（　　2．7） 37
尋。歳～興歳 ao（　盛2．8＞　　　8（　17．0）　　　13（　27．7）　　1（　　2．1）　　1（　　2．1）　　　4（　　8．5）姦7 40讃～44歳 16（　3轟．0＞　　1（　　2．1＞　　27（　57．曝）　　1（　　2．1）　　1（　　2．1＞　　　　　　　　　　王（　　2．呈）47
45歳～虞9歳 8（　28．？）　　1玉（　36．？＞　　　11（　36．7＞ 30 丞5歳～曝9歳 7（　23，3）　　　　　　　　　　　　21（　70．0）　　1（　　3．3）　　1（　　3．3） 3G
5⑪歳～5簸 9（　32，玉）　　6（　2L4）　　　12（　42．9＞　　呈（　　3．6） 28 50歳～5轍 8（　28．6）　　　　　　　　　　　　1？（　6G．7）　　2（　　7。1）　　1（　　3．6） 28
55歳～59歳 三〇（7S．9）　　　1（　7．7）　　　2（　15．垂） 13 55歳～59歳 8（　6L5）　　　　　　　　　　　　　曝（　3◎．8＞　　　　　　　　　　　1（　　7。7） 13
6⑪歳～8醸 三5（　65．2）　　　3（　13。G）　　　　3（　13．｛｝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　禽（　　8．7＞23 6◎歳～6轍 ！8（　69。6）　　　　　　　　　　　　　6（　26．1）　　　　　　　　　　　玉（　　4．3） 23
65歳～69歳 9（　6鑑．3＞　　　1（　　7．1）　　　　3（　2L冬）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　？，1） 1¢ 6s歳～69歳 9（　64．3）　　1（　　7．1）　　　　彦（　28．S） 14
学歴 低学歴 73（49．7）　　20（　13．8）　　　曝8（　31。3）　　3（　　2．（｝）　　　　　　　　　　　　5（　　3．墨）！47 学歴 低学歴 6⑪（嘆0．8＞三（0．7）　？5（5LO）4（愛．7）6（4．三＞　　　　　1（0，7＞聾7
中学歴 53（　32．9＞　　33（　20，5）　　　68（　42，2＞　　1（　　0，6）　　1（　　（｝．6）　　　5（　　3，1〉161 中学歴 尋3（　26．7）　　1（　　0．6）　　112（　69．8＞　　3（　　1．9）　　1（　　0．6＞　　1（　　0，6＞ 161
高学歴． 18（　36．0）　　13（　26，0）　　　17（　34，G）　　　　　　　　　　1（　2．0）　　1（　　2．0）50 高学歴 16（　32．O）　　1（　　2．0）　　　31〈　62．0）　　　　　　　　　　　2（　　姦．0） 50
職業 経営者 22（40．0）　　1尋（　2S．5）　　　王7（　30．9＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　3．6）55 職業 経営春 17（　30．9）　　　　　　　　　　　　35（　63．6）　　！（　　1．呂）　　1（　　1．8）　　1（　　i．8） 55
給与生活巻 4轟（　32．1＞　　30（　21．9）　　　55（　興｛｝．1）　　2（　　1．5）　　1（　　e．7＞　　　5（　　3．8＞137 給与盈活躍 35（　25。5）　2（　　L5）　　92（　67．2）　　4（　　2．9）　　3（　　2．2）　　　　　　　　　　！（　　0．？）王37
家業従事巻 10（45．5）　　　2（　　9。1）　　　8（　36．4）　　1（　　4．5）　　　　　　　　　　　　1（　　《．5）22 融業従事奢 i⑪（　荏5。5＞　　　　　　　　　　　　、12（　54．5） 22
主婦 昼0（　52．6）　　10（　13．2）　　2曝（　3L6）　　1（　　L　3）　　1（　　1．3） ？8 空騒 32（　42．1）　　1（　　1．3）　　　尋0（　52．8）　　三（　　1曾3）　　2（　　2．6） 76
学生 io（　25．6）　　　7（　王7．9）　　　21（　53．8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．6）39 学生 8（　2G．5）　　　　　　　　　　　　30（　78．9＞　　　　　　　　　　　1（　　2．6） 39
無職 15（　68．2）　　　王（　　曝．5）　　　4（　18。2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　9．1＞22 無戦 三毛（　63．6）　　　　　　　　　　　　　　6（　2793）　　1（　　4．5）　　1（　　4．5） 22
その仙 3（42．9）　　2（　28．6）　　　2（　28。6） 7 その他 3（　42。9）　　　　　　　　　　　　　3（　42．9）　　　　　　　　　　　1（　14．3） 7
世代 一世 92（54．4）　ll（　＆5）　　60（　35．5）　　1（　　0．6）　　i（　　e，8）　　尋（　　2．屡）169 世代 一世 ？2（　爆2。6）　　2（　　1．2）　　　85（　50．3）　　5（　　3．0）　　5（　　3．O） 169
二世 45（　28．7）　尋5（　28．7）　　56（　35．7）　3（　　1．9）　　1（　0。8）　　7（　彗．5）王57 二世 4鍛（　26．1＞　　1（　　0．6）　　108（　68．8）　　1（　　⑪．6）　　4（　　2．5）　　1（　　0，8）　　1（　　e．6）57
三量 4（　33．3）　　2（　王6．7）　　　6（　50。0） 12 隔世 4（　33。3＞　　　　　　　　　　　　　8（　68，7＞ 三2
四二似上 3（　15。◎）　　　8（　喚G．0＞　　　　9（　尋5．0＞ 20 酉世以上 2（　10．0）　　　　　　　　　　　　17（　85。0＞　　1（　　5曾0） 20
出身地 大阪府 S2（　2？。5）　　55（　29．：）　　　71（　37．6）　　3（　　1．8）　　1（　　3。5）　　　7（　　3．7）189 出身壇 大飯府 凄7（24．9）　　1（　　0？5）　　133（　70．婆）　　2（　　1．1）　　毒（　　2．1）　　1（　　0．5＞　　呈（　　0．5＞王89
藥稿本 13（　59．1）　　　　　　　　　　　　　8（　36．4）　　1（　　4．5） 22 東闘本 11（　50．0）　　　　　　　　　　　　10（　¢5．5）　　三（　　真．5） 22
透畿 39（　65．e）　　　5（　　8．3）　　　14（　23．3）　　　　　　　　　　　1（　　1．7）　　　1（　　茎。7）80 逝畿 35（　58．3）　　1（　　1．？）　　　23（　38．3）　　　　　　　　　　　1（　　1．7＞ 60
中国 12（　54．5）　　　1（　　尋。5＞　　　　8（　3S．4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　4．5）22 中魍 9（40．9）　　王（　　¢．5）　　　12（　5↓。5） 22
四国 三1（　39。3）　　　4（　i4。3）　　　12（　42．9＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　3．6）28 四国 10（　35．7）　　　　　　　　　　　i7（　60。7）　　i（　　3．6） 28
九州。沖縄 15（44．！）　　　正（　　2．9）　　　17（　5｛｝．｛｝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2。9）3墨 九タ｛逃。沖縄 5（i4．7）　　　　　　　　　　　　22（　64．7）　　3（　　8．8）　　塩（　！i．8） 34





大 緩調　査 1　　1 2 3
? 5 6 人数
?
駁講　壷 1
? 3 4 5 6 人数




45（23．2）27（13．9＞ 88（44．3）玉（o．5） 1（0．5）34（17．5）19墨 性
?
28（13．墨）60（3G，9）8屡（33．⑪）30（15。5）2（Lo）12（8．2）19藁
女 62（3？．8）2王（12．8＞ 80（36．6＞1（G．8） 20（12．2＞16曇
?
嬉（26．3） 20（12。2＞ S5（33．5）塵0（24。¢）2（L2＞3（L8＞i雛
門口 玉5歳～正9歳 7α7。5＞ 3（7．5）23（5？。5） 7（玉7．S＞ 嘆。 難齢 15歳～1臓 1（2．5） 2（5．0） 9（22．5＞28（85．0） 2（5．⑪） 4G
20歳～24歳 8（20．5） 3（7．7） 23（59．0） 5（12．8＞ 39 20歳～2姦歳 2（5．1） 3（7。？） 17（尋3，6＞16（41．o） 1（2．6） 39
2臓～29歳 三2（26。至〉 8（！Z4） 20（43．rJ） 6（13．0） 墨6 25歳～28歳12（26．1） i1（23，9＞17（37．0）6（13．◎） 冬6
30歳～3鞭 呈3（3L7）3（7．3＞ 18（43．9）1（2．4） 6（1墨．6） 4玉 30歳～34歳 3（22．0）9（22．0） 19（48．3＞3（7．3＞ 1（2．の 4王
35歳～39歳 王！（29．7） 8（18．2） 15（40．5） 5（13，5） 37 35歳～39歳 5（13．5）9（24．3） 王6（43．2） 4（le．g〉三（2．7） 2（5．4） 37
4G歳～44歳 2互（赫．7） 7（14．9） 12（25．5） 7（1↓。9） 47 墨。歳～興歳 8（17．G＞15（3L9）！3（27。7） 4（8．5）2（墨．3＞ 5（IG．6＞曝7
45歳～遷9歳 8（20．◎〉 ユ1（36．7） 1o（33．3＞ 3（亙。，◎） 30 毒5疲～尋9歳 3（26。7＞！3（嘉3．3） 7（23．3）2（6．7＞ 30
50歳～5娠 5（17。9＞6（2L4）11（39．3） 6（2L4）2a 50歳～5轍 ！3（垂8．4） 6（21．4） 5（17．9） 4（14．3） 28
55歳～59歳 5（38。5＞ 5（38．5＞ 3（23．1＞ 13 55歳～59歳 2（15．4） 3（23．1＞4（30．8） 3（23．1）（7．7＞ 13
60歳～6轍 豆1（曝7．8） 1（4．3） 5（2L7）王（4．3） 1（藁．3） 毒（17．の 23 60歳～6娠 6（26，D7（3e．4〉 8（3藁。8） 2（8．7） 23
65歳～69歳 8（57，1＞ 4（28。6＞ 2（14．3＞ 玉4 65讃～69歳 屡（28．6） 2（14．3＞ 喚（28．G） 2（鳳3） 2（14．3） 14
学歴 低学歴 5e（34．0）19（12．9）50（3曝．o） 28（19．0）14？ 学歴 低学歴 3？（25．2）37（25．2＞奨7（32．O＞18（12．2） 8（5．の ！47
中学歴 嘆3（28．7＞23（至4．3＞ 75（套6．6）2（L2＞ 18（1L2＞161 中学歴 25（15．5）35（2Lフ〉56（31．1＞42（26．1）3（L9）6（3．7） 161
高学歴 1毒（28．0） 6（12．e＞ 21（42。o） 呈（2．G） 8（！6．o） 50 高学歴 8（16．0）8G6．0）22（4鑑．0＞10（20．a＞1（2．o＞ 1（2．0＞ 5⑪
職業 経営奮 17（3G．9）9（16．4）20（36．尋） 9α6．の 55 職業 経営奢 1G（1a2）28（47．3）！2（2L8） 3（5。5＞ 尋（7．3＞ 55
給与生活奢 28（2G．爆）27（19．7） 55（40．1）1（0．7）1（e．7＞26（18．2）137 給与生活者 19（13．9＞3婆（24．8＞ 54（39．4） 22（16．1）2（i．5） 6（4．の 三37
家業従事考 玉。（45．5） 1（¢．5＞ 11（50．0） 22 家業従事者 8（36。4）5（22．？） 6（27，3） 王（4．5） 1（4．5） ！（4．5） 22
主婦 28（36．8＞ 8（10．5）29（38，2）三（1．3） 10（13．2＞76 主婦 23（30．3）11（14．5） 25（32．9） 16（21．1）1（！ 3 76
学生 5（12．8）3（7．7） 24（61．5） 7（王7．9） 39 学生 1（2．8） 1（2．6） 10（25．6＞a5（64．1） 2（5．1） 39
無職 16（72，7＞ 5（22．7＞ 1（4．5） 22 無職 8（3S．4）3（13．6） 7（3L8＞2（9、1） 譲（9。1＞ 22
その蝕 3（42．9） 2（28．6＞ 2（28．6） 7 その弛 1（14．3） 5（71．4）1（i4．3） 7
世代 一世 73（43，2）6（3．6） 62（36．7＞1（0．6） 27（！8．0）・王69 世代 一世 冬7（27．8＞19（王L2）？7（姦5．6） 17（玉0ほ〉2（L2）？（4．1） 169
二世 3⑪（19．1）33（2LO）67（¢2．7）1（0。6）1（0．6）25（15．9）157 二世 19（正2．1）49（3L2）3S（22．9） 43（ar．4）2（L3）8（5．1） 157
三三世 3（25．0） 2（16．7） 7（58。3） 12 三世 2（16．7＞3（25．G） 王（8．3） 6（50。⑪） 12
鰻世以上 1（5．0） 7（35．G） 10（50．0） 2（1G．0） 20 四世以上 2（10．e＞9（45．e） 5（25。0） 4（20．0＞ 20
出身地 大口府 34（18．0）尋2（22．2＞84（44。4）1（e．5） 1（0．5）27（14．2）189 出身地 大洋府 23（12．2＞61（32．3＞屡2（22．2）53（28．e＞2（1．D8（尾．2＞ 189
東日本 13（59．1） 6（27．3）1（4．5＞ 2（9．1） 22 東日本 6（飢3＞ 15（68．2） 玉（4．5＞ 22
近畿 32（53．3）5（8．3＞ 1墨（23。3） 9（15．⑪） 60 返畿 15（25．0） 18（30．0） 15（25．o） 6（1G．G）2（3．3） 4（6，7） 60
串圏 8（36．4） 12（54．5） 2（9．D 22 中瀬 2（9．1） 17（77．3）1（4．5） 2（9．1） 22
四籔 9（32．1） 1（3．8） 王2（42．9） 6（2L4）28 霞羅 3（10．7）玉（3．6） 15（53．6＞8（28．6＞ 1（3．6） 28
九タ｛1。沖縄 8（23，5＞ 18（52．9） 8（23．5） 3↓ 九州。渉縄 ！9（55．9） 14（4L2＞1（2．9） 3曇
その他 3（100。0） 3 その他 2（86．7） 1（33．3） 3
一　229　一
謎がとけた。 謎，とけた。
1．ナゾガ 2．ナゾガ 3．ナゾガ　　4．ナゾガ 5．ナゾガ 6．ナゾガ 1．ナゾ 2。ナジ 3．ナゾ 4．ナゾ 5．ナゾ 6．　N．A．
7．ナゾガ 8．　N．A．
?
阪調　査 1 2 3 4 5 6 7 8 人数
?
販　調　査
? 2 3 4 5 6 人数




1蚤（フ．2＞ 95（虞9．⑪〉33（王7．0）13（6．7）37（19．1） 2（しの 玉3屡 性 ?? 19（9，＄） 3尋（17。5） 8⑪（崔．L2）27（13．9）1（0．5＞33（17．0）19鑑?
20（12．2）3（L8）84（39．⑪〉30（18，3）6（3．7）姦0（24．4）1（o．8） 三64 女 34（20．？）16（9．8）67（40．9） 28（17．1） 王9（1L6）18墨
年齢 王5歳～i臓 1（2．5） 屡（玉鵬） 7（17。5）2（5．0＞2S（65．0） 喚。 年齢 三磯～19歳 2（5。0＞ 書く2。5） 12（30．o＞18（姦5．0＞ 7〈17．5＞ 鎗
20歳～24歳 ！（2．6） 1（2，8） 3（7．7）11（28。2＞7（！7．9）16（尋Lo） 3S 20歳～2幽明 1（2．6） 2（5．1） 2G（51。3）11（28．2） 5（12．8） 39
25歳～2S歳 4（a．7＞ 2墨（52．2） 9（17．4〉 2（尋。3＞3G7．曝） 46 25歳～29歳 7（15．2＞5（1G，9＞ 25（54．3）著く8．7） 6（1G，9） 聡
30歳～3¢歳 1（2．4〉 22（53．？） 9（22．0） 2（4．9） 7（1？．1） 壌 30歳～3毒歳 7（玉7．1＞ 6（鳳6） 16（39．0）5〈1a．2） 7（1？，1） 4韮
3識～3臓 2（5．4） 23（62．2＞6（i8．2） 6（18。2） 3？ 35歳～39歳 2（5，4） 9（24．3） 21（56．8）3（8．1） 2〈5．4） 37
曝◎歳～4鞭 3（6．の 1（2．i） 29（6L7） 7（鳳9＞茎（2．1） 4（8。5）1（2，D1（2．…） 尋7 嘆0歳～虞4歳 7（鉾．9） 8（17．o） 呈8（38．3） 4（8。5）1（a．三） 9（三9、王〉 藁7
嘆臓～尋9歳 6（2◎。0＞ 20（66．7）2（6．7＞ 2（6．7＞ 3G 46歳～49歳 6（2G．0＞10（33．3）1o（33。3）2（6。7） 2（6．7＞ 30
5磯～5娠 9（32．1＞ ユ1（39．3） 6（2しの 2（7．D 28 50歳～54歳 9（32。1＞ 姦（i4．3） 8（28，6＞ 2（7．王） 5（1？．9） 28
55歳～59歳 1（7．7＞ 5（38．5＞ 2（王s、の1（？．7） 尋（30．8＞ 13 56歳～59歳 1（？。？） 1（7．7） 毒（30．s） 4（30．8＞ 3（23．1） 13
60歳～64歳 3（13．0＞ 越（6⑪。9） 冬（17．の 1（藁．3＞ 三（壌．3） 23 60歳～6娠 7（3⑪．の 尋（17．4＞ ？（39．慮〉 5（2L7）23
65歳～89歳 尋（28．6） ¢（28．6＞ 1（7．1） 3（2L4）2（14．3） 14 65歳～s9歳 喚（28．8） 6（42．9） 2（鳳3） 2（14．3〉 1姦
学歴 低学歴 16（10．9＞ 76（5L7）26（17．7＞5（3．4）2王（i4．3）1（◎．7） 2（しの 147 学歴 低学歴 2S（玉9．G）2藁（16．3＞ 53（3S．1）三7（1L6＞ 1（o．7）2墨（16．3） 童47
中学歴 12（7．5）2（L2）67（41．S） 29（18．o＞5（3。1）46（28。6） 161 中学歴 17（10．6）2G（i2．4） 73（45．3） 30（18．6＞ 21（13．O）161
高学歴 6（12．C）三（2．0） 16（32．0＞8（王8．G） 9（王8．G）10（20．0） 5G 高学歴 8（16．0） 6（王2．o） 2正（套2．0）8α8，0＞ 7（14，0） 5◎
職業 経営蓉 5（9．王） 37（67．3）8（10，9） 6（10．9） 1（L8＞ 55 職業 経営管 9（16。の18（29．1）21（38。2） 填（7．3） 5（9、玉） 55
給与生活者 12（8．8）2（L5）67（壌8．9）a4（17．5）7（5．1）24（17．5） 1（8．7＞ 137 給与生活姦 14（10．2＞23（16．8） 59（43．1）15（10．9）1（O．7）25（18。2）三37
家業従事春 9（40，9） 6（27．3） 3（13．6）1（墨．5＞ 3（13．6） 22 家業従竃傭 Io（45．5＞2（9．D 8（3S．4） 2（9．1） 22
主婦 6（7．9） 33（43．4＞三7（22．4） 2（2．6）三7（22．4）圭（三．3＞ 76 定婦 12（15．8＞7（9．2） 31（40．8） 14（18．4） 12（15．8）78
学生 ！（2．S） 2（5．1） 5（12．8）6（15．4）25（64．1） 39 学生 1（2．6） 艮（35，9）17（¢3。8） 7（17，9） 39
無職 2（9．玉） 王尋（63．6） 3（13．6） 2（9．1） 1（4．5） 22 無職 7（3L8）2（9．1） 9（40．9＞2（9．1） 2（9．1＞ 22
その仙 5（7L4＞1（14．3） 1（14．3）
? その他 5（71．it） 1（14．3＞ 1（14．3） 7
世代 一・｢ 21（12．4） 66（39．1）5G（29．8）9（53）21（王2．4）1（e．6） 1（0．6）169 世代 一世 3？（2L9＞王尋（S．3） 78（45．O＞15（8．9＞1（§．6） 26（15．4＞169
二量 H（7．o）3（1．9） ？6（48．4）呈1（7．G）10（S．4）4S（28．7＞ 1（0．6） 157 二世 14（8．9）28（17，8） 59（37．6） 32（20．4） 2尋（15，3） 157
三世 2α6．7） 4（33．3）王（8．3） 5（嘆L7） 三2 三世 2（16．7）2（16．7） 3（25．0） 5（41．7） 王2
闘世以上 13（65．G）1（5．o） 6（30．0） 20 瞬世以上 6（3e．g） 9（45。0） 3（15。0＞ 2（10．0） 2G
出身壇 大阪府 三3（6．9）3（L6）93（49．2）13（6．9＞三〇（5．3） 56（29．6） 1（6．5） 189 出身地 大販齎 16（8．5）36（19．e） 71（37．6）40（2L2＞ 26（13β〉189
東田本 2（9：1） 9（星0．9） 9（40．g）i（4。5） 1（4．5） 22 東日本 6（27．3） 三5（68．2＞ 王（4．5） 22
近畿 10（16．7） 30（50．G）7（三L7） 5（8．3）7（iL7） 1（L7） 60 近畿 星2（20．0）14（23．3）17（28。3） 9（15．0） 8（i3．3＞ 60
中国 1（墨．5） 3（13．6）i？（？7．3） 1（4，5） 22 中国 2（9．1＞ 17（77．3） 呈（4．5） 2（9．三） 22
四国 2（7．王） 7（25．o） ？（25。0） 1（3．6）10（35．7）1（3。6＞ 28 2ヨ圏 5（17．g） 11（39，3） 6（21．4） 8（2しの 28
九州丙中縄 §（14．7） 16（47．1）9（2S．5＞2（5．9） 2（5．9） 34 プL州。沖縄 Ii（32．4＞ ！5（44．1） 8（23．容） 34





大飯調甕 亙　　　　a　　　　　3　　　　　護 ‘　顯！、　蝋 大駁調査 1　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　6　　　　　　　7　　　　　　8　　　　　　9 人数











































































































































































































1．キシ　　2．キシ　　3．串シ　　4．N．A． 正．クサ　　 2．クサ　　 3．クサ　　 4．クサ　　5．N．A．
大腰調査 1　　　　2　　　　　3　　　　　4 人数 大販調査 1　　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5 人数



































































































































































































！．クサガ　　2．クサガ　　3．クサガ　　4．クサガ　　5．クサガ　　6．クサが 亙、クサ　　 2．クサ　　 3。クサ　　4，N．A．
7．　N．A．
?
阪調　叢 1 2 3 4 5 8 ? 人数
?
妻壁査 1 a 3 ? 人数
全
?







123（63護）凄δ（2⑪．6） 1〈⑪5） 30（玉5．5） 19¢
女 95（57．9）墨（2．4） s7（34．8）5（3。◎） 2（L2＞王（o．s） 184 女 109（66．5）墨G（24．4＞1（o．6＞1虞（8．5） 玉64
奪齢 15歳～19歳 2鑑（60．G＞3（7．S＞ 10（25．0）1（2。5） 2（5、6＞ 40 同齢 圭5歳～呈§歳 28（70．a）虞（16．⑪〉 8（26．0） 40
20歳～2墨歳 22（56．4） 16〈4LG＞1（2．6） 39 2磯～2搬 25（6姦．1） 9（23。三） 5（12．8＞ 39
25歳～29歳 26（56．5＞1（2．2） 互6（3姦．8） 2（姦．3＞ 1（2．2＞ 齢 25裳～29歳 29（83．0）’玉3（28．3） 喚（8．7＞ 46
30歳～3娠 18（尋3．9＞1（2。4） 21（5L2）1（2．の 戯 3⑪歳～3磯 26（83。の9（22．e） 6（1¢．6） 41
3§歳～39歳 20（54．1） 16（43．2）1（2．7） 37 3磯～39歳 22（59．5）13（35．D 2（5．4） 37
曇。歳～艇歳 29（6L7）！（2，1） 15〈3L3）1（2。1＞ 至（2．玉） 壌7・ 尋。歳～4鞭 3尋（72．3） 8（17．o＞ 5（io，8） 47
45歳～填9歳 21（70．0） 8（28．7）1（3．3＞ 3G 45歳～49歳 25（83．3）3（10．◎）！（3．3） 王（3．3） 3G
50歳～5櫨 15（53．6）1（3．6） 10（35．7）2（7．1＞ 28 5臓～54歳 15（53，6＞8（28．6）1（3．6） 4（！4．3） 28
55歳～59震 6（嘆6．2） 4（30．8）1（7．7＞2（至5。の 13 55疲～59歳 6（46．2）4（30．8） 3（23．1） 13
6G歳～6嬢 1墨（60．9） 7（30．4） 1（鑑．3＞ 呈く姦．3） 23 60歳～6尋歳 12（52．2） 7（30．4） 4（三7．4） 23
65歳～69歳 三〇（7しの 1（7。1＞ 2（14．3） 呈〈7．1＞ 14 65歳～69歳 10（71．の2（i4．3） 2（14．3＞ 14
学麗 低学歴 76（5L7）墨（2．7） 58（38．1）5（3護） 叙　2．7） 2（玉．の 147 学歴 低学歴 90（6L2）38（es．9）i（3．7）18G2，2＞1屡7中学歴 95（59．0） 喚（2．5＞§¢（33．5） 5（3。董〉 3（1．9） ユ61 中学歴 1倉8（67．D3藁（21。1） 三9（1L8＞161
高学歴 3姦（88．0） 15（30。0）豆（2．の 50 高学歴 3蓼（88．0） 8（18．o）玉（2．0） ？（i4．e） 50
職業 経営春 3凄（Sl．8）2（3．S） 1？（3G．9） 1〈L8、 1（三。8） 55 職業 経蛍巻 38（69．1）9（16．の三（L8＞ ？（i2．7） 55
給与生渚轡 77（56。2）1（o．7） S玉（37．2） 6（荏．の 王（e．7） 1（0．7） 13？ 給与生活巻 83（60，8＞32（23．4）1（0．7）21（15．3）137
家業従事壷 圭4（63．6） 7（3L8）1（4．5） 22 家業従事餐 18（72．7）6（27．3＞ 22
主婦 40（52．6） 2（艶．8＞3三（尋0．8） 1（L3）2（2．6） 76 主婦 銘（63．2＞22（28．9） 6（7．9） ？6
学生 26（86．7）3（？。？） 9（23，1） 1（2．8） 39 学生 30（76．9＞1（2．6） 8（20。5） 3s
無職 13（59。1） 5（22．？〉 2（9．1）1（嗅，5） 1（4．5） 22 無職 16（72．7）5（22．7） 1（4．5） 22
その他 ！（・14．3） 5（71．の 1（14．3） 7 その伽 玉（14．3） 5（7L4） 1（1尋．3） 7
世代 一領 60（35．5）3（L8＞§1（53．8＞1a（5．9＞ 壕（2護） 1（0．6） 189 世代 一躍 78（嘆6．2） 72（墨2．6）1（g．6）18（10．7）169
二世 120（76．4）5（3．2＞ 27（1？．2） 1（o．6＞ 3（L9）Σ（o．s＞ i57 二世 三27（80．9）8（5．1） 22（王基．0＞ 157
三世 11（9L7＞ 1（3．3） 王2 三世 i1（9L7） 1（8．3＞ 12
照世以上 玉4（？0．0） 8（30．o＞ 20 眠世以上 16（80．0） 1（5．G） 3（15．0） 20
出身堆 大口府 1姦5（78．7）5（2．6） 34（18．0）1（0．5） 3（i．6）玉（e．s） 189 繊身地 大腹府 15姦（81．5＞8（4．2）1（3．5＞盆8（圭3．8） 189
束環本 3（13．8） 18（8L8）1（4，5） 2a 策日本 7（3L8）1虞（83．6） 1（4．5） 22
近畿 奪2（70．o）2（3．3＞ 猟23．3） 1（1．？） …（1．7） 60 近畿 尋2（70．0） 9（！5．§） 1（1．7） 8（i3．3） 80
中綴 2（9．D 19（86．の王（4．5＞ 22 中匡｝ 尋（18．2） ！6（72．7） 2（9．D 22
霞国 王1（39．3＞1（3．6＞ 10（35．7）6（2L㊧ 28 醒国 …4（5⑪．⑪） 12（42．9） 2（7．1） 28
九州。沖縄 2（5．9＞ 27（79．4）2（5．9） 3（8，8＞ 34 九州。沖縄 10（29．4） 19（55。9） 5（14．7） 34
その他 3（100．0） 3 その他 1（33。3） 2（66．7） 3
一　233　一
父 父がおこつte。











































































































































阪調査 1 2 3 4 5 6 7 8 人数
全 体 132（36．9）3（0．8＞48（三3．4） 21（ 5．9） 89（愛4。9） 4（三．1） 59（18．5＞ 2（0．6） 358
性
?
74（38．三） 1（0．5）24（12．4） 12（ 6，2＞曝5（ 23．2＞ 1（0．5）35（13．o）2（L6＞19毒?
5S（35。尋） 2（L2）24（1曝．6）
??
5．5） 嚥（ 26。8＞3（L8）2真（ 玉4．6） 164












2臓～29歳 i7（37．0） 12（28．1） 4（ 8．7） 8（ 玉3．o＞ 7（ 15．2＞ 嬉6
3磯～3磯 16（39．0＞ 1（2．4）
??
22．0＞ 2（ 4．9） 8（ 19．5＞
??
12．a） 41
35歳～39歳 14（37．8＞ 5（ 13。5） 1（ 2．7＞ 12（32．4）
??
玉3．5） 37
4職～4轍 u（ 23．4） 1（2．1） 8（ 12．8）
??
2．1＞ 王6（ 34．0） 1（2．1）10（21．3） 1（2．至） 47
45歳～49歳 4（ 13．3＞ 3（ 10．0＞ 3（ 10．G＞ 12（鑑0．0） 1（3，3） ？（ 23．3） 3◎
50歳～5鞭 4（ 14．3）
??
















26．1） 6（ 26．1＞ 1（再。3） 23
65歳～6臓
??
21．4） 2（ 14．3） 9（ 64．3＞ 14
学歴 低学歴 50（3曝．G） 22（15。G）
??
6。1） 38（25．9）3（2．0）23（15．6） 2（1．4） 1些7
中学歴 62（ 38．5）2（L2）22（13．7＞ 11（ 6．8）36（ 22．4）1（0．6）27（16．8） 161
葛学歴 20（4G．o） 1（2．3） 4（ 8．o＞
??
2．G＞ 15（30，0） 9（ 18．0） 50
職業 経営者 12（21．8） 5（ s．1＞ 6（ 10．9＞ 20（36，4） 11（20．0）1（L8＞ 55
給与生活餐 48（ 35．0）1（o．7＞21（15．3） 9（ 6．6） 26（19．G） 4（2．3）27（19。7） 1（3．7） 三37
家業従事者 8（ 36．4＞ 2（ 9．！）
??
4。5） 7（ 3L8） 4（ 18，2＞ 22
主婦 27（ 35．5）1（L3）12（15，8） 尋（ 5．3） 21（ 27．6） 穀（ 14．5＞ 76
学生 30（ 76．9）！（2．6） 2（ 5．D 5（ 王2β〉
??
2．6） 39
無職 3（ 13．6） 5（ 22．7）
??









世代 一世 66（39．王） …（0．8） 35（ 20．7）13（ 7．7） 29（1？．2） 3（L8）21（12．4＞ 三（9．6） 169








蓋世以上 8（ 4⑪．0） 2（ 1◎．e） 1（ 5．a＞ 2（ 10．0） 7（ 35．0＞ 20
出身地 大袖府 66（3尋．9） 2（1．D13（ 6．9）
??
尋，2＞ 60（3L7）1（0．5）38（2◎．1） 1（⑪．5） 189
菓闘本 12（54．5＞ 8（ 3B。4＞
??
4．5＞ 1（4．5＞ 22
近畿 17（28．3） 2（ 3．3） 2（ 3．3） 23（ 38．3＞2（3．3＞13（21．7）1（L7） 6G
申圏 21（95．5） 玉（鑑5） 22
鱈醒 尋（ 14．3） 6（ 2L4） ？（ 25．O） 荏（ 1墨．3） 7（ 25．o） 28



























































































































































































































































































































































































































































































販調　甕 1　1 2 3 4 5 人数 1大鰻調壷 ? a 3 ? 5 6 7 8 9 人数
全
?
287（80．2＞2（es）29〈8，玉） 16（尋．5＞ 2姦（6．7＞358 金 体 禦9（77．9）3（6．8） 3（o．8）姦2（ll．7）玉0（2．8）3（e．g） 9（2．5＞ 2（a．6＞ 7（2．0）358
挫
?
155（79，9）1（o．5＞至6（8。2＞ 9（尋．6＞ 13（6．7＞194 盤
?
1琴⑪（7？，3） 韮（3．5） 2（Lo＞2蓉（12．9） 5（2．6）1（o．§） 5（a．6＞2（圭．o＞ 3（L5） 19凄
女 132（80，5）1（o．6＞三3（マ．9＞ 7（4．3）Σ！（6．7） 1艇 女 129（？書．7）2（L2＞1（0．6＞17（1⑪．の 5（3．0）2（L2＞4（2護〉 尾（2．の 1髄
繕齢 15歳～1臓 29（7a．5＞ 5（12．5） 5（12．5）王（2．5） 垂3 年齢 15歳～19歳 27（67．5）1（2．5）2（s．e） 5〈12．5） 2（s．e）2（「5．0）1（2．s＞ 喚0
2畷～24歳 30（？8．9）三（2．6＞ 3（7。7） 3（？．7） 2（5．1） 39 20歳～2娠 3三（79．§） Σ（2．6） 5（12．8） 2（5．D 39
25歳～23歳 墨0（87．0） 墓（8。7） 2（φ。3＞ 墨8 25歳～29歳 35（76．1） 7（王5．2） 2（屡．3＞ 1（窪．2） 1（2．2） 46
30歳～3娠 3毒（32．9） 5（12．2） 1（2．4〉 1〈盆。㊧ 壌 3臓～3戯 30（73．2） 玉（2．轟） 7（1？．1＞ 2（蛋．9＞ 1（2護） 41
35歳～39歳 30（81．1） 尋（1G．8＞ 3（8．1） 37 35歳～39畿 28（75．7） 8（16。2＞2（5．4〉 王（盆．7＞ 37
40歳～曝歳 38（76。6） 尋（8．5） 7（！曇，9） 47 40歳～醍歳 姦0（菖5．1） 5（王。．8） 1（2．1＞ 三（2．三） 尋7
喚5歳～49歳 27（§0．0） 3（1⑪．⑪〉 30 屡5歳～嘆9歳 25（33．3） 3（10．⑪） 1（3．3） 董（3．3） 30
50歳～54歳 23（82．1＞1（3．6） 2（7謀〉 2（7．1＞ 28 50歳～5載 22（78．8） 3（王。．7＞ 1（3．6＞ 1（3．6） 1（3．6＞ 28
55歳～59歳 10（76、9＞ 3（23．1） 13 55歳～59歳 10（76．9） 三（7，7） 2（15．4〉 13
6磯～8娠 19（82．s） 4〈王7。毒〉 23 6臓～64歳 玉9（82。6）1（4．3） 1（藁．3） 2（8．7） 23
65歳～69歳 9（64．3） 三（7，D 4（2g．6） 14 65歳～69歳 12（85．？） 1（7．1） 1（7．1） 14
高腰 低学歴 董三9（81．o）1（e．7＞1⑪（g．s） 鼻（2．7）13（8．8＞1尋7 学歴 低学歴 111（75．5）1（0．7）三（G．7） 遷替（玉2．2＞． §（6。1） 1（o．？） 2（1．¢） 4（2。7） 1屡7
中学歴 126（7＄．3＞ ！（o．8＞14（8．7）！2（7．5） 8（5，◎〉 161 中学歴 12墨（77．0）2（1．2） 2（1．2）18（王1．2＞ 1（e．s）2（1．2）7（¢．3＞ 2（L2）3（L9）16王
高学歴 真2（84．0） 5（10。0） 3（6．0＞ 50 高学歴 麟（83．0） 6（王2．o） 5G
職業 経営巻 47（8§．5） 3（5．5） 5（9．D 55 職業 経営潜 ¢3（78．2）1（1．8） 7（12．7） 1（L8）1（1．g）2（3。6） 55
給与生活…蓋 113（82．5＞！（0．7） 9（S．6〉 5（3．6） 9（6．6）137 給与生活巻 1三2（8王．8） 王鼻（10．2） 冬（2。9） 5（3．8） 2（1．5） 13？
家業従事春 三8（81．8）1（4．5） 3（13．6） 22 家業従箏嵩 17（77．3） 嘆（18．2＞ 1（4．5） 22
主婦 58（76．3） 7（9．2） 4（5．3） 7（9，2）76 主婦 59（77．6）1（L3）夏（L3） 8（10。5）2（2．6） 3（3．9） 2（2．6） 76
学生 31（79．5） 3（7．7） 4（1G．3＞1（2．8） 39 学生 3e（？6．9）1（2．6）星（2．6） 尋（玉0．3） 2（5．1） 1（2．6） 39
無職 17（77．3） 2（9．1） 1（曝．5＞ 2（9。D 22 無職 玉6（68，2） 1（4．5） 2（9．1） 2（9．D1（4．5） 1（4．5） 22
その勉 3（42．9） 2（28．8） 2（28．6＞ ? その他 3（42．9） 3（42．9）1（14．3） 7
世代 一世 125（74．0） 22（13．0）9（5．3＞ 13（7．7）169 椴代 一世 ！16（88．s＞ i（0．6）31（18．3）10（5．9）1（o．6＞6（3．8＞1（0．6）3（1．8＞ ！69
二世 134（85．の1（0．6） 6（3．8） 6（3．8） 10（6．e）157 二世 133（84．7）3（L9）2（1．3） 9（5．7） 2（L3）3（1．9＞1（0．6）尋（2．5） 157
三世 11（9L7） 1（8．3） 12 三世 12（100．0） 12
鰻琶以上 i7（85，0）1（5．0） 1（5．G＞1（5．0） 20 四世以五 18（90．G） 2（10．e） 2◎
出身地 大鮫麻 162（85．7）2（LD7（3、7） 7（3．？） 11（5．8）王89 出身埴 大飯府 ！63（86．2）3（L6）2（1。1） 11（5．3） 2（王．1＞ 3（L6＞1（0．5）曇（2．1） 189
東屡本 ！8（81．8＞ 2（9．1） 2（9．1） 22 菓日本 1？（77．3） 3（13．8）1（4．5） 1（4．5） 22
近畿 55（9L7） 5（8，3） 60 近畿 58（96．7＞ 1（L7） ！（L7） 60
中圏 13（5§．D 8（36．4） 1（4．5） 22 中瀬 14（63．8＞ 8（36．4） 22
四国 17（6G．7） 3（10．7） 曝（14．3） 4（14．3） 28 囲国 18（57．1） 1（3．6） 5（17．§） 3（19．7） 3（玉0．？〉 28
九躍・沖縄 2⑪（58．8） 8（23。5） 3（8．8） 3〈8．8） 3¢ 九州。沖縄 1⑪（29．4＞ 12（3S．3＞6（玉7．6）1（2．9）2（5。9）1（2．9）2（5．9＞ 34






? 3 4 5 6 人数
全 体 254（70．9） 1（0．3）34（ 9．5） 28（ 7．8） 2（0．6）39（圭。。9） 358
? ?
呈33（68．6） 16（ 8．2） 16（ 8．2）1（o．5）28（14．4） 19屡?
三21（73。8＞ 1（0．6）18（ 11．o）12（ 7．3）1（0。6）11（ 6．？） 184










13．0） 4（ 8．7） 5（ 玉0．9） 46
30歳～34歳 29（70．7＞ 6（ 14．6） 2（ 4．9） 4（ 9．8） 4王





40歳～44歳 33（70．2） 4（ S．5） 4（ 8．5） 6（ 12．8） 47













6G歳～6槻 19（82．6） 4（ 1？．4） 23
65歳～69歳 11（ 78．6）
??
至4。3） 1（ 7．1） 14
学歴 低学歴 1Oi（68．7） ！8（ 10．9） 11（ ？．5＞ 1（0．7）！8（ 12．2） 147
中学歴 琵3（ 70．2） 茎（0。6） 王3（ 8．1） 16（9．9） 三（0．6） 17（10．8） 三61
高学歴 4G（80．0） 5（ 1G．o）
?（
2．G） 4（ 8．0） 50
職業 経営春 荏5（ 81．8） 3（ 5．5）
??
5．5） 4（ ？．3） 55
給与生活者 92（67．2） 15（ 10．9）
??
6．6＞ 21（15．3＞ i37
家業従事着 14（63．6） 1（4，5） 3（ 13．6＞
??
18．2） 22
主婦 54（71．1） 8（ 10．5＞
??
9．2） 1（L3）6（ 7．9＞ 76
学生 a7（ 69．2）
??
2．6） 4（ 10．3＞ 1（2．6） 6（ 15．4） 39










世代 一世 105（62．1） 三（0．6） 31（18．3） 14（ 8．3） 1（e．6）17（19．D 169








5．9） 2（ 10．o＞ 3（ 15．0） 20
由身地 大儲府 1鑑9（ ？8。8）
??
L6） 14（ 7．4）1（G．5）22（11．6） 189





3．3） 3（ 5．G＞ 9（ 15．G） 60
中圏 12（ 54．5） 8（ 36．4） 2（ 9．1） 22
霞国 1虞（ 50．⑪） 3（ 10．7） 9（ 32．1＞ 2（ 7．1） 28






1．ムスメ 2．ムスメ 3．ムスメ 4．ムスメ 5．ムスメ 1．ムスメガ 2。ムスメガ 3．ムスメガ 4．ムスメガ 5．ムスメガ 6．ムスメガ
























































































































































































大 戴調蓋 1 2 3 4． 5 6 7 8 9 1◎ 1 1 12 人数
を一
?





60（＄o．9） 1（0．5＞ 80（ 3G．9）1（0．5） 6（3．D39（20．1＞8（4．1）1（0．5）1〈o．5＞ 8（尋．D
??
2．1） 5（2．6） 19暴
女 51（ 31．1）1（0．8） 81（ 37．2） 8（鼻．9＞ 含0（三2．2＞ 8（藁．9） 2（1．2） 5（3．0＞2（ L2） 6（3．7） 16婆
隼鱒 王5繊～1膿 王9（ 彦篇） 16（毒⑪，o） 1（2．5） a（5．0） 裏（2．5）
?．（
2．5） 基0
2幟～2機 17（曝3．6） 8（ 20．5） 2（5．1） 6（15．篠） ！（2．6） ！（2．6） 爆（10．3＞ 39
25歳～29歳 13（ 28．3＞ 1s（3墨．8） i（2．2＞！0（21．7＞ 1（2．2） 4（8．7） K2．2＞ 46
30歳～3槻 ！1（ 26．8＞ 8（ ！9．5＞ 真（9．8＞ 9（22．0＞ 3（？．3）1（2．4〉 3（？．3＞ ?? 2．尋） 1（2．の 徽
35讃～39畿 11（29．7＞ 12（32．4） 2（5，4＞ 8（2玉．6） 3（8．1〉
?（
2．？） 37
4⑪畿～麟識 14（29．8＞ 18（38．3） 2（4．3＞ 8（1？．0） 1（2．1）
??
ら．3） 2（弓．3） 嘆7
彗5識～49歳 12（40．0＞ 11（36．？〉 4（13．3） 2（6．7＞ 1（3．3） 3e
50歳～5機 8（ 2羅〉 玉3（ 違6．の 2（7．！〉 4（純3） 2（7．1＞ …（3．6） 28
55歳～5臓
??
7．7） 6（ 46．2＞ 1（7．7） 3（23．D 2（：5，4） 13
60歳～8搬 5（2L7）1（4。3） 6（ 26．！） 3（13．⑪） 尋（1？．¢〉 1（尋．3） 1（ 《．3） 2（8．7） 23
65畿～89歳 2（ 1虞．3＞ ユ（7．1） ？（ 50．o） 2（14．3） 2（三4。3） 14
学歴 低学歴 33（22護） 1（o．7） 51（3嘆．7） 1（G．7）玉。（6．8） 24（16．3）9（6．D3（2．0）1（0．？） 6（尋。D 2（ しの 6（4．1） 147
中学歴 61（3？．9） 1（o．6） 5：（ 3！．？〉 3（L9）25（15．5）5（3．D 6（3．7＞曝（ 2．5） 5（3．1） 161
高学歴 17（34．0） 19（38．o） 玉（2．0） 呈O（20。0） 2（4．0＞ 1（2．0） 憩
職業 経営者 16（29．1＞1（L8）2！（ 38．2＞ 1（！．8） 1（！．8）7（工2，？〉 1（L8）：（！．8＞ 1（1．8＞3（ 5．5） 2（3，6） 55





3L8＞ 圭（4．5） 5（22．？） ！（4．5）
??
4．5＞ 1（4．5＞ 22
蜘 2玉（ 27．6）1（L3＞27（ 35．5） 5（6，6）1⑪（13．2） 6（7，9）1（L3） 2（2．6） 3（3．9） 76学髭 2正（ 53．8） 15（38．5） 2（5．！） Σ（2：6） 39







14．3） 1（14．3）3（42．9＞ 正（14．3） 7
世代 一世 28（玉8．6） 1（o．6） 39（ 23。1＞1（o，6） 玉2（7．！） 55（32，5）15（8，9）3（L8）1（e．g） 5（3．o）2（ ！．a＞ 7（基，D ！69





50．o） 6（ 50。0＞ 12
囚機以蕊 8（ ¢o。o） 9（ 曝5．⑪） 3（15．0） 20
出身地 大幣府 83（姦3．9） 1（0．5＞ 82（塔3．尋） 2（三．D 墨（2，！〉 ！（0．5） 8（尋．2） 慮（ 2．D 4（2．D189
東鍵本
??
9．藍） 4（ ま8。2） 韮2（5尋．5＞ 2（3．玉） 1（曝．5） 1（4．5＞ 22





9ほ） 1（45）！3（59．D4（18．2） i（4．5） 1（4。5＞ 22
霞翻 7（ 25．e）
??
21．爆） 曝（1毒．3） 6（2L婆） 1（3．6＞ 1（3，6） 1〈3．6） 2（7。1） 28
九艇・沖縄
??







1．カガミ 2．カガミ 3．カガミ 4．カガミ 5。カガミ 1。カガミガ 2．カガミガ 3．カガミガ 4．カガミガ 5。カガミガ 6．カガミガ


























































































































































大 藪讃査 1　　　　2　　　　　3　　　　4 5 6 7 8 9 10 11 12 人数
全
?
9呂（　2？．墨）　　2〈　　0．6＞　　38（26．8）　　2（　　0，6）67（18．7）6三（1鴇） 9（2．5）玉（e．3） 2（O．S）？（2．0） 2（0。6）11（3．D358
鍍
?
毫…0（　25．3）　　　　　　　　　　52（　28◆8）　　2（　　夏．0）鎗（20．。6）35（ま8，0＞3（L5）韮くe．5） 三く。．5） 3（L5）！（e．5） 6（3，D 玉9．婁
女 蘭（　29，3）　　2（　　1．2＞　　荏4（　26．8＞ 2？〈16．5） 28（ま5。9）6（3．7） …（o．6） 与（2．の 1（e，6） 5（3。① 呈6毒
嬉齢 舟囲～圭囎 8（　20．0）　　　　　　　　　　　9（　22◆5） 2e（SO。0）3（7．5） 40
2§畿～2掘 12（30．a）　　　　　真（まG。3） 11（28．2） 8〈2G，5） 正（2．6＞ 3（？．？） 39
25識～2識 騰く30，暴）　　　　　瓢23．9） a（玉7護） 9（：9，6） 王〈2．2＞ ：（2．2） 1（2．2） K　2．2） 尋6
3磯～3臓 15（ee．B）　　三（　　2．曝）　　　§（　19，5） ？（！7，1） 7（正7ほ） 2（虞．9） 1（2．4） 駅
3識～3臓 11（29．？）　　　　　IG（27．G） 基（工⑪．8） 玉K29，？）糞（2．7） 37
尋e歳～興識 1⑪（　21．3）　　　　　　　　　　19（　尋0，4） 5（王0．6） 8（王7．0）2（奪．3） 3（6，の 碁7
曝5歳～49歳 11（　3B．？）　　　　　　　　　　10（　33◆3） 3（ま。．e） 3（1⑪，0）1（3．3＞ 1（3．3） ！（3．3） 30
5c畿～5鰻 7（　25．o）　　　　　　　　　　　8（　28，6） 6（21．4）4（騰．3） ま（3．6） 2（？．1） 28
55歳～59巌 1（　　7．？）　　　　　　　　　　　5（　3呂零5）　　重（　　7e7）1（7．？） 2（15．尋） 1（？．7） 2（15，の 13
6臓～6磯 6（26ほ）　　　　　？（3G．の 2（8．7） 4（17。の 1（4．3）1（4；3） 2（8．7） 23
蕊餓～6臓 3（　2L4）　　韮（　　7．1）　　5（　35◆7）　　三（　　7，！〉 2（1虞．3） ：（7」） 正（？．D 14
学歴 低学歴 33（22．の　笈（0．7）姦5（30，6）2（しの23（玉5．6＞ 22（玉5，e）7（毒．8＞ 1（⑪，？） 2（しの 3（2，0＞2（L尋） 6（4．D欝7
中学歴 5呈（31．7）　　1（　　O．6）　　33（　2G．5） 38（23．6）27（16，8）2（L2） 嬉（2，5） 5（3．D161
高学歴 1轟（28．o）　　　　　18（36。ω 6（12．0＞ 12（24．e） so
職桑 経営考 1？（　3⑪．9）　　　　　　　　　　24（　曝3．6）　　玉（　　1．8）8（14．5）2（3．8）1（歪．8＞ 2（3．6） 55
給与蜥壽者 3S（　28．5）　　　　　　　　　33（　2¢，D　　！（　0．7）22（18．1）30（2L9）2（L蓉） 1（⑪．？） 4（2，9）三く⑪．7） 彦（2．9） 三3？
家業従薯傭 6（　2？，3）　　　　　　　　　　「5（　22．？） 3（13．6）6（an3） 王（4．5） 1（4．5） 22
帯鋸 2鑑（　3L3）　2（　2．6）　　ま9（　25◎0） 9αL8）頭18．4）3（3．9） 玉（L3） 2（2．8＞ 2（2．6） 78
学生 10（25．6）　　　　　マ（！7。9） 20（5L3）2（5．D 39
無職 2（　　9ほ）　　　　　　　　　　　？（　31曾8） 3（！3．6） 尋（18．2）2（9．D …（4．5） 1（4．5＞ 2（9．D 22
その勉 ！（工4，3） 2（23．6） 3（ら2．9） 玉く裏4。3） 7
世代 一世 25（　14．8）　　1（　　〔｝．8）　　3蔭（　20，1）　　2（　　烹．2）2喜（14．2＞56（33．1＞9（5，3）1（o，6） 2（1．2）7（《，D 8（感．7） 169
二世 61（　38，9）　　ま（　　O邑6）　　53（　33．8） 33（2LO＞5（3．2） 1（0．6） 3（L9＞157
蕊世 4（　33．3）　　　　　　　　　　　　虞（　33．3） 4（33．3） 玉2
四世以上 8（40．e）　　　　　5（25．0） 8（30．0） 王（5．0） 20
出身増 大薮府 73（　38．6）　　1（　　O寧5）　　62（　32．8＞ 43（22．8）5（2．8） 2（i．夏） 3（1，6） 189
康日本 5（22．7） 7（3L8＞9（毒。．9） 1（4．5） 22
近畿 2e（　33．3）　　…（　　玉．7）　　24（　40．0）　　2（　　3．3） 10（16．7＞ 1（L7） 2（3，3） 6G
中絶 2（　　9ほ）　　　　　　　　　　　玉（　　尋．5） 1（4．5）16（72の1（尋，5） 1（4．5） 22
鰻圏 3（　10．？）　　　　　　　　　　3（　：0．7） 7（25．o＞2（7．1）5（17。9） ！（3．8） 5口7．9） 2（7．1＞ 28
九二・沖縄 1（2．9） 8（23．5）17（50．G）3（8．8＞ 2（5．9） 3（8．8） 3尋




1．ヒガシ 2．ヒガシ 3．ヒガシ　　4．ヒガシ 5．ヒガシ 1．ヒガシガ 2．ヒガシガ 3．ヒガシガ 4．ヒガシガ 5．ヒガシガ

























































































































































































































? 3 4 5 6 7 8 9 10 人数
全 棒 158（麓．1） 6（L7）？6（ 20．s＞ 23（マ，8＞ 47（王3．1） 16（4．5）尋（1．D 9（2．5）4（Ll〉11（3．D358
? ?
93（轟？．9＞ 2（LO）37（19，1＞ 三1（ 5．7＞ 27（王3．9） 9（尋，6） 王（0．5）5（窪．8＞ ¢（2．1＞5（衰．6） 正9藁
女 65（39，6＞再（2．毒） 38（ 23，2＞1？（ Io．尋〉 20（玉2．艶） 7（4．3＞ 3（1．8＞4（2．藁〉 6（3．7） 18墨
年齢 ！5霞～19畿 肪（ 62．5＞ 暮（ 12．5） 2（ 5．◎）
??
2．5＞ a（5．G＞ 5（三2．5） 荏。
20歳～2墨緩 23（§9．e＞ 藁（ 10．3）
??
5．1） 6（ 15．の 1（2．6） 3（7．7） ．戸 39
25綬～29畿 2ま（ 尋5．7） 6（ 13、o） s（ 13．0） 8（ 17。㊧ 2（虞．3） 1（2．2） 2（屡。3） 46
30震～3鍛 15（3a6）玉（2．姦〉
??
工2。2） 6（工4．6） 3（三9．耳） 2（¢．9） 亙（2．の ユ（2．の ！（2。の 三（2．の 曝1
3磯～39歳 ！8（ 轟8。8） 8（ 三6．2） 2（ 5．4＞ 8（ 2三．6） 1（2．7） 1（2．7＞ 王（2．7） 37
藁。歳～姦鞭 1a（38．3） ！（2．1） i5（3L9） 3（ 6．4＞
??
10．G） 2（真．3＞ 1（2．三〉 2（曝．3） 4？




6．？） 2（6．？） 1（3．3） 30










26．！〉 1（4．3） ？（ 30．の
?（
4．3） 尋（ 王？，虞〉 2（＆7＞ 2（3，7＞ £3
65畿～69畿 墨（ 2＆6＞ 3（2L4＞姦（ 28。6）
??
7．1＞ 1（？．D 1（7。D 踵
学歴 副署整 5三（ 3鼻の 3（2．o＞39（28．5＞ 茎2（ 8．袋） 20（玉3．8） 三9（6，8） 2（亙．4）2（L蚤） 3（2．⑪） 5（3．の 懲7
中学罐 88（5冬．7） 3（L9）21（ 13．G＞Σ3e8．1＞ 17（ 玉G．6） 6（3，？） 1（glG）5（3．！〉 1（o．6） 6（3．7）161
罵学麗 三9（ 38．o） 三5（ 30．o＞ 3（ 6．o＞ …e（ 20．o） 1（2．G＞2（尋．0＞ 50
職業 二二砦 28（屡7，3） 1（1，g）16（29．1） 3（ s．5） 尋（ 7．3） 1（1．8） 三（L8）玉（L8） 2（3．e） 55
給黒茶活妻 66（屡8．2＞ 1（o，7）23（16．8） 12（ 8．8＞ 21（王5．3＞ 7（5．三） 三（o，7） ！（o，7）2（L5）3（2。2＞ 137
家藁従箏渚 ！o（ 尋5．5＞ 6（ 27．3） 5（ 22．7） 1（4．5＞ 22
主婦 27（ 35．5）3（3．s＞玉8（ 2L王）
??
もし9） 10（13．2） 5（6．8） 2（2．6） 1（1，3） 3（3，9） 78
学生 2§（ 66．7） 喚（ Σoβ） 2（ 5．1） K 2．6） 6（15．の 33
無職 2（ 9．1） Σ（姦．5） 9（ 墨。．9）
?（







1尋．3＞ 虞（ 57，1） 7
世　靴 一世 忍1（ 2墨．3） 3（L8）29（17．2）2D（11．8）瞭 26．⑪〉 王6（9．s＞墓（2．曝〉 1（o．6）3（L8）8（姦。7＞ 169
二世 93（ 59．2＞3（三．9） 娠 26．三〉 7（ 4．5＞
??






賜世以上 15（？5．o） 3（ 鳳。） 1（5．o）1（5．0） 20









三3．6） 3（ 三3．6） 9（丞。．9） 2（9．韮） 三（塔，5｝ 1（4，5） 鋤
近畿 26（亟3。3） 2（3．3）20（33．3＞ 3（ 5．o） 7（ ！1．7） 互（L？） ！（1．7） 6G
中圏
??




















































　　1．完全な東京（大阪〉人　　2．かなり完全に近い東京（大阪）人　　3．半分くらい東京（大阪）人 4．少しは菓京（大1駁）人 5．全く東京（大阪）人だとは思っていない 6．　N．A．
?
京調査 1 2 3 4 5 6 入数
?
阪調　査 1 2 3 4 5 6 人数
全
?






















































































































































































































































































































































































































































































































































京　調　査 1 2 3 4 5 6 7
??…
金 体 濃（ 曝し。） 姦9（ 14。0＞ 王4（ 尋．0＞ 56（16．o） 22（ 6．3） 48（13．7） 18（5．玉） 351
幾
?
87（ 54．o＞20（12．4＞ 7（ 姦．3＞ 3（ L9） 5（ 3．玉） 32（19。9） 7（ 4．3） 玉61
















墨．5） 12（27．3＞ 2（ 暴，5） 44
25歳～2臓 27（ 45．0）4（ 8．7） 1（ L7） 11（ 18．3） 2（ 3．3＞ 13（2L7＞ 2（ 3．3） 6G
30歳～34歳 24（43．6）
??
7．3） 3（ 5．5） 11（20．0）
??
王G．9） 5（ 9．1） 2（ 3．8） 55




8．0） 2（ 4．o） 5G
鐡羨～巽歳 13（尋3．3＞ 6（ 20。0＞
??








































29．4） 2（ 11．8） 王（ 5．9）
??











5．3） 3（ 15，8＞ 19
学歴 低学歴 65（6⑪．2） 7（ 6．5） 3（2．8） 23（2L3） 6（ 5．8） 4（ 3．7＞ 108
中学経 61（姦。．9） 25（16．8） 7（ 尋．7＞ 24（16．1） 16（玉◎．7）
??
¢．G） 10（ 6．7＞ 149
蔦学歴 王8（ 王9．D 17（18．1）
??
姦．3＞ 9（ 9．6） 42（鯨7＞ 4（ 4．3） 94




2。6） 2（ 53） 2（ 5．3） 38








芝婦 22（ 25。9＞15（17．6＞ 3（ 3．5＞ 33（ 38．8）
??
5，9＞ 3（ 3．5） 4（ 尋。7） 85
学生
??






























3．5） 16（1s．8＞ 4（ 4．7） 14（！6．5） 3（ 3，5） 85
南関薬 2尋（ 3S．9） 5（ 7．7）
??
9．2） 18（24．6＞ 5（ 7。7）
??
4．6） 6（ 9．2） 65
北陸 19（57．8＞
??



















中麟 尋（ 28．8） 2（ 正4，3＞ 2（ 14。3）
??








九州。沖縄 12（37．5＞ 8（ 25．o）
??



























































）））???）???（） ?? ー ?????（（（（（（（? ）?
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東京　調査 i　　　　　2　　　　3 人数 大賑調叢 1　　　　2　　　　3 人数































































































































































東　京調　資 1　　　　　2　　　　　3　　　　4 人数 大阪調査 1　　　　2　　　　　3　　　　4 人数































































































































































東　京　調　査　　　　　1　　　　2　　　　　3　　　　4 人数 大　鮫調査 1　　　　盆　　　　　3　　　　4 人数










































































































































































1，かなりいる 2．少しいる 3，全然いない 4．　N．A．





179（　5LO）　　134（　38．2）　　31（　　8，8）　7（　2．0）351 金 体 82（　48．8）　59（　35．1）　　19（　11．3）　　8（　　曝，8）16




短縮 1臓～19歳 10（58．8）　7（4L2） 1？ 年齢 15歳～19歳 2（66，7）　i（33．3） 3
20歳～2鞭 28（83．6）　16（36。4） 44 20歳～24歳 8（　57．1）　　4（　28，6）　　　　　　　　　　　2（　1尋。3）14
25歳～29歳 32（　53．3）　　　25（　41。7）　　　1（　　1．7）　　2（　　3．3）60 25歳～29歳17（65護）　　S（　23．1）　　2（　7．7＞　　1（　　3。8）26
30歳～34歳 25（　45．5）　　23（　尋L8）　　7（　12。7） 55 30歳～34歳13（　5婆．2）　　4（　16．7＞　　8（　a5，0）　　1（　　4。2）24
35歳～39歳 28（　52．｛｝）　　　2G（　40。0）　　　4（　　8．0） 50 35歳～39歳 8（　38。1）　　11（　52．4＞　　2（　9．5＞ 21
4臓～44歳 玉3（　¢3．3）　　　13（　43．3＞　　　3（　10．0）　　1（　　3．3）30 40歳～荏4歳 1（｝（　50．0）　　　7（　35。0）　　　3（　15．0＞ 20
嘆5歳～凄9歳 12〈54．5）　　　　8（　3ε．4）　　　董（　　4．5）　　！（　　嘆．5）22 45歳～壌9歳 8（46．2）　　5（　38，5＞　　王（　　7．7）　　歪（　　7．7）13
5G歳～5嬢 9（47．4）　　　6（　3L6）　　3（　15。8）　　1（　5．3）呈3 50歳～5機 8（　4？。！）　　　4（　23。5）　　　3（　17．6）　　2（　11．8）三7
55歳～59歳 1e（　55．6）　　　6（　33。3）　　2（　1！．1〉 18 55歳～59歳 3（30．0）　7（7◎．G） 10
60歳～6開園 6（　35．3）　　　3（　17．6）　　マ（　凄し2＞　　1（　5．9）王7 80歳～64歳 2（　18。2＞　　6（　54．5）　　2（　18．2＞　　1（　　9．1）玉
65歳～89歳 8（　虞2。1＞　　　　7（　36．8）　　　3（　至5．8＞　　1（　　5．3）19 65歳～69歳 5（55．6）　4（4尋。4） 9
学歴 低学歴 36（　33．3）　　52（　48、1）　　19（　17．6）　　1（　　合．9）108 掌歴 低学歴 44（　47．3）　　36（　38。7）　　13（　14．0） 93
中学歴 88（59．1）　　　52（　3曝．9）　　　6（　　4．0）　　3（　　2。0）149 中学歴 28（48．3）　　19（　32。8＞　　　5（　　8，6）　　6（　！0．3）58
高学歴 55（　58．5）　　　3⑪（　3i．9）　　　6（　　6．4）　　3（　　3．2）94 高学歴 三⑪（　58．8）　　　4（　23．5）　　　王（　　5．9）　　2（　11．8）17
職業 経営者 12（　3L8）　　16（　42。三）　　9（　23．7）　　1（　2．6）38 職業 経営者 9（　33。3）　　1⑪（　37。O）　　　5（　18。5＞　　3（　11畢1）27
給与生活養 8〔｝（　51。0）　　62（　39，5）　　i3（　　8．3）　2（　　L3）157 給与生活者 31（　47．7＞　28（　43．1）　　4（　　8電2）　2（　　3．1）65
家業従記者 5（　38。5）　　　　6（　46◎2）　　　2（　！5。4＞ 13 家業従事者 4（44．4）　　　3（　33．3）　　　2（　22．2） 9
主婦 48（　58．5）　　　33（　38。8＞　　　3（　　3，5）　　！（　　1．2）85 主婦 29（　60，嘆）　　11（　22．9）　　6（　12。5）　　2（　　4．2）8
学生 17（81．G）　4（19．0） 21 学生 2（100．0） 2
無職 13（4S．4）　　　　9（　32．1）　　　曝（　14．3）　　2（　　7．1＞28 無職 G（　5曝。5）　　　曝（　36．4）　　　　　　　　　　　　三（　　§．1） 正1
その他 4（　¢冬．4）　　　　¢（　44◎4）　　　　　　　　　　　　1（　11．1） 9 その他 1（　16．7）　　　3（　50．0）　　　2（　33。3） 8
出身地 北東北以北 23（　52。3）　　　互6（　36。4）　　塩（　　9．1）　　王（　2．3）麟 出身地 劇二本 1！（　50。0）　　8（　36．4）　　2（　　9，1）　　1（　　4．5）22
北関東以北 42（49．4）　　36（　姦2．4）　　6（　7．1）　　1（　　L2）8§ 近畿 28（　44。8）　21（　3S。2）　　8（　13．8）　3（　　5。2）8
南閾菓 32（鑑9。2）　　24（　36．9）　　8（　蓋2．3）　　王（　　L5）6 巾屡 11（　50．0）　　　7（　3！。8）　　　4（　18．2） 22
北睦 18（　婆8。5）　　　11（　33．3）　　4（　12．1）　2（　8．1）33 四国 1！（　37．9）　　15（　5L7）　　2（　　6．9）　　1（　3．曝）29
中部 26（　57．8）　　　呈3（　28．9）　　　4（　　8。9）　　2（　　4．4）45 九頻。沖縄 22（　84。7）　　8（　23．5）　　3（　8．8）　　1（　　2．9）3凄
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阪調査 1 2 3 ? 5 6 人数
全 体 80（22。8） 99（28．2）55（三5．7＞59（16．8＞ 53（15．1＞5（ユ．4） 35三 全
?
42（黛5。0）45（26．8）2尋（玉4．3＞22（13．1） 31（18．5）¢（2．の 168
性 ?? 32（19。9） 53（32．9） 26（16．1）24（！4．9）25（15。5）1（0．6） 161
? ?
19（22．4）24（28．2）9（10．6）8（9．4）23（27．1）2（2，4） 85?
垂8（25．3＞46（24．2） 29（15．3） 35（18．4） 28（14．7）4（2，1） ！s◎ 女 23（27．7）21（25．3）15（18．正）14（18．9）8（9．6） 2（2．4〉83
奪齢 王5歳～重9歳 8（47，！） 5（29．4）1（5．9） 1（5．9） 2（11．8） 17 炉開 1臓～正9歳 2（66．7）1（33．3） 3
20歳～24歳 13（29．5） 16（36．4） 8（18．2）3（6，8） 尋（9．1） 騒 20歳～2鞭 3（21．4）4（28．6）1（7。玉） 3（2隻．4） 玉（7．1） 2（14．3） 14
25歳～29歳 三4（23．3） 18（30．⑪）重0（、16．7） 8（13．3） 7（簸．7）3（5．0） 60 25歳～2臓 7（26，9） 7（26．9） 8（30．8）1（3．8＞ 2（7．7）1（3．8） 26
30歳～34歳 11（20．G）1墨（25．5） 8（正4。5）13（23．6）8（14．5）1（1．8） 55 30歳～34歳 4（18．7）9（37。5＞1（4．2） 姦（16．7＞ 5（20．8）1（4．2） 24
35歳～39歳 16（20．8） 14（28．0） 9（18．o） 11（22．0）6（12．0） 50 35歳～39歳 7（33。3）4（19．0） 3（1¢。3） 3（14，3＞屡（19，0） 2王
4幟～上燗 5（18．7） 8（26．7）（23．3）ら（13．3） 5（16．7）1（3，3） 30 4G歳～44歳 7（3§．e） 5（25．0）1（5．0） 2（玉0．0） 5（25．0） 20
45歳～墨9歳 8（27．3＞9（尋0．9＞ 3（13。6）a（9。1） 2（9．1） 22 45歳～49歳 4（30．8）1（7，7） 3（23．D2（15．4）3（23．1） 13
§0歳～5機 8（31．s） 尋（21．1） 2（ig．s） 3（15．8）尋（21。玉〉 19 5e歳～§磯 8（35．3） 6（35．3） 3（17．6）1（5．9） 1（5．9＞ 17
65歳～59歳 1（5．6） 2（ll．1） 5（27．8） 7（38．9） 3（16．7＞ 18 55歳～59歳 2（aG．の 1（玉0．0） 1く1⑪．0） 2（20．0）4〈4e．e） 10
60歳～6嬢 2（IL8）6（35．3） 3（！7．8） 6（35．3） 17 6G歳～8轍 1〈9．1） 3（2？．3＞ 2（18．2） 2（18．2） 3（27．3） 1王
65歳～69歳 4（2L王） 3（15．8）2（1G．5）4（2LD6（3L6） 19 65歳～69歳 1（11．D3（33．3＞ 2（22．2）3（33．3） 9
学歴 低挙歴 23（2L3）28（25．9）1壌（i3。0）王§（呈7．6＞ 24（22亭2） 108 学歴 低学歴 28（30．1） 23（24．7）9（9．7＞13（14．⑪）20（2L5） 93
中学歴 毒G（28．8）41（27．5＞28（18．8） 20（13．4）17（1！。4）3（2．0） 149 中学歴 9（15，5）！7（29．3）12（20．7） 8（13．8） 9（15．5）3（§。2） 58
蕎学歴 17（18．1＞30（31．9） 13（13．8） 2G（21，3） 12（12．8）2（2。1） 9曝 高学歴 5（29護） 5（29．4） 3（17．6）1（5．9） 2（1L8）三（5．9） 17
膿業 経営番 6（15．8）ユ2（3L6）7（エa4） 6（ユ5．8） 7（18．4） 38 職業 経営考 5（18．5＞玉。（37．o） 5（ユ8．5） 2（7．の 5（圭8，5） 27
給与生活春 35（22．3） 53（33．8）2蔓（15．3）26（16，6） 17（10．8）2（L3＞157 給与生活…蓄 14（21．5） 19（29．2）5（7．7） §（13．8） 三6（24．6＞2（3．1） 65
家業従事春 3（23．1） 3（23．1）1（7．7） 2（呈5．の 4（3⑪．8） 13 家業従事考 1（王L1） 3（33．3） 2（22．2） 3（33．3） 9
主婦 16（i8．8） 1s（22．4）14（18．5）15（王？．6）！8（21．2）3（3．5＞ 85 蠕 18（37．5）9（18，8＞，8（16．7）8（16．？） 3（S．3）2（¢．2） 曝8学生 10（47．6） 4（19．0）2（9．5） 3（14．3）2（9。5＞ 21 学生 2（憩。．⑪） 2
無職 7（25。⑪〉 8（28．6）2（7．1） 7（25，0＞塩（14。3） 28 無職 3（27．3）真（36．4） 1（9．玉） 1（9．1） 2（18．2＞ 11
その弛 3（33．3＞ 5（S5。6＞ 1（IL！） 9 その他 2（33．3）2（33．3） 2（33．3＞ 8
出身堀 北東北以北 10（22．7） 10（22．7） 7（15．9）？（15．9）10（22．？） 44 出身地 棄日本 荏（18．2） 7（3L8）5（22．7） 2（9．：） 3（13．8）1（4．5） 22
北関東以北 21（24．7＞ 23（27．1）！9（22．4）13（15，3）8（9．の 1（1．2＞ 85 近畿 13（22．4）13（224）7（12．王）10（i7．2） 13（22，4）2（3．の 58
南関秦 5（7．7）ig（29．2）11（16．9＞ 16（24．6） 13（20．0＞1（L5＞ 65 中国 3（13．6） 8（36。4） 5（22．7＞（9．1） 4（18．2＞ 22
北陸 9（27．3＞7（2L2）2（6．1） 6（ユ8．2＞ 8（24．2）1（3．0） 33 四團 9（3Lo）9（3三．o） 2（6。9） 2（6．9） 8（20．7）三（3．の 29





4（28，6） 2（14．3） 1嘆 その仙 1（33．3） 1（33．3） 1（33．3） 3
42．9） 尋（ 14
醒国 4（30．8） 5（38．5） 2（15．4）i（7．7） ！（7の 13
九州。沖縄 9（28．D1三（34．4） 2（6．3） 6（18．8）4（12．§） 32
その他 三（16．7） 1（16．？〉2（33。3） 2（33．3） 6
一　252　一
303　（1） 〔移住者）出身地には……
1．帰る 2．行く 3．両方使う 4．その他。N．A．












女 88（　46．3）　　　86（　暴5。3＞　　2（　　裏．！＞　　14（　　7．4＞1go 女 尋8（　55．4）　28（　33。7）　　1（　　L2＞　　8（　9．6＞83
年齢 王5歳～19歳 12（　70．8＞　　　　墨（　23．5）　　Σ（　　5。9＞ 17 庫齢 ！5歳～19歳 玉（　33．3＞　　　1（　33．3）　　　　　　　　　　　　1（　33．3）3
20歳～24歳 3↓（　77。3）　　　7（　15．9）　2（　4．5）　　　1（　　2．3）魂 20歳～2鞭 9（　64．3）　　　3（2L凄）　　　　　　　　　　　　2（　14．3）14
25歳～29歳 3墨（　56．7）　　　22（　36．7）　　　　　　　　　　　　4（　　6．7）6⑪ 25歳～29歳17（　85．4）　　7（　26．9）　　　　　　　　　　　2（　　7．7）26
30歳～3尋歳 29（　52．7）　　　23（　尋L8）　　　　　　　　　　　　3（　　5．5）55 3臓～3嬢 17（　70．8）　　3（　12．5＞　　1（　　曇．2）　　3（　12．5）24
35歳～39歳 25（　50。0）　　　22（　墨4．0）　　1（　　2．0）　　　2（　　4．0）50 35歳～39歳 10（47．8）10（47．6＞　　　　　1（4．8）a1
翻歳～鱗歳 1互（　36．？）　　　13（43．3）　　1（　　3．3＞　　　5（　三6．7＞3e 嘆。歳～44歳 1尋（　70。0）　　　4（　2G．O＞　　　　　　　　　　　　2（　10．0＞2G
¢5歳～歳歳 6（　27．3）　　　15（　68．2）　　　　　　　　　　　　1（　　4，5）22 45歳～¢9歳 7（　53。8）　　　5（　38．5）　　　　　　　　　　　　呈（　　7．7＞ 13
50歳～5鞭 1（　　5．3）　　　15（　78．9）　　　　　　　　　　　　3（　1§．8＞ 19 50歳～5嬢 9（　52．9）　　　4（　23．5）　　2（　11．8）　　　2（　11．8）17
55歳～59歳 3（　ユ8．7）　　　14（　77．8）　　　　　　　　　　　　　王（　　5．6）1s 55歳～59歳 4（　40。0）　　　5（　50．0）　　　　　　　　　　　　1（　10．0）10
60歳～64歳 5（　29．4）　　　1G（　58．8）　　玉（　　5．9＞　　　1（　　5．9）17 60歳～8搬 6（54．5）　3（　27．3）　　　　　　　　　　　　2（　18．2）11
85歳～69歳 8（3L6）　13（88．4＞ 19 65歳～89歳 5（55．6）　尋（44．4） 9
学歴 低学歴 基9（　45．4＞　　52（4g．1）　2（　！．9）　　5（　4．6）！08 学歴 低学歴 59（　63．4）　　26（　28．0）　　2（　　2，2＞　　　6（　　6．5＞93
中学歴 65（　屡3．6＞　　　73（　凄9．0＞　　3（　　2．0＞　　　8（　　5。姦〉三49 中学歴 33（　56。9）　　18（　31．0）　　　　　　　　　　　　？（　！2．1＞58
高学歴 52（　56．3）　　　33（　35．1）　　1（　　1．1）　　　8（　　855）9亀 高学歴 7（　4L2）　　5（　29．4）　　1（　5，9）　　4（　23．5）17
職業 経営者 13（3尋．2）　　23（　6G．5）　　1（　　2．8）　　1（　2．6）38 職業 経営暑 17（　63，e）　　　8（　29．6）　　　　　　　　　　　　2（　　7．填）27
給与翻舌者 8？（55．4）　　　59（　37．6）　　3（　　1．9）　　　8（　　5。呈）157 給与生活者 尋0（　6L5）　　1？（　26．2）　　2（　　3。1）　　　6（　　9．2）65
家業従事者 2（　15電4）　　　　9〈　69，2）　　1（　　7．7）　　　1（　　7．7）13 家業從事者 3（　33．3）　　　5（　55。6）　　王（　11．1） 9
叢婦 31（3S．5）　46（　54．1）　　　　　　　　　　　　8（　　9．4）85 憲婦 28（　58。3）　　14（　29．2＞　　　　　　　　　　　　8（　12。5＞毒8
学生 16（　76．2）　　　　3（　王姦．3）　　1（　　4G8）　　　1（　　4。8）21 学生 1（5⑪．0）　1（50．e） 2
無職 王曝（　5〔｝。0）　　　…3（　48。尋）　　　　　　　　　　　　1（　　3，6） 28 無職 6（54．5）　　　2（　18，2＞　　　　　　　　　　　　3（　27。3）1王
その他 3（　33．3）　　　　5（　§5。6）　　　　　　　　　　　　　互（　11鱗1） 9 その他 4（66．7）　2（33．3） 6
出身地 北策北以北 23（　52．3）　　　！9（　孝3．2）　　1（　　2．3）　　　1〈　　2。3）尋4 出身地 恐龍本 11（　50．0）　　10（　尋5．5）　　1（　　尋．5） 22
北雛藻以北 46（　5↓。王）　　　31（　36．5）　　1（　　1．2＞　　　7（　　8。2）85 近畿 29（　5◎．〔｝＞　　18（　3王．0＞　　2（　　3．4）　　　9（　玉5．5）58
南関東 15（　23．1）　　嘆3（　86，2）　　1（　　L5）　　6（　　9．2＞85 中国 15（　68．2）　　　6（　2？．3）　　　　　　　　　　　　1（　　4。5） 22
北陸 14（　毒2．4）　　　18（　54．5＞　　　　　　　　　　　　1（　　3．0）33 懇瞬 18（　82．1）　　　9（　31．0＞　　　　　　　　　　　　　2（　　8．9）29
中部 2〔｝（44．4）　　　20（　墨4．4）　　1（　　2．2＞　　　4（　　8。9＞45 九爽｛。沖縄 26（　76。5）　　　5（　王尋u7＞　　　　　　　　　　　　3（　　8．8）34

















































































































































































































































































































阪調憲 1 2 3 4 5 6 7 8
? ?
全 体 17（ 玉。。D52（3Lω31（18．5）15（8．9）王4（8．3＞21（12．5）io（6．0） 8（4．8＞玉68
性
?
10（1L8＞24（ 28．2＞夏3（ 15．3＞ 8（9．4） 6（7．歪） ま2（ 14．1） 5（5．9） 7（8．2）85?










35．？） 3（21．4）1（？。茎） 2〈i4．3） 14
25歳～29歳
??
15，の 10（38。5） 4（ 15．4） 2（7．7＞ 2（7．？） 4（ 15．4） 26
30歳～34歳 2（ 8．3） 8（ 33．3＞ 5（ 20．8） 2（8．3） 2（8．3）3（ 12．5） 2（8，3） 24
35歳～39歳 2（ 9．5） 6（ 28．6） 2（ 9．5） 2（9．5＞ 3（t4．3＞5（ 23。8） 1（4．8） 21
4職～麟歳 2（ 三〇，0） 7（ 35．0＞ 6（ 30．0＞ 2（10．0＞1（5．o＞
??
5．o） 1（5．0） 20
曝5歳～尋9歳 2（ 15．4） 盛（ 30．8＞ 2（ 王5．の 2（15。4＞ 2（ 玉5．4） 1（7，7） 13
5磯～5鞭 ユ（ 5．9）
??



















学歴 低学歴 三9（ 10．8） 32（3塔．4） 12（ 12．9）8（8．8） 6（6．5＞16（17．2） 6（8．5） 3（3．2）93
中学歴
??
10．3） 18（31．0） 14（24．1） 尋（6．9） 5（8．6＞
??





29．4） 3（17．6）3（17．S）2（ …L8） 1（5．9） 17
職業 鰹鴬奢
??
7．4） 11（40．？） 2（ 7．4） 2（7．4） 3（11．1＞4（ 王4．8） ！（3．？） 2（7．の 27




























4．5） 11（50．0） 5（ 22．7） 1（4．5） 2（ 9。1＞ 2（9，韮） 22




























???????????????????? ?? ?? ?? ?〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜?? ?15Q0?????????
?????
????? ?????? ??



































































































































1．父 2．母 3．掘父 4．雛母 5．おじ，おば 6． きょうだい 7．いとこ 8．その他 9，だれもいない。N．A．
?
京　調　査 1 2 3 4 5 6 7 8 9 人数
?
販調査 1 2 3 4 5 6 7 8 9 人数
金
?




63（39．D80（49．7）11（6．8） 16（9．9）2（5？．D 115（7ま．虞）114（マ0，8）8（5．e）韮4（8，？） 161 性
?
30（35．3） 39（45．9）6（7．1＞ 8（9．の40（4？，1＞ 52〈6L2）50（58，8）9（10．6）三2（1愚。1＞ 85
女 88（46．3＞1玉5（60．5）8（4．2＞28（14．7＞107（56，3＞ 132（69．5）玉19（B2，臼） 23（玉2．玉）20（1⑪．5） 1go 女 37（44．6）曝2（59．6＞ 6（7，2＞ 5（8．0）5G（60．2＞ 58（69．9） 56（67．5）3（3．6）10（12．0） 83
年間 15歳～19歳 ！！（64．7） 13（76．5）？（4…．2） 8（47．1＞ 9（ 52．9） 9（52．9） 9（52。9） 2（1L8） 17 年齢 15歳～19歳 ！（33．3） 1（33。3） 1（33．3）1（33．3）3（！00．0） 1（33．3＞ 2（66．7） 3
20歳～2幟 28（63．6）32（マ2．7＞ 6（13。6）ま3（29．5） 28（63．G） 2？（st．4） 30（68．2）2（4，5） 3（6．8）4．4 2臓～2槻 16（7L4）§（64．3） ！（？．D 3（21．4） 6（42．9＞1⑪（7L4） 5（35．7） 2（纏。3＞ 2（14．3）建
2磯～29歳 37（Sl．7）ξ2（？0．0） 3（5，e）：3（2L7）39（65．0） 40（68．7）39（G5．0）3（5．0．〉 ？（ll．7） 60 25鰻～2臓 葦8（6L5）18（69。2）4（15．の 2（7，7）王8（69．2＞ 18（69，2＞20（76．9）3（Il。5） 1（3．8） 26
3臓～34讃 35（63。6）41（7↓．5） 1（1．8） 9（16．4） 38（69．1） 尋2（7s．4） 4夏（74．5）2（3．6＞ 3（5．5）55 3戯～3櫨 玉轟（58，3） 17（？o．8＞2（8．3＞ 3（12．5）王2（50，⑪） 17（70，8）12（5G。0）1（4．2） 4（16．7） 24
35炭～3臓 20（尋0．9＞ 29（58。o）1（2．0） 32（ 64．0）37（74。O） 34（68．0＞4（8．0＞ 6（12．⑪） 50 35歳～3臓 Σ0（嘆7．8＞ 13（6しs） 2（9。5） 2（9．5）15（7亙．姦） 15（71．4）1？（8LO） 3（14．3） 2ま
尋臓～ら嬢 6（2G．o） 18（60．0） 1（3．3） 1尋（ 尋6．？） 25（83．3） 21（70．0） 1（3，3＞4（13．3） 30 4磯～4嬢 6（30．0＞9（45．0） 玉（5．0）1（5．o） 玉三（55．0） 16（80．⑪） 13（85．O） 2（1G．0＞ 2e
毒5歳～49歳 8（36．の 9（40．9） 15（68．2） 15（68．2＞互7（77．3）2（9．D1（4．5） 繊 45讃～49歳 4（30．3）8（6L5） 8（Sl．5） 8（6L5） 8（8L5）2（15．4） 1（7．7） 13
50歳～5殿 6（3L3） 8（42．D 11（57．9） 15（78．9） 15（78．9）3（．！5，8） 2（10．5） 19 5簾～5轍 3（1？．6＞ 4（23．5） 1（5．9＞ ま（5．9） ！0（58．8） 1玉（E）4．7） 12（70．6） 3（王7．6） 王7
55歳～59歳 2（H，D 5（ 27．8） 童1（61．1〉 8（44．4）7（38．9） 3（16．7）18 55歳～59歳 3（30．0＞ 2（20，0） 曝（40．0） 5（5⑪．⑪） 6（6⑪．o） 1（1⑪．o） 2（2e。0） 1G
60歳～6鞭 】（5．9）　　　　　　　　． 4（ 23．5） 三王《6尋．7） 6（3響．3） 3（17．6） 3（！7．6） 17 6磯～6槻 3（27，3） ξ（36，の 5（45．5） 2（18．2）3（27，3） 1韮
65歳～69歳 Σ（5．3＞ 4（ 2且．！） 15（78．9）13（68盛）4（21。D 三9 65歳～69歳 5（55．6） 6（66．7）ユ（H．D ！（王1．1） 9
学歴 低学歴 32（29．6）ξ8（尋4．曝〉 2（玉。9） 7〈6。5） 57（52．8＞ 81（7r」．o）72（G6，7）12（11．1）玉2（11．D！08 学歴 抵学歴 蟹（36．6＞39（4L9） 5（5．の7（7。5）尋7（籔｝。5） 60（64．5）6G（6驕）7（？．5） 王3（！塩．o＞ 93
中学歴 72（48。3）98（65．8）7（4．？） 20（裏3．4） 85（57．0） 呈13（75．8）99（66．4）14（9．↓）11（？．4） 149 中学歴 22（3？．9＞39（51．7）5（8．6） 6（…0．3＞32（55．2）38（es．5） 36（62．1〉4（6．9＞ 8（13．8＞ 58
高卑歴 桑7（50．0） 姦9（52。1）童0（呈0．6） 三7（18．D57（6e．6） 53（58．4）02（臼6．e） 5（5．3＞11（1L7）94 寓学歴 n（64．7）12（70．6）2（U．8） U（64．7）三2（70。6） 1e（58．8＞ 蓋（5．9）1（5，9＞ 1？
膿業 経襟帯 6（！5．8） 15（39．5） ！8（ 尋7．4） 31（8L6）24（63．2）3（7．の 4（IG．5） 38 曜業 経講者 8（29．6）1韮（40．7） 1（3．？） 1（3．7）13（48．！） 16（59。3）玉7（63．0） 5（：8．5） 27
給与生活春 ？7（49．0） 88（56．皇）8（5．D蒙9（12．監） 96（B1．D1：3（72．o）113（72．0）7（4，5）夏3（8．3） 157 給与生潅毒 32（墨9．2＞37（56，9）5（7．7） 8（12，3＞38（58．5） 45（69。2）曝3（86．2） 6（9．2＞ 7（三〇．8＞ 65
家業従事養 4（30．8） 8（61．5） 2（15．4） 5（ 38．5） 9（G9。2＞ 7（53．8＞2（裏5．轟〉 1（7．7＞ ！3 家業鎚事春 2（22．2） 尋（44．4） 6（66．7） 5（55．6） 7（7？．8） 1（u，D 9
螂 39（45．9） 51（60．O）2（2．4）1G（11．8）藁8（ 5B．5） 59（69．4）53（62．4）13（15．3）II（12．9） 85 主鋸 23（47。9）騰（52．！） 荏（8．3） 3（6．3）25（52．！〉 馳34（70．8）30（62．5）2（4．2） 6G2．5）銘学生 16（？6．2） …6（76．2）6（28．S＞ 9（42．9）！3（ 6L9） 9（42．9） 13（6L9） 2（9．5） ? 戦 1（50．o） 互（50．0） i（5⑪．0） ！（50．G） 1（5e。Q） 2無職 8（28．6＞ 15（53．6）2（7．D3（10．？〉 14（ 50，e）20（7L4）17（60．7）s（2しの 1（3．の 28 無職 ！（9，1＞ 5（45．5）3（27．3） 姦（se．4） 3（禦，3） 11
その偵 墨（1L1） 2（22．2）三（HgDま（ll．1〉
??
55．6） 6（66．7） 6（66．7） 2（22．2） 9 その鈎 2（33．3） 4（66，7）1（16，？） 6（ioo，ω 姦（66．7＞ 5（83．3） 6
出身地 北東北以ゴヒ 20（尋5．5） 23（52．3）3（6．8） 8（18，2） 26（59．1＞ 27（6L4）30（68，2）6（13．ω 3（6．8） 4↓ 出身堀 東日本 8（36．の10（荏5．5＞2（9．D1（4．5）王5（68．2） 14（63，6）17（？7。3＞ 1（4．5） 22
北擬策以北 37（尋3．5） 5e（58．8）5（5．9）ま2（王4．1） 尾s（ 57．6） 70（82，4）60（7G．6）9（10．S）5（5．9＞ 85 近畿 23（39．7）26（軋8＞3（5．2） 尋（6．9） 26（曝4．8） 33（56．9）3菰〈53．4〉 4（6．9）…2（2e．7） 53
南関棄 22（33．8） 32（49．2）2（3．ま） 5（7．？） 31（47．？） 44（67．7） 36（55．4）6（9．2） S（13．8） 65 中圏 1e（45。5）夏3（59．1＞3（13，8）2（9．D！3（59．1） 18（81．8）三3（59．1＞ 2（9．1） 2（9．D 22
北陸 1曝（42，4） …9（57．6） 3（9，玉） 19（57．6） 27（8L8）2↓（72．7＞ 4（：2．1）2（3．D 33 四躍 12（4L4）王6（55．2＞ 3（lo，3） 3（10．3）1荏（48．3） 22（75．9） 21（72．4＞2（6．9＞ 2（6．9） 29
中部 2叢（46，7＞ 禦（60．0＞ 3（6．7） 塔（8．9） 23（51．D 28（62．2＞ 28（52．2）3（6．7） 8（17．8） 塔5 九彊・沖縄 14（4L2）18（4？．1） 1（2．9） 3（8。8）21（6L8）23（6？．6） 23（67．6＞3（8．8） 4（！L8＞ 34
近畿 5（35．7） 6（嘆2．9＞ 王（7．1） 2（14，3）9（ 群．3） 8（57．D9（6↓。3） 2（！4，3） 三（7BI） 14 その櫃 1（33．3） 1（33．3） 2（66，の 3
中騨 7（50．0） 1⑪（7叢護〉 …（7．D 3（21．4） 9（ 艇，3） 王1（78．6） lo（7L4） 1（7．1） 14
圏飼 9（69．2） 9（69．2）α5．4） 4（39．8） 8（ 6L5＞ 工0（76．S） 9（69．2） 1（7．7） 13
九弼・沖縄 15（46．9）！9（59，4）2（6．3） 3（9。4）23（7L9＞ 2⑪（62。5） 23（7L9）1（3．1） 2（6．3） 32
その他 1（IS．7） 2（ 33．3） 2（33。3） 4（66．7） 2（33．3＞ G
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